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Wstęp
W H iszpanii religia w pisała się w  dzieje m onarchii i republiki, tow a­
rzysząc ludom  iberyjskim  nie tylko w  chwilach zw ycięstw  wielkiego im pe­
rium, ale tak że  w  m om entach k lęsk  i konfliktów  na tle  politycznym, społecz­
nym, narodowościowym. „W żadnym innym narodzie św iata  -  w yraża 
podzielaną przez w ielu historyków  opinię S tanley G. Payne -  h isto ria  i ku l­
tu ra  nie identyfikują się ta k  bardzo z katolicyzm em ”, jak  w  tym  k ra ju 1. 
Mówiąc o szczególnego rodzaju w pisaniu  się katolicyzm u w  społeczno-poli­
tyczny w ym iar życia Hiszpanii, należy podkreślić nie tylko stopień  samej 
identyfikacji, ale także jej charak ter, k tó ry  przyczynił się do ujm owania 
poglądów religijnych społeczeństw a oraz relacji państw o -  Kościół w  katego­
riach  tzw. kw estii religijnej. K w estia ta  -  postrzegana niejednokrotnie w  k a ­
tegoriach  ustrojow ych państw a -  zw iązana je s t z ideą „dwóch H iszpanii” 
(dos E spañas); ideą obrazującą s tan  panującego w  społeczeństw ie rozdarcia2.
1 S.G. Pa y n e : El catolicismo español. Barcelona 2006, s. 9.
2 Lata 1996-2004 przyniosły wprawdzie wyraźne uspokojenie antagonizmów społecz­
nych zakorzenionych w wydarzeniach z przeszłości. Po wygranych przez PP wyborach parla­
mentarnych w marcu 2000 r. José María Aznar stwierdził wręcz: „Dziś skończyła się wojna 
domowa”. Jak później wyjaśniał, miał on na myśli, że po raz pierwszy w wyborach niesku­
teczna okazała się stosowana niejednokrotnie przez PSOE argumentacja odwołująca się nie 
tyle do argumentów, ile raczej do utartych społecznie haseł i mitów, zakorzenionych i utrwa­
lonych w latach wojny domowej (1936-1939). Dla wielu przełom XX i XXI w. stanowił okres, 
w którym zaczęto dostrzegać możliwość przezwyciężenia konfliktu „dwóch Hiszpanii” i odejś­
cia od sytuacji, w której jednostka staje przed koniecznością wyboru pomiędzy jedną z nich. 
J. Ki e n i e w i c z : Hiszpania w zwierciadle polskim. Gdańsk 2001, s. 261 i 269.
Powrót do retoryki podziału społecznego po 2004 r. pokazał jednak, że wspomniany ste­
reotyp nadal tkwi w świadomości społecznej, a Hiszpania pozostaje ofiarą dwu przeciwstaw­
nych sobie tradycji, a zarazem propozycji na przyszłość.
Na podjęcie niniejszego tem atu  niewątpliwy wpływ m iał k ilku le tn i pobyt 
au to ra  m onografii w  H iszpanii i doświadczenie ak tualności tem atu  wolności 
religijnej w  świadom ości społecznej3. Rzeczywistość m onarchii katolickiej, II 
Republiki, wojna domowa, system  au to ry ta rn y  gen. Franco kształtow ały  i do 
dziś k sz ta łtu ją  postrzeganie tego, co dotyczy historycznych i obecnych re la ­
cji państw o -  Kościół.
Doświadczenie ograniczeń wolności religijnej, gw arantow anej zarówno 
w  konstytucji II Republiki, jak  i w  zmodyfikowanej w  styczniu  1967 r. K ar­
cie praw  Hiszpanów, sk łan ia  do postaw ienia py tan ia dotyczącego czynników 
wpływających na k sz ta łt  regulacji prawnych, determ inujących zak res realnej, 
efektywnej możliwości korzystan ia  z praw a do tej wolności w  życiu jedno­
s tek  i w spólnot religijnych. Próbując spojrzeć w  ten  sposób na zagadnienie, 
oprócz sam ych tek stó w  norm atywnych, regulujących prawo do wspom nianej 
wolności, należy w ziąć pod uwagę uw arunkow ania historyczne, w  których  
dany te k s t  pow staw ał, tak ie  jak  skład  parlam entu, rządu oraz stanow isko 
w spom nianych podm iotów kolektyw nych wobec religii i wolności religijnej, 
a  tak że  postaw y reprezentow ane przez poszczególne grupy społeczne, poli­
tyczne i w spólnoty religijne, stanow iące społeczne zaplecze władzy ustaw o­
dawczej i adm inistracyjnej4. Zagadnienie niewątpliw ie złożone podejmowane 
było niejednokrotnie przez historyków 5, rzadziej poruszano je w  lite ra tu rze  
prawniczej.
H oryzont czasowy m onografii wyznaczają: publikacja pierw szego dekretu  
republikańskiego rządu tym czasowego (tzw. S ta tu tu  prawnego Republiki)
3 Częściowym odzwierciedleniem debaty społecznej są ukazujące się na rynku księgar­
skim monografie na temat laickości państwa i miejsca religii we współczesnej hiszpańskiej 
monarchii konstytucyjnej. Z lat 2004-2008 wymienić można: P.C. Pa r d o  Pr i e t o : Laicidad 
y acuerdos del Estado con confesiones religiosas. Valencia 2008;A. Va l e r o  He r e d i a : Libertad de 
conciencia, neutralidad del Estado y principio de laicidad (un estudio constitucional comparado). 
Madrid 2008;J.M. Po r r a s  Ra m í r e z : Libertad religiosa, laicidad y cooperación con las confesiones 
en el Estado democrático de Derecho. Cizur Menor 2006;S. Ca ñ a m a r e s  Ar r i b a s : Libertad reli­
giosa, simbología y laicidad del Estado. Cizur Menor 2005;A. Se g l e r s  Gó m e z -Qu in t e r o : La 
laicidad y sus matices. Granada 2005.
4 A. Latorre stwierdza: „En realidad, el Derecho es el producto de un conjunto de tran­
sacciones y equilibrios más o menos estables entre los intereses de los diversos grupos y un 
sistema de fuerzas resultante de la combinación e interacción de múltiples poderes de hecho. 
El análisis concreto del trasfondo de las leyes ha de atender a esa compleja realidad”. 
A. La t o r r e : Introducción al Derecho. Barcelona 2003, s. 57.
Podkreśla się, że przedmiotem analizy w niniejszej monografii nie są przekonania religij­
ne wspomnianych w niej osób ani postawy tychże w tzw. kwestii religijnej. Chodzi tu o anali­
zę uwarunkowań, które miały wpływ na kształt stanowionych aktów prawnych.
5 Między innymi: V. Cá r c e l  Or t í: La persecución religiosa en España durante la I I  Repúb­
lica (1931-1939). Madrid 1993; J. Tu s e l l : Franco y los católicos. La política interior española 
entre 1945 y 1957. Madrid 1984;J.B. Vi l a r : Intolerancia y libertad en la España contemporánea. 
Los orígenes del protestantismo actual. Madrid 1994;E. Sá n c h e z  Mo t o s : Intolerancia religiosa. 
Discriminación en la España democrática. Madrid 2000.
z 1931 r. oraz podpisanie um ów między rządem  a  niekatolickim i w yznania­
mi i religiam i w  H iszpanii w  1992 r .6 Zestaw ienie okresu  II Republiki 
(1 931-1939), tzw. H iszpanii narodowej (1936-1975) oraz w spółczesnej mo­
narch ii konstytucyjnej w yznacza k o n k re tn ą  perspektyw ę czasow ą pozw a­
lającą zapoznać się z trzem a różnym i system am i relacji państw o -  Kościół7, 
oraz z trzem a odmiennymi sposobam i pojm owania w olności religijnej, gwa­
rantow anej w  ram ach hiszpańskiego ustaw odaw stw a państwowego. Pozw ala 
także n a  porów nanie możliwości rzeczywistego korzystan ia z praw a do 
wspom nianej wolności w  poszczególnych system ach przez jednostkę i w spól­
notę religijną.
P ierw szy  rozdział m onografii zak reśla  historyczne tło wolności religijnej 
na  Półw yspie Ibery jsk im  od VI do XIX w. Analizowane są  w  nim  tak ie  za­
gadnienia, jak  rola katolicyzm u w  procesie narodzin oraz późniejszych prze­
obrażeń m onarchii i narodu hiszpańskiego, relacje państw o -  Kościół do 
upadku  m onarchii w  1931 r., idea „dwóch H iszpanii", a  tak że  kw estia  anty- 
klerykalizm u w  dziew iętnastowiecznej m onarchii h iszpańskiej.
P rzedm iotem  rozdziału drugiego je s t wolność religijna w  okresie II Repu­
bliki. Analizie poddane zostaje republikańskie ustaw odaw stw o, zm ierzające 
do radykalnej zm iany dotychczasowego, wyznaniowego ch a rak te ru  państw a 
oraz do rozdziału państw a od Kościoła, a  tak że  k o n tek st społeczno-politycz­
ny stanow ionych ak tów  norm atywnych.
W rozdziałach trzecim  i czw artym  au to r omawia wolność religijną 
w  H iszpanii czasów gen. Franco: w  pierw szym  z nich -  w  okresie od rozpo­
częcia działań wojennych w  1936 r. do Soboru W atykańskiego II, w  drugim  
zaś -  w  H iszpanii posoborowej8. Analizie poddano proces pow rotu do u stro ­
6 Analiza tekstów normatywnych, stanowionych przez prawodawcę w trzech wymienio­
nych systemach, z założenia dotyczy jedynie tych aspektów, które związane są z zagadnie­
niem wolności religijnej. Nie ma na celu studium poszczególnych systemów politycznych ani 
też szczegółowego wykładu z zakresu ustawodawstwa wyznaniowego w okresie II Republiki, 
autorytarnego systemu gen. Franco i współczesnej monarchii konstytucyjnej. Pozwala nato­
miast czytelnikowi na zapoznanie się z gwarantowanym ustawowo zakresem wolności religij­
nej w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym w latach 1931-1992.
W rozdziale piątym autor przytacza akty normatywne opublikowane w BOE po roku 
1992, tj. po podpisaniu umów między rządem a niekatolickimi wyznaniami i religiami w Hisz­
panii. Przekraczając w pewnym sensie wyznaczoną granicę czasową niniejszej monografii, 
czyni to jedynie w celu przytoczenia tekstów normatywnych, które zawierają regulacje o cha­
rakterze przepisów wykonawczych w stosunku do aktów prawnych promulgowanych w latach 
1931-1992.
7 V. Prieto określa je jako system rozdziału, system wyznaniowy i system kooperacji. 
V. Pr i e t o : Relaciones Iglesia -  Estado. La perspectiva del Derecho Canónico. Salamanca 2005, 
s. 111-117.
8 Sobór Watykański II, mimo że sensu stricto nie jest częścią historii Hiszpanii, stanowi 
wydarzenie przełomowe w podejściu do zagadnienia wolności religijnej w tym kraju, nie tylko 
ze strony Kościoła katolickiego, ale i hiszpańskiego prawodawcy. Dlatego też w niniejszej mo-
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jowego m odelu państw a wyznaniowego oraz jego późniejsze przeobrażenia. 
In terp retac ji ak tów  norm atywnych H iszpanii frankistow skiej dokonywano 
z uwzględnieniem  szeroko zakreślonego k o n tek stu  historycznego, s tano ­
wiącego społeczno-polityczne tło wprow adzanych w  życie regulacji prawnych.
W rozdziale piątym  podjęty zostaje tem at wolności religijnej we w spół­
czesnej m onarchii konstytucyjnej. W analizę rzeczyw istości społeczno-poli­
tycznej, w  jakiej pow staw ały ak tualn ie  obowiązujące ak ty  norm atyw ne, do 
pewnego stopnia w pisuje się studium  debaty parlam entarnej, pozwalające 
ukazać zakorzenienie konkretnych zapisów  konstytucyjnych w  postaw ach 
reprezentow anych przez członków konstytuanty . W rozdziale tym  analizie 
au to r poddał tre ść  przepisów  konstytucyjnych, ustaw y organicznej o wolno­
ści religijnej, um ów konkordatow ych między państw em  i Kościołem kato lic­
kim  oraz um ów między państw em  a  innymi w yznaniam i i religiami.
Z aw arty  w  m onografii m ateria ł opracowany zosta ł przy użyciu metody 
dogmatyczno-prawnej i historyczno-praw nej. P ie rw szą  z nich zastosow ano 
w  celu przedstaw ienia treśc i oraz in terp re tacji tekstów  norm atywnych, 
począwszy od u staw  konstytucyjnych przez umowy konkordatow e, umowy 
praw a wew nętrznego, ustawy, dekrety  królew skie po dekrety  i rozporządze­
n ia władzy wykonawczej różnych szczebli. N atom iast d rugą posłużono się 
w  celu „spojrzenia” n a  regulacje praw ne z perspektyw y okoliczności tow a­
rzyszących form ułow aniu i w prow adzaniu w  życie analizowanego ustaw o­
daw stw a wyznaniowego. Ten rodzaj in terp re tacji odwołuje się między innymi 
do k o n tek stu  społecznego, politycznego, ekonomicznego.
Przydatnym  narzędziem  w  trakcie analizy wolności religijnej w  Hiszpanii na 
tle przem ian społeczno-politycznych okazały się stenogram y z obrad parlam en­
tu, sprawozdania z komisji legislacyjnych czy tek s ty  projektów  aktów  norm a­
tywnych. W studium  tychże m ożna odnaleźć odzwierciedlenie postaw  poszcze­
gólnych deputowanych czy całych ugrupow ań parlam entarnych -  postaw, które 
znajdowały swoje odbicie najpierw  w  tek stach  projektów, a  następnie stanowio­
nych aktów  normatywnych. Z aw arta w  monografii analiza obrad parlam entar­
nych je s t wynikiem studium  autora nad tekstam i debat publikowanymi w  “Dia­
rio de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la  República Española” 
(DSCCRE), “Diario de Sesiones del Congreso de los D iputados” (DSCD), “Diario 
de Sesiones del Senado” (DSS) i “Boletín Oficial de las C ortes”(BOC)9. Tłuma-
nografii przedstawiony został jako wydarzenie wyznaczające koniec jednej epoki ustawodaw­
stwa wyznaniowego i rozpoczynające epokę kolejną.
9 Teksty BOC, DSCD, DSS znaleźć można na stronach internetowych Kongresu 
(www.congreso.es z 23 sierpnia 2006 r.). W czasie opracowywania monografii autor korzystał 
ze zbiorów biblioteki Universidad de Navarra i Universidad Pontificia de Comillas.
Zamieszczone w monografii teksty normatywne zaczerpnięte zostały z “Gaceta de Madrid” 
i “Boletín Oficial del Estado”. “Gaceta de Madrid” (pod tą nazwą) istnieje od 1697 r. Jako organ 
promulgacyjny funkcjonuje od 1836 r. W 1936 r. tytuł dziennika zmieniono na “Boletín Oficial
czenia z hiszpańskiego na język polski -  jeśli nie zaznaczono inaczej -  są  
tłum aczeniam i własnym i au tora monografii.
Wagę analizowanego w  niniejszej pracy tem atu  podkreśla  fakt, że opraco­
w ania zagadnień zw iązanych z w olnością religijną podejmowali się znakom i­
ci specjaliści z zak resu  praw a wyznaniowego i kanonicznego, tacy  jak  Carlos 
Corral Salvador10, Rafael Navarro V als11, Pedro Juán V iladrich12. Spośród 
opublikowanych dotąd m onografii jednak  tylko niew ielka liczba opracowań 
ujmuje tem at z perspektyw y prawno-historycznej.
Autorzy, k tó rzy  podjęli się w spom nianego zadania, ograniczyli zakres 
analizy do tek stó w  konstytucyjnych13, konkordatow ych14, do konkretnego za­
gadnienia z zak resu  wolności religijnej15 lub do ściśle określonych, w ąskich  
nieraz ram  czasow ych16. Istn ie ją  monografie, w  k tó rych  analiza prawno-hi- 
storyczna m a ch a rak te r w stępu  do rozw ażań na tem at ak tualn ie  obo­
wiązujących uregulow ań17, oraz opracow ania podręcznikowe z zak resu  praw a 
wyznaniowego, w  k tórych  praw no-historyczne studium  zagadnienia wolności 
religijnej stanow i część omawianego w  podręczniku m ateria łu 18. We 
współczesnej lite ra tu rze  przew ażają opracow ania szczegółowych zagadnień 
obowiązującego ustaw odaw stw a w yznaniowego19.
del Estado”. BOE do dziś pełni funkcję organu urzędowego. Rządowe strony internetowe boe.es 
umożliwiają dostęp do tekstów publikowanych w “Gaceta de Madrid” od 1867 r. i do całości 
BOE w formacie PDF. Tytuły aktów normatywnych zawarte w przypisach niniejszej monografii 
cytowane są zgodnie z tekstem oryginału. Jeśli takowych wspomniane akty nie mają, cytowane 
w przypisach tytuły zaczerpnięte zostały ze wspomnianej witryny internetowej boe.es, dzia­
łającej pod patronatem Ministerio de la Presidencia (www.boe.es/g/es z 21 lipca 2006 r.).
10 C. Co r r a l  Sa l v a d o r : Valoración actual de la Ley Orgánica de libertad religiosa (7/1980, de 
5 de julio) en s í misma y en su aplicación. “Estudios Eclesiásticos” 1991, vol. 66, s. 219-245.
11 R. Na v a r r o  Va l s , J. Ma r t í n e z  To r r ó n : Las objeciones de conciencia en el Derecho español 
y comparado. Madrid 1997.
12 P.J. Vil a d r ic h : Ateísmo y libertad religiosa en la Constitución española de 1978. “Revista 
de Derecho Público” 1983, vol. 90, s. 65-121.
13 J. Ma r t ín e z  d e  Pis ó n  Ca v e r o : Constitución y libertad religiosa en España. Madrid 2000.
14 P.C. Pa r d o  Pr i e t o : Libertad de conciencia y sistema concordatario histórico español. Sala­
manca 2004. W najnowszej monografii Maríi Blanco przedstawiona jest analiza wolności reli­
gijnej w tekstach umów konkordatowych z lat 1976 i 1979 oraz umów z wyznaniami 
mniejszościowymi z 1992 r. M. Bl a n c o : Libertad religiosa, laicidad y cooperación en el derecho 
eclesiástico. Perspectiva actual del Derecho pacticio español. Granada 2008.
15 A. Ló p e z -Sid r o  Ló p e z : El control estatal de las entidades religiosas a través de los regi­
stros. Estudio histórico-jurídico. Jaén 2003.
16 F. d e  Me e r  Le c h a -Ma r z o : La Constitución de la I I  República. Autonomías, propiedad, Igle­
sia, enseñanza. Pamplona 1978;R. Ga r c ía  Ga r c ía : Constitucionalismo español y legislación sobre 
el factor religioso durante la primera mitad del siglo X IX  (1808-1845). Valencia 2000.
17 A. Ba r r e r o  Or t e g a : La libertad religiosa en España. Madrid 2006; J. La r e n a  Be l d a r r a in : 
La Libertad religiosa y su protección en el Derecho español. Madrid 2002.
18 A. Ma r t í n e z  Bl a n c o : Derecho eclesiástico del Estado. Vol. 1. Madrid 1994, s. 239-308.
19 P. Lo r e n z o  Vá z q u e z : Libertad religiosa y enseñanza en la Constitución. Madrid 2001; 
R.M. Sa t o r r a s  Fi o r e t t i: El derecho a la asistencia religiosa en los tanatorios. Barcelona 2004;
N iniejsza p raca  je s t p ie rw szą  polskojęzyczną m onografią pośw ięconą an a­
lizie tem atu  wolności religijnej w  H iszpanii w  la tach  1931-1992. Skłoniło to 
jej au to ra  do szerszej analizy historycznego k o n tekstu  stanow ionych aktów  
norm atywnych; k o n tek stu  zasadniczo nieznanego polskiem u czytelnikowi. 
W spom niana analiza pozwoliła uwypuklić znaczenie rzeczyw istości społecz­
no-politycznej, w  której pow staw ały te k s ty  norm atywne; rzeczyw istości do 
pewnego stopnia kreującej konkretne regulacje prawne.
Także poza kręgiem  lite ra tu ry  polskojęzyczej m onografia ta  stanow i pew ­
nego rodzaju novum . Jak  już bowiem w spom niano, naw et w śród m onografii 
hiszpańskojęzycznych o charak terze  praw no-historycznym  b rak  do tej pory  
opracow ania zawierającego analizę wolności religijnej w  H iszpanii kolejno 
w  okresie II Republiki, w  system ie au to ry tarnym  gen. Franco oraz we 
w spółczesnej m onarchii konstytucyjnej; monografii, k tó ra  nie ograniczałaby 
się do analizy tek stó w  konstytucyjnych, konkordatow ych czy do jakiegoś 
w ąskiego zagadnienia z zak resu  wolności religijnej20. Tymczasem tak i 
w łaśnie zak res czasowy um ożliwia dokonanie analizy wolności religijnej
M. Go n z á l e z : Los ministros de culto en el ordenamiento jurídico español. Madrid 2003; 
C. Es t e b a n  Ga r c é S: Enseñanza de la religión y Ley de Calidad. Madrid 2003;Á. Se g l e r s  
Gó m e z -Qu i n t e r o : Prisiones y libertad religiosa: análisis del nuevo régimen jurídico (estatal y auto­
nómico) de la libertad religiosa. Pamplona 2007;M. Mo r e n o  An t ó n : Multiculturalidad y libertad 
religiosa del menor de edad. Madrid 2007.
20 Monografia taka nie została jeszcze napisana także w języku niemieckim, angielskim. 
G. Suárez, podobnie jak autor niniejszej monografii, analizuje temat wolności religijnej z per­
spektywy historycznej, ale tylko w okresie II Republiki i w latach frankizmu. Zob. G. Su á r e z  
Pe r t i e r r a : Libertad religiosa y confesionalidad en el ordenamiento jurídico español. Vitoria 1978. 
Podobnie L. Novoa nie analizuje zagadnień związanych ze współczesnym okresem monarchii 
konstytucyjnej. Zob. L. No v o a : Religionsfreihait in Spanien: Geschichte -  Problematik -  Zukunft- 
sperspektiven. Frankfurt am Main 1978. I.C. Ibán z kolei, skupiając się przede wszystkim na 
okresie transformacji politycznej, marginalnie traktuje okres II Republiki i nie podejmuje te­
matu umów między państwem a wyznaniami i religiami niekatolickimi z 1992 r. Nie omawia 
ponadto zagadnienia wolności religijnej z perspektywy trzech następujących po sobie epok, 
ale ujmuje je przez pryzmat takich zagadnień, jak: małżeństwo, rozwód, rodzina, aborcja, 
mniejszości religijne, sytuacja ekonomiczna, nauczanie. Zob. I.C. Ib á n : Factor religioso y socie­
dad civil en España. E l camino hacia la libertad religiosa. Jerez 1985.
Wśród książkowych publikacji prawno-historycznych wspomnieć należy cytowane już pra­
ce José Martíneza de Pisón Cavero oraz Ricarda Garcíi Garcíi. W obu ich autorzy poświęcają 
wiele uwagi analizie kontekstu społeczno-politycznego. Martínez de Pisón ograniczył jednak 
zakres analizy zasadniczo do tekstów rangi konstytucyjnej. Z kolei Ricardo García zamknął 
zakres swojego studium w ramach czasowych 1808-1845.
W roku oddania niniejszej monografii do druku, w Hiszpanii, w serii Cuadernos y Deba­
tes, wydawanej przez Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, ukazała się monografía 
R. d e  Ca r l i: El derecho a la libertad religiosa en la transición democrática de España 
(1963-1978). Madrid 2009. Przedmiotem swoich rozważań autorka czyni postawy poszczegól­
nych osób, ugrupowań politycznych, Kościoła katolickiego i jego przedstawicieli wobec wol­
ności religijnej. Nie idzie jednak dalej, tj. nie analizuje aktów normatywnych regulujących 
wolność religijną w Hiszpanii w latach 1963-1978.
w  perspektyw ie historycznej w ystarczająco „pełnej" do zrozum ienia zarówno 
aktualn ie  obowiązującego s tan u  prawnego, jak  i wcześniejszych rozw iązań 
ustrojow ych w  omawianej m aterii. Pozw ala dostrzec relację, jak a  zachodzi 
pomiędzy zakresem  gw arantow anej ustawowo w olności religijnej oraz możli­
w ością skutecznego korzystan ia z powyższych gw arancji a  poszczególnymi 
modelami ustrojow ym i państw a, budowanymi n a  konkretnej wizji w spólnoty 
politycznej i narodowej. W skazuje także, że inicjatyw a w prow adzenia w olno­
ści religijnej nie zawsze pochodzić m usi od prawodawcy państwowego.
W literaturze polskojęzycznej poruszane w niniejszej monografii zagadnienia omawiali 
między innymi: E. Gó r s k i: O demokracji w Hiszpanii (1975-1995). Warszawa 1997;A. Ła b n o - 
-Ja b ł o Ńs k a : Iberyjska droga do demokracji. Studium prawnokonstytucyjne. Warszawa 1996; 
T. Mo ł d a w a : Podstawowe instytucje ustroju politycznego Hiszpanii (1936-1976). Warszawa 1978. 
Wspomniane prace skupiają się na zagadnieniach, które w niniejszej monografii stanowią 
społeczno-polityczno-prawne tło zasadniczego przedmiotu analizy.

R o z d z i a ł  p i e r w s z y
Tło historyczne wolności religijnej 
do upadku monarchii w 1931 roku
Trudno je s t z in terpretow ać w ydarzenia, k tó re zaszły w  H iszpanii w  la ­
tach  II Republiki (1931-1936), rewolucji i wojny domowej (1936-1939), 
w  la tach  rządów  gen. Franco (1939-1975), bez poznania źródeł konfliktu, 
jak i rozgryw ał się w  tym  k ra ju  od w ielu wieków. Znajomość h isto rii pozwala 
nie tylko zrozum ieć poszczególne w ydarzenia z przeszłości, ale także 
ogarnąć cały ciąg wypadków kształtu jących rzeczyw istość społeczno-poli­
tyczną kraju. Zakładając ponadto, że uregulow ania praw ne stanow ione są  
przez ludzi konkretnej epoki i w  konkretnym  celu, zaznajom ienie się z kon­
tek stem  historycznym  i okolicznościam i towarzyszącym i pow staw aniu  aktów  
praw nych umożliwia spojrzenie n a  nie z perspektyw y ówczesnego praw o­
dawcy.
1. Relacje państwo -  Kościół na Półwyspie Iberyjskim 
do XVIII wieku
Tereny dzisiejszej H iszpanii jeszcze przed przybyciem Rzymian w  II w. 
p.n.e. kolonizowali Fenicjanie, Grecy, Kartagińczycy. Po Rzym ianach na 
Półwysep Ibery jsk i przybyli Wandalowie, Wizygoci, ludy a rab sk ie1. W śred ­
1 M. Tu ñ ó n  d e  La r a , J. Va l d e ó n  Ba r u q u e , A. Do m ín g u e z  Or t i z : Historia de España. Bar­
celona 1991, s. 26-63.
niowieczu zam ieszkiw ali go wyznawcy trzech  religii: chrześcijaństw a, islam u 
i judaizm u, posługujący się sześciom a językam i: kastylijskim , portugalskim , 
katalońskim , galicyjskim, bask ijsk im  i arabskim . Usiłując odnaleźć sw ą toż­
sam ość, H iszpania od w ieków  boryka się z nierozwiązanym  problem em  pogo­
dzenia społeczno-politycznej jedności państw a i w ielości kulturow ej. Do dziś 
w  historiografii h iszpańskiej mówi się o tzw. dwóch H iszpaniach2. P ierw sza 
z nich zakłada wielość ludów, k u ltu r i religii. D ruga odwołuje się do cen tra­
listycznej wizji państw a, opartej na w spólnocie kultury, języka i religii. Zwo­
lennicy obu wizji zgadzają się natom iast, że w spółczesna H iszpania jako 
w spólnota polityczno-kulturow a pow stała w  długim procesie, w  którym  decy­
dującą rolę odegrała rekonkw ista .
1.1. A ria n iz m  i k a to lic y z m  w  k ró le s tw ie  W izy g o tó w
Już w  czasach dom inacji W izygotów na Półwyspie Ibery jsk im  przekona­
n ia religijne determ inow ały w  sposób zasadniczy m iejsce jednostk i w  spo­
łeczeństw ie. A rianizm  wyznawany przez m niejszość pochodzenia germ ań­
skiego, w spółistniejąc z w iarą  w iększości rom ańskiej, nab ierał w  tam tych  
okolicznościach ch a rak te ru  w yróżnika etnicznego. W celu unifikacji religij­
nej w izygocki kró l Leovigild dążył do konw ersji rom ańskiej części spo­
łeczeństw a na arianizm . Po nieudanych próbach ojca jego syn R ekkared I 
w  587 r. przyjął katolicyzm, a  zbuntow aną część duchow ieństw a ariańskiego 
w raz z królow ą m atk ą  postaw ił przed trybunałem . W czasie pierw szej sesji 
synodu w  Toledo 8 m aja 589 r. w raz ze zgromadzonymi dostojnikam i k ró le­
stw a wyrecytował n icejskie credo. Jednocześnie ogłoszone zostało rozw iąza­
nie Kościoła ariańskiego na  te renach  kró lestw a W izygotów i jedność k ró le­
stw a w  wierze kato lickiej3.
1 .2 . R e k o n k w is ta
Do postrzegania religii jako fundam entu  jedności społeczno-politycznej 
przyczynił się tak że  najazd Arabów (711 r.) i d ługotrw ały konflik t zbrojny 
chrześcijańskiej północy z wyznawcami islam u, zam ieszkującym i południowe 
te ry to ria  Półw yspu Iberyjskiego. Chrześcijaństwo odgrywało fundam entalną 
rolę w  długim procesie odzyskiw ania utraconych ziem, in tegracji kró lestw
2 J. Sa n t o s : Historia de las dos Españas. Madrid 2005;J.M. Ga r c í a  Es c u d e r o : Historia 
breve de las dos Españas. Madrid 1980;Id e m : Historia política de las dos Españas. Madrid 1976.
3 J. De s c o l a : Historia de España. Barcelona 1963, s. 77-78. Na temat znaczenia synodu 
w Toledo w historii Hiszpanii zob.: P. Lin e h a n : Past and Present in Medieval Spain. Norfolk 
1992, s. 1-14.
w  jeden organizm  państwowy, a  także  w  kształtow aniu  się św iadom ości n a ­
rodowej i poczucia kulturow ej w spólnoty z E uropą4. Od IX w. na  terenach  
Półw yspu pozostających pod k on tro lą  władców chrześcijańskich zaczął roz­
wijać się k u lt św. Jakuba. Grób świętego z biegiem  czasu s ta ł się symbolem 
jedności religijno-narodowej katolickich k ró lestw  walczących z w ojskam i 
arabskim i5.
W XI w. narodziła się i rozw inęła idea rekonkw isty, w  której bardzo 
w ażną rolę odgrywał ideał szerzenia w iary  chrześcijańskiej. R ekonkw ista, 
w  m iarę rosnącego znaczenia zakonów rycerskich , p rzekszta łc iła  się w  ideę 
krucjaty. Zjednoczone przez religię i pow iązania dynastyczne katolickie mo­
narchie — nie wykluczając Portugalii — w ystępow ały razem  przeciwko 
m uzułmanom. Po wygranej przez katolickie w ojska bitwie pod Navas de To- 
losa w  1212 r. sprzym ierzonym  w ystarczyło 30 lat, aby odzyskać prawie 
w  całości u tracone wcześniej te ry to ria6.
1 .3 . K a to licy z m  id eo w y m  fu n d a m e n te m  m o n a rc h ii
Do idei katolicyzm u, jako ideowego fundam entu m onarchii hiszpańskiej, 
odwoływali się bardzo w yraźnie królowie katoliccy (reyes católicos). M ałżeń­
stwo Izabeli Kastylijskiej i Ferdynanda V A ragońskiego w  1469 r. doprowa­
dziło do un ii dwóch najpotężniejszych koron Półw yspu Iberyjskiego: K astylii 
i Aragonii. Niezależne pozostaw ały tylko trzy  królestw a: Nawarry, Portugalii 
i Grenady. To ostatn ie, po w yparciu w  1492 r. sił a rabsk ich  z te ren u  Półwy­
spu, zostało przyłączone do m onarchii królów  katolickich. W la tach  
1580—1640 m onarchię tę  współtw orzyła tak że  korona Portugalii. Pod 
rządam i jednego suw erena znalazły się więc różne królestw a, wchodzące 
w  sk ład  poszczególnych koron. Każde z n ich zam ieszkiw ali tzw. naturales, 
którzy  posiadając wspólny język, prawo, historię, współtworzyli narody (na­
ciones) Kastylijczyków, Aragończyków itd. K rólestw a te  zachowywały w łasne 
system y praw ne jeszcze w  XVI i XVII w.
Do w zrostu  potęgi h iszpańskich  m onarchów  przyczyniło się tak że  odkry­
cie A m eryki przez Krzysztofa Kolumba w  1469 r. Królowie K astylii i Arago- 
n ii w  ciągu niecałego półwiecza sta li się w ładcam i potężnego imperium, 
w  którego skład, poza Półwyspem  Iberyjskim , wchodziły posiadłości nad
4 J. Be n e y t o  Pé r e z : Historia social de España y de Hispanoamérica. Repertorio manual para 
una historia de los españoles. Madrid 1973, s. 170.
5 A.L. Mo l in a : Covadonga y los orígenes del Reino de Asturias. En: R. d e  l a  Ci e r v a : Histo­
ria general de España. Vol. 3: Alta Edad Media: predominio musulmán. Madrid 1980, s. 30—35.
6 W rękach muzułmanów pozostał tylko niegroźny z punktu widzenia militarnego emirat 
Grenady, który przetrwał jeszcze 250 lat. S.G. Pa y n e : El catolicismo español. Barcelona 2006, 
s. 27—30.
Morzem Śródziem nym 7 oraz w  Ameryce. Zjednoczenie, sprawowanie rządów  
i ciągłe zw iększanie wpływów m onarszych nad ta k  rozległym terytorium , za­
m ieszkanym  przez ludy o różnych ku ltu rach  i językach, wym agały w iększej 
niż dotąd spójności i jednolitości społecznej poddanych.
1 .3 .1 . P rz e k o n a n ia  re lig ijn e  ja k o  e le m e n t id e n ty f ik a c ji  j e d n o s tk i  
ze  w s p ó ln o tą  p o li ty c z n ą
W spólną politykę dwóch niezależnych koron (Kastylii i Aragonii) cecho­
wało przede w szystkim  dążenie do w zm ocnienia pozycji m onarchii względem 
pozostałych podm iotów władzy, realizow ane przez zdobycie kontroli nad m ia­
stam i i Kortezam i, ograniczenie samowoli szlacheckiej, a  tak że  n a  drodze 
specyficznych relacji z Kościołem katolickim 8. W okresie rządów  królów  k a ­
to lickich motywy polityczne i religijne „zrosły się" z sobą do tego stopnia, 
że trudno  je było rozróżnić9. Idea nowożytnego państw a narodowego oraz sa ­
mego narodu zrodziła się w  Europie dopiero około XVIII w. Na Półwyspie 
Iberyjskim  już w  okresie rządów  „królów  kato lick ich” dążenie do zjednocze­
nia w spółistniejących w  jednej m onarchii naciones  i zw iększenia zakresu  
władzy m onarchy wymagało w iększej niż dotąd jednorodności społecznej. 
W tym  kontekście w iara jaw iła się nie jako pryw atna spraw a poszczegól­
nych osób, a  naw et nie konkretnych w spólnot narodowych, ale jako funda­
m ent jedności poddanych oraz ich identyfikacji z kato licką m onarchią10.
W politykę w zm acniania w ładzy królew skiej dzięki budow aniu jedności 
narodowej zosta ła  od połowy XIV w. w pisana tzw. lim pieza de sangre, czyli 
idea czystości krw i, naw iązująca do ideałów  germ ańskich  Wizygotów, 
m ających stanow ić fundam ent rosnącej w  potęgę m onarchii. U podstaw  owej 
idei legło założenie o wyższości tzw. dawnych chrześcijan i osadników  nad 
„napływową” ludnością żydow ską i m uzułm ańską, k tó ra  tylko częściowo
7 Terytorium korony Aragonii poza dzisiejszym regionem autonomicznym Aragón obej­
mowało także ziemie dzisiejszej Katalonii, Walencji (od 1245 r.), Sycylii (od 1282 r.), Sardy­
nii (od 1326 r.), Majorki i Minorki (od 1349 r.), księstwa Aten i Neopatrii (od 1379 r.) oraz 
królestwo Neapolu (od 1443 r.).
8 I.C. Ib á n , L. Pr ie t o  Sa n c h í s , A. Mo t il l a  d e  l a  Ca l l e : Derecho eclesiástico. Madrid 
1997, s. 36.
9 “Reyes Católicos iniciaron una política de instauratión de la unidad en la fe profesada 
por los ciudadanos”. Ibidem, s. 38. “Los reyes hicieron de la religión y del establecimiento de 
la unidad de la fe católica el fin primordial del Estado”. A. Ub i e t o , J. Re g l a , J.M. Jo v e r , 
C. Se c o : Introducción a la historia de España. Barcelona. 1979, s. 286. Zob. także: S.G. Pa y n e : 
El catolicismo español..., s. 56.
10 P. Ry g u ł a : W  kierunku jedności polityczno-religijnej. Wybrane zagadnienia z  historii Koś­
cioła i państwa na Półwyspie Iberyjskim od III do X V  wieku. „Studia z Prawa Wyznaniowego” 
2003, T. 6, s. 91-122.
i stosunkow o niedawno przeszła  n a  chrześcijaństw o11. Polityka budow ania 
jedności narodowej, oparta  na  odwołaniu się do idei lim pieza  de sangre, 
z upływem czasu przyczyniła się do przyjęcia postaw y w rogości względem 
w spom nianych dwóch grup społecznych; antagonizm u, w  którym  różność re ­
ligii postrzegano jako jeden z elem entów  odm ienności etnicznej.
W kontekście m onarchistycznych dążeń do w zm ocnienia w ładzy królew ­
skiej i pogłębienia jedności polityczno-kulturowo-religijnej należy rozpatry ­
wać tzw. kw estię żydow ską oraz samo wygnanie ludności żydowskiej 
z Półw yspu Iberyjskiego, a  tak że  wygnanie ludności m uzułm ańskiej. Po­
zostać mogli tylko tzw. conversos, tj. osoby w yznania judaistycznego naw ró­
cone na  katolicyzm, oraz m oriscos (m uzułm ańscy neofici) i m udejares  
(m uzułm ańscy chłopi zam ieszkujący ziemie A ragonii)12.
Należy tu  wspom nieć o hiszpańskiej inkwizycji, k tó ra  — pomijając try b u ­
nały istniejące w  A ragonii przed 1478 r .13 — swój k sz ta łt  i zak res działania 
zawdzięcza parze królew skiej Ferdynandowi i Izabeli. M onarcha zabiegał 
u  papieża o zgodę na  utw orzenie trybunałów  inkwizycyjnych w  celu w ykry­
cia osób, k tó re podając się za naw rócone, potajem nie wyznawały judaizm  lub 
islam. Na mocy bulli S ykstusa  IV z 1 listopada 1478 r. h iszpańscy mo­
narchowie nabyli prawo nom inacji inkwizytorów  i tw orzenia w spom nianych 
trybunałów . W 1483 r. p a ra  kró lew ska powołała do życia Najwyższą Radę 
Inkwizycji (Consejo Suprem o de la  Inquisición), p rzekształcając ją  w  in sty ­
tucję o charak terze  nie tyle religijno-państwowym, ile państwowo-religijnym. 
Obok rady państw a, rady finansów, rady K astylii i rady A ragonii w spom nia­
na rad a  była jednym  z m in isterstw  m onarchii. W sferze zain teresow ania in ­
kwizycji pozostaw ali tzw. conversos  i m oriscos. Od 1542 r. w ykorzystywano ją  
do zw alczania p ro testan tyzm u14, a  później tak że  innych przeciw ników  ide­
owych m onarchii15. Inkwizycja h iszpańska s ta ła  się w ięc w  dużej m ierze in ­
11 Od początku XV w. uniwersytety zaczęły domagać się od pracowników potwierdze­
nia tzw. czystości krwi, wykluczając tym samym spośród nich osoby pochodzenia żydowskie­
go i muzułmańskiego. Pod koniec XV w. praktykę tę przejęła także większość zakonów. 
W 1484 r. inkwizycja uznała, że potomkowie skazanych za pozostawanie przy wierze Ma­
hometa czy kultywowanie judaizmu nie mogą pełnić stanowisk publicznych. T. Mił k o w s k i, 
P. Ma c h c e w ic z : Historia Hiszpanii. Wrocław 2002, s. 125.
12 Mudejares, pozostający nadal wyznawcami islamu, wygnani zostali z terenów monarchii 
dopiero w 1609 r., co spowodowało wielkie straty w ówczesnej gospodarce.
13 Przed 1478 r. w Aragonii istniały trybunały inkwizycji, ale nie zajmowały się kwestią 
fałszywych nawróceń, a liczba procesów — w porównaniu z przeprowadzonymi po wspomnia­
nej dacie — była znikoma.
14 W późniejszym czasie trybunały inkwizycyjne (działające między innymi w Sewilli, To­
ledo, Walencji, Barcelonie) służyły także jako narzędzie do walki o poprawę szeroko rozumia­
nych postaw społecznych, moralnych, religijnych (na przykład w wypadku bigamii).
15 Abraham Barrero Ortega pisze, że wykorzystywano ją także do zwalczania idei liberali­
zmu oraz innych idei określanych mianem rewolucyjnych. Przytaczając opinię Henry'ego Ka­
mena, Abraham Barrero podkreśla, że inkwizycja była instrumentem, którym posłużono się
strum entem , którym  posługiw ano się, aby powstrzym ać rozprzestrzenianie 
się na  tery torium  h iszpańskim  idei mogących stanow ić zagrożenie jedności 
ideowej m onarchii16.
1 .3 .2 . Id e a  n a ro d o w e g o  m e s ja n iz m u
Religia stanow iła najsilniejszy elem ent łączący poszczególne królestw a 
iberyjskie. W raz z upływem lat, w  czasach w alk  prowadzonych z m uzułm a­
nam i na  teren ie  Półw yspu Iberyjskiego i w  Afryce północnej, a  w  później­
szym czasie przeciwko p ro testan tom  i ich sprzym ierzeńcom  w  Europie, k a to ­
licyzm w  coraz w iększym  stopniu  staw ał się dla H iszpanów  składow ą 
tożsam ości polityczno-kulturowo-religijnej. Identyfikacja jednostek  z tym , co 
hiszpańskie i katolickie, staw iała  poddanych m onarchii w  opozycji do tego, 
co obce, bo zakorzenione w  innej tradycji religijno-kulturowej. Przyczyniała 
się jednocześnie do w ytw orzenia poczucia obowiązku obrony i głoszenia 
tego, co kato lickie (a  w ięc w spólne i w spólnototwórcze).
Zdobycie Grenady (1492 r.) nie zakończyło w alki zbrojnej z siłam i isla­
mu. Kampanię północnoafrykańską postrzegano jako wypełnienie legatu  
zmarłej w  1504 r. królowej Izabeli i kontynuację rekonkw isty, tym  razem  już 
na  ziem i m uzułm ańskiej. P rzyniosła ona H iszpanii w iele s tra t w  ludziach 
i ogromne koszty, dając w  zam ian niew ielkie zdobycze te ry to ria ln e17. Idea 
misji, ja k ą  m ają do spełnienia ludy Półw yspu Iberyjskiego zjednoczone w  ra ­
m ach m onarchii „królów  kato lick ich”, tow arzyszyła również odkrywcom, m i­
sjonarzom, a  po części tak że  kolonizatorom  w  okresie hiszpańskiej ekspan­
sji w  zam orskich te ry to riach  Nowego Świata.
Pod rządam i K arola I, wybranego w  1519 r. n a  cesarza (jako K arola V), 
m onarchia h iszpańska  s ta ła  się najw iększym  ówczesnym imperium. 
W 1530 r. Karol V przyjął od papieża K lem ensa VII koronę Świętego C esar­
stw a Rzymskiego. Poczucie potęgi polityczno-m ilitarnej -  pow stałej dzięki 
zjednoczeniu licznych k ró lestw  Półw yspu Iberyjskiego, a  później tak że  in ­
nych ziem pod panow aniem  kato lick ich  m onarchów  -  przyczyniło się do po­
nie tyle do obrony ortodoksji religii, ile raczej do ochrony interesów pewnych klas społecz­
nych. A. Ba r r e r o  Or t e g a : La libertad religiosa en España. Madrid 2006, s. 29. Stanley Payne 
z kolei w swojej monografii na temat katolicyzmu w Hiszpanii przytacza przypadek, kiedy to 
trybunał inkwizycyjny oskarżył i przetrzymywał w więzieniu przez 7 lat abp. Toledo i pryma­
sa Kościoła katolickiego w Hiszpanii Bartolomé de Carranza, aby w końcu orzec jego nie­
winność i go uwolnić. Na prośbę Stolicy Apostolskiej o przekazanie sprawy abp. Carranzy do 
rozpatrzenia przed trybunałem w Wiecznym Mieście -  hiszpańscy „królowie katoliccy” odpo­
wiedzieli odmownie, aby pod tym pozorem nie dopuścić do zawężenia zakresu jurysdykcji 
hiszpańskiej inkwizycji. S.G. Pa y n e : El catolicismo español..., s. 66.
16 A. Ba r r e r o  Or t e g a : La libertad religiosa..., s. 29.
17 S.G. Pa y n e : El catolicismo español..., s. 64.
głębienia w  społeczeństw ie poczucia misji, ja k ą  m a do spełnienia h iszpańska 
m onarchia. M isja ta  zw iązana była z obroną katolicyzm u, dzięki k tórem u 
oraz w  którego obronie zrodziło się poczucie w spólnoty politycznej. W XVI 
w. zarówno rządzący m onarchią, jak  i jej poddani zaczęli postrzegać się 
w  kategoriach  „ludu wybranego" (pueblo elegido), k tó ry  na  drodze akceptacji 
cierpienia i pośw ięcenia realizuje zadanie, jak ie  powierzyła m u O patrzność18.
Idea m esjańskiej m isji narodu19 znalazła w  XVI w. odzwierciedlenie 
w  w ielu płaszczyznach życia. Pod rządam i K arola V i Filipa II -  w  rezu lta ­
cie swego zaangażow ania politycznego i m ilitarnego na kontynencie europej­
skim  -  H iszpania s ta ła  się aw angardą kontrreform acji i ta rc zą  katolicyzm u 
w  Europie. W sposób o wiele w yraźniejszy niż inne kraje kato lickie zaanga­
żowała się w  reform y Kościoła powszechnego na soborze trydenckim . W ątek 
m esjanistyczny przew ijał się tak że  w  najznakom itszych dziełach lite ra tu ry  
hiszpańskiej złotego w ieku20.
18 Zob. ibidem, s. 64-65.
19 Pojęcie „naród” użyte zostało w rozumieniu racjonalno-abstrakcyjnym: jako suwerenna 
wspólnota polityczna, zorganizowana w ramach struktur państwowych (tj. monarchii hisz­
pańskiej). Francisco Tomás y Valiente podkreśla, że od epoki romantyzmu w Europie elemen­
tem determinującym naród stała się przede wszystkim samoświadomość jednostek 
współtworzenia podmiotu kolektywnego, cieszącego się własną tożsamością. Wspomniany au­
tor używa pojęcia „naród” w obu znaczeniach. F. To m á s  y  Va l i e n t e : Manual de historia del De­
recho español. Madrid 2001, s. 580.
20 Ukoronowaniem złotego okresu literatury hiszpańskiej (XVI w.) było dzieło Miguela 
Cervantesa Don Quijote z  La Manchy (El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha). Powieść, 
wzorowana na popularnych w ówczesnym czasie na Półwyspie Iberyjskim opowieściach o ry­
cerzach, miała jednocześnie być ich pastiszem. Opowiada o szlachcicu z iberyjskiej La 
Manchy walczącym w obronie swoich ideałów z wyimaginowanymi wrogami i gorączkowo po­
szukującym własnej tożsamości. Sam Don Kichot podkreślał, że jego powołaniem jest chronić 
wdowy, wspomagać sieroty, ale także wędrować po świecie, prostując błędy i naprawiając złe 
czyny innych.
W rozprawie filozoficznej z 1914 r. Medytacje o Don Kichocie (polskie wydanie: J. Or t e g a  
y  Ga s s e t : Medytacje o “Don Kichocie”. Warszawa 2008) Ortega y Gasset podkreśla, że nie jest 
to tylko opowieść o podbojach błędnego rycerza z La Manczy. W swej powieści Cervantes 
z osoby Don Kichota czyni symbol całego kraju. Jego droga życia związana jest -  pisze wspo­
mniany filozof -  z losami Hiszpanii, od chwalebnych i ofensywnych działań do wyczerpania 
się w walce, wycofania się i pogrążenia w milczeniu. Ortega y Gasset posuwa się do porówna­
nia Don Kichota z Synem Bożym. Dostrzega on w stworzonej przez Cervantesa postaci paro­
dię Chrystusa, który dobrowolnie przyjął cierpienie, a życie uczynił pasmem poświęceń dla 
dobra innych.
1.4 . R efo rm y  w  p ię tn a s to w ie c z n y m
i s z e s n a s to w ie c z n y m  K o śc ie le  k a to l ic k im  w  H isz p a n ii
Źródła reform  kościelnych w  XV w. miały ch a rak te r dwojaki: w ew nętrzny 
i zewnętrzny. Do ich przeprow adzenia bowiem przyczyniły się osoby p ia­
stujące urzędy kościelne (między innym i abp Toledo Francisco Cisneros) 
oraz państw ow e (para k ró lew ska Izabela i Ferdynand)21.
1 .4 .1 . R e fo rm y  o c h a ra k te r z e  w e w n ą trz k o ś c ie ln y m
Duch reform atorski, zm ierzający do odrodzenia całego Kościoła, już 
w  połowie XV w. cechował zakony hieronim itów, obserw antów  (odłam fran ­
ciszkanów) oraz zakony żebracze: dom inikański i augustiańsk i. Prom otorem  
w ielu reform  dotyczących życia osób duchownych i zakonnych był też F ran ­
cisco Cisneros, spowiednik królowej (od 1492 r.), arcybiskup Toledo (od 
1495 r.) i regen t Kastylii. O tw arty n a  nowe prądy w  Kościele (Erazm  z R ot­
terdam u, św. K atarzyna ze Sieny), doprowadził do otw arcia w  1508 r. u n i­
w ersy tetu  w  Alcalá de H enares, na  k tórym  kierow ał pracam i nad wydaniem  
Biblii w  4 językach (B iblia  po líg lo ta  com plu tense).
1 .4 .2 . R efo rm y  z m ie rz a ją c e  do p o d p o rz ą d k o w a n ia  
K o śc io ła  k a to l ic k ie g o  m o n a rc h ii  h is z p a ń s k ie j
P rom otoram i reform  byli tak że  w ładcy świeccy postrzegający Kościół k a ­
to lick i jako eklezjalną „inkarnację” przekonań  religijnych m ieszkańców  
Półw yspu Iberyjskiego. Zdając sobie sprawę, że przekonania te  stanow ią 
fundam ent jedności i sam oidentyfikacji m onarchii, dążyli do wzm ocnienia 
Kościoła za  pom ocą reform  oraz -  tak że  na  drodze reform  -  do poszerzenia 
zak resu  kontroli Kościoła przez państw o22. W ykorzystując udział abp. Toledo 
Alfonsa C arrilla w  wojnie domowej przeciwko Izabeli, królowie katoliccy wy­
m usili n a  obecnych na synodzie w  Sewilli (1478 r.) przedstaw icielach Koś­
cioła zgodę na przeprow adzenie licznych reform. Doprowadziły one między 
innym i do w iększego uniezależnienia się Kościoła h iszpańskiego od Stolicy 
Apostolskiej i do podporządkow ania go K oronie23.
21 Biorąc pod uwagę ówczesny stopień powiązania instytucji państwowych i kościelnych, 
należy zauważyć, że przedstawione rozróżnienie na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne nie 
zawsze jest jednoznaczne.
22 I.C. Ib á n , L. Pr i e t o  Sa n c h í s , A. Mo t il l a  d e  l a  Ca l l e : Derecho eclesiástico..., s. 36.
23 Stolica Apostolska czasem tylko mogła identyfikować własne cele z dążeniami hiszpań­
skiej monarchii. Przeszkodą we wzajemnym zbliżeniu była przede wszystkim potęga Hiszpa­
Newralgicznym punktem  polityki m onarchów  okazała się kw estia  wyboru 
biskupów  oraz obsadzania innych w ysokich stanow isk  kościelnych. W wyni­
k u  długotrwałego procesu  negocjacji ze S tolicą A postolską hiszpańscy mo­
narchowie zdobywali coraz w iększy wpływ n a  obsadę stolic biskupich. Na 
mocy bulli H adriana VI z 1523 r. prawo prezentacji przysługujące władcom 
Hiszpanii rozszerzono n a  tery to rium  całej m onarchii. o d  czasów królów  k a ­
tolickich, z pewnymi w yjątkam i w  okresie rządów  K arola V, jednym  z w a­
runków, jak ie  m usieli spełniać kandydaci na biskupów, było ich pochodzenie 
z K astylii lub z A ragonii24.
R eform a Kościoła katolickiego zakończona zosta ła  w  okresie rządów  Fili­
p a  II. Jego politykę h istorycy określa ją  jako „ortodoksyjny nacjonalizm  k a to ­
lick i"25. Filip II jeszcze mocniej niż Izabela i Ferdynand dążył do utw orzenia 
Kościoła o charak terze „państwowo-narodowym", k tó ry  w spierając m onar­
chię w  spraw ach adm inistracji, polityki, finansów, czyniłby to za  pośrednic­
twem  osób godnych zaufania z p u nk tu  w idzenia in teresów  hiszpańskiej mo­
narchii.
Za rządów  Filipa II wydano pierw szy  h iszpańsk i indeks ksiąg  zakaza­
nych. Zabroniono sprow adzania do k ra ju  książek  oraz drukow ania ich bez 
specjalnego zezwolenia. W 1559 r. m onarcha wydał dekret zakazujący H isz­
panom  studiow ania n a  un iw ersy te tach  zagranicznych, tak że  na  uczelniach 
katolickich, uznając, że są  za mało ortodoksyjne. Snuł plany stw orzenia 
s tru k tu ry  organizacyjnej zakonu jezuitów, niezależnej od w ładz zakonnych 
poza granicam i H iszpanii26.
Reformy w  Kościele h iszpańskim  w  XV i w  pierw szej połowie XVI w. 
przyczyniły się do tego, że idee reform acji nie znalazły w iększego oddźwięku 
w  społeczeństw ie27. W czasie kiedy M arcin L uter zaprezentow ał swe tezy, 
Kościół w  H iszpanii był już zreform owany w  tym, co odnosiło się do m oral­
ności i życia duchowego. Reform  tych  z pew nością nie dokonano w  stopniu
nii, która — zdobywszy hegemonię na Półwyspie Apenińskim — broniła własnych interesów, 
rozmijając się z celami, jakie stawiała sobie Stolica Apostolska. W rywalizacji między dwoma 
monarchami: Karolem V Habsburgiem i królem francuskim Franciszkiem I, papież Klemens 
VII popierał raz jednego, raz drugiego. Z powodu rywalizacji z katolicką Francją zarówno Ka­
rol V, jak i Filip II wykazali brak zainteresowania ekspedycjami zbrojnymi przeciwko Tur­
kom. S.G. Pa y n e : El catolicismo español..., s. 68.
24 Ibidem, s. 37.
25 Payne pisze: „Felipe II siguió lo que podría llamarse una política dinástica de naciona­
lismo católico ortodoxo". Ibidem, s. 67.
26 Ibidem, s. 68.
27 Idee reformacji nie znalazły wielu naśladowców w iberyjskich posiadłościach Habsbur­
gów także z innego powodu. Jedynymi niekatolikami, jakich ludność Półwyspu Iberyjskiego 
znała wcześniej, byli wyznawcy islamu i judaizmu, utrwaleni w świadomości społecznej jako 
wrogowie monarchii. Protestantyzm także kojarzono z państwami, które w tamtym czasie 
stanowiły zagrożenie interesów korony hiszpańskiej.
doskonałym, ale -  jak  się okazało -  w ystarczającym  do utrzym ania jedności 
społeczeństw a na płaszczyźnie ideowej28. Biorąc pod uwagę ówczesne relacje 
państw o -  Kościół, należy podkreślić, że w  H iszpanii nie za istn ia ła  także 
polityczna przyczyna reformacji; przyczyna, k tó rą  m ożna by określić jako 
dążenie w ładzy świeckiej do kontrolow ania w spólnoty eklezjalnej n a  te ry to ­
rium  państw a.
1 .5 . D e k a d e n c ja  w ie k u  X V II
Dla krajów  Europy północnowschodniej w iek XVII był czasem  szybkich 
przem ian społecznych i ekonomicznych. F rancja i w  jeszcze w iększym  stop­
niu  Belgia przeszły  proces intensywnej industrializacji. Tymczasem dla 
H iszpanii w iek XVII był okresem  załam ania ekonomicznego i dem ograficzne­
go, spowodowanego zastojem  gospodarczym  w  K astylii pod koniec XVI 
i w  XVII w., licznymi wojnami, em igracją ludności do hiszpańskich  kolonii. 
Jako powód stagnacji kulturowo-ekonom icznej w skazuje się tak że  opowie­
dzenie się H iszpanii -  zarówno jej elit politycznych, jak  i szerokich  m as -  
za modelem społeczeństw a wypracowanym w  okresie złotego w ieku h iszpań­
skiego imperium.
Od czasu k lęsk i Niezwyciężonej Floty (Arm ada Invencible) w  1588 r., 
w sk u tek  kolejnych przegranych na polach bitew, epidemii, słabła ta k  żywa 
dotąd w  społeczeństw ie idea m esjanizm u narodowego. Symbolem dekadencji 
tam tego okresu  s ta ła  się stw orzona w XVI w. lite rack a  postać Don Kichota, 
szlachetnego marzyciela, k tó ry  -  żyjąc iluzjam i mającymi swe korzenie 
w rom antycznych ideałach, a tak że  w ambicji i dumie -  nie akceptow ał o ta­
czającej go rzeczywistości. Siła tego osobowego mitu, żywego w ku ltu rze 
hiszpańskiej, tkw i w personifikacji postaw y szlachetnego m arzycielstwa, 
w ierności przyjętym  zasadom  i w  heroicznym  sprzeciw ianiu się złu, naw et 
w  w arunkach  niegw arantujących powodzenia; postaw om  charakterystycznym  
dla h iszpańskiego m esjanizm u narodowego.
Okres pokoju, k tó ry  po długotrw ałych w ojnach dynastycznych nasta ł 
w  im perium  w  roku  1609, m onarchia w ykorzystała do ostatecznego zakoń­
czenia procesu  unifikacji społeczeństw a na płaszczyźnie religijnej. Doszło 
w tedy do deportacji 300 tys. m oriscos29. Będąc w ładcam i kato lick ich  podda­
nych, m onarchowie h iszpańscy cieszyli się tak że  szerokim  zakresem  upraw ­
28 Przed 1558 r. inkwizycja oskarżyła 105 osób o możliwość wyznawania poglądów reli­
gijnych zakorzenionych w nauczaniu Marcina Lutra, spośród których dwie trzecie były obco­
krajowcami. Dopiero w 1560 r. odkryto dwie małe wspólnoty protestanckie (w Valladolid 
i w Sewilli) i wtedy o poglądy niekatolickie oskarżono 800 osób. S.G. Pa y n e : El catolicismo 
español..., s. 65-66.
29 Ibidem, s. 77-78.
nień i przywilejów (na przykład nabyty przez koronę h iszpańską  w  XVI w. 
regio exequa tur), pozwalających im w  praktyce spraw ow ać kontrolę nad Ko­
ściołem  katolickim  w  Hiszpanii.
1 .6 . R e la c je  p a ń s tw o  -  K o śc ió ł w  w ie k u  X V III
W iek XVIII był dla H iszpanii okresem  reform  utrzym anych w  duchu ab­
solutyzm u. Po raz p ierw szy w  h isto rii m onarchii przem iany kulturow e doko­
nywały się w  dużej m ierze poza relig ijną sferą życia i bez decydującego 
udziału w ykształconej części duchow ieństw a. Mimo to myśl hiszpańskiego 
Oświecenia -  zasadniczo św iecka -  nie m iała ch a rak te ru  antykatolickiego. 
S tanow iła ona fundam ent przyszłej transform acji w  k ie ru n k u  ideologii 
liberalnej, jednakże -  praktycznie do końca XVIII w. -  bez zabarw ienia 
antyklerykalnego. W pisując się w  kulturow y k o n tek st społeczeństw a k a to ­
lickiego, w yrażała ona dążenie do p rzekszta łcen ia  adm inistracyjnych s tru k ­
tu r  społecznych, nie prezentując zasadniczo nowych rozw iązań w  dziedzinie 
życia religijnego czy ideologicznego30.
Nowa dynastia Burbonów31 prow adziła w  odniesieniu do Kościoła kato lic­
kiego politykę regalizm u. Ingerencja państw a w  działalność Kościoła, się­
gając okresu  Wizygotów, nie stanow iła w  H iszpanii żadnego novum . Rega- 
lizm Burbonów -  pod wpływem inspiracji francuskich  -  różnił się jednak  
swym radykalizm em  od wcześniejszej polityki Habsburgów. Ci osta tn i 
zakładali w spółistnienie i w spółzależność w spólnoty politycznej i religijnej, 
a  tak że  do pewnego stopnia w spółudział m onarchii w  reform ach w ew nętrz­
nych Kościoła oraz w  szerzeniu  wiary. Dla Burbonów  Kościół nadal pozosta­
w ał obiektem  zainteresow ania, ale zasadniczo tylko w  kw estiach ekonom icz­
nych i adm inistracyjnych, a  tak że  -  w  stopniu, w  jak im  było to możliwe -  
w  tym, co mogło prowadzić do ograniczenia w ładzy papieskiej nad Koś­
ciołem katolickim  w  Hiszpanii.
Niewątpliwym sukcesem  m onarchii h iszpańskiej było podpisanie 
w  1753 r. konkordatu, w  znaczący sposób poszerzającego dotychczasowe 
możliwości desygnacji kandydatów  n a  urzędy kościelne przez w ładców 
świeckich. Zapisy konkordatow e ograniczały nie tylko zak res w ładzy Stolicy 
Apostolskiej na tery to rium  im perium  hiszpańskiego, ale tak że  biskupów, 
przekazując w  ręce m onarchów  prawo w yznaczania duchownych mających
30 Ibidem, s. 87.
31 Pierwszym Burbonem na tronie hiszpańskim był Filip V, młodszy wnuk króla Francji 
Ludwika XIV i infantki Marii Teresy Hiszpańskiej, na której to prawa do tronu się powołano. 
Został on królem Hiszpanii w wyniku wygranej wojny sukcesyjnej ze zwolennikami austriac­
kiego pretendenta do tronu. Z przerwami Burbonowie panują w Hiszpanii do dziś.
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pełnić funkcje ekonom ów (ecónom os y  colectores)32. W ten  sposób ponad 
50 tys. beneficjów kościelnych znalazło się pod kon tro lą  m onarchii33.
K ulm inacja polityki regalizm u przypadła n a  okres rządów  K arola III 
(1759—1788), kiedy to doszło do w ygnania jezuitów  z tery to riów  im perium  
w  1767 r. Niechęć m onarchii do wspom nianego zakonu w ynikała z jego sil­
nych pow iązań ze S tolicą A posto lską i stosunkow o dużej niezależności zako­
nu  od władzy państwowej w  H iszpanii oraz z mocnej pozycji, ja k ą  zdołał wy­
pracować sobie w  szkolnictwie. Kolejnym krokiem  w zm acniającym  władzę 
k ró lew ską nad Kościołem katolickim  na tery to rium  im perium  było w  1771 r. 
ustanow ienie w  H iszpanii na  mocy przywileju papieskiego T rybunału Roty 
H iszpańskiej oraz przyznanie m onarchom  praw a do m ianow ania jego audyto­
rów.
Jednym z celów polityki regalizm u hiszpańskiego było przejęcie przez 
państw o kontroli nad m ajątkiem  nieruchom ym  Kościoła, k tó ry  posiadł ponad 
15% gruntów  w  H iszpanii. Ziemia ta  przynosiła 25%  produkcji rolnej kraju, 
stanow iąc podstaw ę niezależności Kościoła od państw a. W okresie rządów  
K arola III wydano zakaz nadaw ania Kościołowi katolickiem u nowych daro­
w izn bez zezwolenia właściwego organu w ładzy państw ow ej34. Rok po śm ier­
ci K arola III (1789 r.) doszło do am ortyzacji długu publicznego na drodze 
dezam ortyzacji nieruchom ości Kościoła, z k tórych  ten  utrzym yw ał do tej 
pory  w łasne insty tucje charytatyw ne. M onarchia, odgrywająca dotąd rolę 
m ecenasa Kościoła, zaczęła sięgać po jego m ajątek  z przyczyn n a tu ry  poli­
tyczno-ekonomicznej.
2. Relacje państwo -  Kościół w Hiszpanii w XIX wieku
W iek XIX w  H iszpanii to  w iek liberalizm u oraz jego ścieran ia się ze zwo­
lennikam i ancien  régime. Przejęcie w ładzy przez ugrupow ania liberalne, k tó ­
re dokonało się w  tym  czasie, zmieniło w  sposób zasadniczy relacje państw o 
— Kościół. Jednak naw et w  ta k  różnych okolicznościach politycznych kato li­
cyzm pozostał jednym  z głównych czynników kształtu jących  życie społecz- 
no-narodowe w  Hiszpanii.
W spom niane stulecie to tak że  czas tw orzenia i um acniania się poczucia 
w spólnoty narodowej. H istoriografia h iszpańska  w yraźnie w skazuje, że był
32 Zob. P.C. Pa r d o  Pr i e t o : Libertad de conciencia y sistema concordatario histórico español. 
Salamanca 2004, s. 116—132.
33 S.G. Pa y n e : El catolicismo español..., s. 89.
34 Uprawnionymi do udzielania zezwoleń na nadanie Kościołowi katolickiemu nowych nie­
ruchomości byli gubernatorzy. Ibidem, s. 91.
to okres decydujący w  procesie kształtow ania się św iadom ości narodowej, 
podkreślając w  sposób szczególny znaczenie, jak ie  w  tym  procesie odegrała 
w ojna niepodległościowa (1808-1814) oraz konsty tucja  z 1812 r .35
2.1 . K a to licy z m  w  p ro c e s ie  fo rm o w a n ia  s ię
h is z p a ń s k ie j  św ia d o m o śc i n a ro d o w e j w  p o c z ą tk a c h  X IX  w ie k u
P oczątek  XIX w. był dla Półw yspu Iberyjskiego okresem  wojny z w ojska­
m i napoleońskim i oraz konfrontacji z ideam i rewolucyjnej Francji. Był to 
tak że  czas narodzin h iszpańskiego liberalizm u, obrad K ortezów  w  Kadyksie 
i pow stania  konsty tucji z 1812 r. W ydarzenia te  dały początek  przem ianom , 
k tó re zm ierzały do u tw orzenia m onarchii liberalnej.
2 .1 .1 . R o la  k a to lic y z m u  w  w o jn ie  o n ie p o d le g ło ść
W czasie hiszpańsko-francuskiej wojny o niepodległość w  la tach  1808­
181436, kiedy F rancuzi w  1811 r. opanowali praw ie całą H iszpanię, p u n k t 
ciężkości działań wojennych przesunął się z w alk  prowadzonych przez regu­
larne w ojska na  działania o charak terze  partyzanckim . Idee ludowej p a r ty ­
zan tk i (guerrilla) s treszczały  się w  zaw ołaniu w iększości oddziałów: „Bóg, 
ojczyzna, król" (Dios, pa tr ia , re y )37. Idea „świętej wojny" przeciw ko wojskom 
napoleońskim  z upływem czasu staw ała się coraz pow szechniejsza, a  kon­
flik t zbrojny społeczeństwo h iszpańskie coraz powszechniej postrzegało jako 
wojnę narodowo-religijną.
Zarówno geografia działań zbrojnych, jak  i sposób organizow ania się no­
wej w ładzy um acniały świadom ość w spólnoty narodowej na  teren ie  całej
35 Luis Palacios Bañuelos w swej monografii Hiszpania od liberalizmu do demokracji 
(1808-2004) analizuje wspomniany okres w historii Hiszpanii w osobnym rozdziale zaty­
tułowanym España se hace como nación (Hiszpania staje się narodem). Uznając XIX w. za decy­
dujący w procesie kształtowania się wspólnoty narodowej, twierdzi jednocześnie, że 
o narodzie hiszpańskim można już mówić od XV-XVI w. L. Pa l a c io s  Ba ñ u e l o s : España, del li­
beralismo a la democracia (1808-2004). Madrid 2004, s. 27 i nast.
36 Na mocy traktatu z Fontainebleau z 1807 r. Hiszpania zezwoliła na przejście wojsk na­
poleońskich przez terytorium monarchii hiszpańskiej w celu zajęcia Portugalii. Francja wyko­
rzystała tę okazję, aby w 1808 r. wejść na terytorium hiszpańskie i pozostawić tam swoje 
wojska. W tym samym roku Karol IV abdykował na korzyść Napoleona, a ten zaproponował 
tron w Madrycie swemu bratu Józefowi. Rosnące niezadowolenie z okupacji kraju doprowa­
dziło do rozruchów w stolicy, które -  krwawo stłumione 2 maja 1808 r. -  dały początek 
ogólnonarodowemu powstaniu przeciwko Francuzom.
37 Kościół katolicki w dużej części opowiedział się po antyfrancuskiej stronie kon­
fliktu.
H iszpanii38. Po raz kolejny u  podstaw  procesu  kształtow ania się świadom o­
ści odrębności narodowej legła zasada opozycji przeciw  w spólnem u wrogowi. 
Przyczyniło się to do u trw alen ia poczucia odrębności narodowej, zakorzenio­
nej nie tyle w  języku czy zwyczajach, ile przede w szystkim  we wspólnocie 
w iary i ideałów, k tó re różnią H iszpanów  od ich w rogów i o których zacho­
wanie należy walczyć.
2 .1 .2 . N aró d , p a ń s tw o , r e l ig ia  k a to l ic k a  w  k o n s ty tu c j i  z  1812  ro k u
22 m aja 1809 r. Najwyższa C entralna R ada K rólestw a wydała dekret 
zwołujący obrady parlam entu. Już n a  pierw szym  posiedzeniu izby (24 w rze­
śn ia  1810 r.) uchwalono dek re t proklam ujący zasadę suw erenności narodu 
hiszpańskiego (soberanía nacional) oraz determ inujący w  sposób rewolucyjny 
źródło w ładzy Kortezów, obradujących już nie z m andatu  królew skiego, lecz 
z m andatu  narodu39.
19 m arca 1812 r. w  Kadyksie uchwalono now ą konsty tucję40, w  której 
prawodawca posługiw ał się tak im i term inam i, jak: „naród" (Za nación)41, „na­
ród hiszpański" (Za nación españo la )42 oraz „cały naród" (Za nación entera). 
Pod pojęciem narodu rozum iał on zbiór „jednostek, k tó re go tw orzą"43, oraz 
„zespolenie w szystk ich  H iszpanów  zam ieszkujących na  obu półkulach"44.
Naród i państw o w  konsty tucji rozum iane były jako term iny  korelatywne. 
T raktując naród jako jednorodny zbiór jednostek  zintegrow anych w  jednym
38 Oprócz wspomnianej partyzantki charakterystycznym zjawiskiem hiszpańskiej wojny 
o niepodległość były tzw. junty. W Asturii, Kastylii i Leónie, Galicji, Murcji, Katalonii, Walen­
cji, Sewilli w sposób oddolny tworzyły się zgromadzenia stawiające sobie za cel organizowa­
nie oporu oraz reprezentowanie lokalnej społeczności na forum ogólnonarodowym. Przy 
udziale poszczególnych zgromadzeń regionalnych 25 września 1808 r. ukonstytuowała się 
Najwyższa Centralna Rada Królestwa (Junta Suprema Central Gubernativa del Reino). W ten 
sposób w Hiszpanii przeżywającej kryzys autorytetu monarchii zachodził oddolny proces po­
nownej, społecznej afirmacji władzy.
39 P. Ry g u ł a : Konstytucja z  Bajonny a kwestia religijna: analiza zagadnienia na tle przemian 
polityczno-społecznych początku X IX  wieku. „Forum Iuridicum” 2004, T. 3, s. 144.
40 Konstytucja z 1812 r. wprowadzała powszechne prawo wyborcze, gwarantowała niety­
kalność osobistą, wolność druku, równość obywateli wobec prawa (zachowując odrębne 
sądownictwo wojskowe i kościelne).
41 Constitución política de la monarquía española (de 19 de marzo de 1812) [dalej: CPME 
1812], art. 3, 4. En: Constituciones y códigos políticos españoles, 1808-1978. Ed. J. Mo n t e r o . 
Barcelona 1998, s. 39-40.
42 CPME 1812, art. 1, 2.
43 CPME 1812, art. 4.
44 CPME 1812, art. 1. W celu podkreślenia wspólnoty narodowej osób zamieszkujących
zarówno terytoria europejskiej części imperium, jak i kolonii hiszpańskich prawodawca uży­
wał nazwy własnej „Hiszpania" w liczbie mnogiej (las Españas). Zob. CPME 1812, art. 5.
organizm ie państwowym, w  samym państw ie praw odaw ca dostrzegał u ję tą  
w  ram y praw ne w ładzę suw erennego narodu45. W ymieniając poszczególne, 
odrębne historycznie tery toria , ustaw a zasadnicza z K adyksu nie trak tow ała  
ich jako podm iotów autonom icznych, ale wyłącznie jako różne części te ry to ­
rium  hiszpańskiego46. Także do pojedynczych osób praw odaw ca nie podcho­
dził jako do Kastylijczyków, Aragończyków czy Asturyjczyków  w spółtw o­
rzących jed n ą  m onarchię, lecz jako do Hiszpanów, z pom inięciem  
odniesienia do różnych, h istorycznie ukształtow anych terytoriów , tak ich  jak  
Kastylia, A ragonia czy A sturia. W ten  sposób odchodził od rozum ienia mo­
narchii h iszpańskiej jako unii podm iotów politycznych cieszących się au to ­
nom ią i różnym zakresem  w łasnych fu ero s .
Trudno byłoby prawidłowo zinterpretow ać tak ie  pojęcia zaw arte  w  kon­
sty tucji z 1812 r., jak  H iszpan czy naród h iszpański, nie b iorąc pod uwagę 
elem entu religijnego. W spom niana u staw a zasadnicza pow staw ała w  sy­
tuacji toczącej się wojny o niepodległość, w  której Kościół kato lick i od­
gryw ał is to tn ą  rolę. Cieszył się dużym poparciem  społecznym. Niepozbawio- 
ny jeszcze w  tam tym  czasie w iększości swego m ajątku, stanow ił jedną 
z głównych sił ekonom icznych w  m onarchii. Obecność Kościoła i religii 
w  życiu społecznym  była pow szechna (także w  środow iskach radykalnie 
liberalnych)47, co znalazło odzwierciedlenie w  tekście  konstytucji z Ka-
dyksu48.
W ty tu le  pierw szym  O narodzie h iszp a ń sk im  i o H iszpanach  (De la nación  
española  y  de los españoles) konsty tucja  nie podejm owała tzw. kw estii religij­
nej. Zobowiązywała naród do zachowywania i ochrony za pom ocą mądrego 
i sprawiedliwego ustaw odaw stw a praw  Hiszpanów do wolności, w łasności 
oraz pozostałych praw, k tó re określa ła  jako słusznie im przysługujące (dere­
chos leg ítim o s)49. D eterm inując k ry teria , jak ie  jednostka  m usi spełnić, aby 
być uznana za H iszpana, konsty tucja  obligowała w szystkich, k tó rzy  m ają ów
45 F. To m á s  y  Va l i e n t e : Manual de historia..., s. 561.
46 W art. 10 konstytucji z 1812 r. stwierdza się: „Terytorium hiszpańskie składa się, na 
Półwyspie [...] z Aragonii, Asturii, Starej i Nowej Kastylii, Katalonii” itd.
47 R. Ga r c ía  Ga r c ía : Constitucionalismo español y legislación sobre el factor religioso durante 
la primera mitad del siglo X IX  (1808-1845). Valencia 2000, s. 78-79.
48 Deputowani liberałowie, walcząc wielokrotnie w obronie własnych przekonań na forum 
Kortezów w Kadyksie, brzmienie art. 12 zaaprobowali przez aklamację. J. Ma r t í n e z  d e  Pis ó n  
Ca v e r o : Constitución y libertad religiosa en España. Madrid 2000, s. 101-102.
49 “La nación se obliga a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, 
la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen”. CPME 
1812, art. 4. Oprócz dwóch wspomnianych w art. 4 praw pozostałe prawodawca zamieścił 
w różnych częściach ustawy. Były to między innymi równość obywateli wobec prawa (art. 26), 
prawo do nietykalności osobistej (art. 287), wolność druku, publikacji poglądów politycznych 
(art. 371).
sta tu s, do m iłości ojczyzny50, do jej obrony51, do p rzestrzegan ia  praw a i po­
szanow ania legalnej w ładzy państw ow ej52.
W ty tu le  drugim  O terytorium  H iszpan ii, j e j  religii i rządzie  oraz o h iszp a ń ­
skich  obyw atelach (D el territorio de las E spañas, su  religión y  gobierno, y  de los 
ciudadanos españoles) praw odaw ca dołączał kolejne zobowiązanie, tym  jednak  
razem  jego podm iotem  czyniąc cały naród, a  nie w spółtw orzące go, poszcze­
gólne jednostki. W art. 12 obligował naród do zachow ania w iary  katolickiej 
oraz do jej ochrony za pom ocą m ądrych i sprawiedliwych praw. W sfor­
m ułowaniu owego zobow iązania ustaw odaw ca nie posłużył się bezpośrednio 
pojęciem obligación, ta k  jak  zrobił to w  przytoczonych wcześniej artyku łach  
regulujących obowiązek ochrony ojczyzny czy też  poszanow ania legalnej 
władzy. Uczynił to jednak  przez uznanie socjologicznego fak tu  pow szechno­
ści katolicyzm u w  społeczeństw ie hiszpańskim . Stwierdzał: „Religią narodu 
hiszpańskiego je s t i będzie zaw sze relig ia katolicka, jedyna prawdziwa". Ob­
ligatoryjny ch a rak te r konstytucyjnego zapisu  praw odaw ca zaznaczył jeszcze 
wyraźniej w  drugim  zdaniu wspom nianego artykułu : „Naród broni jej za po­
m ocą m ądrych i sprawiedliw ych p raw  i zabrania prak tykow ania jakiejkol­
w iek innej".
Analizując treść  a rt. 12, należałoby postaw ić pytanie: dlaczego praw o­
dawca zdecydował się nie zam ieścić go w  pierw szym  ty tu le  konstytucji, 
w  k tórym  zaw arł fundam entalne zapisy dotyczące nowej wizji tego, czym 
je s t i w inien być naród oraz w spółtw orzący go H iszpanie53? Z pew nością po­
wodem nie był zam iar m inim alizacji roli katolicyzm u i Kościoła na  płaszczyź­
nie społeczno-narodowej54. Oprócz perspektyw y narodowej praw odaw ca po­
strzegał jednak  religię tak że  — a  może przede w szystkim  — w  kategoriach  
politycznych. Dlatego dotyczące jej regulacje świadomie zam ieścił w  ty tu le 
drugim, razem  z kw estiam i dotyczącymi tery to rium  i obywatelstw a h iszpań­
skiego55. W ten  w łaśnie sposób w skazał, że w  odniesieniu do religii bardziej
50 CPME 1812, art. 6.
51 CPME 1812, art. 9.
52 CPME 1812, art. 7.
53 Wątpliwość taka może się nasunąć w trakcie analizy porównawczej art. 12 i 4, wyka­
zujących liczne podobieństwa. Art. 4 konstytucji z Kadyksu stwierdzał: “La nación está obli­
gada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás 
derechos legítimos de todos los individuos que la componen”. Art. 12 brzmiał: “La religión de 
la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. 
La nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra". W obu 
przypadkach przedmiotem zapisów konstytucyjnych było zobowiązanie do zachowania i ochro­
ny, z tym że w jednym przypadku chodziło o prawa obywateli, w drugim — o wyznawaną 
przez nich wiarę. Podmiotem obu zobowiązań prawodawca uczynił naród, mający wypełnić 
swe zobowiązania „za pomocą mądrych i sprawiedliwych praw".
54 Takiej możliwości przeczy deklaracja zawarta w art. 12.
55 O ile bowiem zakres materii konstytucyjnej regulowanej w tytule pierwszym dotyczył 
państwa w jego wymiarze społeczno-narodowym, o tyle zakres tytułu drugiego ograniczał się
niż jej a sp ek t narodow otw órczy pragnie podkreślić rolę katolicyzm u jako fi­
la ru  jedności politycznej różnych terytoriów  i zam ieszkujących je ludów. 
Jednym z elem entów  nowej wizji m onarchii, nakreślonej w  konstytucji 
z 1812 r., oprócz terytorium , w ładzy i wspólnego w szystkim  Hiszpanom  oby­
w atelstw a była więc religia, k tó rą  naród m iał zachowywać i chronić.
2 .1 .3 . S ta tu s  H is z p a n a  a  s t a tu s  k a to l ik a
Usiłując spojrzeć na religię jako na  jeden  z elem entów  konstytutyw nych 
nowego k sz ta łtu  ustro ju  m onarchii hiszpańskiej, w arto  przytoczyć wypo­
wiedź deputowanego P edra  Inguanza y  Rivera w  czasie debaty parlam en­
tarne j nad tek stem  art. 12. Wypowiedź ta  odzw ierciedla perspektyw ę po­
strzegan ia religii podzielaną przez w iększość deputowanych zebranych 
w  Kadyksie. Pedro Inguanzo y  Rivero stw ierdził — przyczyniając się t ą  wy­
powiedzią do ostatecznej redakcji a rt. 12 — że nowa u staw a pow inna zawie­
rać zapis, zgodnie z k tórym  osoba niew yznająca religii katolickiej nie będzie 
mogła być „uw ażana za H iszpana, an i też  cieszyć się praw am i Hiszpanom  
przysługującym i"56.
W ypowiedź Inguanza y  Rivera, obrońcy m onarchii tradycyjnej, nie w zbu­
dziła p ro tes tu  żadnego z posłów 57. Diego Muñoz-Torrero, przew odniczący ko­
m isji opracowującej p ro jek t konstytucji, w ystępując po wspom nianym  depu­
towanym  z A sturii, stw ierdził wręcz, że jeśli zachodzi ta k a  konieczność, do 
drugiego zdania proponowanej redakcji a rt. 12 m ożna dodać: „[...] i w  kon­
sekw encji zabran ia się działalności sek t"58. Żaden z deputowanych nie 
w ystąpił z propozycją zaw arcia w  tekście  konstytucji zapisu  mówiącego 
o neutra lności religijnej państw a, o to lerancji wobec poglądów religijnych
zasadniczo do państwa w jego wymiarze polityczno-administracyjnym (terytorium państwa, 
rząd, hiszpańskie obywatelstwo).
56 Także w innym miejscu swojego wystąpienia Inguanzo y Rivero stwierdził: „[...] religia 
winna wejść do konstytucji jako prawo, które zobowiązuje wszystkich Hiszpanów do wyzna­
wania jej w taki sposób, aby nikt nie mógł być uznany za Hiszpana, nie mając statusu katoli­
ka". Wypowiedź cytowana za: R. Ga r c ía  Ga r c ía : Constitucionalismo español..., s. 87.
57 F. To m á s  y  Va l i e n t e : Constitución: Escritos de introducción histórica. Madrid 1996, 
s. 118.
58 Wypowiedź cytowana za: R. Ga r c ía  Ga r c í a : Constitucionalismo español..., s. 87. Muñoz- 
Torrero, w przeciwieństwie do Pedra Inguanza y Rivera, znany był jako zwolennik liberal­
nych przemian. W przemówieniu inaugurującym obrady Kortezów w 1810 r. opowiedział się 
za zamieszczeniem na kartach przyszłej konstytucji zapisów mówiących o suwerenności naro­
du, trójpodziale władzy czy wolności druku. Po powrocie do władzy Ferdynanda VII został 
osadzony w więzieniu i tam zmarł. Akceptacja przez obie wspomniane osoby tak ścisłej za­
leżności pomiędzy statusem Hiszpana i katolika — co z kolei miało się przekładać na zakaz 
praktykowania niekatolickiego kultu — wskazuje na podzielanie tych poglądów przez deputo­
wanych różnych opcji politycznych.
jednostk i lub w olności religijnej w  wym iarze jednostkow ym  czy wspólnoto-
59wym 5 9 .
Dotykając kw estii zależności między sta tu sem  H iszpana i s ta tu sem  k a to ­
lika, debatow anej na  forum  K ortezów  w  Kadyksie, należy przytoczyć dekret 
z 13 kw ietn ia 1813 r. Regulował on zasady przyznaw ania k a r ty  pośw iad­
czającej nadanie obyw atelstwa hiszpańskiego oraz treść  zapisu, k tó ry  w inien 
się n a  niej znajdować. Znosił obowiązujące dotąd różne form uły stosow ane 
na k a rta ch  obywatelstwa, za form ułę jedynie w ażną uznając zaw artą  w  te k ś ­
cie dekretu. We fragm encie dotyczącym wymagań, k tó rych  spełnienie upraw ­
n ia osobę do otrzym ania obywatelstwa hiszpańskiego, te k s t  form uły brzmiał: 
„[...] po stw ierdzeniu przynależności do Kościoła katolickiego, apostolskiego, 
rzym skiego”, oraz spełnieniu innych wymogów, „które m ogą czynić go god­
nym tej ła sk i”. W spom niany dek re t czynił więc bycie rzym skim  katolikiem  
w arunkiem  s in e  qua non  o trzym ania obywatelstwa h iszpańskiego 6 0 .
2 .2 . K a to licy z m  a  k o n f l ik t  m ięd zy  z w o le n n ik a m i
tra d y c y jn e g o  a b s o lu ty z m u  a  l ib e ra ła m i
Po zakończeniu działań wojennych przeciwko Napoleonowi rozpoczął się 
w  H iszpanii proces res tau rac ji m onarchii absolutnej. Po powrocie z wyg­
nania w  1814 r. Ferdynand VII zajął stanow isko opozycyjne wobec obozu 
liberalnego. M anifestem  królew skim  z 4 m aja 1814 r. uchylił konstytucję 
z 1812 r.61 Stw ierdzał w  nim  m iędzy innymi: „Moim dążeniem  jest, aby 
[... ] rzetelnie i zgodnie z prawem, w  czasie kiedy będzie to korzystne dla 
m oich królestw , ustanow ione zostało, żeby moi poddani żyli zamożnie 
i szczęśliwie, w  jednej religii i jednym  im perium , ściśle zjednoczonych niero­
zerw alnym  w ęzłem ”6 2 .
59 Ibidem, s. 84.
60 Wspomniana formuła, którą dekret z 13 kwietnia 1813 r. nakazywał stosować na 
kartach obywatelstwa, rozpoczynała się następująco: “Don Fernando VII, por la Gracia de 
Dios [...] Sabed: que habiendo acudido a nuestra Real Persona D.N.N. natural de tal pueblo, 
provincia de tal, en el Reino de tal, en solicitud de carta de naturaleza;y habiendo hecho 
constar ser Católico, Apostólico, Romano, y concurrir en él las circunstancias y calidades que 
le pueden hacer merecer de esta gracia [...]”. Cytowane za: ibidem, s. 83.
61 Konstytucja z 1812 r. zrywała w sposób radykalny z monarchią absolutną, zmierzając 
w kierunku rozwiązań charakterystycznych dla liberalnej monarchii konstytucyjnej. Libe­
rałowie, którym udało się ją uchwalić w latach wojny o niepodległość, stanowili w tamtym 
czasie nieliczną grupę radykałów, a większość społeczeństwa hiszpańskiego początków 
XIX w. nie akceptowała tak radykalnego programu reform.
62 Cytowane za: ibidem, s. 129-130. Niniejszy fragment manifestu został przytoczo­
ny, ponieważ w sposób wyraźny pokazuje postawę ówczesnej władzy państwowej w tzw. kwe­
stii religijnej.
Polityka m onarchy przyczyniła się do u trw alen ia  podziału w  społeczeń­
stwie n a  dwie przeciw staw ne sobie orientacje polityczne. W rezultacie cały 
w iek XIX w  h isto rii H iszpanii naznaczony był konflik tem  m iędzy zw olenni­
kam i dwóch odm iennych wizji św iata: konserw atyw nego absolutyzm u i libe­
ralizmu.
Tak zw ana kw estia  religijna (cuestión religiosa) s ta ła  się jednym  z głów­
nych przedm iotów  sporów  ideowych i tem atów  poruszanych w  program ach 
politycznych poszczególnych ugrupow ań. Była ona obecna w  debatach  nad 
tek stam i konstytucyjnym i, jak ie  toczyli między sobą rojaliści i liberałowie, 
w  konflikcie liberalnych zwolenników M arii K rystyny z ortodoksyjnym i kar- 
listam i, w  końcu między dwoma n u rtam i liberalizm u: zachowawczymi m ode­
rados i radykalnym i exaltados.
2 .2 .1 . K o śc ió ł w  H is z p a n ii  w  o k re s ie  rz ą d ó w  F e rd y n a n d a  V II
Po res tau rac ji m onarchii hiszpańskiej 60 nowych biskupów, k tó rzy  — 
w  obecności monarchy, korzystającego z przysługującego m u praw a prezen­
tacji — objęli w  la tach  1814—1820 w akujące stolice, nadało episkopatow i wy­
raźnie zachowawczy charakter. W tym  samym czasie g rupa duchownych 
m ających poglądy liberalne opuściła H iszpanię63. Kolejne dekrety  królew skie 
przyw racały insty tucje i p raw a sprzed 1808 r. Między innymi otw arto zam k­
nięte w  H iszpanii pod rządam i Józefa B onapartego zakony i zwrócono im ich 
w łasność. Zwolennicy m onarchii tradycyjnej w  działaniach prowadzących do 
osiągnięcia swoich celów niejednokrotnie w  sposób instrum entalny, podob­
nie jak  w  poprzednich w iekach, trak tow ali Kościół i jego insty tucje64.
W 1820 r. Ferdynand — zm uszony buntem  wojskowych (pronunciam iento) 
— zaakceptow ał konstytucję z 1812 r. i zgodził się n a  utw orzenie rządu  libe­
rałów. Pozwoliło to n a  pow rót do kra ju  lub opuszczenie w ięzień duchownym 
posądzanym  o sprzyjanie obozowi liberalnem u. W w yborach do Kortezów, 
w  k tórych  zwolennicy m onarchii absolutnej ponieśli klęskę, n a  247 deputo­
wanych 54 stanow ili duchowni, niejednokrotnie sym patyzujący z obozem
zwycięzców65.
63 S.G. Pa y n e : El catolicismo español..., s. 105.
64 Z kapituł katedralnych usunięto kanoników podejrzanych o sprzyjanie obozowi liberal­
nemu. W dekrecie z 1814 r. Ferdynand nakazał, aby nie powierzać beneficjów osobom 
głoszącym „błędne i groźne” poglądy. Środki te miały na celu usunięcie z urzędów kościel­
nych osób o przekonaniach nieprzychylnych monarchii absolutnej. Przywróconą w 1814 r. 
przez Ferdynanda VII do istnienia inkwizycją posłużono się do walki z tajnymi stowarzysze­
niami liberałów, które miały nieraz swoje zaplecze w lożach masońskich. Zob.: ibidem, s. 105; 
W.J. Ca l l a h a n : Iglesia, poder y sociedad en España, 1750-1874. Madrid 1989, s. 114.
65 W wyborach do Kortezów (1809 r.), które zebrane w Kadyksie w 1812 r. uchwaliły wspo­
mnianą konstytucję, na 308 deputowanych 97 stanowili księża diecezjalni (w większości profe­
W 1821 r. w śród liberałów  doszło do rozłam u na 2 frakcje: tzw. m odera­
dos  i exa ltados. Ci ostatn i, naw iązując do najbardziej radykalnych idei rewo­
lucji francuskiej, w  kró lu  i Kościele katolickim  upatryw ali wrogów nowego 
porządku  i odrzucali jakąkolw iek możliwość porozum ienia z nimi. Zwycię­
stwo exa lta d o s  w  w yborach parlam entarnych  w  1822 r. uniemożliwiło 
w spółpracę między rządem  i parlam entem  a  obozem skupionym  wokół króla, 
co z czasem  przyczyniło się do wybuchu wojny domowej.
W iększość liberałów  form alnie należała do Kościoła katolickiego, w ielu 
z nich było osobam i praktykującym i. Do zwolenników liberalizm u w  tam ­
tym  czasie należały -  jak  już wspom niano -  tak że  osoby duchowne, w  tym  
niektórzy b iskupi66. Mimo to w  okresie załam ania się m onarchii abso lu t­
nej (1820-1823), szczególnie zaś po zwycięstwie wyborczym exa lta d o s  
w  1822 r., uchw alane przez Kortezy ak ty  praw ne były dla Kościoła kato lic­
kiego w  dużej części niekorzystne. M ożna tu  wymieniać dezam ortyzację dóbr 
kościelnych, ograniczenie o 50% wpływów z dziesięciny, likwidację zakonów, 
ograniczenie liczby duchownych zasiadających w  K ortezach67. Ponadto po 
1822 r. zdarzały się przypadki zsyłania, w ięzienia i egzekucji duchownych 
katolickich. W prow incji barcelońskiej doszło do zam knięcia w szystk ich  za- 
konów68.
W okresie tzw. trien io  liberal rząd liberałów  usiłow ał przeprow adzić refor­
mę szkolnictwa. D ekret z 29 czerw ca 1821 r. był pierw szym  ak tem  prawnym  
regulującym  s tru k tu rę  szkolnictw a hiszpańskiego z perspektyw y obozu libe­
ralnego. Praw odaw ca stanow ił, że szkolnictwo publiczne będzie bezpłatne 
i jednolite w  sensie metody nauczania, podręczników  i zak resu  m ateriału . 
Jednocześnie zostaw iał możliwość inicjatywy pryw atnej w  powyższym zak re­
sie, zabraniając jednakże nauczania doktryn  przeciw nych religii, k tó rą  wy­
znaje naród, i wywrotowych w  sto su n k u  do pryncypiów  usankcjonow anych 
w  konsty tucji69.
Od 1822 r. w  w ielu m iejscach Półw yspu Iberyjskiego zaczęły się tworzyć 
oddziały zbrojne, k tó re -  działając n a  w zór guerrilleros z okresu  wojny n ie­
podległościowej -  za cel staw iały  sobie odsunięcie od władzy rządzącego 
w  tam tym  czasie ugrupow ania liberałów. Do upadku  rządów  exa lta d o s  przy­
sorowie uniwersytetów, seminariów i kanonicy katedralni). Duchowni ci byli podzieleni na 
zwolenników monarchii tradycyjnej i liberalnej monarchii konstytucyjnej. Ibidem, s. 95-96.
66 Wśród sympatyzujących z obozem liberalnym Callahan wymienia między innymi arcybi­
skupa Toledo i prymasa Hiszpanii Luisa Borbóna oraz biskupów Pedra Gonzáleza Valleja 
i Luisa Lópeza del Castillo. Pisze także o niektórych kanonikach katedralnych i profesorach 
uniwersyteckich. W.J. Ca l l a h a n : Iglesia, poder..., s. 119-120.
67 R. Ga r c ía  Ga r c ía : Constitucionalismo español..., s. 165.
68 Payne pisze o zamachu na biskupa Vic, egzekucjach i zabójstwach 54 księży w samej 
tylko prowincji Barcelona. Ponadto -  mając na myśli terytorium Hiszpanii -  wspomina 
o uwięzieniu 2 biskupów i wygnaniu 11. S.G. Pa y n e : El catolicismo español..., s. 105-106.
69 R. Ga r c ía  Ga r c ía : Constitucionalismo español..., s. 191-192.
czyniła się w  głównej m ierze in terw encja w ojsk francuskich. U tworzona 
w  czasie działań wojennych Jun ta z o yarzun  w spólnie z Regencją uchyliły 
w szystkie ak ty  prawne wprow adzające reform y kościelne w  latach  
1 8 2 0-1823 . Po powrocie Ferdynanda VII do M adrytu (1823 r.) obóz libe­
rałów  (w tym  także duchownych sprzyjających liberałom) dotknęły repre-
2 .2 .2 . K o śc ió ł w o b e c  k a r liz m u
Po śm ierci Ferdynanda w  1833 r. na  mocy „sankcji pragm atycznej” tron  
po ojcu przejęła trzy le tn ia  Izabela, w  której im ieniu jako reg en tk a  władzę 
spraw ow ała jej m atka M aria K rystyna71. Przeciw ko Izabeli II w ystąpiło 
ugrupow anie tradycjonalistów , zw olenników w stąp ien ia  na  tro n  don Carlosa 
M arii de Borbón, młodszego b ra ta  zm arłego króla, przyczyniając się do 
pow ołania przez M arię K rystynę w  1834 r. nowego rządu  liberałów  um iarko­
wanych. W tym  samym roku  wybuchło pierw sze pow stanie karlistów , dając 
początek  krw aw ym  wojnom domowym72.
Karlizm  (el carlism o), popierany w  rolniczych regionach Aragonii i K a ta­
lonii, rzeczywiste oparcie społeczne znalazł w  Kraju B asków  i Nawarze73. 
Był on ruchem  ludowym, zdominowanym przez chłopów, k tórem u poparcia 
odmówiła w iększość arystokracji, w ojska i m ieszczaństw a. Początkowo k a r­
lizm u nie poparła tak że  w iększość h ierarch ii katolickiej, akceptując objęcie 
tronu  przez n ieletn ią  Izabelę. To stanow isko ulegało jednak  łagodzeniu w raz 
ze zm ieniającą się sytuacją polityczno-społeczną. Ruch pow stańczy znalazł 
natom iast poparcie dużej części w iejskiego duchow ieństw a diecezjalnego 
i zakonów. Podkreślić należy ponadto, że o ile Kościół kato lick i nie identyfi­
kował się w  całości z karlistam i, o tyle ci identyfikow ali się z Kościołem. 
Dla walczących bowiem o praw a do tro n u  don Carlosa pow stańców  wojna
70 S.G. Pa y n e : El catolicismo español..., s. 108.
71 29 marca 1830 r. Ferdynand wydał edykt (tzw. sankcję pragmatyczną), przywracając 
obowiązujące do 1713 r. prawo kastylijskie, zgodnie z którym tron dziedziczyć mogli także 
potomkowie płci żeńskiej.
72 Historiografia wspomina o trzech wojnach karlistowskich: 1833-1840, 1846-1849, 
1872-1876.
73 Lokalne prawa i przywileje (tzw. fueros) w Katalonii oraz na terenach Nawarry i Kraju 
Basków regulowały kwestie związane z wykonywaniem władzy sądowniczej, administracją, 
podatkami, poborem rekrutów. Ich zniesienie i wprowadzenie nowego systemu podatkowego 
groziły destabilizacją gospodarczą małych, niezależnych gospodarstw rolnych, dominujących 
na północy Hiszpanii. Sprzeciw wobec zamiarów centralizacji państwa i ograniczania lokal­
nych fueros, co usiłowali wprowadzić w życie liberalni reformatorzy w 1812 r. i w latach 
1820-1823, zdeterminował „geografię” poparcia sił karlistowskich.
domowa była w ojną toczoną w  obronie wiary, ta k  samo jak  rekonkw ista  czy 
w ojna o niepodległość z w ojskam i Napoleona74.
2 .2 .3 . R o z w ią z a n ie  h is z p a ń s k ie j  in k w izy c ji
W drugiej połowie XVIII w. i na  początku  XIX w. zwolennicy idei liberal­
nych uznaw ali inkwizycję za insty tucję zw iązaną z ancien  régime, za narzę­
dzie politycznego oporu zarówno wobec w ew nętrznych prób przeprow adze­
n ia  reform  w  duchu oświecenia, jak  i prądów  rewolucyjnych, napływających 
z sąsiedniej Francji. Do zniesienia inkwizycji dążyli więc i liberałowie 
hiszpańscy, i k ręg i zw iązane z ideam i napoleońskiej Francji.
P ierw szy  p ro jek t konstytucji z Bajonny przygotowany n a  polecenie Napo­
leona zaw ierał zapis znoszący inkwizycję75. W ostatecznej w ersji E sta tu to  de  
B a yo n a  tego zap isu  jednak  nie zamieszczono. Jedynie w  a rt. 98 rozwiązywa­
no „w szystkie trybunały, k tó re m ają upraw nienia specjalne", odnosząc się 
w  ten  sposób, bez ich wym ieniania, do trybunałów  inkwizycyjnych76. E xplici- 
te inkwizycja zosta ła  rozw iązana m ocą dekretów  im perialnych podpisanych 
przez Napoleona w  C ham artín  4 g rudnia 1808 r. Jej m ajątek  przejęła korona 
jako zabezpieczenie długu publicznego77.
Do likw idacji inkwizycji dążyli tak że  liberałow ie należący do obozu prze­
ciwników Napoleona i jego b ra ta  Józefa I B onaparte. Zrezygnowali -  podob­
nie jak  autorzy tek s tu  z Bajonny -  z zam ieszczenia rozwiązującego ją  zapisu 
na  k a r ta c h  konstytucji z 1812 r. Tymczasem członkowie Najwyższej Rady In ­
kwizycji schronili się przed w ojskam i napoleońskim i w  Kadyksie, a  n iek tó ­
rzy z deputowanych usiłow ali na  forum  Kortezów  zebranych w  tym  samym 
m ieście doprowadzić do w znowienia działalności Rady. W przedłużającej się 
debacie z upływem czasu coraz pow szechniejsza staw ała się jednak  opinia, 
że istn ien ie i działalność inkwizycji pozostają w  sprzeczności z duchem  no­
wej konstytucji.
Opinia ta  znalazła odzwierciedlenie w  dekrecie K ortezów  z 22 lutego 
1813 r. Już ty tu ł w spom nianego ak tu  norm atywnego: Z n iesien ie  Inkw izyc ji:
74 S.G. Pa y n e : El catolicismo español..., s. 109.
75 P. Ry g u ł a : Konstytucja z  Bajonny..., s. 146.
76 Ten sam artykuł konstytucji z Bajonny stwierdzał, że władzę sądowniczą w imieniu 
króla sprawować będą „trybunały, które on sam ustanowi". Estatuto de Bayonna (de 6 de Julio 
de 1808), art. 98. En: Constituciones y códigos políticos..., s. 31.
77 Dekrety z Chamartín wprowadzały w życie reformy odroczone w trakcie opracowywa­
nia tekstu Estatuto de Bayona. Teksty dekretów w: “Gaceta de Madrid" 1808, n.° 151 (de 11 
de diciembre), s. 1568-1571. W art. 1 czwartego w kolejności z publikowanych dekretów pra­
wodawca stwierdzał: „Trybunał Inkwizycji zostaje rozwiązany jako godzący w suwerenność 
i władzę świecką". Ibidem, s. 1567.
ustanow ien ie  trybuna łów  chroniących w iarę78 wskazywał, że praw odaw ca nie 
zm ierza do rozw iązania tej instytucji, ale raczej do jej zastąp ien ia  inną. 
W art. 2 w spom nianego ak tu  norm atywnego prawodawca, podkreślając b rak  
zgodności między uchw aloną w  1812 r. konsty tucją  a  dalszym istn ieniem  
i działalnością inkwizycji, rozwiązywał ją. W tym  samym dekrecie powoływa­
no jednak  do is tn ien ia  trybunały  zwane „obrońcam i wiary" (tribunales p ro ­
tectores de F e), k tórym  przekazyw ano zak res upraw nień umożliwiający im 
ochronę ortodoksyjności w iary  katolickiej. Praw odaw ca nadal uznaw ał here­
zję za przestępstw o (crim en de herejía), z tym  że jurysdykcję konieczną do 
rozpatryw ania spraw  z tego ty tu łu  przekazyw ał w  ręce biskupów  oraz ich 
delegatów.
W ten  sposób praw odaw ca państw ow y s ta ra ł się z jednej strony  zabezpie­
czyć praw a gw arantow ane w  konsty tucji79, z drugiej zaś wypełnić konsty tu ­
cyjne zobowiązanie obrony religii katolickiej, jak ie  n a  naród nak ładał art. 
12, na k ró la  — art. 17380, a  na księcia  A sturii — art. 21281.
Likwidując inkwizycję, praw odaw ca rozpoczął proces instytucjonalnego 
rozdziału państw a od Kościoła. Zrywał z prak tyką , w  której w ładza państw o­
w a m ianow ała sędziów  trybunałów  inkwizycyjnych, a  Najwyższa R ada Inkw i­
zycji stanow iła jedno z m in isterstw  królestw a. Przekazyw ał jurysdykcję 
w  spraw ach, k tórych  przedm iotem  były kw estie zw iązane z ortodoksyjnością 
w iary  oraz cenzurą publikacji z zak resu  religii, w  ręce kościelnej władzy 
sądowniczej. Nie tyle likwidował więc trybunały  zajm ujące się ortodoksją 
przekonań religijnych, ile przekazyw ał rozstrzygnięcia w  tej m aterii sędziom  
kościelnym. W ykonanie wyroków tribunales pro tectores de Fe pozostaw iał jed ­
nak  nadal w  gestii władzy świeckiej. Czynił w  ten  sposób k rok  w  k ieru n k u  
wyraźniejszego rozróżnienia zak resu  właściwego w ładzy duchownej i n a ­
leżącego do państw a. Jednocześnie wskazywał, że w ładza św iecka nadal 
żywo zain teresow ana je s t przekonaniam i religijnymi Hiszpanów; przekona­
78 Abolición de la Inquisición: establecimiento de los tribunales protectores de la Fe. Tekst 
dekretu w: Colección de los decretos y órdenes que hayan expedido las Cortes generales y Extra­
ordinarias, desde el 24 de mayo de 1812 hasta el 24 de febrero de 1813. Cádiz 1813, 
s. 199—201.
79 Prawodawca chciał chronić między innymi „wolność pisania, druku i publikacji 
własnych poglądów politycznych", gwarantowaną w art. 371 konstytucji. Zob.: CPME 1812, 
art. 371.
80 Fragment przysięgi składanej przed Kortezami przez monarchę obejmującego rządy, 
zawarty w art. 173 konstytycji, brzmiał: „[...] przysięgam na Boga i na Święte Ewangelie, że 
będę bronił religii katolickiej, apostolskiej, rzymskiej i zachowam ją, nie zezwalając na żadną 
inną w królestwie".
81 Art. 212 konstytucji zobowiązywał księcia Asturii po ukończeniu 14. roku życia do 
złożenia przysięgi według formuły podanej w tymże artykule. Jej fragment brzmiał: „[...] przy­
sięgam na Boga i na Święte Ewangelie, że będę bronił religii katolickiej, apostolskiej, rzym­
skiej i zachowam ją, nie zezwalając na żadną inną w królestwie".
niami, k tó re  pozostając w  ogromnej w iększości katolickim i, stanow ią filar 
jedności w spólnoty politycznej.
Po powrocie do H iszpanii Ferdynand VII w  1814 r. uniew ażnił w szystkie 
ak ty  norm atyw ne wydane przez Kortezy w  Kadyksie, przyw racając tym  sa ­
mym instytucję inkwizycji. Jednak już 7 m arca 1820 r. m onarcha zm uszony 
był złożyć przysięgę, że będzie p rzestrzegał i bronił konsty tucji z 1812 r., 
znosząc ipso fa c to  insty tucję inkwizycji. W mocy pozostaw ał nadal dekret 
z 22 lutego 1813 r. stanow iący podstaw ę istn ien ia  trybunałów  zwanych „ob­
rońcam i w iary”. O statecznie inkwizycja rozw iązana zosta ła  po śm ierci Fer­
dynanda VII dekretem  z 15 lipca 1834 r.
2 .3 . H is z p a ń s k i  l ib e ra liz m  w o b e c  K o śc io ła  k a to lic k ie g o
sta ra ją c  się nie strac ić  poparcia części katolików  przychylnych ideom 
liberalizm u, gabinet M artíneza de la  Rosy nie posunął się do radykalnych re ­
form  ustaw odaw stw a wyznaniowego. W sytuacji wojny domowej, w  1834 r. 
ustaw odaw ca państw ow y w prow adził jednak  obowiązek służby wojskowej no­
wicjuszy zakonów m ęskich w  arm ii królew skiej. Na polecenie prem iera 
zam knięto tak że  w szystkie domy zakonne, z k tórych  n a  stronę pow stańców  
zbiegła co najmniej 1 /6  zam ieszkujących je osób82.
N arastający w  1835 r. kryzys polityczny -  ujawniający się w  gwałtow­
nych w ystąpieniach antyrządowych, w  k tó rych  trakc ie  podpalano fabryki, 
k laszto ry  -  doprowadził do przejęcia rządów  przez radykalnych liberałów. 
17 lipca 1834 r. w  M adrycie doszło tak że  do rozruchów  przeciwko m adryc­
kim  zakonom, zakończonych m asak rą  zakonników  w  k ilk u  dom ach zakon­
nych stolicy. W ydarzenia te  świadczyły o nasilan iu  się agresywnego antykle- 
rykalizm u w  społeczeństw ie h iszpańskim 83.
2 .3 .1 . D e z a m o r ty z a c ja  m a ją tk u  K o śc io ła  k a to l ic k ie g o
We w rześniu  1895 r. na  czele nowego rządu s tan ą ł Juan Álvarez Men- 
dizábal. Jako premier, a  następnie m in ister finansów  w  gabinecie Calatravy, 
M endizábal -  w  celu pozyskania przez państw o środków  na pokrycie ciągle 
w zrastającego długu publicznego, a  tak że  n a  finansow anie prowadzonych 
działań wojennych -  doprowadził do przejęcia przez państwo, a  następnie
82 Doprowadziło to do zamknięcia 50 domów zakonnych. W.J. Ca l l a h a n : Iglesia, poder..., 
s. 150.
83 Jak pisze Callahan, „nigdy w historii Hiszpanii nie doszło do tak brutalnego, kolektyw­
nego ataku na duchownych. Dla pokoleń historyków [...] 17 lipca był dniem [...], który za­
początkował zjawisko argesywnego antyklerykalizmu w XIX i XX w.” Ibidem, s. 152.
sprzedaży dóbr kościelnych. D ezam ortyzacja w spom nianych dóbr w  1836 r. 
stanow iła kontynuację jednego z punktów  program u hiszpańskich  liberałów, 
k tó ry  usiłow ano w prowadzić w  życie już w  okresie tzw. trienio  liberal 
(1820—1823)84. Na mocy dek retu  królew skiego z 19 lutego 1836 r. na  sp rze­
daż wystawiono nieruchom ości zakonne, k tó re — uznane za będące w łas­
nością narodu — zostały w ykupione praw ie w  całości do 1840 r .85 U staw ą 
z 29 lipca 1837 r. praw odaw ca doprowadził do przejęcia przez państw o, 
a  następnie do sprzedaży dóbr będących w  posiadaniu  duchow ieństw a diece- 
zjalnego86. Sprzedaż tę, w strzym aną przez m oderados, k tórzy  w  1840 r. do­
szli przejściowo do władzy, rozpoczął już rok  później w  czasie swej regencji 
Baldomero Fernández E sparte ro87.
U podstaw  niekorzystnych dla Kościoła katolickiego decyzji władz pań ­
stwowych tkw ił — oprócz konieczności am ortyzacji długu publicznego i po­
k rycia  kosztów  działań wojennych — tak że  inny m otyw o charak terze  ekono­
micznym. Chodziło mianowicie o poszerzenie grupy osób dysponujących 
w łasnością, co miało stanow ić fundam ent nowego ustro ju  i społeczeństw a li- 
beralnego88. D ziewiętnastowiecznej dezam ortyzacji towarzyszyły — w  przeci­
w ieństw ie do w ywłaszczenia i sprzedaży ziem kościelnych w  1789 r. — 
oprócz motywów ekonom icznych tak że  motywy ideologiczne. Odebranie 
w łasności było wyrazem  sto su n k u  radykalnego skrzydła liberałów  do Ko­
ścioła katolickiego postrzeganego przez to skrzydło jako podpora ancien  ré- 
g im e ’u, p rzeszkoda na drodze do w prow adzenia przem ian politycznych i so­
cjoekonomicznych. Pozbaw iając Kościół w  la tach  1836—1837 (a potem  także 
w  roku  1855) m ajątku, rządzący doprowadzili do drastycznego pogorszenia 
się jego sytuacji m aterialnej, co zawężało bardzo mocno możliwość prow a­
dzenia właściwej m u działalności. Przyczyniło się to do pogłębiającego się 
uzależnienia Kościoła od dotacji w ładzy św ieckiej89.
84 Dezamortyzacja majątku kościelnego — jeden z punktów programowych liberalizmu 
hiszpańskiego — nie była jednak „pomysłem” liberałów; została ona jedynie przez nich przejęta. 
Już bowiem w 1789 r., w celu amortyzacji długu publicznego, doszło do sprzedaży kościelnych 
własności ziemskich, z których Kościół utrzymywał własne instytucje charytatywne. Monar­
chia, odgrywająca do tej pory rolę mecenasa Kościoła, sięgnęła po kościelne własności ziem­
skie w celu spłaty własnych długów, zaciągniętych w wyniku prowadzenia wojen. Był to 
pierwszy krok zmierzający do pozbawiania Kościoła jego dóbr z przyczyn czysto ekonomicz­
nych. I.C. Ib á n , L. Pr ie t o  Sa n c h í s , A. Mo t il l a  d e  l a  Ca l l e : Derecho eclesiástico..., s. 44—45.
85 [Real decreto declarando en venta todos los bienes raíces que hayan sido adjudicados a la 
nación]. “Gaceta de Madrid” 1836, n.° 426 (de 21 de febrero), s. 1—3.
86 [Ley disponiendo que se suprimen la contribución de diezmos y primicias, y todas las presta­
ciones emanadas de los mismos y que todas las propiedades del clero secular se adjudican a la nación 
convirtiéndose en bienes nacionales]. “Gaceta de Madrid” 1837, n.° 974 (de 1 de agosto), s. 1.
87 F. To m á s  y  Va l i e n t e : Manual de historia..., s. 413.
88 Ibidem, s. 413—414.
89 Konkordat z 1851 r. w praktyce potwierdzał stan rzeczy wynikający z dokonanych 
przez władze cywilne zawłaszczeń majątku kościelnego. Władze państwowe zobowiązywały
2 .3 .2 . Z n ie s ie n ie  d z ie s ię c in y
Do zaniku  dotychczasowego, ukształtow anego w ciągu wieków system u 
finansow ania się Kościoła katolickiego przyczyniły się tak że  działania p ra­
wodawcy państwowego, k tó re zm ierzały do zniesienia istniejącej w H iszpanii 
od XIV w. dziesięciny90 lub -  wyrażając się precyzyjniej -  do jej całościowe­
go przejęcia na rzecz skarbu  m onarchii. D ekret uchw alony przez Kortezy 16 
lipca 1837 r. stanow ił, że w szystkie dochody uzyskiw ane dotąd z ty tu łu  dzie­
sięciny i pierw ocin w najbliższym  ro k u  rozliczeniowym należy pobrać, ale 
otrzym ane w  ten  sposób dobra „należą wyłącznie do państw a"91.
W następnych la tach  (1838 i 1840) rząd czasowo wycofał się z ta k  rady­
kalnego rozwiązania, co doprowadziło do tego, że stopień partycypacji mo­
narchii w  dochodach uzyskiw anych z poboru dziesięciny ulegał zmianie. Po 
k ilkuletn im  sporze między abolicjonistam i i obrońcam i dziesięciny ostatecz­
nie odebrano Kościołowi prawo do jej pobierania i korzystan ia z uzyskanych 
w  ten  sposób dochodów92.
się jednak do utrzymania duchowieństwa diecezjalnego (art. 31-33), dotowania kosztów 
związanych z utrzymaniem świątyń (art. 34), seminariów duchownych (art. 35). Mimo zmian 
polityki wewnętrznej w zależności od tego, czy rządy sprawowali liberałowie, czy konserwaty­
ści, poszczególne gabinety rządowe wywiązywały się ze zobowiązań konkordatowych. Należy 
pamiętać, że w art. 11 konstytucji z 1876 r. za obowiązek narodu uznawano utrzymanie du­
chownych religii katolickiej, określanej przez prawodawcę jako „religia państwa”. Na temat 
procesu dezamortyzacji zob.: F. Sim o n  Se g u r a : La desamortización española en el siglo XIX. 
Madrid 1973.
90 Prawo do pobierania dziesięciny potwierdził król Alfons XI w 1355 r., następnie Jan I 
w 1372 r., „królowie katoliccy” w 1480 r. i Karol V w 1534 r. Z kolei papież Aleksander VI -  
w odpowiedzi na prośbę „królów katolickich” przypominających, że poprzedni papieże zgadza­
li się na przekazanie 1/3 dziesięciny kościelnej na rzecz monarchii -  w breve z 13 lutego 
1494 r. przyznawał prawo królom hiszpańskim do tej właśnie sumy. W ciągu pięciu wieków 
(XIV-XIX) stopień partycypacji monarchii w dochodach pochodzących z dziesięciny ulegał 
zmianie;zawsze jednak istniał. Jako przykład można przytoczyć dekret z 16 czerwca 1812 r., 
w którym zawarto zasady wspomnianego stopnia partycypacji monarchii w dochodach z dzie­
sięciny kościelnej. Zob. Colección de las Leyes, decretos, y Declaraciones de las Cortes, y de los 
Reales Decretos, Ordenes, Resoluciones y Reglamentos Generales, expedidos por los respectivos mi­
nisterios (desde 24 de mayo de 1812 a 24 de febrero de 1813). Madrid 1834, s. 26-28.
91 Cytowane za: R. Ga r c í a  Ga r c ía : Constitucionalismo español..., s. 361.
92 F. To m á s  y  Va l i e n t e : El marco político de la desamortización en España. Barcelona 1977, 
s. 85. Zob. także: J.R. Go n z á l e z  Ar m e n d i a : Sistemas históricos de dotación del Estado español 
a la Iglesia española. (Siglos X IX  y XX). Salamanca 1990, s. 52.
2 .3 .3 . G w a ran c je  d o ty c z ą c e  f in a n s o w a n ia  K o śc io ła  k a to lic k ie g o
Podtrzym ując w  kolejnych ustaw ach  zasadniczych obowiązek narodu po­
kryw ania kosztów  związanych z ku ltem  katolickim  i utrzym aniem  jego m ini­
strów, praw odaw ca odwoływał się do socjologicznej rzeczywistości, n a  której 
w  m inionych w iekach zbudow ana zosta ła  w spólnota narodu i w  której im ie­
n iu  K ortezy stanow iły konstytucyjne gwarancje praw  obywatelskich93. Po­
tw ierdzał istn ien ie wspom nianej rzeczyw istości i w yrażał chęć jej podtrzym a­
nia przez finansow anie94.
K onstytucyjne gw arancje u trzym ania k u ltu  katolickiego i jego m inistrów  
należy postrzegać tak że  w  kontekście dezam ortyzacji, w  której w yniku 
znaczna część dóbr, stanow iących podstaw ę u trzym ania Kościoła kato lick ie­
go, uznana zosta ła  za „dobra narodowe" (bienes naciona les)95. Zarówno ak ty  
dezam ortyzacji, jak  i w ysiłki zm ierzające do odebrania Kościołowi kato lic­
kiem u dochodów pochodzących z dziesięciny w  dużej m ierze spowodowane 
były niezdolnością m onarchii do pokrycia ponoszonych przez n ią  wydatków. 
odebran ie Kościołowi podstaw owych źródeł dotychczasowego utrzym ania 
wynikało więc nie tylko z nieprzychylnej m u postaw y części liberałów  
hiszpańskich, ale również z dążenia do utw orzenia m ajątku  państwowego, 
k tó ry  stałby  się podstaw ą zabezpieczającą zdolność sam ofinansow ania się 
państw a. Do tej pory  sposoby pozyskiw ania funduszy na pokrycie w ydatków 
m onarchii i Kościoła niejednokrotnie nie były od siebie niezależne, co po raz
93 Podmiotem wspomnianego zobowiązania w dziewiętnastowiecznych hiszpańskich usta­
wach zasadniczych (z wyjątkiem projektu konstytucji z 1873 r.) prawodawca czynił naród 
(lub państwo). W konstytucji z 1845 r. prawodawca stwierdzał: „Zobowiązuje się państwo do 
utrzymania kultu i jego ministrów”. W konstytucjach z 1856 r. (art. 14), z 1869 r. (art. 21) 
i z 1876 r. (art. 11) ustawodawca obligował naród do utrzymania (mantener) kultu i ministrów 
religii katolickiej.
94 W dziewiętnastowiecznych ustawach zasadniczych mówiących o obowiązku utrzymania 
kultu i jego ministrów -  tj. we wszystkich z wyjątkiem republikańskiego projektu z 1873 r. 
-  prawodawca posługiwał się wyrażeniem “mantener el culto y los ministros de la religión 
católica” lub “mantener el culto y sus ministros”. Wśród wielu znaczeń słowa mantener słow­
nik Królewskiej Akademii Hiszpańskiej (Real Academia Española) podaje następujące ob­
jaśnienia: “[...] 2. Costear las necesidades económicas de alguien. 3. Conservar una cosa en 
su ser; darle vigor y permanencia. 4. Sostener una cosa para que no caiga o se tuerza. 5. Pro­
seguir en lo que se está ejecutando [...]. 6. Defender o sustentar una opinión o sistema”. 
Przytoczone definicje słownikowe wskazują, że wyraz mantener, oznaczając również pokrycie 
kosztów, odnosi się przede wszystkim do czynności czy postaw mających na celu podtrzy­
manie dotychczasowej sytuacji, działanie w celu zachowania tego, co w danym momencie 
istnieje. Prawodawca nie posłużył się używanymi w języku hiszpańskim zwrotami ozna­
czającymi pokrycie kosztów czegoś lub czyjejś działalności. Wybrał termin, który określa po­
stawę przejawiającą się w działaniach, które zmierzają do podtrzymania tego, co aktualnie 
istnieje.
95 F. To m á s  y  Va l i e n t e : Manual de historia..., s. 411.
4 -  Wolność..
kolejny w skazuje na  stopień pow iązania czy naw et p rzen ikan ia się s tru k tu r 
politycznej i religijnej w  m onarchii h iszpańskiej96.
Reformując finanse m onarchii n a  drodze upaństw ow ienia dóbr kościel­
nych, państw o przejęło na siebie konieczność pokryw ania w ydatków opłaca­
nych do tej pory  z funduszy kościelnych. Należały do nich nie tylko koszty  
zw iązane z ku ltem  religijnym i utrzym aniem  jego m inistrów, ale tak że  wy­
datk i n a  działalność charytatyw ną, prow adzoną do tej pory przez Kościół 
i finansow aną z jego funduszy. Kult, w  k tórym  uczestniczyła przew ażająca 
w iększość Hiszpanów, podobnie jak  w spom nianą działalność, w ładza pań ­
stwowa trak tow ała  jako działania odpowiadające n a  zapotrzebow anie spo- 
łeczne97. Dlatego też w  sferze działalności charytatyw nej państw o usiłowało 
w  w iększym  niż dotąd stopniu  zaspokajać potrzeby swoich obywateli. W od­
niesieniu  zaś do k u ltu  religijnego praw odaw ca zobowiązywał obywateli do 
pokryw ania kosztów  zw iązanych ze sprawow aniem  k u ltu  oraz do utrzym ania 
jego m inistrów 98.
W tym  kontekście zrozum iałym  staje się, że celem reform y finansów  było 
nie tylko utw orzenie niezależnego od Kościoła system u finansow ania się 
państw a, ale tak że  takiego, k tó ry  zdoła zapewnić Kościołowi finansow anie 
z funduszy publicznych99. Potrzeby religijno-duchowe, k tó re H iszpanie -  jak  
stw ierdzano w  konstytucji -  zaspokajają we w spólnocie Kościoła kato lick ie­
go, miały być finansow ane z pieniędzy publicznych, podobnie jak  szkolnic­
two, lecznictwo czy działalność ch ary ta tyw na100.
96 W trakcie debat parlamentarnych dotyczących zniesienia dziesięciny deputowany Ale­
jandro Mon stwierdził: „[...] nigdy nie potrafiliśmy i nigdy nie mieliśmy żadnej daniny, która 
nie byłaby oparta na dochodach osób duchownych”. Cytowane za: R. Ga r c ía  Ga r c í a : Constitu­
cionalismo español..., s. 360. W ten sposób podkreślił, że monarchia nie potrafiła do tej pory 
stworzyć dobrze funkcjonującego, niezależnego od Kościoła katolickiego systemu podatkowe­
go. Przykładem tego jest dziesięcina -  w dochodach z niej monarchia partycypowała.
97 Llamazares stwierdza, że kult religijny można by uznać, „ujmując to za pomocą 
współczesnej terminologii, za pewnego rodzaju służbę publiczną (servicio público), której kosz­
ty przejmuje państwo”. D. Ll a m a z a r e s  Fe r n á n d e z : Derecho eclesiástico del Estado: derecho de 
la libertad de conciencia. Madrid 1995, s. 172.
98 Na takie właśnie postrzeganie Kościoła i jego działalności wskazuje między innymi za­
pis ujęty w ustawie z lipca 1938 r., zawierającej rządowy projekt tymczasowego systemu fi­
nansowania kultu i duchownych, w której sugerowano „dostosowanie” liczby duchownych do 
zapotrzebowania społecznego. Zob. [Ley mandando llevar a efecto durante el presente año el 
proyecto de ley provisional presentado por el Gobierno a las Cortes acerca de la dotación de culto 
y clero]. “Gaceta de Madrid” 1838, n.° 1354 (de 1 de agosto), s. 1.
99 R. Ga r c ía  Ga r c ía : Constitucionalismo español..., s. 342.
100 Koniec wieku XVIII oraz wiek XIX to okres powstawania i kształtowania się w Hisz­
panii szkolnictwa publicznego, a także charytatywnej działalności państwa. Wchodząc w za­
kresy działalności zdominowanej wcześniej przez Kościół katolicki, państwo pozostawiało 
w gestii wspomnianego Kościoła religijny kult publiczny.
Od 1840 r. -  usiłując realizować konstytucyjne zobowiązanie -  Kortezy 
uchw alały kolejne ustaw y regulujące kw estie zw iązane z pokryw aniem  
z budżetu  państw a kosztów  spraw ow ania k u ltu  i u trzym ania jego m inistrów. 
W ustaw ie z 16 lipca 1840 r. zamieszczono zapis o finansow aniu k u ltu  i du­
chow ieństw a na drodze dotacji bezpośrednich ze strony  m onarchii, wspom i­
nając jednocześnie o potrzebie dotacji pośredn ich101. Do aktów  norm atyw ­
nych, k tó re przyczyniły się do utw orzenia system u finansow ania ku ltu  
i duchow ieństw a, zaliczyć należy tak że  ustaw ę z 31 sierpn ia  1841 r .102 oraz 
dekret kró lew ski z 23 m aja 1845 r .103 Z biegiem  czasu w  uchw alanych przez 
K ortezy ak tach , oprócz zapisów  kształtu jących lub reform ujących system  fi­
nansow ania k u ltu  i duchow ieństw a, zaczęły przew ażać zapisy ch a rak te ry ­
styczne dla u s taw  budżetow ych104.
2 .4 . D e k la ra c je  d o ty c z ą c e  w y z n an io w eg o  c h a r a k te r u  p a ń s tw a  
w  h is z p a ń s k ic h  u s ta w a c h  z a s a d n ic z y c h  X IX  w ie k u
Nawet w  sytuacji perm anentnego sporu  ideowego zakorzeniony w  h isto rii 
alians w ładzy świeckiej i duchownej trw a ł nadal. Katolicyzm wciąż pozosta­
w ał spoiwem ideowym m onarchii, czy to absolutnej, czy liberalnej105. Re­
strykcyjna po lityka wobec Kościoła prow adzona przez k ręg i liberalne ograni­
czała się zasadniczo do sfery ekonomicznej i „propagandowej". Wrogie 
Kościołowi, podejmowane przez w ładze państw ow e decyzje, tak ie  jak  ustaw y 
dezam ortyzacyjne z la t 1836-1837  i 1855, w spółistn iały  z deklaracjam i 
w  spraw ie katolicyzm u jako religii narodu h iszpańsk iego106. Dlatego też, 
mimo nieprzychylnego nastaw ien ia do Kościoła w ielu rządów, prawie w szyst­
kie tek s ty  dziew iętnastow iecznych konsty tucji zaw ierały sform ułow ania 
o konfesyjnym  charak terze  p ań stw a107. Rozdział Kościoła od państw a oraz
101 [Ley sancionando la dotación del culto y clero]. “Gaceta de Madrid" 1840, n.° 2092 (de 
24 de julio), s. 1.
102 [Real decreto sancionando la ley sobre mantenimiento del culto y el clero, con la instrucción 
para llevar a efecto la expresada ley]. “Gaceta de Madrid" 1841, n.° 2514 (de 4 de septiembre), 
s. 1-2.
103 [Real decreto creando una junta de cinco individuos, tres eclesiásticos y dos seglares, para 
que entienda en todo lo relativo a la ejecución de la ley de dotación de culto y clero]. “Gaceta de 
Madrid" 1845, n.° 3913 (de 1 de junio), s. 1.
104 Zob. [Ley decretando 159 millones de reales para la dotación del culto y mantenimiento del 
clero en el año 1845; y más que se expresa]. “Gaceta de Madrid" 1845, n.° 3913 (de 1 de ju­
nio), s. 1.
105 J.M. Va z q u e z , F. Me d i n , L. Me n d e z : La Iglesia española contemporánea. Madrid 1973, s. 32.
106 R.M. Sa t o r r a s  Fi o r e t t i: Lecciones de Derecho eclesiástico del Estado. Barcelona 2004, 
s. 37-39.
107 W XIX w. powstało aż 8 różnych konstytucji oraz równoważny im Statut królewski 
z 1834 r. Jedynie ten ostatni nie czynił żadnej wzmianki odnośnie do religii. Na temat wyzna-
wolność ku ltu  znalazły się jedynie w  projekcie konsty tucji republikańskiej 
z 1873 r. P ierw sza R epublika nie p rzetrw ała jednak  w ystarczająco długo, 
aby p ro jek t ten  wprowadzić w  życie. Pozostałe ustaw y zasadnicze mówiły 
w prost o religii katolickiej jako  religii państw a hiszpańskiego (konstytucja 
z 1876 r.), narodu hiszpańskiego (konstytucje z lat: 1808, 1812, 1845) albo 
jako o religii wyznawanej przez H iszpanów  (konstytucja z 1837 r. i niepro- 
m ulgowana z 1856 r.).
2 .4 .1 . W y z n an io w y  c h a r a k te r  p a ń s tw a  w  k o n s ty tu c ja c h  
z  1812  i 1 8 3 7  ro k u
Dwie ustaw y zasadnicze m onarchii konstytucyjnej (z la t 1812 i 1837) li­
berałowie uznaw ali za program owe p u n k ty  odniesienia. Na uwagę zasługuje 
b rak  odwołania do Boga w  pream bule drugiej z n ich 108. B rak  ten  nie był, 
o czym świadczy przebieg debaty  parlam entarnej, czymś przypadkowym. 
W odpowiedzi n a  w ystąpienie w  K ortezach deputowanego P izarra , au to ra  
pream buły konstytucyjnej z 1812 r., k tó ry  opowiadał się za zam ieszczeniem  
invocatio  D ei również w  nowej ustaw ie zasadniczej, Salustiano Olózaga argu­
m entow ał za jej pominięciem. Podkreślał, że autorzy pro jek tu  konstytucji 
w  sposób świadomy nie opatrzyli jej pream bułą zaw ierającą odwołanie do 
Boga. Jej brak, podobnie jak  odm ienna od a rt. 12 konstytucji z K adyksu re ­
dakcja a rt. 11 ustaw y zasadniczej z 1837 r. odpowiadały innem u rozum ieniu 
sto sunku  państw a do religii. „Komisja -  stw ierdzał deputowany -  proponuje 
a r ty k u ł mówiący, że obowiązkiem narodu  będzie utrzym anie k u ltu  i m ini­
strów  religii, k tó rą  w yznają Hiszpanie. Nie mówi niczego więcej, ponieważ 
religia nie je s t [nie należy do poszczególnych -  P.R.] państw , ale jednostek , 
k tóre je w spółtw orzą”109.
Zarówno pom inięcie invocatio  D ei, jak  i odm ienna redakcja a rty k u łu  tra k ­
tującego o wyznaniowym charak terze  państw a stanow ią wyraz odejścia p ra ­
wodawcy państwowego od konfesyjności, k tó rą  cechuje afirm acja określonej 
doktryny religijnej jako jedynie prawdziwej. W art. 11 konstytucji z 1837 r., 
w  k tórym  stw ierdza się: „Zobowiązuje się naród do u trzym ania k u ltu  i m ini­
niowego charakteru państwa w dziewiętnastowiecznych ustawach zasadniczych w Hiszpanii 
zob. m.in. J.J. Am o r ó s  Az p i l i c u e t a : La libertad religiosa en la Constitución española de 1978. 
Madrid 1984, s. 19-24;D. Ba s t e r r a  Mo n t s e r r a t : El derecho a la libertad religiosa y su tutela 
jurídica. Madrid 1989, s. 181-263.
108 Preambuła konstytucji z Kadyksu rozpoczynała się następującym sformułowaniem: 
„W imię Boga Wszechmogącego, Ojca, Syna i Ducha Świętego, Twórcy i Najwyższego ustawo­
dawcy”. CPME 1812, Preámbulo.
109 Cytowane za: R. Ga r c ía  Ga r c ía : Constitucionalismo español..., s. 333. Autor ten przyta­
cza wypowiedź za: Diario de Sesiones de las Cortes 1837 (de 13 de marzo), s. 2121-2122.
strów  religii katolickiej, k tó rą  w yznają H iszpanie"110, praw odaw ca odwoły­
w ał się do kategorii socjologicznej.
W celu ukazan ia  ewolucji norm atyw nej, jak a  dokonała się w  czasie 
dzielącym zapisy konstytucyjne z 1812 i 1837 r., należy porównać fragm enty 
a rt. 12 i 11 w spom nianych dwóch u s taw  zasadniczych. W chronologicznie 
pierw szej z nich ustaw odaw ca mówił o religii narodu  hiszpańskiego, k tó rą  
„jest i będzie zawsze religia kato licka, jedyna prawdziwa"; w  drugiej — 
o „religii katolickiej, k tó rą  w yznają H iszpanie". Od deklaracji konfesyjności 
państw a opartej na  k ry terium  teologicznym  praw odaw ca przeszedł więc do 
deklaracji wyznaniowego ch a rak te ru  państw a na płaszczyźnie socjologicznej, 
nie tyle uznając katolicyzm  za religię narodu, ile stw ierdzając, że tę  w łaśnie 
religię w yznają H iszpanie111.
2 .4 .2 . T o le ra n c ja  w  d z ie w ię tn a s to w ie c z n y c h  k o n s ty tu c ja c h  
h is z p a ń s k ic h
Tylko pierw sze dwie konstytucje, ustanaw iając H iszpanię państw em  wy­
znaniowym, podkreślały  zupełny b rak  to lerancji względem  innych wyznań. 
W art. 1 konstytucji z Bajonny (1808 r.) czytamy: „Religia katolicka, apo­
sto lsk a  i rzym ska w  H iszpanii i we w szystk ich  posiadłościach h iszpańskich  
będzie relig ią k ró la  i narodu; nie zezwoli się na  żadną inną". A rtyku ł 12 
konstytucji z 1812 r. stanowił: „Religią narodu hiszpańskiego je s t i będzie 
zawsze relig ia katolicka, apostolska, rzym ska, jedyna prawdziwa. Naród bro­
ni jej za pom ocą m ądrych i sprawiedliw ych p raw  i zabran ia praktykow ania 
jakiejkolw iek innej"112.
110 Constitución de la monarquía española (18 de junio de 1837), art. 11. En: Constituciones 
y códigos políticos... , s. 84.
111 Tak jednoznaczne postrzeganie powszechności katolicyzmu w społeczeństwie prowa­
dziło do utożsamienia wszystkich członków wspólnoty narodowej z jedną konkretną wiarą, 
której — jak można domniemywać — nie wyznawał przecież każdy, bez żadnego wyjątku, Hisz­
pan.
112 Ciekawostką jest, że oba teksty (z 1808 i z 1812 r.) narodziły się nie w środowisku przy­
wiązanym do tradycji absolutystycznego ancien régime, lecz w kręgach związanych z ideami na­
poleońskiej Francji i rodzącej się w Hiszpanii myśli liberalnej. Pierwsza konstytucja wyszła ze 
środowiska napoleońskiego, a druga — z kręgu liberałów hiszpańskich, dążących do radykal­
nych reform ustrojowych. P. Ry g u ł a : Konstytucja z  Bajonny..., s. 139—140.
Wyznaniowy charakter w konstytucji z 1812 r. — „sztandarze" i symbolu hiszpańskiej 
myśli liberalnej XIX w. — podkreślony został nie tylko we wspomnianym art. 12. Wyznaniowy 
charakter państwa dostrzec można także w innych regulacjach konstytucyjnych. Między inny­
mi ustawa zasadnicza z 1812 r. okręgami wyborczymi ustanawiała parafie, zawierała zapis 
o obowiązkowej nauce religii na poziomie podstawowym. R. Jim e n e z  As e n s io : Introducción 
a una historia del constitucionalismo español. Valencia 1993, s. 53.
K onstytucja z 1837 r., zobowiązując „naród do u trzym ania k u ltu  i m ini­
strów  religii katolickiej, k tó rą  w yznają H iszpanie”, nie zabraniała w  sposób 
bezpośredni -  jak  czyniła to  u staw a konstytucyjna z K adyksu -  p rak tyko­
w ania niekatolickiego kultu . Jednocześnie nie zaw ierała gwarancji, że tak o ­
wy będzie m ożna publicznie lub pryw atnie sprawować. W czasie debaty  par­
lam entarnej nad tek stem  art. 11 postanow iono wprawdzie, że kw estia 
to lerancji uregulow ana zostanie w  osobnej ustaw ie. P ro jek t ustaw y został 
jednak  odrzucony przez K ortezy113.
W konstytucji z 1876 r. -  ostatn iej hiszpańskiej ustaw ie zasadniczej 
XIX w. -  w  a rt. 11 stw ierdzano, że „religia katolicka, apostolska, rzym ska 
je s t relig ią państw a”. W tym  samym arty k u le  praw odaw ca ograniczał to ­
lerancję względem  wyznań n iekatolickich do sfery pryw atnej: „Nikt nie bę­
dzie prześladow any na tery to rium  hiszpańskim  z powodu swoich przekonań 
religijnych an i z powodu prak tykow ania odpowiedniego kultu , przy  zacho­
w aniu szacunku  należnego m oralności chrześcijańskiej. Nie zezwala się jed­
nakże n a  inne cerem onie czy m anifestacje publiczne, jak  tylko religii pań ­
stwowej”114.
W tym  kontekście m ożna by stwierdzić, że pomimo sporów ideolo­
gicznych i różnego rozum ienia tego, czym je s t Kościół i czym być powi­
nien, kato licka tożsam ość narodow a i tro sk a  narodu o w yznaw aną przezeń 
w iarę były -  z w yjątkiem  rewolucyjnych la t 1868-1874  -  postu latam i po­
w szechnie akceptow anym i115. W iara nadal pozostaw ała fundam entem  
ideowym, jednoczącym  różnorodne na w ielu płaszczyznach społeczeń- 
stw o116.
2 .5 . W  k ie r u n k u  w o ln o śc i re lig ijn e j i ro z d z ia łu  K o śc io ła  
od  p a ń s tw a :  re w o lu c y jn e  l a t a  1 8 6 8 - 1 8 7 4
Rewolucja w rześniow a z 1868 r. rozpoczęła okres najw iększej destabili­
zacji politycznej i społecznej w dziew iętnastowiecznej Hiszpanii. W ciągu 6 
la t pięciokrotnie odbywały się wybory do Kortezów, k ilkanaście razy zm ie­
n iał się rząd, formowany przez w szystkie liczące się ugrupow ania społeczne. 
Na północy H iszpanii doszło do ponownego wybuchu rebelii karlistów  (maj
113 Był to pierwszy przypadek w nowożytnej historii Hiszpanii, kiedy na forum Kortezów 
padła propozycja ustawy o tolerancji religijnej. R. Ga r c ía  Ga r c ía : Constitucionalismo español..., 
s. 339-340, 400-401.
114 Constitución de la Monarquía Española (de 30 de junio de 1876), art. 11. En: Constitucio­
nes y códigos políticos..., s. 146.
115 Taką opinię wyraża Augustin Motilla w: I.C. Ib á n , L. Pr ie t o  Sa n c h í s , A. Mo t il l a  d e  l a  
Ca l l e : Derecho eclesiástico..., s. 46.
116 J.M. Va z q u e z , F. Me d i n , L. Me n d e z : La Iglesia española..., s. 32.
1872 r.). Na Kubie wybuchło pow stanie niepodległościow e117. We w rześniu  
i w  październiku 1869 r. w  Katalonii, A ragonii i Andaluzji trw ało pow stanie 
republikańskie. Zostało ono stłum ione przez wojsko, rząd zawiesił swobody 
konstytucyjne, a  Kortezy wprow adziły s tan  wojenny.
Długofalowym celem rządzących było utw orzenie praw orządnego, um iar­
kowanego społecznie, ale zdecydowanie laickiego p ań stw a118. 8 październ ika 
1868 r. powołano rząd tym czasowy n a  czele z gen. F rancisco Domínguezem 
Serranem , sym patykiem  p a rtii progresywnej (progresistas). Już w  manifeście 
rewolucyjnym rządu  tym czasowego z 25 październ ika 1868 r. w śród pięciu 
podstawowych praw  i wolności, k tó re jego autorzy pragnęli zagwarantow ać, 
znalazła się wolność relig ijna119. Znosząc dotychczasowe ograniczenia wobec 
n iekatolickich wyznań, rząd  podjął jednocześnie restrykcy jną politykę wobec 
Kościoła katolickiego, postrzeganego jako so jusznika obalonej m onarchii iza- 
belińskiej, a  w raz z n ią  — hiszpańskich  Burbonów.
W październ iku  1868 r. doszło do czw artego w  h isto rii H iszpanii wydale­
n ia z k ra ju  zakonu jezuitów. Anulowano d ek ret królowej Izabeli zezwalający 
na  posiadanie nieruchom ości przez zakony, k tó re uzyskały zezwolenie 
władzy państwowej n a  działalność na  teren ie Hiszpanii. Rozwiązano zakony, 
k tórych  egzystencję w  H iszpanii gw arantow ał konkordat z 1851 r. Zniesiono 
pomoc finansow ą dla sem inariów  duchow nych120.
2 .5 .1 . K o n s ty tu c ja  m o n a rc h ii  h is z p a ń s k ie j  z  1 8 6 9  ro k u
15 stycznia 1869 r. odbyły się p ierw sze w  h isto rii H iszpanii dem okra­
tyczne wybory do Kortezów. W konstytucji uchwalonej 5 czerw ca 1869 r. 
proklam owano m onarchię konstytucyjną. Nowa uchw ała zasadnicza gw aran­
tow ała pow szechne prawo wyborcze oraz szerokie swobody obywatelskie
117 W 1870 r. na tronie zasiadł książę sabaudzki Amadeusz. Dwa lata później, ze względu 
na brak poparcia ze strony arystokracji, duchowieństwa i większej części generalicji, musiał 
jednak z niego ustąpić. W 1873 r. ogłoszono I Republikę. Do jej upadku — po roku istnienia 
— przyczyniło się zbrojne powstanie gen. Martíneza-Camposa, które na tron wyniosło Alfon­
sa XII, syna Izabeli II. Po zakończeniu działań zbrojnych w 1876 r. w Hiszpanii nastał okres 
zwany restauracją burbońską, charakteryzujący się kompromisem między feudalną szlachtą 
i burżuazją. Były to lata pokoju, wzrostu gospodarczego (szczególnie w Katalonii i Kraju Ba­
sków), napływu zagranicznego kapitału, robót publicznych i zmniejszenia się poziomu analfa­
betyzmu. W okresie restauracji wznowiono stosunki dyplomatyczne z Watykanem, który na 
nowo otworzył swą nuncjaturę w Hiszpanii.
118 T. Mi ł k o w s k i, P. Ma c h c e w ic z : Historia Hiszpanii..., s. 291.
119 Oprócz wolności religijnej w manifeście domagano się wolności nauczania, druku, zgro­
madzeń i zrzeszania się. Zob. V. Cá r c e l  Or t Í: Breve historia de la Iglesia en España. Barcelona 
2003, s. 310.
120 S.G. Pa y n e : El catolicismo español..., s. 129.
(wolność druku, zgromadzeń, stow arzyszeń). Po raz pierw szy w  h isto rii kon­
stytucjonalizm u hiszpańskiego zapew niała ona możliwość praktykow ania 
ku ltu  niekatolickiego w  formie prywatnej i publicznej. W art. 21 praw odaw ­
ca stw ierdzał: „G warantuje się możliwość prak tykow ania publicznego i p ry­
watnego k u ltu  innej religii w szystkim  obcokrajowcom przebywającym na te ­
renie Hiszpanii, ograniczoną jedynie uniw ersalnym i praw am i m oralnym i 
i praw nym i”. W ostatn im  zaś zdaniu artyku łu  dodawał: „Jeśli k to ś z H iszpa­
nów wyznaje in n ą  religię niż katolicka, stosuje się do niego to, co zadyspo­
nowano w  poprzednim  paragrafie”121 (tj. odnośnie do obcokrajowców).
O stateczna redakcja a rt. 21 była wynikiem  kom prom isu między trzem a 
partiam i reprezentow anym i w  kom isji konstytucyjnej, opracowującej pro jek t 
przyszłej ustaw y zasadniczej122. Redakcja owa stanow iła wyraz potw ierdze­
nia, że praw odaw ca za zrozum iałe i zwyczajne uznaw ał praktykow anie ku ltu  
n iekatolickiego przez obcokrajowca. W przypadku jednak  H iszpana konsty ­
tucyjny zapis sugerow ał raczej postaw ę, k tó rą  m ożna by określić jako przy­
zwolenie, czy wręcz tolerancję p rak ty k  w łaściw ych zasadniczo obcokrajow­
com.
A m biwalentny ch a rak te r gwarancji konstytucyjnej — zawieszonej niejako 
pomiędzy to lerancją a  w olnością religijną — z pew nością nie miałby miejsca, 
gdyby praw odaw ca gw arantow ał możliwość spraw ow ania k u ltu  i uczestn icze­
n ia w  nim  jednocześnie Hiszpanom  i obcokrajowcom 123. K ierując się jednak  
koniecznością w ypracow ania kom prom isu w  ram ach istniejącej konsty tuan ty  
i m ając n a  uwadze tak że  argum ent socjologiczny — nie uczynił tego.
Analizując kw estię wolności religijnej w  ustaw ie zasadniczej z 1869 r., 
należy oprócz a rt. 21 w spom nieć tak że  o a rt. 17. K onstytucja gw arantow ała 
w  nim  zak res praw, k tó re oprócz możliwości prak tykow ania k u ltu  religijne­
go stanow ią zasadniczą treść  wspom nianej wolności. W art. 17 prawodawca 
stwierdzał: „[...] żaden H iszpan nie będzie mógł być pozbawiony praw a do 
w yrażania w  sposób wolny swoich poglądów i opinii czy to  słowem, czy na
121 Constitución de la Monarquía Española (1.° de julio de 1869), art. 21. En: Constituciones 
y códigos políticos..., s. 119.
122 A. Ca r r o  Ma r t í n e z : La Constitución española de 1869. Madrid 1952, s. 230.
123 Ambiwalentny charakter cytowanego wcześniej zapisu, zawartego w art. 21 konstytu­
cji, dostrzega José Martínez de Pisón, który analizując treść tego artykułu, w jednym zdaniu 
pisze o gwarantowanej w nim wolności religijnej (libertad religiosa), a już w następnych o to­
lerancji religijnej (tolerancia religiosa). J. Ma r t í n e z  d e  Pis ó n  Ca v e r o : Constitución y libertad 
religiosa..., s. 134. Także inni autorzy zauważają, że zagwarantowanie Hiszpanom i obcokra­
jowcom wolności religijnej pozbawiałoby art. 21 niedookreślonego charakteru i w takiej for­
mie stanowiłoby wypełnienie postulatu zawartego w manifeście rządu tymczasowego z 25 
października 1868 r. Zob. P.A. Pe r l a d o : La libertad religiosa en las Constituyentes de 1869. 
Pamplona 1970, s. 53—78; J. An d r é s -Ga l l e g o : La legislación religiosa de la revolución española 
de 1869 (periodo constituyente). IC 1977, vol. 17, s. 257—301.
piśm ie [...], p raw a do pokojowego grom adzenia się, p raw a do zrzeszania 
się".
W racając do a rt. 21, należy przytoczyć jego pierw sze zdanie: „Zobo­
wiązuje się naród do u trzym ania k u ltu  i duchownych religii katolickiej". Za­
pis ten  stanow ił w ypełnienie zobowiązania, jak ie  zaciągnięte zostało wobec 
Kościoła w  czasie nacjonalizacji jego dóbr w  celu pokrycia w ydatków  gene­
rowanych przez państwo. Praw odaw ca obligował więc naród, k tó ry  w  ogrom­
nej w iększości uczestniczył w  kulcie katolickim , do pokryw ania kosztów  
spraw ow ania czynności liturgicznych oraz związanych z utrzym aniem  osób 
ten  k u lt spraw ujących124.
T ekst ustaw y zasadniczej z 1869 r. jako pierw szy w  h isto rii konsty tu ­
cjonalizm u hiszpańskiego gw arantow ał obcokrajowcom i H iszpanom  prawo 
do publicznego m anifestow ania swych przekonań  religijnych. Jednocześnie 
przyznawał, że H iszpanie -  z małymi w yjątkam i -  w yznają religię k a to ­
licką.
2 .5 .2 . P ro je k t  k o n s ty tu c j i  r e p u b lik a ń s k ie j  z  1 8 7 3  ro k u
Następnego dnia po abdykacji A m adeusza I, tj. 11 lutego 1873 r., K or­
tezy proklam ow ały ustanow ienie Republiki. W pierw szych tygodniach jej 
istn ien ia  s ta ła  się ona a ren ą  s ta rc ia  m iędzy radykałam i, czyli zw olennikam i 
republiki scentralizow anej, a  federalistam i -  zw olennikam i republik i federa­
cyjnej, złożonej z oddzielnych kantonów. Po w yrobach do parlam entu  w  maju 
1873 r., 11 czerw ca w  K ortezach proklam ow ana zosta ła  republika fede­
ra ln a125.
20 czerw ca 1873 r. powołano kom isję parlam entarną , której powierzono 
zadanie opracow ania pro jek tu  nowej konsty tucji126. Mimo że nigdy nie 
w szedł on w  życie, zasługuje na  uwagę, ponieważ po raz pierw szy w  historii 
h iszpańskiego konstytucjonalizm u usiłowano w  nim  wprowadzić rozdział
124 Świadomość podjętego zobowiązania i „spłaty długu" zaciągniętego przez państwo 
w przeszłości na drodze dezamortyzacji dóbr kościelnych widoczna była między innymi w pro­
jekcie ustawy podpisanej 21 września 1872 r. przez Eugenia Montera Ríosa, wówczas ministra 
sprawiedliwości. W preambule projektu stwierdza się: “[...] al ser privada la Iglesia de los 
grandes recursos con una parte de los cuales había de cubrir sus atenciones religiosas, tomó la 
Nación sobre sí [... ] el deber de cubrirlas con sus propias rentas a título de una debida in­
demnización por los bienes que hasta entonces habían estado consagrados a aquel servicio". 
[Proyecto de ley fijando el presupuesto de obligaciones eclesiásticas y las relaciones económicas entre 
el clero y el Estado]. “Gaceta de Madrid" 1872, n.° 273 (de 29 de septiembre), s. 945.
125 Art. 39 projektu konstytucji określał system polityczny państwa jako republikę fede­
ralną.
126 Projekt ten, dyskutowany od 11 sierpnia, stał się przedmiotem debaty plenarnej zaled­
wie na trzech sesjach zgromadzenia. Nigdy nie został promulgowany.
Kościoła od państw a i wolność praktykow ania w szystkich  kultów  na obsza­
rze R epubliki127.
o prócz zm ian w  zakresie relacji państw o -  Kościół projekt konstytucji 
zaw ierał w iele zapisów  wprow adzających radykalne zm iany w  system ie poli­
tycznym  i adm inistracyjnym  p ań stw a128. O kreślając nowy k sz ta łt ustrojow y 
państw a, projektodaw ca czynił to  niejednokrotnie przez negację rozw iązań 
znanych m u z okresu  m onarchii. S ta ra ł się odejść od centralizm u politycz­
nego i od budow ania jedności narodowej n a  fundam encie w spólnych przeko­
nań  religijnych. W tak iej sytuacji fundam ent ten  u trac ił w  oczach reform ato­
rów  swój walor, a  projektodaw ca nie dostrzegał potrzeby podtrzym ywania 
system u pow iązania państw a z Kościołem ani też konieczności jego w spie­
rania.
P ro jek t konstytucji nie tylko zw alniał naród z obowiązku pokryw ania 
kosztów  wynikłych ze spraw ow ania k u ltu  katolickiego, ale w prost zabraniał 
państw u udzielania w sparcia  finansow ego n a  w szystkich  stanow ionych kon­
stytucyjnie poziomach organizacji adm inistracyjnej, i to  naw et wtedy, gdyby 
k tó reś z municypiów, państw  związkowych czy też  samo państw o federalne 
z jak ichś powodów zam ierzało w  przyszłości to uczynić. P ro jek t stanowił: 
„Zabrania się narodowi lub państw u federalnem u, państw om  związkowym 
i municypiom subwencjonowania w  sposób bezpośredni lub pośredni jak iego­
kolw iek k u ltu ”129.
Idea p rzekszta łcen ia  H iszpanii w  m ajestacie praw a z państw a cen trali­
stycznego i wyznaniowego w  państw o zdecentralizow ane i laickie nie po­
127 “Art. 34. El ejercicio de todos los cultos es libre en España.
Art. 35. Queda separata la Iglesia del Estado”. Proyecto de Constitución federal de la Repú­
blica española (Presentado a las Cortes Constituyentes el 17 de julio de 1873). En: Constituciones 
y códigos políticos..., s. 135.
Konkretyzacją zapisu o rozdziale i przejęciu przez państwo funkcji, które dotąd sprawo­
wał Kościół, było w projekcie konstytucji nałożenie na władze państwowe obowiązku prowa­
dzenia rejestru narodzin, małżeństw i zgonów (art. 37).
128 Federacyjna struktura organizacji administracyjnej państwa -  zaproponowana w pro­
jekcie republikańskiej ustawy zasadniczej -  opierała się na założeniu, że obywatele organi­
zują się politycznie przez przynależność do municipium (municipio), państwa związkowego 
(Estado regional) i w końcu państwa federalnego (Estado federal), określanego w konstytucji 
także pojęciem „federacja” (federación) lub „naród hiszpański” (nación española). Państwa fe­
deralne cieszyć się miały pełną autonomią ekonomiczno-administracyjną oraz autonomią poli­
tyczną w zakresie niezastrzeżonym dla władz szczebla federalnego.
Kompetencje zastrzeżone dla władzy publicznej szczebla federalnego wyszczególnione zo­
stały w tytule piątym projektu konstytucji De las facultades correspondientes a los Poderes púb­
licos de la Federación. Ponadto zakres kompetencji państw federalnych regulował art. 92 
projektu, zawierający zapis: “Los Estados tienen completa autonomía económico-administra­
tiva y toda la autonomía política compatible con la existencia de la Nación”. Ibidem, s. 140.
129 “Art. 36. Queda prohibido a la Nación o Estado federal, a los Estados regionales 
y a los Municipios subvencionar directa ni indirectamente ningún culto”. Ibidem, s. 135.
w iodła s ię130. W tej sytuacji prezydent republiki P i y  M argall podał się do 
dymisji, co oznaczało odw rót od federalistycznej wizji w  k ierunku  program u 
um iarkowanego. I R epublika upadła w  w yniku wojskowego p ro n u n c ia m ien to  
dwóch batalionów  wojskowych, przeciw ko którym  nie w ystąpiła an i armia, 
an i cywilna ludność H iszpanii131.
2 .6 . P o w ró t do tra d y c y jn e g o  k s z ta ł tu  re la c j i  p a ń s tw o  -  K o śc ió ł 
w  o k re s ie  r e s ta u r a c j i  b u rb o ń s k ie j
Okres res tau rac ji burbońskiej, k tó ry  n astąp ił po 6 la tach  rewolucyjnej za ­
w ieruchy, stanow ił najbardziej stabilny okres w  hiszpańskiej polityce XIX w. 
W przeciw ieństw ie do an tyklerykalnych niejednokrotnie posunięć poprzed­
nich gabinetów  rządowych polityka w yznaniowa A ntonia Cánovasa, tw órcy 
restauracji, charakteryzow ała się pow ściągliwością i rozw agą132. Uchwalona 
w  1876 r. konsty tucja  m onarchii hiszpańskiej okazała się najdłużej obo­
w iązującą ustaw ą  zasadniczą w  dotychczasowej h isto rii Hiszpanii. Mimo 
ustaw owo deklarow anego b rak u  obojętności państw a wobec religii stanow iła 
ona odbicie liberalnych -  jak  na  ówczesne czasy -  koncepcji Cánovasa.
K onstytucja uznaw ała katolicyzm  za religię państw a i przyw racała obo­
w iązek narodu pokryw ania kosztów  związanych z ku ltem  oraz utrzym aniem  
m inistrów  ten  k u lt spraw ujących133. Zakazywała tak że  n iekatolickich pu ­
blicznych m anifestacji religijnych. Jednocześnie w szakże gw arantow ała po­
szczególnym jednostkom  -  bez rozróżniania n a  H iszpanów  i obcokrajowców 
-  prawo do w łasnych przekonań  religijnych134 i do pryw atnego k u ltu  religij­
nego.
W dziew iętnastowiecznej h isto rii h iszpańskiego konstytucjonalizm u 
przedrepublikańskie ustaw y zasadnicze -  w  sposób bezpośredni lub pośred­
ni -  mówiły o katolicyzm ie jako o religii narodu hiszpańskiego, lub też  jako
130 Republikańskie masy nie chciały czekać, aż przygotowany projekt przekształcenia kra­
ju w federację 17 kantonów zostanie wprowadzony w życie. W lipcu 1873 r. federaliści samo­
rzutnie proklamowali powstanie kantonów w Kartaginie, później w sewilli, Kadyksie, 
Grenadzie, Castellon, Maladze, Salamance, Walencji, Bailen, Algeciras, Alicante.
131 T. Mił k o w s k i, P. Ma c h c e w ic z : Historia Hiszpanii..., s. 295-297.
132 We wspomnianym okresie zniesiono między innymi wprowadzony w czasach republikań­
skich system prawa małżeńskiego obligujący do zawierania małżeństwa cywilnego.
133 Gwarantowane w dziewiętnastowiecznych konstytucjach prawa obywatelskie prawo­
dawca postrzegał w kategorii uprawnień należnych poszczególnym jednostkom posiadającym 
obywatelstwo hiszpańskie. Z tej samej perspektywy regulował także obowiązki, uznając je za 
powinności poszczególnych obywateli wobec ojczyzny. Wyjątek stanowiło zobowiązanie wzglę­
dem religii katolickiej, w którym podmiotem zobowiązania czynił on cały naród.
134 Art. 11 gwarantował, że „nikt nie będzie mógł być prześladowany na terytorium 
hiszpańskim ze względu na swoje poglądy religijne”.
o tej, k tó rą  w yznają H iszpanie135. Zapisy tej tre śc i praw odaw ca zam ieszczał 
zazwyczaj w  tych ty tu łach  konstytucji, k tó re regulow ały kw estie obywatel­
stw a oraz zak res praw  i obowiązków obywatelskich, podnosząc socjolo­
giczną rzeczyw istość w yznaw ania konkretnych  poglądów religijnych przez 
w iększość społeczeństw a do rang i elem entu przesądzającego o tym, co 
hiszpańskie, a  więc i o tożsam ości poszczególnego H iszpana136. Nie czynił 
tego natom iast w  konstytucji z 1876 r. W zaw artym  w  tytule drugim  O H is z ­
p a n a ch  i ich praw ach  art. 11  nie odwoływał się do wspom nianej rzeczyw isto­
ści, uznając katolicyzm  nie za religię w spólnoty narodowej, lecz państwowej. 
P rzenosił w  ten  sposób ak cen t z narodowego (społecznego) w ym iaru kato li­
cyzmu hiszpańskiego na jego w ym iar państw ow y (polityczny).
3. Antyklerykalizm
W celu lepszego zrozum ienia nie tylko sytuacji samego Kościoła, ale 
i otw artego konflik tu  na tle religijnym, do którego doszło w  okresie II Repu­
bliki, konieczne je s t przynajm niej k ró tk ie  zapoznanie się ze zjaw iskiem  
hiszpańskiego an tyk lerykalizm u137.
3 .1 . P o c z ą tk i  a n ty k le ry k a l iz m u  w  H isz p a n ii
A ntyklerykalizm  rozpow szechnił się w  H iszpanii n a  początku  XIX stu le­
cia w  środow iskach intelektualistów , a  następnie przejęła go duża część li­
beralnej burżuazji. W okresie res tau rac ji burbońskiej nastąp iło  jednak  wy­
135 Nawet w konstytucji z 1869 r. — używając wyrażenia „Jeśli ktoś z Hiszpanów wyznaje 
inną religię niż katolicka" — prawodawca sugerował, że Hiszpan niekatolik był w ówczesnej 
Hiszpanii kimś niezwykle rzadkim.
136 Artykuły dotyczące tzw. kwestii religijnej prawodawca zamieszczał w pierwszym tytule 
ustaw zasadniczych. Wyjątek stanowiły pierwsze dwie ustawy zasadnicze (z Bajonny i z Ka- 
dyksu), w których zapisy dotyczące praw i obowiązków obywatelskich rozrzucone zostały 
w różnych tytułach wspomnianych ustaw.
Tytuł pierwszy konstytucji z 1837 i z 1845 r.: O Hiszpanach (De los españoles); konstytu­
cji z 1856 r.: O Narodzie i o Hiszpanach (De la Nación y de los españoles);konstytucji z 1869 r.: 
O Hiszpanach i ich prawach (De los españoles y sus derechos);konstytucji z 1876 r.: O Hiszpa­
nach i ich prawach (De los españoles y sus derechos).
137 Temat hiszpańskiego antyklerykalizmu omówiony został szerzej w: J.M. DÍAZ Mo z a z : 
Apuntes para una sociología del anticlericalismo. Madrid 1976. Zob. także: J. Ca r o  Ba r o ja : Intro­
ducción a una historia contemporánea del anticlericalismo español. Madrid 1980;M. Re v u e l t a  
Go n z á l e z : El anticlericalismo español en sus documentos. Barcelona 1999.
raźne odrodzenie katolicyzm u w śród wyższych w arstw  społeczeństwa, 
a w raz z nim  doszło do m arginalizacji antyklerykalizm u w łonie arystokracji. 
Zwolenników m iał on nadal w śród in telek tualistów  skupionych między inny­
mi w  m adryckim  W olnym Instytucie N auczania (La Institución  Libre de 
E nseñanza)138. W Kościele dostrzegali oni w roga postępu. Salvador de M ada­
riaga, in te lek tu a lis ta  i antyklerykał, zarzucał Kościołowi zapóźnienie ku ltu ­
rowe oraz „reakcyjną postaw ę w  kw estiach  ekonom icznych i socjalnych”. 
Przyznaw ał jednak, że owo zapóźnienie kulturow e Kościoła hierarchicznego 
i w iernych w ynika nie tyle z bycia katolickim , ile raczej z bycia h iszpań­
skim, tzn. z nadm iernego zw iązania z h iszpańską  k u ltu rą  i tradycją oraz „to­
w arzyszenia H iszpanii w  dekadencji”, k tó ra  s ta ła  się jej udziałem  w  XIX 
i XX w .139
Pod wpływem ruchów  anarchistycznych i w  nieco m niejszym stopniu  so­
cjalistycznych antyklerykalizm  staw ał się z upływem czasu coraz wyraźniej­
szym elem entem  składowym  św iatopoglądu w arstw  niższych, głównie robot­
ników zam ieszkujących rosnące w liczbę m iasta, a tak że  chłopów 
pracujących w  ogrom nych latyfundiach ubogiego południa. Nie był to  w yrafi­
nowany an tyklerykalizm  salonów, skupiający się zasadniczo na krytyce Ko­
ścioła katolickiego i budowie zaplecza ideowego, ale ru ch  usiłujący zm ienić 
dotychczasow ą rzeczyw istość, niewykluczający środków siłow ych140. Rady­
kalne postaw y robotniczego an tyklerykalizm u uzew nętrzniły  się między in ­
nymi w  czasie „tragicznego tygodnia” w  Barcelonie w  lipcu 1909 r .141, kiedy 
to doszło do eksplozji agresji przeciwko urzędom  komunalnym, sklepom , ale 
przede w szystkim  przeciwko obiektom  sakralnym . Spłonęły w tedy 42 koś­
cioły i zabudowania k lasztorne. Idee h iszpańskiego an tyklerykalizm u zna­
lazły swe odzw ierciedlenie w działalności różnych ugrupow ań liberalnych 
i lewicowych, tak ich  jak  anarch iści czy zwolennicy Radykalnej P a rtii Repu­
blikańskiej (Partido Republicano Radical).
138 Jeden z czołowych członków tego Instytutu José Castillejo napisał już na wygnaniu 
książkę pod wymownym tytułem: Wojna idei w Hiszpanii: filozofia, polityka i edukacja. J. 
Ca s t i l l e j o  y  Du a r t e : Guerra de ideas en España: filosofía, política y educación. Madrid 1976.
139 S. d e  Ma d a r ia g a : Anarquía o jerarquía (ideario para la Constitución de la I I  República 
Española). Madrid 1935, s. 218.
140 V. Cá r c e l  Or t Í : La Iglesia durante la I I  República y la guerra civil (1931-1939). En: Hi­
storia de la Iglesia en España. Dir. R. Ga r c ía  Vil l o s l a d a . T. 5: La Iglesia en la España con­
temporánea (1808-1975). Madrid 1979, s. 342.
141 Studium antyklerykalizmu w Hiszpanii przełomu XIX i XX w., w tym również analizę 
wydarzeń „tragicznego tygodnia” w Barcelonie, przedstawia: J.C. Ul l m a n : La semana trágica. 
Estudio sobre las causas socioeconómicas del anticlericalismo en España (1898-1912). Barcelona 
1972.
3 .2 . A n a rc h iz m
Za dzień pojaw ienia się anarchizm u n a  politycznej scenie H iszpanii 
przyjm uje się 24 listopada 1864 r. W tedy to  w  Barcelonie doszło do spo tka­
nia G iuseppe Fanellego, em isariusza B akunina, z Anselm em  Lorenzem 142 
i g rupą sym patyków M iędzynarodówki Robotniczej. Propagow ane przez Fa- 
nellego idee B akunina, krytykow anego naw et przez samego M arksa za 
skrajnie w rogą postaw ę wobec Kościoła i religii, prawdopodobnie przyczy­
niły się do radykalizacji postaw  antyklerykalnych w śród w ielu h iszpańskich  
anarch istów 143. Nadrzędnymi dla anarch istów  w artościam i były jednostka  
i wolność. D ystansow ali się oni od udziału w  parlam entarnym  życiu poli­
tycznym. W polityce bowiem dostrzegali in stru m en t władzy, a  w  samej 
władzy -  zaprzeczenie wolności.
Usiłując wyzwolić się z wpływów k u ltu ry  oficjalnej, anarchizm  propago­
wał sam odoskonalenie się i czystość duchową, tw orząc w  ten  sposób n a­
m iastkę w łasnej obyczajowości. Sam  m iał cechy ru ch u  quasi-re lig ijnego , 
mimo że odrzucał religię oficjalną oraz insty tucję Kościoła. Głosząc chęć 
budow ania lepszego św iata, pociągał n ieraz tych, k tórzy  odchodząc od k a to ­
licyzmu, szukali w  innym  środow isku możliwości zaspokajania w łasnych po­
trzeb religijno-duchowych. R adykalny w  sferze założeń doktrynalnych, an a r­
chizm cechował się tak że  stosow aniem  radykalnych m etod działania, 
niezbędnych -  w  m niem aniu anarch istów  -  do zw alczania opresyjnego pań ­
stw a i powiązanego z nim  Kościoła.
Zamachy terro rystyczne powodowały nasilanie się represji rządowych. 
W ten  sposób pow staw ała sp irala  te rro ru  i wzajemnej nienaw iści, nad k tó rą  
z biegiem  czasu coraz trudniej było zapanować.
3 .3 . R e p u b lik a n ie  i k a ta lo ń s k i  r u c h  s e p a ra ty s ty c z n y
Na przełom ie la t osiem dziesiątych i dziew ięćdziesiątych XIX w. n a  dwu­
biegunowej dotąd, konserw atyw no-liberalnej scenie politycznej pojawili się 
socjaliści i republikanie. W pierw szej dekadzie XX w. tym  ostatn im  udało
142 Anselmo Lorenzo był jednym z twórców hiszpańskiego anarchizmu, członkiem masone­
rii, autorem książek na temat „walczącego proletariatu”, wydanych w Hiszpanii po raz pierw­
szy w 1901 r. Terminem „proletariat” określał on klasę społeczną pozbawioną środków 
produkcji (nie tylko robotników), uciskaną przez państwo, kapitał i Kościół. Współczesne wy­
dania pism Lorenza: A. Lo r e n z o : El proletariado militante. Madrid 1974;Id e m : El proletariado 
militante: memorias de un Internacional. Continuación de la Asociación Internacional de los Traba­
jadores en España. Toulouse 1947.
143 B. Go l a , F. Ry s z k a : Hiszpania. Warszawa 1999, s. 36;R.M. Sa n z  d e  Di e g o : La Iglesia 
española ante el reto de la industrialización. En: Historia de la Iglesia en España..., s. 605-608.
się utrw alić sw ą pozycję n a  „lewym" skrzydle społeczeństw a hiszpańskiego, 
jako głównem u ugrupow aniu m ieszczańskiej lewicy. Czołową postacią  rady­
kalnego republikanizm u był znany z antykościelnych w ystąpień dziennikarz 
i założyciel p ism a „La Rebelia" Alejandro L erroux144. Z czasem  jego poglądy 
ewoluowały od skrajnego antyklerykalizm u do stanow iska bardziej um iarko­
wanego. Zasadnicza w iększość członków Radykalnej P a rtii R epublikańskiej, 
której długi czas przewodził, nie zm ieniła jednak  swych ekstrem alnych po­
staw  względem  Kościoła kato lick iego145.
Za spraw ą republikanów  z P a rtii Radykalnej nastro je an tyk lerykalne n a­
siliły się tak że  w śród członków katalońskiego  ruchu  separatystycznego. 
P a rtia  republikańska, będąca spadkobiercą federalistycznych idei F rancisca 
P i y  M argalla146, cieszyła się szczególnym poparciem  w  Barcelonie i pozo­
stałych m iastach  K atalonii. Ze względów politycznych centralny rząd libe­
ra ła  Seguism unda M oreta w spierał republikanów. Kiedy jednak  po zwycię­
stwie w  w yborach w  1907 r. gabinet konserw atysty  A ntonia M aury 
w strzym ał dotacje świadczone przez M oreta, Lerroux opowiedział się po 
stronie katalońskiej opozycji.
Do dalszego osłabienia tendencji um iarkow anych w  kata lońsk im  ruchu  
separatystycznym  doszło w  w yniku fali rozruchów, jak a  ogarnęła Barcelonę 
w  la tach  1 917-1923147. Przedsiębiorcy i k la sa  średnia, szukając w sparcia 
dla zagrożonego porządku  publicznego, zwrócili się do rządu centralnego 
i arm ii. udzielili naw et swego poparcia dyktaturze gen. P rim a de Rivery 
(1923-1930), odrzucającej autonom iczne dążenia K atalonii. Spowodowało to 
zbliżenie się um iarkow anego stronnictw a Lliga Regionalista, skupiającego 
przedstaw icieli w spom nianych środow isk, do obozu popierającego cen trali­
styczną wizję H iszpanii, a  w  ram ach ruchu  separatystycznego -  w zrost zna­
144 W swoich Pięciu historiach z  czasów Republiki i wojny V. Palacio Atard cytuje nastę­
pującą wypowiedź Alejandra Lerroux: „Młodzi, dzisiejsi barbarzyńcy, zaatakujcie dekadencką, 
godną litości cywilizację tego państwa bez przyszłości, zburzcie jego świątynie, skończcie 
z jego bogami [...]. Nie zatrzymujcie się ani przed świątyniami, ani przed miejscami pochów­
ku zmarłych. Nie ma nic świętego na ziemi. Lud jest niewolnikiem Kościoła. Trzeba zniszczyć 
Kościół! Walczcie, zabijajcie, umierajcie!". V. Pa l a c io  At a r d : Cinco historias de la República y 
de la guerra. Madrid 1973, s. 42.
145 V. Cá r c e l  Or t Í: La Iglesia durante la I I  República..., s. 351.
146 Francisco Pi i Margall (1824-1901), prezydent I Republiki (czerwiec-lipiec 1873 r.) 
i minister spraw wewnętrznych (luty-lipiec 1873 r.), z wykształcenia prawnik, twórca pod­
staw ideowych republikańskiego federalizmu, obrońca idei katalońskiej autonomii.
147 Na skutek braku stabilizacji politycznej w całej Hiszpanii w latach 1917-1922 doszło 
do 11 zmian gabinetów rządowych. Niezadowolenie społeczne i towarzyszące mu strajki 
osiągnęły swe apogeum w latach 1919-1923. W tym czasie w Barcelonie władze kilkakrotnie 
wprowadzały stan wojenny, zawieszając prawa konstytucyjne obywateli. 8 marca 1921 r. 
w wyniku ataku terrorystycznego anarchistów zginął premier Eduardo Dato. 4 czerwca 
1923 r. kule dosięgły arcybiskupa Saragossy Juana Soldevillę y Romera.
czenia ugrupow ań radykalnych, tak ich  jak  repub likańska P a rtia  Radykalna 
czy separatystyczna Akcja K atalońska (Acció C atalana)148.
3 .4 . S o c ja lizm
W 1879 r. pow stała  Socjalistyczna Robotnicza P a rtia  H iszpanii (Partido 
Socialista Obrero Español), a  w  1888 r. -  Socjalistyczna Centrala 
Związków Zawodowych (Unión G eneral de T rabajadores). UGT dzięki szyb­
kiem u w zrostow i liczby członków s ta ła  się w  la tach  dw udziestych XX w. al­
te rn a ty w ą dla zw iązków anarchistycznych. Pablo Iglesias, d rukarz  i wydaw­
ca gazety „El Socjalista", sprawując przez wiele la t przywództwo partii, 
nadał jej um iarkowany, reform istyczny ksz ta łt. W w yniku represji, jak ie  do­
tknęły  socjalistów  po w ydarzeniach „tragicznego tygodnia", naw iązali oni 
k o n tak ty  z republikanam i i zaczęli w spółpracow ać z anarchistam i. Pozo­
stając przez la ta  p a r tią  m niejszościow ą (w 1920 r. liczyła 15 tys. człon­
ków), PSOE skupiała  w ielu ludzi w ykształconych, intelektualistów . Duży 
w zrost liczebny odnotow ała natom iast UGT: z 15 tys. w  1899 r. do 277 tys. 
w  1930 r.
Z powodu nieprzystąp ien ia PSOE do III M iędzynarodówki z p a rtii odeszli 
działacze o poglądach bardziej radykalnych, co przyczyniło się do pow rotu 
ugrupow ania do dziedzictw a Ig lesiasa  i ograniczania podejmowanych działań 
do zgodnych z porządkiem  konstytucyjnym . Ci, k tórzy  odeszli, utworzyli 
w  1921 r. K om unistyczną P artię  H iszpanii (Partido C om unista de 
E spaña)149.
W czasie d y k ta tu ry  gen. P rim a de Rivery (1923-1930) socjaliści 
współpracow ali z oficjalnymi w ładzam i państw a, uczestnicząc między inny­
m i w  organizow aniu kom isji arbitrażow ych. Francisco Largo Caballero, od 
1918 r. sek re tarz  generalny uGT, został naw et m ianow any członkiem  Rady 
Państw a. Swoboda działania socjalistów  oraz prześladow anie anarch istów  
przez dyktaturę przyczyniły się do w zrostu  liczby członków Socjalistycznej 
Centrali Związków Zawodowych. Spowodowały ponadto w zrost napięcia m ię­
dzy socjalistam i a  anarchistam i. Biorąc pod uwagę przychylną katolicyzm owi 
politykę gen. P rim a de Rivery, wydawać by się mogło, że socjalizm  h iszpań­
sk i odwrócił się od radykalnych postaw  anarch istów  również w  odniesieniu 
do Kościoła. Tym w iększe zdziwienie wywołała postaw a rządu  sformowanego
148 P. Ry g u ł a : Przeobrażenia społeczno-polityczne w hiszpańskiej monarchii konstytucyjnej oraz 
w Kościele katolickim na przełomie X IX  i X X  wieku. „Studia z Prawa Wyznaniowego" 2004, 
T. 7, s. 120, 137.
149 Na temat hiszpańskiej partii komunistycznej zob.: V. Al b a : El partido comunista en 
España: ensayo de interpretación histórica. Barcelona 1979. Zob. także: R. Cr u z : El partido co­
munista de España en la Segunda República. Madrid 1987.
po w yborach w  czerwcu 1931 r.; rządu, w  którym  w iodącą rolę odgrywali so­
cjaliści i k tó ry  okazał się w yraźnie antyklerykalny. Sytuacja ta  świadczyła 
o zaznaczających się w  łonie p artii socjalistycznej podziałach dotyczących 
rozw iązań „kw estii religijnej”150.
4. Wnioski
Od czasu dom inacji W izygotów n a  Półwyspie Ibery jsk im  i synodu w  Tole­
do (589 r.) aż po upadek m onarchii w  1931 r. s tosunek  państw a do religii 
i Kościoła katolickiego wpływał na k sz ta łt ustrojow y państw a, a  przekona­
n ia  religijne -  w  m niejszym  lub w iększym  stopniu  -  stanow iły elem ent de­
term inujący m iejsce jednostk i w  społeczeństwie.
4 .1 . K a to licy z m  re l ig ią  p a ń s tw a
o sta teczn e  zwycięstwo m ilitarne zjednoczonych m onarchii katolickich  
nad w ojskam i m uzułm ańskim i (1492 r.) zakończyło okres politycznej obec­
ności islam u na Półw yspie Iberyjskim  (wiek VIII-X V). Przyczyniło się też 
do tryum fu kulturow ego chrześcijaństw a i m arginalizacji tego, co n iechrze­
ścijańskie, zarówno w  życiu społecznym, jak  i politycznym. M onarchowie -  
tak że  po zakończeniu rekonkw isty  -  prow adzili politykę w zm acniania róż­
norodnego pod wielom a względam i im perium , dążąc do pogłębiania jednorod­
ności religijnej społeczeństwa. W tym  kontekście wyznawanie katolicyzm u 
rozum iano nie jako p ryw atną sprawę poszczególnych osób, lecz jako czynnik 
wspólnototwórczy, jednoczący poddanych i zapew niający im poczucie identy­
fikacji z m onarchią katolicką.
W politykę budow ania jedności politycznej i społecznej w pisała się idea 
tzw. lim pieza  de sangre. Z upływem czasu przyczyniła się ona do n arastan ia  
antagonizm u między kato licką  w iększością a  ludnością żydow ską i m u­
zułm ańską. odm ienność wyznawanych przez te  grupy społeczne religii t ra k ­
towano wówczas jako jeden z w yznaczników odm ienności etnicznej. W tym  
kontekście należy postrzegać próby konw ersji w spom nianych grup n a  kato li­
cyzm, wygnanie z terenów  m onarchii osób, k tóre pragnęły pozostać przy  wy­
znawanym  dotąd judaizm ie czy islam ie, a  tak że  działalność hiszpańskiej in ­
kwizycji, insty tucji w  randze rady m onarchii (Consejo Suprem o de la 
Inquisición), której podstawowym  przedm iotem  zain teresow ania była szcze­
150 V. Cá r c e l  Or t Í: La Iglesia durante la I I  República..., s. 350-351.
5 -  Wolność..
rość naw rócenia tzw. conversos i m oriscos; kw estia  postrzegana także w  k a ­
tegoriach  lojalności względem  państw a. Od połowy XVI w. w spom nianą in ­
sty tucją  posłużono się do w alk i z protestantyzm em , później -  także 
z innym i przeciw nikam i ideowymi m onarchii.
Poczucie w spólnoty politycznej w  iberyjskiej części im perium  H absbur­
gów rodziło się w ięc i wzm acniało w  procesie konfrontacji z ludam i i m niej­
szościam i uznającym i odm ienne w artości kulturowo-religijne. N arastająca 
świadom ość w spólnoty poglądów i dośw iadczeń zrodziła z upływem czasu 
przekonanie o konieczności obrony tego, co katolickie. Ta idea m esjanizm u 
-  zakorzeniona w  prześw iadczeniu o m isji ch rystian izacji i obrony wiary, 
jak a  zosta ła  przez O patrzność pow ierzona „ludowi w ybranem u”, zam iesz­
kującem u odzyskane z rąk  m uzułm anów tereny  Półw yspu Iberyjskiego -  na 
w iele la t  s ta ła  się elem entem  w spółtworzącym  tożsam ość hiszpańskiej 
w spólnoty politycznej.
4 .2 . K a to licy z m  re l ig ią  n a ro d u
W celu w skazan ia  czynnika decydującego o procesie k ształtow ania się 
świadom ości narodowej h istoriografia h iszpańska odwołuje się do wydarzeń 
z początku  XIX w., podkreślając w  sposób szczególny znaczenie wojny n ie­
podległościowej (1808-1814) oraz konsty tucji z 1812 r. Zarówno jednak  po­
staw y reprezentow ane przez społeczeństwo w  la tach  w alk i o niepodległość, 
jak  i praw ne zapisy ustaw y zasadniczej z K adyksu stanow iły kulm inację 
w cześniejszych procesów  narodowotwórczych, w  k tó rych  rolę fundam entu 
ideowego odgrywał katolicyzm.
W trakcie  obrad parlam entarnych  w  Kadyksie i zwolennicy tradycyjnej 
m onarchii absolutnej, i liberałowie, nie potrafiąc znaleźć wspólnego stanow i­
sk a  w  w ielu kw estiach, odnośnie do religii pozostaw ali zgodni. s ta n  socjolo­
gicznej konfesyjności narodu uznaw ali nie tylko za niezaprzeczalną, ale ta k ­
że za korzystną dla państw a rzeczywistość. S tanow iąc regulacje rangi 
konstytucyjnej, nie rozpatryw ali kw estii religijnej w  aspekcie praw  jednost­
ki, lecz z perspektyw y narodu, którego tożsam ość opierała się na  wspólnocie 
przekonań oraz historycznych doświadczeń. Dlatego podm iotem  zobowiąza­
n ia do obrony katolicyzm u, k tó ry  a rt. 12 konsty tucji uznaw ał za „religię n a­
rodu h iszpańskiego”, praw odaw ca czynił w łaśnie naród -  suw erena w ładne­
go stanow ić prawo, a  co za  tym  idzie, zdolnego do obrony religii „za pom ocą 
m ądrych i sprawiedliwych praw ”.
W szystkie ustaw y zasadnicze z la t  1812-1868  deklarow ały e x  constitucio- 
ne socjologiczną rzeczyw istość katolickości h iszpańskiego społeczeństw a, 
zobowiązując jednocześnie naród do pokrycia kosztów  k u ltu  i w ynagrodze­
n ia dla sprawujących ten  k u lt m inistrów. Konfesyjny ch a rak te r państw a
w  sposób form alny praw odaw ca deklarow ał jednak  tylko w  trzech  konsty tu ­
cjach (1808, 1812 i 1845), a  do teologicznego k ry terium  praw dziw ości w iary 
odwoływał się wyłącznie w  ustaw ie uchwalonej w  Kadyksie. W pozostałych 
ustaw ach zasadniczych ograniczał się do deklaracji wyznaniowego ch a rak te­
ru  państw a na płaszczyźnie socjologicznej, stw ierdzając, że H iszpanie wy­
znają katolicyzm. W konstytucjach z la t 1808, 1812 i 1856 form alnie zaka­
zywał niekatolickiego k u ltu  publicznego.
W w iększości dziew iętnastow iecznych u staw  zasadniczych zapis o naro­
dowym charak terze  w iary  katolickiej oraz o zobowiązaniu narodu do u trzy­
m ania k u ltu  i jego m inistrów  prawodaw ca zam ieszczał w  pierw szym  tytu le 
ustawy, k tó ry  zaw ierał a rty k u ły  regulujące kw estie obyw atelstw a oraz praw a 
i obowiązki obywatelskie. Ta pow tarzająca się konstrukcja  redakcyjna w sk a­
zuje, że zapisy zam ieszczone w  arty k u łach  regulujących stosunek  narodu 
i państw a do Kościoła praw odaw ca trak tow ał w  kategoriach  p raw  i obo­
wiązków obywatelskich, z t ą  w szakże różnicą, że w  tym  konkretnym  przy­
padku  podm iot obowiązku m iał ch a rak te r kolektywny.
4 .3 . L a ta  1 8 6 9 - 1 8 7 6  o k re s e m  w o ln o śc i re lig ijn e j
W art. 21 konstytucji z 1869 r. praw odaw ca podtrzym ywał zamieszczony 
we w cześniejszych ustaw ach  zasadniczych obowiązek narodu pokryw ania 
kosztów  zw iązanych z ku ltem  katolickim  i utrzym aniem  jego m inistrów. Jed­
nocześnie gw arantow ał wolność k u ltu  w szystkim  obcokrajowcom przeby­
wającym n a  te renach  m onarchii hiszpańskiej, dodając, iż ta k  sform ułow ana 
gw arancja dotyczy tak że  tych  Hiszpanów, k tó rzy  w yznają in n ą  religię niż k a ­
tolicka. Zam ieszczenie przytoczonego a r ty k u łu  w  ty tu le  O H iszpanach  i ich 
praw ach  po raz p ierw szy w  h isto rii hiszpańskiego konstytucjonalizm u gwa­
rantow ało poszczególnym  osobom prawo do publicznego k u ltu  n iekato lick ie­
go, ujmując je  w  kategoriach  praw a podmiotowego. Jednocześnie odwoływało 
się do socjologicznej rzeczywistości, na której w  przeszłości zbudow ana zo­
s ta ła  w spólnota narodowa, potw ierdzało jej istn ien ie i dążenie do podtrzym a­
n ia jej na  drodze finansow ania ze środków  publicznych.
Propozycję rozdziału Kościoła od państw a przyniósł p ro jek t konstytucji 
z 1873 r. P rzepisy  dotyczące tzw. kw estii religijnej projektodaw ca zaw arł -  
podobnie jak  w  poprzednich ustaw ach  zasadniczych -  w  ty tu le  regulującym  
zak res p raw  i obowiązków obywatelskich. Oprócz propozycji rozdziału 
Kościoła od państw a podtrzym ywał w  nim  przyznane już w  konstytucji 
z 1869 r. prawo do publicznego spraw ow ania niekatolickiego kultu . Nato­
m iast w  m iejsce obowiązku utrzym ania k u ltu  i jego duchownych zam ieszczał 
zakaz finansow ania jakiegokolw iek k u ltu  religijnego, zarówno w  sposób bez­
pośredni, jak  i pośredni, przez organy w ładzy państwowej.
Stanow iąc fundam enty system u republikańskiego, projektodaw ca odcinał 
się od dotychczasowego k sz ta łtu  relacji państw o -  Kościół. P rzez zawarcie 
wspom nianych zapisów  w  ty tu le  O H iszpanach  i ich praw ach  wskazyw ał, że -  
zgodnie z zam ysłem  projektodaw cy -  relig ia nie stanow i już elem entu sk ła­
dowego hiszpańskiej tożsam ości narodowej, a obowiązki względem  niej nie 
m ogą znaleźć swego odzw ierciedlenia w regulow anym  konstytucyjnie zak re­
sie praw  i obowiązków obywatelskich.
Ze względu na b rak  poparcia społecznego dla republikańskich  rządów, 
a  tak że  z uw agi na  narasta jący  niepokój społeczny, p ro jek t ten  nie został 
wprowadzony w  życie. Był jednak  w yrazem  rodzącej się tendencji do odejś­
cia od dotychczasowej idei budow ania jedności państw a i narodu na w spól­
nych dla w iększości obywateli przekonaniach religijno-kulturowych, zakorze­
nionych w  katolicyzm ie.
4 .4 . D w ie H isz p a n ie
Analizując zagadnienie hiszpańskiej tożsam ości narodowej i tożsam ości 
państw a, w ielu w spółczesnych h istoryków  podkreśla  ak tualność tem atu, 
a  jednocześnie b rak  ostatecznych odpowiedzi. Zagadnienie to, rozpatryw ane 
w  wym iarze historycznym , badacze niejednokrotnie ujm ują z perspektyw y 
tzw. dwóch Hiszpanii, obrazującej s tan  w ew nętrznego podziału społeczeń­
stw a w  historii, dwóch przeciw staw nych ocen przeszłości i projektów  na 
przyszłość. P erspektyw a ta  -  zdaniem  niek tórych  historyków , przezwycię­
żona w  osta tn ich  la tach  XX w. -  ukazuje H iszpanię jako ofiarę rozdarcia 
między dwiema wizjam i tego, czym była, je s t i być powinna. P ierw sza z nich 
w yrosła na centralistycznej, zdominowanej przez elem ent kasty lijsk i, zw iąza­
nej z katolicyzm em  m onarchii absolutnej. D ruga zbudow ana zosta ła  n a  za­
przeczeniu tego, co ze w spom nianą m onarchią związane.
Świadomość podziału w  społeczeństw ie h iszpańskim  rodziła się i n a ra ­
s ta ła  równolegle z procesem  kształtow ania się tożsam ości w spólnoty poli­
tycznej i narodowej. Ogłoszenie jedności k rólestw a W izygotów w  w ierze k a ­
tolickiej na  synodzie w  Toledo w  589 r., w spólna rekonkw ista  kato lick ich  
m onarchii przeciw  siłom  m uzułm ańskim , identyfikacja jednostk i ze w spól­
n o tą  polityczną przez przynależność do konkretnej w spólnoty jednego credo, 
w ojna o niepodległość z okupacyjnym i w ojskam i napoleońskim i -  to tylko 
n iek tó re przykłady w skazujące, że poczucie przynależności do hiszpańskiej 
m onarchii kształtow ało  się przez opowiedzenie się przeciwko tym, k tórych 
uznaw ano za jej wrogów.
Idea drugiej H iszpanii zbudow ana zosta ła  na negacji rzeczywistości, 
k tó rą  kojarzono z p ierw szą H iszpanią. Była to  wizja państw a dopuszczająca 
autonom ię polityczną i adm inistracy jną mniejszych jednostek  tery torialnych
oraz pluralizm  pod względem  kulturow ym  i religijnym. S tanow iła a lternaty ­
wę dla centralistycznego modelu państw a. W tw orzenie jej h isto rii wpisały 
się w spólnoty osób niewyznających religii uznanej za państw ow ą czy naro­
dową, radykalne skrzydła liberałów, republikanów , socjalistów, anarchiści, 
członkowie ruchów  separatystycznych.
Swoją rea ln ą  obecność druga H iszpania zaznaczyła między innymi 
w  okresie I Republiki. Upadek tejże pokazał, że podzielona w ewnętrznym i 
sporami, nie m iała ona w  tam tym  czasie mocnego, jednolitego zaplecza 
społecznego. Jako że w spółtw orzyły ją  liczne w spólnoty i ugrupow ania, sk u ­
pione w okół różnych idei religijnych i politycznych, cechow ała ją  różnorod­
ność wizji i b rak  zgodności celów. Długi czas nie stanow iła ona zatem  rea l­
nego zagrożenia H iszpanii scentralizow anej politycznie i adm inistracyjnie 
oraz scalonej wspólnym i przekonaniam i religijnymi.

R o z d z i a ł  d r u g i
Wolność religijna 
w okresie II Republiki (1931-1936)
Upadek m onarchii i proces budow ania nowego system u politycznego pań ­
stw a otw ierały przed h iszpańskim  praw odaw cą h istoryczną szansę wprow a­
dzenia w  życie zapisów  gw arantujących szeroki zak res w olności religijnej. 
P aradoksaln ie jednak  w raz z upadkiem  m onarchii wyznaniowej kw estia  re li­
gijna uległa jeszcze w iększem u upolitycznieniu. II R epublika pow staw ała 
w  atm osferze wzajemnej nieufności w ładz państwowych i h ierarch ii Kościoła 
kato lick iego1.
1 Wielu republikanów miało w pamięci poparcie, jakiego Kościół udzielił monarchii Al­
fonsa XIII i dyktaturze gen. Prima de Rivery, politycznym przeciwnikom Republiki. Obawy 
wielu katolików budziły z kolei formacje polityczne, które odgrywając ważną rolę w nowym 
obozie władzy, znane były z postaw nieprzychylnych Kościołowi. Ci drudzy nadzieję pokładali 
w premierze rządu tymczasowego Nicecie Alcalá-Zamorze i ministrze spraw wewnętrznych 
Miguelu Maurze, jedynych katolikach w składzie rządu, zwolennikach konserwatywnego re- 
publikanizmu. J. Fe r r e i r o  Ga l g u e r a : Relaciones Iglesia -  Estado en la I I  República española. 
Barcelona 2005, s. 23.
1. Relacje państwo -  Kościół
w pierwszych dwóch miesiącach II Republiki 
(kwiecień-maj 1931 roku)
W atm osferze destabilizacji politycznej2 13 kw ietn ia 1931 r. na  ulice 
m iast h iszpańskich  wyszły prorepublikańskie tłumy, domagając się u stąp ie ­
n ia Alfonsa XIII z tronu. W M adrycie pow stał K om itet Rewolucyjny n a  czele 
z Nicetem Alcala-Zamorą. O ostatecznym  upadku  m onarchii przesądziło po­
parcie, jakiego siłom prorepublikańskim  udzielił dowódca Guardia Civil gen. 
José Sanjuijo. 14 kw ietnia 1931 r. król opuścił kraj, a  rząd  tym czasowy 
z Alcala-Zamorą na czele proklam ow ał Republikę.
W pierw szych dniach R epubliki w  dużej części h iszpańskiego społeczeń­
stw a panow ał nastró j entuzjazm u i nadziei n a  poszerzenie zak resu  po d sta­
wowych praw  i w olności obywatelskich. Katolicy świeccy -  nie pam iętając 
w cześniejszych ograniczeń publicznego w yznawania w iary  -  nie dostrzegali 
powodów, aby czuć się zagrożeni poczynaniam i nowych władz. W pierw szych 
tygodniach istn ien ia  II Republiki tak że  w iększość duchow ieństw a zaakcepto­
w ała nowy ustró j, ufając, że gw arancje wolności w yznania i k u ltu  zaw arte 
w  S tatucie praw nym  R epubliki będą respektow ane. Ci katolicy, k tórzy  
w  początkowym  okresie rządów  republikańskich  odrzucali nowy ustró j pań ­
stwa, czynili to w  w iększym  stopniu  z pobudek politycznych niż religijnych3.
W raz z upływem czasu i ze spadkiem  euforii towarzyszącej obaleniu mo­
narchii oprócz zwolenników ustro ju  republikańskiego coraz bardziej widocz­
ni i coraz liczniejsi staw ali się jego przeciwnicy. W śród tych  osta tn ich  po­
k aźną  frakcję stanow ili zwolennicy m onarchii katolickiej. Niezwykle ważnym 
okresem  w  stosunkach  między rządem  a  Kościołem okazał się m iesiąc maj. 
Ówczesne w ydarzenia i podjęte przez będących u  w ładzy decyzje spowodo­
wały, że społeczeństwo zaczęło sobie coraz wyraźniej uświadam iać, że u g ru ­
pow ania polityczne sprawujące władzę po upadku  m onarchii nie są  tylko od­
m ienną od dotychczasowej form ą spraw ow ania rządów, ale zm ierzają do 
rzeczywistego przem odelow ania całości stosunków  społecznych.
2 W sierpniu 1930 r. główne siły antymonarchistyczne zawarły porozumienie pod nazwą 
Paktu z San Sebastián. W skład porozumienia weszli socjaliści, regionaliści i przedstawiciele 
ugrupowań umiarkowanych, z takimi politykami jak Miguel Maura czy przyszły premier 
rządu tymczasowego Niceto Alcalá-Zamora. W lutym 1931 r. intelektualiści (między innnymi 
José Ortega y Gasset, Ramón Perez de Ayala) utworzyli Ugrupowanie Służby Republice. 
W narastającym poczuciu destabilizacji politycznej od króla zaczęła się odwracać także część 
armii. 12 grudnia 1930 r. na terenie garnizonu w Jace doszło do nieudanej próby republikań­
skiego przewrotu wojskowego.
3 R. d e  l a  Cie r v a : Historia de la Guerra Civil Española. Vol. 1: Perspectivas y antecedentes, 
1839-1936. Madrid 1969, s. 479-480.
1.1. P ie rw s z e  d e k la ra c je  p rz e d s ta w ic ie l i  rz ą d u
n a  te m a t  p rz y s z ły c h  re la c j i  p a ń s tw o  -  K o śc ió ł
W ośw iadczeniu opublikowanym 15 kw ietnia 1931 r. na  łam ach dzienni­
k a  „El Debate" m in ister sprawiedliw ości Fernando de los Ríos wspom inał
0 wcześniejszej rozmowie z nuncjuszem , w  której trakc ie  zapew nił go, że
stosunek  rządu  republikańskiego do katolicyzm u w  H iszpanii nie będzie się 
różnił od postaw y rządów  w  tych  państw ach, w  k tó rych  wolność k u ltu  re li­
gijnego zosta ła  już praw nie zagw arantow ana. 18 kw ietnia Fernando de los 
Ríos przekonywał, że rząd zam ierza respektow ać konkordat, k tó ry  stanow i 
część praw a państwowego. Podkreślał, że przedstaw ione w  parlam encie p ro­
pozycje zm ian dotyczyć będą tylko w olności kultu , sekularyzacji cm entarzy
1 p raw  cywilnych księży4.
1 .2 . P o s ta w a  h ie ra rc h i i  K o śc io ła  k a to lic k ie g o  
w o b e c  w ła d z  r e p u b lik a ń s k ic h
p rz e d  ro z ru c h a m i sp o łe c z n y m i w  m a ju  1931 ro k u
24 kw ietnia 1931 r. nuncjusz aposto lsk i wręczył m inistrow i s tan u  Alejan- 
drowi Lerroux odpowiedź na  notę, ja k ą  rząd H iszpanii w ysłał do Stolicy 
Apostolskiej. W piśm ie tym  strona kościelna w yrażała nadzieję n a  w spółpra­
cę oraz n a  przestrzeganie p raw  Kościoła w  H iszpanii, k ra ju  -  jak  podkreślo­
no -  zam ieszkanym  zasadniczo przez katolików 5. S ek re tarz  s tan u  Stolicy 
Apostolskiej Eugenio Pacelli zwrócił się do osób duchownych i świeckich, 
zalecając posłuszeństw o nowym władzom  w  celu zachow ania porządku pu ­
blicznego. W tak im  samym duchu zwrócił się do w iernych nuncjusz papiesk i 
w  M adrycie Federico Tedeschini6.
Zgodnie z zaleceniam i Stolicy Apostolskiej kwietniowe p ism a biskupów  
ordynariuszy zachęcały w iernych do uznan ia nowego rządu  i do porozum ie­
n ia niezbędnego w  opanow aniu szerzącego się chaosu i przyw róceniu stab il­
nej sytuacji w  kraju. E piskopat nie opowiedział się w  tych  dniach za żadnym 
konkretnym  rozwiązaniem  politycznym  i nie posunął się do oceny moralnej 
rządu7. N iektórzy z dostojników  kościelnych złożyli w izyty przedstaw icielom
4 F. d e  Me e r  Le c h a -Ma r z o : La cuestión religiosa en las cortes constituyentes de la I I  Re­
pública Española. Pamplona 1975, s. 24-25.
5 Ibidem, s. 26.
6 Tedeschini już w 1930 r. utrzymywał nieformalne kontakty z niektórymi przedstawicie­
lami Komitetu Rewolucyjnego. W czasie jednego ze spotkań z Alejandrem Lerroux oświad­
czył, że wobec „nieuchronnego zwycięstwa Republiki” Kościół zamierza zachować dobre 
relacje z nowymi władzami. N. Al c a l á -Za m o r a : Memorias. Barcelona 1977, s. 215.
7 Dla przykładu wymienić można kilka pism ordynariuszy, które zamieszczono w biulety­
nach diecezjalnych: Boletín Oficial Eclesiástico Arzobispado de Zaragoza 1931, n.° 9 (de 1 de
nowych władz w  celu podkreślen ia  chęci w spółpracy8. W tym  czasie Kościół 
h iszpańsk i m iał jeszcze nadzieję n a  porozum ienie z republikańskim i w ładza­
mi, co umożliwiłoby regulację kw estii wyznaniowych nie n a  drodze jedno­
stronnych decyzji ustaw odaw cy państwowego, lecz dw ustronnych uzgod-
• ^ 9 nień9.
4 m aja 1931 r. lis t p as te rsk i do w iernych skierow ał kard . Vidal i B ar­
raquer, abp Tarragony. Nakazywał, by duchowni i w iern i świeccy zachowali 
posłuszeństw o wobec obecnego rządu. Przypom inał tak że  katolikom  o obo­
w iązku uczestnictw a w  życiu społecznym i politycznym. W ysunął propozycję, 
aby relig ia s ta ła  się jednym  z fundam entów  nowego społeczeństw a h iszpań­
skiego, w yrażając tym  samym sprzeciw  wobec idei całkowitej sekularyzacji 
p ań stw a10. Pism o kard. Vidala i B arraquera  nie wywołało żadnej reakcji s tro ­
ny rządowej. Zredagowane w  duchu kom prom isu, stanow iło przeciwwagę dla 
sform ułowań zaw artych w  opublikowanym trzy  dni później piśm ie prym asa.
7 m aja 1931 r. lis t p as te rsk i do w iernych swojej archidiecezji skierow ał 
znany z prom onarchistycznych sym patii kard . Segura. Przypom niał, że obo­
w iązkiem  kato lik a  je s t  okazanie szacunku rządowi tym czasowem u. W spo­
m niał jednocześnie postać Alfonsa XIII, k tó ry  „um iał zachować pradaw ne 
tradycje w iary  i kultu". Twierdził, że n iek tóre z wprowadzonych w  ostatn ich  
dniach rozporządzeń m ają na  celu naruszenie p raw  Kościoła. Zwracał się do 
katolików, aby zjednoczyli się przed nadchodzącym i w yboram i11. W odpowie­
dzi n a  lis t p rym asa rząd zwrócił się do nuncjusza z p rośbą o usunięcie kard. 
Segury ze stolicy arcybiskupiej w  Toledo12.
Mimo różnic oba pism a zredagow ane zostały  w  tym  samym celu: zachę­
cenia katolików  do w iększego zaangażow ania się w życie społeczno-politycz­
ne i u tw orzenia wspólnego, katolickiego frontu  wyborczego. Nadchodzące 
m iesiące pokazały jednak, że wbrew obawom rządu tym czasowego i oczeki­
mayo), s. 173; Boletín Oficial Eclesiástico Obispado de Gerona 1931, n.° 6 (de 18 de abril), 
s. 159-162; Boletín Oficial Eclesiástico Arzobispado de Valladolid 1931, n.° 4 (de 20 de abril), 
s. 45-46; Boletín Oficial Eclesiástico Obispado de Pamplona 1931, n.° 1709 (de 1 de mayo), 
s. 185-186; Boletín Oficial Obispado Madrid-Alcalá 1931, n.° 1534 (de 1 de mayo), s. 173­
176. Cyt. za: F. d e  Me e r  Le c h a -Ma r z o : La cuestión religiosa..., s. 29-30.
8 16 kwietnia reprezentacja kapituły madryckiej spotkała się z ministrem sprawiedliwo­
ści. 18 kwietnia nuncjusz apostolski Federico Tedeschini spotkał się z ministrem stanu Ler- 
roux i z premierem Alcala-Zamorą. W ten sam dzień kard. Vidal i Barraquer, arcybiskup 
Tarragony, oraz biskup Barcelony Manuel Irurita spotkali się z przewodniczącym kataloń- 
skiej Generalitat, który wyraził chęć „uniknięcia przemocy i dojścia do porozumienia z Ko­
ściołem”. F. Vi d a l  i Ba r r a q u e r : Església i Estat durant la Segona República Espanyola 
1931-1936. Barcelona 1972, s. 83.
9 J. Fe r r e i r o  Ga l g u e r a : Relaciones Iglesia -  Estado..., s. 25.
10 F. Vi d a l  i  Ba r r a q u e r : Església i Estat..., s. 37.
11 Documentos colectivos del episcopado español, 1870-1974. Ed. J. Ir i b a r r e n . Madrid 1974, 
s. 35.
12 J.M. Vá z q u e z : El intento concordatario de la Segunda República. Madrid 1999, s. 23-25.
waniom  autorów  w spom nianych listów  reakcja  społeczności katolickiej na  
p ism a biskupie była niew ielka. W praktyce bowiem w spólnota działania k a ­
tolickich karlistów , tradycjonalistycznych i liberalnych m onarchistów , kata- 
lońsk ich  i bask ijsk ich  regionalistów  oraz postępow ych ugrupow ań kato lic­
kich zjednoczonych wokół p ism a „El Debate" okazała się niem ożliw a13. B rak  
jedności między licznymi partiam i regionalnym i i m onarchistycznym i nie po­
zwolił na utw orzenie jednego, katolickiego obozu wyborczego. Oprócz obrony 
Kościoła ugrupow ania te  nie miały w łaściw ie innych w spólnych celów.
W spom niane pism a kard. Vidala i B arraquera  oraz kard. Segury odsła­
niały tak że  b rak  wspólnego stanow iska hiszpańskiego episkopatu  wobec po­
czynań nowego rządu  w  pierw szych tygodniach is tn ien ia  Republiki. Jedna 
część h ierarchów  Kościoła katolickiego podzielała opinię o konieczności 
w ysiłków  zm ierzających do naw iązania dialogu z nowym rządem , druga do­
strzegała  konieczność wyraźnego przeciw staw ienia się podejmowanym an ty ­
kościelnym  poczynaniom  republikańskich  władz.
W spólne stanow isko dotyczące tendencji laicyzujących w  życiu społecz­
nym i politycznym  wypracowano na  konferencji m etropolitów  9 m aja 1931 r. 
D okum ent14 zaw ierający uw agi uczestników  konferencji m iał być opubliko­
wany cztery  dni później we w szystk ich  b iuletynach arcybiskupstw  h iszpań­
skich. Ze względu na wypadki, jak ie  zaszły od 10 do 13 maja, pism o to nie 
ukazało się jednak  w  tym  czasie.
1 .3 . M ajow e ro z ru c h y  sp o łe c z n e  p u n k te m  zw ro tn y m  
w  re la c ja c h  p a ń s tw o  -  K o śc ió ł
Zdarzenia, k tó re  rozegrały się w  dniach od 10 do 13 maja, poprzedzone 
zostały agresyw ną propagandą an tym onarchistyczną i an tykoście lną na 
łam ach p rasy 15. Przyczyniło się to  do zaognienia i ta k  już napiętej atm osfery 
społecznej16. Nastroje panujące w  m ieście 10 m aja oddaje odczytana n a  jed ­
13 S. Be n -Am i: The Origins of the Second Republic in Spain. Oxford 1978, s. 177.
14 Wspomniany dokument zob. w: F. Vid a l  i  Ba r r a q u e r : Església i Estat..., s. 45.
15 Na temat wspomnianych wydarzeń zob. między innymi V. Cá r c e l  Or t i: La gran persecu­
ción. España (1931-1939). Barcelona 2000, s. 44-48;Id e m : La persecución religiosa en España 
(1931-1939). Barcelona 2000, s. 107-114.
16 10 maja w trakcie spotkania Niezależnego Koła Monarchistycznego przy ulicy Alcalá 
w Madrycie lokal ugrupowania został zaatakowany. Niepokoje szybko przeniosły się w kie­
runku biedniejszych dzielnic. Tłum ludzi skierował się między innymi w stronę siedziby 
dziennika „ABC”, którego dyrektor i właściciel znany był powszechnie ze swej niechęci do 
Republiki. Interwencja ministra spraw wewnętrznych Miguela Maury, mająca na celu ochronę 
budynku prasowego, spowodowała wkroczenie do akcji Gwardii Cywilnej. W wyniku użycia 
broni przez siły porządkowe śmierć poniosło 2 manifestantów, co przyczyniło się do dalszej 
eskalacji nastrojów wśród zebranych na ulicy tłumów.
nym z w ieców proklam acja, w  której domagano się dymisji M iguela M aury 
i rozw iązania Gwardii Cywilnej, w yrzucenia z te ren u  H iszpanii w szystkich  
zakonów  oraz zaw ieszenia działalności p rasy  wrogiej nowem u ustrojowi. Na­
stępnego dnia doszło do podpalenia k laszto ru  jezuitów  przy ul. de la  Flor. 
Spośród zgrom adzonych w  tym  samym czasie członków Rady M inistrów  je ­
dynie M aura zaproponował użycie Gwardii Cywilnej w  celu opanow ania sy­
tuacji w  m ieście. R eszta gabinetu  rządowego przyjęła postaw ę wyczekiwa­
n ia17. W ieczorem  podpalono siedzibę b iskupa M adrytu. W dniach 11 i 12 
m aja w  stolicy spłonęło łącznie ponad 40 kościołów. O statecznie postanow io­
no wprowadzić w  M adrycie s tan  wojenny i w  ten  sposób posłużyć się siłam i 
w ojska do stłum ienia rozruchów 18.
Fala podpaleń rozprzestrzen iła  się tak że  n a  inne m iasta. W ciągu trzech  
dni w  H iszpanii spłonęło ponad 100 kościołów  i klasztorów , najwięcej w  Ma­
drycie, M aladze19, Kordobie, Sewilli, Kadyksie i Walencji. Zniszczono też 
wiele lokali organizacji m onarchistycznych. Żywiołowe działania tłum ów  naj­
bardziej dotknęły, oprócz stolicy państw a, regiony Andaluzji i Levante. K a ta­
lonii udało się un iknąć fali podpaleń dzięki staran iom  kard. Vidala czynio­
nym u  Francisco M acía y  Llusá, prezydenta G eneralidad20.
Po sam oistnym  w ygaśnięciu ak tów  przem ocy rząd potępił m inione zajś­
cia, ale nie w szczął śledztw a mającego na celu wykrycie ich sprawców  
i wyciągnięcie w  sto su n k u  do nich konsekw encji21. 15 m aja za pośrednic­
17 J. Arrarás Iribarren, analizując wydarzenia towarzyszące pożarowi jezuickiej rezydencji 
oraz kościoła św. Franciszka przy ulicy de la Flor, zauważa, że jednostki Gwardii Cywilnej 
i straży pożarnej ze względu na brak rozkazów, znajdując się w pobliżu miejsca podpaleń, nie 
reagowały na rozgrywające się na ich oczach zdarzenia. J. Ar r a r á s  Ir i b a r r e n : Historia de la Se­
gunda República Española. Madrid 1965, s. 31. M. Ferrol pisze wprost o „pasywnym współudzia­
le władz”. M. Fe r r o l : Estudios sobre la Segunda República española. Madrid 1975, s. 261.
18 C. Ga r c ía  Pr o u s : Relaciones Iglesia -  Estado en la Segunda República Española. Córdoba 
1996, s. 45.
19 Spośród miast Andaluzji najbardziej zniszczona została Malaga. Kiedy 11 maja Gwar­
dia Cywilna i straż pożarna wyruszyły w celu gaszenia pierwszych pożarów, otrzymały od gu­
bernatora wojskowego gen. Gomeza Garcíi Caminery rozkaz zaprzestania akcji i powrotu do 
swych jednostek. Campos Giles, opisując te wydarzenia, wspomina treść telegramu, który ge­
nerał wysłał do ówczesnego ministra wojny: „Rozpoczęło się podpalanie kościołów. Jutro 
nadal będą podpalane” (“Ha comenzado el incendio de iglesias. Mañana continuará”). Cyt. za: 
J. Ca m p o s  Gi l e s : El obispo del Sagrario abandonado. Manuel Gonzáles García. Palencia 1957, 
s. 63. Zob. także: F. Ma r t Í Gi l a b e r t : Política religiosa de la Segunda República Española. Pam­
plona 1998, s. 45.
20 F. Ma r t Í Gi l a b e r t : Política religiosa..., s. 44.
21 Nie wszczęto dochodzenia w celu wykrycia bezpośrednich sprawców majowych zajść. 
Reakcja Maury ograniczyła się do wymiany niektórych gubernatorów (między innymi w Mala­
dze), wszczęcia postępowania przeciwko kilku komisarzom i inspektorom policji oraz przyję­
cia dymisji dyrektora generalnego do spraw bezpieczeństwa, który w niedługim czasie 
otrzymał wysokie stanowisko w Trybunale Najwyższym (presidente de la sala de Justicia Militar 
del Tribunal Supremo). Zawieszenie niektórych periodyków („ABC”, „El Debate”) odebrane zo­
tw em  nuncjusza S tolica A postolska zgłosiła swój sprzeciw  wobec postaw y 
rządu w  czasie wypadków majowych22.
Z perspektyw y czasu ówczesny prem ier Alcalá-Zamora w  swych w spo­
m nieniach przyznaje, że konsekw encje zdarzeń, jak ie  w  tam tych  dniach 
zaszły, „były dla młodej Republiki katastrofalne: przyczyniły się do pow sta­
nia w rogów  tam , gdzie wcześniej ich nie m iała"23. Z kolei m in ister s tanu  
w  rządzie tym czasowym  Alejandro Lerroux o sk u tk ach  wypadków majowych 
napisał: „Kościół nie przyjął R epubliki z wrogością. Jego wpływy w  kra ju  
tradycyjnie katolickim  były oczywiste. Sprowokować go do w alki w  m om en­
cie narodzin nowego ustro ju  było niepolityczne i niesprawiedliwe [...] i by­
łoby tak im  w  jakim kolw iek momencie [...]. Wojna domowa na płaszczyźnie 
emocjonalnej rozgorzała n a  stosach  10 m aja"24.
1 .4 . R e la c je  p a ń s tw o  -  K o śc ió ł p o  ro z ru c h a c h  m a jo w y ch
Postaw ę rządu  wobec aktów  podpaleń obiektów  sakralnych oraz tw orze­
nie wciąż nowych ak tów  legislacyjnych zm ierzających do przem odelow ania 
dotychczasowych stosunków  państw o -  Kościół duża część opinii publicznej 
odbierała jako b rak  poszanow ania p raw  katolików, k tó re zagwarantowano 
im w  konkordacie z 1851 r .25 Z niepokojem  odbierano również widoczny po­
śpiech, z jak im  dokonywano zm ian regulacji praw nych w  stosunkach  pań ­
stwo -  Kościół. 22 m aja w  dzienniku „El Debate" opublikowano sprzeciw  
Kolegium Adwokatów M adrytu, w  k tórym  postulowano czasowe w strzym a­
nie prac legislacyjnych26. Mimo to rząd  tym czasow y nadal prowadził 
wzmożoną działalność ustaw odaw czą w  dziedzinie praw a wyznaniowego.
Zaostrzenie stosunków  między nowymi w ładzam i państwowym i a  Kościo­
łem  katolickim  widoczne było tak że  w radykalizacji postaw  strony republi­
stało jako restrykcje związane z upominaniem się na ich łamach o wyciągnięcie konsekwencji 
wobec sprawców tragicznych wypadków. F. Ma r t Í Gi l b e r t : Política religiosa..., s. 46.
22 C. Ga r c í a  Pr o u s : Relaciones Iglesia -  Estado..., s. 53-54.
23 Podpalenia spowodowały także -  pisze Alcalá-Zamora -  „nieprzychylne Republice re­
akcje państw laickich, takich jak Francja, czy gwałtowną krytykę takich krajów, jak Holan­
dia, która pamiętając brak hiszpańskiej tolerancji dla protestantów, oburzała się z powodu 
nietolerancji względem katolików”. N. Al c a l á -Za m o r a : Memorias..., s. 185.
24 A. Le r r o u x : La pequeña historia. Buenos Aires 1945, s. 109.
25 Concordato celebrado entre Su Santidad el Sumo Pontífice Pío IX  y S.M. Católica Doña 
Isabel I I  Reina de las Españas. “Gaceta de Madrid” 1851, n.° 6306 (de 19 de octubre), s. 1-7.
26 Wspomniane kolegium adwokackie sugerowało wstrzymanie prac legislacyjnych z dwo­
ma tylko wyjątkami: dyspozycji znoszących postanowienia minionej dyktatury Prima de Rive- 
ry oraz koniecznych do zachowania bezpieczeństwa państwa. Teksty zamieszczone w „El 
Debate” z 22 maja 1931 r. skarżyły także decyzje normatywne rządu tymczasowego jako na­
ruszające postanowienia konkordatu z 1851 r.
kańskiej wobec h ierarchów  znanych z sym patii prom onarchistycznych. 
W wyniku doniesień o możliwym zam achu na osobę prym asa Hiszpanii, 13 
m aja kard. Segura opuścił k ra j27. 18 maja, bez wiedzy prem iera Alcalá- 
-Zamory i resz ty  gabinetu, n a  polecenie m in istra  spraw  w ew nętrznych 
Maury, bp. M atea Mńgicę zm uszono do opuszczenia H iszpanii28. Został on 
oskarżony o wykorzystyw anie aktyw ności pastoralnej do organizow ania wy­
borczego frontu  katolickiego w  K raju Basków. Ze względu na b rak  podstaw  
do u trzym ania wspom nianego oskarżenia b iskup V itorii po prawie roku  wy­
gnania mógł powrócić do k ra ju 29.
W czerw cu w  prasie  o nastaw ien iu  lewicowym zaczęło się ukazyw ać w ię­
cej niż do tej pory  publikacji nieprzychylnych Kościołowi katolickiem u. Na 
łam ach tak ich  tytułów, jak: „El S ocjalista”, „Solidaridad Obrera", „La T ier­
ra ”, „El libera l”, opublikowano między innym i postu la ty  całkowitej separacji 
Kościoła od państw a, konfiskaty  na rzecz państw a dóbr kościelnych, pod­
porządkow ania Kościoła państw u, a  w  w ypadku sprzeciw u -  w ydalenia za­
konów z kra ju  i konfiskaty  ich dóbr. P rzedm iotem  kom entarzy prasow ych 
s ta ła  się również osoba arcybiskupa Toledo i p rym asa H iszpanii P edra  Segu- 
ry, znanego ze swych sym patii m onarchistycznych30. W „El Socjalista”, a  n a ­
w et w  „El D ebate” znalazły się sugestie dymisji arcybiskupa ze stanow iska 
p rym asa i w ydalenia go z k ra ju 31.
Publikacje te  zbiegły się czasowo z zatrzym aniem  przez Gwardię Cywilną 
kard. Segury (16 czerw ca 1931 r.), k tó ry  po krótkiej nieobecności powrócił 
do kraju, i w ydalenia go z H iszpanii32. 26 w rześn ia 1931 r. kardynał złożył 
na  ręce P iu sa  XI rezygnację z piastow anego urzędu. N astępcą na stolicy b i­
skupiej w  Toledo zosta ł kard. Isidro Gomá y  Tom ás33.
Chcąc okazać swe niezadowolenie z polityki rządu, a  jednocześnie ciągle 
m ając nadzieję na osiągnięcie porozum ienia, 3 czerw ca 1931 r. członkowie
27 F. d e  Me e r  Le c h a -Ma r z o : La cuestión religiosa..., s. 45.
28 W odpowiedzi Stolica Apostolska nie zgodziła się na objęcie stanowiska ambasadora 
przez Luisa de Zulueta desygnowanego przez władze republikańskie (30 maja). J.M. Ca s t e l l s  
Ar t e c h e : Las asociaciones religiosas en la España contemporánea. Un estudio jurídico-admi- 
nistrativo (1767-1965). Madrid 1973, s. 387.
29 V.M. Ar b e l o a : El Nuncio pide la repatriación del obispo de Vitoria. “Scriptorum Victo- 
riense” 1972, vol. 19, s. 84-92.
30 Zarzucano arcybiskupowi, że jego wypowiedzi cechuje brak akceptacji zmian politycz­
nych, jakie się dokonały. Według Miguela Maury „Segura wyróżniał się wrogością wobec 
ustroju republikańskiego”. M. Ma u r a : A sí cayó Alfonso XIII. México 1962, s. 298.
31 Zainteresowani wspomnianymi publikacjami prasowymi znajdą więcej informacji 
w książce Ferdynanda de Meera, który cytuje niektóre z nich. F. d e  Me e r  Le c h a -Ma r z o : La 
cuestión religiosa..., s. 27-35.
32 Po nieobecnym arcybiskupie Toledo, do czasu mianowania następcy, przewodnią rolę 
w episkopacie hiszpańskim przejął kard. Vidal i Barraquer, arcybiskup Tarragony.
33 G. Re d o n d o : Historia de la Iglesia en España 1931-1939. Vol. 1: La Segunda República 
(1931-1936). Madrid 1993, s. 142-144, 156-158.
konferencji m etropolitów  opublikowali w spólne stanow isko wobec w ydarzeń 
z dwóch m iesięcy is tn ien ia  Republiki. W piśm ie tym  stw ierdzali: „[...] nie 
chcąc spraw iać trudności rządowi tymczasowemu, nie zabieraliśm y głosu aż 
do tej pory, w  nadziei że uszanuje on prawa, którym i cieszył się Kościół 
w  H iszpanii”. W yrażając niezadowolenie z m etod postępow ania nowych 
władz oraz z wydarzeń, do jak ich  doszło w  ostatn ich  tygodniach, b iskupi 
podkreślali, iż „nadal m ają nadzieję, że rząd zgodnie z deklaracjam i pokoju 
i pojednania, k tó re tyle razy składał, nie będzie usiłow ał czynić niczego i nie 
zezwoli na  działania innych wobec Kościoła i jego p raw  bez wcześniejszego 
porozum ienia ze Stolicą A postolską”34.
P unk tem  w yjścia autorów  deklaracji był ak tualny  s tan  prawny, którego 
część stanow ił konkordat z 1851 r. W kontekście teologiczno-prawnym  Hisz­
panii la t trzydziestych zrozum iałym  było, jeśli zważyć n a  dotychczasowe re ­
lacje m iędzy w ładzą duchow ną i świecką, że duża część biskupów  będzie do­
magać się dla kraju, którego w iększość m ieszkańców  stanow ią katolicy35, 
wyznaniowego modelu państw a. W w ypadku niem ożności wynegocjowania 
takiego system u byli oni gotowi zaakceptow ać propozycję wolności w yznania 
i k u ltu  zaw artą  w  S tatucie prawnym  R epubliki z kw ietnia 1931 r. i w  dekre- 
sie z 23 m aja 1931 r. Nie godzili się natom iast na  ten  model relacji państw o 
-  Kościół, k tó ry  z upływem czasu staw ał się coraz bardziej w idoczny zarów ­
no w  poczynaniach legislacyjnych, jak  i w  biernej postaw ie w ładzy wobec 
antykościelnych w ystąpień radykalnej części sceny politycznej.
D eklaracja w ydana zosta ła  jednak  za późno i nie w yw arła w iększego 
wpływu na w ynik zbliżających się wyborów. Z achęta do czynnego udziału 
w  zbliżającym się głosowaniu i w sparcie m oralne h ierarch ii Kościoła dla 
konkretnych w artości życia politycznego nie zdążyły dotrzeć do świadom ości 
szerokich m as społecznych36.
34 Documentos colectivos del episcopado... , s. 39-41.
35 E. Vargas Zúñiga, przyznając w 1935 r., że w Hiszpanii nie przeprowadzano do tej pory 
badań dotyczących liczby katolików, odwołuje się do „Herders Welt und Wirtschaftsatlas” 
z 1932 r., który podaje, że hiszpańscy niekatolicy we wspomnianym roku stanowili 0,2% po­
pulacji, tj. 44 tys. osób. Na podstawie ograniczonych hiszpańskich danych wspomniany autor 
przyznaje, że liczba niekatolików w rzeczywistości mogła być wyższa. Nie zmienia to jednak 
faktu -  pisze -  że katolicy w 1932 r. stanowili „większość Hiszpanów, większość, która bli­
ska jest całości”. E. Va r g a s  Zú ñ i g a : El problema religioso de España. “Razón y Fe” 1935, 
n.° 108, s. 296-297.
36 F. d e  Me e r  Le c h a -Ma r z o : La cuestión religiosa..., s. 53.
2. Republikańskie regulacje prawne,
dotyczące wolności religijnej, do stycznia 1932 roku
Ze względu na różnorodność postaw  reprezentow anych przez poszczegól­
nych członków rządu tym czasowego trudno  mówić o konkretnych, w spól­
nych całem u gabinetowi założeniach polityki w  tzw. kw estii religijnej. A na­
lizując pierw sze tygodnie is tn ien ia  Republiki, należałoby raczej mówić
0 działaniach poszczególnych m inistrów, k tórzy  zgadzali się co do pryncy­
piów podstawowych: separacji Kościoła od państw a oraz świeckiego charak ­
te ru  tego ostatniego, przy jednoczesnym  zachow aniu wolności w yznania
1 k u ltu  religijnego37.
2 .1 . S ta t u t  p ra w n y  R e p u b lik i
15 kw ietn ia 1931 r. w  „G aceta de M adrid" opublikowany zosta ł dekret 
zwany później S ta tu tem  prawnym  R epubliki (E statu to  Jurídico de la  Repú­
blica), w  k tórym  rząd  tym czasowy zaw arł podstaw owe pryncypia polityki 
przyszłego państw a. Zam ieszczonych w nim  6  artykułów  o charak terze ogól­
nych deklaracji miało zostać uszczegółowionych w  późniejszym  czasie na  
k a rta ch  ustaw y zasadaniczej oraz aktów  norm atyw nych rangi n iekonsty tu ­
cyjnej38.
W art. 3 dekretu  czytamy: „Rząd tym czasow y oświadcza, że w pełni sza­
nowane będzie sum ienie jednostk i, co znajdzie wyraz w  wolności w yznania 
i kultu , a  państw o nigdy nie będzie mogło domagać się od obywatela w yja­
w ienia jego przekonań religijnych"39. Zam ieszczenie w  sta tucie  program o­
wym pierw szego republikańskiego rządu  zobow iązania do poszanow ania 
wolności w yznania i k u ltu  wskazywało, że wolność ta  m iała stanow ić jeden 
z filarów  nowego system u politycznego państw a. Zapis ten  zarysow ywał ta k ­
że perspektyw ę, z jakiej praw odaw ca postrzegał wolność religijną, oraz za­
kres, w jak im  zam ierzał ją  zagw arantować.
Determ inując wypływające z deklarowanej wolności sum ienia upraw nie­
n ia  o charak terze  pozytywnym i negatywnym, dekret gw arantow ał wolność 
w yznania i k u ltu  oraz zapew niał nieingerencję państw a w  przekonania re li­
37 Analizując postawę rządu tymczasowego w tzw. kwestii religijnej, Fernando de Meer 
stwierdza, że wspólną cechą różnych działań poszczególnych ministrów było ignorowanie za­
pisów zawartych w konkordacie z 1851 r. Ibidem, s. 57.
38 A. Ló p e z -Si d r o  Ló p e z : El control estatal de las entidades religiosas a través de los regi­
stros. Estudio histórico-jurídico. Jaén 2003, s. 62.
39 [Decreto fijando el Estatuto jurídico del Gobierno]. “Gaceta de Madrid” 1931, n.° 105 (de 
15 de abril), s. 195.
gijne poszczególnych obywateli w  wym iarze zewnętrznym , tzn. w  tym, k tóry  
mógłby zostać naruszony w sk u tek  zm uszenia jednostk i do zam anifestow ania 
jej przekonań. G w arancja niedom agania się ze strony  państw a wyjaw ienia 
przekonań  religijnych dotyczyła nie tylko deklaracji słownych, ale także  nie- 
obligowania do zew nętrznego m anifestow ania w łasnych przekonań, na  
przykład do udziału w  cerem oniach religijnych40.
Na określenie zak resu  podmiotowego w olności sum ienia w  dekrecie uży­
to term inów : „sum ienie jednostk i” (conciencia ind iv idual) oraz „obywatel” 
(ciudadano). P ierw sze wyrażenie nie precyzowało, czy owe gwarancje do­
tyczą k u ltu  w  wym iarze indywidualnym, czy też  k u ltu  sprawowanego przez 
poszczególne osoby, zebrane we wspólnocie w łasnego Kościoła, a  więc w  wy­
m iarze wspólnotowym. Nie precyzowało tak że  w  sposób ostateczny, czy p ra ­
w odaw ca m iał na  myśli sum ienie każdej osoby ludzkiej, czy też  tylko tej, 
k tó ra  m iała s ta tu s  obywatela. Zasadność tej w ątpliw ości potw ierdzał term in  
„obywatel”, użyty w  dalszej części a rt. 3. W skazyw ał on, że praw odaw ca za­
m ierzał zagw arantow ać wolność od przym usu w yjaw ienia przekonań religij­
nych wyłącznie Hiszpanom. W spom nianej wolności nie postrzegał on zatem  
jako w artości obiektywnej, nadrzędnej względem  woli ustawodawcy, należnej 
każdem u człowiekowi.
2 .2 . D e k re t  z  2 2  m a ja  1931 ro k u
23 m aja „G aceta de M adrid” opublikowała dekret m in istra  spraw iedliw o­
ści Fernanda de los Ríos po części precyzujący, a  po części reform ujący za­
pis zaw arty  w  a rt. 3 S ta tu tu  praw nego Republiki. Praw odaw ca deklarow ał 
w  nim  postaw ę szacunku względem  przekonań religijnych (katolickich i n ie­
katolickich) osób, k tóre przebyw ają na  tery to rium  podlegającym  jurysdykcji 
rządu  tym czasowego. W tekście  pream buły stw ierdzał, że przekonania, k tóre 
„do tej pory  cieszyły się uprzywilejowaną pozycją [...], zasługują na  najgłęb­
szy szacunek w ładzy publicznej”. Jednocześnie stw ierdzał, że „wolnością 
objąć [należy -  P.R.] w szystkie w ew nętrzne im peratyw y [ludzkiego -  P.R.] 
ducha stanow iące część ukry tego  dziedzictwa sum ienia obywateli i organiza­
cji religijnych, k tó re is tn ie ją  lub m ogą istn ieć w  państw ie”41.
40 Taką interpretację art. 3 statusu także jako gwarancję nieobligowania jednostki do ze­
wnętrznego manifestowania przekonań religijnych potwierdzały zarówno rozporządzenie mini­
stra marynarki z 6 maja 1931 r., jak i dekret z 22 maja 1931 r.
41 [Decreto declarando que nadie en ningún acto del servicio, ni con motivo de una relación 
con órganos del Estado, esta obligado a manifestar su religión, y en su virtud, disponiendo que los 
funcionarios, así civiles como militares, se abstengan de inquirir sobre las creencias religiosas de 
quienes compadezcan ante ellos o les estén subordinados], Preámbulo. “Gaceta de Madrid” 1931, 
n.° 143 (de 23 de mayo), s. 878-879.
6 -  Wolność..
D eterm inując zak res podmiotowy wolności religijnej, praw odaw ca zawie­
ra ł we wspom nianym  dekrecie gwarancje o charak terze  zarówno negatyw ­
nym, jak  i pozytywnym. Zapewniał, że n ik t w  czasie w ypełniania obo­
wiązków służbowych nie będzie zm uszany do wyjaw iania swych przekonań 
religijnych. Dlatego też nakazyw ał cywilnym i wojskowym funkcjonariuszom  
państwowym  pow strzym anie się od czynności prow adzących do ujaw nienia 
w spom nianych przekonań  osób, „które przed nim i s ta ją  lub k tó re są  im pod­
ległe"42. Posługując się term inem  „nikt" (nadie), rozszerzał -  w  porów naniu 
z a rt. 3 S ta tu tu  praw nego R epubliki -  zak res podmiotowy wolności od przy­
m usu  wyjaw ienia przekonań religijnych na  w szystkie osoby fizyczne, n ieza­
leżnie od ich obywatelstwa. Stw ierdzał ponadto, że „n ik t nie je s t zobo­
wiązany do b ran ia  udziału, niezależnie od relacji do państw a, w jakiej się 
znajduje, w  uroczystościach, cerem oniach, p rak ty k ach  [...] religijnych"43.
Zam ieszczenie gwarancji, dotyczących wolności od przym usu, w p ierw ­
szych dwóch a rty k u łach  dekretu  w skazywało, jak  dużą wagę ustaw odaw ca 
przywiązywał do zapisów, k tó re stanow ić miały zabezpieczenie przed powro­
tem  do s tan u  prawnego z okresu  m onarchii wyznaniowej44. W spom niane bo­
wiem regulacje koncentrow ały się nie tyle na  praw ie poszczególnych osób do 
sam odzielnego podejm owania decyzji w  kw estii udziału w  ak tach  k u ltu  re li­
gijnego, ile raczej n a  uniem ożliw ieniu przedstaw icielom  państw a podjęcia 
czynności, k tó re ograniczałyby wolność decyzji w  wymienionej kw estii. Chro­
niły więc wolność relig ijną w  jej aspekcie negatywnym.
Przechodząc do gw arancji o charak terze  pozytywnym, praw odaw ca za­
pewniał, że „w szystkie w yznania s ą  upraw nione do praktykow ania kultu , za­
równo pryw atnie, jak  i publicznie", w  ram ach wyznaczonych ustaw odaw ­
stwem  państwowym  i z zachow aniem  porządku publicznego45. Zapis tak i
42 Ibidem, art. 1.
43 Ibidem, art. 2.
Wspomniane już rozporządzenie ministra marynarki Casaresa Quiroga zawierało gwa­
rancje dobrowolności uczestnictwa we mszy św. w dni świąteczne na okrętach i w centrach 
podlegających marynarce wojennej. Rozporządzenie zezwalało -  jeśli nie kolidowało to z zaję­
ciami przewidzianymi w wojskowym regulaminie wewnętrznym -  na indywidualne uczestnic­
two we mszy św. Zabraniało natomiast osobom pełniącym funkcje dowódcze brania udziału 
we wspomnianych nabożeństwach w sposób, który mógłby być odczytany jako reprezentowa­
nie konkretnej jednostki wojskowej, a także wydawania rozporządzenia reprezentowania jed­
nostki wojskowej przez podległych im żołnierzy. Zob. [Orden circular dictando reglas relativas 
a la asistencia a la misa que se celebre en los días festivos en los buques, Centros y dependencias 
de la Marina]. “Gaceta de Madrid" 1931, n.° 129 (de 9 de mayo), s. 624. Przytoczony art. 2 
dekretu z 22 maja 1931 r. poszerzał zakres wolności kultu w wymiarze negatywnym, tj. do 
niebycia obligowanym do uczestniczenia w aktach kultu religijnego, na wszystkie jednostki 
podlegające ustawodawstwu powszechnemu.
44 Mówi o tym wyraźnie tekst preambuły dekretu z 22 maja 1931 r.
45 [Decreto declarando que nadie en ningún acto del servicio, ni con motivo de una relación 
con órganos del Estado, esta obligado a manifestar su religión, y en su virtud, disponiendo que los
gw arantow ał korzystanie z w olności religijnej nie tylko w wym iarze indywi­
dualnym, ale także wspólnotowym, precyzując kw estię n iedookreśloną w  art. 
3 S ta tu tu  prawnego Republiki.
2 .3 . R e p u b lik a ń s k ie  re g u la c je  p ra w n e  d o ty c z ą c e  e d u k a c ji
Częścią program u reform  republikańskich  była reform a edukacji46. Mimo 
różnic poglądowych w rządzie tym czasowym  w tzw. kw estii religijnej osoby 
odpowiedzialne za reform ę szkolnictw a zgadzały się, że jej ostatecznym  ce­
lem  je s t nauczanie w świeckiej szkole państw ow ej47.
4 m aja 1931 r. zosta ł wydany dek re t regulujący sposób działania i skład 
nowej Rady Edukacji Publicznej48. W śród nowo m ianowanych członków 
Rady nie znalazła się an i jedna osoba duchowna. B rak przedstaw icieli Koś­
cioła w pracach  organu powołanego do czuwania nad modelem kszta łcen ia  
młodego pokolenia s ta ł się powodem polem iki, jak a  rozgorzała w  niemałej 
grupie społeczeństw a przyzwyczajonego do obecności w artości religijnych 
w  hiszpańskim  system ie edukacji49.
W pream bule dek retu  m in istra  edukacji publicznej M arcelina Dominga 
z 6 m aja 1931 r. prawodawca podkreślał, że jednym  z podstawowych po stu ­
latów  Republiki, a  więc i rządu tymczasowego, była wolność religijna. Nie
funcionarios, así civiles como militares, se abstengan de inquirir sobre las creencias religiosas de 
quienes compadezcan ante ellos o les estén subordinados], art. 3. “Gaceta de Madrid” 1931, n.° 
143 (de 23 de mayo), s. 879.
46 A. Mo l e r o  Pi n t a d o : Laicismo y enseñanza durante la Segunda República Española. En: 
Estado y religión. Proceso de secularización y laicidad. Homenaje a Don Fernando de los Ríos. Ed. 
D. Ll a m a z a r e s  Fe r n á n d e z . Madrid 2001, s. 147-148.
47 Zob. Ibidem, s. 147.
Zasadniczą rolę w procesie reformy szkolnictwa odegrali: minister edukacji Marcelino 
Domingo, podsekretarz w Ministerstwie Edukacji Publicznej i Sztuk Pięknych Domingo Bar- 
nés oraz dyrektor generalny do spraw nauczania na poziomie podstawowym Rodolfo Llopis. 
W celu przybliżenia poglądów wspomnianych osób na model i rolę szkoły warto przytoczyć 
dwie wypowiedzi. „Według mnie -  twierdził R. Llopis -  rewolucja nie dokonuje się wyłącznie 
na drodze zmiany systemu politycznego. Nie ma rewolucji, kiedy razem ze zmianą systemu 
politycznego nie dochodzi do zmiany w wymiarze społecznym. Dla mnie proces rewolucyjny 
nie zakończy się, aż rewolucja nie dokona się w sumieniach. A to jest zadanie, któremu musi 
sprostać szkoła”. Cyt. za: ibidem, s. 147. Zdaniem M. Dominga, „działaniem, któremu nale­
żałoby podporządkować pozostałe, jest: szybko dać Hiszpanii szkoły, których potrzebuje [...]. 
Zrobił to Ferry we Francji, kiedy republika ostatecznie utrwaliła swój byt; Vasconcelos 
w Meksyku [...] i Łunaczarski w Rosji”. M. Do m in g o : La experiencia en el poder. Madrid 1934, 
s. 158.
48 [Decreto relativo a la composición del Consejo de Instrucción pública y a la organización del 
trabajo en el mismo]. “Gaceta de Madrid” 1931, n.° 125 (de 5 de mayo), s. 537-539.
49 Konkordat z 1851 r. w art. 2 gwarantował nauczanie religii zgodnie z doktryną Ko­
ścioła katolickiego na wszystkich szczeblach edukacji.
wprowadzać go w  życie oznaczałoby odejść od w spom nianych postulatów . Na 
mocy tego dek retu  zniesiony został obowiązek nauczania religii w  szkołach 
podstawowych i w  pozostałych cen trach  podległych M inisterstw u Edukacji50. 
Praw odaw ca gw arantow ał jednocześnie możliwość pobierania nauk i religii 
dzieciom tych rodziców, k tó rzy  oświadczą, że życzą sobie, aby w  szkole pod­
stawowej ich potom stw o brało udział w  zajęciach z tego przedm iotu51. Nie 
stw arzał jednak  tak iej m ożliwości w  pozostałych placów kach edukacyjnych 
podległych m inisterstw u. Nauczycielom odmawiającym nauczania religii gwa­
rantow ał, że nie będą m usieli tego czynić. W tak im  w ypadku nauczanie to 
miało być powierzone kapłanom , k tórzy  dobrowolnie i n ieodpłatnie zgodzą 
się uczyć religii w  godzinach ustalonych z nauczycielem 52.
D ekret z 6 m aja 1931 r. w yraźnie określa ł zak res podmiotowy wolności 
religijnej w  sferze nauczania w  placów kach dydaktycznych podległych M ini­
s terstw u  Edukacji Publicznej. W aspekcie pozytywnym byli to  rodzice, k tó ­
rych d ek ret w skazyw ał jako upraw nionych do podjęcia decyzji w  kw estii 
uczestniczenia ich dzieci w  lekcjach religii. Praw o to -  jak  już wspom niano 
-  rodzice m ieli jednak  tylko w  zakresie  nauczania podstawowego. Podmio­
tem  w spom nianego praw a dek re t czynił ponadto sam e dzieci korzystające 
z możliwości nauczania praw d w iary  zgodnie z przekonaniam i ich rodziców. 
O dzieciach jako podmiocie w olności religijnej w  sposób bezpośredni mówił 
te k s t  pream buły do w spom nianego dekretu: „Wolność religijna w  szkole 
oznacza poszanow anie sum ienia dziecka i nauczyciela”. Przytoczony frag­
m ent pream buły w skazuje ponadto na  trzeci podmiot. W odróżnieniu od 
dwóch wcześniej wspom nianych, w  sto su n k u  do nauczycieli gwarancje za­
w arte  w  dekrecie ujęte zostały  w  aspekcie negatywnym, zapew niając im nie 
wolność do działania, lecz wolność od przym usu.
Rozwinięciem w spom nianego dekretu  m in istra  edukacji było rozpo­
rządzenie dyrektora generalnego do spraw  nauczania n a  poziomie podstaw o­
wym Rodolfa Llopisa, opublikowane 22 m aja 1931 r. w  „G aceta de Ma­
drid”53. Zgodnie z zaw artym i w  nim  unorm ow aniam i przedm iot religii wyjęty 
został z program u nauczania obowiązkowego w  szkole państwowej, a  symbo­
le w iary  chrześcijańskiej mogły pozostać w  salach szkolnych pod w arunkiem  
zgody nauczyciela i w szystk ich  rodziców. W w ypadku w yrażenia przez rodzi­
ców pisem nej prośby o umożliwienie ich dzieciom uczestnictw a w  lekcjach
50 [Decreto disponiendo que la instrucción religiosa no será obligatoria en las Escuelas prima­
rias ni en ninguno de los demás Centros dependientes de este Ministerio], art. 1. “Gaceta de Ma­
drid” 1931, n.° 129 (de 9 de mayo), s. 619.
51 Ibidem, art. 2.
52 Ibidem, art. 3.
53 [Orden circular dictando normas para orientar y facilitar la interpretación y aplicación, en 
lo que se refiere a la enseñanza primaria, del Decreto de 6 del mes actual]. “Gaceta de Madrid” 
1931, n.° 149 (de 22 de mayo), s. 874-875.
religii, do zadań nauczyciela, pod którego opieką znajdow ali się dani ucznio­
wie, należało zapew nienie im osoby nauczającej ten  przedm iot, w  godzinach 
przed zakończeniem  lub po zakończeniu zajęć szkolnych.
W tekście  pream buły dek retu  M inistra Edukacji Publicznej i Sztuk  P ięk ­
nych z 21 m aja praw odaw ca zam ieścił stw ierdzenie: „Republika aspiruje do 
stw orzenia jednego m odelu szkoły"54. W atm osferze narastającego poczucia 
zagrożenia Kościoła katolickiego i reprezentow anych przezeń w artości sfor­
m ułowanie to  część opinii publicznej zrozum iała jako zapowiedź laickiego 
system u nauczania, w  k tórym  zabraknie m iejsca na  prawo do edukacji dzie­
ci zgodnie z przekonaniam i religijnymi ich rodziców55.
D ekret ten  zaw ierał tak że  wymóg posiadania ty tu łu  licencja ta  lub m agi­
s tra  przez osoby zam ierzające prowadzić zajęcia dydaktyczne, począwszy od 
najbliższego roku  szkolnego. Jeśli zważyć, że według danych z 1926 r. 
w  H iszpanii n a  10 501 nauczycieli religii (duchownych i świeckich) 57,8% 
nie miało w spom nianego ty tułu , postaw ione wymogi mogły spowodować 
b rak  nauczycieli w spom nianego przedm iotu. Obawy te  dotyczyły także 
uczących innych przedm iotów56.
11 czerw ca 1931 r. wydano kolejny dek re t podpisany przez prezydenta 
R epubliki i m in istra  edukacji publicznej57, n a  którego mocy znoszono sub­
wencje dla w ybranych placów ek dydaktycznych. W śród nich dużą grupę s ta ­
nowiły ośrodki, k tó re  prow adził Kościół katolicki. Posunięcie to  uzasadnio­
no stw ierdzeniem , że dotychczasowe w sparcie ekonom iczne n iek tórych  
centrów  oświatowych i kulturalnych  nienależących do państw a opierało się 
na  k ry teriach  konfesyjnych, typowych dla ustro ju  m onarchii hiszpańskiej.
12 stycznia 1932 r. dyrektor generalny do spraw  nauczania na poziomie 
podstawowym  Rodolfo Llopis wydał rozporządzenie skierow ane do inspek to ­
rów  nauczania podstawowego i przewodniczących rad  lokalnych, obligujące
54 [Decreto declarando que nadie puede ejercer el Profesorado en una Escuela primaria, sea 
del grado que sea, si no posee el título de Maestro]. “Gaceta de Madrid” 1931, n.° 143 (de 23 de 
mayo), s. 882. Biorąc pod uwagę liczbę uczniów uczęszczających do niepublicznych placówek 
oświatowych, utworzenie wspomnianego jednego modelu szkoły było dla władz republikań­
skich zadaniem trudnym. W 1932 r. w Madrycie do szkół publicznych uczęszczało 37 tys. 
uczniów, do prywatnych (głównie katolickich) 44 tys., a 45 tys. dzieci i młodzieży pozosta­
wało bez możliwości pobierania nauki. W Barcelonie w tym samym czasie zaledwie 25 tys. 
dzieci w wieku szkolnym uczęszczało do szkół publicznych, a prawie 120 tys. -  do szkół pry­
watnych (w większości katolickich), lub też były one pozbawione możliwości kształcenia się. 
F. Ma r t í  Gi l a b e r t : Política religiosa..., s. 116.
55 Fernando de Meer pisze: “[...] en la mente de los que en aquellos momentos legislaban 
la meta era patente: la instauración de la escuela única y laica”. F. d e  Me e r  Le c h a -Ma r z o : La 
cuestión religiosa..., s. 41.
56 R. Ll o p i s : La revolución en la escuela. Madrid 1933, s. 247.
57 [Decreto declarando nulos y sin ningún valor ni efecto créditos que se mencionan]. “Gaceta 
de Madrid” 1931, n.° 163 (de 12 de junio), s. 1335-1336.
ich do usunięcia  symboli religijnych z te ren u  szkoły58. A utor rozporządzenia 
powoływał się n a  art. 48 konstytucji, zgodnie z którym  nauczanie winno 
mieć ch a rak te r laicki. Zabraniając um ieszczania symboli religijnych w  salach 
szkolnych naw et wtedy, gdy zgadzała się n a  to osoba ucząca oraz wszyscy 
rodzice, odchodził od gw arancji zaw artych w  rozporządzeniu z 22 m aja 
1931 r. Rozporządzenie z 12 stycznia 1932 r., jak  i pozostałe republikańskie 
ak ty  norm atyw ne dotyczące szkolnictw a wskazywały, że reform a system u 
edukacji stanow iła in teg ra lną  część republikańskich  reform  zm ierzających 
nie tylko do oddzielenia sfery działalności Kościoła od działalności państw a, 
ale także  do radykalnego ograniczenia obecności elem entu religijnego w  ży­
ciu publicznym.
3. Wolność religijna w konstytucji z 9 grudnia 1931 roku
28 czerw ca 1931 r. n a  fali nastrojów  antym onarchistycznych w  wyborach 
do K ortezów  K onstytucyjnych zdecydowaną w iększość w  nowym parlam en­
cie uzyskali socjaliści, m ieszczańskie ugrupow ania centrolew icy oraz P a rtia  
R adykalna59. Negatywne nastaw ienie dużej części społeczeństw a do upadłej 
monarchii, słaba kam pania wyborcza zdezorganizowanej praw icy i n isk a  
frekw encja jej zwolenników w  głosow aniu sprawiły, że sk ład  nowego p arla ­
m entu odzw ierciedlał chwilowe nastro je społeczne, ale nie odpowiadał rze­
czywistości socjoekonomicznej państw a60. Skład nowej izby ustawodawczej 
wskazywał, że poszukiw ania rozw iązań pokojowych m iędzy państw em  i Ko­
ściołem  m ogą być trudniejsze niż do tej pory61.
Zagadnieniem  wzbudzającym  wiele kontrow ersji w  pracach  nad  now ą 
konsty tucją  był między innym i przyszły k sz ta łt relacji państw o -  Kościół62.
58 [Circular a los Inspectores de Primera enseñanza y Presidentes de los Consejos locales, 
provinciales y universitarios de Protección escolar]. “Gaceta de Madrid” 1932, n.° 14 (de 14 de 
enero), s. 383.
59 Ugrupowania lewicowe miały 250 miejsc w parlamencie, radykalne -  100, a ugrupowa­
nia prawicowe, podzielające wizję katolicyzmu jako filaru monarchii hiszpańskiej, zaledwie 
80. G. Ja c k s o n : La República española y la guerra civil. Barcelona 2004, s. 56.
60 O wynikach wyborów z czerwca 1931 r. José Fernando Merino Merchán pisze wprost: 
“[... ] el resultado fue ciertamente algo engañoso respecto a la realidad socio-económica del 
país”. J.F. Me r i n o  Me r c h á n : Regímenes históricos españoles. Madrid 1988, s. 196. Antonio Torres 
del Moral w podobnym tonie stwierdza: “[...] las Cortes Constituyentes eran más progresistas 
que el país”. A. To r r e s  d e l  Mo r a l : Constitucionalismo histórico español. Madrid 1991, s. 174.
61 W.J. Ca l l a h a n : La Iglesia católica en España (1875-2002). Barcelona 2002, s. 229.
62 Wspomniane kontrowersyjne kwestie wymienia F. d e  Me e r  Le c h a -Ma r z o  w tytule 
swej monografii La Constitución de la I I  República. Autonomías, propiedad, Iglesia, enseñanza.
Zażarte debaty nad projektem  nowej konsty tucji doprowadziły w  kró tk im  
czasie do podziałów w  koalicji rządzącej i opuszczenia jej przez siły um iar­
kowane. Spowodowało to  jeszcze w iększe przesunięcie w  k ierunku  postaw  
antyklerykalnych w izbie ustawodawczej.
3 .1 . W s tę p n y  p ro je k t  k o n s ty tu c ji
a u to r s tw a  P o m o cn icze j K o m isji P ra w n e j
D ekretem  z 6 m aja 1931 r. przy M inisterstw ie Sprawiedliwości utw orzo­
no Pom ocniczą Komisję P raw ną (Comisión Juríd ica Asesora) i powierzono 
jej opracow anie pierw szego p ro jek tu  przyszłej konstytucji. Propozycje przy­
szłych unorm ow ań praw nych w  tzw. kw estii religijnej członkowie Komisji 
oparli n a  dwóch pryncypiach: separacji Kościoła od państw a oraz wolności 
sum ienia i k u ltu 63. Zauważyć w  nich m ożna podobieństw a do sform ułowań 
zaw artych w  a rt. 136 i 137 K onstytucji w eim arskiej64. Zaznajom ieni z p ra ­
wem wyznaniowym krajów  języka niem ieckiego członkowie Komisji usiłow a­
li w ykorzystać n iek tóre regulacje w spom nianej ustaw y zasadniczej w  proce­
sie tw orzenia w łasnego ustaw odaw stw a.
W zamieszczonym  n a  początku  opracowanego tek s tu  uzasadnieniu  tw ór­
cy pro jek tu  zaznaczyli: „[...] wydawało się w łaściw e pozostaw ić obie władze 
niezależne, ale zharm onizow ane między sobą”65. W ten  sposób projektodaw ­
ca podkreślał autonom ię państw a i Kościoła, a  postrzegając ten  o sta tn i jako 
podm iot autonomiczny, uznaw ał go zdolnym do stanow ienia w łasnych norm  
praw nych i do sam odzielnego działania, z zachow aniem  możliwości w spół­
pracy między nim  i państwem .
(Pamplona 1978). Wśród podstawowych opracowań konstytucji z 1932 r. można wymienić po­
nadto: L. Jim é n e z  d e  As ÚA: Proceso histórico de la Constitución de la República española. Madrid 
1932;N. Pé r e z  Se r r a n o : La Constitución española. Madrid 1932;N. Al c a l á -Za m o r a : Los de­
fectos de la Constitución de 1931. Madrid 1936.
63 Wolność sumienia i kultu oraz akonfesyjny charakter państwa stanowiły „wspólne mi­
nimum”, co do którego zgadzała się większość członków rządu tymczasowego w tzw. kwestii 
religijnej. Pojęcia „wspólne minimum” użył Fernando de los Ríos w czasie wystąpienia parla­
mentarnego 8 października 1931 r., mówiąc o różnorodności postaw członków rządu tymcza­
sowego w tej kwstii. F. d e  Me e r  Le c h a -Ma r z o : La cuestión religiosa..., s. 135-136.
64 Ignacio Zabalzabas stwierdza, że art. 8 projektu „to nic innego jak uproszczona wersja 
art. 137 Weimarer Reichverfassung, konkretnie ust. 1 i 5”. Pisząc na temat art. 12 projektu 
wstępnego, ponownie zauważa: „[...] możliwe, że art. 12 w ust. 3 także zawiera reminiscencje 
art. 136 ust. 3 Konstytucji weimarskiej”. I. Za b a l z a b a s : Influencia de la Constitución de 
Weimar en el proyecto de Constitución de la Segunda República. En: Estado y religión..., 
s. 123-124.
65 Anteproyecto de Constitución de la República Española que eleva al Gobierno la Comisión 
Jurídica Asesora. Madrid 1931, s. 10.
W sform ułow aniu „nie istnieje relig ia państw a” 66 projektodaw ca zaw arł 
deklarację akonfesyjności państw a. Jednocześnie, dostrzegając h istoryczne 
i ak tualne znaczenie Kościoła katolickiego w  społeczeństw ie hiszpańskim , 
proponował przyznanie m u s ta tu su  korporacji praw a publicznego. Uzyskanie 
tego samego s ta tu su  projektodaw ca zapew niał również „pozostałym  w yzna­
niom religijnym, jeśli zw rócą się z ta k ą  p rośbą i, m ając na  uwadze s tru k tu rę  
oraz liczbę w iernych, p rzedstaw ią  gw arancje dalszego istn ien ia”67.
P ro jek t w stępny  zaw ierał tak że  gwarancje wolności sum ienia oraz wy­
znaw ania i prak tykow ania w  formie pryw atnej i publicznej każdej religii, 
ograniczonej jedynie wymogami m oralności publicznej i porządku publiczne­
go. Uznawał rów ność obywateli wobec praw a niezależnie od wyznawanej 
przez nich religii68.
Zam ieszczając w  tekście  pro jek tu  deklarację wolności religijnej, autorzy 
dokum entu dążyli jednocześnie do zapew nienia w arunków  do korzystan ia 
z niej, między innym i w  sferze edukacji. A rtyku ł 31 zobowiązywał państw o 
do zapew nienia uczniom  nauczania religijnego na zasadach  dobrowolności69. 
Gwarantował w  ten  sposób możliwość kszta łcen ia  dzieci zgodnie z przekona­
niam i religijnym i rodziców. Pomimo k ry ty k i za  zam ieszczenie takiego zap isu  
w  tekście  projektu, Komisja zachow ała go w  niezm ienionej form ie70. Do p ie r­
wotnej redakcji przytoczonego a r ty k u łu  au torzy  pro jek tu  w stępnego dołączy­
li natom iast zapis umożliwiający nauczycielowi odmowę nauczania religii, je ­
śli m iałby to  czynić w brew  swem u sum ieniu71.
D eterm inując zak res podm iotów upraw nionych do zakładania i prow adze­
nia placów ek oświatowych, p ro jek t uznaw ał w  tej m aterii zdolność praw ną 
każdej osoby fizycznej mającej narodowość h iszp ań sk ą72. Nie w spom inał n a ­
tom iast o praw ie do zak ładania i prow adzenia tak ich  placów ek w  stosunku
66 “No existe religión del Estado”. Ibidem, art. 8.
67 Ibidem.
68 Ibidem, art. 12.
69 Fragment art. 31 projektu cytowany za: A. Mo l e r o  Pin t a d o : Laicismo y enseñanza..., 
s. 151.
70 Krytyka ze strony socjalistów dotyczyła nie tylko zamieszczenia zapisu gwarantujące­
go prawo uczniów do pobierania nauki religii w szkole. Wymierzona była także w przewod­
niczącego komisji Angela Ossorio y Gallardo, którego rzecznik wspomnianego ugrupowania 
politycznego określiła jako: „[...] najwyższy kapłan narodowego obskurantyzmu i uratowany 
od zatonięcia monarchiczny wrak”. Cytowane za: ibidem, s. 151-152.
71 Ostateczna redakcja tej części art. 31, która dotyczyła wolności religii w zakresie 
kształcenia religijnego dzieci, brzmiała: “El escolar tiene derecho a la enseñanza religiosa, 
pero el maestro no puede ser obligado a prestarla contra su conciencia”. Anteproyecto de Con­
stitución de la República Española..., art. 31.
72 “Todo español podrá fundar y sostener establecimientos de enseñanza con arreglo 
a las leyes”. Ibidem, art. 32.
do osób prawnych, a  więc także Kościołów i zw iązków wyznaniowych, k tó ­
rych podmiotowość p raw ną uznawano na forum  praw a państw ow ego73.
Ze względu na  różnice poglądów m iędzy członkam i rządu  tym czasowego 
na tem at zaproponowanego projektu, n a  posiedzeniu Rady M inistrów  w  dniu 
7 lipca 1931 r. podjęto decyzję o p rzekazan iu  go do parlam entu  nie jako pro­
jek tu  rządowego, lecz jedynie jako propozycji w spartej au tory te tem  autorów  
te k s tu 74. B rak  przychylności wobec pro jek tu  okazał nie tylko rząd, ale także 
antykatolicko nastaw iona część społeczeństw a oraz wielu katolików, przy­
zwyczajonych w  tam tym  czasie do konfesyjnego system u m onarchii h iszpań­
skiej.
3 .2 . P ro je k t  K o m isji P a r la m e n ta rn e j
Nowo w ybrana izba ustaw odaw cza 28 lipca 1931 r. powołała Komisję 
P arlam en ta rn ą  (Comisión Parlam entaria), zw aną też  Kom isją K onstytucyjną 
(Comisión de C onstitución)75. P ublikacja opracowanego przez n ią  projektu  
konstytucji (18 sierpnia), zawierającego propozycję rozw iązania w szystk ich  
zakonów  w  H iszpanii i nacjonalizacji dóbr pozostających dotąd w  ich posia­
daniu, wywołała o strą  polem ikę w  parlam encie76 oraz zdecydowany sprzeciw  
dużej części opinii publicznej.
W trakcie  dyskusji parlam entarnej deputow any Álvarez Rodriguez za­
uważył, że autorzy pro jek tu  oparli się na  tekście  regulacji m eksykańskiej, 
nie korzystając z konsty tucji europejskich (na przykład konsty tucji w eim ar­
skiej, austriackiej, fińskiej, irlandzkiej), w  k tórych  praw odaw ca w  sposób 
pozytywny podchodzi do religii i w spólnot religijnych77. Broniąc projektu, 
niedoszły am basador repub likańsk i przy Stolicy Apostolskiej Luis de Zulueta 
podkreślił, że sform ułow ania w  tekście  przyszłej konstytucji, postrzegane 
przez n iek tórych  posłów  jako antyreligijne, w  rzeczyw istości nie są  wymie­
rzone w  religię czy w iarę, ale przeciw  konkretnym  postaw om  Kościoła k a to ­
73 Jeśli jednak uwzględnić szeroki zakres gwarancji w stosunku do osób fizycznych oraz 
to, że tekst ma charakter projektu wstępnego, nie wydaje się, aby celem projektodawcy było 
pozbawienie wspólnot wyznaniowych możliwości posiadania własnych placówek oświatowych.
74 V. Za p a t e r o : Fernando de los Ríos: los problemas de socialismo democrático. Madrid 1974, 
s. 92.
75 Na jej czele stanął Luis Jiménez de Asua. Składała się ona z 21 członków, spośród któ­
rych tylko 1 wchodził wcześniej w skład Pomocniczej Komisji Prawnej.
76 Charakter niektórych wystąpień oddaje wypowiedź deputowanego Humberta Torresa 
Barberá, członka Izquierda Republicana, który w swej przemowie na forum parlamentu 10 
września 1931 r. stwierdził: „Jesteśmy zwolennikami nie rozdziału państwa od Kościoła, ale 
zupełnego podporządkowania Kościoła jedynej i niepodlegającej dyskusji władzy państwa". 
Całość wystąpienia w: DSCCRE 1931, n.° 36 (de 10 de septiembre), s. 847-851.
77 DSCCRE 1931, n.° 29 (de 28 de agosto), s. 669-673.
lickiego, powiązanego w przeszłości z m onarchią. W swym w ystąpieniu  pod­
kreślał, że dwa zagadnienia o najwyższym znaczeniu dla przyszłości k ra ju  to 
kw estia  relig ijna i regionalna (s ta tu t dla K atalonii i K raju B asków )78. Wypo­
wiedź ta  w skazuje, że zm ianę system u politycznego nowe władze zam ierzały 
przeprow adzić na  drodze elim inacji podstawowych filarów  m onarchii h isz­
pańskiej: polityczno-adm inistracyjnego (centralizm u państwowego) i kultu- 
rowo-ideowego (wspólnoty przekonań  religijnych). Mimo kontrow ersji, jakie 
wywoływał p ro jek t konstytucji, 27 sierpn ia  przesłano go do parlam entu  
w celu poddania procedurom  legislacyjnym 79.
Nowy pro jek t -  przez dosłowne zapożyczenie z dokum entu, k tó ry  opraco­
w ała Pom ocnicza Komisja Praw na, sform ułowania: „nie istnieje relig ia pań ­
stw a” 80 -  deklarow ał laick i ch a rak te r państw a. Pom inięto w  nim  jednak  
propozycję nadania Kościołowi katolickiem u i innym  związkom wyznanio­
wym s ta tu su  korporacji praw a publicznego. Zam iast tego w  projekcie propo­
nowano uznanie w szystk ich  wyznań religijnych w  k ra ju  za stow arzyszenia 
podlegające pow szechnem u ustaw odaw stw u państwowem u. Ponadto zabra­
niano państw u jakiegokolw iek w spieran ia -  w  tym  ekonomicznego -  Ko­
ściołów, stow arzyszeń i insty tucji religijnych. Zapowiadano też  rozwiązanie 
w szystkich  zakonów i upaństw ow ienie ich dóbr81.
Posługując się sform ułowaniam i zaczerpniętym i z odrzuconego projektu  
wstępnego Pomocniczej Komisji Prawnej, w  a rt. 25 projektodaw ca gw aran­
tow ał wolność sum ienia oraz prawo do w yznaw ania i p raktykow ania ja ­
kiejkolw iek religii zarówno w  wym iarze indywidualnym, jak  i wspólno­
towym. Ograniczał jednak  -  czego nie czynił w  projekcie Komisji 
Pomocniczej -  praktykow anie k u ltu  do tery to rium  św iątyni konkretnego 
w yznania82. Ponadto w projekcie Komisji Parlam entarnej gw arantow ał, że 
n ik t nie będzie zm uszany do deklarow ania w sposób oficjalny swoich prze­
konań religijnych, a  s ta tu s  religijny nie będzie m iał wpływu n a  s ta tu s  oso­
by na płaszczyźnie cywilnej czy politycznej, z w yjątkiem  przew idzianych
78 Ibidem, s. 673-674.
79 Tekst projektu w: DSCCRE 1931, n.° 29 (de 28 de agosto), apéndice 4.
80 “Art. 3. No existe religión del Estado”. Ibidem.
81 “Art. 24. Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones some­
tidas a las leyes generales del país. El Estado no podrá, en ningún caso, sostener, favorecer 
ni auxiliar económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas. El Estado 
disolverá todas las Ordenes religiosas y nacionalizará sus bienes”. Ibidem.
82 W trakcie debaty parlamentarnej 11 września 1931 r. Ricardo Samper, przedstawiciel 
Partii Radykalnej, odniósł się krytycznie do proponowanego brzmienia art. 25. Stwierdził on: 
„Konstytucja w art. 25 mówi obywatelowi: nie jesteś wolny w publicznym praktykowaniu 
swojej religii [...]. Zamiast postawić krok do przodu i przyznać wolność innym wyznaniom re­
ligijnym, tak aby mogły publicznie sprawować swoje obrzędy, ograniczyliśmy Kościół katolicki 
do sytuacji, w jakiej znajdowały się wcześniej pozostałe wyznania”. Ibidem, s. 391.
w  konstytucji w ym agań staw ianych kandydatom  na stanow isko prezydenta 
Republiki83.
Regulując kw estie zw iązane z edukacją -  w  tym  edukacją relig ijną -  
projektodaw ca deklarow ał la icki ch a rak te r nauczania. Kościołom gw aranto­
w ał prawo do nauczania doktryny religijnej tylko w  obrębie placów ek ko­
ścielnych i pod nadzorem  państw a84. Odchodził w  ten  sposób od propozycji 
zaw artej w  projekcie Pomocniczej Komisji Prawnej, w  której zobowiązywał 
państw o do zapew nienia możliwości pobierania nauk i religii, przy zachow a­
niu  pełnej dobrowolności uczestn ictw a uczniów  w  zajęciach z tego przedm io­
tu. Ograniczając możliwość nauczania praw d w iary  i m oralności do kościel­
nych placów ek edukacyjnych, redukow ał możliwość pobierania wspom nianej 
nauk i do placów ek wyznaniowych. W m iejscach zaś, w  k tórych  zapis pro jek­
tu  pozwalał na  korzystan ie z praw a do nauczania religii, projektodaw ca gwa­
rantow ał organom  państwowym  możliwość kontroli tego nauczania, bez 
określenia, na czym kontro la  ta  m a polegać. Regulacje dotyczące w arunków  
prow adzenia edukacji w  placów kach pryw atnych, w  tym  również nauczania 
religii na teren ie  ośrodków  należących do poszczególnych w spólnot wyzna­
niowych, określić m iała w  przyszłości u staw a o nauczaniu  publicznym 85.
Przedstaw ione propozycje unorm ow ań rangi konstytucyjnej ujawniają, że 
autorzy  pro jek tu  rozum ieli rozdział Kościoła od państw a nie jako w spół­
istn ienie dwóch niezależnych podm iotów działających w  ram ach jednej 
w spólnoty społeczno-politycznej. Praw o do w łasnych przekonań religijnych 
i do ich m anifestow ania postrzegali oni przede w szyskim  jako prawo jed ­
nostk i i ta k  rozum ianem u gw arantow ali ochronę praw ną. W spomnianymi 
gw arancjam i nie obejmowali natom iast wspólnotowego w ym iaru wolności re ­
ligijnej.
Zestaw iając regulacje praw ne zaproponow ane w  projekcie republikań­
skiej ustaw y zasadniczej z propozycjam i zaw artym i w  projekcie w stępnym  
Pomocniczej Komisji Prawnej, trudno  nie dostrzec zm iany postaw y projekto­
dawcy w  tzw. kw estii religijnej. Część członków izby ustawodawczej, jak  
również obu kom isji przygotowujących p ro jek ty  zapisów  konstytucyjnych
83 “Art. 25. La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente 
cualquier religión quedan garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a las 
exigencias de la moral pública. Las confesiones sólo podrán ejercer sus cultos en sus respec­
tivos templos, sin más limitaciones que las impuestas por el orden público. Nadie podrá ser 
compelido a declarar oficialmente sus creencias religiosas. La condición religiosa no consti­
tuirá circunstancia modificativa de la personalidad civil ni política, salvo lo dispuesto en esta 
Constitución para el nombramiento del Presidente de la República”. Cyt. za: ibidem, apéndice 4.
84 “Art. 46 & 5. La enseñanza será laica. Se reconoce a las Iglesias el derecho, sujeto 
a inspección del Estado, a enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimien­
tos”. Ibidem.
85 “Art. 43 & 1. “[...] Una Ley de instrucción Pública determinará [...] las condiciones en 
que se podrá autorizar la enseñanza en los establecimientos privados”. Ibidem.
dążyła do zagw arantow ania wolności religijnej w  państw ie neutralnym  re li­
gijnie. Stanow isko to, k tó re  początkowo podzielała w iększość członków 
rządu tymczasowego, nie znalazło jednak  poparcia w śród w iększości deputo­
wanych. O statecznie w  Kortezach zwyciężyła postaw a reprezentow ana przez 
osoby, k tó re usiłując zerwać z m onarchią kato licką i jej ustawodawstw em , 
dążyły do zdecydowanego ograniczenia obecności religii w życiu publicznym. 
W prowadzenie wspom nianej wolności w tak im  kontekście  prowadziło do in ­
strum entalnego jej trak tow an ia  przez projektodawcę, a  zarazem  do niepo- 
strzegan ia jej jako w artości obiektywnej86.
3 .3 . D e b a ta  p a r la m e n ta r n a  n a d  te k s te m  a r ty k u łó w  
d o ty c z ą c y c h  w o ln o śc i re lig ijn e j
D yskusja p arlam en tarn a  n a  tem at k sz ta łtu  uregulow ań praw nych do­
tyczących wolności religijnej oraz relacji m iędzy państw em  a  Kościołem k a ­
tolickim  i innym i w spólnotam i wyznaniowymi odbyła się w  dniach od 8 do 
15 październ ika 1931 r. Obawy um iarkowanej części parlam entu, w ynikające 
ze znanych już wcześniej tez  zaw artych w program ie parlam entarnym  PSOE 
z 11 lipca 1931 r.87, pogłębiły się w  trakcie  prowadzonej debaty. P rzed sta ­
wiane propozycje tek stó w  norm atywnych, rodzaj argum entacji, do której 
odwoływali się poszczególni mówcy, oraz widoczny pośpiech, z jak im  pro­
wadzono obrady, wskazywały, że duża część parlam entarzystów  zm ierza do 
radykalnej transform acji dotychczasowych relacji państw o -  Kościół.
86 Fernando de los Ríos, minister sprawiedliwości rządu tymczasowego i jeden ze współ­
autorów projektu wstępnego, w swym przemówieniu parlamentarnym 8 października 1931 r. 
na temat projektu Pomocniczej Komisji Prawnej stwierdził, że wprowadzenie „wolności kultu 
nie ma innego celu jak zadeklarowanie jego [tj. państwa -  P.R.] bezwyznaniowego charakte­
ru”. DSCCRE 1931, n.° 52 (de 8 de octubre), s. 1522.
87 Z jednej strony program parlamentarny PSOE gwarantował przestrzeganie praw indy­
widualnych obywateli. W pkt. 2 autorzy programu pisali wprost o prawach jednostki chronio­
nych prawem oraz o parlamencie jako organie powołanym do czuwania nad przestrzeganiem 
konstytucyjnych gwarancji wspomnianych praw. Z drugiej strony ten sam program w pkt. 6 
zapowiadał wydalenie z terenu Hiszpanii wszystkich zakonów i konfiskatę dóbr, jakie posia­
dały. W kwestii szkolnictwa, w pkt. 7 autorzy programu stwierdzali, że socjalistyczna mniej­
szość parlamentarna przede wszystkim będzie bronić szkoły o jednakowym dla wszystkich, 
laickim profilu nauczania. Programa parlamentario del PSOE (Madrid, 11 de julio de 1931). 
Tekst programu w: F. d e  Me e r  Le c h a -Ma r z o : La Constitución de la I I  República..., s. 207-208.
3 .3 .1 . L a ic k i c h a r a k te r  p a ń s tw a
Świeckość państw a należała do tych  kw estii, co do k tórych  w iększość 
deputowanych zajm owała stanow isko zgodne jeszcze przed rozpoczęciem  de­
baty  parlam entarnej. Nie s ta ła  się w ięc ona powodem ożywionej debaty. Za­
proponowane w  projekcie Komisji Konstytucyjnej brzm ienie a rt. 3 przyszłej 
konstytucji: „Państwo h iszpańskie nie m a religii oficjalnej”88 -  zostało przy­
ję te  w  głosow aniu 13 października.
3 .3 .2 . S ta tu s  K o śc io ła  k a to l ic k ie g o
S ta tu s  Kościoła katolickiego był jednym  z tem atów  wzbudzających duże 
kontrow ersje w śród posłów  parlam entu. Już pierw szego dnia debaty do­
tyczącej „kw estii religijnej” m in ister spraw iedliw ości Fernando de los Ríos 
w  swym przem ów ieniu89 k ładł nac isk  n a  konieczność w prow adzenia roz­
działu państw a od Kościoła, a  następnie określenie z pozycji niezależnej, 
unilateralnej s ta tu su  Kościoła przez prawodawcę państw ow ego90. Nawiązując 
do propozycji zaw artej w  projekcie w stępnym  Pomocniczej Komisji Prawnej, 
podkreslił, że figura korporacji praw a publicznego zaczerpn ię ta  została  
z niem ieckiego praw a wyznaniowego, w  k tórym  osobowość publicznopraw ną 
Kościołów zakorzenionych w  ku ltu rze narodowej uznano ze względu na  
wkład, jak i w noszą w  życie publiczne. N iemiecki k o n tek st historyczny -  
tw ierdził de los Ríos -  różni się jednak  zdecydowanie od k o n tek stu  h isto ­
rycznego i społecznego H iszpanii91. Będąc zw olennikiem  całkowitego roz­
działu państw a od Kościoła oraz ograniczenia roli Kościoła katolickiego 
w  życiu publicznym, podkreślał, że przyznanie m u s ta tu su  korporacji praw a 
publicznego doprowadziłoby do sytuacji, w  której u k sz ta łtu ją  się nowe re la ­
cje między dwoma wspom nianym i podmiotami, a  posługa Kościoła uznana 
zostanie za elem ent życia publicznego92.
88 DSCCRE 1931, n.° 55 (de 13 de octubre), s. 1660.
89 Ze względu na znaczne różnice poglądów poszczególnych członków gabinetu w tzw. kwe­
stii religijnej de los Ríos nie występował w imieniu rządu tymczasowego, ale jako minister spra­
wiedliwości i przedstawiciel PSOE. F. d e  Me e r  Le c h a -Ma r z o : La cuestión religiosa..., s. 135.
90 W swoim wystąpieniu de los Ríos stwierdził: „To, czego aktualnie na pierwszym miej­
scu potrzebuje Hiszpania, to unilateralne określenie prawnej pozycji Kościoła. Następnie, do­
bro kultury, uznanie oczywistych wartości duchowych, które Kościół symbolizuje, oraz 
wymogi o charakterze politycznym [... ] winny doprowadzić nas -  powtarzam, po określeniu 
w konstytucji pozycji prawnej Kościoła -  do [podpisania -  P.R.] modus vivendi”. DSCCRE 
1931, n.° 52 (de 8 de octubre), s. 1525.
91 Ibidem, s. 1524.
92 Fernando de los Ríos stwierdził między innymi: “No hay Corporación de Derecho Público 
sino en el Estado y dentro del Estado, y no hay más Corporación de Derecho Público que la que
W im ieniu Akcji R epublikańskiej z popraw ką m ającą n a  celu nadanie Ko­
ściołowi katolickiem u i innym  związkom  wyznaniowym osobowości prawnej 
w  randze korporacji praw a publicznego w ystąpił Enrique Ram os93. Ze wzglę­
du n a  sprzeciw  stanow iących w iększość p arlam en tarn ą  ugrupow ań lewico­
wych zosta ła  ona jednak  odrzucona.
Tego samego dnia (8  października), pod wpływem licznych w ystąpień n a ­
cechowanych w rogością względem  Kościoła katolickiego, Komisja K onstytu­
cyjna dokonała zm ian w  treśc i przyszłego a rt. 2 6  konstytucji. Uznawał on 
w szystkie w yznania religijne za stow arzyszenia podporządkow ane specjalnej 
ustaw ie. P aństw u zabraniał utrzym yw ania i ekonomicznego wspom agania 
Kościołów oraz stow arzyszeń i insty tucji religijnych. Przejściow ą sytuację 
aktualnych poborców funduszu kościelnego m iała regulow ać specjalna 
ustaw a.
3 .3 .3 . Z ap isy  k o n s ty tu c y jn e  re g u lu ją c e  is tn ie n ie  
i d z ia ła ln o ś ć  za k o n ó w
Jako pierw szy  z propozycją uchw alenia zapisów  ograniczających liczbę 
i zak res działalności zakonów w ystąpił we wspom nianym  już przem ów ieniu 
m in ister spraw iedliw ości Fernando de los R íos94. W ystąpienie to oraz wiele 
innych, równie nieprzychylnych działającym  w  H iszpanii zakonom, wpłynęło 
na  zam ieszczenie przez Komisję K onstytucyjną kolejnych popraw ek w  przy­
szłym art. 26 ustaw y zasadniczej.
W prowadzone zapisy obligowały prawodawcę państwowego do uchw ale­
nia w  przyszłości specjalnej ustawy, k tó ra  regulow ałaby sytuację p raw ną wy­
znań religijnych na tery to rium  Hiszpanii. W spom niana ustaw a m iała zawie­
rać przepisy  rozwiązujące te  w spólnoty zakonne, k tórych  członkowie oprócz 
trzech  ślubów kanonicznych sk ładają  tak że  specjalny ślub posłuszeństw a 
„innej władzy niż w ładza państw ow a”, oraz um ożliwiać rozwiązanie pozo­
stałych zakonów  w  sytuacji, gdyby ich działalność stanow iła „zagrożenie 
bezpieczeństw a p aństw a”. Istn iejące w  H iszpanii zakony i kongregacje miały 
zostać w pisane do specjalnego re jestru , podlegającego M inisterstw u Spra­
wiedliwości. Ponadto ustaw a -  zakazując prow adzenia działalności p rze­
mysłowej i handlowej -  m iała zezwalać zakonom  na posiadanie nieruchom o­
ści przeznaczonych wyłącznie do celów związanych z życiem konkretnej 
w spólnoty oraz z bezpośrednim  realizow aniem  właściw ych jej zadań. Dwa
ejerce una función pública, con un título público, y mediante derechos de carácter soberano que 
no pueden existir sino en la medida en que el Estado los enajena”. Ibidem, s. 1524.
93 Tekst poprawki w: DSCCRE 1931, n.° 50 (de 6 de octubre), apéndice 12.
94 DSCCRE 1931, n.° 52 (de 8 de octubre), s. 1527.
ostatn ie założenia przyszłej ustaw y trak tow ały  -  zgodnie z propozycjam i Ko­
m isji Konstytucyjnej -  o podporządkow aniu zakonów  państwowym  przepi­
som podatkowym  oraz o możliwości upaństw ow ienia m ajątku zakonnego95.
Jeszcze bardziej radykalną od przedstaw ionej propozycję konstytucyjnych 
regulacji dotyczących zakonów  w ysunął parlam en tarny  obóz socjalistyczny. 
W zaproponowanej przez to  ugrupow anie redakcji przyszłego a rt. 26 po­
stulowano między innymi rozw iązanie w szystk ich  zakonów  n a  teren ie H isz­
panii, upaństw ow ienie ich m ajątków  oraz zakaz zak ładania nowych96. 
W obronie tej propozycji 13 październ ika w ystąpił Jim énez de Asua, p rze­
wodniczący Komisji Konstytucyjnej.
N iezaprzeczalny wpływ na ostateczne brzm ienie a rt. 26 -  w  którym  
oprócz zapisów  określających s ta tu s  Kościołów i związków wyznaniowych 
zaw arto tak że  te, k tó re regulow ały działalność istniejących w  H iszpanii za­
konów -  miało w ystąpienie m in istra  M anuela Azañi97. Żądając rozdziału 
państw a od Kościoła, dom agał się stw orzenia m echanizm ów kontro li nad 
działalnością Kościoła katolickiego98. Zaskakujący dla dużej części sali p a r­
lam entarnej okazał się sposób argum entacji, k tórym  posłużył się Azaña
95 DSCCRE 1931, n.° 55 (de 13 de octubre), s. 1646.
96 Propozycja ta miała następujące brzmienie: “Todas las confesiones religiosas serán 
consideradas como Asociaciones sometidas a las leyes generales del país. Ni el Estado ni en­
tidad u organismo oficial alguno podrá sostener, favorecer ni auxiliar económicamente a las 
Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas. No se permitirá en territorio español el esta­
blecimiento de Ordenes religiosas;las existentes serán disueltas y el Estado nacionalizará 
sus bienes”. Ibidem, apéndice 6.
97 W swym przemówieniu Azaña ukazał jednostronną wizję hiszpańskiego społeczeństwa, 
proponując dostosowanie do niej norm prawnych regulujących stosunek państwa do Kościoła. 
„Hiszpania -  stwierdził -  przestała być krajem katolickim. W konsekwencji problem poli­
tyczny polega na przystosowaniu państwa do tego nowego, historycznego etapu, w którym 
znalazł się naród hiszpański. [...] Nie dyskutuję z faktem, że w Hiszpanii istnieją miliony 
wierzących. Tym jednak, co stanowi o istocie religijności jakiegoś kraju, narodu, społeczno­
ści, nie jest liczba [...] wiernych, ale twórczy wysiłek jego umysłu, kierunek, w którym 
podąża jego kultura”. Ibidem, s. 1667.
Ángel López-Sidro López, pisząc o wystąpieniu Azañi, stwierdza, że osiągnął on w nim 
to, co wydawało się niemożliwe: porozumienie głównych ugrupowań politycznych co do osta­
tecznego brzmienia tekstu art. 26. „Zgodnie z tym, co zaproponował Azaña, zakony będą 
nadal istnieć wtedy, kiedy zostaną odsunięte od działalności edukacyjnej, a jako kozła ofiar­
nego poświęci się zakon jezuitów”. A. Ló p e z -Sid r o  Ló p e z : El control estatal..., s. 68.
98 „Poszukujemy rozwiązania, które -  w wyniku rozdziału -  pozostawi republikańskiemu 
państwu, państwu laickiemu, państwu stanowiącemu prawo, w sposób jednostronny, mecha­
nizmy pozwalające na orientowanie się w poczynaniach, zamierzeniach, rządzeniu i polityce 
Kościoła Rzymu (Iglesia de Roma). Jest to dla mnie kwestia fundamentalna”. DSCCRE 1931, 
n.° 55 (de 13 de octubre), s. 1668. Wyrażeniem Iglesia de Roma posługiwano się nieraz w de­
batach parlamentarnych okresu II Republiki, podkreślając rzekome zewnętrzne zagrożenie 
autonomii hiszpańskiej Republiki ze strony Kościoła rzymskokatolickiego (Iglesia católica, ro­
mana).
w celu w ykazania konieczności rozw iązania n iektórych przynajm niej zako­
nów. „Z jednej strony  -  przekonyw ał -  mamy obowiązek poszanow ania wol­
ności sum ienia, oczywiście nie wyłączając w olności sum ienia chrześcijań­
skiego; z drugiej zaś -  obowiązek ochrony Republiki i państw a"99. 
P rzedstaw iając zakony, a  w  sposób szczególny Towarzystwo Jezusowe, jako 
zagrożenie nowego państw a, dom agał się zam ieszczenia na  k artach  konsty­
tucji zap isu  o rozw iązaniu w spom nianego zgrom adzenia zakonnego. Azaña 
podkreślał, powołując się na  konieczność obrony nowego ustro ju , że rep re ­
zentow ane przez niego ugrupow anie polityczne nigdy nie zgodzi się n a  po­
w ierzenie zadania edukacji zakonom 100.
Po naniesien iu  kolejnych popraw ek przez Komisję K onstytucyjną101, 
uchw aleniu a rt. 26 w  nowym brzm ieniu 102 najmocniej sprzeciw iały się m niej­
szości zw iązane z ugrupow aniem  chłopskim  i bask ijsko-naw arry jsk im 103. 
P artie  będące zw olennikam i przyjęcia nowej redakcji skutecznie blokowały 
jednak  opór opozycji parlam entarnej, zmierzającej do usunięcia  zapisu  o roz-
99 Ibidem, s. 1669.
100 „Nigdy i bez względu na jakiekolwiek argumenty ani moja partia, ani ja w jej imieniu 
nie podpiszemy się pod klauzulą legalną zezwalającą zakonom na prowadzenie działalności 
dydaktycznej. To -  nigdy. Przykro mi, ale domaga się tego prawdziwa obrona Republiki". Ibi­
dem.
Następnego dnia po przegłosowaniu w Kortezach art. 26 konstytucji, mówiącego o ma­
jącej wejść w życie ustawie, która ma zabronić zakonom nauczania, Rada Ministrów, pod 
przewodnictwem Manuela Azañi, zwróciła się do szkolnych władz placówek katolickich z ape­
lem o nieprzerywanie nauczania. Zdawano sobie bowiem sprawę, że placówki państwowe nie 
są w stanie zapewnić edukacji uczniom, którzy opuszczą szkoły katolickie. Decyzję tę 
Azaña podtrzymał także w czasie sprawowania funkcji premiera rządu. Przez kilka miesięcy 
po zatwierdzeniu kontrowersyjnego artykułu do parlamentu napływały liczne prośby rodziców 
domagających się prawa, by ich dzieci mogły uczęszczać do katolickich placówek edukacyj­
nych. J. Fe r r e i r o  Ga l g u e r a : Relaciones Iglesia — Estado..., s. 159.
101 O odbywającym się w czasie wieczornej sesji (13 października) zebraniu Komisji nie 
zostali powiadomieni wszyscy jej członkowie, a sposób, w jaki dokonano zmian w projekcie 
artykułu, również odbiegał od trybu postępowania przewidzianego w regulaminie parlamentu. 
F. d e  Me e r  Le c h a -Ma r z o : La cuestión religiosa..., s. 180.
102 Tekst uchwalonego art. 26 w: DSCCRE 1931, n.° 55 (de 13 de octubre), s. 1674-1675.
103 Wysuwanej przez te ugrupowania w trakcie poprzednich sesji propozycji uregulowania 
stosunków państwo -  Kościół za pomocą konkordatu w ogóle nie poddano pod dyskusję. Pro­
pozycję taką zgłosił już 19 sierpnia deputowany Jesús María Leizaola. Zaproponował on na­
stępujące brzmienie art. 26: “Las relaciones del Estado con la Iglesia católica, religión 
profesada por la mayoría de los españoles, se regularán por medio de un Concordato con la 
Santa Sede". DSCCRE 1931, n.° 25 (de 19 de agosto), apéndice 8.
Z propozycją zawarcia konkordatu, w którym uregulowano by sporną kwestię zgroma­
dzeń zakonnych, wystąpił także 23 września deputowany Luis Cornide. Zob. DSCCRE 1931, 
n.° 43 (de 23 de septiembre), apéndice 8. 24 września uchwalenie uzgodnionych wcześniej ze 
Stolicą Apostolską ustaw i statutów, regulujących kwestie związane z kultem i ze zgromadze­
niami zakonnymi, proponował deputowany Santiago Guallar. DSCCRE 1931, n.° 44 (de 24 de 
septiembre), apéndice 2.
w iązaniu zakonów. Odrzucono zarzut, że likw idacja zakonu jezuitów  i możli­
wość rozw iązania pozostałych zgrom adzeń zakonnych stanow ią naruszenie 
praw a konkretnej grupy obywateli104.
3 .3 .4 . S p ó r w  „ k w e s ti i  re lig i jn e j” p o w o d em  k ry z y s u  rz ą d o w e g o  
i p a r la m e n ta rn e g o
D ebata uw idoczniła podział społeczeństw a n a  tzw. dwie Hiszpanie. 
Rozkład sił w  parlam encie, będący odbiciem chwilowych nastro jów  społecz­
nych po upadku  m onarchii, um ożliwiał uchw alenie norm  konstytucyjnych, 
które pozostaw ały w  sprzeczności z poglądam i dużej części obywateli. 
Posłowie sprzeciw iający się proponowanej redakcji a rt. 26, m anifestując 
swój sprzeciw, podkreślali, że uchw alenie go w przedłożonej formie wywoła 
opór dużej części społeczeństw a105.
Deputowany Gil Robles sugerował, aby przyjm ując za podstaw ę regulacji 
stosunków  państw o -  Kościół zasadę rozdziału, uznać jednocześnie osobo­
wość p raw ną Kościoła, ponieważ obie w spólnoty -  zarówno polityczna, jak  
i religijna -  są  „społecznościam i doskonałym i i wzajem nie niezależnymi, 
każda z właściwym i sobie celam i”. Podkreślał, że zakaz nauczania dla zako­
nów je s t oczywistym naruszeniem  praw a do w olności nauczania. Ostrzegał, 
że w  w ypadku uchw alenia a rt. 26 w  proponowanej formie ogrom na część 
obywateli w yrazi swój sprzeciw  i będzie dążyła do jego zm iany106. P rzed sa ­
104 Deputowany Guallar usiłował wykazać sprzeczność między treścią omawianego arty­
kułu a gwarancjami konstytucyjnymi zapewniającymi wszystkim obywatelom równość wobec 
prawa, zgodnie z art. 2 konstytucji z 1931 r. DSCCRE 1931, n.° 55 (de 13 de octubre), s. 
1690. Zob. także: F. d e  Me e r  Le c h a -Ma r z o : La cuestión religiosa..., s. 182-183.
105 Oreja Elósegui w swym wystąpieniu mówił wprost: „Zapewniam was, że jeśli zaaprobuje­
cie ten artykuł, przyczynicie się do rozpętania konfliktu między obywatelami tego kraju”. 
DSCCRE 1931, n.° 55 (de 13 de octubre), s. 1701. Poseł Víctor Pildain, mówiąc o niesprawiedli­
wym prawie, za jakie uważał projekt omawianego artykułu, stwierdził: „[...] wobec niesprawie­
dliwego prawa istnieją takie oto trzy możliwości, zupełnie usprawiedliwione: pierwsza to bierny 
opór; druga to aktywna, legalna działalność i trzecia to opór z bronią w ręku”. Ibidem, s. 1707.
106 W trakcie swego wystąpienia Gil Robles stwierdził między innymi: „Naszym zdaniem, 
projekt konstytucji w swym obecnym brzmieniu jest projektem prześladowania religijnego 
i dlatego [...] nie możemy go zaakceptować. Wiecie dobrze, że mówiąc w ten sposób, nie prze­
mawiam tylko we własnym imieniu;mówię w imieniu wielu setek tysięcy katolików, którzy 
myślą dokładnie tak, jak ja”. W innym miejscu, dając wyraz swym emocjom (jak wielu zabie­
rających głos w trakcie debaty na temat art. 26), powiedział: „[...] od tej chwili ogłaszamy za 
otwarty okres prac nad nowym tekstem konstytucji, ponieważ od dziś katolicy hiszpańscy nie 
będą walczyć o nic innego jak tylko o zmianę Konstytucji, którą dzisiaj zaaprobujecie. [...] 
ogromna część hiszpańskiego społeczeństwa od teraz staje w opozycji do tej Konstytucji dys­
kryminacyjnej (Constitución persecutoria), którą zamierzacie zaaprobować w imię wolności”. 
Ostrzegał: „[...] będziecie odpowiedzialni za wojnę duchową (guerra espiritual), która się roz­
pęta”. Ibidem, s. 1712.
7 -  Wolność..
mym głosowaniem  w ystąpił p rem ier Alcalá-Zamora, zapowiadając, że zagło­
suje przeciw  przyjęciu zapisu  konstytucyjnego w  proponowanej form ie107. 
Głosy te  nie zdołały jednak  wpłynąć n a  zm ianę ogólnego nastaw ienia w ięk­
szości parlam entu . O statecznie, za przyjęciem  art. 26 głosowało 178, a  p rze­
ciw -  59 posłów 108.
Nie mogąc pogodzić się z przyjętym i przez Komisję K onstytucyjną zapi­
sam i dotyczącymi Kościoła, na  znak  p ro testu  prem ier Alcalá-Zamora oraz 
m in ister spraw  w ew nętrznych M iguel M aura podali się do dymisji. W tej sy­
tuacji 15 październ ika prem ierem  zosta ł M anuel Azaña, dotychczasowy m i­
n is te r spraw  wojskowych. W następnych dniach z powodu przyjęcia omawia­
nego a r ty k u łu  ustaw y zasadniczej, z parlam entu  wycofało się kolejnych 37 
deputowanych z różnych p a rtii m niejszościowych109. Posłowie należący do 
ugrupow ania chłopskiego i baskijsko-naw arryjskiego oświadczyli, że w  tych 
okolicznościach nie wezm ą udziału w  pracach  nad przyszłą konstytucją.
W konsekw encji odejścia w spom nianych deputowanych debata nad pozo­
stałym i artyku łam i dotykającym i „kw estii religijnej” diam etralnie zm ieniła 
swój charakter. 15 październ ika dyskusja p arlam en tarn a  nad tre śc ią  a rt. 27 
dotyczącego wolności sum ienia była k ró tk a  i pozbawiona zabarw ienia emo­
cjonalnego o dotychczasowym natężen iu110. 16 w rześn ia  zaaprobowano 
a rt. 43, k tó ry  gw arantow ał opiekę państw a nad rodziną, sankcjonując jedno­
cześnie możliwość rozwodu cywilnego111. 28 w rześnia przegłosowano a rt. 48 
legalizujący laick i system  edukacji. Prawo poszczególnych Kościołów do n a­
uczania wyznawanej wiary, prowadzonego pod nadzorem  państw a, ograniczo­
no do te ren u  placów ek kościelnych112.
15 g rudnia 1931 r. z rządu odeszli radykałow ie należący do republikań­
skiego ugrupow ania A lejandra Lerroux. Część tego ugrupow ania (P artia  Ra-
107 Mówiąc o prawie katolików do wyznawania swej wiary, premier stwierdził między in­
nymi: „Jeśli stanowią większość, nie można ustanawiać praw wbrew ich przekonaniom, jeśli 
są mniejszością, należy im się ochrona”. Ibidem, s. 1718.
108 F. d e  Me e r  Le c h a -Ma r z o : La cuestión religiosa..., s. 190.
109 C. Ga r c ía  Pr o u s : Relaciones Iglesia -  Estado..., s. 94.
110 Całość debaty nad art. 27 w: DSCCRE 1931, n.° 57 (de 15 de octubre), s. 1733-1742.
111 W czasie debaty parlamentarnej nad tekstem art. 43 deputowany Martín de Antonio
proponował zamieszczenie w nim zapisu umożliwiającego wprowadzenie w przyszłości za po­
mocą ustawodawstwa niekonstytucyjnego możliwości aborcji ze względów społecznych i eko­
nomicznych. W kwestii tej, w imieniu Komisji Konstytucyjnej, na propozycję zawartą 
w przedstawionej poprawce odpowiedzi udzielił Jiménez de Asúa. Stwierdził, że prawo winno 
odpowiadać normom kulturowym istniejącym w społeczeństwie, a aktualna kultura hiszpań­
ska uznaje za niedopuszczalny wspomniany rodzaj aborcji. Poprawka została odrzucona. 
DSCCRE 1931, n.° 58 (de 16 de octubre), s. 1795-1797.
112 “La enseñanza será laica [...]. Se reconoce a las Iglesias el derecho, sujeta a inspec­
ción del Estado, de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos.” CRE, 
art. 48. Tekst całej Constitución de la República Española opublikowano w: “Gaceta de Ma­
drid” 1931, n.° 344 (de 10 de diciembre), s. 1578-1588.
dykalna) sprzeciw iała się obranym  przez M anuela Azañę oraz skupionych 
wokół niego socjalistów  m etodom  w prow adzania w  życie „odgórnej rew olu­
cji”. Sam  Lerroux z biegiem  czasu sk łan ia ł się coraz bardziej k u  polityczne­
m u centrum 113.
K w estia religijna niewątpliw ie przyczyniła się do pierw szego kryzysu po­
litycznego młodej Republiki, powodując czasowe opuszczenie szeregów  p a r­
lam entu  i rządu przez osoby o poglądach prawicowych i centrowych. Dopro­
wadziło to  do radykalizacji postaw  pozostających w  rządzącej koalicji 
ugrupow ań politycznych, jak  również tych, k tóre znalazły się w  opozycji. 
Ówczesna ko n sty tu an ta  -  podkreślał Alcalá-Zamora -  nie stanow iła rzeczy­
w istej reprezentacji narodu, z którego upow ażnienia stanow iła praw o114. 
Tworząc ustaw ę zasadniczą z perspektyw y ograniczonej g rupy społeczeń­
stw a -  p isa ł -  przygotowano „konstytucję, k tó ra  zachęcała do wojny domo­
wej”115.
3 .4 . W o ln o ść  re lig i jn a  w  k o n s ty tu c j i  re p u b lik a ń s k ie j
A naliza całości zapisów  konstytucyjnych, regulujących kw estie związane 
z w olnością religijną, pozwala stw ierdzić, że stanow ią one odzwierciedlenie 
dwóch zasadniczych postaw, jak ie  reprezentow ali deputow ani do parlam entu. 
P ierw sza z nich, k tó rą  m ożna by określić m ianem  neutralnego laicyzmu, 
znajdow ała swe odzwierciedlenie w  a rt. 2 7  konstytucji, gw arantującym  „wol­
ność sum ienia oraz prawo do w yznaw ania i prak tykow ania w  sposób wolny 
jakiejkolw iek religii”. D ruga charak teryzow ła się brakiem  neutra lności 
względem  religii i jej obecności w  życiu publicznym, w  sposób zaś szczegól­
ny -  względem  Kościoła kato lick iego116.
113 A. Ub i e t o , J. Re g l á , J.Ma. Jo v e r , C. Se c o : Introducción a la historia de España. Barcelo­
na 1979, s. 945. V. Cárcel Ortí pisze: „Partia Radykalna [...] zasadniczo nie zmieniła swojego 
charakteru, mimo że poglądy Lerroux, jej głównego przedstawiciela, z czasem ewoluowały wy­
raźnie w kierunku postaw bardziej umiarkowanych, bliższych kręgom katalońskiego miesz­
czaństwa. [...] Dlatego też należy oddzielić postawę osobistą Lerroux od postawy jego partii”. 
V. Cá r c e l  Or t í: La Iglesia durante la I I  República y la guerra civil (1931-1939). En: Historia de 
la Iglesia en España. Dir. R. Ga r c ía  Vil l o s l a d a . T. 5: La Iglesia en la España contemporánea. 
Madrid 1979, s. 351.
114 Artykuł 1 konstytucji stanowił: “Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo”.
115 W swej książce pod znamiennym tytułem Defekty konstytucji z  1931 roku Alcalá-Zamora 
pisał: „Usiłowano stanowić prawo, odwołując się do teorii, odczuć i interesów partii [...], nie 
bacząc na to, że prawo to ma obowiązywać w Hiszpanii, a nie w innym państwie. Z Republiki 
uczyniono nie tyle społeczeństwo przyjazne wszystkim Hiszpanom, ile raczej zamknięte, 
z ograniczoną liczbą uprzywilejowanych”. N. Al c a l á -Za m o r a : Los defectos de la Constitución..., 
s. 50.
116 P.C. Pa r d o  Pr i e t o : Libertad de conciencia y sistema concordatario histórico español. Sala­
manca 2004, s. 222.
3 .4 .1 . L a ic k o ść  p a ń s tw a
L aicki ch a rak te r państw a praw odaw ca zaw arł w  a rt. 3 konstytucji, zgod­
nie z k tórym  „państw o h iszpańskie nie m a religii oficjalnej”117. W artyku le  
tym  nie posłużył się on wzorowanym  n a  Konstytucji w eim arskiej sfor­
m ułowaniem  z pro jek tu  w stępnego Pomocniczej Komisji Prawnej: „Nie is t­
nieje relig ia państw a”. W yrażenie to stanow iło w prawdzie przeciw ieństw o 
zapisu  zaw artego w  konstytucji z 1876 r., k tó ra  w  a rt. 11 stw ierdzała: „Reli­
gia kato licka  [...] je s t relig ią państw a”118. Nie wyrażało jednak  pozycji, jakiej 
chciał praw odaw ca dla w spólnoty politycznej, tzn. aby odgryw ała ona 
dom inującą rolę w  nabierających nowego k sz ta łtu  relacjach państw o -  Ko­
ściół.
Relacje te  do czasu II R epubliki regulow ano zasadniczo n a  drodze u s ta ­
leń  konkordatow ych. W czasie obrad parlam entarnych  cytowany już F ernan­
do de los Ríos mówił jednak  o potrzebie rozdziału państw a od Kościoła, 
a  następnie o określeniu  s ta tu su  Kościoła przez prawodawcę państwowego 
w  sposób un ila tera lny119. Chęć odejścia od u sta leń  bilateralnych, regu­
lujących sto sunk i między Kościołem katolickim  a  państwem , podzielała duża 
część deputow anych120, co znalazło odzw ierciedlenie w  a rt. 14 ust. 2 konsty ­
tucji. Praw odaw ca zastrzegał w  nim, że „do wyłącznej kom petencji państw a 
hiszpańskiego należy ustaw odaw stw o” w  kw estiach dotyczących relacji m ię­
dzy Kościołam i a  państw em  oraz k u ltu  religijnego121. Sform ułowanie „pań­
stwo h iszpańskie nie m a religii oficjalnej” podkreślało pozycję podmiotu, 
k tó ry  z pozycji niezależnej, w  sposób un ilatera lny  reguluje zak res wolności 
religijnej w  wym iarze indywidualnym i wspólnotowym oraz k sz ta łt  relacji 
państw o -  Kościół.
117 “El Estado español no tiene religión oficial”. DSCCRE 1931, n.° 55 (de 13 de octubre), 
s. 1660.
118 Constitución de la Monarquía Española (de 30 de junio de 1876), art. 11. En: Constitucio­
nes y códigos políticos españoles, 1808—1978. Ed. J. Mo n t e r o . Barcelona 1998, s. 146.
119 Fernando de los Ríos mówił wprost o “la eliminación de una actitud concordataria”. 
DSCCRE 1931, n.° 52 (de 8 de octubre), s. 1525.
120 Humberto Torres Barberá, przedstawiciel katalońskiej lewicy (Izquierda Republicana 
de Cataluña), w czasie wystąpienia parlamentarnego przedstawił bardziej radykalne od wcze­
śniej wspomnianego stanowisko: „[...] nie jesteśmy zwolennikami separacji Kościoła od pań­
stwa, ale pełnego podporządkowania Kościoła jedynej i bezdyskusyjnej władzy państwa”. 
DSCCRE 1931, n.° 36 (de 10 de septiembre), s. 22.
121 “Art. 14. Son de la exclusiva competencia del Estado español la legislación y la ejecu­
ción directa en las materias siguientes: [... ]
2. Relación entre las Iglesias y el Estado y régimen de cultos”. CRE, art. 14, ust. 2.
3 .4 .2 . K o n s ty tu c y jn e  g w a ra n c je  w o ln o śc i re lig ijn e j
Regulując kw estie zw iązane z w olnością religijną w  duchu neutralnego 
laicyzmu, w a rt. 27 konsty tucja  gw arantow ała „wolność sum ienia oraz p ra ­
wo do w yznaw ania i prak tykow ania w  sposób wolny jakiejkolw iek religii [...] 
na  tery to rium  hiszpańskim , z poszanow aniem  należnym  wymogom m oralno­
ści publicznej”122. A rtyku ł ten  po raz p ierw szy  w  h isto rii hiszpańskiego kon­
stytucjonalizm u w prow adził w  życie prawo do w olności sum ienia i k u ltu  re li­
gijnego w  państw ie św ieckim 123.
Podm iotem  konstytucyjnych gwarancji praw odawca czynił każdą osobę 
przebyw ającą w  Hiszpanii, bez względu na to, czy je s t ona obywatelem, czy 
obcokrajowcem. W ten  sposób uznał wolność sum ienia za w artość  obiek­
tywną, należną każdem u człowiekowi, nadrzędną wobec woli prawodawcy.
W art. 27 ustrojodaw ca nie posłużył się term inem  „wolność relig ii”, ale 
„wolność sum ienia”. Z akres przedm iotow y drugiego z wymienionych pojęć 
je s t szerszy. Obejmuje bowiem swobodę w  zakresie przyjm owania, odrzuca­
n ia i zm iany przekonań  religijnych oraz filozoficzno-światopoglądowych are- 
ligijnych. B iorąc pod uwagę, że przedm iotem  regulacji praw nych s ta ją  się do­
piero zew nętrzne m anifestacje w łasnych przekonań, m ożna przyjąć, że zapis: 
„gw arantuje się wolność sum ienia” w  rzeczyw istości stanow ił deklarację 
wspom nianej wolności w  jej wym iarze zew nętrznym 124. Zakres owej wolności 
determ inow ały arty k u ły  konstytucji dotyczące wolności słowa, publikacji itd. 
B ezpośrednio do wolności religii praw odawca odnosił się, gw arantując możli­
wość „wyznawania i prak tykow ania w  sposób wolny jakiejkolw iek religii”.
W przytoczonym  arty k u le  stw ierdzał ponadto: „Cm entarze zo stan ą  pod­
dane wyłącznej jurysdykcji w ładzy świeckiej. Nie będzie m ożna dokonywać 
na n ich podziału tery to rium  ze względów religijnych.
122 “La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier re­
ligión quedan garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a las exigencias 
de la moralidad pública”. CRE, art. 27.
123 W całej historii hiszpańskiego konstytucjonalizmu jedynie art. 21 konstytucji z 1869 r. 
wprowadził w życie „możliwość praktykowania publicznego i prywatnego kultu innej religii 
wszystkim obcokrajowcom przebywającym na terenie Hiszpanii, ograniczoną jedynie uniwersal­
nymi prawami moralnymi i prawnymi”, i zapewniał, że „jeśli ktoś z Hiszpanów wyznaje inną re­
ligię niż katolicka, stosuje się do niego to, co zadysponowano” odnośnie do obcokrajowców. 
Gwarancje te zawarte zostały jednak w artykule mówiącym nie tyle o wolności sumienia czy re­
ligii w państwie świeckim, ile raczej o tolerancji względem niekatolickich wspólnot religijnych, 
w której ramach możliwe jest sprawowanie niekatolickiego kultu publicznego.
124 Trudno sobie wyobrazić, aby prawodawca usiłował ingerować (w drodze regulacji praw­
nych) w wewnętrzne i nieuzewnętrzniane przekonania poszczególnych osób. Skuteczność tej 
ingerencji nie byłaby możliwa do zweryfikowania, a zapis „gwarantuje się wolność sumienia” 
miałby charakter wyłącznie deklaratywny.
W szystkie w yznania będą mogły pryw atnie odprawiać swoje obrzędy re li­
gijne. [...]
N ikt nie będzie mógł być zm uszany do deklarow ania w  sposób oficjalny 
swoich przekonań religijnych.
Religijny s ta tu s  nie będzie m iał wpływu na s ta tu s  osoby na płaszczyźnie 
cywilnej czy politycznej, z w yjątkiem  przew idzianych w  tej konsty tucji u re ­
gulowań, k tó rych  spełnienie wym agane je s t w  celu objęcia stanow iska prezy­
d en ta  Republiki i przewodniczącego Rady M inistrów "125.
K onstytucyjna ochrona wolności religii obejmowała więc dwa aspekty: 
pozytywny i negatywny. Gwarancje o charak terze pozytywnym zapewniały 
poszczególnym  osobom prawo do p rak ty k  religijnych, a  wyznaniom -  możli­
wość spraw ow ania pryw atnego kultu , a  te  o charak terze negatyw nym  zak a­
zywały zm uszania osoby do w yjaw iania w łasnych przekonań religijnych. A r­
ty k u ł 27 gw arantow ał ponadto, że przekonania religijne i w ynikająca z nich 
przynależność do konkretnej w spólnoty religijnej nie będą miały wpływu nie 
tylko na s ta tu s  osoby fizycznej n a  płaszczyźnie cywilnej i politycznej, ale n a ­
w et n a  m iejsce jej pochówku.
Treść przytoczonych przepisów, stanow iących rozwinięcie deklaratyw ne­
go zapisu  zaw artego w  pierw szym  zdaniu a rt. 27, w skazuje, że prawodawca 
wpisywał wolność relig ijną w  model państw a laickiego, w  k tórym  przekona­
n ia religijne są  spraw ą p ryw atną poszczególnych osób, a  swoboda wspólno­
towego m anifestow ania owych przekonań gw arantow ana je s t wtedy, kiedy 
k u lt -  tak że  ten  celebrowany w wymiarze wspólnotowym -  m a ch arak ter 
pryw atny126.
Kładąc nac isk  na  laickość państw a, rozum ianą jako przeciw ieństwo 
upadłej m onarchii katolickiej, praw odaw ca s ta ra ł się zagw arantow ać rów­
ność wobec p raw a127 w  obszarach, w  k tórych  w  poprzednim  system ie wyzna­
niowym była ona naruszana. Jednocześnie odchodził jednak  od perspektyw y
125 “Los cementerios estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción civil. No podrá 
haber en ellos separación de recintos por motivos religiosos.
Todas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente. [...]
Nadie podrá ser compelido a declarar oficialmente sus creencias religiosas.
La condición religiosa no constituirá circunstancia modificativa de la personalidad civil 
ni política, salvo lo dispuesto en esta Constitución para el nombramiento de Presidente de la 
República y para ser Presidente del Consejo de Ministros". CRE, art. 27.
126 Zastanawiając się, jak pogodzić wolność kultu, którą proklamował prawodawca repu­
blikański, z zapisami zawartymi w art. 26 i 27 konstytucji, Ángel López-Sidro López stwier­
dza: „[...] opierając się na błędnej, restryktywnej ocenie [...] tego, co oznacza wolność kultu", 
uznano, iż jest „ona czymś, co odnosi się wyłącznie do sumienia osoby, i w tym wewnętrz­
nym, osobistym zakresie" zagwarantowano wolność religiną. A. Ló p e z -Sid r o  Ló p e z : El control 
estatal..., s. 67.
127 Równość tę gwarantował art. 2 konstytucji republikańskiej, w którym czytamy: „Wszy­
scy Hiszpanie są równi wobec prawa".
postrzegania w olności religijnej jako w artości obiektywnej, nadrzędnej 
w  sto sunku  do woli prawodawcy, a  regulujące tę  wolność ustaw odaw stw o 
stało się dla niego środkiem  ograniczania roli religii w  publicznym  wymiarze 
życia społeczeństw a h iszpańskiego128.
3 .4 .3 . K o n s ty tu c y jn e  o g ra n ic z e n ia  w o ln o śc i re lig ijn e j
G warantując „wolność sum ienia oraz prawo do w yznaw ania i p rak tyko­
w ania w  sposób wolny jakiejkolw iek religii”, konsty tucja  -  za pom ocą w yra­
żenia: „z poszanow aniem  należnym  m oralności publicznej” 129 -  w yznaczała 
jednocześnie granice korzystan ia z tego prawa. Analizując tem at nie tyle 
granic, ile ograniczeń wolności religijnej, należy przytoczyć jednak  inny, cy­
tow any już częściowo, u stęp  a rt. 27: „W szystkie w yznania będą mogły p ry ­
w atnie odprawiać swoje obrzędy religijne. M anifestacje publiczne k u ltu  re li­
gijnego w  każdym  przypadku będą m usiały uzyskać autoryzację rządu”130.
Już w  projekcie Komisji Parlam entarnej praw odaw ca zawężał możliwość 
swobodnego praktykow ania k u ltu  do obrębu św iątyni. „W yznania religijne -  
stw ierdzał -  będą mogły praktykow ać swoje k u lty  wyłącznie w ew nątrz 
właściwych im świątyń, z ograniczeniam i nałożonym i w  celu zachow ania 
porządku publicznego”131. W to k u  debaty parlam entarnej zapis ten  zastąp io­
ny zosta ł sform ułowaniem  redukującym  możliwość praktykow ania k u ltu  do 
pryw atnych obrzędów religijnych. Niezależnie od użytych sform ułowań, oba 
zapisy w skazyw ały na  postaw ę prawodawcy dążącego do zaw ężenia zakresu  
obecności religii w  życiu publicznym  oraz spraw ow ania kontroli nad tym i 
przejaw am i życia religijnego, k tóre w  publicznym  wym iarze życia społeczeń­
stw a pozostały  obecne.
W spom niana postaw a w idoczna była tak że  w  a rt. 26 ustaw y zasadniczej. 
Praw odaw ca zaw arł w  nim  szereg przepisów  ograniczających obecność 
w spólnot religijnych, w  sposób szczególny zaś -  Kościoła katolickiego w  ży­
128 Gwarantując, że „religijny status nie będzie miał wpływu na status osoby na płaszczyź­
nie cywilnej czy politycznej”, art. 27 zastrzegał, że wyjątek od tej zasady stanowią „uregulo­
wania, których spełnienie wymagane jest w celu objęcia stanowiska prezydenta Republiki 
i przewodniczącego Rady Ministrów”. Zgodnie z art. 70 republikańskiej ustawy zasadniczej, 
prezydentem Republiki „nie będą mogli być wybrani ani zaproponowani jako kandydaci [...] du­
chowni, ministrowie różnych wyznań oraz ci, którzy złożyli śluby zakonne”. Ponadto art. 87 
konstytucji zabrania osobom, które zgodnie z art. 70 nie mogą pełnić funkcji prezydenta, 
pełnienia także funkcji przewodniczącego Rady Ministrów.
129 CRB, art. 27.
130 “Todas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente. Las manifestaciones 
públicas del culto habrán de ser, en cada caso, autorizadas por el Gobierno”. Ibidem.
131 Fragment projektu (art. 25) cytowany za: DSCCRE 1931, n.° 22 (de 18 de agosto), 
apéndice 4.
ciu publicznym. W artykule tym  czytamy: „W szystkie w yznania religijne 
uznane będą za stow arzyszenia podporządkow ane specjalnej ustaw ie. P ań ­
stwo, regiony, prowincje, gminy nie będą utrzymywać, popierać an i też  w spo­
m agać ekonom icznie Kościołów, stow arzyszeń i insty tucji religijnych.
Specjalna ustaw a ureguluje całkow itą likwidację funduszu kościelnego 
w  czasie nie dłuższym  niż dwa lata.
Zostają rozwiązane te  zakony, k tóre w  swych s ta tu tach  zaw ierają -  
oprócz trzech  ślubów kanonicznych -  specjalny ślub posłuszeństw a innej 
władzy niż legalna w ładza państw owa. Posiadane przez nie dobra będą zna- 
cjonalizowane i przeznaczone na  cele charytatyw ne oraz związane z eduka­
cją. Pozostałe zakony podporządkow ane zo stan ą  specjalnej ustaw ie opie­
rającej się na  następujących założeniach:
1. Rozwiązanie zakonów, k tórych  działalność stanow i zagrożenie bezpie­
czeństw a państw a.
2. W pisanie tych, k tó re w inny pozostać, do specjalnego re je stru  pozo­
stającego w  gestii M inisterstw a Sprawiedliwości.
3. Niezdolność nabyw ania i posiadania, czy to bezpośrednio, czy za po­
średnictw em  innej osoby, więcej dóbr niż te, k tó re -  po wcześniejszym  w yja­
śnieniu  -  będą przeznaczone do celów związanych z zam ieszkaniem  oraz 
wypełnianiem  właściw ych danem u zakonowi zadań.
4. Zakaz działalności przemysłowej, handlu  i nauczania.
5. Podporządkow anie w szystkim  państwowym  przepisom  podatkowym.
6 . Obowiązek corocznego sk ładan ia państw u spraw ozdań z inw estycji po­
czynionych n a  cele stow arzyszenia.
M ajątek zakonów będzie mógł ulec nacjonalizacji”132.
132 “Todas las confesiones religiosas serán consideradas como asociaciones sometidas 
a una ley especial.
El Estado, las regiones, las provincias y los municipios no mantendrán, favorecerán ni 
auxiliarán económicamente las iglesias, asociaciones e instituciones religiosas.
Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presu­
puesto del clero.
Quedan disueltas aquellas órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de 
los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del 
Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes.
Las demás ordenes religiosas se sujetarán a una ley especial ajustada a las siguientes 
bases:
1. Disolución de las que en su actividad constituyen un peligro para la seguridad del Es­
tado.
2. Inscripción de las que deben subsistir en un registro especial dependiente del Ministe­
rio de Justicia.
3. Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona interpuesta, más bienes que 
los que previa justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento de sus fines priva­
tivos.
4. Prohibición de ejercer la industria, el comercio y la enseñanza.
Regulacje zaw arte  w  art. 26, razem  z ograniczeniem  swobody publicz­
nych m anifestacji k u ltu  religijnego (art. 27), wskazywały, że system  państw a 
świeckiego, o k tórym  mówił a rt. 3 republikańskiej ustaw y zasadniczej, m iał 
ch a rak te r laicyzujący. Postrzegając przekonania religijne jako pryw atną 
spraw ę poszczególnych ludzi, praw odaw ca gw arantow ał prawo do ich posia­
dania oraz uzew nętrzn ian ia przez pojedyncze osoby oraz grupy osób, ale 
wyłącznie w  zakresie prywatnym . W ten  sposób s ta ra ł się odejść od modelu 
społeczeństw a z okresu  m onarchii wyznaniowej, kiedy to insty tucje kościel­
ne mocno zaznaczały sw ą obecność w  życiu publicznym.
Stając w  opozycji do dotychczasowego system u pow iązania państw a 
z Kościołem, w  a rt. 26 praw odaw ca zabraniał nie tylko władzom  państw o­
wym, ale tak że  władzom  poszczególnych regionów, prowincji i gmin utrzy­
mywać, popierać i wspom agać ekonom icznie Kościoły, stow arzyszenia oraz 
insty tucje religijne. Ponadto, celem odejścia od system u w sparcia  ekono­
micznego Kościoła katolickiego ze strony  państw a, zapowiadał likwidację 
funduszu kościelnego133.
Praw odaw ca zdawał sobie sprawę, że w  sytuacji niem ożności finansow a­
nia w ydatków  z dotychczasowych źródeł zew nętrznych podstawowego zna­
czenia dla funkcjonow ania w spólnot religijnych w  ich wym iarze insty tucjo­
nalnym  nabiera posiadanie w łasnych środków  utrzym ania. S tarając się 
ograniczyć obecność instytucjonalnego w ym iaru religii w  życiu publicznym, 
nakazyw ał autorom  przyszłej „specjalnej ustaw y” zaw arcie w  niej zakazu 
działalności przemysłowej i handlu  w szystkim  istniejącym  w  H iszpanii zako­
nom, a  tak że  zaw arcie przepisów  ograniczających prawo nabyw ania i po­
siadania przez nie dóbr wyłącznie do tych, k tó re służą zam ieszkaniu 
i w ypełnianiu w łaściw ych danem u zakonowi zadań. A rtyku ł 26 mówił rów­
5. Sumisión a todas las leyes tributarias del país.
6. Obligación de rendir anualmente cuenta al Estado de la inversión de sus bienes en re­
lación con los fines de la asociación.
Los bienes de las ordenes religiosas podrán ser nacionalizados”. CRE, art. 26.
133 Dezamortyzacja radykalnie zmieniła sytuację materialną Kościoła, zapoczątkowując 
długi i trudny spór, jaki rozgorzał między władzą świecką i duchowną w pierwszej połowie 
XIX wieku. Ustawa z 29 lipca 1837 r., nacjonalizując kolejne dobra Kościoła katolickiego, po 
raz pierwszy w historii hiszpańskiego ustawodawstwa wprowadzała system finansowania te­
goż Kościoła z części dóbr, które wcześniej przeszły na własność państwa. Zob. [Ley dispo­
niendo que se suprimen la contribución de diezmos y primicias, y todas las prestaciones emanadas 
de los mismos y que todas las propiedades del clero secular se adjudican a la nación convirtiéndose 
en bienes nacionales]. “Gaceta de Madrid” 1837, n.° 974 (de 1 de agosto), s. 1.
System finansowania Kościoła katolickiego przez monarchię hiszpańską znalazł swe od­
zwierciedlenie na kartach ustaw zasadniczych, które zobowiązywały naród (konstytucje z lat 
1837, 1856, 1869, 1876) lub państwo (1845) do pokrycia kosztów związanych z kultem 
i utrzymaniem duchownych katolickich. Ustalenia bilateralne dotyczące konkretnych sposo­
bów wprowadzenia w życia konstytucyjnych zapisów znaleźć można w umowach konkordato­
wych.
nież o nacjonalizacji dóbr zakonu jezuitów  oraz o możliwości nacjonalizacji 
m ajątku pozostałych w spólnot zakonnych.
We wspom nianym  artyku le  odzwierciedlenie znalazły tezy wyrażone 
w  czasie debaty  przez m in istra  M anuela Azañę, k tó ry  zakony -  w  sposób 
zaś szczególny Towarzystwo Jezusowe -  p rzedstaw iał jako zagrożenie nowe­
go państw a. W życiu publicznym  upadłej m onarchii -  zw łaszcza w dziedzinie 
edukacji -  dużo bardziej w idoczną rolę od duchow ieństw a diecezjalnego 
ogrywały zakony. Powołując się na  konieczność obrony Republiki, A zaña do­
m agał się rozw iązania zakonu jezuitów  i zakazu  nauczania dla członków po­
zostałych w spólnot zakonnych134. P ierw szy  z postulatów  zaw arto  w  zapisie 
o rozw iązaniu tych  zakonów, „które w  swoich s ta tu tach  zaw ierają -  oprócz 
trzech  ślubów  kanonicznych -  specjalny ślub posłuszeństw a innej władzy 
niż legalna w ładza państw ow a”; drugi znalazł wyraz w  zakazie nauczania do­
tyczącym  w szystk ich  pozostałych zakonów.
W art. 26 praw odaw ca zaw arł ponadto wytyczne dotyczące przyszłych re ­
gulacji praw nych tego zak resu  życia religijnego w  wym iarze publicznym, k tó ­
ry  ustaw a zasadnicza dopuszczała. W szystkie w yznania religijne podpo­
rządkow ane miały być specjalnej ustaw ie, której treśc i zapis konstytucyjny 
nie określał. Kwestie zw iązane z istn ieniem  i działalnością zakonów  regulo­
wać m iała kolejna, kom plem entarna wobec pierw szej ustaw a. Zam ieszczenie 
w  niej zapisów  dających możliwość rozw iązania tych  zakonów, k tó re w  oce­
nie w ładzy państwowej stanow iły „zagrożenie bezpieczeństw a państw a”, oraz 
pow stanie re je s tru  pozostałych w spólnot zakonnych gw arantow ało istn ienie 
instrum entów  prawnych, pozw alających w ładzy państwowej kontrolow ać is t­
niejące w  H iszpanii zakony135.
4. Kwestia narodowa a „kwestia religijna”
W w yniku n a ras tan ia  świadom ości odrębności narodowościowych, 
w  H iszpanii od początku  XX w. coraz mocniej sw ą obecność zaznaczały te n ­
dencje autonom iczne (szczególnie w śród Katalończyków i Basków). Tenden­
134 W swym wystąpieniu rozwiązanie zakonu jezuitów i zapisany na karatch konstytucji 
zakaz nauczania przez pozostałe zakony Azaña przedstawiał jako alternatywę proponowane­
go w projekcie konstytucji Komisji Parlamentarnej (art. 24) rozwiązania wszystkich ist­
niejących w Hiszpanii zakonów. A. Ló p e z -Sid r o  Ló p e z : El control estatal..., s. 68.
135 W praktyce władze republikańskie nie skorzystały z możliwości rozwiązania zakonów 
uznanych za „zagrożenie bezpieczeństwa państwa”, wyjąwszy Towarzystwo Jezusowe. Instru­
mentem kontroli zgromadzeń zakonnych ze strony państwa stał się wspomniany w art. 26 
konstytucji rejestr zakonów. Ibidem, s. 69.
cje te  radykalnie zm ieniły perspektyw ę postrzegania narodu (nación) i naro ­
dowości (nacionalidades). P rzede w szystkim  jednak  zm iana rozum ienia przez 
prawodawcę tego, czym je s t  i być pow inna w spólnota narodow a i polityczna, 
dokonała się w raz z przem ianam i politycznym i w  1931 r. Mimo w spom nia­
nych przem ian społeczno-politycznych „kw estia re lig ijna” i narodow a nadal 
pozostaw ały z sobą powiązane.
4 .1 . K o n s ty tu c y jn e  re g u la c je  k w e s t i i  n a ro d o w e j
K w estia narodow a i religijna miały fundam entalne znaczenie dla przy­
szłego k sz ta łtu  ustrojowego państw a. Tworząc konstytucyjne podstaw y sys­
tem u politycznego, praw odaw ca odchodził od fundamentów, na  k tó rych  zbu­
dow ana zosta ła  upadła m onarchia. K onstytuując H iszpanię republiką, jej 
s tru k tu rę  tery torialno-adm inistracy jną określił on jako „państwo integral­
n e”136, dopuszczając w  nim  szeroki zak res autonom ii m unicypiów i regio­
nów. Nie regulow ał jednak  kw estii narodowej w  sposób bezpośredni137.
Uczynił to  natom iast pośrednio -  w  konstytucyjnych zapisach do­
tyczących „kw estii religijnej”; tej, k tó ra  w  ciągu w ieków  w pisała się w  kw e­
stię narodową, tw orząc jej in teg ra lną  część. S tanow iąc regulacje ustaw owe 
dotyczące religii, praw odaw ca pośrednio regulow ał kw estię narodową. W pro­
wadzeniem  ustawowego rozdziału państw a od Kościoła oraz laicyzacją 
społecznej płaszczyzny życia nie rozwiązał jednak  zakorzenionych w  h isto rii
136 Zob. CRE, art. 1. Stanowiąc Hiszpanię państwem integralnym, ustrojodawca usiłował 
odejść od alternatywy: państwo jednolite lub federalne. Rozumienie integralnego charakteru 
państwa precyzował on w konstytucyjnym zapisie: „Państwo hiszpańskie, wewnątrz nieredu- 
kowalnych granic swego terytorium, składa się z municypiów wchodzących w skład prowincji 
i z regionów, które konstytuują się jako autonomiczne”. Ibidem, art. 8.
137 W pierwszym zdaniu preambuły wstępnego projektu konstytucji autorstwa Pomocni­
czej Komisji Prawnej stwierdza się: “La Nación española, en uso de su soberanía y represen­
tada por sus Cortes Constituyentes, decreta y sanciona la siguiente Constitución”. Cyt. za: 
F. d e  Me e r  Le c h a -Ma r z o : La Constitución de la I I  República..., s. 211. Jednak już w projekcie 
Komisji Parlamentarnej sformułowanie „naród hiszpański” (nación española) zostało zastąpio­
ne określeniem „Hiszpania”. Mimo padających w trakcie debaty parlamentarnej głosów po­
stulujących przywrócenie wspomnianego sformułowania nie zamieszczono go w tekście 
konstytucji. Ibidem, s. 237-238.
Milcząc na temat „narodu hiszpańskiego” -  postrzeganego jako suwerenny podmiot, 
w którego imieniu Kortezy stanowią nową ustawę zasadniczą -  prawodawca nie wspomniał 
także w tekście konstytucji o innych narodowościach (nacionalidades) niemających własnej 
suwerenności. Tomás y Valiente pisze, że przemilczenie w republikańskiej konstytucji rzeczy­
wistości społecznej wielu narodowości było ceną za pominięcie w tekście preambuły (i konse­
kwentnie w całej ustawie zasadniczej) wyrażenia „naród hiszpański”. F. To m á s  y  Va l i e n t e : 
Manual de historia del Derecho español. Madrid 2001, s. 462.
więzów między tym, co narodowe i religijne. Doprowadził natom iast do jesz­
cze w iększego upolitycznienia kw estii religijnej.
4 .2 . S ta tu ty  a u to n o m ic z n e  a  „ k w e s t ia  re l ig i jn a ”
W w yniku s ta rań  nacjonalistów  kata lońsk ich  już w Pakcie z San Seba­
stian  z sierpn ia  1930 r. (deklaracji program owej ugrupow ań antym onarchi- 
stycznych) zaw arto zapis dopuszczający możliwość uznan ia autonom ii poli­
tycznej n iek tórych  tery to riów  H iszpanii w  przyszłym  system ie politycznym  
p ań stw a138. 9 w rześn ia 1932 r. K ortezy uchw aliły S ta tu t autonom iczny K ata­
lonii. Uczyniły to mimo sprzeciw u prawicy, oskarżającej będące wówczas 
u  w ładzy ugrupow ania lewicowe o rozbijanie jedności k ra ju 139.
Oprócz K atalończyków  autonom ii dom agali się tak że  Baskowie. Nacjona­
lizm bask ijsk i cechował się konserw atyzm em  politycznym  oraz przyw iąza­
niem  do religii i tradycji katolickiej, co przyczyniło się do postrzegania go 
przez centralny rząd R epubliki jako „reakcyjnego”140. Z kolei w ielu Basków  
utw orzenie w łasnej autonom ii uznaw ało za możliwość osłabienia siły prze­
m ian politycznych, k tóre zaszły w  II Republice, a  z k tórym i duża część 
społeczności baskijskiej się nie zgadzała. Wobec nieprzyjaznej Kościołowi 
katolickiem u polityki II R epubliki nacjonaliści baskijscy  zbliżyli się do k a to ­
lickich tradycjonalistów  naw arry jsk ich , tw orząc opozycyjną m niejszość 
w parlam encie.
W stępny p ro jek t s ta tu tu  autonom icznego dla prowincji bask ijsk ich  (Ála­
va i Guipúzcoa) oraz N aw arry zosta ł zaaprobowany 14 czerw ca 1931 r. na 
zjeździe m unicypiów bask ijsk ich  i naw arry jsk ich  w  E ste lli141. Przewidywał 
on utw orzenie z tery to rium  prow incji bask ijsk ich  i N aw arry autonom icznego 
państw a, wchodzącego w  skład nadrzędnej jednostk i adm inistracyjno-teryto­
rialnej -  państw a hiszpańskiego. Zaw ierał tak że  zapisy gw arantujące w ła­
dzom przyszłej autonom ii całkow itą swobodę w kształtow aniu  relacji pań ­
stwo -  Kościół. Pozwoliłoby to  n a  prowadzenie polityki wyznaniowej 
niezależnej od centralnych w ładz w M adrycie i umożliwiłoby autonom iczne­
m u państw u zawieranie um ów konkordatow ych ze S tolicą A posto lską142.
138 R. Jim e n e z  As e n s io : Introducción a una historia del constitucionalismo español. Valencia 
1993, s. 132-133.
139 T. Mi ł k o w s k i, P. Ma c h c e w ic z : Historia Hiszpanii. Wrocław 2002, s. 355.
140 F. Ma r t í  Gi l a b e r t  Política religiosa..., s. 151.
141 Dostrzegając odmienność nawarryjskiej i baskijskiej rzeczywistości społeczno-politycz­
nej, a także odmienność celów, jakie stawiały sobie Kraj Basków i Nawarra, ta ostatnia 
w krótkim czasie odstąpiła od projektu.
142 Ibidem, s. 152-153.
Prace nad wprow adzeniem  pro jek tu  w  życie zostały  w strzym ane na 
szczeblu władz centralnych, po przedstaw ieniu  go 22 w rześn ia 1931 r. 
A lcalá-Zam orze143. W tych  okolicznościach z inicjatywy władz centralnych 
opracowano -  na poziomie władz regionalnych prow incji bask ijsk ich  -  nowy 
pro jek t s ta tu tu . Nie zaw ierał on już zapisu  gwarantującego możliwość p ro ­
w adzenia niezależnej od w ładz centralnych polityki wyznaniowej. Nową for­
mułę s ta tu tu  zaakceptow ali nacjonaliści baskijscy, w  przeciw ieństw ie do na- 
w arry jsk ich  karlistów , dla k tó rych  „kw estia religijna” stanow iła kw estię 
fundam entalną144. S ta tu t autonom iczny Kraju Basków  w  proponowanej for­
mie zyskał aprobatę w ładz centralnych dopiero w  październ iku  1936 r. 
w  trakc ie  toczących się już działań w ojennych145.
5. Wolność religijna w ustawodawstwie republikańskim 
od stycznia 1932 roku do wyborów parlamentarnych 
w listopadzie 1933 roku
Od g rudn ia  1931 r. do w rześn ia 1933 r. rządy w  H iszpanii sprawował ga­
b inet M anuela Azañi. W historiografii okres ten  nazw any zosta ł dwuleciem 
lewicy (bienio de izqu ierdas). Prezydentem  R epubliki wybrano Alcató-Zamorę. 
W ysiłki rządu  zm ierzające do zm iany system u społeczno-politycznego kra ju  
prowadziły do dalszego w zrostu  napięcia między siłam i popierającym i 
ak tualny  rząd  Republiki, identyfikow any z „drugą H iszpanią”, a  dwoma pod­
stawowymi filaram i „pierw szej H iszpanii”, tj. z Kościołem i z arm ią. Okres 
ten  charakteryzow ał się więc dalszym w zrostem  niezadowolenia społecznego
143 Po uchwaleniu konstytucji propozycje zawarte w projekcie okazały się niezgodne 
z ustawą zasadniczą, między innymi z art. 14 ust. 2 konstytucji, który zastrzegał, że ustawo­
dawstwo w kwestiach dotyczących relacji między Kościołami a państwem, a także kultu reli­
gijnego należy do „wyłącznej kompetencji państwa hiszpańskiego”.
Przedstawiciel partii socjalistycznej Indalecio Prieto w czasie wystąpienia parlamentar­
nego stwierdził: „Statut usiłuje uczynić z Kraju Basków watykański Gibraltar i podporządko­
wać niepodległość państwa zagranicznej władzy (poder extranjero). Nie możemy przyłączyć się 
do haniebnej gry, w której [...] oddamy tak bogaty i głęboko liberalny region, jakim jest ba­
skijska ziemia, jezuitom”. Wystąpienie to ukazuje postawę dużej części deputowanych oraz 
sposób argumentacji. J.S. Vid a r t e : Las Cortes constituyentes, de 1931-1933: testimonio del pri­
mer secretario del Congreso de Diputados. Barcelona 1976, s. 395.
144 Okoliczności te doprowadziły do ostatecznego rozpadu koalicji baskijsko-nawarryj- 
skiej.
145 Ibidem, s. 154.
i pogłębianiem  się dotychczasowych podziałów 146. N astroje społeczne pogar­
szały się także z powodu narastającego kryzysu gospodarczego.
Sytuację tę  w ykorzystyw ały ruchy  anarchistyczne, rosnące liczebnie i re ­
prezentujące coraz bardziej radykalne postaw y147. Ponownie zaczęło docho­
dzić do podpaleń kościołów, ak tów  w andalizm u i profanacji, między innymi 
w  Sewilli i w  Grenadzie. B ierna postaw a władz wobec tych  wydarzeń, ta k  
samo jak  w  m aju 1931 r., rodziła poczucie bezkarności z jednej i bezradno­
ści z drugiej strony, przyczyniając się do um acniania i ta k  już mocno zaryso­
wanych podziałów.
5 .1 . R o z w ią z a n ie  z a k o n u  je z u itó w
K ontynuacja wysiłków zm ierzających do szybkiego wprow adzenia la ick ie­
go m odelu państw a w okolicznościach ta k  niekorzystnych dla rządzącej ko­
alicji św iadczyła o determ inacji, ja k ą  spraw ujące władzę ugrupow ania prze­
jaw iały w  tej kw estii148. W sposób szczególny w spom niana determ inacja 
zaznaczyła się w kw estii rozw iązania zakonu jezuitów.
Próby interw encji, jak ie  podjął nuncjusz pap iesk i oraz kard. Vidal i Bar- 
raquer u  prem iera Azañi, nie przyniosły rezultatów . 13 stycznia 1932 r. 
przełożeni jezuickich prow incji przedstaw ili rządowi opinię pięciu członków 
M adryckiego Kolegium Adwokackiego, w ykazującą sprzeczności między m a­
146 Jednym z powodów niezadowolenia społecznego była nieudolnie przeprowadzana re­
forma rolna. Z jednej strony rozbudzone nadzieje w zestawieniu z połowicznością zmian 
i opieszałością w ich wprowadzaniu stały się powodem niezadowolenia chłopów i główną 
przyczyną niepokojów chłopskich w latach 1932-1934. Z drugiej strony nawet tak ogra­
niczona reforma nastawiła negatywnie do Republiki potężną grupę wpływowych posiadaczy 
ziemi.
Także reforma armii nie przysporzyła zwolenników rządowi republikańskiemu. Manuelo­
wi Azañi zarzucano wykorzystywanie reform do pozbycia się z szeregów armii dowódców 
o poglądach anarchistycznych i prawicowych. Efektem reform było więc powstanie ostrych 
podziałów w hiszpańskim korpusie oficerskim i niechęć dużej jego części do ówczesnego 
rządu oraz samej Republiki. Nieprzypadkowo pierwsze poważne zagrożenie sprawującego 
władzę gabinetu pojawiło się ze strony armii. 10 sierpnia 1932 r. na czele puczu wojskowego 
stanął zwolniony w trakcie reform gen. José Sanjurjo, dowódca Gwardii Cywilnej;ten sam, 
którego poparcie dla sił prorepublikańskich w kwietniu 1931 r. przyczyniło się do ostateczne­
go upadku monarchii.
147 Rozbieżności ideowe między będącymi u władzy ugrupowaniami lewicowymi a hiszpań­
skimi anarchistami uwidoczniły się w niedługim czasie w starciach ulicznych. W styczniu 
1933 r. na wezwanie rewolucyjnego ugrupowania anarchistycznego Federación Anarquista 
Ibérica doszło do zbrojnych wystąpień na terenie Katalonii, w regionie Walencji, Andaluzji.
148 Opinię taką wyraża V. Cá r c e l  Or t Í : Breve historia de la Iglesia en España. Barcelona 
2003, s. 394-395. Nie jest to opinia odosobniona. Por. W.J. Ca l l a h a n : La Iglesia católica..., 
s. 235-236.
jącym  w ejść w  życie dekretem  a  obowiązującym praw em 149. W czasie obrad 
parlam entarnych deputow ani przeciw ni rozw iązaniu zakonu powoływali się 
na  konstytucyjne gw arancje rów ności w szystk ich  obywateli wobec p raw a 150 
oraz na  zapisy gw arantujące, że s ta tu s  religijny nie będzie m iał wpływu na 
s ta tu s  osoby na płaszczyźnie cywilnej czy politycznej151. A rgum entacja ta  nie 
przekonała jednak  zdecydowanej już w iększości parlam entarnej. 23 stycznia 
1932 r. m in ister spraw iedliw ości Álvaro Albornoz p rzedstaw ił do podpisu 
prezydentow i Alcalá-Zamorze d ek ret rozwiązujący Towarzystwo Jezusowe 
i nakazujący konfiskatę posiadanych przez nie dóbr152.
25 stycznia 1932 r. nuncjusz papieski, w  im ieniu Ojca Świętego, p rzek a­
zał na ręce przedstaw iciela rządu  notę p ro testacy jną153. Liczne publikacje 
kry tykujące poczynania w ładzy wykonawczej wobec zakonu jezuitów  na 
łam ach „El Debate” spowodowały zawieszenie m adryckiego dziennika od 19 
stycznia do 25 m arca154. Samo opuszczenie kościołów  i posiadłości k lasz to r­
nych przez członków zgrom adzenia zakonnego obyło się bez incydentów. 
Mienie Towarzystwa Jezusowego poddano upaństw ow ieniu.
Efekty w prow adzenia w  życie w spom nianego dekretu  najwyraźniej dały 
się odczuć w  szkolnictwie. W 1932 r. do szkół podstawowych, k tóre prow a­
dzili jezuici, uczęszczało około 10 tys. uczniów, do szkół średnich -  5,5 tys., 
a  do szkół przygotowujących do zawodu -  około 1,5 ty s .155 M in ister eduka­
cji publicznej M arcelino Domingo, a  później jego następca Fernando de los 
Ríos usiłow ali w  kró tk im  czasie zorganizować system  szkolnictw a państw o­
wego, k tó re mogłoby zastąpić sieć szkół katolickich. Skala przedsięw zięcia 
p rzerosła  jednak  możliwości młodej Republiki.
149 F. Ma r t Í Gi l a b e r t : Política religiosa..., s. 113.
150 Zob. CRE, art. 2.
151 Zob. ibidem, art. 27.
152 [Decreto declarando disuelta en el territorio español la Compañía de Jesús, y disponiendo 
que los religiosos y novicios de dicha Compañía cesen en la vida común dentro del territorio nacio­
nal en el término de diez días].“Gaceta de Madrid” 1932, n.° 24 (de 24 de enero), s. 610-611.
Zgodnie z art. 1 dekretu, „Na terytorium hiszpańskim rozwiązane zostaje Towarzystwo 
Jezusowe. Państwo nie uznaje osobowości prawnej wspomnianego instytutu zakonnego ani 
jego prowincji kanonicznych, domów, rezydencji, kolegiów i jakichkolwiek innych instytucji 
bezpośrednio lub pośrednio zależnych od Instytutu”.
153 J. Fe r r e i r o  Ga l g u e r a : Relaciones Iglesia — Estado..., s. 153.
154 J. Ar r a r á s  Ir i b a r r e n : Historia de la Segunda República..., s. 96 i 99.
155 A. Mo l e r o  Pi n t a d o : Laicismo y enseñanza..., s. 156-157.
5 .2 . S e k u la ry z a c ja  c m e n ta rz y
U staw a o sekularyzacji cm entarzy z 30 stycznia 1932 r .156 gw arantow ała 
możliwość odpraw iania uroczystości pogrzebowej na  cm entarzach m unicypal­
nych w edług ry tu  religijnego. Zarządzanie wspom nianym i cm entarzam i po­
w ierzała ona władzom  municypalnym. Nakazywała zlikwidowanie podziału 
tery to rium  cm entarzy kom unalnych n a  dwie części: jedną, na  której grzeba­
ne byłyby ciała zm arłych w iernych, i drugą, na której chowano by osoby n ie­
w ierzące oraz te, k tórym  odmówiono pogrzebu religijnego. M unicypia do tej 
pory  nieposiadające w łasnego cm entarza ustaw a zobowiązywała do założenia 
go w  ciągu roku. Ponadto, daw ała ona władzom  m unicypalnym  prawo konfi­
sk a ty  cm entarzy parafialnych, a  tak że  innych miejsc pochówku, znaj­
dujących się na  teren ie  danego okręgu m iejskiego, k tóre w  rzeczyw istości 
pełniły funkcję cm entarza kom unalnego157.
Regulując kw estie zw iązane z funkcjonow aniem  tzw. cm entarzy o charak ­
terze  pryw atnym 158, u staw a zabraniała wydawania pozwoleń na  zakładanie 
nowych i pow iększanie tery to rium  już istniejących. M unicypalnym władzom 
adm inistracyjnym  nakazyw ała form alną rewizję p raw  posiadanych dotych­
czas przez poszczególne osoby, co do możliwości bycia pochowanym n a  ta ­
kim  cm entarzu. Jednocześnie zabran iała udzielania zgody na pogrzebanie na 
tery to rium  „cm entarza o charak terze pryw atnym ” zmarłych, k tórzy  nie znaj­
dowali się na  lis tach  zaw ierających re je str osób m ających tak ie  praw o159. 
P rzepisy  te  miały na  celu -  po zaspokojeniu gw arantow anych n a  w spom nia­
nych lis ta ch  p raw  -  zam knięcie cm entarzy  określanych w  ustaw ie jako pry- 
w a tn e160.
Najwięcej kontrow ersji w  czasie debaty  parlam entarnej, a  tak że  później 
wzbudzał w śród społeczeństw a hiszpańskiego a rt. 4 ustawy. Przewidywał 
on, że w  wypadku osób, k tó re ukończyły 2 0 . rok  życia pogrzeb nie będzie 
m iał ch a rak te ru  religijnego, chyba że zm arły w yraźnie sobie tego życzył. De­
cyzja zm arłego w inna mieć formę podpisanej w  obecności n o tariu sza  dekla-
156 Debatę na temat projektu ustawy toczono na forum parlamentu od 13 do 19 stycznia 
1932 r. Po zatwierdzeniu ustawy 30 stycznia 1932 r. jej tekst opublikowano 6 lutego na 
łamach “Gaceta de Madrid”. [Ley dictando reglas relativas a los cementerios municipales]. “Gace­
ta de Madrid” 1931, n.° 37 (de 6 de febrero), s. 946.
157 Ibidem, art. 1.
158 Pojęcia “los cementerios de carácter privado” używa prawodawca w art. 2 ustawy, 
obejmując nim wszystkie miejsca pochówku niemieszczące się w kategorii “cementerio mu­
nicipal”.
159 Listy te ustawa nakazywała sporządzić municypalnym władzom administracyjnym 
w ramach wspomnianej rewizji praw poszczególnych osób, które to prawa umożliwiały im by­
cie pochowanym na cmentarzu o charakterze prywatnym.
160 Mówił o tym wyraźnie art. 2 ustawy: “[...] una vez atendidos esos derechos, se proce­
derá a la clausura de los cementerios”.
racji, wyrażającej wolę bycia pochowanym zgodnie z norm am i Kościoła ka to ­
lickiego. W przypadku osób poniżej 20. roku  życia form a pogrzebu zależeć 
m iała od woli rodziny, chyba że zm arły w yraźnie coś innego w cześniej zadys­
ponował.
P rzepisy  zaw arte  w  ustaw ie z 30 stycznia 1932 r. pozostaw ały w  wy­
raźnej sprzeczności z panującym i pow szechnie zwyczajami w  kw estii g rze­
bania ciał zm arłych i oddawanego im pośm iertnego k u ltu 161. Przyczyniły się 
do kolejnych protestów  ze strony  w ładz kościelnych i do dalszego w zrostu  
niezadow olenia społecznego; niezadowolenia podsycanego niejednokrotnie 
arbitralnym i postaw am i przedstaw icieli w ładzy wykonawczej162. Z pozoru 
niew ielkie nadużycia prow adziły do u tra ty  zaufania dużej części społeczeń­
stw a do organów władzy terytorialnej, szczególnie na  przywiązanej do t r a ­
dycji h iszpańskiej prowincji. 24 lutego 1934 r. „G aceta de M adrid” opubli­
kow ała dekret m in istra  spraw  wewnętrznych, w k tórym  przypom inano 
władzom  lokalnym , że krew ni zm arłego po spełnieniu w szystkich  p rzep isa­
nych ustaw ą  wymogów m ają prawo do pogrzebu religijnego, chyba że pu ­
bliczne cerem onie pogrzebowe mogłyby s tać  się powodem zakłóceń po­
rządku  publicznego163.
5 .3 . R e fo rm a  p ra w a  m a łż e ń s k ie g o
Na reform ę praw a m ałżeńskiego -  podobnie jak  na reform ę edukacji czy 
sekularyzację miejsc pochów ku -  należy spojrzeć w  szerszej perspektyw ie, 
jako na  jeden z elem entów republikańskiego program u budowy świeckiego 
państw a, k tó re z racji historycznych tworzyło swój system  z pozycji w rogich 
upadłej m onarchii wyznaniowej. Negując rozw iązania typowe dla system ów  
konfesyjnych, praw odawca h iszpańsk i nie uznał jurysdykcji Kościoła kato lic­
kiego w  spraw ach m ałżeńskich.
Na mocy dekretu  m in istra  sprawiedliw ości F ernanda de los Ríos z 3 li­
stopada 1931 r .164 sądy państw owe stały  się jedynym i kom petentnym i try b u ­
161 W Madrycie w 1934 r. -  a więc już po wprowadzeniu ustawy sekularyzacyjnej cmenta­
rzy (ley de secularización de cementerios) -  odprawiono 17 033 pogrzebów katolickich i 231 
o charakterze świeckim. V. Cá r c e l  Or t i : La persecución religiosa..., s. 175.
162 W niektórych miejscowościach wprowadzono zakaz tradycyjnego bicia w dzwony 
w celu oddania czci zmarłemu, w innych zakazywano bić w dzwony w czasie pogrzebów kato­
lickich. Niektóre urzędy państwowe (na przełomie 1932 i 1933 r.) wprowadziły opłaty za po­
grzeby z udziałem duchownego, bicie w dzwony w czasie pogrzebu itp. Ibidem, s. 175-176. 
Zob. także: F. Ma r t Í Gi l a b e r t : Política religiosa..., s. 122.
163 [Orden dictando normas relativas a los enterramientos en que éstos puedan constituir cere­
monia religiosa]. “Gaceta de Madrid” 1934, n.° 55 (de 24 de febrero), s. 1457.
164 [Decreto disponiendo que los Tribunales ordinarios sean los únicos competentes para cono­
cer, con efectos civiles, de las demandas sobre divorcio y nulidad de matrimonio, cualquiera que sea
8 -  Wolność..
nałam i w  kw estiach orzekania rozwodu i niew ażności zw iązku m ałżeńskie­
go, niezależnie od formy jego zawarcia. D ekret zaznaczał, że w yroki 
trybunałów  kościelnych wydane po 14 kw ietn ia nie będą już zam ieszczane 
w  ak tach  s tan u  cywilnego165.
Kolejnym krokiem  w reform ie praw a m ałżeńskiego była uchw alona 24 lu ­
tego 1932 r. przez w ysoką izbę tzw. u staw a rozwodowa (ley d e l d ivorcio) 166. 
Rozwijała ona zapis a rt. 43 republikańskiej ustaw y zasadniczej, zgodnie 
z k tórym  m ałżonkowie mieli prawo do otrzym ania rozwodu w  wypadku, gdy 
obie strony  w yrażały n a  niego zgodę, lub też  n a  prośbę jednej ze stron, 
z podaniem  słusznego powodu167.
Całkowicie nowy system  praw a m ałżeńskiego w  H iszpanii (system  obo­
wiązkowego m ałżeństw a cywilnego) wprowadzono jednak  dopiero ustaw ą 
z 28 czerw ca 1932 r .168 Od jej w ejścia w  życie za w ażną na  forum  praw a 
państwowego uznawano wyłącznie cywilną formę zaw arcia m ałżeństw a, do­
konaną zgodnie z przepisam i K odeksu cywilnego i nowej ustaw y169. P raw o­
dawca nie zabran iał w prawdzie zaw ierania m ałżeństw  in  facie E cc lesiae , ale 
nie uznaw ał skutków  cywilnych tych  związków.
Stanow iąc o wyłączności jurysdykcji państw a w spraw ach m ałżeńskich, 
ustaw a stw ierdzała, że orzeczenia trybunałów  kościelnych nie pociągają za 
sobą sku tków  cywilnych, obowiązując jedynie w  sum ieniu osoby w ierzące. 
Sprawy dotyczące m ałżeństw  zaw artych przed w ejściem  w życie ustawy, czy­
li w edług formy kanonicznej, mogły rozpatryw ać wyłącznie trybunały  cywil­
ne, ale w edług norm  prawa, zgodnie z k tórym  zostały  zaw arte170.
Praw odaw ca nie odbierał wpraw dzie praw a do zaw arcia m ałżeństw a 
zgodnie z form ą przew idzianą we wspólnocie wyznaniowej, do której m ałżon­
kowie należeli, jednak  m ałżeństw u zaw artem u w  ten  sposób odmawiał ja ­
kichkolw iek skutków  cywilnych, m arginalizując tym  samym znaczenie cere­
m onii religijnej w życiu publicznym. W ten  sam  sposób podchodził do
la forma de su celebración], art. 1. “Gaceta de Madrid” 1931, n.° 308 (de 4 de noviembre), 
s. 746-747.
165 V.M. Ar b e l o a : El Decreto de 3 de noviembre de 1931 sobre competencia de los tribunales 
civiles en los pleitos de nulidad y divorcio. REDC 1973, vol. 29, s. 461-478.
166 [Ley relativa al divorcio]. “Gaceta de Madrid” 1931, n.° 71 (de 11 de marzo), 
s. 1762-1767.
167 Zgodnie z art. 2 ustawy z 24 lutego 1932 r., „rozwód nastąpi, kiedy oboje małżonkowie 
zgodnie o to poproszą lub [uczyni to -  P.R.] jedno z nich z powodu określonego w niniejszej 
ustawie”. Powody te prawodawca wymieniał w art. 3 ustawy.
168 [Ley disponiendo que, a partir de la vigencia de la presente, sólo se reconocerá una forma 
de matrimonio, el civil, que deberá contraerse con arreglo a lo dispuesto en las Secciones primera 
y segunda, del capítulo tercero, del título cuarto, del Libro primero del Código civil, con las modifi­
caciones que se insertan]. “Gaceta de Madrid” 1931, n.° 185 (de 3 de julio), s. 60.
169 Ibidem, art. 1.
170 Ibidem, art. 4.
wyroków trybunałów  kościelnych, rozpatrujących spraw y m ałżeńskie zgod­
nie z praw em  Kościoła, do którego małżonkowie należeli.
Nowy system  praw a m ałżeńskiego pozostaw ał w  wyraźnej sprzeczności 
z dok tryną Kościoła katolickiego na tem at m ałżeństw a. Już w  styczniu 
1932 r., a  więc jeszcze przed rozpoczęciem  debaty nad projektem  ustaw y 
o m ałżeństw ach cywilnych, w  liście do w iernych b iskupi w yrazili swój sprze­
ciw wobec planowanych zm ian legislacyjnych. W zw iązku z uchw aleniem  
wspom nianej ustawy, 25 sierpn ia  na  ręce przedstaw iciela rządu w  im ieniu 
Stolicy Apostolskiej p ro tes t złożył nuncjusz Federico T edeschini171.
5 .4 . A k ty  p ra w n e  ro z w ią z u ją c e  fo rm a c je  k a p e la n ó w
D ekretem  m in istra  sprawiedliw ości z 4 sierpn ia  1931 r. rozwiązano for­
mację kapelanów  w ięziennych172, u staw ą z 30 czerw ca 1932 r. -  formację 
kapelanów  wojskow ych173, a  dekretem  m in istra  spraw  w ew nętrznych z 26 
m arca 1932 r. -  formację kapelanów  w  państw ow ych ośrodkach zajmujących 
się działalnością chary ta tyw ną174.
Przytoczone dekrety, k tó re rozwiązywały formacje kapelanów  w  szp ita ­
lach, zakładach penitencjarnych oraz placów kach prowadzących działalność 
charytatyw ną, należy postrzegać jako kolejny elem ent budow ania laickiego 
państw a. Pomimo konstytucyjnych zapisów  w skazujących, jakoby praw odaw­
ca uznaw ał wolność sum ienia za w artość  obiektywną, przysługującą człowie­
kowi niezależnie od sytuacji życiowej, w  jakiej ak tualn ie się znajduje175, dąże­
nie ustaw odaw cy do ograniczenia obecności religii w  życiu publicznym  po­
wodowało, że zak res gw arantowanej w olności trak tow ał on instrum entaln ie .
5 .5 . W o ln o ść  re lig i jn a  w  U sta w ie  o w y z n a n ia c h  
i k o n g re g a c ja c h  z a k o n n y c h
Najbardziej dotkliw a w  sk u tk ach  dla Kościoła katolickiego w  H iszpanii 
i wywołująca najw iększy sprzeciw  -  oprócz dekretu  rozwiązującego zakon
171 C. Ga r c í a  Pr o u s : Relaciones Iglesia -  Estado..., s. 149-151.
172 [Decreto disolviendo el personal de Capellanes que forma parte de la Sección facultativa del 
Cuerpo de Prisiones]. BOE 1931, n.° 217 (de 5 de agosto), s. 978.
173 [Ley declarando disuelto el Cuerpo eclesiástico del Ejército]. “Gaceta de Madrid” 1932, 
n.° 187 (de 5 de julio), s. 114-115.
174 [Decreto declarando disuelto el Cuerpo de Capellanes de la Beneficencia general]. “Gaceta 
de Madrid” 1932, n.° 91 (de 31 de marzo), s. 2259. Rozwiązana dekretem formacja kapela­
nów powstała na mocy dekretu królewskiego z 14 kwietnia 1819 r.
175 Zob. CRE, art. 27.
jezuitów  -  była U staw a o w yznaniach i kongregacjach zakonnych z 2 czerw ­
ca 1933 r .176 W prow adzała ona w  życie zapisy zaw arte w  art. 26 i 27 kon­
sty tucji177, k tó re zobowiązywały ustaw odaw cę m iędzy innym i do w ydania 
dwóch ustaw : pierw szej podporządkow ane miały być w szystkie w yznania 
religijne, drugiej zaś -  zakony, z wyjątkiem  rozwiązanego Tow arzystw a Je­
zusowego. W spom niane przepisy  konstytucyjne ustaw odaw ca realizował, 
w prow adzając w  życie jeden a k t normatywny: Ustawę o w yznaniach i kon­
gregacjach zakonnych. Zgodnie z art. 14 ust. 2 konstytucji -  w  którym  p ra ­
wodawca zastrzegał, że ustaw odaw stw o w  kw estiach dotyczących relacji 
między Kościołam i a  państw em  oraz ku ltu  religijnego należy do wyłącznej 
kom petencji państw a hiszpańskiego -  u staw a ta  m iała ch a rak te r unilateral- 
nego ak tu  norm atywnego.
5 .5 .1 . W o ln o ść  s u m ie n ia  i k u l tu
Już sam  tytuł: U staw a o wyznaniach i kongregacjach zakonnych w skazy­
wał, że cele, k tó re przyśw iecały jej wprow adzeniu w  życie, rozm ijają się 
z tymi, o k tórych  m ożna mówić w  w ypadku u staw  o wolności religijnej 
z 1967 r. i z 1980 r., analizowanych w  następnych rozdziałach m onografii178.
Praw odaw ca gw arantow ał w  a rt. 2 ustaw y wolność sum ienia oraz możli­
wość praktykow ania religii, jak  również pow strzym ania się od p rak ty k  re li­
gijnych179. Nie użył w  nim  jednak  tak ich  term inów, jak  cada persona , cada  
E spaño l, w skazujących bezpośrednio na  osobę jako podm iot wolności religij­
nej w  wym iarze indywidualnym. Zasadniczo bowiem przedm iotem  regulacji
176 [Ley relativa a Confesiones y Congregaciones Religiosas]. “Gaceta de Madrid” 1933, n.° 
154 (de 3 de junio), s. 1651-1653.
177 W art. 1 ustawy czytamy: „Niniejsza ustawa o wyznaniach i kongregacjach zakonnych, 
wydana w celu wprowadzenia w życie art. 26 i 27 Konstytucji Republiki Hiszpańskiej, obo­
wiązywać będzie w powyższej materii na całym terytorium hiszpańskim, a regulujące ją [tj. 
wspomnianą materię -  P.R.] późniejsze ustawodawstwo pozostanie z nią zgodne”.
178 Ustawę o wyznaniach i kongregacjach zakonnych można porównać z późniejszymi 
dwiema ustawami o wolności religijnej tylko pod tym względem, że wszystkie trzy stanowiły 
normatywne rozwinięcie tych artykułów ustaw zasadniczych, w których zawarto zapisy 
o wolności religijnej. Ustawa o wyznaniach i kongregacjach zakonnych wydana została w celu 
wprowadzenia w życie art. 26 i 27 konstytucji republikańskiej, z których to art. 27 gwaranto­
wał „wolność sumienia oraz prawo do wyznawania i praktykowania w sposób wolny jakiejkol­
wiek religii”. Zdaniem A. Lópeza-Sidra Lópeza, chociaż prawodawca w ustawie z 2 czerwca 
1933 r. mówił o „wyznaniach”, nie ma wątpliwości, że wspomniany akt normatywny „odnosi 
się bezpośrednio do Kościoła katolickiego, rozumianego jako filar dawnego systemu, z które­
go [tj. Kościoła -  P.R.] wpływami i potęgą zamierza się skończyć”. A. Ló p e z -Sid r o  Ló p e z : El 
control estatal..., s. 71-72.
179 “De acuerdo con la Constitución, la libertad de conciencia, la práctica y la abstención 
de actividades religiosas quedan garantizadas en España”. LCCR, art. 2.
ustaw y -  na  co w skazuje chociażby jej ty tu ł -  były kolektyw ne podm ioty 
wolności religijnej. Na to, że praw odaw ca nie ograniczył się do zapisów  do­
tyczących wspólnotowego w ym iaru wspom nianej wolności, w skazuje między 
innymi art. 4, w  którym  użyto term inu  ind iv iduo . A rtykuł ten  zobowiązywał 
władze państw ow e do udzielania stosow nych pozwoleń osobom pełniącym  
służbę m undurową, aby mogły one w ypełniać obowiązki religijne „zawsze 
wtedy, gdy w  ocenie rządu nie będzie kolidowało to  z [pełnioną przez nie -  
P.R.] służbą”. U staw a zezw alała ponadto przedstaw icielom  wspom nianych 
władz na  w yrażenie zgody, aby „na prośbę osób zainteresow anych i w  oko­
licznościach, k tó re ta k ą  prośbę tłum aczą”, na  teren ie  właściw ych jednostek  
mogły one skorzystać z posługi religijnej180.
Regulując zak res wspom nianej w olności w  jej wym iarze wspólnotowym, 
prawodawca zaw arł w  ustaw ie niem al wyłącznie zapisy ograniczające tę  wol­
ność. Gw arantował wprawdzie możliwość spraw ow ania k u ltu  religijnego 
w ew nątrz św iątyń właściwego wyznania, ale już poza jej m uram i uzależniał 
ją  „za każdym  razem  od specjalnego zezwolenia rządowego”181. Zabraniał 
zgrom adzeń i m anifestacji religijnych noszących znam iona m anifestacji poli­
tycznej w  jakim kolw iek miejscu. Oznaczenia zew nętrzne budynków, k tóre 
służyły do celów związanych z ku ltem  religijnym, podporządkowywał przepi­
som wydanym przez organy policji182.
5 .5 .2 . O so b o w o ść  p ra w n a  i a u to n o m ia  w y z n a ń  re lig ijn y c h
U staw a uznaw ała osobowość praw ną „jednostek organizacyjnych, k tóre 
w  sposób hierarchiczny w spółtw orzą wyznania religijne”, ich „w łasną [...] kom ­
petencję w  zakresie  ustro ju  wewnętrznego, zgodnie z [przepisam i -  P.R.] n i­
niejszej ustaw y”183, a  tak że  prawo do m ianow ania m inistrów, adm inistratorów
180 Ibidem, art. 4.
181 “Todas las Confesiones podrán ejercer libremente el culto dentro de sus templos. Para 
ejercerlos fuera de los mismos se requerirá autorización especial gubernativa en cada caso”. 
Ibidem, art. 3.
Przytoczony zapis ustawowy należy zestawić z art. 27 konstytucji, w którym czytamy: 
„Wszystkie wyznania będą mogły prywatnie odprawiać swoje obrzędy religijne. Manifestacje 
publiczne kultu religijnego w każdym przypadku będą musiały uzyskać autoryzację rządu”. 
Zamieszczając w art. 3 Ustawy o wyznaniach i kongregacjach zakonnych zezwolenie na spra­
wowanie kultu wewnątrz świątyni, prawodawca dokonał wykładni pojęcia kultu prywatnego, 
o którym mowa w art. 27 konstytucji. Powracał w ten sposób do idei zawartej w cytowanym 
wcześniej w niniejszej monografii projekcie art. 27 ustawy zasadniczej, w którym czytamy: 
„Wyznania religijne będą mogły praktykować swoje kulty wyłącznie wewnątrz właściwych im 
świątyń, z ograniczeniami nałożonymi w celu zachowania porządku publicznego”.
182 Zob. ibidem, art. 3.
183 Ibidem, art. 6.
oraz innych osób w  celu pełnienia przez nie funkcji kościelnych -  z zastrzeże­
niem, że m ogą nim i być wyłącznie H iszpanie184.
o k reśla jąc  zak res autonom ii w  ram ach organizacji w ewnętrznej, ustaw o­
dawca w prow adzał jednocześnie m echanizm y kontroli działalności poszcze­
gólnych wyznań religijnych zarówno w  wym iarze wewnętrznym , jak  i ze­
wnętrznym . Zobowiązywał Kościół kato lick i do pow iadam iania organów 
adm inistracji rządowej o zm ianach organizacji terytorialnej, zanim  zm iany te  
zaczną obowiązywać. obow iązkiem  przekazyw ania inform acji o terytorialnej 
s tru k tu rze  organizacyjnej ustaw odaw ca obarczał tak że  pozostałe w yznania 
istniejące w  H iszpanii185. Ponadto gw arantow ał państw u prawo do nieuzna- 
n ia osoby za pełn iącą funkcję religijną, jeśli w łaściwe organy w ładzy pań ­
stwowej uznałyby ją  za „m ogącą stanow ić zagrożenie porządku lub bezpie­
czeństw a państw a”186. Tym samym uzależniał zdolność danej osoby do 
pełn ienia jej funkcji w  wym iarze zewnętrznym , tj. na  forum  praw a p ań ­
stwowego, od dyskrecjonalnej decyzji w ładz państw ow ych187.
5 .5 .3 . K w e s tie  m a ją tk o w e
Już w  dekrecie m in istra  spraw iedliw ości z 20 sierpn ia  1931 r. praw odaw­
ca w prow adzał ograniczenia w  dysponowaniu m ajątkiem , nie odbierając 
jednakże praw a w łasności podm iotom  kościelnym 188. Tymczasem w  Ustawie
184 Ibidem, art. 7.
185 Ibidem, art. 9.
186 Ibidem, art. 7.
187 W art. 27 konstytucji prawodawca nakazywał rozwiązanie zakonów, „które w swoich 
statutach zawierają -  oprocz trzech ślubów kanonicznych -  specjalny ślub posłuszeństwa in­
nej władzy niż legalna władza państwowa”, a także rozwiązanie tych zakonów, których 
działalność stanowi zagrożenie bezpieczeństwa Republiki hiszpańskiej, mimo że nie podlegają 
one władzy obcego państwa. W art. 7 Ustawy o wyznaniach i kongregacjach zakonnych pra­
wodawca ponownie mówił o zagrożeniu bezpieczeństwa państwa. O ile jednak w tekście kon­
stytucyjnym wspomniane zagrożenie dostrzegał w zakonach, o tyle w Ustawie o wyznaniach 
i kongregacjach zakonnych źródła ewentualnego zagrożenia upatrywał w osobach, które, nie 
należąc do wspólnot zakonnych, pełnią różnego rodzaju funkcje w ramach wewnętrznej orga­
nizacji poszczególnych wyznań. Gwarantując władzom państwowym możliwość nieuznania 
konkretnej osoby za pełniącą funkcję religijną przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że osoba 
pełniąca funkcje religijne musi mieć obywatelstwo hiszpańskie, prawodawca wskazywał, że 
możliwość zagrożenia bezpieczeństwa państwa ze strony wspólnot religijnych dostrzega nie 
tylko na płaszczyźnie zewnątrzpaństwowej, ale i wewnątrzpaństwowej. Por. m.in. Ma t r Í Gi l a -  
b e r t : Política religiosa..., s. 132.
188 [Decreto suspendiendo la facultad de venta, enajenación y gravamen de los bienes muebles, 
inmuebles y derechos reales de la Iglesia, Ordenes, Institutos y Casas religiosas, y, en general, de 
aquellos bienes que de algún modo estén adscritos al cumplimiento defines religiosos]. “Gaceta de 
Madrid” 1931, n.° 233 (de 21 de agosto), s. 1367-1368.
o wyznaniach i kongregacjach zakonnych praw odaw ca uznaw ał naród za 
w łaściciela „wszelkiego rodzaju św iątyń i należących do nich budynków", 
a  także  siedzib biskupów, ich ogrodów, sem inariów, k lasztorów  oraz „pozo­
stałych zabudowań przeznaczonych do k u ltu  katolickiego lub użytkowanych 
przez jego m inistrów ". Ponadto częścią „narodowej w łasności publicznej" 
uczynił meble, szaty liturgiczne, w izerunki i obrazy, naczynia, biżuterię, tk a ­
niny „oraz pozostałe przedm ioty tego rodzaju", znajdujące się w  wym ienio­
nych obiektach, a  przeznaczone do k u ltu  kato lick iego189.
u s ta w a  zapewniała, że m ajątek  ruchom y i nieruchom y wykorzystywany 
dotąd n a  potrzeby katolickiego k u ltu  religijnego będzie używany nadal z tym  
samym przeznaczeniem . Dlatego adm inistrację i użytkow anie upaństw o­
wionego m ocą ustaw y m ajątku  praw odaw ca pozostaw iał nadal Kościołowi 
katolickiem u. Z astrzegał jednak, że w dysponowaniu nim  Kościół ten  ograni­
czy się do korzystan ia z niego zgodnie z celem, jak i je s t m u przypisany190. 
Na budynki nieprzeznaczone do kultu , a  użytkowane przez m in istrów  kultu, 
tak ie  jak  przyległe do św iątyń zabudowania, sem inaria, praw odaw ca n a­
k ładał p o d atek 191. Zastrzegał, że „jedynie państw o z uspraw iedliw ionych po­
wodów konieczności publicznej, i zgodnie ze specjalną ustaw ą, będzie mogło 
dysponować" upaństwow ionym  m ajątk iem 192, jednakże dopiero po uchw ale­
niu  owej ustaw y193. Zabraniał jednocześnie zbywania „dóbr i przedm iotów  
wchodzących w  sk ład  A rtystycznego M ajątku Narodowego, używanych do 
k u ltu  publicznego lub nie, naw et wtedy, gdy należą one do jednostek  kościel­
nych"194. Zadanie skatalogow ania m ienia wchodzącego w  skład tegoż 
m ajątku, a  znajdującego się w  posiadaniu  jednostek  kościelnych ustaw a 
pow ierzała Radzie do spraw  Konserw acji A rtystycznego M ajątku Naro- 
dowego195.
189 „Przedmioty oraz związane z nimi prawa wymienione w powyższym akapicie pozostają 
pod ochroną państwa, jako personifikacji prawnej narodu, do którego należą". LCCR, art. 11.
190 W art. 16 prawodawca uznawał prawo państwa do przekazania Kościołowi katolickie­
mu w sposób pełny lub ograniczony, „za każdym razem na mocy specjalnej ustawy [...], przed­
miotów i praw, o których mowa w art. 11, a które ze względu na brak wartości [...] lub 
znaczenia historycznego" nie zostaną uznane za część „narodowej własności publicznej". 
W tym samym artykule ustawodawca zabraniał jednak oddania wspomnianemu Kościołowi 
„świątyń i budynków, cennych przedmiotów, a także tych, które przedstawiają wartość arty­
styczną lub historyczną, znajdujących się we wspomnianych obiektach". Wymienione przed­
mioty ruchome i nieruchome, „używane w celach związanych z kultem [...], będą konserwo­
wane i utrzymywane przez państwo, jako należące do Artystycznego Majątku Narodowego". 
Ibidem, art. 16.
191 Ibidm, art. 12.
192 Ibidem.
193 Ibidm, art. 13.
194 Ibidem, art. 17.
195 Ibidem, art. 18.
Regulując kw estie zw iązane z nabywaniem  nowych dóbr, u staw a uzna­
w ała prawo Kościoła katolickiego i pozostałych wyznań do nabyw ania no­
wych ruchom ości i nieruchom ości, jednakże tylko w ilości koniecznej do wy­
konywania posługi religijnej. Dobra, jak ie  nabył w spom niany Kościół „po 
prom ulgacji niniejszej ustawy, a  tak że  należące do pozostałych w yznań re li­
gijnych”, ustaw odaw ca określa ł jako „w łasność p ryw atną”. Zastrzegał jedno­
cześnie, że „Państwo, n a  drodze ustawy, będzie mogło ograniczać nabywanie 
przez w yznania religijne jakiegokolw iek rodzaju dóbr”, jeśli p rzekroczą one 
„norm alne potrzeby zw iązane z posługą religijną”196.
W porów naniu z art. 26 konstytucji, w  którym  mowa je s t o możliwości na­
cjonalizacji jedynie m ajątku zakonów, w  Ustawie o wyznaniach i kongregacjach 
zakonnych prawodawca rozszerzył zakres wywłaszczenia na  rzecz państw a na 
rzeczy ruchom e i nieruchom e całego m ajątku Kościoła katolickiego. Podkreślić 
należy, że procesem  nacjonalizacji, oprócz „wszelkiego rodzaju św iątyń”, p ra­
wodawca objął pozostałe nieruchom ości oraz m ajątek ruchom y przeznaczony 
do sprawowania ku ltu  katolickiego i użytkowany przez jego m inistrów 197. 
Pominął w  ten  sposób znaczną część m ajątku niekatolików 198.
5 .5 .4 . D z ia ła ln o ść  e d u k a c y jn a
U staw a o w yznaniach i kongregacjach zakonnych zapew niała Kościołom 
prawo zarówno do zak ładania placów ek przeznaczonych do nauczania 
właściwych im doktryn  religijnych oraz form acji m inistrów  kultu , jak  i do 
k ierow ania n im i199. W ten  sposób praw odaw ca czynił Kościoły podm iotam i 
praw a do prow adzenia edukacji religijnej, zawężając jednak  zak res tego p ra ­
w a do te ren u  placów ek wyznaniowych200. Pozostaw iał jednocześnie państw u
196 Ibidem, art. 19.
197 “Pertenecen a la propiedad pública nacional los templos de toda clase y sus edificios 
anexos. Los palacios episcopales y casas rectorales, con sus huertas anexas o no;seminarios, 
monasterios y demás edificaciones destinadas al servicio del culto católico o de sus mini­
stros. La misma condición tendrán los muebles, ornamentos, imágenes, cuadros, vasos, joyas, 
telas y demás objetos de esta clase instalados en aquellos y destinados expresa y permanen­
temente al culto católico, a su esplendor o a las necesidades relacionadas directamente con 
él”. Ibidem, art. 11.
198 Wyrażenie „wszelkiego rodzaju świątynie i przyległe do nich budynki” użyte w art. 11 
ustawy można odnieść do budynków będących w posiadaniu niekatolickich wspólnot religij­
nych. W dalszym ciągu art. 11, kiedy mowa jest o pozostałych nieruchomościach i rzeczach 
ruchomych, prawodawca wyraźnie stwierdza jednak, że ma na myśli tylko te, które używane 
są w celu sprawowania kultu katolickiego i użytkowane przez katolickich ministrów kultu.
199 Ibidem, art. 20.
200 Możliwość nauczania doktryny religijnej na terenie własnych placówek oświatowych 
zapewniał Kościołom (Iglesias) także art. 48 konstytucji republikańskiej. W tym samym arty­
kule prawodawca stwierdzał jednak: „[...] nauczanie będzie miało charakter laicki”.
możliwość kon tro li nad edukacją prow adzoną w  tych placów kach, aby -  jak  
stw ierdzał w  art. 20 -  nie nauczano w  nich doktryn zagrażających bezpie­
czeństw u p aństw a201.
o prócz ograniczenia zak resu  praw a do nauczania religii w  obrębie placó­
w ek wyznaniowych u staw a zaw ierała tak że  zapisy zabraniające prow adzenia 
działalności edukacyjnej zakonom  i kongregacjom  zakonnym, z w yjątkiem  
form acji w łasnych członków. Tym samym, zakazem  nauczania obejmowała 
ona osoby należące do w spom nianych w spólnot zakonnych. Zobowiązywała 
ponadto organy w ładzy państwowej do uniem ożliw ienia tym  wspólnotom  
tw orzenia i utrzym yw ania pryw atnych ośrodków  edukacyjnych202.
Zapewniając możliwość form ow ania m inistrów  kultu , u staw a odbierała 
gw arantow ane w  konkordacie z 1851 r. dotacje państw ow e na utrzym anie 
sem inariów  duchow nych203 i upaństw aw iała budynki sem inaryjne bez jak ie ­
gokolwiek odszkodowania204. Pozostaw iała możliwość ich użytkowania, ale 
w iązała ją  z koniecznością w noszenia opłat za korzystan ie z n ich205. P ara ­
doksalnie, praw odaw ca łączył więc prawo Kościołów do kszta łcen ia  w łas­
nych m inistrów  z zapisam i pozbawiającym i te  Kościoły bazy m aterialnej, k tó ­
ra  pozwalałaby na korzystanie z tego prawa.
5 .5 .5 . Z ak o n y  i z g ro m a d z e n ia  z a k o n n e
Pod pojęciem „zakony i zgrom adzenia zakonne”206 ustaw odaw ca rozum iał 
„stow arzyszenia uznane przez w ładze kościelne, w  k tórych  członkowie 
sk ładają  śluby publiczne, w ieczyste lub czasowe”207. Tak rozum ianym  zako­
nom  i kongregacjom  zakonnym  oprócz prow adzenia działalności edukacyj- 
nej208 ustaw a zabraniała, pod groźbą rozw iązania w spólnoty zakonnej209,
201 W takim zapisie art. 20 ustawy po raz kolejny uwidacznia się postawa prawodawcy po­
strzegającego religię (katolicką) jako filar upadłej monarchii. Budując system republikański 
w sytuacji braku stabilizacji politycznej, społecznej i gospodarczej, z pozycji ideologicznie 
przeciwnych państwu wyznaniowemu, w katolicyzmie, który w konstytucji z 1876 r. określa­
no jako religię państwową, dostrzega możliwe zagrożenie państwa świeckiego, które -  zgod­
nie z art. 3 republikańskiej ustaw zasadniczej -  nie ma religii oficjalnej.
202 Ibidem, art. 30. Por. CRE, art. 26.
203 LCCR, art. 10.
204 Ibidem, art. 11.
205 Ibidem, art. 12.
206 Ówczesne ustawodawstwo Kościoła katolickiego (CIC 17, kan. 488) ze względu na ślu­
by rozróżniało zakony ścisłe (regularne) i zgromadzenia (kongregacje) zakonne. Ustawa o wy­
znaniach i kongregacjach zakonnych w tytule 6 używała wyrażenia „zakony i kongregacje 
zakonne” (ordenes y congregaciones religiosas).
207 LCCR, art. 22.
208 Ibidem, art. 30.
209 Ibidem, art. 23.
prow adzenia działalności politycznej, handlu  i przynoszącej dochód działal­
ności przemysłowej, a  także upraw y roli, chyba że w ykażą one, że uzyskane 
produkty  rolne przeznaczone są  na  utrzym anie s ię210. og ran icza ła  także 
możliwość posiadania nieruchom ości do tych, k tó re są  konieczne do m iesz­
kan ia  i prow adzenia działalności związanej bezpośrednio z realizowaniem  
właściw ych zakonom  i zgrom adzeniom  zakonnym  celów211. W tym  też zak re­
sie gw arantow ała prawo „uznanych lub w pisanych zakonów i kongregacji za­
konnych” do nabywania, zbywania, posiadania dóbr i zarządzania dobrami, 
nakładając na  nie opodatkowanie, zgodnie z przepisam i państwowego praw a 
podatkow ego212.
Podporządkow ując działalność zakonów przepisom  ustaw y i ustaw odaw ­
stw a powszechnego, praw odaw ca uzależniał jednocześnie uzyskanie przez 
nie osobowości prawnej na  forum  praw a państwowego od w pisu do re je stru  
publicznego213. Z akres praw  określony ustaw ą  gw arantow ał on bowiem tylko 
tym  zakonom  i zgrom adzeniom  zakonnym, które ta k ą  podmiotowość uzy­
skały  w  trybie rejestracyjnym 214. W ten  sposób zam ierzał zapewnić państw u 
kontrolę nad działalnością zakonów przede w szystkim  w tak ich  kw estiach, 
jak  m ajątek, edukacja czy narodowość osób należących do poszczególnych 
w spólnot zakonnych215.
210 Ibidem, art. 29.
211 Ibidem, art. 27
212 Ibidem, art. 28.
213 Ibidem, art. 24.
214 Wprawdzie art. 28 mówił o zakonach i kongregacjach zakonnych „uznanych lub wpi­
sanych”, jednak w hiszpańskiej doktrynie dominuje pogląd, że ustawa nie dopuszczała możli­
wości nabycia przez wspólnoty zakonne osobowości prawnej z pominięciem trybu 
rejestracyjnego. Zapis art. 28 należy interpretować w duchu art. 24 ustawy, zgodnie z którym 
„legalne istnienie” (zob. LCCR, art. 24) wspólnot zakonnych uzależniano od wpisu do rejestru 
publicznego. Zwrotu „zakony i kongregacje zakonne uznane lub wpisane” nie należy więc ro­
zumieć jako odnoszącego się do dwóch rodzajów wspólnot zakonnych: tych, które nabyły oso­
bowość prawną na forum prawa państwowego z chwilą wpisania ich do rejestru, oraz 
pozostałych zakonnych jednostek organizacyjnych, które wspomnianą osobowość uzyskały 
w trybie koncesyjnym. Słowo „uznane” (admitidas) w art. 28 użyte zostało w znaczeniu „do­
puszczone”, tj. jako odnoszące się do tych zakonów, które nie zostały rozwiązane na mocy 
art. 26 konstytucji. Zob. A. Ló p e z -Sid r o  Ló p e z : El control estatal..., s. 75.
Potwierdzenie tej interpretacji odnajdujemy w art. 23 Ustawy o wyznaniach i kongrega­
cjach zakonnych, w którym -  zabraniając jakiejkolwiek działalności politycznej „zakonom 
i kongregacjom zakonnym uznanym w Hiszpanii zgodnie z art. 26 konstytucji” -  użyto 
właśnie określenia admitidas.
215 Artykuł 25 ustawy stwierdzał: „W celu sformalizowania wpisu do specjalnego rejestru 
podległego Ministerstwu Sprawiedliwości, w czasie najwyżej 3 miesięcy zakony i kongregacje 
zakonne przedstawią”: a) 2 egzemplarze statutów; b) zaświadczenie określające „cele, którym 
poświęca się konkretny instytut zakonny, oraz dom czy rezydencja, o których wpis się prosi”; 
c) zaświadczenie wydane przez Rejestr Majątkowy (Registro de la Propiedad) dotyczące wpi­
sów budynków zajmowanych przez wspólnotę zakonną, których właścicielami powinni być
Konieczność re jestracji w  celu nabycia osobowości prawnej dotyczyła 
wyłącznie zakonów  i zgrom adzeń zakonnych. In terp retac ję  ta k ą  potw ier­
dzają decyzje organów  adm inistracji państwowej dotyczące czterech in sty tu ­
tów, k tó re usiłow ały dokonać w pisu  do re je s tru 216. W decyzjach tych, wyda­
nych po otrzym aniu wym aganych do w pisu danych, podkreślono, że in sty tu ty  
te  nie nabyw ają w spom nianej osobowości w  trybie rejestracyjnym , ponieważ 
nie są  zakonam i lub kongregacjam i zakonnym i w  rozum ieniu art. 22 ustaw y 
z 2 czerw ca 1933 r.217
5 .5 .6 . R e a k c ja  K o śc io ła  k a to l ic k ie g o  n a  w y d a n ie  U s taw y  
o w y z n a n ia c h  i k o n g re g a c ja c h  z a k o n n y c h
Podczas gdy U staw a o wyznaniach i kongregacjach była dyskutow ana na 
forum  parlam entu, przygotowywano te k s t  wspólnej deklaracji biskupów  
hiszpańskich, będący p ro testem  wobec polityki legislacyjnej, prowadzonej 
przez w ładze republikańskie wobec Kościoła katolickiego. D okum ent ten, 
ogłoszony w  dniu prom ulgacji L e y  de C onfesiones y  C ongregaciones R elig iosas, 
krytykow ał ustaw ę za ducha „agresywnego laicyzm u”218. B iskupi podkreśla­
li, że nowa ustaw a ogranicza konstytucyjne prawo do wolności sum ienia 
oraz do w yznawania i p rak tykow ania w  sposób wolny w łasnej religii. Najwię­
cej uwagi autorzy dokum entu pośw ięcili p raw u do prow adzenia działalności
Hiszpanie, bez możliwości przekazania prawa własności wymienionych obiektów na osoby 
niemające obywatelstwa hiszpańskiego;d) wykaz wszystkich nieruchomości, ruchomości, 
kosztowności;e) imiona i nazwiska przełożonych -  Hiszpanów;f) wykaz imion, nazwisk 
i statusu członków, z wyróżnieniem tych, którzy pełnią funkcje związane z administracją i re­
prezentowaniem wspólnoty na forum externum, z zastrzeżeniem że co najmniej 2/3 członków 
musi mieć narodowość hiszpańską;g) deklarację dotyczącą dóbr wniesionych do wspólnoty 
zakonnej przez każdego z jej członków. W art. 25 domagano się także poinformowania Mini­
sterstwa Sprawiedliwości w terminie do 60 dni o mogących nastąpić w przyszłości zmianach 
w stosunku do danych przekazanych do rejestru w celu dokonania wpisu.
216 Chodzi o następujące rozporządzenia ministra sprawiedliwości niepublikowane w „Ga­
ceta de Madrid”: a) z 1 sierpnia 1934 r.;b) z 26 grudnia 2934 r.;c) z 18 września 1935 r. 
Rozporządzenia te dotyczyły następujących instytutów: Hijas de Caridad de San Vicente de 
Paúl, Instituto de Clérigos Regulares, Operarios Diocesanos, Asociación de la Preciosísima 
Sangre. Cyt. za: J. So t o  d e  Ga n g o it i: Relaciones de la Iglesia Católica y el Estado español. Ma­
drid 1940, s. 192.
217 Soto de Gangoiti (dyrektor sekcji drugiej w Ministerstwie Sprawiedliwości, odpowie­
dzialnej za rejestr zakonów i kongregacji zakonnych) stwierdził, że instytuty te (zob. przypis 
poprzedni) nie podlegają przepisom ustawy mówiącym o nabywaniu osobowości prawnej 
w trybie rejestracyjnym, ponieważ ich członkowie nie należą do stanu zakonnego. Ibidem, 
s. 193.
218 Tekst wspólnej deklaracji biskupów zob.: Documentos colectivos del episcopado..., 
s. 169-181.
edukacyjnej; nauczanie -  podkreślali -  stanow i fundam entalny elem ent m i­
sji Kościoła. U staw a zaś odbiera prawo do wykonywania zawodu nauczyciela 
członkom  w spólnot zakonnych, łam iąc zasadę rów ności w szystkich  obywate­
li wobec praw a. Odbiera także  rodzicom  natu ralne praw o do wyboru eduka­
cji ich dzieci zgodnie z w łasnym i przekonaniam i.
3 czerw ca 1933 r., tj. w  dniu publikacji ustaw y w  „G aceta de Madrid", 
P ius XI podpisał encyklikę D ilectissim a  nobis sk ierow aną do biskupów, 
kapłanów  i całego ludu Hiszpanii. Poddał w  niej krótkiej, krytycznej analizie 
te k s t  konstytucji z 1931 r. oraz Ustawy o w yznaniach i kongregacjach za­
konnych. W yraził sw ą dezaprobatę wobec fak tu  rozw iązania zakonu jezuitów  
oraz zakazu  nauczania w  zakonnych ośrodkach edukacyjnych. W yraził po­
nadto zdziwienie postaw ą tych  polityków, k tórzy  wobec zasadniczo n eu tra l­
nego stanow iska, jak ie  zajmował Kościół h iszpańsk i po upadku  m onarchii, 
w  celu um otywowania antykościelnego praw odaw stw a wysuwali argum enty  
mówiące o rzekom ym  zagrożeniu i konieczności obrony R epubliki219. W in ­
nym m iejcu papież stw ierdzał: „Pragniemy, by uświadom iono sobie dokład­
nie, że poglądy nasze nie wypływają z jak iejś niechęci do nowej formy 
rządów  w  H iszpanii albo do innych zm ian politycznych, k tóre świeżo tam  
zaszły, jak  n iek tórzy  mylnie sądzą. Pow szechnie bowiem wiadomo, że Ko­
ściół katolicki, nie popierając jednej formy rządów  bardziej niż drugiej, jeżeli 
tylko praw a Boga i chrześcijańskiego sum ienia zosta ją  n ietknięte  i chronio­
ne, bez w szelkiej trudności wejść może w  porozum ienie z każdą społeczno­
ścią; obojętnie, czy to będzie Królestwo, czy R zeczpospolita"220.
W tym  samym duchu 12 czerw ca 1933 r. prym as H iszpanii Isidro Gomá 
y  Tomás wydał lis t p as te rsk i zatytułow any T rudne czasy  (H oras graves). 
23 czerwca, w  uroczystość Najświętszego Serca P an a  Jezusa, w  w ielu miej­
scowościach, szczególnie zaś w  M adrycie, przystrajano domy w  odruchu 
spontanicznej m anifestacji p rzekonań religijnych i p ro testu  przeciw ko ogra­
niczeniom  zew nętrznego m anifestow ania wyznawanej w iary221. M asowość po­
kojowej dem onstracji w iary  i poparcia dla Kościoła w skazyw ała, że -  jak  
podkreśla ł papież w  swej encyklice -  hiszpańscy katolicy  um ieli w  obliczu
219 „Nieomal cały naród hiszpański -  pisał papież -  [...] pomimo różnic w poglądach, po­
mimo prowokacji i prześladowań ze strony wrogów Kościoła powstrzymywał się od gwałtów 
i represji, od buntów i zamieszek, tym bardziej od wojny domowej, okazując zupełne po­
słuszeństwo prawowitej władzy”. Piu s  XI: Dilectissima nobis. AAS 1933, vol. 25, s. 261-274. 
Polskie tłumaczenie encykliki za: „Wiadomości Diecezjalne” [Katowice] lipiec-sierpień 1933, 
nr 7-8, s. 241-251.
220 „Widocznym tego dowodem -  pisał dalej papież -  będą, by przytoczyć tylko najnowsze 
zdarzenia, liczne układy i konkordaty zawarte w ostatnich latach;tak samo stosunki dyplo­
matyczne nawiązane przez Stolicę Apostolską z różnymi państwami, także z tymi, w których 
po ostatniej wielkiej wojnie rządy monarchiczne ustąpiły rządom republikańskim”. Ibidem.
221 Masowy, zewnętrzny wystrój domów stał się pretekstem do aktów ulicznego wandali­
zmu, rewizji, wymierzania mandatów. F. Ma r t í  Gi l a b e r t : Política religiosa..., s. 144.
dyskrym inujących poczynań władz państw ow ych pow strzym ać się od zacho­
w ań naruszających porządek publiczny. Ich początkow a sym patia dla Repu­
bliki m alała jednak  bardzo wyraźnie.
5 .6 . R e g u la c je  p ra w n e  d o ty c z ą c e  re je s tró w : w y z n ań ,
d ó b r  p u b lic z n e g o  m a ją tk u  n a ro d o w e g o  o ra z  za k o n ó w  
i z g ro m a d z e ń  z a k o n n y c h  (d e k re t  z  2 7  l ip c a  1 9 3 3  ro k u )
Celem prawodawcy wydającego dek re t z 27 lipca 1933 r. było sform u­
łowanie przepisów  wykonawczych, um ożliwiających wprow adzenie w  życie 
Ustawy o w yznaniach i kongregacjach zakonnych222. Na jego mocy praw o­
dawca utw orzył podlegający M inisterstw u Sprawiedliwości R ejestr W yznań 
(Registro de Confesiones religiosas), w  k tórym  przechowyw ane miały być 
następujące dane: im iona i nazw iska m inistrów  kultu , adm inistratorów  oraz 
osób pełniących we w spólnotach religijnych pozostałe funkcje223 (wraz 
z d a tą  nominacji), a  tak że  inform acje dotyczące organizacji terytorialnej 
oraz dokonywanych w  niej zm ian224. N akazując władzom  poszczególnych wy­
znań religijnych przekazanie wym ienionych danych do M inisterstw a Spra­
wiedliwości, praw odaw ca dodaw ał jednocześnie, że Kościół kato lick i zobo­
w iązany je s t do przesyłania inform acji na tem at zmian, k tóre dotyczą osób 
pełniących w  nim  funkcje kościelne oraz jego organizacji tery toria lnej „od 
m om entu rozdziału Kościoła od państw a”225.
D ekret pozostaw ał w  zgodzie z przepisam i zaw artym i w  ustaw ie z 2 
czerw ca 1933 r. stanowiącej, że jedynie zakony i kongregacje zakonne naby­
w ają osobowość p raw ną w  trybie rejestracyjnym 226. W art. 1 zapisano: 
w ładze „różnych w yznań religijnych powiadom ią o istn ien iu  w  H iszpanii ich
222 W tekście dekretu można wyróżnić dwie zasadnicze części: pierwszą dotyczącą wyznań 
(art. 1-15) i drugą dotyczącą kongregacji zakonnych (art. 16-19).
223 Wyjąwszy ministrów i administratorów, dekret, w którym użyto wyrażenia “titulares 
de cargos y funciones eclesiásticas”, nie precyzuje, o jakie inne funkcje chodzi. Pozostawiono 
tę kwestię do rozstrzygnięcia w konkretnym przypadku autorom stosownych pism oraz pra­
cownikom Ministerstwa Sprawiedliwości oddelegowanym do Rejestru Wyznań.
224 [Decreto dictando normas para la aplicación de la ley de Confesiones y Congregaciones reli­
giosas, en lo que afecta a este Ministerio], art. 7. “Gaceta de Madrid” 1933, n.° 209 (de 28 de 
julio), s. 639.
225 Ibidem, art. 1. W przytoczonym art. 1 dekretu użyto wyrażenia “después de la separa­
ción de la Iglesia y el Estado”. Zwrot ten, przetłumaczony w niniejszej monografii jako „od 
momentu rozdziału Kościoła od państwa”, interpretowany jest w hiszpańskiej literaturze 
prawnej jako odnoszący się do wejścia w życie konstytucji republikańskiej z 1931 r. Zob. 
A. Ló p e z -Si d r o  Ló p e z : El control estatal..., s. 77.
226 Zgodnie z Ustawą o wyznaniach i kongregacjach zakonnych osobowość prawną w try­
bie rejestracyjnym nabywają wyłącznie te jednostki organizacyjne Kościoła katolickiego, któ­
re uznane są za zakony lub kongregacje zakonne w rozumieniu art. 22 wspomnianej ustawy.
w yznania” M inisterstw o Sprawiedliw ości227. W ten  sposób podkreślono, że 
wpis do R ejestru  W yznań m a jedynie ch a rak te r informacyjny.
Nakładając obowiązek poinform ow ania właściwego m inisterstw a, praw o­
dawca pośrednio przyznawał, że re je s tr pełni funkcję m echanizm u kontroli 
poszczególnych wyznań przez organy państw a. C harak ter m echanizm u kon­
trolnego tegoż re je s tru  potw ierdzał a rt. 2 dekretu  stw ierdzeniem , że otrzy­
m ane dane M inisterstw o Sprawiedliwości p rzekaże do Rady M inistrów 
w  celu uzyskan ia akceptacji osób pełniących funkcje religijne przez człon­
ków Rady. Zgodnie z a rt. 2 dekretu  oraz a rt. 7 Ustawy o w yznaniach i kon­
gregacjach, R ada m iała prawo n ieuznania osoby za  pełn iącą funkcję re li­
gijną, jeśli m ogła ona -  zdaniem  członków Rady -  stanow ić zagrożenie 
porządku lub bezpieczeństw a państw a228. Dodać należy, że ustaw a ta  pozw a­
lała  pełnić funkcje religijne wyłącznie osobom posiadającym  obywatelstwo
hiszpańsk ie229.
Oprócz R ejestru  W yznań n a  mocy dekretu  z 27 lipca 1933 r. prawodaw ca 
utw orzył R ejestr Dóbr Publicznego M ajątku Narodowego230, zawierający 
zbiór inform acji n a  tem at n a tu ry  i ilości dóbr, k tórym i dysponowały poszcze­
gólne wyznania. W celu uzyskan ia danych do re je s tru  nakazyw ał władzom 
poszczególnych wyznań przekazanie do M inisterstw a Sprawiedliwości 
„szczegółowego spraw ozdania n a  tem at w szystk ich  dóbr ruchom ych i n ie ru ­
chomych wymienionych w a rt. 11 Ustawy o w yznaniach i kongregacjach za­
konnych”, w raz z inform acjam i na  tem at ich „zastosow ania, a  tak że  w arto ­
ści artystycznej i ich historycznego znaczenia”231. Ocena ta  stanow ić m iała 
podstaw ę ew entualnego w łączenia dóbr wymienionych w  spraw ozdaniu do 
zbiorów A rtystycznego M ajątku Narodowego. D ekret zobowiązywał ponadto 
w spom niane w ładze do p rzesłan ia  spraw ozdania dotyczącego dóbr, o k tórych 
nie w spom ina a rt. 11 ustaw y o wyznaniach, „będących w łasnością  pryw atną 
Kościoła, z zaznaczeniem  ich w artośc i oraz dochodu, k tó re przynoszą”232.
227 [Decreto dictando normas para la aplicación de la ley de Confesiones y Congregaciones reli­
giosas, en lo que afecta a este Ministerio], art. 1. “Gaceta de Madrid” 1933, n.° 209 (de 28 de 
julio), s. 639.
228 Sformułowanie zawarte w art. 7 Ustawy o wyznaniach i kongregacjach zezwalało na 
nieuznanie takiej osoby nie tylko wtedy, gdy stanowiła zagrożenie porządku lub bezpieczeń­
stwa państwa, ale także wtedy, gdy takie zagrożenie mogła stanowić. Tak sformułowana pod­
stawa prawna nieuznawania jednostek za pełniące różnego rodzaju funkcje religijne 
umożliwiała przedstawicielom władzy państwowej podejmowanie dyskrecjonalnych decyzji.
229 Zob. LCCR, art. 7.
230 [Decreto dictando normas para la aplicación de la ley de Confesiones y Congregaciones reli­
giosas, en lo que afecta a este Ministerio], art. 10. “Gaceta de Madrid” 1933, n.° 209 (de 28 de 
julio), s. 639.
231 Ibidem, art. 8.
232 Ibidem, art. 9. Na podstawie danych przesłanych do Ministerstwa Sprawiedliwości pra­
wodawca polecał dokonanie klasyfikacji dóbr należących do majątku narodowego -  zarówno
W dekrecie praw odaw ca zaw arł ponadto przepisy  dotyczące re je stru  zako­
nów i zgrom adzeń zakonnych. O re jestrze tym  mówiła już U staw a o w yzna­
n iach  i kongregacjach zakonnych233, uzależniając od w pisu do niego nabycie 
przez k o n k re tn ą  w spólnotę zakonną osobowości prawnej n a  forum  praw a 
państwowego. W porów naniu z zapisam i ustaw y dekret poszerzał zak res da­
nych wym aganych do dokonania wpisu, k ładąc nac isk  na  inform acje do­
tyczące narodow ości członków w spólnot zakonnych i środków  ekonom icz­
nych, k tórym i dysponowała konkre tna  w spólnota, oraz zarządzania tym i 
środkam i234. W celu zapew nienia efektywności kontroli zakonów  i kongrega­
cji zakonnych przez organy państw a d ek ret obligował M inisterstw o Spraw ie­
dliwości do kontrolow ania, czy spraw ozdania dotyczące s tan u  posiadania, do­
chodów i w ydatków  oddawane są  na czas w łaściwym organom  adm inistracji 
państwowej oraz czy zaw arte  w  nich dane pozostają w  zgodzie ze stanem  
faktycznym  i z przepisam i Ustawy o w yznaniach i kongregacjach zakon­
nych235.
6. Relacje państwo -  Kościół w okresie rządów 
centroprawicy (listopad 1933-luty 1936)
Okres dwóch la t rządów  lewicy republikańskiej charakteryzow ał n asi­
lający się konflik t władzy państwowej z Kościołem kato lick im 236; konflikt,
publicznego, jak i prywatnego, a także tego, który ma wejść w skład Artystycznego Majątku 
Narodowego. Zob. ibidem, art. 10.
233 Zob. LCCR, art. 24-25.
234 [Decreto dictando normas para la aplicación de la ley de Confesiones y Congregaciones reli­
giosas, en lo que afecta a este Ministerio], art. 16. “Gaceta de Madrid" 1933, n.° 209 (de 28 de 
julio), s. 639.
235 Ibidem, art. 17.
236 Do wspomnianego konfliktu nie doszło natomiast między państwem a nielicznymi 
wspólnotami religijnymi, wywodzącymi się z tradycji protestanckiej. Wspólnot tych nie po­
strzegano jako powiązanych z upadłą monarchią. Ze względu na niewielką liczbę wyznawców 
i posiadanych placówek oświatowych, a także brak scentralizowanej ponadpaństwowej struk­
tury organizacyjnej nie dostrzegano w nich zagrożenia bezpieczeństwa państwa.
Indalecio Prieto y Tuero, wielokrotny minister i jeden z czołowych przedstawicieli partii 
socjalistycznej w czasach II Republiki, publicznie wyrażał żal, że nie ma w Hiszpanii religii 
mogącej stawić czoła Kościołowi rzymskiemu. M. Ló p e z  Ro d r íg u e z : La España protestante. 
Crónica de una minoría marginada (1937-1975). Madrid 1976, s. 18.
Biskup anglikański Madrytu Carlos López Lozano i sekretarz FEREDE Mariano Bláz- 
quez Burgo przytaczają słowa jednego z ewangelickich ministrów kultu, sprawującego po­
sługę w czasie II Republiki, który mówiąc o sytuacjach konfliktowych państwo -  
niekatolickie wspólnoty religijne, przyznał: „[...] do czasu rozpoczęcia wojny domowej nie
którem u tow arzyszył proces pogłębiania się podziału społeczeństw a n a  tzw. 
dwie Hiszpanie. P rzekonan ia religijne i postaw a względem  Kościoła kato lic­
kiego, k tó ry  jedni otaczali szacunkiem , a  drudzy postrzegali jako  zagrożenie 
rodzącej się Republiki, staw ały się coraz wyraźniej jednym  z wyznaczników 
przynależności do „pierw szej” lub „drugiej” Hiszpanii.
6 .1 . W p ły w  „ k w e s tii  re l ig i jn e j” n a  p rz e ję c ie  w ła d z y  
p rz e z  s iły  c e n tro p ra w ic y
W czasie gdy skłócona w ew nętrznie koalicja lewicowa trac iła  popular­
ność, h iszpańska praw ica konsolidow ała się. José M aría Gil Robles utw orzył 
m asow ą Konfederację Autonom icznych Ugrupowań Prawicowych (Confedera­
ción E spañola de D erechas A utónom as -  CEDA). Skupiała ona w szystkie 
prawicowe siły akceptujące republikę i system  dem okratyczny. Konfederacja 
opowiadała się za korporacjonizm em  utrzym anym  w  duchu encyklik papie­
skich, a  jej główne zaplecze stanow iły k lasy  średnie, zrażone radykalizm em  
reform  i antyklerykalizm em  gabinetu Azañi. Jednym  z najbardziej nośnych 
hase ł CEDA była zm iana zapisów  konstytucyjnych oraz u s taw  dotyczących 
Kościoła237. Coraz bardziej um acniał się tak że  radykalny odłam prawicy, 
odwołujący się do hiszpańskiej tradycji m onarchii kato lick iej238.
Spraw dzianem  społecznego poparcia dla poszczególnych ugrupow ań poli­
tycznych stały  się wybory m unicypalne z kw ietn ia 1933 r., w  k tó rych  partie  
prawicowe uzyskały  zdecydowaną przew agę nad obozem lewicy. Po dymisji 
Azañi nowy rząd p rzetrw ał zaledwie 21 dni, a  jego upadek  otworzył drogę do 
wyborów parlam entarnych  w  listopadzie 1933 r.
W ynik wyborów był przede w szystkim  odzw ierciedleniem  błędów po­
pełnionych w  okresie rządów  M anuela Azañi, do k tórych  z perspektyw y cza­
su  on sam  zaliczył pow stałe w  la tach  1931-1933 ustaw odaw stw o wyznanio­
stwierdzono wartych odnotowania incydentów”. Dopiero w czasie działań wojennych po stro­
nie republikańskiej doszło do zajęcia kolegium ewangelickiego El Porvenir, a po stronie naro­
dowej miało miejsce aresztowanie i rozstrzelanie dwóch ministrów kultu i nauczyciela szkoły 
ewangelickiej. C. Ló p e z  Lo z a n o , M. Bl á z q u e z  Bu r g o : Problemática jurídica general de las Igle­
sias Evangélicas españolas. En: Pluralismo religioso y Estado de derecho. Dir. J.J. Go n z á l e z  
Ri v a s . Madrid 2004, s. 170.
237 Po wygranych wyborach Gil Robles mówił w parlamencie o CEDA jako o sile politycz­
nej identyfikującej się z ideałami katolicyzmu, ale jednocześnie akceptującej bezwyznaniowy 
system konstytucyjny, lojalnej wobec Republiki i jej instytucji, zamierzającej działać w ra­
mach demokratycznej republiki, w której nadrzędnymi zasadami są wolność i sprawiedliwość 
(por. CRE, art. 1). Zob. V. Cá r c e l  Or t Í : Breve historia..., s. 396.
238 Główni przedstawiciele tego nurtu to Hiszpańskie Odrodzenie (Renovación Española) 
oraz karliści, którzy w górach Nawarry posiadali sześciotysięczne oddziały paramilitarne, 
tzw. requetés.
w e239. K w estia religijna bowiem s ta ła  się jednym  z głównych tem atów  kam ­
panii wyborczej, a  idea zm iany zapisów  konstytucyjnych dotyczących Ko­
ścioła katolickiego -  jednym  z najpopularniejszych hase ł całej kam panii. 
W w yborach Akcja R epublikańska (Acción Republicana), czyli p a rtia  Azañi, 
uzyskała zaledwie 6 miejsc w parlam encie240.
6 .2 . U s ta w o d a w s tw o  w y z n an io w e  w  o k re s ie  rz ą d ó w  c e n tro p ra w ic y
Dwa la ta  rządów  centropraw icy charakteryzow ało zaham owanie reform  
rozpoczętych w  la tach  1931-1933 oraz ciągłe pogłębianie się polaryzacji 
światopoglądowej społeczeństw a. Koalicję rządow ą utw orzyła P a rtia  Rady­
kalna A lejandra Lerroux oraz CEDA Gila Roblesa. W ew nętrzna niespójność 
koalicji u tru d n iła  wprow adzenie zapow iadanych zm ian w tekście  ustaw y za­
sadniczej.
O statecznie w ysiłki zm ierzające do modyfikacji zapisów  konstytucyjnych 
o charak terze  antykościelnym  zakończyły się niepowodzeniem. P ro jek t refor­
my ustaw y zasadniczej przedstaw iono w  K ortezach w  lipcu 1935 r. Deba­
tu jąca nad zm ianam i kom isja nie zdążyła jednak  uzgodnić wspólnego stano ­
w iska do stycznia 1936 r., kiedy to  parlam ent został rozw iązany241.
Zdając sobie spraw ę z poparcia, k tó re  centropraw icow y rząd uzyskał 
w  czasie wyborów od prorepublikańskiej części duchow ieństw a242, gabinet 
L erroux s ta ra ł się zaham ować n arasta jące  nastro je an tyrepublikańskie w  tej 
grupie społecznej. u s ta w ą  z 6 kw ietn ia 1934 r. zapewniono więc środki 
utrzym ania dla części osób duchownych, k tóre zostały ich pozbawione po zli­
kwidowaniu funduszu kościelnego243.
239 Pisząc z perspektywy czasu, premier Manuel Azaña sam przyznał, że do największych 
błędów republikańskiej polityki zaliczyć należy uchwalenie art. 26 konstytucji, Ustawę o wy­
znaniach i kongregacjach zakonnych oraz wysiłki zmierzające do utworzenia laickiej szkoły. 
L. Pa l a c io s  Ba ñ u e l o s : España, del liberalismo a la democracia (1808-2004). Madrid 2004, 
s. 275.
o wyniku głosowania -  oprócz wspomnianych kwestii -  zadecydowała także koalicja 
partii prawicowych i jej brak po lewej stronie sceny politycznej oraz ordynacja wyborcza pre­
ferująca większe ugrupowania.
240 A. Ub i e t o , J. Re g l á , J.Ma. Jo v e r , C. Se c o : Introducción..., s. 947-949.
241 T. Mi ł k o w s k i, P. Ma c h c e w ic z : Historia Hiszpanii..., s. 359.
242 O prorepublikańskich sympatiach części duchownych pisze L. Pa l a c io s  Ba ñ u e l o s : 
España, del liberalismo... , s. 273.
243 Na mocy art. 26 konstytucji z 1931 r. oraz późniejszej Ustawy o wyznaniach i kongre­
gacjach zakonnych z 2 czerwca 1933 r. Kościół katolicki pozbawiony został podstawowych 
środków utrzymania. W sytuacji pogłębiającego się chaosu rząd republikański -  starając się 
zjednać sobie coraz bardziej nieprzychylną mu opinię katolicką -  na mocy ustawy z 6 kwiet­
nia 1934 r. przyznał fundusze na finansowanie wynagrodzeń dla osób duchownych. Uczynił to 
pomimo wyraźnego brzmienia art. 26 konstytucji zakazującego państwu, poszczególnym pro-
9 -  Wolność..
W celu um ożliw ienia nabycia osobowości prawnej n a  forum  praw a pań ­
stwowego w szystkim  zakonom  i kongregacjom  zakonnym  ustaw odaw ca 
wydał z kolei rozporządzenie z 31 g rudnia 1934 r.244 W ten  sposób zam ie­
rzał on rozwiać wątpliwości, jak ie  budziła U staw a o w yznaniach i kongrega­
cjach zakonnych. Zaw arte w  niej bowiem sform ułow ania mogły wskazywać, 
że nie dotyczy ona w spólnot zakonnych, k tó re pow stały w  porządku kano­
nicznym  po przewidzianym  przez ustaw odaw cę term in ie dokonania w pisu we 
właściwym rejestrze. W celu un iknięcia in terpre tacji, że zakony te  nie podle­
gają ustaw ie z 2 czerw ca 1933 r. (a tym  samym nie m ogą nabyć osobowości 
prawnej w  porządku praw a państwowego), w  rozporządzeniu z 31 grudnia 
1934 r. praw odaw ca stw ierdzał, że stanow iąc tę  ustaw ę, chciał objąć jej 
przepisam i w szystkie w spólnoty zakonne. W ten  sposób podkreślał, że nowo 
pow stałe zakony i kongregacje zakonne w  celu uzyskania wspom nianej oso­
bowości w inny dokonać w pisu do właściwego re je s tru  M inisterstw a Spraw ie­
dliwości.
6 .3 . R e la c je  c e n tro p ra w ic o w e g o  rz ą d u  r e p u b lik a ń s k ie g o  
z e  S to l ic ą  A p o s to ls k ą
Rząd dążył tak że  do poprawy stosunków  państw o -  Kościół n a  p łasz­
czyźnie międzynarodowej. 3 m aja 1934 r. am basadorem  H iszpanii przy S to­
licy Apostolskiej m ianowany zosta ł Leandro P ita  Romero. W atm osferze po­
praw y relacji dw ustronnych w  im ieniu h iszpańskiego rządu  P ita  Romero 
rozpoczął rozmowy z kardynałem  Pacellim , k tórych  przedm iotem  było pod­
pisanie między stronam i nowego m o d u s v iven d i. Zawarcie go przyczyniłoby 
się do zm iany w izerunku  II Republiki, postrzeganej zarówno w  kraju, jak
wincjom oraz gminom utrzymywania, popierania oraz ekonomicznego wspomagania Kościo­
łów, stowarzyszeń i instytucji religijnych. Fundusz ten -  w porównaniu z poprzednim -  był 
znacznie skromniejszy i nie obejmował wszystkich osób opłacanych z budżetu monarchii. We 
wspomnianej ustawie z 1934 r. czytamy:
“Artículo único. Los individuos del Clero que se hallaban en posesión legal de su cargo el 
11 de Diciembre de 1931, en virtud de nombramiento hecho con sujeción a las disposiciones 
entonces vigentes, tendrán derecho a percibir desde el 1.° de Enero de 1934 [...] una canti­
dad equivalente a los dos tercios del sueldo anual que les estaba asignado en el Presupuesto 
que regía en 1931, con arreglo a las siguientes normas:
Primera. Se exceptúa de los beneficios de esta Ley los que tenían asignada dotación su­
perior a 7.000 pesetas.
Segunda. Se señala como cantidad anual para esta finalidad la de 16.500.000”. [Ley con­
cediendo el derecho al haber pasivo a los individuos del Clero que se hallaban en posesión de sus 
cargos el 11 de Diciembre de 1931, exceptuando los que tenían asignada dotación superior a 7.000 
pesetas]. “Gaceta de Madrid” 1934, n.° 100 (de 10 de abril), s. 194-195.
244 [Orden relativa a la inscripción en este Departamento de las Casas de Comunidades religio­
sas de nueva creación]. “Gaceta de Madrid” 1935, n.° 7 (de 7 de enero), s. 180-181.
i poza jego granicam i jako antykatolicka, w  przeciw ieństw ie do przyjaznej 
Kościołowi katolickiem u m onarchii. Liderzy p rorepublikańskich  środow isk 
centropraw icow ych zdawali sobie ponadto sprawę, że popraw a stosunków  
ze S tolicą A postolską sprawi, iż Kościół kato lick i w opinii społecznej p rze­
stanie być postrzegany jako w rogi Republice. Do czasu zm iany n a  stanow i­
sku  am basadora, tj. do m arca 1936 r., negocjacje nie przyniosły jednak  re-
zu lta tu245.
Mimo fiask a  rozmów w  kw estii umowy konkordatow ej popraw a relacji 
dw ustronnych była widoczna. W okresie dwóch la t  rządów  centropraw icy ob­
sadzone zostały  w szystkie w akujące dotąd stolice b iskupie w  Hiszpanii. 
S trona państw ow a nie w niosła zastrzeżeń  do żadnej nominacji. Z kolei S toli­
ca A postolska od czasu objęcia urzędu  am basadora przez P itę  R om era infor­
m owała am basadę o nom inacjach na stanow iska kardynałów, arcybiskupów, 
biskupów  i w ikariuszy przed ich opublikowaniem.
6 .4 . A k ty  p rz e m o c y  o c h a r a k te r z e  a n ty k a to l ic k im  o g ra n ic z e n ie m  
re a ln e j m o ż liw o śc i k o rz y s ta n ia  z  w o ln o śc i re lig ijn e j
W okresie dwulecia rządów  centropraw icy doszło do w ielu an tyrządo­
wych strajków  i pow stań inicjowanych przez ugrupow ania anarchistyczno- 
-lewicowe246. Już w  grudniu  1933 r., po uroczystym  posiedzeniu inaugura­
cyjnym nowego sk ładu  K ortezów  wybuchło anarchistyczne pow stanie,
245 Powodem niepowodzenia wstępnych negocjacji -  sugeruje Cárcel Ortí -  było do­
maganie się ze strony Stolicy Apostolskiej zmiany niekorzystnych dla Kościoła katolickiego 
zapisów konstytucyjnych. Dlaczego rozmowy dwustronne pomiędzy kard. Pacellim a republi­
kańskim ambasadorem Pitą Romerem (nota bene praktykującym katolikiem) zakończyły się 
niepowodzeniem -  zaznacza wspomniany hiszpański kanonista i historyk -  będzie można 
jednak stwierdzić z całą pewnością dopiero po ujawnieniu dokumentów dotyczących tych ne­
gocjacji, a przechowywanych w archiwach watykańskich. Nawet gdyby rozmowy zakończyły 
się podpisaniem umowy -  pisze dalej Cárcel ortí -  sytuacja Kościoła katolickiego nadal 
pozostałaby niepewna. „Nikt bowiem nie był w stanie zagwarantować pozostania ugrupowań 
centrowych czy prawicowych u władzy" ani przestrzegania zawartej umowy po powrocie do 
władzy przez ugrupowania polityczne sprawujące władzę przed wyborami w listopadzie 
1933 r. Stanowisko tych ostatnich wyznaczał bowiem art. 14 konstytucji z 1931 r., gwaran­
tujący państwu wyłączną kompetencję stanowienia regulacji prawnych w kwestiach doty­
czących relacji między państwem a Kościołami oraz w kwestiach dotyczących kultu 
religijnego (zob. CRE, art. 14). V. Cá r c e l  Or t í: La Iglesia durante la I I  República..., 
s. 360-361.
246 oprócz anarchistów ku rewolucyjnej strategii działania coraz bardziej skłaniały się 
także ugrupowania lewicowe, takie jak PSOE, Komunistyczna Partia Hiszpanii czy radykalna 
Robotnicza Partia Zjednoczenia Marksistowskiego. Partie te w 1933 r. zawarły tzw. Przymie­
rze Robotnicze (Alianza Obrera), a rok później powołały do życia komitet rewolucyjny w celu 
dokonania przewrotu.
w  którego trakc ie  doszło do licznych podpaleń kościołów 247. P róba przew ro­
tu  politycznego, rozpoczęta w  A sturii, w  ciągu pół roku  przetoczyła się przez 
Rioję i liczne prowincje Andaluzji, Galicji i W alencji248.
W październ iku  1934 r., gdy w  sk ład  rządu  weszło 3 członków praw ico­
wego ugrupow ania CEDA, doszło do licznych w ystąpień sił lewicowych249. Ze 
względu jednak  na  słabe przygotowanie oddziały w ojska szybko je stłu­
miły250. Inny natom iast przebieg miało pow stanie w  A sturii, gdzie do działań 
Alianza Obrera przyłączyli się anarchiści. Oprócz wielodniowego s tra jk u  ge­
neralnego górników  dochodziło w  czasie pow stan ia do ak tów  te rro ru  p a rty j­
nych bojówek socjalistów  i anarchistów . Skierow ane one były w  głównej m ie­
rze przeciwko Kościołowi katolickiem u, a  tak że  lokalom  i przedstaw icielom  
praw icy oraz instytucjom  państw a. P rzez dwa początkowe tygodnie paździer­
n ik a  1934 r. górnicy kontrolow ali dużą część regionu. W czasie pow stan ia 
robotnicze bojówki zabiły 34 księży, zdemolowały 58 kościołów251.
A kty  przem ocy o charak terze  an tykato lick im  powodowały realne za­
grożenie w iernych oraz szkody m aterialne, co ograniczało możliwość sp ra­
wowania kultu . Tymczasem w  Ustawie o wyznaniach i kongregacjach zakon­
nych praw odaw ca gw arantow ał prawo do spraw ow ania k u ltu  religijnego 
w ew nątrz św iątyni i do uczestniczenia w  nim 252. Stanow iąc te  gwarancje, 
b ra ł on jednocześnie na  siebie obowiązek zapew nienia możliwości ko rzysta­
n ia ze w spom nianego prawa; obowiązek, z którego w ładze republikańskie 
w ielokrotnie się nie wywiązały.
247 Celem rewolucji anarchistów było wprowadzenie systemu komunistycznego w Hiszpa­
nii. Pozostałe ugrupowania, które poparły powstanie, wyrażały w ten sposób swoją dezapro­
batę wyniku wyborów parlamentarnych. V. Cá r c e l  Or t Í: Breve historia..., s. 395.
248 Ibidem.
249 Luis Palacios Bañuelos przytacza wypowiedź Ramosa Oliveiry, według którego wejście 
przedstawicieli CEDA w skład rządu nie było powodem wybuchu powstania, lecz sygnałem do 
rozpoczęcia przygotowanej wcześniej rewolucji. Cytuje ponadto opinię Salvadora de Madariagi, 
który powstanie w Asturii kwalifikuje jako rewolucję, a oceniając postawę sił, które przyczy­
niły się do jej wybuchu, stwierdza, że w ten sposób pozbawiły się moralnego prawa do później­
szego potępiania rebelii z 1936 r. L. Pa l a c io s  Ba ñ u e l o s : España, del liberalismo..., s. 265.
250 Doszło wtedy do strajków i prób opanowania budynków rządowych w Madrycie, Bilbao, 
San Sebastian, Sewilli, Kordobie, Walencji. W Barcelonie Companys, przewodniczący Genera- 
litat, proklamował niezależne Państwo Katalońskie w ramach Federacyjnej Republiki Hisz­
pańskiej. 500 żołnierzy republikańskich wystarczyło jednak do opanowania sytuacji. Zginęło 
wówczas 46 osób, a Katalonia czasowo utraciła status autonomiczny. A. Ub i e t o , J. Re g l á , 
J.Ma. Jo v e r , C. Se c o : Introducción..., s. 951-952.
251 V. Cá r c e l  Or t í: La persecución religiosa..., s. 179-180.
Na akty terroru siły republikańskie także odpowiedziały przemocą. 1375 osób straciło 
życie, około 3 tys. zostało rannych. Robotniczy opór opanowały dopiero doborowe jednostki 
wojska, przybyłe z Maroka. Na czele jednostek marokańskich w Asturii stanął gen. López 
Ochoa. Akcją militarną z Madrytu dowodził gen. Franco, ściągnięty do stolicy na rozkaz mini­
stra wojny. A. Ub i e t o , J. Re g l á , J.Ma. Jo v e r , C. Se c o : Introducción..., s. 952.
252 LCCR, art. 3.
7. Relacje państwo -  Kościół 
po wyborczym zwycięstwie lewicy w lutym 1936 roku
Pierw szy  prezydent R epubliki Alcalá-Zamora oraz przywódca CEDA Gil 
Robles ufali w  możliwość zbudow ania tzw. trzeciej Hiszpanii, dostrzegając 
w  tym  wyjście z sytuacji dram atycznej polaryzacji społeczeństw a między 
„dwie H iszpanie”. Możliwość ta k ą  Zam ora dostrzegał w  wolnym od politycz­
nego radykalizm u system ie republikańskim . Rozwiązując w  styczniu  1936 r. 
K ortezy i rozpisując nowe wybory, zam ierzał doprowadzić do wyłonienia się 
silnego centrum  w  parlam encie, ham ując jednocześnie proces coraz silniej­
szej polaryzacji sceny politycznej i m arginalizując radykalne ugrupow ania 
zarówno lewicowe, jak  i prawicowe253. R ezu ltaty  okazały się jednak  inne od 
oczekiwanych.
15 stycznia 1936 r. ugrupow ania lewicowe zaw arły koalicję pod nazw ą 
F ron t Ludowy (Frente Popular)254. Centroprawicy nie udało się zawiązać 
koalicji. Osobno do wyborów stanęły  CEDA, P a rtia  R adykalna A lejandra Ler- 
roux, Renovación E spañola i karliści. W w yborach parlam entarnych  w  lutym  
1936 r. F ro n t Ludowy otrzym ał 278 miejsc w  K ortezach, liczbę w y star­
czającą do osiągnięcia bezwzględnej w iększości w  parlam encie255. Na czele 
nowego rządu  s tan ą ł ponownie M anuel Azaña, k tó ry  w  m aju 1936 r., po re ­
zygnacji Alcalá-Zamory, objął stanow isko prezydenta Republiki.
7.1. A k ty  p rz e m o c y  o c h a r a k te r z e  a n ty k a to l ic k im  o g ra n ic z e n ie m  
re a ln e j  m o ż liw o śc i k o rz y s ta n ia  z  w o ln o śc i re lig ijn e j
Po w yborach socjaliści nie w eszli w  skład nowego gabinetu, popierając 
go jedynie n a  forum  Kortezów. Coraz wyraźniej odchodzili od działań typo­
253 V. Cá r c e l  Or t í: Breve historia..., s. 395-396. Zabiegając o powstanie silnego ugrupowa­
nia centrowego, Zamora obawiał się zarówno wyraźnie prawicowych -  w jego ocenie -  
poglądów Roblesa, jak i skrajnie lewicowych postaw ugrupowań sprawujących władzę przed 
wyborami w 1933 r.
254 W skład koalicji wchodziły między innymi: PSOE, UGT, PCE, Partido Obrero de Unifi­
cación Marxista i katalońska Ezquerra.
255 Lewica zyskała poparcie w regionach przemysłowych i zdominowanych przez ogromne 
latyfundia (szczególnie w Andaluzji). Prawica zdobyła większość głosów w centrum kraju 
(Kastylia, zwłaszca Castilla la Vieja) oraz na północy (przede wszystkim w Nawarze), czyli na 
obszarach, na których dominowały stabilne, rodzinne gospodarstwa rolne, a ludzie czuli się 
związani z katolicyzmem i miejscową parafią. Ten rozkład głosów odzwierciedlał podziały, 
które uwidoczniły się w lipcu 1936 r., na regiony popierające przewrót wojskowy i temu prze­
wrotowi przeciwne.
wych dla dem okracji parlam entarnej, uciekając się do rozw iązań rewolucyj­
nych256. Coraz wyraźniej do odrzucenia m echanizm ów  dem okratycznych 
sk łan ia ła  się także praw ica, w łącznie z um iarkow aną pod tym  względem 
CEDA257. Nowy rząd nie potrafił zapanować nad n arasta jącą  od kw ietnia 
1936 r. fa lą przem ocy politycznej258.
W raz ze w zm agającą się anarch ią  nasilały  się w  części społeczeństw a 
tak że  tendencje antykato lick ie i antykościelne. We wspom nianym  okresie 
czterech m iesięcy spalono 160 kościołów, a  251 innych zostało zniszczo­
nych, okradzionych lub sprofanow anych259. Od styczniowego zwycięstwa 
F ron tu  Ludowego do wojskowego pronunc iam ien to  zamordowano 17 duchow­
nych kato lick ich260. Zdarzały się w ypadki zm uszania księży do opuszczenia 
parafii; dochodziło do podpaleń domów parafialnych lub przejm ow ania ich 
przez władze lokalne, a  tak że  do profanacji cm entarzy261.
Do 16 czerw ca 1936 r. Gil Robles n a  forum  K ortezów  dom agał się podję­
cia środków  zaradczych w  celu przyw rócenia porządku publicznego. Rząd 
k ilkakro tn ie  p rzekładał jednak  te rm in  debaty parlam entarnej n a  ten  te- 
m at262.
7 .2 . R e la c je  p a ń s tw o  -  K o śc ió ł p o  z w y c ię s tw ie  w y b o rczy m  lew icy
W atm osferze narastającej przem ocy w  m arcu 1936 r. prym as kard. 
Gomá udał się do p rezesa Rady M inistrów  M anuela Azañi, domagając się 
„należnego szacunku i ochrony dla przedm iotów  k u ltu  i osób duchow­
nych”263. 12 m aja 1936 r. papież P ius XI w  swym w ystąpieniu  naw iązał do 
wypadków przem ocy względem  Kościoła katolickiego, mówiąc o n ich w  szer­
256 W drugiej połowie marca 1936 r. w Estremadurze 80 tys. robotników rolnych, pod kie­
rownictwem socjalistycznych i anarchistycznych związkowców, przejęło i rozdzielało majątki 
ziemskie, co rząd był zmuszony później zalegalizować.
257 od stycznia 1936 r. trwały rozmowy na temat ewentualnego zamachu stanu między 
przywódcami głównych ugrupowań prawicowych i najbardziej wpływowymi generałami: Emi- 
liem Molą, Francisco Franco, Manuelem Godedem, José Sanjurjem. Poza obaleniem rządu 
i odsunięciem od władzy lewicy spiskowcy nie uzgodnili jednak żadnego wspólnego programu 
politycznego. W zamierzeniach operacja miała trwać kilka dni, w najgorszym wypadku -  kil­
ka tygodni. T. Mi ł k o w s k i, P. Ma c h c e w ic z : Historia Hiszpanii..., s. 365.
258 Dochodziło do starć ulicznych, z użyciem broni palnej, pomiędzy milicjami anarchi­
stycznymi, socjalistycznymi i komunistycznymi a prawicowymi bojówkami, zwłaszcza faszy­
zującymi oddziałami Falangi. W ciągu czterech miesięcy po wyborach zginęło 269 osób, 1287 
zostało rannych.
259 S.G. Pa y n e : El catolicismo español. Barcelona 2006, s. 222.
260 V. Cá r c e l  Or t Í: La Iglesia durante la I I  República..., s. 375.
261 V. Cá r c e l  Or t Í: La persecución religiosa..., s. 186-187.
262 F. Ma r t Í Gi l a b e r t : Política religiosa..., s. 254.
263 A. Gr a n d o s : El cardenal Goma, primado de España. Madrid 1969, s. 76.
szym kontekście  n ieto lerancji i prześladow ań, w  tym  także w  Rosji sowiec­
kiej i M eksyku264.
Po objęciu u rzędu  prezydenta M anuel A zaña w ystąpił z odezwą, n a ­
wołując w szystk ich  do p rzestrzegan ia  praw a i zachow ania porządku publicz­
nego, aby nie zm arnow ać zwycięstwa an i kredytu  zaufania, jak im  wyborcy 
obdarzyli F ron t Ludowy. Odezwa ta  nie była jednak  w  stan ie  zaham ować n a ­
rasta jących  antagonizm ów  między radykalizującym i się coraz bardziej u g ru ­
pow aniam i lewicowymi i prawicowymi.
Do w zrostu  niezadow olenia społecznego przyczynił się między innym i po­
w ró t rządu do polityki wyznaniowej sprzed wyborów w  listopadzie 1933 r. 
19 lutego 1936 r. stanow isko m in is tra  edukacji publicznej ponownie objął 
M arcelino Domingo. Ze względów ekonom icznych i z powodu b rak u  kad ry  
nauczycielskiej w  ciągu dwóch la t rządów  centropraw icy proces szybkiego 
zastępow ania szkół wyznaniowych placów kam i państwowym i uległ w yraźne­
m u spow olnieniu265. Domingo wrócił do polityki tw orzenia szkolnictw a 
świeckiego pod nadzorem  państw a, deklarując konieczność wybudowania 
w  tym  celu 25 tys. nowych szkół266. P ism em  okólnym z 28 lutego 1936 r. 
zakazyw ał definitywnie prow adzenia działalności edukacyjnej zakonom  
i kongregacjom  zakonnym 267.
Idea w prow adzenia w  H iszpanii w  jak  najkrótszym  czasie świeckiego, 
państwowego szkolnictw a niejednokrotnie spotykała się z nieprzychylnym  
odzewem społecznym. Nie m iała tak że  w ystarczającego poparcia politycz- 
nego268. B iorąc pod uwagę b rak  zaplecza m aterialnego i kadrowego, nieugię- 
tość, z ja k ą  ugrupow ania lewicowe dążyły do w prow adzenia szkolnictw a
264 Discorsi di Pio XI. Vol. 3. Cittá del Vaticano 1985, s. 487.
265 Do czasu wyborów w listopadzie 1933 r. na terenie II Republiki utworzono 12 988 
szkół państwowych (część z nich w budynkach pełniących wcześniej funkcję szkoły wyznanio­
wej), po wyborach parlamentarnych z 1933 r. powstało 3521 takich szkół.
266 F. Ma r t í  Gi l a b e r t  Política religiosa..., s. 259. W książce Hiszpańska wojna domowa: re­
wolucja i kontrrewolucja Burnett Bolleten pisze, że przed mianowaniem Marcelina Dominga na 
ministra edukacji dochodziło do zamykania szkół wyznaniowych przez inspektorów nauczania 
z inicjatywy miejscowych władz. Po objęciu przez niego teki ministra zamykanie szkół wyzna­
niowych i zajmowanie szkół prywatnych stanowiły część oficjalnej polityki rządu. B. Bo l l o -  
t e n : La guerra civil española: revolución y contrarrevolución. Madrid 1989, s. 63.
W jednym z wewnętrznych rozporządzeń Domingo podkreślał spoczywający na uczących 
obowiązek wprowadzania w życie edukacji laickiej. Czytamy w nim: “[...] y que las prácticas 
de la misma [enseñanza — P.R.] respondan al espíritu de nuestro tiempo. Donde aún no se 
entienda o no se cumpla así, la inspección lo impondrá inflexiblemente, denunciando al Mini­
sterio las resistencias”. Cytowane za: B. Bo l l o t e n : La guerra civil española..., s. 259—260.
267 B. Bo l l o t e n : La guerra civil española..., s. 260.
268 W trakcie swego wystąpienia w parlamencie socjalista Rodolfo Llopis ubolewał, że od 
czasu uchwalenia Ustawy o wyznaniach i kongregacjach zakonnych ministrowie, usiłując wpro­
wadzić w życie zapisy ustawy dotyczące edukacji, tracili tekę ministerialną w czasie nie dłuż­
szym niż 3 miesiące. J. Ar a r á s  Ir i b a r r e n : Historia de la Segunda República..., s. 223.
o wspom nianym  charakterze, świadczy dobitnie o randze, jak ą  nadaw ały one 
kw estii laickiej edukacji.
8. Wnioski
Sytuacja, jak a  zapanow ała po upadku  m onarchii, stw arzała  realne możli­
wości w prow adzenia w  życie wolności religijnej. D eklaracja rządu  tym czaso­
wego zam ieszczona w  sta tucie  program owym  z 15 kw ietnia 1931 r. głosiła, 
że poszanow anie sum ienia jednostk i, wyrażające się w wolności w yznania 
i ku ltu , stanow ić będzie jeden z filarów  nowego system u politycznego pań ­
stwa.
8 .1 . Id e a  w o ln o śc i re lig ijn e j w  p a ń s tw ie  n e u tra ln y m  re lig ijn ie
D ekret z 22 m aja 1931 r. nie tylko doprecyzowywał, ale i reform ował 
ogólną deklarację poszanow ania sum ienia jednostk i zaw artą  w  S tatucie 
prawnym  Republiki. W yrażając w  pream bule szacunek w ładzy publicznej dla 
przekonań religijnych cieszących się do tej pory  uprzywilejow aną pozycją, 
prawodawca stw ierdzał, że zam ierza zagw arantow ać wolność w szelkim  im pe­
ratyw om  ludzkiego ducha -  tak że  tym, k tó re do tej pory  stanow iły część 
ukrytego dziedzictwa H iszpanii. W porów naniu ze wspom nianym  sta tu tem  
d ekret rozszerzał podmiotowy zak res wolności religijnej na  w szystkie osoby 
fizyczne, niezależnie od ich obywatelstwa, czyniąc to zarówno w aspekcie po­
zytywnym przedmiotowego w ym iaru wspom nianej w olności (uprawnienie do 
prak tykow ania k u ltu  i pryw atnie, i publicznie), jak  i w  aspekcie negatyw ­
nym (wolność od przym usu wyjaw iania przekonań  religijnych oraz uczestn i­
czenia w  p rak ty k ach  religijnych).
Analizując dążenie prawodawcy republikańskiego do rozw iązania „kwe­
stii religijnej” przez wprow adzenie w życie przepisów  um ożliwiających rze­
czywiste i skuteczne korzystanie z w olności religijnej, wspom nieć należy 
tak że  o projekcie w stępnym  konsty tucji au to rstw a Pomocniczej Komisji 
Praw nej. W wym iarze indywidualnym gw arantow ał on:
a) każdej osobie fizycznej -  możliwość w yznaw ania i prak tykow ania ja ­
kiejkolw iek religii, zarówno pryw atnie, jak  i publicznie, ograniczając wol­
ność relig ijną jednostk i tylko wymogami m oralności publicznej i porządku 
publicznego;
b) obywatelom -  równość wobec prawa, niezależnie od wyznawanej przez 
n ich religii, oraz możliwość zakładania i prow adzenia placów ek oświatowych;
c) uczniom  -  możliwość uczestniczenia w  zajęciach z zak resu  w iary  
i m oralności zgodnie z w łasnym i przekonaniam i;
d) nauczycielom  -  prawo do odmowy nauczania religii, jeśli k tó ryś 
z n ich miałby to  czynić w brew w łasnem u sum ieniu.
W wym iarze wspólnotowym  podm iotam i praw a do w olności religijnej p ro­
jektodaw ca czynił Kościół kato lick i i pozostałe w spólnoty religijne mające 
wym iar instytucjonalny. Uznając w spom niany Kościół za korporację praw a 
publicznego, zapew niał możliwość nabycia tegoż s ta tu su  każdej wspólnocie 
religijnej, k tórej s tru k tu ra  oraz liczba w iernych stanow iły gwarancję jej dal­
szego istn ien ia  i k tó ra  zwróciłaby się z ta k ą  p rośbą do właściwych władz 
państwowych. W ten  sposób gw arantow ał on:
a) Kościołowi katolickiem u -  autonom ię w ram ach państw a świeckiego, 
z zachowaniem  możliwości w spółpracy między obu niezależnym i we w łaści­
wych sobie zak resach  podmiotami;
b) pozostałym  wspólnotom  religijnym  -  ten  sam  zak res przedm iotowy 
wolności religijnej po uzyskaniu  sta tu su , którego posiadanie p ro jek t zapew­
n iał Kościołowi katolickiem u.
P ro jek t Pomocniczej Komisji Praw nej -  wzorowany w  dużej m ierze na 
K onstytucji weim arskiej -  odchodził od instrum entalnego trak tow an ia  re li­
gii i wolności religijnej w  zależności od tego, ja k ą  wizję państw a przyjął 
ustrojodawca. Stanow ił wyraz dążenia części republikańskiej elity politycz­
nej do zbudow ania wolnej od radykalizm u politycznego H iszpanii republikań­
skiej. Zawierał zapisy um ożliwiające wyjście z sytuacji dram atycznej po lary­
zacji społeczeństw a n a  tzw. dwie H iszpanie i zagw arantow anie wolności 
religijnej w  państw ie neutralnym  religijnie.
8 .2 . W o ln o ść  re lig i jn a  w  k o n s ty tu c j i  z  1931 ro k u
B rak  zdolności osiągnięcia konsensusu  w  wielu kw estiach  politycznych 
i gospodarczych sprawił, że p latform ą porozum ienia i podziału m iędzy róż­
nymi ugrupow aniam i parlam entarnym i stało  się stanow isko zajmowane 
w  „kw estii religijnej", w  szczególności zaś postaw a wobec Kościoła kato lic­
kiego. W K ortezach oprócz ugrupow ań, k tó re dążyły do w prow adzenia w  ży­
cie zapisów  konstytucyjnych gw arantujących wolność wyznawania i p rak ty ­
kow ania religii w  państw ie neutralnym  religijnie, istn ia ły  i tak ie , k tóre 
deklarow ały wolę w prow adzenia wspom nianej wolności, ale jednocześnie 
w  Kościele kato lickim  dostrzegały filar upadłej m onarchii, a  naw et zagroże­
nie bezpieczeństw a państw a. Ta w ew nątrzparlam entarna polaryzacja s tan o ­
w isk  znalazła odzwierciedlenie w  pewnego rodzaju aksjologicznej dwubiegu- 
nowości, cechującej stanow ione przez izbę ustaw odaw czą ak ty  norm atyw ne 
z zak resu  praw a wyznaniowego.
K onstytucja II Republiki, w prow adzając w  życie rozdział Kościoła od 
państw a, wolność w yznaw ania i prak tykow ania jakiejkolw iek religii oraz za­
kaz finansow ania z funduszy publicznych działalności Kościołów, stow arzy­
szeń i insty tucji religijnych, naw iązywała do propozycji ustrojowych projektu  
ustaw y zasadniczej z okresu  I Republiki. Zastrzegała, że ustawodaw stwo do­
tyczące relacji między państw em  a  Kościołami oraz k u ltu  religijnego należy 
do wyłącznej kom petencji państw a. Zaw arte w  ustaw ie zasadniczej zapisy 
stanow iły odzwierciedlenie nowego k sz ta łtu  tożsam ości konstytucyjnej pań ­
stw a i narodu, której przyjęcie sku tku je odchodzeniem  od postrzegania re li­
gii jako fundam entu społeczno-politycznej jedności ludów zam ieszkujących 
tery to rium  Hiszpanii.
Jeśli chodzi o zak res podmiotowy w olności religijnej, konsty tucja  z 1931 r. 
gw arantow ała każdej osobie wolność sum ienia oraz prawo do w yznaw ania 
i p rak tykow ania w  sposób wolny jakiejkolw iek religii. Tym samym uznaw ała 
owo prawo za w artość  obiektywną, nadrzędną w  sto su n k u  do woli praw odaw ­
cy. Związkom wyznaniowym nadaw ała ona s ta tu s  stow arzyszeń podporządko­
wanych specjalnej ustaw ie. P rzepisom  kolejnej ustaw y specjalnej konsty tucja  
podporządkowywała w szystkie zakony, z w yjątkiem  zakonu jezuitów, którego 
rozwiązanie expressis  verbis nakazywała. W śród podm iotów kolektyw nych wy­
m ieniała tak że  Kościoły, zw iązki i insty tucje religijne, zabraniając państw u, 
regionom  i prowincjom  udzielania im jakiejkolw iek pomocy ekonomicznej.
D eterm inując zak res przedm iotowy wolności religijnej w  aspekcie pozy­
tywnym, konsty tucja  repub likańska gw arantow ała poszczególnym  osobom 
wolność sum ienia oraz prawo do w yznaw ania i prak tykow ania w  sposób wol­
ny jakiejkolw iek religii, z zachowaniem  wymogów m oralności publicznej. 
W szystkim  wyznaniom  zapew niała możliwość pryw atnego sprawow ania 
obrzędów religijnych. W aspekcie negatyw nym  konsty tucja  gw arantow ała 
jednostce wolność od przym usu i dyskrym inacji z powodów religijnych ze 
strony państw a oraz osób trzecich. Czyniła to w  zapisach zakazujących zm u­
szania do wyjaw iania wyznawanych przekonań  oraz zabraniających, aby 
przekonania religijne i przynależność do konkretnej w spólnoty religijnej wy­
w ierały wpływ n a  cywilny i polityczny s ta tu s  osoby, a  po jej śm ierci -  na  
m iejsce jej pochówku.
Paradoksaln ie jednak, oprócz przepisów  m ających uniem ożliwić w spo­
m niany rodzaj dyskrym inacji, praw odaw ca stanow ił tak że  tak ie , k tó re po­
zw alały państw u n a  ingerencję i ograniczanie przedm iotowego zak resu  wol­
ności religijnej osób fizycznych i praw nych ze względu na  poglądy religijne, 
przynależność do konkretnej w spólnoty religijnej lub też  posiadany w  tej 
w spólnocie sta tu s. Między innym i konsty tucja  uzależniała możliwość pu ­
blicznego spraw ow ania k u ltu  religijnego przez zw iązki wyznaniowe od zgody 
w ładz adm inistracyjnych. Tymczasem ograniczenia wolności publicznego m a­
nifestow ania religii przez podm ioty kolektyw ne de fa c to  ograniczały także
wolność poszczególnych ludzi w  tym  zakresie. Podobnie zakaz nauczania 
wydany zakonom  de fa c to  stanow ił także ograniczenie przedm iotowego za­
k resu  w olności religijnej osób fizycznych, k tó re  w spółtworzyły w spom niane 
podm ioty kolektywne.
8 .3 . W o ln o ść  re lig i jn a  w  U sta w ie  o w y z n a n ia c h  
i k o n g re g a c ja c h  z a k o n n y c h
U staw a o w yznaniach i kongregacjach zakonnych stanow iła rozwinięcie 
zapisów  zaw artych w  a rt. 26 i 27 konstytucji, k tóre obligowały prawodawcę 
do w ydania dwóch ustaw : pierw szej, której podporządkow ane miały być 
w szystkie wyznania, i drugiej, k tórej podporządkow ane miały być zakony, 
z w yjątkiem  rozwiązanego Towarzystwa Jezusowego. S tanow iąc ustaw ę 
w prow adzającą w  życie konsty tucyjne założenia dotyczące obu w spom nia­
nych ak tów  norm atywnych, praw odaw ca zasadniczo ograniczał zaw arte 
w  niej regulacje do kolektyw nych podm iotów w olności religijnej.
Jeśli chodzi o zak res podmiotowy, u staw a gw arantow ała wolność sum ie­
nia oraz możliwość prak tykow ania religii każdej osobie przebywającej na te ­
renie H iszpanii. Za kolektyw ne podm ioty wolności religijnej u staw a uzna­
w ała w yznania religijne oraz wchodzące w  ich sk ład  i współtw orzące je 
w  sposób h ierarchiczny jednostk i organizacyjne.
Regulując przedm iotowy zak res wolności religijnej, praw odaw ca uznaw ał 
autonom ię w ew nętrzną poszczególnych wyznań, w  tym  prawo do m ianow a­
nia m inistrów  k u ltu  oraz osób pełniących funkcje adm inistracyjnokościelne. 
Zastrzegał jednocześnie, że osoby te  m uszą mieć obywatelstwo hiszpańskie. 
W ładzy państw ow ej zezwalał n a  pozbawienie w spom nianych osób możliwości 
skutecznego działania w  porządku praw a państwowego, jeś li uznałaby, że 
osoby te  m ogą stanow ić zagrożenie bezpieczeństw a państw a.
W porów naniu z konstytucją, k tó ra  stw arzała  możliwość upaństw ow ienia 
m ajątku  zakonów, U staw a o w yznaniach i kongregacjach zakonnych nacjona- 
lizowała „wszelkiego rodzaju św iątynie" i należące do nich budynki, a  także 
pozostały m ajątek  ruchom y i nieruchom y przeznaczony na cele związane 
z ku ltem  katolickim  oraz użytkowany przez m inistrów  Kościoła kato lick ie­
go. Tym samym nie nacjonalizowała całości m ajątku  wyznań niekatolickich.
G w arantow ała związkom  wyznaniowym prawo do prow adzenia edukacji 
religijnej, jednakże tylko n a  teren ie placów ek wyznaniowych. W ładzom pań­
stwowym ustaw a pozostaw iała możliwość spraw ow ania kontro li nad działal­
nością edukacyjną tych  związków, ponownie powołując się na  konieczność 
zapew nienia bezpieczeństw a państw a.
Regulując s ta tu s  praw ny zakonów  i zgrom adzeń zakonnych zgodnie z za­
pisam i zaw artym i w  konstytucji, u staw a zabran iała  im, a  tym  samym ich
członkom, działalności politycznej (pod groźbą rozw iązania w spólnoty zakon­
nej), działalności edukacyjnej, przynoszącej zysk działalności przemysłowej 
i handlu. O graniczała możliwość upraw y roli oraz posiadania nieruchom ości 
i dóbr ruchom ych do tych, k tó re są  niezbędne do u trzym ania członków 
w spólnoty zakonnej i pełn ien ia właściwej jej misji. Zakres praw  określony 
u staw ą praw odaw ca gw arantow ał wyłącznie tym  zakonom  i kongregacjom  
zakonnym, k tó re w  trybie rejestracyjnym  uzyskały podm iotowość praw ną 
w  porządku praw a państwowego.
A naliza Ustawy o wyznaniach i kongregacjach zakonnych w skazuje, że 
w spom niany ak t praw ny nie m iał n a  celu zagw arantow ania rzeczywistego 
i skutecznego korzystan ia  z w olności religijnej, mimo że ustaw a ta  s tan o ­
w iła rozwinięcie konstytucyjnych zapisów  zaw artych w  arty k u łach  dekla­
rujących wolność religijną. Na prawdziwość tego w niosku  w skazuje już ty tu ł 
ustawy. Potw ierdzają go tak że  konstytucyjne założenia, k tórym i m iał k iero ­
wać się prawodawca, tw orząc zaw arte w  ustaw ie zapisy, jak  i sam a ustaw a, 
k tó ra  nacjonalizując całość m ajątku  Kościoła katolickiego, zaw ierała regula­
cje bardziej restrykcyjne, niż wym agała tego konstytucja.
Wolność religijna w Hiszpanii 
od wojny domowej do Soboru Watykańskiego II
Rebelia przeciwko republikańskim  władzom  w ybuchła w  M aroku 17 lipca 
1936 r. Generałowie stojący n a  czele bun tu  wojskowych (pronunciam ien to) za 
cel postaw ili sobie między innym i odsunięcie od władzy ugrupow ań lewico­
wych, likwidację republikańskich  reform  oraz zażegnanie groźby rewolucji. 
W momencie w ybuchu pow stan ia nie m ieli oni jednak  konkretnej wizji 
przyszłych zm ian ustrojowych, tak że  jeśli chodzi o system  wyznaniowy pań ­
stwa.
Paradoksalnie , b u n t wojskowych, mający zapobiec przejęciu w ładzy przez 
siły skrajn ie  lewicowe, przyczynił się nie tylko do rozpoczęcia działań wojen­
nych przeciwko władzom  Republiki, ale i do oddolnej rewolucji na  terenach  
pozostających w  rękach  repub likańsk ich1. Załamanie się dotychczasowych
1 Skupiając środowiska niezadowolone z republikańskich reform, bunt wojskowych stał 
się -  jak zauważa C. Seco -  katalizatorem zrywu sił skrajnie lewicowych, równie mocno roz­
czarowanych, ale w tym wypadku -  umiarkowanym charakterem wprowadzanych zmian. 
A. Ub i e t o , J. Re g l á , J.Ma. Jo v e r , C. Se c o : Introducción a la historia de España. Barcelona 1979, 
s. 968.
Republika została więc zmuszona do stawienia czoła nie tylko powstaniu wojskowych, 
ale i oddolnej rewolucji, rozgrywającej się na terenach uznawanych za republikańskie. W kon­
sekwencji wewnętrzne podziały wśród ugrupowań wiernych Republice okazały się nie mniej­
szym źródłem zagrożenia jej istnienia niż zbuntowani generałowie. Antagonizmy między 
różnymi ugrupowaniami obozu republikańskiego nie pozostawały bez wpływu na kondycję we­
wnętrzną Republiki oraz na przebieg działań wojennych. Wraz z upływem czasu coraz bar­
dziej widoczny stawał się konflikt między socjalistycznym premierem Largo Caballerem 
a komunistami. Ministerstwu Wojny (kontrolowanemu przez Komunistyczną Partię Hiszpanii) 
zdarzało się wstrzymywać dostawy broni na front aragoński, obsadzony zasadniczo przez od­
s tru k tu r państw ow ych sprzyjało rozprzestrzenian iu  się anarchii. T aki s tan  
rzeczy okazał się doskonałą pożyw ką dla tendencji rewolucyjnych i antykle- 
rykalnych.
1. Kościół katolicki w czasie wojny domowej 
na terytorium republikańskim
Panujące po stronie republikańskiej nastroje, podsycane doniesieniam i 
płynącymi z terenów  zajętych przez rebeliantów, przyczyniały się do w zrostu  
agresji wobec schw ytanych uczestników  pow stania, działaczy prawicowych 
oraz osób duchownych. Rząd, przywódcy p a rtii robotniczych i związków za­
wodowych niejednokrotnie wzywali do zap rzestan ia  ak tów  te rro ru  wym ierzo­
nych w  osoby oskarżane o sprzyjanie pow staniu  wojskowych oraz o związki 
z Kościołem katolickim . Jednocześnie jednak  z upow ażnienia różnych p a rtii 
lewicowych tworzono specjalne agendy zajm ujące się elim inacją tzw. wrogów
ludu2.
W w yniku prześladow ań po stron ie republikańskiej zginęło 13 biskupów, 
4184 księży diecezjalnych i sem inarzystów, 2365 zakonników  i 283 zakon­
nice3. Należy ponadto w spom nieć o spalonych i zdew astow anych kościołach, 
k lasztorach, o w ypadkach to rtu row an ia  osób duchownych, o ak tach  profana­
cji cm entarzy. W M adrycie spalono 30 kościołów, a  pozostałe -  z kilkom a 
w yjątkam i -  sprofanowano, okradziono lub zniszczono4. Fakty  te  św iadczą
działy anarchistów. Spory między różnymi ugrupowaniami po stronie Republiki ujawniły się 
w czasie kilkudniowych walk w Barcelonie, w których trakcie zginęło kilkaset osób. Na uli­
cach miasta stanęli wówczas naprzeciwko siebie z jednej strony anarchiści i Partido Obrero 
de Unificación Marxista, a z drugiej -  komuniści i oddziały policji. Różnice poglądów wi­
doczne były także wewnątrz poszczególnych ugrupowań. Władzom PSOE do czasu upadku 
Republiki nie udało się przezwyciężyć wewnętrznych animozji między umiarkowanym a rewo­
lucyjnym skrzydłem własnej partii.
2 W.J. Ca l l a h a n : La Iglesia católica en España (1875-2002). Barcelona 2002, s. 282-286.
3 Skala prześladowań i spowodowanych nimi ofiar zależała do pewnego stopnia od regio­
nu kraju i panujących w nim nastrojów antyklerykalnych. Dla przykładu, w wyniku terroru 
rewolucyjnego diecezja Barbastro straciła 87,8% kapłanów, diecezja Lérida -  65,8%, a diece­
zja Toledo -  47,6%. A. Mo n t e r o  Mo r e n o : Historia de la persecución religiosa en España 
1936—1939. Madrid 1999, s. 763-764.
4 W Barcelonie 40 świątyń uległo zupełnemu zniszczeniu, wiele innych zostało zdewasto­
wanych. Barcelońska katedra ocalała dzięki ochronie budynku przez katalońskie władze. W Se­
willi zupełnemu zniszczeniu uległo 35 kościołów, a 211 -  częściowej dewastacji. Dokładną listę 
zniszczonych świątyń w poszczególnych diecezjach znaleźć można w: V. Cá r c e l  Or t í : La Iglesia 
durante la I I  República y la guerra civil (1931—1939). En: Historia de la Iglesia en España. Dir. 
R. Ga r c ía  Vil l a s l a d a . T. 5: La Iglesia en la España contemporánea. Madrid 1979, s. 373-374.
o emocjonalnej wrogości części społeczeństw a, szczególnie ugrupow ań an a r­
chistycznych5, wobec Kościoła i religii.
Począwszy od 19 lipca 1936 r. na  tery to rium  republikańskim  w prow adzo­
no zakaz publicznego odpraw iania m szy św. W szystkie ocalałe kościoły zo­
stały  zam knięte. Z biegiem  czasu sytuacja t a  doprowadziła do pow stania Ko­
ścioła podziemnego6.
W ładze w  M adrycie oraz prezydenci katalońskiej G eneralita t i bask ij­
skiej Euzkadi zdawali sobie sprawę ze społecznego w ydźwięku dokonującej 
się na  ich oczach antykościelnej rewolucji. Zdecydowaną w iększość społe­
czeństw a hiszpańskiego stanow ili przecież katolicy, obserw ujący narastan ie  
anarchii, osłabianie się au to ry te tu  insty tucji dem okratycznych, a  jednocze­
śnie nasilanie się atm osfery  prześladow ań religijnych i radykalizacji wrogich 
Kościołowi postaw  w ielu przedstaw icieli władzy. W szystko to spraw iało, że 
nastaw ienie społeczeństw a od czasu obalenia m onarchii do zakończenia woj­
ny domowej zmieniło się na  niekorzyść Republiki.
25 w rześn ia 1936 r. w  skład  rządu  jako m in ister bez tek i w szedł kato lik  
M anuel de Irujo, p rzedstaw iciel Narodowej P a rtii Baskijskiej. Od m aja do 
g rudnia 1937 r. Irujo p iastow ał stanow isko m in istra  sprawiedliwości 
w  rządzie Juána Negrina. Jego działania, zm ierzające do zm iany polityki 
względem Kościoła, z powodu oporu pozostałych członków gabinetu  nie 
przyniosły jednak  rezultatów . 7 stycznia 1937 r. w  trakcie  posiedzenia rządu 
w  W alencji -  ówczesnej stolicy R epubliki -  Irujo wygłosił m emorandum. 
Oświadczył w  nim  między innymi: „Rzeczywista sytuacja Kościoła, od lipca 
ubiegłego roku, na  całym tery to rium  w iernym  Republice, z w yjątkiem  bask ij­
skiego, je s t następująca:
a. W szystkie ołtarze, obrazy i przedm ioty kultu , z nielicznym i wyjątkam i, 
zostały zniszczone [...].
b. W szystkie kościoły zam knięto dla celów liturgicznych, a  k u lt został 
całkowicie zawieszony.
c. W iele kościołów  zostało podpalonych. W K atalonii w ypadki te  przy­
brały  ch a rak te r czegoś norm alnego.
Ortí zamieszcza także listę zamordowanych duchownych diecezjalnych (według diecezji) oraz 
zakonników i zakonnic (według zgromadzeń). Ibidem, s. 370-372.
5 Znany historyk hiszpański Ricardo de la Cierva pisze: setki księży „zginęło dlatego, że 
byli kapłanami, ze względów religijnych, po drugie politycznych, w końcu, w niektórych wypad­
kach, z powodów społecznych. Zginęli z rąk katolików, ponieważ ich zabójcy byli w większości 
ludźmi ochrzczonymi. Powodem śmierci była nienawiść jednej Hiszpanii do drugiej. [...] Ogrom­
na większość zamordowanych kapłanów była tak samo biedna [...] jak ich zabójcy”. R. d e  l a  
Cie r v a : La historia se confiesa. España 1930-1976. Barcelona 1976, s. 23.
6 W 1936 r. Kościół podziemny działał w Barcelonie i Geronie. W innych regionach kra­
ju był w fazie organizowania się. Na temat Kościoła podziemnego zob.: A. Mo n t e r o  Mo r e n o : 
Historia de la persecución..., s. 81-102;J.M. Sá n c h e z : The Spanish Civil War as a Religious Tra­
gedy. Notre Dame 1987, s. 60-69.
d. [...] dzwony, kielichy, m onstrancje, św ieczniki i inne przedm ioty ku ltu  
zostały przetopione i w ykorzystane w  celach wojennych lub przemysłowych.
e. W kościołach założono w szelkiego rodzaju składy, targow iska, garaże, 
hale, pow ierzchnie kw aterunkow e, sch ron iska  [...].
f. W szystkie k laszto ry  zostały  opuszczone, a  toczące się w  nich życie re ­
ligijne zaniechane. Budynki, przedm ioty k u ltu  oraz różnego rodzaju dobra 
m aterialne zostały  spalone, splądrow ane, zajęte i zburzone.
g. Tysiące księży i duchownych zostało zatrzym anych, uwięzionych i roz­
strzelanych bez sform ułow ania zarzutu. Przypadki te  [...] zdarzają się n a ­
dal [...]. M adryt, B arcelona i pozostałe duże m iasta  m ają w  swoich w ięzie­
n iach  se tk i aresztow anych tylko z powodu bycia księdzem  [...].
h. [...] Policja, przeszukując m ieszkania [...], w  sposób bezduszny 
i gwałtowny niszczy obrazy, w izerunki, książk i religijne i w szystko, co wiąże 
się z ku ltem  religijnym "7.
P rzed  opuszczeniem  sk ładu  rządu, tzn. w  sierpn iu  1938 r., M auel de Irujo 
ponownie upom niał się o praw a katolików  do spraw ow ania publicznego kultu. 
Nawiązał do opublikowanego 1 m aja 1938 r. dokum entu  tzw. trzy n astu  pu n k ­
tów  ( tre c e p u n to s), będącego zbiorem  założeń program ow ych republikańskiego 
rządu  Juána Negrína. W pkt. 6 w spom nianego te k s tu  państw o h iszpańskie 
gwarantow ało praw a obywateli n a  płaszczyźnie życia cywilnego i społecznego, 
w  tym  wolność sum ienia oraz w ypełniania p rak ty k  religijnych. Odwołując się 
do zaw artych w  dokum encie zapewnień, Irujo dom agał się otw arcia przynajm ­
niej n iek tórych  kościołów  do celów k u ltu  publicznego. W ysiłki te  nie przy­
niosły jednak  rezultatów . 30 w rześn ia 1938 r. stw ierdził: „Będąc liberałem  
i dem okratą, jestem  człowiekiem  bardzo religijnym, chrześcijaninem  i k a to ­
likiem, i czuję, że m uszę powiedzieć rządowi Republiki, że nadszedł czas, 
abyśmy my, chrześcijanie, katolicy, mogli mieć o tw arte kościoły"8.
O ile po stronie republikańskiej w  dużej części te rro r  m iał ch a rak te r n ie­
kontrolowany, o tyle na  te renach  H iszpanii narodowej był on bardziej syste­
matyczny, podporządkowany odgórnej s tra teg ii tzw. oczyszczenia (la lim pie­
z a )9. W atm osferze n ieto lerancji i prześladow ań obecnych po obu stronach
7 Cytowany fragment memorandum ministra Irujo w: V. Cá r c e l  Or t í : La gran persecu­
ción. España (1931-1939). Barcelona 2003, s. 123-124.
8 Cytowane za V. Cá r c e l  Or t í: La Iglesia durante la I I  República..., s. 385.
9 Liczbę ofiar terroru po stronie „narodowej” ocenia się na 40-50 tys. osób, po stronie 
republikańskiej -  55 tys. Większość ofiar po stronie Republiki pozbawiona została życia la­
tem i jesienią 1936 r. T. Mi ł k o w s k i, P. Ma c h c e w ic z : Historia Hiszpanii. Wrocław 2002, s. 371 
i 377. Jan Kieniewicz -  cytując badania hiszpańskiego historyka Ramóna Salasa Larrazábala 
-  podaje wyższe wartości liczbowe. Pisze on o ponad 296 tys. ofiar wojny domowej, z czego 
w walkach polec miało ponad 163 tys. osób. Oprócz poległych na froncie w strefie republi­
kańskiej zabito w czasie wojny domowej 73 883 osoby, po stronie narodowej -  57 883 osoby, 
z włączeniem skazanych już po zakończeniu wojny w latach 1939-1950 (ponad 25 tys. wyro­
ków śmierci). J. Ki e n i e w i c z : Hiszpania w zwierciadle polskim. Gdańsk 2001, s. 189. Te same
konfliktu, po stronie „narodowej” Kościół nie s ta ł się przedm iotem  ataków . 
Jeśli dochodziło tam  do użycia siły wobec osób duchownych czy św ieckich 
katolików, prześladow ane one były nie za p rzekonania religijne, lecz poli­
tyczne. Odmienne podejście do katolicyzm u dwóch walczących z sobą H isz­
panii przyczyniło się do jeszcze wyraźniejszej polaryzacji społeczeństw a. T ak  
zwane dwie H iszpanie oddalały się od siebie coraz bardziej.
2. Postawa Kościoła katolickiego
wobec rodzącej się Hiszpanii „narodowej”
Nie w szyscy katolicy w  momencie w ybuchu p ronunc iam ien to  s tanęli po 
stronie sił pow stańczych. W rzeczyw istości pozostali oni w  szeregach obu 
arm ii aż do zakończenia konfliktu. K atolików m ożna było znaleźć w śród wy­
bitnych dowódców strony  repub likańsk ie j10, z kolei po stronie narodowej -  
tak ich , k tórzy  nie należeli do Kościoła kato lick iego11.
O rganizatorzy puczu wojskowego w  pierw szych m anifestach nie od­
woływali się do motywów religijnych, a  tym  bardziej nie mówili o zam iarze 
utw orzenia państw a wyznaniowego. G enerał Mola utrzym ywał w ręcz, że dla 
dobra obu stron  w  postrepublikańskim  ustro ju  należy rozdzielić państw o od 
Kościoła kato lick iego12. Ani gen. Franco w  m anifeście z 17 lipca 1936 r. 
wzywającym do zbrojnego pow stan ia przeciwko Republice, an i gen. Mola 
w  swych in strukcjach  dla spiskowców, an i Ju n ta  Obrony Narodowej w  dekla­
racji z 24 lipca nie mówili o wywołaniu pow stan ia w  celu obrony Kościoła 
i katolików, a  tym  bardziej w  celu u tw orzenia państw a o charak terze  konfe­
syjnym. 1 październ ika 1936 r. w  trakcie  w ystąp ien ia w  Radio Castilla gen.
dane podaje E. Mi r e t  Ma g d a l e n a : La guerra civil del clero. “El País” de 23 de abril de 2000, 
s. 10.
10 José Miaja Menant, katolik i jednocześnie członek Koministycznej Partii Hiszpanii, do­
wodził obroną Madrytu po ucieczce rządu republikańskiego do Walencji. Nie chcąc posyłać 
swych córek do szkoły państwowej, zdecydował się na ich edukację we własnym domu, gdzie 
nauczycielem był jezuita. Vicente Rojo Lluch, profesor Akademii Wojskowej w Toledo i Ma­
drycie, szef sztabu gen. Miaja, katolik i przyjaciel gen. Franco, walczył w czasie wojny po 
stronie Republiki. V. Cá r c e l  Or t Í : La Iglesia durante la I I  República..., s. 366.
11 Miguel Cabanellas Ferrer, jeden z czterech generałów (obok Emilia Moli y Vidala, José 
Sanjurja Sacanella oraz Francisca Franco) odgrywających szczególną rolę w spisku i po­
czątkowej fazie pronunciamiento, nie był katolikiem. Pisze o tym jego syn: G. Ca b a n e l l a s : 
Cuatro generales. Barcelona 1977, s. 32. O nieprzychylnym nastawieniu gen. Moli oraz gen. 
Cabanellasa do Kościoła katolickiego wspomina F. Bl a z q u e z : La traición de los clérigos en la 
España de Franco. Crónica de una intolerancia (1936-1975). Madrid 1991, s. 35.
12 G. He r m e t : Los católicos en la España franquista. Madrid 1985, s. 39.
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Franco, wypowiadając się na  tem at w łasnej wizji przyszłego państw a, zazna­
czył, że Kościół oraz katolicyzm  -  jako relig ia w iększości -  będą otaczane 
w  H iszpanii szacunkiem . W spom niał jednak  wyraźnie, że H iszpania nie bę­
dzie państw em  wyznaniowym 13.
Od samego początku  pow stan ia do motywów religijnych odwoływały się 
natom iast sym patyzujące z p ronunc iam ien to  param ilitarne , karlistow skie od­
działy tzw. requetés i naw arry jscy  fa langiści14. Po stron ie sił pow stańczych 
opowiedziały się tak że  inne organizacje katolickie, tak ie  jak  Akcja K atolic­
ka, Narodowe Stow arzyszenie Działaczy K atolickich (Asociación Nacional 
Católica de P ropagandistas), m onarchistyczne ugrupow anie H iszpańskie Od­
rodzenie (Renovación Española) oraz w iększość członków prawicowej, prore- 
publikańskiej p a r tii CEDA15. Z pronunc iam ien to  sym patyzowała ponadto 
znaczna g rupa  duchownych, a  n iek tórzy  (identyfikujący się z karlis tam i 
z Nawarry) w spółpracow ali z rebeliantam i naw et w  sposób aktywny. Sympa­
tie te  podsycały inform acje o prześladow aniach religijnych po stronie 
republikańskiej oraz obawy przed m ogącą się rozprzestrzenić n a  cały kraj 
rewolucją. Nie u lega wątpliwości, że ak ty  te rro ru  wym ierzone w  Kościół, do 
jak ich  dochodziło w  pierw szych m iesiącach konflik tu  po republikańskiej 
stronie podzielonej Hiszpanii, powodowały przesuw anie się sym patii dużej 
części niezdecydowanych katolików  n a  stronę „narodową".
B iskupi początkowo w strzym ali się od oficjalnego poparcia pow stania 
wojskowego przeciwko R epublice16. W pierw szych tygodniach konflik tu  epi­
skopat h iszpańsk i nie wydał żadnej wspólnej deklaracji, ta k  jak  to  uczynił 
w  1931 i 1933 r. W yjątek stanow ił opublikowany 6 sierpn ia  1936 r. lis t p a ­
s te rsk i podpisany przez biskupów  Pam peluny i Vitorii, w  k tórym  mowa była 
o śm ierci ponad 1100 duchownych, zamordowanych po stronie republikań­
skiej. A utorzy tego lis tu  pastersk iego  skrytykow ali postaw ę Basków, popie­
rających w ładze repub likańsk ie17, opowiadając się pośrednio po stronie bun­
tu  wojskowych.
13 G. Re d o n d o : Historia de la Iglesia en España 1931-1939. Vol. 2: La guerra civil 
(1936-1939). Madrid 1993, s. 127.
14 Dążąc do zapewnienia państwu pełnej niezależności, hiszpańska Falange opowiadała 
sie za wyraźnym rozdziałem władzy kościelnej od państwowej. Wyjątek stanowili falangiści 
z Nawarry, którzy wraz z karlistami opowiadali się za wyznaniowym modelem państwa. P.C. 
Pa r d o  Pr i e t o : Libertad de conciencia y sistema concordatario histórico español. Salamanca 2004, 
s. 242.
15 Ugrupowania te stanowiły, aż do połowy lat czterdziestych XX w., przeciwwagę dla idei 
faszystowskich, jakie reprezentowała w obozie powstańczym Falanga hiszpańska.
16 V. Cá r c e l  Or t Í: La Iglesia durante la I I  República..., s. 365.
17 Zdecydowana większość Basków popierała władze republikańskie ze względu na obiet­
nicę przyznania autonomii País Vasco. Wśród partii dążących do uzyskania autonomii baskij­
skiej najsilniejszą w ówczesnym czasie stanowiła Nacjonalistyczna Partia Baskijska (Partido 
Nacionalista Vasco), ugrupowanie o charakterze katolickim. List napisany w rzeczywistości
Pod wpływem doniesień o panującym  po republikańskiej stron ie te rro rze  
oraz o postaw ie rządu  republikańskiego wobec ak tów  te rro ru  stanow isko 
episkopatu  ulegało coraz w iększej radykalizacji. Z w yrażeniem  wspólnego, 
oficjalnego stanow iska b iskupi w strzym yw ali się jednak  do czasu zajęcia 
stanow iska przez Stolicę Apostolską. 14 w rześn ia 1936 r. papież P ius XI 
w  czasie audiencji w  Castelgandolfo potępił prześladow ania osób duchow­
nych i św ieckich w  H iszpanii, n ie udzielając jednocześnie aprobaty poczyna­
niom strony  narodowej. Pół roku  później ponownie, tym  razem  w  encyklice 
D iv in i R ed em p to ris 18  z 19 m arca 1937 r., P ius XI w yraził oburzenie z powodu 
krw aw ych zajść w  Hiszpanii. W spom niał w  niej o osobach duchownych 
i świeckich, k tó re zginęły w  prześladow aniach.
Analizując postaw ę Kościoła katolickiego wobec pow stania generałów, 
należy stwierdzić, że opowiedział się on nie tyle po stron ie wojskowego 
pronunciam ien to , ile raczej przeciwko postaw ie w ładz republikańskich  
w  kw estiach wyznaniowych. Do tak iego  wyboru przyczyniła się in te lek tualna  
spuścizna antyliberalizm u, resen tym ent wywołany antykościelnym  ustaw o­
daw stwem  republikańskim , a  tak że  ak ty  te rro ru  w  czasie rewolucji i wojny 
domowej. Należy pam iętać tak że  o presji, ja k ą  na  h ierarchię Kościoła wywie­
rały liczne grupy katolików  świeckich, opowiadających się w yraźnie po s tro ­
nie sił powstańczych.
Term inem  „krucjata" (cruzada) na określenie konflik tu  zbrojnego po raz 
p ierw szy posłużyli się dowódcy oddziałów karlistow skich, a  od nich zapoży­
czyli go przywódcy pow stania  wojskowego. W swym w ystąpieniu  23 lipca 
1936 r. gen. Mola użył sform ułow ania „k rucja ta  w  obronie Hiszpanii", 
a  dzień później -  „k ru cja ta  patrio tyczna" 1 9 . 23 sierpn ia  1936 r. b iskup  Pam- 
peluny M arcelino O laechea w  publicznym  w ystąpieniu, mówiąc o toczącym  
się konflikcie, użył te rm in u  cruzada 2 0 . 30 sierpn ia  opublikowano lis t  p a s te r­
sk i b iskupa Salam anki Enrique P la  y  D aniela zatytułow any D w a m iasta  (Las  
dos c iudades). „Na ziem i hiszpańskiej -  p isał -  w alczą dzisiaj z sobą w  b ru ­
ta ln y  sposób dwa modele życia [...] dwie siły". Jedna, uosabiana przez 
„żołnierzy i ochotników, k tórzy  w alczą za Boga i ojczyznę", reprezentow ała
przez prymasa Gomę y Tomása reprezentanta centralistycznej wizji Hiszpanii, unaocznił kon­
flikt między autonomicznymi dążeniami Basków, w ogromnej większości katolików, a trady­
cyjną wizją hiszpańskiego Kościoła katolickiego, związanego z monarchią i centralizmem 
madryckim. W.J. Ca l l a h a n : La Iglesia católica..., s. 274.
18 Piu s  KI: Divini Redemptoris, nr 20. In: AAS 1937, vol. 29, s. 65-106.
19 J. Fe r r e i r o  Ga l g u e r a : Relaciones Iglesia -  Estado en la I I  Republica española. Barcelona 
2005, s. 219.
20 Terminu cruzada użyli kilka dni później także abp Saragossy Rigoberto Doménech 
i abp Santiago Tomás Muñiz Pablos. G. Re d o n d o : Historia de la Iglesia en España 1931-1939. 
Vol. 2: La guerra..., s. 72-73. Z upływem czasu idea krucjaty wypierała pokrewną ideę nueva 
Reconquista (nowej rekonkwisty). J. Za f r a  Va l v e r d e : El sistema político en las décadas de 
Franco. Madrid 2004, s. 21.
„niebiańskie m iasto synów Bożych". Druga stanow ić m iała „ziem skie m iasto 
tych bez Boga". Sposób ujęcia konflik tu  w  liście b iskupa Pam peluny w yraź­
nie nawiązywał do dawnych ideałów  katolickiej H iszpanii, spadkobierczyni 
im perium  Ferdynanda i Izabeli, „nieśm iertelnej obrończyni w artości ducho­
wych", walczącej w  obronie w iary kato lick iej21.
Powody konflik tu  zbrojnego rozpętanego w  1936 r. były bardzo złożone. 
Liczne w ystąp ien ia i publikacje potępiające gwałtowne prześladow anie k a to ­
lików po jednej ze stron  konflik tu  przyczyniły się jednak  do postrzegania 
wojny domowej coraz częściej przez p ryzm at konflik tu  religijnego, przy  jed ­
noczesnym  um niejszaniu znaczenia problem ów społecznych i ekonom icz­
nych. In terp re tac ję  konflik tu  przez p ryzm at religii w ykorzystywali później 
twórcy a lzam iento , szukający argumentów, k tó re mogłyby się przyczynić do 
legitym izacji pow stania w  oczach społeczeństw a22. F rancisco Franco 
w  przem ów ieniu z 18 kw ietnia 1937 r. stwierdził: „[...] mamy do czynienia 
z wojną, k tó ra  z każdym  dniem  coraz bardziej nab iera ch a rak te ru  k ru c ja­
ty  [...] i transcendentnej w alki ludów i cywilizacji"23.
D ostrzegając okrucieństw o po obu stronach  konfliktu, poszczególni bi­
skupi usiłow ali n ieraz interw eniow ać tak że  przeciwko terro row i po stronie 
„narodowej". W przeddzień zdobycia M adrytu przez siły frankistow skie bp 
Eijo y  Garay nawoływał, aby po kapitu lacji oddziałów republikańskich  w  sto ­
licy pow strzym ać się od ak tów  zem sty i prześladow ań24. opow iedzenie się 
po stronie pow stan ia wojskowego do pewnego stopnia pozbawiało jednak  
Kościół możliwości swobodnej oceny i k ry ty k i postępow ania zwolenników 
pow stania. Dwóch kapelanów, k tórzy  mieli odwagę zaprotestow ać przed do­
wódcą policji w  Sewilli, sprzeciw iając się dokonywanym egzekucjom, zostało 
pozbawionych swoich funkcji25. W listopadzie 1936 r. w spom niany już bi­
skup  Pam peluny M arcelino o laech ea  wezwał publicznie do zaprzestan ia  
przelew u krw i, zapom nienia o zem ście i do wzajem nego przebaczenia. o d p o ­
w iedzią były groźby prawicowych bojówek karlistow sk ich26.
W jeszcze bardziej niezręcznej sytuacji znalazł się Kościół katolicki 
w  Kraju Basków. Od w rześn ia  do listopada 1936 r. 14 duchownych bask ij­
skich  postaw iono tam  przed trybunałam i wojskowymi i rozstrzelano pod za­
21 Cytowane z listu opublikowanego w: A. Mo n t e r o  Mo r e n o : Historia de la persecución..., 
s. 688-689.
22 H. Ra g u e r : La espada y la cruz: la Iglesia, 1936-1939. Barcelona 1977, s. 67.
23 J.E. DÍe z : Colección de proclamas y arengas del Excelentísimo Señor General Don Francisco 
Franco. Sevilla 1937, s. 137.
24 J. An d r é s -Ga l l e g o , A.M. Pa z o s , L. d e  Ll e r a : Los españoles entre la religión y la política: 
el franquismo y la democracia. Madrid 1996, s. 28.
25 J. d e  It u r r a l d e : El catolicismo y la cruzada de Franco. Vol. 2. Vienne y Toulouse 1965, 
s. 456.
26 H. Ra g u e r : La espada y la cruz..., s. 163 i 165.
rzutem  separatyzm u. A resztowano także 60 innych księży i zakonników , 
osadzając ich w  w ięzieniu w  Bilbao. Po in terw encji nuncjusza papieskiego 
H ildebranda A ntoniuttiego niektórzy  z n ich zostali zwolnieni, a  następnie 
w ysłani do pracy duszpastersk iej na  południu k ra ju 27. A ntoniu tti in terw enio­
w ał także w  spraw ach innych w ięźniów bask ijsk ich  oskarżonych o sep ara­
tyzm  i osadzonych w  w ięzieniach. Nie zawsze jednak  działania te  kończyły 
się powodzeniem. Na nic zdały się próby interw encji nuncjusza w  celu u ra to ­
w ania przed rozstrzelaniem  zdeklarow anego k a to lika  C arrasco Form iguera, 
am basadora katalońskiej G eneralitat przy rządzie bask ijsk im  w  czasach II 
Republiki28.
Ożywioną debatę w  k ra ju  i za g ran icą wywołała treść  lis tu  episkopatu  
hiszpańskiego z 1 lipca 1937 r. skierow anego do biskupów  św ia ta29. W za­
m ierzeniu lis t m iał być prezen tac ją  faktów  dotyczących wojny domowej, 
z tym  że z perspektyw y innej, niż czyniła to propaganda republikańska. 
A utorzy tek s tu  mieli nadzieję, że międzynarodowa opinia publiczna wpłynie 
na  poprawę sytuacji kato lików  na terenach, na  k tórych  byli oni prześlado­
wani. Tego celu jednak  nie osiągnięto30. P ublikacja lis tu  opatrzonego pod­
pisam i poszczególnych biskupów  przyczyniła się natom iast do publicznego 
opowiedzenia się w iększości episkopatu  po stronie „narodowej". B iskup 
V itorii M ateo M úgica w strzym yw ał się z podpisaniem  lis tu  aż do 6 sierp-
27 Na temat duchowieństwa baskijskiego w omawianym okresie zob.: I. d e  Az p ia z u : El 
caso del clero vasco. Buenos Aires 1957.
28 V. Cá r c e l  Or t í: La Iglesia durante la I I  República..., s. 380.
29 List ten został napisany pod wpływem nacisków, jakie na episkopat wywierały kręgi 
zbliżone do gen. Franco. Był też -  jak pisze Cárel Ortí -  odpowiedzią Kościoła na prześlado­
wanie, jakiego doznawali wierzący w czasie rok trwającej wojny domowej. Bezpośrednim au­
torem tekstu był prymas, kard. Isidro Gomá y Tomás, od grudnia 1936 r. pełniący funkcję 
przedstawiciela Stolicy Apostolskiej przed Narodową Radą Obrony. Gomá śledził przebieg 
konfliktu zbrojnego z terytorium Nawarry, chroniąc się tam, jak wielu duchownych, przed za­
wieruchą wojenną. W Nawarze zaś postrzegano toczący się konflikt z perspektywy krucjaty. 
V. Cá r c e l  Or t í : La gran persecución..., s. 127 i 375.
30 Niektórzy historycy (między innymi J. Ir i b a r r e n : Papeles y memorias: medio siglo de re­
laciones Iglesia -  Estado en España, 1936-1986. Madrid 1992, s. 43) twierdzą, że wspomniany 
list wpłynął na osłabienie prześladowań religijnych, bo od jego ukazania się do zakończenia 
działań wojennych zginęło już tylko 332 księży. Trzeba jednak pamiętać, że zmniejszająca się 
liczba ofiar była rezultatem wcześniejszych zajść, w których wyniku wielu duchownych zgi­
nęło, inni uciekli przed prześladowaniami na stronę „narodową”, ukryli się, tworząc struktu­
ry Kościoła podziemnego, lub też znajdowali się w więzieniach, co ograniczyło do pewnego 
stopnia akty terroru ze strony antykościelnie nastawionych grup społeczeństwa. Na złagodze­
nie wrogiej wobec Kościoła polityki miała także w pewnym stopniu wpływ zmiana gabinetu 
rządowego, w którego składzie znalazł się minister sprawiedliwości Manuel de Irujo, katolik, 
nacjonalista baskijski.
nia 1937 r .31 Nigdy nie podpisał go arcybiskup T arragony kard. Francisco 
Vidal y  B arraquer32.
W liście b iskup i podkreślili, że Kościół długo zachowywał postaw ę wy­
czekiwania. Odzyskanie ładu społecznego, którego nie potrafiły  zabezpieczyć 
władze Republiki, skłoniło ich jednak  do poparcia sił występujących w  obro­
nie tradycyjnych w artośc i narodowych i religijnych. Wojnę domową postrze­
gali oni jako „wynik s ta rc ia  niedających się pogodzić ideologii", k tórych  
zwolennicy inaczej podchodzili do w ielu „niezm iernie ważnych kw estii n a tu ­
ry  m oralnej i prawnej, religijnej i historycznej". W powszechnej świadom ości 
społecznej -  p isali -  „pow stanie obywatelsko-wojskowe miało dwa źródła: 
przekonania patriotyczne i religijne"33.
B iskupi zdawali sobie sprawę z faktu , że Kościół h iszpańsk i znalazł się 
w  sytuacji bardzo poważnego kryzysu, spowodowanego wym ordowaniem  p ra ­
wie 7 tys. księży diecezjalnych i członków w spólnot zakonnych, zniszcze­
niem  dużej części kościołów  i zakonów, praktycznym  zanikiem  s tru k tu r  die­
cezjalnych i parafialnych w  niek tórych  regionach kraju. Ponadto wojna 
domowa przyczyniła się do pogłębienia i ta k  już silnych antagonizm ów  
w  społeczeństw ie. Świadomość ogrom u zadań, jak im  Kościół h iszpańsk i m u­
siał sprostać, oraz n iew ystarczająca ilość środków  m aterialnych i ludzkich 
przyczyniły się do opowiedzenia się dużej części duchow ieństw a i h ierarch ii 
kościelnej po tej stron ie konfliktu, k tó ra  deklarow ała poszanow anie w arto ­
ści religijnych i od której m ożna było oczekiwać ew entualnej pomocy w  od­
budowie zniszczonych s tru k tu r  kościelnych.
31 Mateo Múgica sprzeciwiał się prześladowaniom wymierzonym w baskijskich księży. 
Nie ingerował, kiedy ci sympatyzowali z PNV w trakcie wyborów w lutym 1936 r., nie potępił 
też separatystycznych dążeń Basków w trakcie debaty nad przyszłym statutem autonomicz­
nym. W konsekwencji Junta Obrony Narodowej zażądała opuszczenia diecezji przez bp. 
Mugicę. Pomimo interwencji kardynała Gomy w jego obronie musiał on opuścić diecezję 
i udać się za granicę.
32 W kontekście wspomnianych już nacisków ze strony kręgów związanych z gen. Franco 
kard. Vidal stwierdził: „Nie powinniśmy za bardzo ufać sugestiom osób spoza hierarchii;mają 
one własne cele i przedstawiają wypadki z własnej perspektywy”. Wypowiedź kard. Vidala cy­
towana za: R. Mo n t a n y o l a : Vidal i Barraquer: el cardenal de la paz. Barcelona 1974, s. 319. 
Daleki od postawy prorepublikańskiej, kard. Vidal sympatyzował z autonomicznymi dążenia­
mi narodowokatalońskimi, co ułatwiło mu przed wybuchem konfliktu zbrojnego utrzymywanie 
poprawnych stosunków z władzami Generalitat. Dzięki ochronie rządu katalońskiego udało 
mu się uciec z Tarragony w pierwszych dniach wojny i schronić we Włoszech. Został zmuszo­
ny przez władze Hiszpanii „narodowej” do pozostania na emigracji.
33 Treść listu Episcopado español a los obispos de todo el mundo; sobre la guerra de España 
w: Documentos colectivos del episcopado español, 1870—1974. Ed. J. Ir i b a r r e n . Madrid 1974, 
s. 219-242.
3. Katolicyzm fundamentem jedności ideowej Hiszpanii
Okoliczności poprzedzające wybuch i tow arzyszące wybuchowi pow stania 
generałów  przyczyniły się do tego, że h asła  w zm ocnienia słabej w ładzy cen­
tralnej, k tó ra  byłaby w  stan ie  zapanować nad coraz powszechniejszym  
chaosem, oraz przyw rócenia poczucia jedności narodowej znalazły zw olenni­
ków w śród dużej części m ieszkańców  Hiszpanii. Idea jedności obywateli, 
rodząca się w  um ysłach tw órców  nowego system u państwowego, nie ograni­
czała się tylko do kw estii in tegralności tery torialnej, ale rozciągała się także  
na  płaszczyznę polityczno-ideową i kulturowo-religijną. Rządzący krajem  za­
m ieszkałym  przez wiele narodów  -  szukając wspólnego fundam entu, k tó ry  
zdołałby zapewnić poczucie w spólnoty kulturow ej -  nie po raz p ierw szy 
w  h isto rii H iszpanii odwołali się do religii katolickiej. W świadom ości 
społecznej nadal żywe były idee m onarchii tradycyjnej -  kró lestw a Izabeli 
i Ferdynanda (los reyes católicos), oraz św ietności im perium  H absburgów  -  
okresu, w  k tórym  polityczne i religijne motywy działania wzajem nie się 
przenikały. Pojmowanie religii nie jako spraw y indywidualnej poszczegól­
nych osób, lecz jako fundam entu integrującego różnorodną pod względem 
kulturow ym  ludność m onarchii nie było więc czymś nowym. Stanowiło część 
h isto rii zjednoczonych narodów  Półw yspu Iberyjskiego z czasów, kiedy zbu­
dowały one w spólnotę polityczną znacznie w ykraczającą poza granice s ta re ­
go kontynentu.
Ugrupow ania prawicowe, mocno zróżnicowane pod względem  ideologicz- 
no-programowym, dostrzegały w  katolicyzm ie nie tylko historyczny funda­
m ent jedności i w ielkości dawnego im perium , ale tak że  realną  platform ę 
wzajemnego porozum ienia. O ile jednak  karliśc i w yraźnie akcentow ali zna­
czenie religijnej inspiracji rozw iązań społecznych, o tyle falangiści zasadni­
czo ograniczali rozum ienie roli katolicyzm u do charakterystycznego dla 
Hiszpanii, in tegrującego czynnika kulturow ego34. José Antonio Prim o de 
Rivera, założyciel Falangi, będąc przeciw nikiem  idei katolicyzm u narodow e­
go, uznaw ał religię w yznaw aną przez w iększość H iszpanów  za  czynnik ku l­
turowy, in tegrujący siły walczące przeciwko II Republice35. W programowym 
tekście  hiszpańskiej Falangi36 p isał o „katolickiej świadomości, k tó ra  -  
stanow iąc chw alebną tradycję i dominując nadal w  H iszpanii” -  w inna być
34 P. Sk i b i ń s k i: Państwo generała Franco. Ustrój Hiszpanii w latach 1936-1967. Kraków 
2004, s. 37.
35 J.A. Pr im o  d e  Ri v e r a : Textos inéditos y epistolarios. Madrid 1956, s. 534.
36 Tekst Norma programática de la Falange, powstały w listopadzie 1934 r., znaleźć można 
w zbiorze pism: J.A. Pr im o  d e  Ri v e r a : Discursos y escritos (1922-1936): obras completas. Ma­
drid 1976. W nagłówku dokumentu jego autor zamieścił trzy słowa, streszczające naczelną 
myśl programową ruchu: Naród, Jedność, Imperium (Nación, Unidad, Imperio).
w pisana w  przyszły proces odbudowy narodowej. T ek st program owy mówił 
ponadto o uzgodnieniu między państw em  i Kościołem wzajem nych kom pe­
tencji, wykluczając jednocześnie jakiekolw iek działania, k tó re mogłyby n aru ­
szyć „honor państw a i in tegralność narodową". Nie w spom inał natom iast 
o konieczności zabezpieczenia in tegralności Kościoła i jego misji.
Sam  Franco był człowiekiem  prześw iadczonym  o konieczności wprow a­
dzenia dyscypliny w  celu przezw yciężenia w ew nętrznych podziałów w  H isz­
panii. Cechowały go przy tym  pragm atyzm , ta k ty k a  zw lekania z podejmo­
w aniem  ostatecznych decyzji oraz dostosowywanie w łasnej polityki do 
zm ieniających się, zew nętrznych układów  geopolitycznych. Przeobrażenia 
dokonywane w  system ie politycznym  państw a oraz tow arzyszące im zm iany 
personalne służyły jako środek do osiągnięcia tego, co w  danym  momencie 
generał uznaw ał za korzystne dla H iszpanii37.
C harak terystyczną cechą system u politycznego w  la tach  1939-1975  było 
skupienie w ładzy w  rękach  jednej osoby. D ekretem  z 29 w rześn ia 1936 r. 
Ju n ta  Obrony Narodowej (Junta Nacional de Defensa) m ianow ała F rancisca 
Franco „głową rządu  państw a hiszpańskiego" oraz dowódcą sił zbrojnych, 
oddając w  jego ręce „całą władzę w  nowym państw ie"38. Franco pełnił także 
funkcję głowy państw a (Jefe del Estado) i przywódcy R uchu Narodowego 
(Jefe del Moviemiento Nacional)39. W tej sytuacji osoba caud illo40 i jego wizja 
H iszpanii stały  się ideową podstaw ą rodzącego się system u politycznego41.
37 Michel del Castillo charakteryzuje postać Franco w następujący sposób: „Franco nigdy 
nie był faszystą. Oczywiście, włożył na głowę czerwony beret i pozdrawiał tłumy ręką unie­
sioną do góry. Ale nosił wiele innych nakryć głowy i wszelkiego rodzaju mundury, zależnie 
od okoliczności. [...] Dla tego niewysokiego, zamkniętego w sobie człowieka liczyło się tylko 
państwo potężne, zjednoczone i katolickie. Wszystko inne, jak sądził, było zależne od oko­
liczności”. M. d e l  Ca s t i l l o : Hiszpańskie czary. Przekł. D. Kn y s z -Ru d z k a . Warszawa 1989, 
s. 112-113.
38 Decreto nombrando Jefe del Gobierno del Estado Español al Excelentísimo Sr. General de 
División don Francisco Franco Bahamonde, quien asumirá todos los poderes del nuevo Estado. 
BOJDNE 1936, n.° 32 (de 30 de septiembre), s. 126.
39 Szerszą analizę kwestii ustrojowych -  niewchodzącą w zakres niniejszego opracowania 
-  znaleźć można między innymi w: J. Za f r a  Va l v e r d e : El sistema político...; M.C. Ga r c í a  
Ni e t o , J.M. Do n e z a r : La España de Franco 1939-1973. Bases documentales. Madrid 1975. 
Z polskich opracowań: P. Sk i b i ń s k i: Państwo generala Franco...; T. Mo ł d a w a : Podstawowe insty­
tucje ustroju politycznego Hiszpanii (1936-1976). Warszawa 1978.
40 Franco używał tytułu caudillo na zasadzie nie tyle analogii do współczesnych mu 
tytułów duce i führer, ile raczej powrotu do terminologii monarchistycznej. Tytułu caudillo uży­
wano w średniowieczu na określenie przywódcy. Nosił go między innymi legendarny Cyd, naj­
większy bohater średniowiecznej literatury hiszpańskiej, tytułowa postać El Cantar del Cid. 
Na monetach Hiszpanii frankistowskiej wybijano formułę „Francisco Franco -  caudillo Hisz­
panii z łaski Boga” (Francisco Franco -  Caudillo de España por la gracia de Dios).
41 F. Fe r n á n d e z  Se g a d o : Las Constituciones históricas españolas. Madrid 1982, s. 549. 
W ciągu prawie 40 lat rządów Franco tylko dwie postacie w sposób realny wywarły wpływ na 
politykę prowadzoną przez pozostającego u władzy generała. Byli to: Ramon Serrano Suñer
Zakres władzy sprawowanej przez głowę państw a doprecyzowały ustaw y 
z 30 stycznia 1938 r .42 i z 8 sierpn ia 1939 r .43
17 kw ietnia 1937 r. w radiowym w ystąpieniu  Franco ogłosił rozwiązanie 
istniejących dotychczas organizacji o charak terze  politycznym  i utw orzenie 
nowej m onopartii pod nazw ą H iszpańska Falanga Tradycjonalistyczna i Jun­
ta  Ofensywy Narodowo-Syndykalistycznej (Falange E spañola T radicionalista 
y  de Ju n tas  de la  Ofensiva Nacional-Sindicalista). Falanga na  sk u tek  zjedno­
czenia z u ltrakonserw atyw nym i karlis tam i oraz masowego napływu nowych 
członków u trac iła  w  dużej m ierze sw ą p ierw otną tożsam ość. Zjednoczenie 
ugrupow ań politycznych bowiem nie oznaczało -  jak  utrzym yw ała propagan­
da republikańskiej strony  konflik tu  -  zdobycia w ładzy przez w spom niane 
profaszystow skie ugrupow anie. Było raczej przem yślanym  ak tem  dowództwa 
pronunciam ien to , w ykorzystującym  rosnącą w  siłę organizację do w łasnych 
celów.
Mówiąc o ideach przyświecających tw órcom  nowego system u, gen. F ran ­
co w ielokrotnie pow racał do doktryny jedności narodowej, budowanej na fun­
dam encie jedności duchowej. 7 g rudn ia  1942 r., w  wypowiedzi na tem at no­
wego ustroju, stw ierdził: „Rozwiązanie h iszpańskie zespala to, co narodowe, 
z tym, co społeczne, pod sztandarem  tego, co duchow e"44. W trakcie 
w ystąpienia wygłoszonego z okazji rozpoczęcia prac parlam entu  w  m arcu 
1943 r. ta k  mówił o ideałach R uchu Narodowego (Movimiento Nacional): 
„Bóg, Ojczyzna i sprawiedliw ość stanow ią trzy  nienaruszalne pryncypia, na 
k tórych  opiera się nasz ru ch "45.
W tym  kontekście nie dziwią sform ułow ania zam ieszczone w tekście 
Ustawy o zasadach R uchu Narodowego, jednej z u staw  zasadniczych H iszpa­
nii frankistow skiej. W jej pream bule czytamy: „Ja, Francisco Franco Baha- 
monde, wódz Hiszpanii, świadomy swojej odpowiedzialności przed Bogiem 
i historią, w  obecności K ortezów  królestw a, prom ulguję [...] zasady R uchu 
Narodowego, rozum ianego jako w spólnota H iszpanów  złączonych ideałam i 
krucjaty". T ekst pierw szej z zasad głosił: „H iszpania je s t jednością przez 
przeznaczenie do tego, co powszechne. Służba jedności, w ielkości i wolności 
Ojczyzny stanow i św ięty obowiązek i wspólne zadanie w szystk ich  H isz­
oraz Luis Carrero Blanco. Pierwszy z nich, szwagier Franco, w 1942 r. pozbawiony został 
stanowiska ministra spraw zagranicznych, a po odsunięciu go z kierownictwa Falangi 
zupełnie utracił posiadaną początkowo pozycję. Luis Carrero Blanco przez 30 lat był jednym 
z najbliższych współpracowników Franco, w 1967 r. objął stanowisko wicepremiera, 
a w 1973 r. -  premiera. M. Al o n s o  Ba q u e r : Franco y sus generales. Madrid 2005.
42 Ley organizando la administración central de Estado. BOE 1938, n.° 467 (de 31 de 
enero), s. 5514-5515.
43 Ley de la Reforma de Administración de Estado. BOE 1939, n.° 221 (de 9 de agosto), 
s. 4326-4327.
44 J. Za f r a  Va l v e r d e : El sistema político..., s. 137.
45 ibidem.
panów "4 6 . Praw odawcy nie chodziło więc o jedność rozum ianą jako wspólno­
ta  jednego narodu, zakorzeniona w  konkretnej tradycji kulturowo-językowej, 
ale raczej jako w spólnota przeznaczenia, k tó re uw idacznia się w  to k u  dzie-
• .. 4 7jów 4 7 .
Jedność H iszpanii rozum ianą jako polityczno-kulturow a w spólnota m inio­
nych, obecnych i przyszłych pokoleń praw odaw ca postrzegał jako w artość 
nadrzędną względem  praw  jednostki. W art. 33 K arty  p raw  H iszpanów  czy­
tamy: „Realizacja p raw  uznanych w  niniejszej Karcie p raw  nie może zagra­
żać jedności duchowej, narodowej i społecznej H iszpanii"4 8 .
Omawiając zagadnienie jedności H iszpanii frankistow skiej, wspom nieć 
należy tak że  kw estię sym boliki państwowej, odwołującej się do m onarchii 
tradycyjnej z czasów „królów  katolickich": Ferdynanda i Izabeli, a  tak że  Ka­
rola V i Filipa II. Na mocy dekretu  gen. Franco z 2 lutego 1938 r. w  herbie 
narodowym um ieszczono orła oraz symbole jarzm a i strzał. Te ostatn ie  były 
osobistym i znakam i p ary  królew skiej Ferdynanda i Izabeli, a  jednocześnie 
oficjalnym symbolem H iszpańskiej Falangi Tradycjonalistycznej (Falange 
Española T radicionalista). Jak  głosił te k s t  dekretu: „Nie m a piękniejszego 
i bardziej h iszpańskiego herbu  niż ten , k tó ry  w  czasach królów  kato lick ich  
towarzyszył zakończeniu konkwisty, tw orzeniu  mocnego, im perialnego pań ­
stwa, hiszpańskiej potędze m ilitarnej w  Europie, jedności religijnej, odkryciu 
Nowego Świata, rozpoczęciu wielkiego dzieła m isyjnego Hiszpanii, wejściu 
naszej k u ltu ry  w  n u r t  Odrodzenia. [...] Znajdujący się w  herbie orzeł nie je s t 
orłem  im perium  germ ańskiego, obcego przecież H iszpanii, ale orłem  św. Jana 
Ewangelisty, k tó ry  okryw ając swoimi skrzydłam i h iszpańsk i oręż, symbolizu­
je łączność naszego Im perium  z praw dą katolicką, w  której obronie tyle razy 
p rzelana zosta ła  h iszpańska  krew; znajdują się na  nim  ponadto snop strza ł 
i jarzm o -  zarówno wtedy, jak  i dzisiaj symbol jedności i dyscypliny"4 9 .
46 Ley Fundamental de 17 de mayo de 1958 por la que se promulgan los principios del Movi­
miento Nacional. BOE 1958, n.° 119 (de 19 de mayo), s. 4511.
47 opinię taką wyraża A. Muñoz Alonso w swym komentarzu do tekstu pierwszej zasady 
Ley de Principios del Movimiento Nacional. A. Mu ñ o z  Al o n s o : Los Principios del Movimiento Na­
cional. Estudio sobre Ley Fundamental de 17 de mayo de 1958, Principio I. “Revista de Estudios 
Políticos” 1958, n.° 99, s. 6-7. Rozumienie narodu jako wspólnoty przeznaczenia, realizującej 
się w toku dziejów, wyjaśnia także piąta zasada Ustawy o zasadach Ruchu Narodowego. Czy­
tamy w niej: „Wspólnota narodowa opiera się na człowieku, jako tym, który nosi w sobie 
wartości wieczne, i na rodzinie będącej fundamentem życia społecznego;interesy indywidual­
ne i wspólnotowe mają jednak zawsze być podporządkowane dobru wspólnemu Narodu, stano­
wionemu przez minione, obecne i przyszłe pokolenia". Ley Fundamental de 17 de mayo de 
1958 por la que se promulgan los principios del Movimiento Nacional. BOE 1958, n.° 119 (de 19 
de mayo), s. 4511.
48 “El ejercicio de los derechos que se reconocen en este Fuero no podrá atentar a la uni­
dad espiritual, nacional y social de España". FE, art. 33.
49 [Decreto creando escudo de España]. BOE 1938, n.° 470 (de 3 de febrero), s. 3578-3579.
Na mocy dekretu  z 12 kw ietn ia 1937 r. zniesiono trzy  republikańskie 
św ięta państw ow e (między innymi 1 Maja), a  dniem  św iątecznym  ogłoszono 
2 m aja -  rocznicę pow stania  antyfrancuskiego w  czasie wojny o niepod­
ległość z w ojskam i Napoleona50. D ekretem  z 15 lipca 1937 r. uznano za 
święto narodowe dzień 18 lipca -  rocznicę a lzam ien to  i m om ent narodzin 
„nowego państw a"51. Z kolei 21 lipca 1937 r. F ranco podpisał dekret, w  k tó ­
rym  za patro n a  H iszpanii uznany został św. Jakub. Kościelne święto apo­
stoła, przypadające na  25 lipca, ogłoszono św iętem  narodowym 52.
20 m aja 1939 r. w  królew skim  kościele św. B arbary  w  M adrycie odbyła 
się uroczystość nosząca znam iona publicznej inauguracji w ładzy Franco53. 
Na uroczystość -  w  celu podkreślen ia  ciągłości historycznej i jedności te ry ­
torialnej H iszpanii -  sprowadzono z Oviedo w izygocką relikw ię św. Arki, 
z N avarry -  łańcuchy zdobyte podczas bitwy z m uzułm ańskim i w ojskam i 
pod Navas de Tolosa, a  z B arcelony -  w izerunek  N uestra Señora de Atocha. 
W czasie uroczystości odśpiewano modlitwy, k tórym i w  okresie wizygockim 
w itano kró la  powracającego z wojny (orationes de regressu regis)54.
W la tach  1937-1939  powrócono więc do idei tradycyjnej m onarchii 
hiszpańskiej, charakteryzującej się silnym i zw iązkam i między państw em  
i Kościołem. W rezultacie ta k  mocnego wym ieszania się płaszczyzny życia 
politycznego i religijnego doszło do pow stan ia tzw. katolicyzm u narodowego 
(nacionalca to licism o )55.
50 [Decreto declarando hábiles y laborales los días once de febrero, catorce de abril y primero 
de mayo y disponiendo que el lapso de tiempo que media entre el 17 de julio de 1936 e igual fecha 
del presente se denominará “Primer Año Triunfal”, teniendo en este periodo como Fiesta Nacional 
la del “Dos de Mayo”]. BOE 1937, n.° 175 (de 13 de abril), s. 978.
51 [Decreto declarando día de Fiesta Nacional el dieciocho de julio]. BOE 1937, n.° 269 (de 
16 de julio), s. 2386.
52 [Decreto reconociendo como Patrón de España al Apóstol Santiago y declarando día de Fie­
sta nacional el día 25 de julio de cada año]. BOE 1937, n.° 275 (de 22 de julio), s. 2482. 
W dniu 25 lipca 1937 r. uroczyście oddano kraj pod opiekę św. Jakuba oraz Najświętszej Ma­
ryi Panny z Kolumny (Santa María del Pilar), patronce Hiszpanii z sanktuarium w Sara- 
gossie.
53 Przed ceremonią ofiarowania swej szpady jako votum z okazji zwycięstwa w wojnie do­
mowej caudillo modlił się w klasztorze św. Wawrzyńca El Escorial przy grobach Filipa II i Ka­
rola V.
54 Szczegółowy opis ceremonii w: G. Re d o n d o : Historia de la Iglesia en España 1931-1939. 
Vol. 2: La guerra..., s. 623-632.
55 Na temat nacionalcatolicismo zob.: A. Al v a r e z  Bo l a d o : El experimento del nacionalcatoli­
cismo (1939-1975). Madrid 1976;V.M. Ar b e l o a : Aquella España católica. Salamanca 1975; 
I. Ma r t í n  Ma r t i n e z : El “nacional-catolicismo” en las relaciones entre la Iglesia y el Estado duran­
te el gobierno del general Franco. “Anales” 1987, n.° 17, s. 99-136;Id e m : La calificación de las 
relaciones del Estado español con la Iglesia durante el gobierno del general Franco. “Anales” 
1988, n.° 18, s. 77-123.
4. Kościół katolicki i wyznania mniejszościowe 
w Hiszpanii po wojnie domowej
4 .1 . O k re s  od z a k o ń c z e n ia  d z ia ła ń  w o je n n y c h  w  H isz p a n ii  
do  k o ń c a  d ru g ie j w o jn y  św ia to w e j ( 1 9 3 9 - 1 9 4 5 )
W iele czynników sprawiło, że zaprzestan ie  działań wojennych nie zakoń­
czyło sporu  n a  płaszczyźnie ideowej. W śród zwycięzców panowało przekona­
nie, że w ygrana na  polu w alki nie je s t jeszcze ostatecznym  tryumfem, 
a  trw ający  nadal konflik t m ożna rozstrzygnąć między innym i n a  drodze eli­
m inacji ideologii w rogich nowemu ustrojowi. P raw ną podstaw ą tego rodzaju 
działań m iała być u staw a o odpowiedzialności politycznej z lutego 1939 r.56 
oraz u staw a o zw alczaniu m asonerii i kom unizm u z m arca 1940 r.57 P rzeg ra­
ni również uważali, że zakończenie działań zbrojnych nie rozstrzygnęło o sta ­
tecznie sporu  ideowego. W ielu przeciw ników  H iszpanii „narodowej” opuściło 
kraj. N iektórzy spośród tych, k tó rzy  pozostali, narażali się n a  niebezpieczeń­
stwo represji, inn i godzili się na w spółpracę z nowymi władzami.
4 .1 .1 . M ięd zy  w s p ó łp ra c ą  a  k o n f l ik te m
Począwszy od 1939 r., Kościół kato lick i otrzymywał znaczne fundusze na  
odbudowę zniszczonych kościołów, budynków zakonnych. O w ielkości przed­
sięwzięcia świadczyć może fakt, że do 1943 r. odbudowano ponad 3 tys. 
św iątyń. Dzięki pomocy m aterialnej państw a oraz znacznym  środkom  zebra­
nym w śród w iernych do 1950 r. Kościołowi udało się podźwignąć ze znisz­
czeń m aterialnych, jak ie  poniósł w  czasie wojny domowej58.
Mimo ogólnej aprobaty  nowego ustro ju  Kościół kato lick i w  niek tórych  
kw estiach zajmował stanow isko odm ienne od w ładz państwowych. Domagał 
się praw a do posługiw ania się w  działalności duszpasterskiej językiem  ba­
skijskim  i katalońskim . Opowiadał się tak że  za szybszym i głębszym  pojed­
naniem  między stronam i zakończonego konflik tu  zbrojnego. K ardynał Segu­
ra  otwarcie krytykow ał proniem ieckie sym patie widoczne w  hiszpańskich  
k ręgach rządowych i w  szeregach Falangi.
56 Ley de 9 de febrero de 1939 de Responsabilidades Políticas. BOE 1939, n.° 44 (de 13 de 
febrero), s. 824-847.
57 Ley de 1 de marzo de 1940 sobre represión de la masonería y del comunismo. BOE 1940, 
n.° 62 (de 2 de marzo), s. 1537-1539.
58 S. Pe t s c h e n : La Iglesia en la España de Franco. Madrid 1977, s. 58-59.
Pierw szy  poważny konflik t m iędzy w ładzam i Kościoła i państw a zrodził 
się jeszcze w  czasie wojny domowej. W ładze H iszpanii dążyły do ogranicze­
n ia działalności organizacji kościelnych do obszaru  str ic te  religijnego. W tym  
celu zawęziły zak res aktyw ności Związku Nauczycieli K atolickich (Asocia­
ción de M aestros Católicos) do form acji moralno-religijnej jej członków, po­
zbawiając go ch a rak te ru  organizacji związkowej. W podobny sposób ograni­
czono pole działania lekarzy  skupionych w  Związku św. Kosmy i Dam iana 
(Asociación de San Cosme y  San Damián). W nowych w arunkach  politycz­
nych mogli się oni nadal spotykać, aby doskonalić w łasną duchowość i w ie­
dzę medyczną. Działalność społeczna zarezerw ow ana zosta ła  jednak  wy­
łącznie dla Związku Medycznego (Sindicato M édico)59.
4 .1 .2 . K o n flik t  z  F a la n g ą
Konflikt między Kościołem katolickim  a  Falangą pozostaw ał w yraźnie w i­
doczny do 1945 r. Jeszcze w  czasie wojny domowej w  Sewilli doszło do s ta r ­
cia falangistow skich dem onstrantów  z uczestn ikam i kościelnej procesji. 
W sierpn iu  1942 r. w  k ie ru n k u  wychodzących z kościoła karlistów  rzucono 
granaty, ran iąc wiele osób. O spowodowanie tych  zajść oskarżono falangi- 
stów. Największe nasilenie konflik tu  przypadło n a  la ta  1936-1942 , kiedy do 
najbardziej wpływowych osób w  państw ie należał Serrano Suñer. Jego poli­
tyczna wizja zakładała całkow ite opanowanie ośw iaty oraz inform acji i p ro ­
pagandy przez p artię  i państwo. O siągnięta w  ten  sposób in tegracja  społecz­
na i te ry to ria ln a  m iała stanow ić -  jego zdaniem  -  podstaw ę w ielkości 
państw a. Do budowy jedności politycznej zam ierzał w ykorzystać między in ­
nymi katolicyzm, k tó ry  uznaw ał za centralny sk ładn ik  hiszpańskiej tradycji 
i najtrw alsze ze znanych m u spoiwo społeczne60.
Między przejawiającym  to ta lita rn e  skłonności Suñerem  a  broniącym  
autonom ii Kościoła prym asem  Isidrem  Gomą y  Tom ásem  niejednokrotnie 
dochodziło do polem ik. Spory dotyczyły niezależności katolickiego szkolnic­
twa, stow arzyszeń młodzieżowych. P rym as usiłow ał przeciw działać w chła­
nianiu  kolejnych insty tucji kato lick ich  przez państwo. Dla w ielu bowiem 
Hiszpanów  przynależność do nich była alternatyw ą, pozw alającą na  uw iary­
godnienie się wobec władz państw ow ych bez jednoczesnego przystępow ania 
do Falangi.
W yraźny sprzeciw  Gomy wywołała w  1939 r. likw idacja Konfederacji S tu ­
dentów  K atolickich (Confederación de E stud ian tes Católicos) i ograniczenie 
możliwości zrzeszania się studentów  do jednej organizacji, kontrolowanej
59 V. Cá r c e l  Or t í: Breve historia de la Iglesia en España. Barcelona 2003, s. 427.
60 R. Se r r a n o  Su ñ e r : Entre Hendaya y Gibraltar. Barcelona 1973, s. 116.
przez Falangę61. W liście p aste rsk im  z październ ika 1939 r. kardynał kryty­
kował państw o to ta lita rne , usiłujące kontrolow ać w szelkie działania obywa­
teli. P ro testow ał przeciwko instrum entalnem u podejściu przedstaw icieli 
władz cywilnych do religii. P isa ł także o potrzebie „odpuszczenia grzechów” 
przeciw nikom  Franco. Suñer, pełniący wówczas funkcję m in istra  spraw  w e­
w nętrznych, wydał zakaz publikacji listu. P ro testy  Gomy u caud illo  nie przy­
niosły rezultatów , a  te k s t  lis tu  w ydrukow any został jedynie n a  łam ach biule­
tynów  diecezjalnych62.
Ograniczeniam i publikacji objęte zostały  tak że  dokum enty papieskie. 
Znany z profaszystow skich sym patii S uñer wydał zakaz publikacji encykliki 
P iu sa  XI O p o ło żen iu  K ościoła  ka to lickiego  w  R ze s zy  N iem ieck ie j (M it B rennen-  
der  Sorge)63. Cenzurze poddano ponadto encyklikę S u m m i P o n tifica tu s  P iu sa  
XII, zaw ierającą k ry tykę to ta lita ryzm u  państwowego64.
4 .1 .3 . K o n flik t  w o k ó ł o sób  k a rd y n a łó w  S e g u ry  
o ra z  V id a l i B a r r a q u e r a
W iele nieporozum ień między w ładzam i państw a a  h iera rch ią  Kościoła n a­
rosło wokół osoby kard. Pedra Segury y  Saéza, k tó ry  po czasowej nieobecno­
ści powrócił do H iszpanii jako arcybiskup Sewilli. Segura był zwolennikiem  
państw a wyznaniowego i odbudowy chrześcijańskiej tożsam ości H iszpanii 
m iędzy innym i dzięki w spółpracy Kościoła i państw a. D oświadczenia z cza­
sów II R epubliki spraw iły jednak, że bronił on zaciekle niezależności Ko­
ścioła od w ładzy świeckiej. Sprzeciw iał się polityce władz zm ierzających do 
ograniczenia działalności stow arzyszeń kato lick ich  do płaszczyzny str ic te  re ­
ligijnej, prowadzącego w  konsekw encji do elim inacji kato lick ich  związków 
robotniczych, studenckich, rolniczych65. W liście pastersk im  z 1938 r. kardy­
61 Na mocy dekretu z 23 września 1939 r. studenckie organizacje zrzeszone w ramach 
Confederación de Estudiantes Católicos włączone zostały do Sindicato Español Universitario. 
Decreto de 23 de septiembre de 1939 integrando en el Sindicato Español Universitario a las Aso­
ciaciones escolares de la Comunión Tradicionalista y las que pertenecían a la Confederación de Es­
tudiantes católicos de España. BOE 1939, n.° 282 (de 9 de octubre), s. 5666-5667.
62 Z publikacji kościelnych cenzurze nie podlegały jedynie te drukowane na łamach biule­
tynów diecezjalnych. [Ley de prensa]. BOE 1938, n.° 549 (de 23 de abril), s. 6915-6917.
63 Pełny tekst encykliki wydrukowano na łamach biuletynów diecezjalnych w styczniu 
1938 r. L. Su á r e z  Fe r n á n d e z : Francisco Franco y su tiempo. T. 2. Madrid 1984, s. 217.
64 G. Re d o n d o : Política, cultura y sociedad en la España de Franco: 1939—1947. Pamplona 
1999, s. 182-186.
65 Przykładem polityki zmierzającej do przejęcia kontroli nad związkami i stowarzyszenia­
mi działającymi poza strukturami państwowymi była ustawa z 2 września 1941 r., uniemoż­
liwiająca dalszą działalność Narodowemu Zrzeszeniu Katolickorolniczemu (Confederación 
Nacional Católico-Agraria). Ustawa ta zezwalała na działalność syndykatom rolnym, rolniczym 
kasom pożyczkowym oraz innym korporacjom działającym na mocy ustawy z 1906 r. tylko
nał skrytykow ał poczynania przedstaw icieli władz państw ow ych zm ierzające 
do elim inacji kato lick ich  organizacji związkowych w Sewilli. P ism a w obro­
nie katolickiego syndykalizm u w tym  samym roku  opublikowało na  łam ach 
biuletynów  diecezjalnych także  11 innych biskupów. Po kolejnych incyden­
tach  z przedstaw icielam i Falange E spañola T radic ionalista w  Sewilli, Falan­
ga okrzyknęła kardynała swoim „wrogiem num er jeden". Segura w piśm ie 
skierow anym  do Stolicy A postolskiej nap isał z kolei, że „Falanga [...] je s t 
w ielkim  w rogiem  Kościoła h iszpańskiego"66.
W czasach R epubliki kardynał zosta ł już raz zm uszony do opuszczenia 
Hiszpanii. Tym razem, z obawy przed reakcją  Stolicy A postolskiej i h iszpań­
skiej opinii publicznej, do w ydalenia nie doszło67. Obok abp. F rancisca Vidal 
i B arraquera68 Segura byłby bowiem drugim  kardynałem , k tó ry  nie mógłby 
przebywać na tery to rium  Hiszpanii.
W liście skierow anym  do am basady hiszpańskiej w  W atykanie z 5 czerw ­
ca 1940 r. S tolica A postolska stan ę ła  w  obronie kard. Vidal i B arraquera, 
wypom inając h iszpańskim  władzom  postaw ę uniem ożliw iającą arcybiskupow i 
pow rót do jego diecezji. W yraziła tak że  sprzeciw  wobec zakazu  publikacji 
p ism  kardynałów  Segury i Gomy, wobec cenzury p rasy  katolickiej oraz in ­
nych nadużyć przedstaw icieli władzy, naruszających autonom ię Kościoła69.
4 .1 .4 . S p ó r  o o b s a d z a n ie  s to l ic  b is k u p ic h
Przedm iotem  konflik tu  między w ładzą św iecką a  Kościołem katolickim  
była tak że  kw estia  p a tro n a tu  królew skiego. S tolica A postolska dążyła do 
uzyskan ia n iezależności w obsadzaniu poszczególnych stolic b iskupich  
w  Hiszpanii. Z przywileju p a tro n a tu  nie chciały jednak  zrezygnować władze
w ramach Związkowej Organizacji Ruchu FET y de las JONS (Organización Sindical del Movi­
miento de F.E.T. y de las J.O.N.S.). Ley de 2 de septiembre de 1941 por la que se deroga la de 
Sindicatos Agrícolas de 28 de enero de 1906. BOE 1941, n.° 251 (de 8 de septiembre), 
s. 6884-6885.
66 W.J. Ca l l a h a n : La Iglesia católica..., s. 309.
67 W 1938 r. w sporze kardynała z władzami w Sewilli gen. Franco stanął po stronie arcybi­
skupa. Segura sprzeciwił się wtedy umieszczeniu na ścianie katedry, obok nazwisk poległych 
żołnierzy strony „narodowej”, symbolów Falange Española Tradicionalista. Tłumaczył, że nie 
zgadza się na zamieszczanie na murach świątyni znaków o charakterze politycznym. Dwa lata 
później gen. Franco, dotknięty wystąpieniami kardynała, zamierzał zmusić go do opuszczenia 
Hiszpanii. W 1940 r. bowiem arcybiskup Sewilli wygłosił homilię, w której zastanawiając się 
nad znaczeniem tytułu caudillo, stwierdził, że w przeszłości używany był on między innymi na 
określenie przywódcy bandy złodziei. W.J. Ca l l a h a n : La Iglesia católica..., s. 309 i 589.
68 Arcybiskup Tarragony Francisco Vidal i Barraquer był zwolennikiem współpracy kato­
lików z II Republiką. Bronił ponadto praw Katalończyków do odrębności kulturowej i autono­
mii politycznej.
69 L. Su á r e z  Fe r n á n d e z : Francisco Franco y su tiempo. T. 3. Madrid 1984, s. 83-84.
państwowe. Zależało im na podpisaniu nowego konkordatu, k tó ry  pozwoliłby 
uwiarygodnić reżim  w  oczach międzynarodowej opinii publicznej, ale nie za 
cenę u tra ty  wpływu na wybór nowych biskupów. W prowadzonych od 
1938 r. negocjacjach am basador przy Stolicy A postolskiej sugerow ał wręcz, 
że reprezentow any przez niego rząd pow strzym a się od dalszych koncesji na  
rzecz Kościoła do czasu podpisania umowy satysfakcjonującej nowe 
w ładze70. W 1939 r. Serrano Suñer ta k  mówił o prowadzonych rozmowach 
dw ustronnych: „Jedność naszego ruchu  zawdzięczam y duchowi katolicyzmu. 
Nie oznacza to jednak  politycznego uzależnienia od Rzymu. Nie jesteśm y go­
tow i spełniać kaprysów  Rzymu"71. 7 czerw ca 1941 r. podpisano umowę dwu­
stronną, k tó ra  zapew niała głowie państw a hiszpańskiego wpływ na wybór 
nowych biskupów . W tej samej umowie w ładze H iszpanii, do czasu pełnego 
unorm ow ania relacji państw o -  Kościół, zobowiązywały się do zachow ania 
pierw szych czterech artykułów  konkordatu  z 1851 r.
W środkach  masowego p rzekazu  podpisany m odus v ivend i przedstaw iano 
jako przykład harm onijnych relacji między rządem  i Kościołem kato lick im 72. 
W rzeczyw istości owe relacje pozostaw ały nadal napięte. W 1941 r. w  H isz­
panii było 20 nieobsadzonych stolic b iskup ich73 i mimo podpisanej umowy 
wiele z n ich  pozostało tak im i przez kolejny ro k 74. Ponadto w ładze państw o­
we zażądały, aby każdy nowo m ianowany b iskup  sk ładał przyrzeczenie lojal­
ności głowie państw a. W celu uzasadnienia  tej decyzji odwoływano się do 
hiszpańskiej tradycji, w  której tego rodzaju przysięga była sk ładana75, do po­
dobnej p rak ty k i stosowanej w  tam tym  czasie we W łoszech oraz do faktu, że 
z przywileju tego korzystały  naw et w ładze II Republiki. Decyzję tę  uzasad­
niano tak że  koniecznością zabezpieczenia się przed m ożliwością m ianow ania 
biskupem  osoby o separatystycznych poglądach. Początkowo S tolica Apo­
sto lsk a  stanowczo sprzeciw iła się żądaniom  władz państwowych. Po negocja­
cjach, 30 g rudn ia  1942 r. doszło jednak  do złożenia przysięgi przez b isk u ­
pów w  formie, k tó rą  zaakceptow ały obie strony76.
o d  sierpn ia  1940 r. do listopada 1941 r. n ieobsadzona pozostaw ała sto li­
ca arcybiskupia w  Toledo. Po śm ierci kard . Gomy kandydatem  rządowym na
70 W.J. Ca l l a h a n : La Iglesia católica..., s. 295.
71 A. Ma r q u in a  Ba r r i o : La diplomacia vaticana y la España de Franco. Madrid 1983, s. 165.
72 W.J. Ca l l a h a n : La Iglesia católica..., s. 304.
73 J.L. Or t e g a : La Iglesia española desde 1939 hasta 1976. En: Historia de la Iglesia..., T. 5, 
s. 669.
74 Pierwszy komunikat o mianowaniu Enrique Pla y Daniela na stolicę arcybiskupią 
w Toledo ukazał się w BOE pod datą 4 listopada 1941 r. Komunikaty o mianowaniu bisku­
pów w kolejnych pięciu diecezjach opublikowane zostały 30 grudnia 1942 r. J.M. Piñ o l : La 
transición democrática de la Iglesia española. Madrid 1999, s. 113.
75 Praktyka składania przyrzeczenia lojalności hiszpańskim władzom państwowym ist­
niała w XIX i XX w. A. Ma r q u in a  Ba r r i o : La diplomacia vaticana..., s. 297-305.
76 G. Re d o n d o : Política, cultura..., s. 407-414, 467.
prym asa H iszpanii był profalangistow ski b iskup  M adrytu Leopoldo Eijo y 
Garay. Ze względu n a  sym patie profalangistow skie nie cieszył się on jednak  
zaufaniem  Stolicy Apostolskiej. Drugim  kandydatem  był b iskup  Salam anki 
Enrique P la  y  Daniel, k tó ry  zdobył sobie zaufanie w ładz w  1936 r. publika­
cją lis tu  pastersk iego  L a s  dos ciudades. S tając na  czele Konferencji M etropo­
litów, P la  y  Daniel prow adził politykę bardziej ugodową niż jego poprzednik. 
W ielokrotnie w yrażał poparcie dla panującego w  H iszpanii ustro ju . W ystępo­
w ał jednak  przeciw ko cenzurze publikacji kościelnych i ograniczaniu spo­
łecznej działalności Kościoła, szczególnie w  środow isku robotniczym. Ochra­
niał pow stałe w  1946 r. Robotnicze B ractw a Akcji Katolickiej (Herm andades 
O breras de Acción Católica), k tó re atakow ali nie tylko przedstaw iciele władz 
państwowych i Falangi, ale także n iek tórzy  b iskup i77.
4 .1 .5 . K a to lic k ie  sy m p a tie  d la  H is z p a n ii  „ n a ro d o w e j”
Analizując konflik ty  przedstaw icieli Kościoła z w ładzam i państwowymi, 
nie należy zapominać, że w  czasie kiedy spory te  trwały, w ielu katolików  
wyrażało poparcie dla rządu  i nowego ustro ju  politycznego. Z perspektyw y 
doświadczeń wyniesionych z okresu  II Republiki, wojny domowej i tow a­
rzyszącej jej rewolucji H iszpania „narodowa" jaw iła się jako szansa  nie tylko 
na  przetrw anie, ale również rozwój katolickiej w spólnoty w iernych. W ielu 
katolików, ciesząc się, że nie m uszą obawiać się prześladow ań, a nowa 
w ładza w spółuczestniczy w  odbudowie zniszczonych św iątyń, w spom niane 
konflik ty  postrzegało jako elem ent tow arzyszący ogólnej popraw ie sytuacji 
życia religijnego.
D ostrzegano ponadto, że w raz z m ilitarnym i k lęskam i w ojsk Osi pozycja 
Falangi w ew nątrz k ra ju  w yraźnie słabła. O znaką tego było między innymi 
usunięcie w  1942 r. ze stanow iska m in istra  spraw  zagranicznych czołowego 
przedstaw iciela Falangi S errana S uñera78. D ystansując się od dotychczaso­
wych sym patii proniem ieckich, w  październiku 1943 r. H iszpania ogłosiła 
pow rót do polityki ścisłej neu tra lności79. Zmiany w  polityce zagranicznej 
oraz stopniowe odchodzenie od falangistow skiej ideologii budziły nadzieję na  
zm iany tak że  w  innych dziedzinach życia społecznego, w  tym  w  stosunkach  
państw o -  Kościół kato lick i80.
77 W.J. Ca l l a h a n : La Iglesia católica..., s. 305.
78 Ibidem, s. 307.
79 T. Mił k o w s k i, P. Ma c h c e w ic z : Historia Hiszpanii...,s. 393.
80 W.J. Ca l l a h a n : La Iglesia católica..., s. 312-313.
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4 .1 .6 . N ie k a to lic k ie  w s p ó ln o ty  re lig ijn e
Z innej perspektyw y postrzegali rodzącą się H iszpanię „narodową” człon­
kowie m niejszościowych w spólnot wyznaniowych. P rześladow ania religijne 
w  okresie II R epubliki i wojny domowej nie dotknęły ich w  tak im  stopniu, 
jak  Kościoła katolickiego. K onstytucyjne gwarancje „wolności sum ienia oraz 
praw a do w yznaw ania i p rak tykow ania w  sposób wolny jakiejkolw iek reli­
gii”81 w zbudzały nadzieję w ielu członków w spólnot n iekatolickich na  posze­
rzenie możliwości prak tykow ania kultu . Nadziei, ja k ą  R epublika -  n a  pozio­
mie deklaratyw nym  -  obudziła w  niekatolikach, pozbawiono ich przez po­
w ró t do tradycyjnego modelu katolickiego państw a wyznaniowego.
Członkowie m niejszościowych w spólnot religijnych stanow ili niew ielki 
odsetek  ogólnej liczby m ieszkańców  kraju. Przykładowo, w  czasie rozpoczę­
cia działań wojennych liczba w szystk ich  p ro testan tów  (w tym  obcokrajow­
ców przebywających na teren ie  Hiszpanii) nie p rzekracza ła  7 tys. Po zakoń­
czeniu wojny domowej i zniszczeniu w ielu miejsc k u ltu  -  w  posiadaniu 
w szystkich  denom inacji p ro testanck ich  pozostały  zaledwie 33 kaplice82. Nie­
w ielka liczebność niekatolików  spraw iała, że hiszpańscy katolicy rzadko s ty ­
k ali się z problem em  ograniczania wolności religijnej m niejszościom  religij-
81 CRE, art. 27.
82 Według danych zamieszczonych w monografii M. Lópeza Rodrígueza, protestantów 
wszystkich denominacji w całej Hiszpanii w 1932 r. było 4 tys., w 1950 r. -  około 10 tys., 
w 1960 r. -  około 20 tys. Pierwszą próbę statystycznych obliczeń dotyczących rzeczywistej 
liczby protestantów w Hiszpanii podjął w drugiej połowie lat sześćdziesiątych XX w. Juan 
Estruch. Z zebranych przez niego danych wynika, że w 1967 r. w Hiszpanii zamieszkiwało od 
13,8 tys. do 16,4 tys. protestantów. M. Ló p e z  Ro d r íg u e z : La España protestante. Crónica de 
una minoría marginada (1937-1975). Madrid 1976, s. 199-200.
W monografii J. Rupéreza znajdujemy inne dane statystyczne. Podaje on, że z 30 tys. 
protestantów, zamieszkujących Hiszpanię w 1955 r., 20 tys. było narodowości hiszpańskiej. 
Rupérez podkreśla, że dane dotyczące mniejszości religijnych w Hiszpanii są niedokładne 
i bardzo się różnią między sobą. Nawet jednak według najbardziej korzystnych dla prote­
stantów obliczeń (tj. 30 tys. w 1966 r.) ich liczba nie przekraczała 0,1% ludności kraju. 
W 1966 r. protestanci posiadali 320 kaplic i 105 prywatnych domów, w których sprawowano 
akty kultu religijnego. 60% wspomnianych miejsc kultu miało zezwolenie władz państwowych 
na odprawianie w nich praktyk religijnych. J. Ru p é r e z : Estado confesional y libertad religiosa. 
Madrid 1970, s. 56.
Według danych Komisji do spraw Wolności Religijnej Ministerstwa Sprawiedliwości (Co­
misión de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia) w Hiszpanii w 1969 r. zamieszkiwało 
nadal 30 tys. protestantów, ponadto 8,5 tys. osób wyznania mojżeszowego, 5,5 tys. mahome­
tan, 600 anglikanów i 500 członków Kościoła ortodoksyjnego. Pierwsza, najliczniejsza grupa 
składała się z 8 wspólnot protestanckich, wśród których największymi były: Asambleas de 
Hermanos (6 tys. osób) i Unión Evangélica Bautista Española (5,4 tys. osób). Wszystkie 
wspólnoty religijne razem liczyły 45 100 osób, co stanowiło 0,145% populacji kraju. Anuario 
Político Español 1969. Madrid 1970, s. 550.
nym. Nie zm ienia to jednak  faktu, że wspom niane w spólnoty wyznaniowe nie 
cieszyły się pełną  swobodą p rak tyk  religijnych.
W H iszpanii „narodowej” niekatolicy  nie uzyskali gwarancji państw o­
wych dotyczących pomocy w  odbudowie zniszczonych miejsc kultu . Zdarzały 
się przypadki u tru d n ian ia  przez przedstaw icieli adm inistracji państwowej 
spraw ow ania n iekato lick ich  obrzędów religijnych83 oraz uzyskan ia zezwole­
n ia n a  zaw arcie cywilnego zw iązku m ałżeńskiego84. W tak iej sytuacji człon­
kowie m niejszościowych w spólnot religijnych z nadzieją przyjęli te k s t  a rt. 6 
K arty  praw  H iszpanów  z 17 lipca 1945 r., k tó ry  nie zezwalał w prawdzie na 
„inne cerem onie czy m anifestacje zew nętrzne poza relig ią ka to lick ą”, ale 
gwarantow ał, że „n ik t nie będzie mógł być prześladow any ze względu na 
swoje przekonania religijne an i pryw atne praktykow anie k u ltu ”85.
4 .2 . O k re s  od  z a k o ń c z e n ia  d ru g ie j w o jn y  św ia to w e j 
do  S o b o ru  W a ty k a ń s k ie g o  II
M ilitarna k lęsk a  Niemiec i W łoch przyczyniła się do osłabienia wpływów 
Falangi w hiszpańskim  obozie władzy i do politycznej izolacji H iszpanii na  
arenie międzynarodowej86. W odpowiedzi n a  polityczną izolację kra ju  i próby
83 M. Ló p e z  Ro d r íg u e z : La España protestante..., s. 23-26.
84 Tekst rozporządzenia z 22 marca 1938 r. (BOE 1938, n.° 520 (de 25 de marzo), 
s. 6417-6418) uznawał za nadal obowiązujący art. 42 Kodeksu cywilnego z 1889 r., nakazujący 
Hiszpanom wyznającym wiarę katolicką zawarcie małżeństwa kanonicznego. Do 1941 r. sędzio­
wie, wydając zezwolenie na zawarcie cywilnego związku, za wystarczającą podstawę ubiegania 
się o wspomnianą zgodę uznawali zaświadczenie o przynależności do konkretnej, niekatolickiej 
wspólnoty religijnej. W rozporządzeniu z 10 marca 1941 r. (BOE 1941, n.° 71 (de 12 de marzo), 
s. 1775) prawodawca potwierdzał, że art. 42 Kodeksu cywilnego „nakazuje katolikom chcącym 
zawrzeć ważne małżeństwo zawarcie małżeństwa kanonicznego”. W interpretacji wspomniane­
go artykułu domagał się od niekatolików chcących zawrzeć cywilny związek przedstawienia do­
wodu nieprzynależności do Kościoła katolickiego, a w razie niemożności uczynienia tego -  
złożenia zaprzysiężonej deklaracji, że nigdy nie przyjęli chrztu św. W związku z taką interpre­
tacją wyłonił się problem, co można uznać za „dowód nieprzynależności”. Niektórzy z sędziów 
utrzymywali, że zaświadczenie przynależności do niekatolickiej wspólnoty wyznaniowej nie jest 
równoznaczne z wymaganym dowodem nieprzynależności i nie stanowi wystarczającej podsta­
wy do wydania zezwolenia na zawarcie związku cywilnego. Odwoływano się ponadto do kan. 
1099 Kodeksu prawa kanonicznego z 1917 r., zgodnie z którym wszyscy ochrzczeni w Kościele 
katolickim zobowiązani są do zachowania formy kanonicznej. W większości bowiem przypad­
ków odmowa wydania zezwolenia przez sędziów dotyczyła osób ochrzczonych w Kościele kato­
lickim, które później z niego wystąpiły. Przypadki odmowy wydania zezwolenia na zawarcie 
związku cywilnego zdarzały się do czasu wejścia w życie ustawy o wolności religijnej z 28 
czerwca 1967 r. M. Ló p e z  Ro d r íg u e z : La España protestante..., s. 82-83.
85 FE, art. 6.
86 Przegrana Niemiec i Włoch w drugiej wojnie światowej oznaczała dla Hiszpanii izolację 
polityczną. Nastroje antyfrankistowskie najsilniejsze były we Francji, gdzie aż do 1977 r. ist­
w zniecenia wojny partyzanckiej87 propaganda frank istow ska s ta ra ła  się zjed­
noczyć społeczeństwo w  obronie zagrożonego reżimu, odwołując się do w ar­
tości patriotyczno-narodow ych i religijnych. Przywoływano znane z h isto rii 
wyobrażenie H iszpanii jako k ra ju  katolickiego, znajdującego się w  opozycji 
do wrogiej m u Europy.
Franco zm ierzał do nadania nowemu system owi wyraźnie katolickiego 
w izerunku, w nadziei zyskania poparcia Stolicy Apostolskiej i złagodzenia 
wrogiej postaw y zw ycięskich dem okracji zachodnich88. Zw iastunem  „lep­
szych czasów" dla katolików  w  H iszpanii było m ianowanie działacza Akcji 
Katolickiej A lberta  M artín-A rtaja n a  stanow isko m in istra  spraw  zagranicz­
nych oraz w iększa swoboda publikacji n a  łam ach „Ecclesia" -  organu u rzę­
dowego Acción Católica.
4 .2 .1 . W y s iłk i h ie ra rc h i i  k a to lic k ie j
z m ie rz a ją c e  do p o s z e rz e n ia  z a k r e s u  w o ln o śc i o b y w a te lsk ic h  
i s u w e re n n o ś c i  K o śc io ła
Zapowiedzią poszerzenia zak resu  wolności w szystkich obywateli były 
trw ające od 1943 r. p race nad K a rtą  p raw  Hiszpanów. 11 m aja 1945 r. jej 
te k s t  p rzesłany  został do aprobaty  przez Kortezy. Dwa dni później na 
łam ach „Ecclesia" ukazał się lis t p as te rsk i arcybiskupa Toledo P la y  D anie­
la. P rym as z uznaniem  pisał o tekście  K arty  p raw  Hiszpanów. W yrażał jed ­
nocześnie nadzieję na  szybkie opracowanie przepisów  wykonawczych, um oż­
liwiających wprowadzenie w życie p raw  zaw artych  w tym  dokum encie. 
Sugerował między innymi uchw alenie „jasnej i sprawiedliwej" ustaw y p raso ­
wej oraz ograniczenie cenzury. Podkreślał, że gw arantow ane w  a rt. 16 K arty
niał republikański rząd emigracyjny. W marcu 1945 r. Juán de Borbón, syn zmarłego na emi­
gracji Alfonsa XIII, wydał tzw. Manifest z Lozanny, domagając się ustanowienia w Hiszpanii 
liberalnej monarchii konstytucyjnej. Na wniosek przedstawiciela polskiego rządu Oskara Lan­
gego 12 grudnia 1946 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło rezolucję 
wzywającą wszystkie kraje do zawieszenia stosunków dyplomatycznych z Hiszpanią. W grud­
niu 1946 r., gdy ONZ debatowała nad wspomnianą rezolucją, w Madrycie odbyła się manife­
stacja popierająca gen. Franco, w której wzięło udział pół miliona osób.
87 W okresie powojennym do Hiszpanii przybywali zza Pirenejów prorepublikańscy party­
zanci. Nie uzyskując znacznego poparcia wśród ludności po hiszpańskiej strony granicy, 
wywołali strach przed ponownym, bratobójczym konfliktem i przyczynili się do zjednoczenia 
zwolenników nowego ustroju wokół osoby generała. Do największego nasilenia walk z grupa­
mi antyfrankistowskich guerilleros doszło w 1947 r. W Katalonii w czasie przemarszu 4 tys. 
partyzantów w kierunku Léridy zamordowano 12 księży. Zob. J.L. Ma r t í n , C. Ma r t í n e z  Sh a w , 
J. Tu s e l l : Historia de España. Madrid 1998, s. 709-714.
88 S.G. Pa y n e : The Franco Regime, 1936—1975. Madison 1987, s. 349.
praw  Hiszpanów prawo do zgrom adzeń i zrzeszania się zak łada wolność 
działania związków zawodowych.
W liście p aste rsk im  z 28 sierpn ia  1945 r. prym as ponownie naw iązał do 
tek s tu  F uero  de los E spaño les. W yrażał nadzieję, że zaaprobow any w  Korte- 
zach te k s t  K arty  p raw  H iszpanów  je s t tylko początkiem  przeobrażeń syste­
mowych, zm ierzających do „wolności chrześcijańskiej, sprzeciwiającej się 
państw ow em u totalitaryzm ow i". Wojna -  p isał -  „nie wybuchła po to, żeby 
na poskrom ionym  narodzie zbudować autokratyczne państw o". W szystkich 
katolików  zachęcał do przyjęcia postaw y wzajem nego przebaczenia, a  pisząc: 
„niech się otw orzą w ięzienia", sugerow ał możliwość ogłoszenia am nestii. 
W liście prym as w ystąpił tak że  w  obronie suw erenności Kościoła. P odkre­
ślał, że nie pow inien być on „podporządkowany władzy świeckiej", gdyż 
uniem ożliwia m u to bycie „prawdziwym Kościołem, tym  założonym przez 
C hrystusa"89.
W 1950 r. na  łam ach „Ecclesia" ukazał się kolejny lis t p as te rsk i P la  y 
Daniela. W tekście  lis tu  arcybiskup zw racał się do grupy czołowych dzienni­
karzy  kato lick ich  z p rośbą o opracowanie w stępnego p ro jek tu  nowej ustaw y 
prasowej, w  nadziei że będzie on rozważony w  trakc ie  przyszłych prac legi­
slacyjnych. Ukończony w  1952 r. p ro jek t nowych regulacji p raw a prasowego 
zyskał poparcie związanego z Akcją K atolicką m in istra  spraw  zagranicznych 
M artín-A rtaja i pozostałych członków „rodziny katolickiej". Tocząca się w al­
k a  o częściowe przynajm niej złagodzenie rygorystycznej ustaw y prasowej 
z 1938 r. nie przyniosła jednak  efektów90. Opracowany p ro jek t nie w szedł 
bowiem w życie.
S ta ran ia  o liberalizację cenzury publikacji prasow ych Kościół kato lick i 
czynił tak że  -  oprócz redagow ania listów  p aste rsk ich  -  w  ram ach k o n tak ­
tów osobistych między katolickim i h ierarcham i i p rzedstaw icielam i władz 
państwowych. Od tej p rak ty k i odszedł Jesus Iribarren , k tó ry  15 m aja 1954 r. 
na  łam ach „Eccelsia" opublikował a r ty k u ł kry tykujący  w  sposób o tw arty  
cenzurę prasy  w H iszpanii. W listopadzie te k s t  a rty k u łu  ukazał się w „New 
York Times", przyczyniając się do nadan ia incydentowi międzynarodowego 
rozgłosu. Liczne oskarżen ia w  prasie  hiszpańskiej pod adresem  ojca Iribar- 
ren a  spowodowały, że abp P la  y Daniel, sam  w alcząc o liberalizację ustaw y 
prasowej, po okresie wyczekiwania zaakceptow ał jego odejście z redakcji 
„Ecclesia"91.
89 J. Ir ib a r r e n : Papeles y memorias..., s. 95-97.
90 J. Tu s e l l : Franco y los católicos. La política interior española entre 1945 y 1957. Madrid 
1984, s. 346-347.
91 J. Ir ib a r r e n : Papeles y memorias..., s. 171-172.
4 .2 .2 . S p ó r o a u to n o m ię  s z k o ln ic tw a  k a to l ic k ie g o
Oprócz cenzury przedm iotem  sporu  między Kościołem a  władzam i pań ­
stwowymi pozostaw ała kw estia  autonom ii szkolnictw a katolickiego. O stry 
sprzeciw  abp. P la  y  D aniela wywołał opracowywany w  1945 r. p ro jek t u s ta ­
wy dotyczącej szkolnictw a na  poziomie podstawowym. Po nieudanej in te r­
wencji u  m in istra  edukacji arcybiskup udał się do gen. Franco. Pod groźbą 
rezygnacji p rym asa z zajmowanego w  K ortezach stanow iska caudillo  
u stąp ił92.
W la tach  1951-1953 przedm iotem  sporu  s ta ł się p ro jek t zm iany system u 
edukacji na  poziomie szkół średnich. W proponowanej nowej ustaw ie m ini­
s te r edukacji Joaquín Ruíz-Giménez zam ierzał poddać uczniów  szkół kato lic­
k ich egzaminom sprawdzającym  poziom wiedzy. Propozycja wzbudziła obawy 
przedstaw icieli Kościoła, że nowe prawo może zostać w ykorzystane do ogra­
niczenia autonom ii nauczania w  szkołach katolickich. Negocjacje z udziałem  
kardynała P la  y  Daniela, nuncjusza papieskiego w  Hiszpanii, a  w  końcu sa ­
mej Stolicy Apostolskiej zakończone zostały  w ypracowaniem  kom prom isowe­
go rozwiązania.
Nowa u staw a o szkolnictw ie średnim  z 26 lutego 1953 r.93 zyskała  pu ­
bliczną aprobatę m etropolitów  jeszcze w  trakc ie  opracowywania w spom nia­
nego ak tu  norm atyw nego. W deklaracji wspólnej z 29 w rześn ia 1952 r.94 
podkreślali oni, że Kościół nie usiłow ał zdobyć monopolu w  dziedzinie szkol­
n ictw a średniego. Tam zaś, gdzie mowa je s t o „wyłącznym" praw ie Kościoła, 
chodzi o kontrolę wyłącznie w  zakresie  edukacji religijnej zarówno w  szko­
łach państwowych, jak  i prywatnych.
4 .2 .3 . D e k la ra c je  w s p ó ln e  m e tro p o litó w
W deklaracjach wspólnych, oprócz dezaprobaty szerzącego się w  H iszpa­
nii ubóstw a czy nierów nom iernego podziału dóbr, m etropolici w yrażali s to su ­
nek  do m niejszości wyznaniowych, do in tegracji obywateli n a  fundam encie 
wspólnych praw d w iary  i m oralności czy do rodzących się w ew nątrz Koś­
cioła katolickiego w  okresie przedsoborowym  podziałów n a  tle  ideowo-poli- 
tycznym.
92 E.J. Hu g u e s : Report from Spain. New York 1947, s. 65.
93 Ley de 26 de febrero de 1953 sobre Ordenación de la Enseñanza Media. BOE 1953, n.° 58 
(de 27 de febrero), s. 1119-1130.
94 Metropolitanos a los fieles; sobre derechos y apostolado de la Iglesia en materia de educa­
ción. En: Documentos colectivos del episcopado..., s. 267-276.
4 .2 .3 .1 . In te g r a c ja  o b y w a te li  n a  fu n d a m e n c ie  w sp ó ln y c h  p ra w d  w ia ry  
i m o ra ln o ś c i
W deklaracji wspólnej m etropolitów  hiszpańskich  z 28 m aja 1948 r. wy­
razili oni sto sunek  ówczesnej h ierarch ii Kościoła katolickiego do m niejszo­
ści wyznaniowych95. M etropolici podkreślali w  niej, że w  katolickim  pań­
stwie wyznaniowym problem  wolności religijnej „nie je s t kw estią  wyłącznie 
polityczną". Praw ne regulacje relacji państw o -  Kościół m uszą pozostaw ać 
w  zgodzie z n au k ą  Kościoła oraz z norm am i praw a kanonicznego. Z astana­
w iając się nad zakresem  to lerancji czy wolności religijnej -  p isali -  p ra ­
wodawca powinien brać pod uwagę tak że  „konkretne uw arunkow ania" dane­
go państw a. W H iszpanii zaś „ci, k tórzy  oficjalnie należą do innego 
w yznania [...], stanow ią ta k  niew ielką liczbę", że jedność społeczeństw a na 
płaszczyźnie w iary  je s t n iezaprzeczalną rzeczywistością. Ową jedność, 
z ówczesnej perspektywy, w ielu biskupów  postrzegało jako w arunek  pokoju 
społecznego.
P rzekonanie licznych h ierarchów  kato lick ich  o słuszności poczynań 
zm ierzających do zintegrow ania obywateli na  fundam encie w spólnych prawd 
w iary  i m oralności wpłynęło tak że  n a  treść  kolejnego pism a m etropolitów  
z 25 lipca 1950 r.96 A utorzy dokum entu podjęli w  nim  tem at roli literatury , 
te a tru  oraz film u w  kształtow aniu  obyczajowości społecznej. W przeciw ień­
stwie do w spom nianych wcześniej w ystąpień przedstaw icieli Kościoła, w  tym  
w ypadku b iskup i sugerow ali zasadność cenzury, zarówno ze strony państw a, 
jak  i Kościoła. Jej zak res ograniczali jednak  do tek stó w  dotyczących kw estii 
religijnych i m oralnych. Zwracali się do dziennikarzy katolickich, aby nie 
przyczyniali się do rozpow szechniania „dzieł sprzecznych z chrześcijańską 
postaw ą wobec życia i św iata". Apelowali tak że  do w szystkich  katolików  
o sam okontrolę czytanych i oglądanych tre śc i97.
95 Metropolitanos a fieles; sobre la propaganda protestante en España. En: Documentos colec­
tivos del episcopado... , s. 242-249.
96 Metropolitanos a los periodistas y escritores católicos; sobre crítica, propaganda y publici­
dad de obras literarias, teatrales, cinematográficas de carácter heterodoxo o inmoral. En: Documen­
tos colectivos del episcopado..., s. 249-257.
97 Do roli mediów w kształtowaniu moralności metropolici powrócili we wspólnej deklara­
cji z 19 marca 1955 r. Ponownie podjęli temat „prawa i obowiązku" Kościoła do czuwania nad 
kształtowaniem sumień swych wiernych. Ze względu na szerzący się poza granicami „ateizm 
materialistyczny [...] komunizm czy humanizm bez Boga" oraz na możliwość przenikania tych 
idei do Hiszpanii zadanie to -  pisali -  staje się tym bardziej aktualne. Teskt deklaracji: Me­
tropolitanos a los fieles, sobre campo y fueros del magisterio de la Iglesia. En: Documentos colectivos 
del episcopado... , s. 277-285.
4 .2 .3 .2 . Z a c h ę ta  do rz e c z y w is te g o  w c ie le n ia  w  ży c ie  
n a u k i  K o śc io ła  k a to l ic k ie g o
D eklaracje z 3 czerw ca 1951 r.98 oraz z 15 sierpn ia  1956 r.99 m etropolici 
poświęcili kw estiom  socjalnym. W pierw szej z n ich w yrażali sw ą dezaproba­
tę  szerzącego się w  H iszpanii ubóstw a, czyniąc to z perspektyw y katolickiej 
doktryny zaw artej w  encyklikach Q uadragesim o anno, Im m o rta le  D ei i R eru m  
novarum . W deklaracji z 1956 r. skupili się na  problem ie nierów nom iernego 
w zrostu  stopy życiowej, prowadzącego do coraz w iększego zróżnicow ania po­
ziomu życia społeczeństwa. M ożliwości doraźnej pomocy upatryw ali w  pracy 
ośrodków  charytatyw nych, wspom aganych przez państw o i osoby indywi­
dualne. Podkreślali, że napraw a aktualnego s tan u  wym aga system atycznego 
w cielania w  życie nauk i Kościoła, k tó ra  w  teo rii ów system  inspiruje.
4 .2 .3 .3 .  D e k la ra c ja  z a p o w ia d a ją c a  S o b ó r W a ty k a ń s k i  II
Na uwagę zasługuje wspólny dokum ent m etropolitów  z lutego 1961 r. 
O zb liża ją cym  się  Soborze W a tyk a ń sk im  I I 100, napisany  w  celu w yjaśnienia 
w iernym  powodu zw ołania nowego soboru, a  tak że  ogólnego naśw ietlenia za­
gadnień związanych z soboram i Kościoła powszechnego. A utorzy tek s tu  sko­
rzysta li z okazji, aby zwrócić uwagę n a  panujący w śród w iernych „zamęt", 
wywołany przez grupy osób, k tóre działając z m yślą o osiągnięciu w łasnych 
celów politycznych, dążą do skłócenia w iernych z duszpasterzam i i przy­
najm niej części tych  ostatn ich  z ich biskupam i. W dokum encie wspom nieli 
m iędzy innym i o rozpow szechnianych w śród w iernych tek s tac h  „podpisa­
nych przez tzw. narodowy zw iązek duchow ieństw a hiszpańskiego, k tó ry  
w  rzeczyw istości nie istnieje", oraz o „dokum entach skierow anych przeciw ­
ko h ierarch ii kościelnej". W naw iązaniu do niedaw nych wypadków przypom i­
nali, że „nie m a żadnego innego sposobu pozostan ia w  jedności z papieżem, 
jak  tylko przez jedność z w łasnym  biskupem ". P isząc o „niektórych w ier­
nych, a  naw et zdezorientow anych księżach", k tórzy  „usiłują być [...] nowo­
cześni", m etropolici po raz pierw szy przyznali oficjalnie, że w  Kościele k a to ­
lickim  istn ie ją  w ew nętrzne podziały.
98 Metropolitanos a los fieles; instrucción colectiva sobre deberes de justicia y caridad. En: Do­
cumentos colectivos del episcopado..., s. 257-267.
99 Metropolitanos a los fieles, sobre la situación social en España. En: Documentos colectivos 
del episcopado... , s. 291-302.
100 Metropolitanos a los fieles, sobre el próximo Concilio Vaticano II. En: Documentos colec­
tivos del episcopado... , s. 339-349.
4 .2 .4 . N ie k a to lic k ie  w s p ó ln o ty  re lig ijn e
Mimo konfliktów  między przedstaw icielam i w ładzy państwowej i Ko­
ścioła katolickiego w  spraw ach dotyczących cenzury  i edukacji sytuacja tego 
Kościoła była nieporównywalnie lepsza od sytuacji w yznań m niejszościo­
wych. Istn iejące ustaw odaw stw o ograniczało przede w szystk im  możliwość 
publicznego spraw ow ania przez nie k u ltu  oraz nauczan ia101. Dochodziło do 
konfiskaty  p ro testanck ich  budynków  św iątynnych i do aresztow ań m ini­
strów  k u ltu 102. W tej sytuacji niekatolickie w spólnoty religijne domagały się 
przede w szystkim  poszerzenia możliwości spraw ow ania k u ltu  religijnego. 
Dążyły ponadto -  podobnie jak  Kościół kato lick i -  do zm iany uregulow ań 
praw nych w  kw estiach dotyczących cenzury, nauczania.
ze  względu na  niew ielką liczbę wyznawców i b rak  oparcia w  krajowych 
m ediach głos niekatolików , dom agających się poszerzenia możliwości pu ­
blicznego spraw ow ania obrzędów religijnych w  Hiszpanii, był słabo słyszal­
ny. Do nagłośnienia problem u przyczyniły się natom iast zagraniczne środki 
masowego przekazu, w  k tórych  b rak  w olności religijnej ukazywano niejedno­
krotnie jako jeden  z elem entów  hiszpańskiego au to ry taryzm u103.
W ładzom państwowym  zależało na  popraw ie stosunków  dyplomatycznych 
z dem okratycznym i krajam i św iata  zachodniego, w  sposób szczególny -  ze 
S tanam i Zjednoczonymi A m eryki Północnej104. H iszpania była jednak  krajem  
wyznaniowym, a  jej władze brały pod uwagę ówczesną, kato licką doktrynę doty­
czącą wolności religijnej oraz stosunków  między Kościołem i państw em 105. 
P ełna wolność religijna -  nie wyłączając w olności nauczania, publikacji -  po­
101 W Hiszpanii frankistowskiej zamknięte zostały wszystkie szkoły protestanckie, do któ­
rych w okresie II Republiki uczęszczało około 14 tys. uczniów. Do czasu wejścia w życie usta­
wy 44/1967 o wolności religijnej, a więc ustawy gwarantującej w art. 29 prawo zakładania 
placówek oświatowych niekatolickim wspólnotom wyznaniowym, uczniowie ci uczęszczali do 
szkół państwowych. C. Ló p e z  Lo z a n o , M. Bl á z q u e z  Bu r g o : Problemática jurídica general..., s. 171.
102 Ibidem. W latach 1947-1952 w Hiszpanii doszło do zniszczenia 7 protestanckich ka­
plic. W innych latach reżimu zdarzały się wypadki zamykania miejsc kultu niekatolickiego. 
M. Ló p e z  Ro d r íg u e z : La España protestante..., s. 38-42.
103 Prasa hiszpańska zasadniczo nie pisała o nastrojach antyprotestanckich, o zniszcze­
niach kaplic. Wiele miejsca na swych łamach poświęciła jednak tym wypadkom prasa w USA, 
Kanadzie i w niektórych krajach Europy Zachodniej (artykuły w: „The New York Times”, 
„Newsweek”, „Washington Post”, „Christian Science Monitor”). Z katolickich mediów o sy­
tuacji protestantów w Hiszpanii pisały: jezuickie czasopismo „America”, amerykański maga­
zyn „The Commonwealth” i brytyjski „Catholic Herold”. Ibidem, s. 50-51.
104 Przedstawiciele władz państwowych skarżyli się nuncjuszowi apostolskiemu na zbyt 
krytyczną postawę kard. Segury wobec protestantyzmu, wyrażaną w listach duszpasterskich 
z 1947, 1949 i 1952 r. L. Su á r e z  Fe r n á n d e z : Francisco Franco y su tiempo. T. 4. Madrid 1984, 
s. 309.
105 Katolicka doktryna dotycząca stosunków między państwem i Kościołem przed Soborem 
Watykańskim II opierała się na nauce zawartej w encyklice Quanta cura Piusa IX z 8 grudnia
zostaw ała ponadto w  sprzeczności z polityką państw a autorytarnego oraz 
z propagow aną przez frankistow skie państw o ideą jedności106. W Karcie praw  
Hiszpanów  praw odaw ca gw arantow ał wprawdzie, że „n ik t nie będzie mógł być 
prześladow any ze względu n a  swoje p rzekonania religijne an i pryw atne p ra k ­
tykowanie k u ltu ”107. Nie zezwalał jednak  na  „inne cerem onie czy m anifestacje 
zew nętrzne poza re lig ią kato licką”108, stanow iąc, że „korzystanie z p raw  za­
gw arantow anych w  niniejszej Karcie nie może godzić w  jedność duchową, n a ­
rodow ą i społeczną H iszpanii”109. W końcu w  ustaw ie z 30 lipca 1959 r. 
stw ierdzał, że „aktam i naruszającym i porządek publiczny są  te, k tó re [...] 
godzą w jedność duchową, narodową, polityczną i społeczną H iszpanii”110.
W tym  kontekście -  do czasu wejścia w życie ustaw y o wolności religijnej 
z 1967 r. -  działania propagujące jakiekolw iek wyznanie niekatolickie uzn a­
wano za postępow anie zakłócające porządek  publiczny. Jako tak ie  w ówcze­
snej lite ra tu rze  prawniczej w ielokrotnie kwalifikowano niezgodne z dok tryną 
k ato licką  nauczanie Biblii w pryw atnych dom ach czy też  naw iedzanie m iesz­
k ań  w  celu takiego nauczan ia111. Do pojęcia porządku publicznego od­
woływały się również w ładze adm inistracyjne, k tó re usiłow ały zaham ować 
kolportaż b roszu r zawierających nieocenzurow ane tre śc i religijne czy po­
w strzym ać w izyty w  pryw atnych dom ach (na przykład św iadków Jehow y)112.
1864 r. oraz w encyklikach społecznych Leona XIII, takich jak: Libertas praestantissimum z 20 
czerwca 1888 r. czy Au milieu z 16 lutego 1892 r. J. Kr u k o w s k i: Kościół i państwo. Podstawy re­
lacji prawnych. Lublin 2000, s. 56-58.
106 Art. 1 ustawy sukcesyjnej stwierdzał: „Hiszpania, jako jedność polityczna, jest pań­
stwem katolickim”. Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, art. 1. BOE 1947, n.° 208 (de 27 
de julio), s. 4238.
107 FE, art. 6. Wyjaśniając rozumienie pojęcia „kult prywatny” przez ówczesnego prawo­
dawcę, Ivan C. Iban powołuje się na okólnik z 23 lutego 1948 r., w którym stwierdza się, że 
oznaczał on kult „albo wyłącznie osobisty, albo ten, który praktykowany jest wewnątrz po­
mieszczeń konkretnego wyznania”. Zabroniona była również działalność mająca na celu pro­
pagowanie „religii niekatolickich”, na przykład przez zakładanie wyznaniowych kolegiów 
edukacyjnych, placówek rekreacyjnych, „gdyż to nieuchronnie pociągałoby za sobą ze­
wnętrzną manifestację, która jest niedozwolona”. I.C. Ib á N : Factor religioso y sociedad civil en 
España. El camino hacia la libertad religiosa. Jerez 1985, s. 137.
108 FE, art. 6. W cytowanym artykule Karty praw Hiszpanów prawodawca stwierdzał po­
nadto, że „wyznawanie i praktykowanie religii katolickiej, która jest religią państwa hiszpań­
skiego, cieszyć się będzie oficjalną opieką”.
109 FE, art. 33.
110 Ley 45/1959, de 30 de julio de Orden Público, art. 2. BOE 1959, n.° 182 (de 31 de ju­
lio), s. 10366.
111 Z. Co m b a l Í A : Los límites del derecho de libertad religiosa. En: Tratado de Derecho ecle­
siástico. [VVAA]. Pamplona 1994, s. 473.
112 W swej monografii Lorenzo Martín Retortillo przytacza trzy okólniki Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, w których działalność wyznań niekatolickich ograniczana jest w imię 
ochrony porządku publicznego. L. Ma r t í n  Re t o r t l l l o : Bajo el signo de la Constitución: estu­
dios de derecho público. Madrid 1983, s. 308-309.
5. Wolność religijna w przedsoborowej doktrynie 
Kościoła katolickiego
W olność religijna w  przedsoborowej doktrynie Kościoła katolickiego nie 
stanow i bezpośredniego przedm iotu analizy w  niniejszej monografii. Tem at 
ten  poruszany  je s t jedynie w  celu krótkiego wprow adzenia w  zagadnienie, aby 
w  następnych p artiach  m onografii ukazać wpływ nauk i Kościoła na  k sz ta łt 
przytaczanych zapisów  praw a wyznaniowego, najp ierw  unilateralnego, a  n a ­
stępnie regulacji bilateralnych, zaw artych w  um owach konkordatow ych.
Chrześcijaństw o za podstaw ę przyjm uje przekonanie o is tn ien iu  dualizm u 
bytu, p rzeciw staw ia się zatem  idei autonom ii człowieka, pojmowanej jako n i­
czym nieograniczona wolność. Zasadniczą p rzesłanką, na  której Kościół k a ­
to licki opierał sw ą doktrynę, je s t prześw iadczenie o istn ien iu  obiektywnej 
praw dy oraz o wzajemnym w arunkow aniu i dopełnianiu się praw dy i wolno­
ści, w  tym  tak że  w olności religijnej113. Ludzka wolność postrzegana je s t 
w  perspektyw ie teleologicznej, a cieszący się n ią człowiek -  trak tow any 
jako is to ta  dążąca w  wolności do poznania i życia w  praw dzie114. Na treść  
postulatów  Kościoła katolickiego wpływało więc stanow isko uzależniające 
uznanie praw a do wolności religijnej od praw dziw ości p rzekonań religij-
nych115.
P ierw szym  z papieży, k tó ry  w  oficjalnym nauczaniu użył term inu  „wol­
ność religijna" (libertas religiosa), był Leon XIII. W jego nauczaniu  znajduje 
wyraz prześw iadczenie, że tylko Kościół katolicki, głoszący religię praw ­
dziwą, ma prawo do wolności religijnej. P rzyznanie wspom nianej wolności 
osobom mającym inne przekonania religijne (naznaczone błędem) w  ówczes­
nym nauczaniu  rozum iano jako odrzucenie praw dy objawionej i opowiedze­
nie się za fa łszem 116.
W encyklikach Im m o rta le  D ei z 1885 r. i L ib erta s  p ra e s ta n tiss im u m  
z 1888 r .117 Leon XIII posłużył się rozróżnieniem  tezy i hipotezy118. Teza s ta ­
nowiła ideał -  zasadę mówiącą, jak  powinno być; hipoteza -  regułę postępo­
w ania uw zględniającą konkretne okoliczności m iejsca i czasu. Odrzucając
113 W. Ka u t e : Religia a główne formacje polityczne X IX  i X X  wieku — tradycja i przeobrażenia 
w kulturze współczesnej. W: Religia i polityka. Red. B. Gr o t t . Kraków 2000, s. 44-46.
114 L. Sá n c h e z  Ag e s t a : Lecciones de Derecho político. T. 2: Teoría de la Constitución. Grana­
da 1945, s. 220 i nast.
115 W. Sz u k a l s k i: Od tolerancji do wolności religijnej. Ewolucja poglądów w dokumentach II  
Soboru Watykańskiego. Poznań 2003, s. 8-9, 18.
116 Ibidem, s. 19.
117 Le o n is  XIII: Libertas praestantissimum. En: Acta Leonis Papae. Vol. 8. Romae 1889, 
s. 212-246. Zob. także: Id e m : Immortale Dei. En: Acta Leonis Papae. Vol. 5. Romae 1886, 
s. 118-150.
118 A. Me z g l e w s k i, H. Mis z t a l , P. St a n i s z : Prawo wyznaniowe. Warszawa 2008, s. 10.
rów norzędne trak tow anie kultów  n iekatolickich i prawdziwej religii (teza), 
jednocześnie nie potępiał on przywódców państw , k tórzy  -  biorąc pod uwagę 
uw arunkow ania społeczno-kulturowe -  w  praktyce tolerow ali w spom niane 
kulty  (hipoteza)119.
W doktrynie katolickiej wolność religijną łączono z zagadnieniem  relacji 
m iędzy państw em  i Kościołem, podkreślając znaczenie wzajemnej w spółpra­
cy dla dobra tych  sam ych ludzi, będących jednocześnie obywatelam i państw a 
i w iernym i K ościoła120. Z historycznego dośw iadczenia przym ierza tronu  
z o łtarzem  zrodziło się przekonanie, że państw o wyznaniowe, w  k tórym  Ko­
ściół kato lick i cieszy się uprzywilejowaną pozycją, a  w ładza państw ow a od­
gryw a rolę gw aran ta prawdziwej wiary, stanow i formę system ową, k tó ra  
um ożliwia zachowanie praw dy objawionej oraz szerokiego zak resu  wolności 
religijnej dla strzegącego tej praw dy Kościoła121. Także następcy Leona XIII 
-  od P iu sa  X do P iu sa  XII -  odrzucali zasadę rozdziału Kościoła od pań ­
stw a i podtrzym ywali w ypracowane wcześniej argumenty.
6. Unilateralne ustawodawstwo wyznaniowe 
prawodawcy państwowego
Zmiany w  zakresie  ustaw odaw stw a wyznaniowego, jak ie  wprowadziły 
h iszpańskie władze, wskazywały, że s ta ra ją  się one powrócić do domi­
nującego w  h isto rii H iszpanii modelu pow iązania państw a z Kościołem k a to ­
lickim. M ające ch a rak te r ustaw odaw stw a unilateralnego, ak ty  prawodawcy 
państwowego stanow iły podstaw ę do zaw arcia późniejszych, b ilateralnych 
um ów ze S tolica Apostolską. Jeszcze przed podpisaniem  um ów konkordato­
wych umożliwiały Kościołowi prow adzenie działalności ewangelizacyjnej nie 
tylko na  teren ie  św iątyń, ale tak że  w placów kach dydaktycznych, w szp ita ­
lach, w ięzieniach, w  wojsku.
119 M. Pi e t r z a k : Prawo wyznaniowe. Warszawa 1995, s. 45.
120 P. He m p e r e k : Współpraca między Kościołem a państwem. W: Kościół i prawo. T. 4. Red. 
J. Kr u k o w s k i, H. Mis z t a l . Lubin 1985, s. 83-84.
121 Por. W. Sz u k a l s k i: Od tolerancji do wolności..., s. 19. Rozdział Kościoła od państwa 
Leon XIII uznawał za tezę błędną, przeciwną ideałowi państwa, w którym zarówno spra­
wujący władzę, jak i poddani wyznawali prawdziwą religię. Rozróżniał jednak wyraźnie roz­
dział w formie radykalnej (jego uwagi dotyczyły tu głównie modelu francuskiego) i rozdział 
w formie łagodniejszej (w Stanach Zjednoczonych Ameryki). Biorąc pod uwagę okoliczności 
miejsca i czasu oraz podkreślając, że sytuacja Kościoła w USA nie jest idealna, pozytywnie 
oceniał formę rozdziału, jaką wprowadzono w życie w tym państwie. J. Kr u k o w s k i: Kościół 
i państwo..., s. 58-60.
6.1 . Z n ie s ie n ie  re p u b lik a ń s k ie g o  u s ta w o d a w s tw a  w y z n an io w eg o
29 g rudn ia  1936 r. doszło do spotkania F rancisca Franco z prym asem  
Isidrem  Gomą y  Tomásem, w  czasie którego generał oficjalnie zadeklarow ał 
chęć zniesienia antyklerykalnego ustaw odaw stw a republikańskiego122. Uchy­
lenie ak tów  norm atyw nych z zak resu  praw a wyznaniowego stanow iło p ierw ­
szy etap  budow ania nowych stosunków  państw o -  Kościół.
6 .1 .1 . O ś w ia ta
Spośród pierw szych aktów  norm atyw nych strony  „narodowej", regu­
lujących sto sunk i między państw em  i Kościołem, wymienić należy przede 
w szystkim  te, k tóre regulow ały kw estie zw iązane z ośw iatą. Na mocy decyzji 
Jun ty  Obrony Narodowej z 4 w rześn ia 1936 r., dotyczącej organizacji naucza­
n ia na  poziomie ponadpodstawowym , od następnego roku  szkolnego treść  
podręczników  odpowiadać m iała „m oralności chrześcijańskiej oraz zdrowym 
ideałom  obywatelskim  i patrio tycznym "123. Zgodnie z decyzją Junty  z 21 
w rześn ia tego samego roku, relig ia oraz h isto ria  zbawienia miały być przed­
m iotam i obowiązującymi w  państwowych szkołach podstaw ow ych124. Decyzją 
z 22 w rześn ia 1936 r. nauczanie religii w  państwowych szkołach średnich  
rozszerzono n a  pierw szy i drugi rok  nauk i w  ram ach jednej konferencji w  ty ­
godniu125. Rozporządzenie Komisji do spraw  K ultury  i Nauczania z 7 paź­
dziern ika 1937 r. umożliwiało pow rót do wykonywania zawodu nauczyciela 
religii tym, k tórym  zostało to zabronione przez ustaw odaw stw o republikań­
skie. W prowadzało też  wymóg uzyskan ia pisem nego zezwolenia ordynariusza
122 G. Re d o n d o : Historia de la Iglesia en España 1931-1939. Vol. 2: La guerra..., s. 13 i 69. 
W wywiadzie udzielonym tygodnikowi „Signo” w czerwcu 1941 r. ówczesny minister spraw 
zagranicznych Serrano Suñer stwierdził: „[...] w samym powstaniu narodowym, noszącym 
znamiona krucjaty, oraz w całokształcie uregulowań prawnych Hiszpanii frankistowskiej 
w kwestiach dotyczących małżeństwa, zakonów, edukacji narodowej, odbudowy rodziny itd. 
widoczny jest, zarówno w okresie wojny, jak i pokoju, wyraźny zamiar [władz państwowych -  
P.R.] osiągnięcia pełnej harmonii ze Stolicą Świętą, tak jak w czasach największej świetności 
naszej historii”. Wypowiedź cytowana za: Todo sobre el Concordato. Dir. J.L. Ma r t í n  De s c a l z o . 
Madrid 1971, s. 29-31.
123 [Orden de 4 de septiembre de 1936. Dictando reglas a las que habrá de sujetarse la 
enseñanza en los Institutos nacionales durante el próximo curso escolar]. BOJDNE 1936, n.° 18 
(de 8 de septiembre), s. 70-71.
124 [Orden de 21 de septiembre de 1936. Disponiendo que las enseñanzas de la Religión e Hi­
storia Sagrada sean obligatorias en las Escuelas nacionales]. BOJDNE1936, n.° 27 (de 24 de sep­
tiembre), s. 107.
125 [Orden de 22 de septiembre de 1936. Dictando reglas a las que habrán de sujetarse las 
enseñanzas de Religión y Moral e idiomas en los Institutos nacionales]. BOJDNE 1936, n.° 30 (de 
28 de septiembre), s. 119.
m iejsca przez w szystkich  -  duchownych i św ieckich -  chcących nauczać 
tego przedm iotu126. Rozporządzenie M inisterstw a Edukacji z 30 m arca 
1939 r. wprow adzało obowiązek um ieszczenia krzyży w  tych salach w ykłado­
wych oraz innych pom ieszczeniach pracy w  szkołach średnich  i na  uniw ersy­
tetach, w  których do tej pory ich nie było127.
6 .1 .2 . M a łż e ń s tw o
Zmiany ustaw odaw cze dotknęły -  oprócz szkolnictw a -  tak że  praw a 
m ałżeńskiego i rodzinnego. D ekret m in istra  sprawiedliw ości z 2 m arca 
1938 r. odwoływał się do w cześniejszej, oficjalnej zapowiedzi rządu n a  tem at 
„szybkiej i zdecydowanej rewizji laickiego ustaw odaw stw a, k tóre pozbawiło 
system  praw ny w  naszej ojczyźnie katolickiego i patriotycznego charak- 
te ru " 128. W śród unorm ow ań wym agających tak iej rewizji -  stw ierdzano 
w  tekście  przytoczonego ak tu  prawnego -  znajduje się tzw. u staw a rozwodo­
wa z 2 m arca 1932 r. D ekret zaw ieszał w szystkie będące w  to k u  procesy 
rozwodowe, o separację, jak  też sam ą ustaw ę, z której mocy toczyły się 
w spom niane procesy.
U staw a z 12 m arca 1938 r. znosiła na te renach  opanowanych przez siły 
„narodowe" repub likańską  ustaw ę o m ałżeństw ie cywilnym z 28 czerw ca 
1932 r., k tó ra  -  jak  stw ierdzano w  tekście  pream buły -  „ustanaw iając 
m ałżeństw o cywilne jako jedynie w ażne w  oczach praw a hiszpańskiego i nie 
uznając tym  samym religijnego aspek tu  insty tucji m ałżeństw a, stworzyła 
pewnego rodzaju fikcję pozostającą w  jawnej sprzeczności z powszechnym  
odczuciem narodu"129. Do czasu pow stania nowego ustaw odaw stw a m ałżeń­
skiego -  stw ierdzała jedyna dyspozycja przejściow a -  obowiązywać miały 
przepisy  zaw arte  w  czw artym  ty tu le  pierw szej księg i K odeksu cywilnego 
oraz w szystkie wydane do nich przepisy  wykonawcze obowiązujące w  chwili 
w ejścia w  życie uchylonej ustaw y repub likańsk ie j130.
126 [Orden. Regulando la enseñanza de Religión en los Institutos de segunda enseñanza y deter­
minando la forma de proveer interinamente las cátedras correspondientes]. BOE 1937, n.° 354 (de 
9 de octubre), s. 3755.
127 Orden de 30 de marzo de 1939 instaurando el Santo Crucifijo en las Universidades e Insti­
tutos de Enseñanza Media. BOE 1939, n.° 94 (de 4 de abril), s. 1931.
128 [Decreto suspendiendo la sustanciación de los pleitos de separación y de divorcio]. BOE 
1938, n.° 500 (de 5 de marzo), s. 6100.
129 [Ley derogando la Ley de matrimonio civil de 28 de junio de 1932 y las disposiciones 
dictadas para su aplicación]. BOE 1938, n.° 516 (de 21 de marzo), s. 6353-6354. W art. 1 
ustawy prawodawca wraz z ustawą z 28 czerwca 1932 r. znosił także wszystkie wydane do 
niej przepisy wykonawcze.
130 ibidem, disposición transitoria.
U staw a z 1938 r. uznaw ała sk u tk i cywilne małżeństw , k tó re w  czasie 
obowiązywania republikańskiej ustaw y z 1932 r. zostały  zaw arte  zgodnie 
z przepisam i praw a kanonicznego; uznaw ała je od m om entu ich kanoniczne­
go zaw arcia131. S tw ierdzała ponadto niew ażność m ałżeństw  cywilnych zaw ar­
tych  przez osoby, k tó re wcześniej otrzym ały św ięcenia wyższe lub złożyły 
uroczysty ślub czystości132.
R epublikańska ustaw a rozwodowa z 1932 r. oraz przepisy wydane w  celu 
w prow adzenia jej w  życie zostały  zniesione u staw ą  z 23 w rześn ia 1939 r .133 
W pream bule ostatniego z wymienionych ak tów  norm atyw nych czytamy: 
„Nowe h iszpańskie państw o od początku  swego istn ien ia  mówiło o derogacji 
ustaw odaw stw a laickiego i przyw róceniu naszem u praw u tradycyjnego, to 
je s t katolickiego, ch a rak te ru ”. W jedynym  arty k u le  ustaw y z 1939 r. praw o­
dawca podkreślał, że po zniesieniu  ustaw y rozwodowej orzecznictwo m ałżeń­
skie kierow ać się będzie przepisam i K odeksu cywilnego. W ram ach dyspozy­
cji przejściowych, zam ieszczonych po a rt. 1, praw odaw ca za prawom ocne 
uznaw ał w yroki trybunałów  kościelnych orzekające niew ażność m ałżeństw a 
oraz dyspensy papieskie od m ałżeństw a niedopełnionego, wydane zarówno 
w  czasie pozostaw ania w  mocy ustaw y rozwodowej, jak  i po jej zniesieniu. 
Dla w ażności wyroków sądów kościelnych na forum  praw a państwowego do­
m agał się jedynie zapisu  o otrzym aniu przez zainteresow anych konkretnego 
orzeczenia w  re jestrze cywilnym.
6 .1 .3 . U s ta w o d a w s tw o  d o ty c z ą c e  w s p ó ln o t z a k o n n y c h
Oprócz reform y republikańskiego ustaw odaw stw a w  zakresie  szkolnictw a 
oraz m ałżeństw a w ładze H iszpanii „narodowej” zniosły tak że  ograniczenia 
nałożone n a  w spólnoty zakonne. Na mocy dekretu  m in istra  sprawiedliwości 
z 3 m aja 1938 r. przywrócono do is tn ien ia  zakon jezuitów, zw racając m u jed ­
nocześnie skonfiskow ane m ienie134. T ekst dokum entu uznaw ał osobowość 
p raw ną zakonu, zapewniając, że będzie mógł w  przyszłości realizować 
w  sposób wolny w szystkie właściwe m u cele.
131 Ibidem, art. 2.
132 W art. 3 ustawa za nieważne uznawała małżeństwa cywilne zawarte przez osoby, 
o których mówił art. 83 ust. 4 Kodeksu cywilnego, stwierdzając jednocześnie, że związki 
orzeczone nieważnymi spowodowały powstanie skutków cywilnych jedynie w stosunku do 
osoby „współmałżonka zawierającego związek w dobrej wierze oraz dzieci”. Ibidem, art. 3.
133 Ley de 23 de septiembre de 1939 relativa al Divorcio. BOE 1939, n.° 272 (de 5 de octu­
bre), s. 5574-5575.
134 [Decreto restableciendo en España la Compañía de Jesús]. BOE 1938, n.° 563 (de 7 de 
mayo), s. 7162-7163.
W ielkie znaczenie dla Kościoła m iała podpisana przez Franco ustaw a 
z 2 lutego 1939 r .135 Uchylała ona repub likańską  Ustawę o w yznaniach 
i kongregacjach religijnych z 2 czerw ca 1933 r., wydane do niej przepisy  wy­
konawcze oraz dekret z 20 sierpn ia  1931 r. ograniczający Kościół w  dyspo­
now aniu swym m ajątkiem . Ponadto praw odaw ca przyw racał zgromadzeniom  
zakonnym  s ta tu s  prawny, jak i miały one przed wejściem  w  życie konstytucji 
z 1931 r.
6 .1 .4 . K a p e la n i
D ekret z 30 czerw ca 1939 r. przyw racał do is tn ien ia  zniesioną w  okresie 
R epubliki formację kapelanów  pracujących w  państwow ych ośrodkach zaj­
mujących się działalnością chary ta tyw ną136. D ekret z 17 g rudnia 1943 r. 
ustanaw iał n a  pow rót insty tucję kapelanów  w ięziennych137, natom iast u s ta ­
w a z 12 lipca 1940 r. reaktyw ow ała formację kapelanów  wojskow ych138.
6 .1 .5 . U s ta w o d a w s tw o  d o ty c z ą c e  ś w ią ty ń  i m ie jsc  p o c h ó w k u
Nowe w ładze H iszpanii „narodowej” zatroszczyły się tak że  o odbudowę 
zniszczonych w  czasie wojny domowej kościołów  oraz o ich późniejsze u trzy­
m anie. U staw a z 9 listopada 1939 r. przyznaw ała fundusze na  odbudowę ko­
ściołów zniszczonych w  czasie działań wojennych. Zapewniała coroczne dota­
cje na utrzym anie i rem onty  obiektów  sakralnych. P rzyw racała istniejący 
w  czasach m onarchii konstytucyjnej fundusz kościelny, zapew niający u trzy­
m anie duchow nych139. U staw a z 12 stycznia 1940 r. przyw racała „przepisy 
podatkowe, k tó re wcześniej stosowało się do św iątyń religii kato lick iej”. 
W pream bule praw odaw ca zaznaczał, że pow raca do przedrepublikańskich  
uregulow ań podatkow ych „w celu u łatw ien ia rekonstrukcji św iątyń, k tóre 
w  ta k  dużej liczbie zostały  zburzone”140.
135 Ley de 2 de febrero de 1939 derogando la de Confesiones y Congregaciones Religiosas de 2
de junio de 1933. BOE 1939, n.° 35 (de 4 de febrero), s. 670.
136 Decreto de 30 de junio de 1939 restableciendo el Cuerpo de Capellanes de la Beneficencia 
general del Estado. BOE 1939, n.° 184 (de 3 de julio), s. 3633.
137 Decreto de 17 de diciembre de 1943 por el que se restablece el Cuerpo de Capellanes de Pri­
sión. BOE 1944, n.° 1 (de 1 de enero), s. 19-20.
138 Ley de 12 de julio de 1940 por la que se anula la de 30 de junio de 1932 que disolvió el 
Cuerpo Eclesiástico del Ejército. BOE 1940, n.° 205 (de 23 de julio), s. 5150.
139 Ley de 9 de noviembre de 1939 sobre los haberes del Clero. BoE 1939, n.° 319 (de 15 de 
septiembre)s. 6398-6399.
140 Ley de 12 de enero de 1940 modificando la de los impuestos de Derechos reales y transmi­
sión de bienes y sobre los bienes de las Personas jurídicas en relación con las adquisiciones para la
Na mocy ustaw y z 10 g rudnia 1938 r. zniesiono repub likańską  ustaw ę 
z 30 stycznia 1932 r. o sekularyzacji cm entarzy oraz w szystk ie wydane do 
niej przepisy  wykonawcze. Nowe uregulow ania pozostaw iały katolickie miej­
sca pochów ku w  rękach  Kościoła, a  cm entarze św ieckie -  w  rękach  władzy
państw ow ej141.
6 .2 . D a lsz e  z m ia n y  w  z a k re s ie  u s ta w o d a w s tw a  w y z n an io w eg o
Uchylenie republikańskich  ak tów  norm atyw nych z zak resu  praw a w yzna­
niowego nie tyle miało n a  celu pow rót do s tan u  praw nego sprzed 1931 r., ile 
stanow iło p ierw szy  etap  reform y ustawodawczej zmierzającej do stw orzenia 
nowego system u wyznaniowego H iszpanii frankistow skiej.
6 .2 .1 . R e fo rm a  o ś w ia ty
Kom pleksową reform ę ośw iaty przeprow adzono za pom ocą trzech  u staw  
regulujących kw estie zw iązane z nauczaniem  w szkołach podstawowych, śred ­
nich i wyższych. U staw a z 20 w rześnia 1938 r., dotycząca system u edukacji 
na  poziomie średnim , w śród siedm iu obowiązkowych grup przedmiotowych, 
nauczanych 7 la t (tj. aż do otrzym ania tzw. bachillerato), wym ieniała religię 
w  połączeniu z filozofią. A rgum entując potrzebę nauczania religii, praw odaw­
ca stw ierdzał: „Katolicyzm je s t rdzeniem  h isto rii Hiszpanii. S tąd  też rzetelna 
edukacja religijna je s t konieczna". Podejmując z kolei tem at zadań, jak ie  m a 
do zrealizow ania nauczanie na  poziomie szkoły średniej, ustaw odaw ca w spo­
m inał o „czystości społeczeństw a hiszpańskiego pod względem  moralnym" 
oraz o „w ykorzenieniu m yślenia antyhiszpańskiego i n iehiszpańskiego (a n ti­
h ispánico  y  ex tran jerizan te), źródła apostaz ji"142. Te oraz inne cele szkolnictw a 
miały prowadzić do osiągnięcia szeroko pojmowanej jedności narodowej, budo­
wanej między innymi na  fundam encie w spólnoty ideowo-religijnej.
Reformę szkolnictw a wyższego w ładze „nowej Hiszpanii" przeprowadziły 
za pom ocą ustaw y z 29 lipca 1943 r. W obszernej pream bule prawodaw ca 
naw iązał do hiszpańskiej tradycji uniw ersyteckiej, sięgającej czasów „k rucjat 
i katedr". W spom niał w  niej o uniw ersytecie w  Salam ance, jednej z czołowych 
uczelni w ieków  średnich, k tó ra  „służąc religii i ojczyźnie", była w  stan ie  stw o­
construcción y reparación de Templos de la Religión Católica. BOE 1940, n.° 20 (de 20 de ene­
ro), s. 488-489.
141 [Ley sobre secularización de Cementerios]. BOE 1938, n.° 173 (de 20 de diciembre), 
s. 3039.
142 [Ley sobre reforma de la Enseñanza Media]. BOE 1938, n.° 85 (de 23 de septiembre), 
s. 1385-1395.
12 -  Wolność..
rzyć ekspansyw ny ośrodek naukowy, „zdobywający laury  na polu nauk i euro­
pejskiej już w  XV wieku". Wiedza, k tó ra  dzięki szkołom  wyższym przybrała 
k sz ta łt „uniw ersalnego system u [...] przepojonego duchem  chrześcijaństw a", 
s ta ła  się jednym  z filarów  „największego w  h isto rii im perium ". P rze­
ciw ieństwem  świetlanej przeszłości h iszpańskiej m onarchii katolickiej była -  
zdaniem  au to ra  ustaw y -  H iszpania, k tó ra  narodziła się pod wpływem prądów  
in telektualnych XVIII i XIX w. Inw azja w ojsk napoleońskich w  1808 r. -  czy­
tam y w  tekście  pream buły -  „przyniosła do naszych sal wykładowych wpływ 
system u napoleońskiego, a  w raz z nim  dezorientację, b rak  stabilizacji". 
Całość pream buły w yraźnie wskazywała, że prawodawca, sceptyczny zarówno 
w  stosunku  do m onarchii liberalnej, jak  i system u republikańskiego, zw raca 
się w  stronę hiszpańskiej m onarchii katolickiej. W tym  kontekście należy in ­
terpretow ać zapis zaw arty w  art. 3 ustawy: „Uniwersytet, czerpiąc inspirację 
z ducha katolickiego, równoważnego z h iszpańską  tradycją uniw ersytecką, 
dostosuje swe nauczanie do nauk i i m oralności katolickiej oraz do norm  
aktualn ie  obowiązującego praw a kanonicznego". A rtykuł 9 gw arantow ał „pra­
wa Kościoła do prow adzenia nauczania na poziomie szkolnictw a wyższego, 
zgodnie ze świętym i kanonam i i tym, co w  swoim czasie zostanie określone na 
mocy umowy" między państw em  i Kościołem kato lick im 143.
Reformę szkolnictw a zam ykała u staw a z 17 lipca 1945 r .144 dotycząca 
szkolnictw a n a  poziomie podstawowym. Precyzując zak res podmiotowy p ra ­
wa do nauczania i wychowania dzieci i młodzieży, praw odawca uznawał, że 
prawo to (derecho educativo) przysługuje rodzinie, Kościołowi, państw u oraz 
-  jako prawo delegowane -  tak że  nauczycielowi145. Kościołowi gw arantow ał
143 Ley de 29 de julio de 1943 sobre ordenación de la universidad española. BOE 1943, n.° 
212 (de 31 de julio), s. 7406-7431.
144 Ley de 17 de julio de 1945 sobre Educación Primaria. BOE 1945, n.° 199 (de 18 de ju­
lio), s. 385-416.
145 Ibidem, art. 1. Wspomniany artykuł stwierdzał, iż edukacja na poziomie szkoły podsta­
wowej ma -  oprócz przygotowania do dalszej nauki lub pracy -  za zadanie formowanie woli, 
sumienia i charakteru dziecka, aby nie tylko wykształcić w nim postawę obowiązkowości czy 
umiłowania ojczyzny, ale także obudzić w nim „poczucie powołania do wieczności". Podmiota­
mi uprawnionymi do edukacji i wychowania dzieci w zakresie określonym w art. 1 ustawa 
czyniła rodziców, państwo i Kościół katolicki.
Myśl prawodawcy nawiązywała do nauki Piusa XI zawartej w encyklice Divini illius Magi- 
stri z 31 grudnia 1929 r. Papież podkreślał w niej, że wychowanie na pierwszym miejscu nale­
ży do rodziny -  naturalnego środowiska narodzin i wychowania potomstwa. Wychowanie -  
pisał Puis XI -  jest jednak z natury swej procesem społecznym, w którym oprócz rodziny 
biorą udział także dwie inne społeczności: państwo i Kościół. Wychowanie obejmuje całego 
człowieka w porządku naturalnym i w porządku łaski, dlatego też należy do wszystkich 
trzech społeczności w odpowiednim dla nich stopniu i zgodnie z właściwym każdej z wymie­
nionych społeczności celem. Zob. Piu s  XI: Divini illius Magistri. AAS 1930, vol. 22, s. 49-86.
Ustawa z 17 lipca 1946 r. w art. 2 o nauczaniu podstawowym uznawała, że rodzina ma 
fundamentalne i niezbywalne prawo do wychowania swych dzieci, a w konsekwencji -  „do
on prawo do zak ładania placów ek oświatowych n a  poziomie podstawowym, 
a  także spraw ow ania kontro li w  szkołach publicznych i pryw atnych na  po­
ziomie podstawowym nad całą gam ą przedmiotów, k tó rych  tem atyka dotyczy 
zagadnień z zak resu  religii i m oralności146.
6 .2 .2 . F o rm a  k a n o n ic z n a  i cy w iln a  z a w a rc ia  m a łż e ń s tw a
W rozporządzeniu z 22 m arca 1938 r., stanowiącym  rozwinięcie ustaw y 
z 12 m arca 1938 r., praw odaw ca powoływał się n a  a rt. 42 K odeksu cywilne­
go, zobowiązujący Hiszpanów, k tó rzy  wyznawali w iarę katolicką, do zaw iera­
n ia m ałżeństw a kanonicznego147. Zgodnie z norm am i zaw artym i we w spo­
m nianym  kodeksie, a rt. 1 rozporządzenia uznawał m ałżeństw o cywilne 
H iszpanów za  nieważne, chyba że strony  zam ierzające zawrzeć zw iązek 
m ałżeński złożą oświadczenie, iż „nie w yznają religii kato lick iej”148.
W kolejnym rozporządzeniu -  z 10 m arca 1941 r. -  praw odaw ca dokonał 
w ykładni wspom nianego a rt. 42 K odeksu cywilnego. A rgum entując koniecz­
ność in terpretacji, mówił o w ątpliw ościach pow stałych wokół redakcji w spo­
m nianego a rty k u łu  i ustanow ionych do niego przepisów  wykonawczych; 
w ątpliwościach, k tó re wzmogły się jeszcze po wydaniu nowego K odeksu p ra ­
w a kanonicznego, „stanow iącego część ustaw odaw stw a hiszpańskiego na 
mocy dekretu  królew skiego z 19 m aja 1919 r.”149 W rozporządzeniu przypo­
wyboru osób lub placówek, w których mają one pobierać naukę”. W art. 3 i 4 uznawała z ko­
lei prawo Kościoła katolickiego i państwa do zakładania i prowadzenia szkół w celu kształce­
nia uczniów oraz nauczycieli.
146 Ley de 17 de julio de 1945 sobre Educación Primaria, art. 3. BOE 1945, n.° 199 (de 18 
de julio), s. 386. Potwierdzeniem wspomnianego uprawnienia była treść art. 5 cytowanej usta­
wy: „Edukacja na poziomie podstawowym, ożywiona katolickim duchem, równoważnym 
z hiszpańską tradycją szkolnictwa, prowadzona będzie zgodnie z nauką i moralnością kato­
licką oraz obowiązującymi przepisami prawa kanonicznego”.
147 [Orden dictando normas relativas a los expedientes de matrimonio civil que se hallan en tra­
mitación], art. 1. BOE 1938, n.° 520 (de 25 de marzo), s. 6417-6418.
Artykuł 42 Kodeksu cywilnego stwierdzał: „[...] uznaje się dwie formy małżeństwa: kano­
niczne, które winni zawrzeć wszyscy, którzy wyznają religię katolicką, i cywilne, które zawie­
rane będzie w sposób, jaki określa ten kodeks”. Código Civil, art. 42. BOE 1889, n.° 206 (de 
25 de julio), s. 250. Hiszpański Kodeks cywilny został promulgowany w 1889 r. Ze względu 
na modyfikacje tekstów niektórych artykułów w niniejszym rozdziale monografii kodeks ten 
cytowany będzie za: Código Civil español. Madrid 1955.
148 Rozporządzenie nie precyzowało trybu złożenia wspomnianego oświadczenia ani tego, 
co ustawodawca miał na myśli, używając wyrażenia „nie wyznają religii katolickiej” (no profe­
san la Religión católica). Bez tego „wcześniejszego oświadczenia -  stwierdzał w dalszej części 
art. 1 -  w żaden sposób nie można wyrazić zgody na zawarcie małżeństwa cywilnego przez 
Hiszpanów”.
149 Orden de 10 de marzo de 1941 sobre interpretación del artículo 42 del Código Civil. BOE 
1941, n.° 71 (de 12 de marzo), s. 1775.
m inał on katolikom  o obowiązku zaw arcia m ałżeństw a zgodnie z przepisam i 
praw a kanonicznego. Zezwalał jednocześnie sędziom  m unicypalnym  n a  wyda­
nie zgody n a  zawarcie zw iązku cywilnego osobom, k tó re p rzedstaw ią doku­
m enty wykazujące ich „akatolickość” (aca to lic idad)150, a  jeśli to okazałoby 
się niemożliwe, to  zaprzysiężone oświadczenie, że nie były one nigdy 
ochrzczone. Obowiązek w ykazania akatolickości lub złożenia oświadczenia 
spoczywał na obu stronach  zam ierzających zawrzeć zw iązek cywilny151.
Rozporządzenie to wydane zostało w  celu koordynacji ustaw odaw stw a 
państwowego i kościelnego dotyczącego zak resu  osób zobligowanych do za­
chow ania formy kanonicznej i cywilnej przy zaw ieraniu zw iązku m ałżeńskie­
go. W przeciw ieństw ie do rozporządzenia z 1938 r., zwalniającego od zacho­
w ania formy kanonicznej osoby niewyznające w iary  katolickiej, to  z 1941 r. 
zobowiązywało do zaw arcia m ałżeństw a kanonicznego w szystkich  ochrzczo­
nych, a  w ięc tak że  tych, k tó rzy  odłączyli się od Kościoła katolickiego.
P rzytaczając zapisy rozporządzenia z 1941 r., należy zauważyć, że Ko­
deks praw a kanonicznego, n a  k tó ry  powoływał się analizow any a k t prawny, 
nie zobowiązywał do zaw arcia m ałżeństw a w edług formy kanonicznej ak a to ­
lików ochrzczonych poza Kościołem katolickim , jeśli zaw ierali m ałżeństwo 
między sobą, oraz osób nieochrzczonych, jeśli wchodziły w  zw iązki m ałżeń­
skie między sobą lub z ochrzczonymi, k tórzy  nigdy nie w spółtw orzyli w spól­
noty  Kościoła kato lick iego152. Tymczasem art. 1 rozporządzenia zobo­
wiązywał do zaw arcia m ałżeństw a kanonicznego osoby ochrzczone, nie 
precyzując, że chodzi tylko o ch rzest w  Kościele katolickim . W ten  sposób 
prawodawca państw ow y wyznaczał szerszy, niż czynił to ustaw odaw ca ko­
ścielny, zak res osób zobligowanych do zaw arcia zw iązku m ałżeńskiego zgod­
nie z form ą kanoniczną, uzależniając od tej formy w ażność tego ak tu  praw ­
nego w  porządku praw a państwowego i zaistn ienie sku tków  cywilnych153.
150 Terminu „akatolik” (acatólico) używano w odniesieniu do osoby, która nigdy, nawet 
przez krótki okres, nie należała do Kościoła katolickiego. E. Re g a t i l l o : El concordato español 
de 1953. Santander 1961, s. 352.
151 Orden de 10 de marzo de 1941 sobre interpretación del artículo 42 del Código Civil, art. 1. 
BOE 1941, n.° 71 (de 12 de marzo), s. 1775.
152 Zob. CIC 17, kan. 1099 § 2.
153 Mówiąc o zaprzysiężonym oświadczeniu, ustawodawca stwierdzał: “[...] contrayentes 
[...] presenten una declaración jurada de no haber sido bautizados, a cuya exactitud se halla 
ligada la validez y efectos civiles de referidos matrimonios”. Orden de 10 de marzo de 1941 so­
bre interpretación del artículo 42 del Código Civil, art. 1. BOE 1941, n.° 71 (de 12 de marzo), 
s. 1775.
6 .2 .3 . U ro c z y s to śc i k o ś c ie ln e  ś w ię ta m i p a ń s tw o w y m i
W śród nowych unorm ow ań obrazujących k ieru n ek  zmian, jak ie  dokony­
w ały się po stronie „narodowej", wymienić należy tak że  ustanow ienie u ro ­
czystości kościelnych św iętam i państwowymi. M ożna tu  w skazać dekret 
z 22 m arca 1937 r. uznający za św ięta  państw owe W ielki C zw artek i W ielki 
P ią te k 154 oraz dekret z 22 m aja 1937 r. uznający za dzień św iąteczny u ro ­
czystość Najświętszego Ciała i Krwi C hrystusa155. O statecznie kw estię dni 
św iątecznych uregulow ała u staw a z 13 lipca 1940 r. W pream bule praw o­
dawca stw ierdzał, że „wolą państw a hiszpańskiego, zadeklarow aną w  Karcie 
pracy, je s t odnowienie katolickiej tradycji spraw iedliw ości społecznej w  ta k i 
sposób, aby w ykonywana przez ludzi p raca  pozostaw ała w  zgodzie z praw a­
mi Bożymi". Dlatego też  zabraniał on pracy „w niedziele i w  oficjalne św ięta 
o charak terze  religijnym "156.
6 .3 . W o ln o ść  re lig i jn a  w  u s ta w a c h  z a s a d n ic z y c h
K ształtow anie się nowego system u państwowego było procesem , k tó ry  -  
rozpoczęty w  1936 r. -  pozostał o tw arty  do śm ierci F ranco157. P roces ów 
charakteryzow ał się ciągłym poszukiw aniem  rozw iązań systemowych. 
W swym w ystąpieniu  w  1958 r. Franco podkreślał, że jego am bicją nie je s t 
stw orzenie doskonałych instytucji, k tó re nie będą wym agały poprawy. Zaw­
sze bowiem może pow stać sytuacja, k tó ra  domagać się będzie zm iany obo­
wiązującego dotąd p raw a158.
9 m arca 1938 r. prom ulgowano K artę  pracy, p ie rw szą  z u staw  zwanych 
później zasadniczym i (leyes fu n d a m en ta le s ). W ten  sposób dano początek 
„otw artem u procesow i konstytucyjnem u" (proceso co n stitu c io n a l abierto), 
w  którym  norm y praw ne wydawane były w  ścisłym  pow iązaniu z potrzebam i 
ewoluującego system u politycznego i ze zmieniającym i się uw arunkow aniam i 
społeczno-ekonomicznymi w  k ra ju 159. Samego określen ia konkretnych te k ­
stów  m ianem  u staw  zasadniczych prawodawca dokonał w  Ustawie sukcesyj­
154 [Decreto declarando feriados, para todos los efectos, los días 25 y 26 del presente mes]. 
BOE 1937, n.° 154 (de 23 de marzo), s. 770.
155 [Decreto declarando día feriado el día veintisiete del mes en curso, festividad del Santísimo 
Corpus Christi]. BOE 1937, n.° 217 (de 25 de mayo), s. 1586.
156 Ley de 13 de julio de 1940 relativa al descanso dominical, art. 1. BOE 1940, n.° 200 (de 
18 de julio), s. 5000.
157 L. Sa n c h e z  Ag e s t a : Curso de Derecho Constitucional comparado. Madrid 1973, s. 467.
158 Wspomniane przemówienie gen. Franco omawia: L. Ló p e z  Ro d ó : Memorias. T. 1. Barce­
lona 1990, s. 163;Id e m : La larga marcha hacia la monarquía. Barcelona 1979, s. 206.
159 J.A. Go n z á l e z -Ar e s : Introducción al estudio del constitucionalismo español (1808-1975). 
Santiago 1997, s. 243.
nej z 1947 r. W art. 10 L e y  de Sucesión  podniósł do rang i konstytucyjnej 
pięć u staw  okresu  frankistow skiego, zastrzegając jednocześnie możliwość 
pow stania w  przyszłości kolejnych, jeśli tylko nowy a k t norm atyw ny będzie 
zaw ierał stw ierdzenie, że m a on rangę ustaw y konstytucyjnej. W celu ew en­
tualnej derogacji lub modyfikacji którejkolw iek z leyes fu n d a m e n ta le s  oprócz 
zgody Kortezów konieczne było przeprow adzenie referendum  narodow ego160.
Do u staw  zasadniczych H iszpanii frankistow skiej zalicza się (w porządku 
chronologicznym):
1. K artę  pracy (Fuero d e l Trabajo) z 9 m arca 1938 r .161
2. Ustawę konsty tuującą Kortezy (Ley con stitu tiva  de las Cortes) z 17 lip ­
ca 1942 r .162
3. K artę  p raw  H iszpanów  (Fuero de los E spaño les)  z 17 lipca 1945 r .163
4. Ustawę o Referendum  Narodowym (Ley de R eferéndum  N acional) z 22 
październ ika 1945 r .164
5. Ustawę o sukcesji na  stanow isku  głowy państw a (Ley de Sucesión  en la 
Je fa tura  d e l E stado )  z 26 lipca 1947 r .165
6. Ustawę o zasadach R uchu Narodowego (Ley de P rinc ip ios d e l M o vim ie n ­
to N acional) z 17 m aja 1958 r .166
7. Ustawę organiczną państw a (Ley Orgánica d e l E stado )  z 10 stycznia 
1967 r .167
W wymienionych ustaw ach  zasadniczych zaw arte  zostały  podstaw y praw ­
ne ustro ju  politycznego frankistow skiej H iszpanii168. E tapow ość procesu  kon­
160 Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, art. 10. BOE 1947, n.° 208 (de 27 de julio), 
s. 4239.
161 Fuero del Trabajo. BOE 1938, n.° 505 (de 10 de marzo), s. 6178-6181.
162 Ley de 17 de julio de 1942 de creación de las Cortes Españolas. BOE 1942, n.° 200 (de 
19 de julio), s. 5301-5303.
163 Fuero de los Españoles. BOE 1945 n.° 199 (de 18 de julio), s. 358-360.
164 Ley de 22 de octubre de 1945 por la que el Jefe del Estado podrá someter a referéndum 
aquellas Leyes que su transcendencia lo aconseje o el interés público lo demande. BOE 1945, n.° 
297 (de 24 do octubre), s. 2522.
165 Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado. BOE 1947, n.° 208 (de 27 de julio), 
s. 4238-4239.
166 Ley fundamental de 17 de mayo de 1958 por la que se promulgan los principios del Movi­
miento Nacional. BOE 1958, n.° 119 (de 19 de mayo), s. 4511-4513.
167 Ley Orgánica del Estado, n.° 1/1967, de 10 de enero. BOE 1967, n.° 9 (de 11 de enero), 
s. 466-477. Za pomocą cytowanej Ley Orgánica del Estado prawodawca zmodyfikował częścio­
wo wcześniejsze teksty Fuero del Trabajo, Ley constitutiva de las Cortes, Ley de Sucesión en la 
Jafatura del Estado, Fuero de los Españoles.
168 Wszystkie normy wchodzące w skład leyes fundamentales można podzielić na trzy za­
sadnicze grupy. Pierwsza z nich obejmuje -  zawarte w Ustawie o zasadach Ruchu Narodowe­
go -  fundamentalne i niezmienne zasady ustroju politycznego oraz społeczno-gospodarczego. 
Druga, w której skład wchodzą Karta pracy i Karta praw Hiszpanów, określa podstawowe 
prawa i obowiązki obywateli oraz wytycza zasadnicze kierunki socjalnej i ekonomicznej poli-
stytucyjnego, a  w  konsekw encji rozproszenie norm  konstytucyjnych w  sied­
m iu ak tach  norm atywnych spowodowane było, szczególnie w  początkowym  
okresie tw orzenia się „nowego państw a”, brak iem  wyraźnej koncepcji u s tro ­
jowej nowych władz. Rozciągnięcie tw orzenia się konstytucyjnych fundam en­
tów  nowego u stro ju  w  czasie sprzyjało też um acnianiu się pozycji samego 
gen. Franco, którego pełn ia w ładzy pozostaw ała praw nie niedookreślona.
W każdej ze w spom nianych siedm iu u staw  odnajdujemy sform ułow ania 
dotyczące sto sunku  państw a do religii lub relacji m iędzy państw em  a  Ko­
ściołem  katolickim , co -  w  sposób pośredni -  w skazuje n a  wagę, ja k ą  p ra ­
wodawca państw ow y przywiązywał do tzw. kw estii religijnej. Stosunkowo 
duża częstotliwość, z ja k ą  praw odawca regulow ał tę  kw estię w  ram ach 
u staw  zasadniczych, pozw ala tak że  n a  dostrzeżenie ewolucji w  postaw ie 
władzy państwowej wobec dominującej w  H iszpanii religii, a  co za tym  idzie 
-  ewolucji w  relacjach między państw em  i Kościołem katolickim .
Regulacje praw ne tzw. kw estii religijnej w  okresie rządów  gen. Franco 
ulegały zm ianom  do tego stopnia, że możemy mówić o dwóch zasadniczo róż­
nych okresach, jeśli chodzi o stosunek  państw a do zagadnienia wolności re ­
ligijnej. W la tach  1936-1967  praw odaw ca w yraźnie nawiązywał do roz­
w iązań z okresu  przedrepublikańskiej konstytucji z 1876 r., uznającej religię 
k ato licką  za religię p ań stw a169. Okres następny to czas transform acji s to ­
sunku  prawodawcy do zagadnienia wolności religijnej. P rzem iana ta , której 
źródłem  s ta ła  się w  dużej m ierze n au k a  Soboru W atykańskiego II, znalazła 
swe odzwierciedlenie między innym i w  L e y  Orgánica d e l E s ta d o  z 1967 r.
6 .3 .1 . H is z p a n ia  p a ń s tw e m  w y zn an io w y m
W pierw szych dwóch -  z p u n k tu  w idzenia chronologicznego -  ustaw ach  
zasadniczych ustaw odaw ca nie mówił o H iszpanii jako o państw ie wyznanio­
wym. Uczynił to dopiero w  Karcie praw  H iszpanów  z lipca 1945 r., w  której 
odwołał się do tradycyjnego m odelu państw a konfesyjnego, charak terystycz­
nego dla hiszpańskiego ustaw odaw stw a przedrepublikańskiego170.
tyki państwa. Trzecia, do której zaliczyć należy Ustawę konstytuującą Kortezy, Ustawę o Re­
ferendum Narodowym, Ustawę o sukcesji na stanowisku głowy państwa i Ustawę organiczną 
państwa, normuje strukturę, zakres i zasady funkcjonowania aparatu państwowego oraz pro­
blem bezpośredniej partycypacji społeczeństwa w procesie sprawowania władzy. T. Mo ł d a w a : 
Podstawowe instytucje..., s. 72-73.
169 Constitución de la Monarquía Española (de 30 de junio de 1876), art. 11. En: Constitucio­
nes y códigos políticos españoles, 1808-1978. Ed. J. Mo n t e r o . Barcelona 1998, s. 146.
170 Istotnymi elementami państwa wyznaniowego są: uznanie jednej religii za oficjalną 
(państwową lub narodową) oraz wpływ zasad i treści religijnych na kształt działających 
w państwie struktur politycznych, społecznych, a także na kształt jego ustawodawstwa. Sys-
6 .3 .1 .1 . P o s z a n o w a n ie  k a to l ic k ie j  t ra d y c ji  o ra z  w a r to ś c i  d u ch o w y ch  
i re lig ijn y c h  w  p ie rw s z y c h  d w ó ch  u s ta w a c h  z a s a d n ic z y c h
W Karcie pracy -  pierw szej ustaw ie zasadniczej -  nie deklarując w yzna­
niowego ch a rak te ru  państw a, praw odaw ca zarysow ywał k sz ta łt ustroju, 
w k tórym  relig ia stanow ić będzie jeden z zasadniczych elem entów ideowych. 
W pream bule ustaw y zam ieścił stw ierdzenie o powrocie do „katolickiej t r a ­
dycji sprawiedliw ości społecznej", obecnej w  ustaw odaw stw ie m inionych w ie­
ków. W skazał na  potrzebę podporządkow ania ekonom ii wymogom godności 
osoby ludzkiej oraz n a  konieczność uw zględnienia przez państw o nie tylko 
m aterialnych potrzeb człowieka, ale tak że  „intelektualnych, m oralnych, du­
chowych i religijnych"171.
Zapisu o H iszpanii jako państw ie wyznaniowym nie zaw ierała także 
Ustaw a konsty tuująca K ortezy z 17 lipca 1942 r. W art. 2 wspom nianej 
ustaw y zasadniczej zamieszczono wprawdzie przepis, k tó ry  pozw alał głowie 
państw a mianować 25 deputowanych do parlam entu, „ze względu na miejsce 
zajmowane w  h ierarch ii kościelnej, wojskowej czy w  adm inistracji, lub też  ze 
względu na wybitne zasługi dla ojczyzny"172. P rzepis ten  -  mówiąc o rep re­
zen tan tach  Kościoła katolickiego zasiadających w parlam encie w raz z p rzed­
staw icielam i arm ii i adm inistracji państwowej -  w  rzeczyw istości uzależniał 
jednak  ta k ą  możliwość od m ianow ania przez caudillo  członków h ierarch ii ko­
ścielnej na deputowanych.
tem państwa wyznaniowego może mieć charakter zamknięty (tradycyjny model konfesyjności) 
bądź otwarty (wersja zmodyfikowana państwa wyznaniowego).
Państwo wyznaniowe w wersji otwartej wstrzymuje się przed zajmowaniem stanowiska 
w kwestii prawdziwości doktryn religijnych poszczególnych Kościołów, uznając prawo do wol­
ności religijnej każdego człowieka przebywającego na jego terytorium. Ze względu jednak na 
wkład, jaki konkretny Kościół wniósł do kultury narodowej, lub też z powodu przynależności 
większości społeczeństwa do owego Kościoła państwo uznaje oficjalny charakter tego właśnie 
Kościoła bądź wyznawanej w nim religii. W modelu otwartym prawodawca odchodzi od kryte­
rium teologicznego, odwołując się do kryterium historycznego albo socjologicznego.
Nie czyni tego państwo realizujące model konfesyjności tradycyjnej. W takim przypadku, 
posługując się kryterium teologicznym, prawodawca uznaje prawdziwość jednej konkretnej re­
ligii, wykazując postawę co najwyżej tolerancji w stosunku do innych wyznań. Zob. A. d e  
Fu e n m a y o r  Ch a m p í n : La libertad religiosa. Pamplona 1974, s. 122; J. Kr u k o w s k i: Kościół i pań­
stwo..., s. 61;Id e m : Polskie prawo wyznaniowe. Warszawa 2005, s. 25-26.
171 f t ,  Preámbulo.
172 Ley de 17 de julio de 1942 de creación de las Cortes Españolas, art. 2. BOE 1942, n.° 
200 (de 19 de julio), s. 5301.
6 .3 .1 .2 . Z ap isy  d o ty c z ą c e  w y z n an io w eg o  c h a r a k te r u  p a ń s tw a
Do rangi religii państwowej katolicyzm  w yniesiony zosta ł w  trzech  póź­
niejszych ustaw ach  zasadniczych: F uero  de los E spaño les, L e y  de Sucesión  
i L e y  de P rinc ip ios d e l M o vim ien to  N acional. Praw odaw ca powrócił w  ten  spo­
sób do koncepcji m onarchii katolickiej, charak terystycznej dla konstytucjo­
nalizm u hiszpańskiego od czasu pierw szej konstytucji z 1808 r. aż do kon­
sty tucji m onarchii liberalnej z 1876 r .173
A rtyku ł 1 K arty  p raw  H iszpanów  stwierdzał: „Państwo h iszpańskie 
w  swych poczynaniach kierow ać się będzie poszanow aniem  godności, in te ­
gralności i wolności osoby ludzkiej, postrzegając człow ieka jako nosiciela 
w artości wiecznych i jako członka w spólnoty narodowej, podm iot obo­
wiązków i praw, k tó rych  realizację gw arantuje się, z zachow aniem  porządku 
publicznego”174. W art. 6 tej samej ustaw y gw arantowano: „Wyznawanie 
i praktykow anie religii katolickiej, k tó ra  je s t relig ią państw a hiszpańskiego, 
cieszyć się będzie oficjalną opieką”175.
D eklarując wyznaniowy ch a rak te r państw a, a rt. 1 ustaw y sukcesyjnej 
stw ierdzał: „H iszpania jako jedność polityczna je s t państw em  katolickim  
[...], k tó re zgodnie ze sw ą tradycją proklam uje się królestw em ”176. Zapis ten  
odwoływał się do tradycji system u m onarchicznego, dominującego w  tradycji 
ustrojowej H iszpanii, w skazując jednocześnie, że w w yznaniu rzym skokato­
lickim  praw odaw ca dostrzega fundam ent ideowej jedności w spólnoty poli­
tycznej.
W tekście  zasady II, zamieszczonym  w  L e y  de P rinc ip ios d e l M ovim ien to  
N acional, ustaw odaw ca, odwołując się do teologicznego k ry terium  praw dzi­
wości jednej wiary, stw ierdzał: „Naród h iszpańsk i szczyci się p rzestrzega­
niem  praw a Bożego, zgodnie z dok tryną świętego Kościoła katolickiego, apo­
stolskiego i rzym skiego, jedyną praw dziw ą”. W zasadzie VII za „system  
polityczny państw a hiszpańskiego, zgodnie z niezm iennym i zasadam i R uchu 
Narodowego oraz tym, co określa ją  u staw a sukcesyjna i pozostałe ustaw y 
zasadnicze”, uznaw ał on „m onarchię tradycjonalistyczną, katolicką, spo­
łeczną i rep rezen tatyw ną”177.
173 J.J. Am o r ó s  Az p i l i c u e t a : La libertad religiosa en la Constitución española de 1978. Ma­
drid 1984, s. 21-25.
174 Również zasada V zawarta w Ley de Principios del Movimiento Nacional mówiła o wspól­
nocie narodowej składającej się z ludzi wyznających wartości wieczne: “La comunidad nacio­
nal se funda en el hombre, como portador de valores eternos”.
175 FE, art. 1, 6.
176 Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, art. 1. BOE 1947, n.° 208 (de 27 de julio), 
s. 4238.
177 LPMN, II i VII.
Zapoznając się z tek s tam i proklam ującym i konfesyjność państw a h isz­
pańskiego, w arto  zwrócić uwagę na  różnice w  term inologii używanej we 
w spom nianych ustaw ach oraz w  tek s tac h  konkordatow ych. W konkordacie 
z 1851 r. -  n ieprzestrzeganym , ale też  oficjalnie niezerw anym  w  okresie II 
R epubliki -  stw ierdzano: „Religia katolicka, apostolska, rzym ska, k tó ra  -  
z wykluczeniem  jakiegokolw iek innego k u ltu  -  pozostaje nadal jedyną re li­
g ią  narodu hiszpańskiego, będzie zaw sze zachowyw ana w  posiadłościach 
królew skich ze w szystkim i praw am i i prerogatyw am i, k tórym i w inna się cie­
szyć zgodnie z praw em  Bożym i norm am i praw a kanonicznego”178. Konkor­
dat z 1953 r. zaw ierał deklarację: „[...] re lig ia katolicka, apostolska, rzym ­
sk a  pozostaje nadal jedyną relig ią narodu  hiszpańskiego i cieszyć się będzie 
praw am i i prerogatyw am i należnym i jej ze względu na  prawo Boże i prawo 
kanoniczne”179. Oba tek s ty  mówiły więc o katolicyzm ie jako jedynej religii 
narodu hiszpańskiego, dotykając rzeczyw istości socjologicznej. Frankistow - 
skie ustaw y zasadnicze natom iast odwoływały się nie do narodu, ale do rze­
czywistości politycznej, ja k ą  je s t państw o180. Praw odaw ca mówił o H iszpanii 
jako państw ie katolickim , a  o obowiązującym na jego tery to rium  system ie 
politycznym  jako o m onarchii tradycyjnej, kato lick iej181.
6 .3 .2 . T o le ra n c ja  w o b e c  w y z n a ń  n ie k a to l ic k ic h
Nawiązując do sform ułowań zaw artych w  konstytucji z 1876 r. -  bezpo­
średniej poprzedniczce konstytucji republikańskiej -  w  a rt. 6 K arty  praw  
H iszpanów praw odaw ca zaw arł formułę zapew niającą tolerancję wyznawcom 
innych religii: „Nikt nie będzie mógł być prześladow any ze względu n a  swoje 
przekonania religijne an i pryw atne praktykow anie k u ltu ”. Zastrzegał jednak  
zaraz: „Nie zezwala się na inne cerem onie czy m anifestacje zew nętrzne poza 
relig ią kato licką”182. T reść cytowanego a rty k u łu  odpowiada tradycyjnem u 
modelowi państw a wyznaniowego, opartem u na założeniach ówczesnej ekle­
zjologii i katolickiej nauk i kościelnego praw a publicznego. Za obowiązującą
178 Concordato celebrado entre Su Santidad el Sumo Pontífice Pío IX  y S. M. Católica 
Doña Isabel I I  Reina de las Españas, art. 1. “Gaceta de Madrid” 1851, n.° 6306 (de 19 de 
octubre), s. 1.
179 Concordato entre España y la Santa Sede, art. 1. BOE 1953, n.° 292, (de 19 de octubre), 
s. 6230.
180 I. Ma r t í n  Ma r t í n e z : Sobre la Iglesia y el Estado. Madrid 1989, s. 560-561.
181 Zdaniem José Zafry Valverdego, zestawienie obok siebie przymiotników „tradycyjna” 
i „katolicka” nie jest w tekście ustawy przypadkowe. W historii Hiszpanii tradycja i katoli­
cyzm w dużej mierze się pokrywały. Religia katolicka -  pisze wspomniany autor -  towarzy­
szyła narodzinom Hiszpanii jako monarchii i jako narodu (nación). J. Za f r a  Va l v e r d e : El 
sistema político... , s. 188.
182 FE, art. 6.
uznaw ano wówczas doktrynę państw a katolickiego, zgodnie z k tó rą  to leran ­
cja względem  członków innych wyznań stanow i kom plem entarny elem ent 
konfesyjności p aństw a183.
W cytowanych wcześniej zapisach K arty  praw  H iszpanów prawodaw ca 
określił zak res przedm iotowy wspom nianej tolerancji. Sformułowanie: „Nikt 
nie będzie mógł być prześladow any ze względu n a  swoje przekonania religij­
ne an i pryw atne praktykow anie kultu" gwarantowało wolność odmiennych 
od uznanych za religię państw a hiszpańskiego przekonań religijnych oraz 
możliwość praktykow ania k u ltu  o charak terze  prywatnym . N atom iast za po­
m ocą formuły: „[...] nie zezw ala się na  inne cerem onie czy m anifestacje zew­
nętrzne poza relig ią katolicką" ustaw odaw ca zezw alał osobom zebranym  we 
wspólnocie niekatolickiej na sprawowanie kultu , k tó ry  nie będzie miał cha­
ra k te ru  zewnętrznego.
Form uła ta  zaczerpn ięta  zosta ła  z konsty tucji z 1876 r. z t ą  różnicą, że 
dziew iętnastow ieczny te k s t  mówił o „m anifestacjach publicznych", a  nie ze­
w nętrznych. Prawodawca, wprow adzając tę  zmianę, m iał n a  uwadze dwa roz­
porządzenia królew skie: z 23 październ ika 1876 r. i z 10 czerw ca 1910 r. 
P ierw sze z nich, dokonując w ykładni a rt. 11 konstytucji z 1876 r., zezwalało 
niekatolikom  na m anifestacje religijne zew nętrzne, a  zabraniało publicznych, 
tj. odbywających się poza terenem  św iątyni lub cm en ta rza184. Drugie, in te r­
pretując wyrażenie „m anifestacje publiczne", stw ierdzało, że zakaz tych  m a­
n ifestacji nie obejmuje um ieszczania poza obrębem  św iątyni czy cm entarza 
transparentów , flag, szyldów, na  k tórych  zaw arte  są  inform acje dotyczące 
budynków sakralnych itp .185 Chcąc uniknąć sporów interpretacyjnych, jakie
183 Warto w tym miejscu przypomnieć, że tekst art. 11 konstytucji z 1876 r., mówiący o wy- 
znaniowości monarchii hiszpańskiej, z jednoczesnym zachowaniem tolerancji religijnej wobec 
niekatolików, stał się powodem kontrowersji dyplomatycznej między Stolicą Apostolską 
a hiszpańskimi władzami. Jednak już 12 lat później papież Leon XIII w encyklice Libertas 
praestantissimum odwołał się do hiszpańskich sformułowań prawnych, ukazując konfesyjność 
państwa i tolerancję religijną jako dwa podstawowe filary pożądanego wówczas modelu relacji 
państwo -  Kościół w sekularyzującej się rzeczywistości politycznej. A. d e  Fu e n m a y o r  Ch a m p í n : 
La libertad religiosa..., s. 132. Na temat wspomnianej kontrowersji dyplomatycznej zob.: 
G. Ba r b e r i n i: El artículo 11 de la Constitución de 1876. La controversia diplomática entre España y 
la Santa Sede. Roma 1962.
184 Za manifestację publiczną (a więc zabronioną) we wspomnianym rozporządzeniu królew­
skim uważano każdy akt umożliwiający zapoznanie się z kultem, praktykami, ze zwyczajami 
niekatolickimi (takimi jak procesja, zamieszczenie ogłoszenia, szyldu, emblematu), dokonany 
poza murami świątyni i cmentarza. Zgromadzenia -  zarówno katolickie, jak i niekatolickie -  
odbywające się wewnątrz budynków przeznaczonych do sprawowania kultu oraz na cmenta­
rzach, nienaruszające zarządzeń organów porządkowych oraz przepisów Kodeksu karnego, ob­
jęte były gwarancją nietykalności osób biorących w nich udział. [Real orden disponiendo la 
derogación de la regla 2.a de la Real orden de 23 de Octubre de 1876]. “Gaceta de Madrid" 1910, 
n.° 162 (de 11 de junio), s. 553. Zob. także: E. Re g a t il l o : El concordato español..., s. 140-141.
185 Rozporządzenie królewskie z 10 czerwca 1910 r. ze względu na swój „specyficzny cha­
rakter" -  jak określił to Eduardo Regatillo -  nie zostało opublikowane w „Gaceta de Ma-
spowodował drugi ze w spom nianych ak tów  norm atywnych z czasów dyktatu ­
ry José Canalejasa, au to r te k s tu  K arty p raw  H iszpanów  opowiedział się za 
sform ułowaniem  „m anifestacje zew nętrzne" jako jednoznacznym . W ten  spo­
sób uchylił in terpretację, k tó ra  um ożliw iała obecność n iekatolickich symboli 
i szyldów poza obrębem  św iątyni i cm entarza właściwej w spólnoty religijnej.
W yrażenie: „Nikt nie będzie mógł być prześladow any ze względu n a  swo­
je  przekonania religijne an i pryw atne praktykow anie kultu" określało także  
zak res podmiotowy to lerancji religijnej186. A rtyku ł 6 K arty  p raw  Hiszpanów 
tolerancję ujmował z perspektyw y poszczególnego człowieka, k tórem u u s ta ­
w a zasadnicza gw arantow ała prawo do k u ltu  pryw atnego. Nie uznaw ał jed ­
n ak  podmiotowości prawnej wspólnoty, w  której sk ład  wchodziły osoby zbie­
rające się na  spraw ow aniu k u ltu  n iekato lick iego187. Ani cytowany a r ty k u ł 
K arty  praw  Hiszpanów, an i ak ty  zaw ierające do niego przepisy  wykonawcze 
nie zezwalały na jakąkolw iek działalność w spom nianych wspólnot, poza ce­
rem oniam i religijnym i rozum ianym i jako pryw atny a k t k u ltu  niekatolików  
zebranych w m iejscu do tego przeznaczonym 188.
Na podkreślenie zasługuje zapis zam ieszczony w a rt. 6 K arty  zawierający 
gwarancję, że osoby uczestniczące w  pryw atnym  kulcie n iekatolickim  nie 
będą z tego powodu prześladow ane189. Zapis ten  należy rozum ieć nie tylko
drid". Z tego samego powodu nie opublikowano -  pisze wspomniany autor -  rozporządzeń 
ministerialnych z 12 listopada 1945 r. i z 23 lutego 1948 r. dotyczących zakresu możliwości 
sprawowania kultu przez wspólnoty niekatolickie. Ibidem, s. 141.
W rozporządzeniu z 23 lutego 1948 r. czytamy: „1. Uznaje się [prawo do -  P.R.] prakty­
kowania kultu prywatnego religii niekatolickich. 2. Przez kult prywatny należy rozumieć: bądź 
osobisty, bądź też ten, który dokonuje się wewnątrz budynku przeznaczonego do sprawowania 
kultu niekatolickiego". Tekst rozporządzenia z 1948 r. znajduje się w: J. Ma l d o n a d o : Los cultos 
no católicos en el derecho español. En: El Concordato de 1953. [VVAA]. Madrid 1956, s. 417-418.
186 Przez użycie sformułowania „nikt nie będzie mógł być prześladowany" cytowany zapis 
-  podobnie jak konstytucja z 30 czerwca 1876 r. -  zapewniał tolerancję religijną wszystkim 
osobom przebywającym na terytorium hiszpańskim, bez rozgraniczania na tych, którzy są 
Hiszpanami, i tych, którzy nimi nie są. Rozgraniczenia takiego dokonywała konstytucja mo­
narchii hiszpańskiej z 1869 r. (pierwsza hiszpańska ustawa zasadnicza gwarantująca toleran­
cję religijną). Cytowany w pierwszym rozdziale niniejszej monografii art. 21 konstytucji 
z 1869 r. zapewniał możliwość praktykowania publicznego i prywatnego kultu niekatolickie­
go wszystkim obcokrajowcom, dodając jednocześnie, że gwarancje te mają zastosowanie tak­
że w sytuacji, „jeśli ktoś z Hiszpanów wyznaje inną religię niż katolicka". Wspomniany art. 
21 wskazuje, że ustawodawca uznawał prawo obcokrajowców do praktykowania kultu nieka­
tolickiego oraz przyznawał takie prawo także obywatelom monarchii, chociaż za wyjątek 
uznawał Hiszpana niekatolika.
187 E. Re g a t il l o : El concordato español..., s. 142.
188 Punkt 1 wspomnianego już rozporządzenia ministerialnego z 12 listopada 1945 r. pod­
kreślał, że zgromadzenia w budynkach przeznaczonych do kultu niekatolickiego nie mogą 
mieć innych celów, jak tylko te o charakterze „pobożnościowym i liturgicznym". José Maldo­
nado dodaje, że w obiektach tych oprócz aktów kultu mogło odbywać się także nauczanie 
doktryny wiary. J. Ma l d o n a d o : Los cultos..., s. 417-419.
jako zobowiązanie, że osoby praktykujące obrzędy religijne o charak terze 
pryw atnym  nie będą narażone na  działania dyskrym inujące ze strony  pań ­
stwa, ale także jako  gw arancję ochrony tych jednostek  przed w spom nianym i 
działaniam i ze strony  osób trzecich. Rozporządzenie z 12 listopada 1945 r. 
nie tylko zakazywało gubernatorom  podejm owania działań, k tó re mogłyby 
zakłócić niekatolickie ak ty  k u ltu  prywatnego oraz działalność o charakterze 
religijnym  na teren ie  obiektów  do tego przeznaczonych, ale zobowiązywało 
ich do zapew nienia ochrony w szystkim  biorącym  udział we w spom nianych 
ak tach  religijnych190.
6 .3 .3 . D o k try n a  K o śc io ła  k a to l ic k ie g o
in s p ir a c ją  u s ta w o d a w s tw a  p a ń s tw o w e g o
Zapisy w skazujące n a  znaczenie, jak ie  praw odaw ca przypisyw ał doktrynie 
katolickiej w  procesie tw orzenia nowego prawa, możemy odnaleźć w  wielu 
ustaw ach  zasadniczych191. W F uero  d e l Trabajo, gw arantując w szystkim  H isz­
panom  praw o do pracy, praw odaw ca zaznaczał, że prawo to „jest konsekw en­
cją obowiązku, jak i nałożył n a  człow ieka Bóg”192. Zobowiązywał pracodawcę 
do zachow ania niedzieli jako dnia wolnego od pracy oraz w szystk ich  innych 
„św iąt religijnych”, ogłoszonych wcześniej przez władze państw ow e193.
W w yraźniejszy sposób idea nauczania Kościoła w  ujęciu inspiracji dla 
ustaw odaw stw a państwowego zaw arta  zosta ła  w  Ustawie o zasadach  R uchu 
Narodowego z 1958 r. W tekście  zasady II praw odaw ca podkreśla ł szacunek, 
jak i naród h iszpańsk i żywi dla praw a Bożego, postrzeganego przez pryzm at 
nauczania Kościoła katolickiego, oraz dla „wiary, k tó ra  -  nieodłącznie 
zw iązana ze św iadom ością narodow ą -  inspirow ać będzie jego ustaw odaw ­
stw o”194. W zasadzie IX zaw arto  ponadto zapewnienie, że „chrześcijański
189 W 1945 r. hiszpańskie ustawodawstwo karne nie przewidywało już sankcji karnej za 
praktykowanie kultu niekatolickiego poza obszarem do tego przeznaczonym. Sankcję taką 
(zesłanie) przewidywał jeszcze Kodeks karny z 1928 r. E. Re g a t il l o : El concordato español..., 
s. 143.
190 Punkt 2 rozporządzenia z 12 listopada 1945 r. przyznawał gubernatorom cywilnym 
uprawnienia do wydawania zezwoleń na otwarcie nowych obiektów kultu na prośbę przedsta­
wiciela niekatolickiej wspólnoty religijnej. Tekst rozporządzenia z 12 listopada 1945 r. w: J. 
Ma l d o n a d o : Los cultos..., s. 417.
191 Jako regulacje prawne rangi konstytucyjnej wpływały na kształt aktów normatywnych 
niższego szczebla w hierarchicznym systemie źródeł prawa.
192 FT, I, 3.
193 FT, II, 2-3.
194 “La Nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la ley de Dios, 
según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera y fe in-
ideał spraw iedliw ości społecznej, znajdujący swe odbicie w  Karcie pracy, bę­
dzie inspirow ać politykę i p raw a"195.
P aradoks hiszpańskiej polityki wyznaniowej za rządów  gen. Franco pole­
gał na  sam oograniczeniu prawodawczej autonom ii państw a na rzecz Ko­
ścioła przez gwarancję „przestrzegania praw a Bożego zgodnie z doktryną 
świętego Kościoła katolickiego", z jednoczesnym  dążeniem  do zachowania 
kontro li nad Kościołem i przekonaniam i religijnymi, z k tórych  uczyniono je ­
den z podstawowych filarów  jedności narodowej.
6 .3 .4 . K ry te r iu m  w y z n a n io w e  p o w o ły w a n ia  k a n d y d a tó w  
n a  g ło w ę  p a ń s tw a
U staw a sukcesy jna z 26 lipca 1947 r. w  a rt. 9 określa ła  w arunki, k tóre 
w inna spełniać osoba pretendująca do funkcji głowy państw a czy to jako 
król, czy też  jako regent. Oprócz tak ich  wymogów, jak  bycie mężczyzną, po­
siadanie obywatelstw a hiszpańskiego, ukończony 30. rok  życia czy predyspo­
zycje konieczne do spraw ow ania w spom nianej godności, u staw a wym ieniała 
tak że  konieczność w yznaw ania religii katolickiej. Ponadto praw odaw ca wy­
m agał złożenia przysięgi na  ustaw y zasadnicze i w ierność zasadom  R uchu 
Narodowego196. Omawiane uregulow ania konstytucyjne dotyczące kandydata 
na  k ró la  czy reg en ta  dotykały więc bezpośrednio kw estii w yznaw ania w iary  
katolickiej przez m onarchę sprawującego ak tualn ie w ładzę197.
separable de la conciencia nacional, que inspirará su legislación’’. Ley fundamental de 17 de 
mayo de 1958 por la que se promulgan los principios del Movimiento Nacional, II. BOE 1958, n.° 
119 (de 19 de mayo), s. 4511.
195 Ibidem, IX.
196 Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, art. 9. BOE 1947, n.° 208 (de 27 de julio), 
s. 4239.
197 Dla porównania, konstytucja republikańska z 1931 r. w art. 70 zakazywała pełnienia 
najwyższej funkcji w państwie (prezydent Republiki) między innymi „duchownym, ministrom 
różnych wyznań oraz tym, którzy złożyli śluby zakonne". Oprócz wymienionych osób, 
pełniących posługę religijną, art. 70 konstytucji republikańskiej zakazywał piastowania urzę­
du prezydenta wojskowym (w czynnej służbie, w rezerwie i emerytowanym nie mniej niż 
10 lat) oraz członkom rodzin osób sprawujących władzę obecnie lub w przeszłości w jakim­
kolwiek państwie. Zgodnie z art. 87 konstytucji republikańskiej, wymienione osoby nie mogły 
także pełnić funkcji przewodniczącego Rady Ministrów.
6 .3 .5 . O b ecn o ść  r e p re z e n ta n tó w  h ie ra rc h i i  K o śc io ła  k a to lic k ie g o  
w  s t r u k tu r a c h  w ła d z y  p a ń s tw o w e j
Jeśli zważyć, że w  sam ych ustaw ach  zasadniczych H iszpania określana 
była jako „państwo kato lick ie"198 czy „m onarchia tradycyjna, k a to lick a"199, 
a  „chrześcijański ideał spraw iedliw ości społecznej" m iał „inspirować polity­
kę i p raw a"200, nie pow inien dziwić fak t obecności reprezentan tów  hierarch ii 
Kościoła katolickiego w  składzie organów państw a o charak terze  dorad- 
czo-ustawodawczym201. Obecność ta  m iała w  H iszpanii długą tradycję202.
Nominacje na  poszczególne stanow iska dokonywane były nie na  zasadzie 
działania o charak terze dw ustronnym  (na przykład desygnacji ze strony 
władzy świeckiej i przyzwolenia w ładzy kościelnej), lecz jako ak ty  unilateral- 
ne władzy państwowej. H iszpański system  konstytucyjny za rządów gen. 
Franco przew idywał obecność reprezentan tów  Kościoła katolickiego w sk ła­
dzie Rady Regencyjnej (Consejo de Regencia), Rady K rólestw a (Consejo del 
Reino) oraz w  K ortezach (Cortes).
Obie w spom niane rady ustanow ione zostały na  mocy ustaw y sukcesyjnej. 
R ada Regencyjna, sk ładająca się z 3 członków, utw orzona zosta ła  w  celu za­
pew nienia stabilności i ciągłości w ładzy na w ypadek śm ierci caudillo  bez 
wcześniejszego desygnow ania następcy. Zgodnie z a rt. 3 L e y  de Sucesión , 
oprócz przewodniczącego -  k tórym  zostaw ał zawsze ak tualny  przew od­
niczący parlam entu  -  w  jej sk ład  wchodzili h ierarcha kościelny, mający naj­
w yższą rangę i najdłuższy staż  jako członek Rady Królestwa, oraz naczelny 
dowódca w ojsk lądowych, m arynark i i lo tn ictw a203. W spom nianym  hie­
rarchą, spełniającym  w arunk i zaw arte  w ustaw ie, był zawsze prym as H isz­
panii.
R ada Królestwa, m ająca „towarzyszyć głowie państw a" w spraw ach n a­
leżących do jego wyłącznej kom petencji (tak ich  jak  odesłanie do K ortezów  
ustaw y uprzednio przyjętej przez to  zgrom adzenie czy desygnacja następcy), 
sk ładała  się z 16 członków. A rtyku ł 4 ustaw y na drugim  m iejscu po prze­
198 Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, art. 1. BOE 1947, n.° 208 (de 27 de julio), 
s. 4238.
199 LPMN, VII.
200 LPMN, IX.
201 Isidoro Martin pisze, że z jednej strony obecność duchownych w parlamencie w ówcze­
snym czasie nie była czymś częstym, ale z drugiej strony Hiszpania nie była jedynym pań­
stwem, w którym osoby sprawujące urzędy kościelne wchodziły w skład parlamentu. Podaje 
przykład angielskiej Izby Lordów, w której zasiada 26 tzw. lordów duchownych, będących naj­
wyższymi hierarchami Kościoła anglikańskiego. Zasiadają oni w Izbie dopóty, dopóki spra­
wują urzędy kościelne. I. Ma r t í n  Ma r t i n e z : El “nacional-catolicismo”..., s. 122.
202 Ibidem, s. 119-124.
203 Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, art. 3. BOE 1947, n.° 208 (de 27 de julio), 
s. 4238.
wodniczącym Rady (którym  był przewodniczący Kortezów) wym ieniał h ie ra r­
chę kościelnego najwyższego ran g ą  i o najdłuższym  stażu  parlam entarzy­
sty204. W prak tyce oznaczało to, że również tę  funkcję pełnił prym as H isz­
panii.
U staw a o K ortezach z 17 lipca 1942 r. pozostaw iała w  rękach  głowy pań ­
stw a -  po wcześniejszym  w ysłuchaniu opinii Rady K rólestw a -  możliwość 
m ianow ania 25 deputowanych do parlam entu  (procuradores), „ze względu na 
m iejsce zajm owane w  h ierarch ii kościelnej, wojskowej czy w  adm inistracji 
lub też  ze względu n a  wybitne zasługi dla ojczyzny”205.
7. Umowy konkordatowe
Nowe władze Hiszpanii, izolowane na  arenie międzynarodowej, zacie­
śniały w spółpracę z Kościołem katolickim . uchylając republikańskie ustaw o­
dawstwo wyznaniowe, prawodaw ca początkowo dążył do odbudowania relacji 
państw o -  Kościół z okresu  obowiązywalności konkordatu  z 1851 r.206 Nie- 
p rzestrzegana przez w ładze II R epubliki dziew iętnastow ieczna um owa kon­
kordatow a nie odpowiadała jednak  sytuacji społeczno-politycznej, jak a  zapa­
now ała w  H iszpanii pod rządam i gen. Franco. W niedługim  czasie od 
zakończenia działań wojennych rząd H iszpanii podjął więc s ta ra n ia  zm ie­
rzające do podpisania nowej umowy konkordatow ej.
W trakcie  negocjacji m iędzy przedstaw icielam i rządu  H iszpanii i Stolicy 
Apostolskiej okazało się, że obie strony pragnęły  zapewnić sobie jak  najko­
rzystniejsze w arunki przyszłego konkordatu, co sprawiło, że d a ta  podpisania 
umowy konkordatow ej była k ilkakro tn ie  przekładana. Do odsunięcia zaw arcia 
konkordatu  w czasie przyczyniła się ponadto ostrożność Stolicy Apostolskiej 
wobec reżim u nieprzychylnie postrzeganego przez dem okracje Zachodu. W tej 
sytuacji, przed podpisaniem  konkordatu  całościowego w  1953 r. między 
S tolicą A posto lską a  rządem  H iszpanii frankistow skiej doszło do zaw arcia
204 Ibidem, art. 4.
205 Ley constitutiva de las Cortes, art. 2. BOE 1942, n.° 200 (de 19 de julio), s. 5301.
206 Opinię taką wyraża Ángel López-Sidro. Odwołuje się on do tekstu preambuły ustawy 
z 2 lutego 1939 r., w której -  jak pisze -  podkreśla się, że „nowy rząd szanuje konkordat 
z 1851 r.” Samo uchwalenie wspomnianej ustawy uchylającej republikańskie ustawodawstwo 
wyznaniowe nie pociągnęło jednak za sobą powrotu do stanu relacji państwo -  Kościół 
sprzed 14 kwietnia 1931 r. Ustawa nie spowodowała -  zauważa López-Sidro -  zaprzestania 
aktywności działającej przy Ministerstwie Sprawiedliwości sekcji odpowiedzialnej za rejestr 
zakonów i kongregacji zakonnych. Zachowały się dokumenty wskazujące, że rejestr ten pro­
wadzono jeszcze w 1940 r. A. Ló p e z -Si d r o  Ló p e z : El control estatal de las entidades religiosas 
a través de los registros. Estudio histórico-jurídico. Jaén 2003, s. 95-98.
pięciu parcjalnych umów konkordatow ych, regulujących w ybrane zagadnienia 
będące przedm iotem  zain teresow ania państw a i Kościoła kato lick iego207.
7.1. K o n w e n c ja  z  7  c z e rw c a  1941  ro k u
Konwencja z 7 czerw ca 1941 r. regulow ała spo rną kw estię patronatu . Za­
w ierała  ponadto zapowiedź podpisania umowy regulującej kw estie związane 
z beneficjam i niekonsystorskim i, a  tak że  jednostronne zobowiązanie rządu 
hiszpańskiego do podpisania w  niedalekiej przyszłości konkordatu  całościo­
wego ze S tolicą A postolską.
7.1 .1 . O b sa d z a n ie  u rz ę d ó w  k o śc ie ln y c h
W pkt. 7 konwencji -  w  kontekście obsadzania stolic b iskupich -  
stw ierdza się: „Kościół, k tórem u z w łasnego, przyrodzonego praw a przy­
sługuje pow ierzanie tych  beneficjów n iekonsystorskich, co do k tórych  król 
H iszpanii cieszył się określonym i przywilejami, je s t gotowy uczynić także 
w  tej kw estii pewne ustępstw a wobec hiszpańskiego rządu”. Zapis ten  pod­
kreślał, że możliwość ingerencji w  nadaw anie w spom nianych beneficjów, 
k tó rą  cieszyli się w  przeszłości i prawdopodobnie będą się cieszyć także 
w  przyszłości hiszpańscy m onarchowie, w ynika z przywileju, jakiego udzielił 
im Kościół ka to lick i208.
Regulując kw estię obsadzania stolic b iskupich  w  Hiszpanii, konwencja 
stw ierdzała, że w  w ypadku sede vacante, po w stępnych uzgodnieniach 
z przedstaw icielam i rządu, nuncjusz aposto lsk i w inien był p rzesłać Stolicy 
Apostolskiej listę  co najmniej 6 kandydatów. Spośród nich papież w ybierał 3 
osoby i za pośrednictw em  N uncjatury Apostolskiej powiadam iał o wyborze 
h iszpańskie władze. Gdyby jednak  z zaproponowanych nazw isk Ojciec Świę­
ty  „nie potrafił wybrać 3 osób lub nikogo”209, z w łasnej inicjatywy mógł 
„uzupełnić lub też  zaproponować 3 kandydatów ”210. W ładzom państwowym, 
w  term in ie  do 30 dni, przysługiwało prawo niezaakceptow ania proponow a­
nych przez papieża nazw isk „z powodów politycznych n a tu ry  ogólnej”211.
207 W tytule wspomnianych pięciu parcjalnych umów konkordatowych posłużono się poję­
ciem „konwencja” (convenio).
208 E. Re g a t il l o : El concordato español..., s. 221.
209 Fragmenty konwencji cytowane z: Convenio entre el Gobierno español y la Santa Sede 
acerca del modo de ejercicio del privilegio de presentación. BOE 1941, n.° 168 (de 17 de junio), 
s. 4401.
210 Ibidem, pkt 3.
211 Ibidem.
13 -  Wolność...
W w ypadku niezgłoszenia zastrzeżeń  głowa państw a, również w  ciągu 30 
dni, dokonywała ostatecznego wyboru212.
Zobowiązując się do natychm iastow ego rozpoczęcia rozmów dw ustron­
nych w  celu podpisania konwencji regulującej kw estie zw iązane z beneficja­
m i n iekonsystorsk im i213, obaj sygnatariusze zgodzili się, aby do czasu o sta ­
tecznego uregulow ania tej kw estii w ładze kościelne mogły „w sposób wolny 
obsadzać parafie, zgodnie z przepisam i praw a kanonicznego". W inny one 
były jednak  powiadamiać władze państw ow e o m ianow aniu konkretnej osoby 
na u rząd  kościelny przed objęciem przez n ią  tego urzędu, aby władze te 
mogły „w wyjątkowych przypadkach wyrazić zastrzeżenie wobec m ianow a­
nia, ze względów politycznych n a tu ry  ogólnej"214. Przytoczone zapisy kon­
kordatow e, uznając prawo Kościoła katolickiego do wolnego obsadzania p a­
rafii, stw arzały  jednocześnie możliwości ingerencji w ładz państwowych w  tej 
m aterii.
7 .1 .2 . C zaso w e p o z o s ta n ie  w  m ocy
p ie rw s z y c h  c z te re c h  a r ty k u łó w  k o n k o rd a tu  z  1851  ro k u
W konwencji s tro n a  rządow a zobowiązywała się do podpisania nowego 
konkordatu  ze S tolicą Apostolską. Do czasu w ejścia w  życie całościowej
umowy konkordatow ej obowiązywać miały przepisy  konwencji z 1941 r.
(w m aterii, k tó rą  ona regulow ała)215 oraz dyspozycje zaw arte  w  czterech
pierw szych arty k u łach  konkordatu  z 1851 r.216
Zobowiązanie w ładz H iszpanii do zachow ania w spom nianych czterech 
artyku łów  oznaczało zerw anie z system em  rozdziału Kościoła od państw a. 
Zgodnie bowiem z a rt. 1 konkordatu  z 1851 r., „Religia katolicka, rzym ­
sk a  [...], z wykluczeniem  jakiegokolw iek innego kultu , pozostaje jedyną re li­
g ią narodu hiszpańskiego, na  te renach  znajdujących się pod w ładaniem  Jego 
W ysokości" i „zawsze cieszyć się będzie w szystkim i praw am i i prerogatyw a­
mi należnym i jej w edług praw a Bożego i zgodnie z norm am i, zaw artym i 
w  św iętych kanonach"217. W spom niany a r ty k u ł zaw ierał ponadto zakaz sp ra­
w ow ania n iekatolickiego k u ltu  religijnego. Ten s tan  rzeczy zm ieniony został
212 Przepisy regulujące tryb obsadzania stolic biskupich zawarte zostały w pkt. 1-5 kon­
wencji.
213 Ibidem, pkt 7.
214 Ibidem, pkt 8.
215 Ibidem, pkt 6.
216 Ibidem, pkt 9.
217 Concordato celebrado entre Su Santidad el Sumo Pontífice Pío IX  y S. M. Católica 
Doña Isabel I I  Reina de las Españas, art. 1. “Gaceta de Madrid" 1951, n.° 6306 (de 19 de 
octubre), s. 1-7.
cztery la ta  później, k iedy to K arta p raw  H iszpanów  dopuściła na teren ie 
H iszpanii pryw atny k u lt niekatolicki.
W art. 2 umowy konkordatow ej z 1851 r. znajdujemy zapewnienie, że 
„edukacja n a  uniw ersytetach, w  kolegiach, sem inariach oraz w  szkołach pu ­
blicznych i pryw atnych w szelkiego rodzaju będzie we w szystk im  zgodna 
z dok tryną [...] religii kato lickiej”. Ponadto w spom niany a rty k u ł gw aran­
tow ał Kościołowi możliwość „czuw ania nad czystością doktryny w iary  i oby­
czajów oraz nad edukacją młodzieży w  zakresie sobie powierzonym ” na te ­
renie placów ek pryw atnych i publicznych. W końcu a rt. 4 zapew niał 
„biskupom  i podlegającem u im duchow ieństw u [...] pełną  swobodę” w  wyko­
nywaniu „władzy kościelnej i spraw ow aniu k u ltu ”, zgodnie z przepisam i p ra ­
w a kanonicznego.
zap is  zaw arty  w  pkt. 9 konwencji, deklarując pozostanie w  mocy czte­
rech  pierw szych artyku łów  konkordatu  z 1851 r., uznających katolicyzm  za 
religię narodu i przyznających Kościołowi kato lickiem u autonom ię w  zak re­
sie niezbędnym  do pełn ien ia jego misji, zakładał pośrednio nieobowiązywal- 
ność pozostałej części dziew iętnastowiecznej umowy konkordatow ej. Roz­
wiązywał w  ten  sposób dyskutow aną w  owym czasie kw estię pozostaw ania 
w  mocy uzgodnień zaw artych w  nieprzestrzeganym , ale też niewypowiedzia­
nym przez w ładze II R epubliki konkordacie z 1851 r.218
7.2 . K o n w e n c ja  z  16 l ip c a  1 9 4 6  ro k u
Zapow iadaną w  konwencji z 1941 r. umowę podpisano 16 lipca 1946 r. 
W art. 1 tej ostatn iej podkreślono, że „nadawanie beneficjów niekonsystor- 
sk ich  należy do w ładzy kościelnej, k tó ra  pow ierza je zgodnie z Kodeksem  
praw a kanonicznego”219. S tolica A postolska -  stw ierdzał jednocześnie a rt. 1 
-  „biorąc pod uwagę k a to licką  tradycję H iszpanii”, przyznaje w ładzom  pań­
stw a określone w  tekście  konwencji upraw nienia w  zakresie  nadaw ania 
wspom nianych beneficjów.
Konwencja uznaw ała więc autonom ię Kościoła katolickiego w  zakresie 
nadaw ania beneficjów niekonsystorkich. Kościół zaś, ze w spom nianych po­
218 Kwestię pozostawania w mocy uzgodnień konkordatowych z 1851 r. po upadku Repu­
bliki postrzegał odmiennie Kościół katolicki, który uznawał je za nieobowiązujące, oraz 
władze państwowe, które sugerowały ich pozostawanie w mocy, przynajmniej w przypadku 
korzystnych dla państwa zapisów regulujących prawo patronatu. Zob. A. Ló p e z -Sid r o  Ló p e z : 
El control estatal..., s. 109. J.M. Vá z q u e z  Ga r c Ía -Pe ñ u e l a : Las capellanías colativo-familiares. 
(Régimen legal vigente). Pamplona 1992, s. 216-219.
219 Fragmenty konwencji cytowane z: Convenio de 16 de julio de 1946 entre la Santa Sede y 
el Gobierno español para la provisión de beneficios no consistoriales. BOE 1946, n.° 199 (de 18 
de julio), s. 5661-5662.
wodów, przyznaw ał w ładzy państwowej określony um ow ą zak res praw  w  tej 
m aterii. Zgodnie z logiką wymiany przywilejów i wzajem nych u stęp stw  rząd 
h iszpańsk i zobowiązywał się utrzym ać na dotychczasowym poziomie dotacje 
państw ow e przypisane do beneficjów kościelnych, pozostających przedm io­
tem  tej umowy220. Odnawiał także zobowiązanie do „przestrzegania dyspozy­
cji zaw artych w  czterech początkowych artyku łach  konkordatu  z 1851 r." 
i do niestanow ienia praw a w  zakresie  będącym  „przedm iotem  zain teresow a­
n ia Kościoła, bez wcześniejszej zgody Stolicy A postolskiej"221.
Obie strony umowy zgadzały się, aby zapisane w  tekście  konwencji zasa­
dy prowizji beneficjów n iekonsysto rsk ich  zostały  w  przyszłości „włączone do 
nowego konkordatu"222. M ożna więc wnioskować, że nie trak tow ały  zaw ar­
tych  w  niej u sta leń  jako tymczasowych.
7 .2 .1 . N a d a w a n ie  p a r a f i i
Konwencja nakazyw ała ordynariuszom  diecezjalnym nadaw ać parafie 
zgodnie z kan. 459 K odeksu praw a kanonicznego223. Jednocześnie zobo­
wiązywała ich do kom unikow ania rządowi nom inacji proboszczow skich 
przed ich publikacją, w  celu pozostaw ienia m u „w wyjątkowym  wypadku" 
możliwości przedstaw ienia zastrzeżeń  odnośnie do osoby kap łana „z powo­
dów politycznych n a tu ry  ogólnej"224. W w ypadku rozbieżności między ordy­
nariuszem  a  rządem  konw encja nakazyw ała zwrócenie się do Stolicy Apo­
stolskiej, k tó ra  m iała podjąć decyzję po uzgodnieniu jej z głową państw a225. 
Tak sform ułowane upraw nienie strony  rządowej nie oznaczało praw a veta, 
lecz jedynie możliwość przedłożenia ordynariuszow i w spom nianych zastrze­
żeń, pozostaw iając podjęcie ostatecznej decyzji Stolicy A postolskiej226.
220 Ibidem, art. 9.
221 Ibidem, art. 10.
222 Ibidem.
223 Ibidem, art. 2.
224 Ibidem. Ze względu na charakter pracy duszpasterskiej państwo wykazywało zaintere­
sowanie osobami, którym powierzane były beneficja duszpasterskie. Ani konwencja z 16 lipca 
1946 r., ani konkordat z 1953 r. nie zawierały wymogu powiadamiania władzy państwowej 
o osobach, którym nadawano beneficja nieduszpasterskie (non curata). E. Re g a t il l o : El con­
cordato español..., s. 238.
225 Brak odpowiedzi strony rządowej w okresie 30 dni od zakomunikowania jej planowa­
nych nominacji był interpretowany jako brak sprzeciwu. Convenio de 16 de julio de 1946 entre 
la Santa Sede y el Gobierno español para la provisión de beneficios no consistoriales, art. 2. BOE 
1946, n.° 199 (de 18 de julio), s. 5661.
226 Generalną zasadą -  pisał Eduardo Regatillo -  pozostaje prawo biskupa diecezjalnego 
do wolnego obsadzania parafii w Hiszpanii, którą to wolność do pewnego stopnia ograniczała 
przyznana władzom państwowym możliwość zgłoszenia zastrzeżeń wobec konkretnych kandy­
Przepisy  zaw arte  w  konwencji -  stw ierdzał a rt. 2 tejże -  nie regulow ały 
trybu  pow ierzania parafii zw iązanych praw em  p atro n a tu  pryw atnego227. 
W tym  w ypadku nie było obowiązku inform owania w ładz państwowych
0 osobie przewidzianej do objęcia konkretnej parafii228. Po przedłożeniu 
przez patro n a  prezen ty  m iejscowemu ordynariuszow i ten  o sta tn i m iał prawo
1 obowiązek zbadania, czy przedstaw iony kandydat je s t zdatny do spraw owa­
nia urzędu, a  tak że  poddania go egzaminowi i ew entualnego odrzucenia. Po 
przyjęciu p rezenty  przez ordynariusza prezentow any m iał prawo do kano­
nicznej instytucji, k tórej udzielał ordynariusz m iejsca229.
7 .2 .2 . N a d a w a n ie  p r e la tu r  i k a n o n ii  w  k a p i tu ła c h  k a te d ra ln y c h  
i k o le g ia c k ic h
W śród urzędów  kościelnych stanow iących przedm iot zainteresow ania 
władz państw owych znalazły się kanonie katedralne i kolegiackie230. W edług 
K odeksu praw a kanonicznego z 1917 r. m ianowanie przewodniczącego kap i­
datów. Ze wspomnianej możliwości można było jednak korzystać tylko „w wyjątkowym wy­
padku" (c a s o  excepcional). E. Re g a t il l o : El concordato español..., s. 237.
227 Zob. Convenio de 16 de julio de 1946 entre la Santa Sede y el Gobierno español para la 
provisión de beneficios no consistoriales, art. 2. BOE 1946, n.° 199 (de 18 de julio), s. 5661.
Prawo patronatu (iu s  patronatus) to ogół przywilejów oraz obowiązków, które dotyczą fun­
datorów kościołów, kaplic, beneficjów, a także tych osób, które to prawo nabyły. Patronat 
mógł być królewski (przysługujący panującemu albo państwu) lub też prywatny (przysługu­
jący osobom prywatnym, niezależnie od tego, czy był to patronat kościelny, świecki czy mie­
szany). Zapis art. 2 konwencji nie wspominał o patronacie królewskim, ponieważ -  jak pisze 
Regatillo -  instytucja patronatu królewskiego w Hiszpanii w momencie wejścia w życie kon­
wencji już, z małymi wyjątkami, nie istniała. E. Re g a t il l o : El concordato español..., s. 225.
228 Ibidem, s. 226.
229 Por. Cíe 17, kan. 1464-1466.
230 Kanonia -  urząd kościelny w kapitule katedralnej (przy kościele katedralnym) lub ko- 
legiackiej (przy innym kościele). W skład kapituły kościoła katedralnego lub kolegiackiego 
wchodzili prałaci i kanonicy piastujący różne urzędy. Przy katedrach istniały ponadto mniej­
sze beneficja, a osoby, którym zostały one przyznane przez biskupa, zwano beneficjatami. Be- 
neficjaci nie wchodzili jednak w skład kapituły. F. Bą c z k o w ic z : Prawo kanoniczne. Podręcznik 
dla duchowieństwa. T. 1. Opole 1957, s. 542-543.
Kapituły kanoników istniały w celu sprawowania bardziej uroczystych czynności litur­
gicznych w kościele katedralnym lub kolegiackim oraz pomagania biskupowi, jako jego rada, 
w zarządzaniu diecezją. W wypadku niemożności sprawowania rządów w diecezji przez bisku­
pa (s e d e s  impedita), gdy żaden rządca nie został ustanowiony, lub przewidziany nie mógł spra­
wować władzy, kapituła katedralna obejmowała władzę i wybierała wikariusza z władzą 
wikariusza kapitulnego (Cíe 17, kan. 429 § 3). W wypadku vacatu na stolicy biskupiej, jeśli 
Stolica Święta nie wyznaczyła administratora apostolskiego lub nie zarządziła inaczej, zarząd 
diecezji przejmowała kapituła katedralna (Cíe 17, kan. 431 § 1). Ze względu na zakres praw 
przysługujących kapitułom katedralnym obsadzanie ich stanowiło przedmiot zainteresowania 
władz państwowych.
tu ły  oraz innych p rała tów  kapitulnych zastrzeżone było Stolicy Św iętej231. 
Kanonie i beneficja, zarówno katedralne, jak  i kolegiackie niezastrzeżone 
Stolicy Apostolskiej, obsadzał b iskup  po zapoznaniu się z opinią właściwej 
kapituły.
7 .2 .2 .1 . P r e la tu r y
Jeśli chodzi o nadanie godności „dziekana kanoników  m etropolitalnych 
i katedralnych"232, konw encja nakazyw ała biskupowi, po w cześniejszym  
w ysłuchaniu opinii kapituły, przesłać głowie państw a listę  trzech  kandyda­
tów, spośród k tórych  ta  w inna była wybrać i p rzedstaw ić Stolicy Świętej jed- 
nego233. Także w w ypadku opatów kap itu ł kolegiackich234 b iskup  -  zgodnie 
z nakazem  konwencji -  w inien był p rzesłać głowie państw a listę  trzech  k an ­
dydatów, spośród k tórych  ta  w inna wybrać i przedstaw ić Stolicy Świętej jed ­
nego z n ich235.
Pow ierzenie godności k an to ra  (chantre) um owa pozostaw iała w  gestii 
S an ta  Sede236. „Prowizja pozostałych godności kanoników  m etropolitalnych 
i katedralnych  przez Stolicę Św iętą -  stw ierdzał a rt. 3 § 3 konwencji -  od­
231 Zob. Cíe 17, kan. 396 i 1435 § 1. W art. 8 konwencji z 16 lipca 1946 r. podkreślano, 
że „zachowując podstawowe pryncypia Kodeksu prawa kanonicznego co do zastrzeżonych pa­
pieżowi prowizji, Stolica Święta zdaje sobie sprawę, że nie stosuje się przepisów kan. 1435 § 
1, nr 1, 2 i 4, gdy zgodnie z zapisami niniejszej konwencji, nadając jakieś beneficjum niekon- 
systorskie, dokonuje się wcześniejszej prezentacji ze strony głowy państwa".
232 Mówiąc o powierzaniu godności przewodniczącym kapituły, w konwencji (art. 3 § 1) 
użyto wyrażenia “proveer la dignidad de deán de los cabildos metropolitanos y catedrales". 
Kodeks prawa kanonicznego z 1917 r. rozróżniał kapituły katedralne i kolegiackie (CIC 17, 
kan. 391 § 1). Konwencja, mówiąc o kanonikach katedralnych i metropolitalnych, rozróżniała 
tym samym kapituły przy katedrze metropolitalnej i przy katedrze diecezji niemającej statusu 
metropolii. Convenio de 16 de julio de 1946 entre la Santa Sede y el Gobierno español para la 
provisión de beneficios no consistoriales, art. 3 § 1 i 3. BOE 1946, n.° 199 (de 18 de julio), 
s. 5661.
233 Ibidem, art. 3 § 1.
234 Ibidem, art. 3 § 4. Ze względu na zakres władzy opatów obsadzanie takich urzędów
stanowiło przedmiot zainteresowania władz państwowych. Kodeks prawa kanonicznego 
z 1917 r. zaliczał opatów zakonnych do kategorii prałatów niższych (praelati inferiores) -  du­
chownych wykonujących jurysdykcję w zakresie zewnętrznym, a niemających sakry biskupiej. 
Sprawowali oni władzę na własnym terytorium (nienależącym do żadnej diecezji) na równi 
z biskupem. Zob. CIC 17, kan. 319 § 1. Opatów udzielnych mianował i instytuował papież. 
Zob. CIC 17, kan. 320 § 1. W wypadku gdy ktoś miał prawo wyboru czy prezenty, papież za­
twierdzał wybór, przyjmował prezentę oraz instytuował kandydata.
235 Convenio de 16 de julio de 1946 entre la Santa Sede y el Gobierno español para la provi­
sión de beneficios no consistoriales, art. 3. BOE 1946, n.° 199 (de 18 de julio), s. 5661.
236 Ibidem, art. 3 § 2.
bywać się będzie n a  przem ian” n a  drodze prowizji niezależnej oraz w skaza­
n ia  osoby przez głowę państw a237.
7 .2 .2 .2 . K a n o n ie  n ie z a s trz e ż o n e  S to lic y  A p o s to lsk ie j
W przeciwieństwie do kanoników-prałatów, nadanie urzędu kanon ika 
zwykłego -  zgodnie z deklaracją konwencji -  należało do biskupa, po zasię­
gnięciu opinii właściwej kapituły238. Powierzenie „kanonii zwykłych oraz mniej­
szych beneficjów” odbywać się miało na  przemian: na  drodze prowizji nie­
zależnej oraz w  w yniku w skazania osoby przez głowę państw a spośród trzech 
duchownych wybranych przez b iskupa po w ysłuchaniu opinii kapituły239.
Zgodnie z przepisem  kan. 398 K odeksu praw a kanonicznego z 1917 r. 
w  każdym  kościele katedralnym  m usiał istn ieć u rząd  kanon ika teologa i je ­
śli to  możliwe -  tak że  penitencjarza. Urzędy te  mogły istn ieć tak że  w  kole­
g ia tach240. Oprócz tych  dwóch urzędów  w  ram ach kap itu ł w  H iszpanii były 
jeszcze dwa inne: urząd  m agistersk i i dok to rsk i241. W ybór kandydatów  na 
wspom niane urzędy konw encja pozostaw iała w  rękach  b iskupa i kap itu ły242.
7 .2 .3 . N a d a w a n ie  in n y c h  u rz ę d ó w  i b en e fic jó w
Regulując tryb  nadaw ania urzędów  i beneficjów związanych praw em  p a­
tro n a tu  królew skiego, w  konwencji oddzielnie potraktow ano przypadek prze­
ora tu  zakonów  rycersk ich  Ciudad R eal243 oraz kapelanów  i beneficjatów
237 W obu wypadkach władze państwowe miały jednak wpływ na nadawanie prelatur: bądź 
to bezpośredni, gdy wskazywały konkretną osobę, bądź pośredni, gdy wskazania dokonywał 
biskup, ale po zasięgnięciu opinii rady kapituły, której część członków zasiadała w niej ze 
względu na wskazanie ich kandydatury przez władzę państwową. Nie bez znaczenia w oma­
wianej kwestii był także wpływ tej władzy na wybór samego biskupa.
238 Ibidem, art. 4.
239 Ibidem, art. 5.
240 Zob. CIC 17, kan. 398 § 1-2.
241 Wspomniane urzędy magisterski i doktorski poza samą Hiszpanią istniały jeszcze 
w kapitułach znajdujących się na terenach hiszpańskich posiadłości w Ameryce i na Filipi­
nach -  na mocy nadania udzielonego w bulli Sykstusa IV Creditam Nobis z 1 grudnia 1474 r. 
Zadaniem osoby, której powierzono urząd magisterski, było między innymi głoszenie kazań 
(tzw. sermones de tabla). Zadanie związane z urzędem doktorskim polegało na pouczaniu kapi­
tuły w kwestiach prawnych i jej obronie w procesach sądowych. Comentarios al Código de De­
recho Canónico con el texto legal latino y castellano. [VVAA]. T. 1. Madrid 1963, s. 693-694.
242 Convenio de 16 de julio de 1946 entre la Santa Sede y el Gobierno español para la provi­
sión de beneficios no consistoriales, art. 4 § 1. BOE 1946, n.° 199 (de 18 de julio), s. 5661.
243 Priorat zakonów rycerskich był prałaturą nullius (hiszp. priorato nullius de Ciudad 
Real), ponieważ jej terytorium nie należało do żadnej diecezji. Było prałaturą regulowaną za­
m niejszych w  kaplicach kró lew skich244. W pierw szym  przypadku konw encja 
ta  nakazyw ała przyznaw anie beneficjów „według tradycyjnego system u u s ta ­
nowionego w  bulli A d  A p o s to lic a m ”245. W drugim  -  głowa państw a wybierała 
jedną osobę spośród trzech  kandydatów  przedstaw ionych jej przez arcybi­
skupa, po w cześniejszym  w ysłuchaniu przez niego opinii kapitu ły  m etropoli­
talnej, i przedkładała arcybiskupow i p rezen tę246.
Konwencja regulow ała tak że  tryb  nadaw ania urzędów  i beneficjów
związanych z patronatem  prywatnym. W ymieniając urzędy i powiązane
z nim i beneficja, akceptow ała ona obowiązujący wcześniej tryb  nadaw ania 
tychże. Tradycyjny system  pow ierzania beneficjów m iał zostać zachowany
w  kolegiatach, do k tórych  przyłączone było prawo p atro n a tu  osobistego247,
jak  również w  trakcie  obsadzania urzędów  istniejących przy kolegiatach w: 
Gandía, S an ta  M aría de Rocesvalles, San Isidoro de León, a  tak że  przy ko­
ściołach: Sacro M onte oraz w  Alcalá de H enares248. Obsadzanie mozarab- 
sk ich  urzędów  kapelańskich, proboszczow skich oraz innych beneficjów od­
bywać się miało „zgodnie z w łasnym i konstytucjam i ich kapitu ły"249.
7.3 . K o n w e n c ja  z  8  g r u d n ia  1 9 4 6  ro k u
Kolejną konwencję, dotyczącą edukacji w  zakresie nauk  kościelnych p ro­
wadzonej w  sem inariach i n a  uniw ersy te tach  katolickich, podpisano 8 g rud ­
nia 1946 r., tj. w  uroczystość N iepokalanego Poczęcia Najświętszej M aryi 
Panny, p atronk i Hiszpanii. Podobnie jak  w  dwóch poprzednich, ta k  i w  tej 
umowie konkordatow ej sygnatariusze uzgodnili, że „normy obecnej konw en­
cji [...] zo stan ą  w łączone w  te k s t  nowego konkordatu"250.
pisami bulli Piusa IX Ad Apostolicam z 18 listopada 1875 r. Najwyższym przełożonym był 
przeor -  biskup tytularny miasta Dora w Palestynie, mający władzę biskupa diecezjalnego. 
Prawo patronatu w wypadku wspomnianego prioratu należało do Wielkiego Mistrza, czyli 
króla. Powierzanie urzędu biskupa-przeora odbywało się zgodnie z konwencją z 7 czerwca 
1941 r. E. Re g a t il l o : El concordato español..., s. 202-205.
244 Prawo patronatu królewskiego związane było z kaplicami królewskimi: de los Reyes 
Nuevos w Toledo, de los Reyes Católicos w Granadzie, de San Fernando w Sewilli. Wszystkie 
ufundowali i dotowali królowie hiszpańscy.
245 Ibidem, art. 6 § 1.
246 Ibidem, art. 6 § 2.
247 Ibidem, art. 6 § 5.
248 Ibidem, art. 6 § 4.
249 Ibidem, art. 6 § 3.
250 Convenio concertado el día 8 de diciembre de 1946 entre España y la Santa Sede sobre Se­
minarios y Universidades de Estudios Eclesiásticos, y acta de la firma del mismo, art. 11. BOE 
1946, n.° 343, (de 9 de diciembre), s. 8661.
7 .3 .1 . P ra w o  K o śc io ła  do p ro w a d z e n ia  d z ia ła ln o ś c i  e d u k a c y jn e j
W konw encji państw o uznawało prawo Kościoła do zak ładania w łasnych 
placów ek edukacyjnych i do prow adzenia w  nich zajęć z zak resu  nauk  ko­
ścielnych. Gwarantowało diecezjom prawo do posiadania „w sposób wolny 
i zgodnie z praw em  kanonicznym  sem inariów  kościelnych, k tórych  organi­
zacja i zarządzanie należeć będzie do kom petentnych władz Kościoła”251. 
Państw o uznawało ponadto un iw ersy te ty  prowadzące działalność dydak­
tyczną z zak resu  n auk  kościelnych, pod w arunkiem  że były to  uczelnie „ery­
gowane przez Stolicę A posto lską” i posiadające zaaprobow ane przez n ią  sta- 
tu ty 252.
Przytoczone zapisy konwencji ograniczały możliwość działalności eduka­
cyjnej prowadzonej przez Kościół kato lick i do nau k  kościelnych. W prawdzie 
w  Karcie praw  H iszpanów  z 1945 r. gw arantow ano w szystkim  Hiszpanom  
prawo do pobierania nauki, „czy to  we w łasnej rodzinie, czy też  w  ośrodkach 
pryw atnych lub publicznych, zgodnie z w łasnym  wyborem”253. W ustaw ie 
z 29 lipca 1943 r. praw odaw ca państw ow y gw arantow ał z kolei Kościołowi 
katolickiem u prawo do nauczania na  poziomie szkolnictw a wyższego „zgod­
nie ze św iętym i kanonam i i tym, co w swoim czasie zostanie określone na  
mocy umowy” między państw em  i Kościołem kato lick im 254. Umowa ta , tj. 
konwencja z 8 g rudnia 1946 r., w yraźnie ograniczała jednak  to prawo do 
n auk  kościelnych255. Z akres wspom nianego praw a poszerzono na nauk i nie- 
kościelne dopiero na  mocy konw encji z 5 kw ietn ia 1962 r.256
251 Ibidem, art. 1.
252 Ibidem, art. 7.
253 FE, art. 5.
254 Ley de 29 de julio de 1943 sobre ordenación de la universidad española, art. 9. BOE 1943, 
n.° 212 (de 31 de julio), s. 7406-7431.
255 Już tytuł konwencji -  przez użycie w nim wyrażenia „uniwersytety nauk kościelnych” 
(universidades de estudios eclesiásticos) -  wskazywał, że prawo Kościoła katolickiego do na­
uczania na poziomie szkoły wyższej ograniczone zostało do tych właśnie nauk. Wyrażenie 
„nauki kościelne” powtórzono w tekście umowy (art. 7). Jeśli chodzi o wyrażenie „seminaria” 
(zastosowane w tytule konwencji) czy „seminaria kościelne” (w art. 1), w celu wyjaśnienia 
ewentualnych wątpliwości, w art. 5 konwencji zamieszczono zapis: „celem seminariów jest 
formacja księży”. W ten sposób podkreślono po raz kolejny, że prawo Kościoła do prowadze­
nia działalności edukacyjnej w szkołach wyższych ogranicza się do nauk kościelnych.
256 Pojęcia „nauki niekościelne” konwencja z 1962 r. używa kilkakrotnie: w tytule, w pre­
ambule, w art. 1. Zob. Instrumento de ratificación del Convenio entre la Santa Sede y el Estado 
español sobre el reconocimiento, a efectos civiles, de los estudios de ciencias no eclesiásticas reali­
zadas en España en Universidades de la Iglesia. BOE 1962, n.° 173 (de 20 de julio), s. 10132.
7 .3 .2 . Z a k re s  a u to n o m ii K o śc io ła  k a to l ic k ie g o  
w  n a u k a c h  k o śc ie ln y c h
Regulując prawo do nauczania w  szkołach wyższych, konw encja nie za­
pew niała całkowitej autonom ii Kościoła katolickiego w  kw estiach zw iąza­
nych z edukacją w  sem inariach i na  un iw ersy te tach  kościelnych. zobo­
w iązywała ona do prow adzenia zajęć z języka, literatury , geografii i h isto rii 
H iszpanii w  zakresie nie węższym niż w  szkołach publicznych, a  w ładze ko­
ścielne czyniła odpowiedzialnymi za nauczanie tych  przedm iotów  „w duchu 
hiszpańskiego patrio tyzm u”257. Obligowała ponadto stronę kościelną do po­
w iadam iania M inisterstw a Edukacji Narodowej o program ie i godzinach n a­
uczania przedm iotów  niefilozoficznych i nieteologicznych w  celach „czysto 
inform acyjnych”258.
Dopuszczała alum nów sem inariów, „którzy oprócz klasycznego k u rsu  (5 
lat) ukończyli tak że  k u rs  filozofii (3 la ta )” oraz przew idziane w  konwencji 
zajęcia z języka, literatury , geografii i h isto rii Hiszpanii, do „końcowych eg­
zaminów w  celu otrzym ania ty tu łu  bachiller”259. Tym samym uzależniała jed ­
n ak  uznanie stopni naukow ych z zak resu  nauk  kościelnych na  forum  praw a 
państwowego od w yniku wspom nianego egzaminu.
Nominację na wykładowcę w  sem inarium , po wcześniejszym  konkursie  
na  to stanow isko, konw encja pozostaw iała w  gestii b iskupa diecezjalnego. 
Zobowiązywała w ładze kościelne do przekazyw ania M inisterstw u Spraw ie­
dliwości inform acji o ogłoszonych k onkursach  na w akujące stanow iska 
wykładowców, a  tak że  o nowych nom inacjach w  sem inariach oraz na  un i­
w ersytecie w  Salam ance i uniw ersytecie Comillas w  celach „czysto infor­
m acyjnych”260. Pozostaw iała też  biskupow i prawo zabronienia nauczania 
w  podlegających m u placów kach, „ze względów doktrynalnych, moralnych, 
z powodu n aruszen ia  dyscypliny kościelnej lub poważnego niedopełnienia 
obowiązków uczącego”261.
257 Convenio concertado el día 8 de diciembre de 1946 entre España y la Santa Sede sobre Se­
minarios y Universidades de Estudios Eclesiásticos, y acta de la firma del mismo, art. 6. BOE 
1946, n.° 343, (de 9 de diciembre), s. 8661.
258 Ibidem.
259 Ibidem.
260 W wypadku uniwersytetów do Ministerstwa Sprawiedliwości z pismem informującym 
winien był zwrócić się nie tylko biskup właściwej diecezji, ale także „najwyższy przełożony 
[...] w randze kanclerza”. Ibidem, art. 9.
261 Ibidem, art. 5.
7 .3 .3 . D o to w a n ie  d z ia ła ln o ś c i o św ia to w e j K o śc io ła  k a to l ic k ie g o  
p rz e z  p a ń s tw o
U stalenia konw encji n a  tem at edukacji prowadzonej w  sem inariach i na  
un iw ersy te tach  kato lick ich  poczynione zostały, podobnie jak  i w  poprzednio 
omawianych um owach konkordatowych, zgodnie z zasadą do u t  des. D ostoso­
wując program  nauczania do standardów  państw a i zobowiązując do naucza­
n ia wymienionych w  konwencji przedm iotów  „w duchu hiszpańskiego pa trio ­
tyzm u", a  tak że  ograniczając częściowo autonom ię Kościoła katolickiego 
w  w ykładaniu nauk  kościelnych, s tro n a  państw ow a zobowiązała się jedno­
cześnie do dotowania niższych i wyższych seminariów, „ustanow ionych zgod­
nie z przepisam i praw a kanonicznego oraz dyspozycjami [...] episkopatu  
h iszpańskiego"262. Precyzując to zobowiązanie, a rt. 4 konwencji wyliczał 52 
sem inaria wyższe, k tó re miały otrzymywać wspom niane subwencje. W razie 
erygow ania nowych dotacje dla nich miały stać  się przedm iotem  osobnych 
uzgodnień sygnatariuszy. Ponadto państw o zobowiązywało się do subwencjo­
now ania w  każdej diecezji jednego sem inarium  niższego263, do w ypłacania 
z budżetu określonych w  konwencji sum  na utrzym anie w spom nianych un i­
w ersytetów  kościelnych264 oraz do przekazyw ania biskupom  funduszy na  
płace dla wykładowców sem inariów  i uniw ersytetów 265.
7 .4 . K o n w e n c ja  z  5 s ie r p n ia  1 9 5 0  ro k u
Przedm iotem  regulacji zaw artych w  kolejnej konwencji była organizacja 
w ikaria tu  polowego oraz odrębny tryb  postępow ania w  kw estii odbywania 
służby wojskowej przez kapłanów, osoby przygotowujące się do kapłaństw a, 
zakonników, postulantów  oraz nowicjuszy. Celem konw encji było osiągnięcie 
s tan u  kom patybilności wymogów, k tó re państw o i Kościół kato lick i -  
we właściwym sobie zakresie  -  staw iały  odpowiednio swym obywatelom
i w iernym 266.
262 Ibidem, art. 2.
263 Ibidem, art. 3.
264 Ibidem, art. 7.
265 Ibidem, art. 10.
266 Zgodnie z doktryną ówczesnego kościelnego prawa publicznego, Kościół, jako societas 
perfecta, troszczy się o sprawy duchowe, religijne (res spirituales), a państwo, jako druga ze 
społeczności doskonałych, służąca celom świeckim, zabiega o sprawy doczesne (res tempora­
les) swych obywateli. Obie społeczności pozostają zainteresowane tzw. sprawami mieszanymi 
(res mixtae), czyli wspólnymi obu społecznościom. Organizacja wikariatu polowego i służba 
wojskowa kapłanów, osób przygotowujących się do kapłaństwa, zakonników, postulantów 
oraz nowicjuszy -  zauważa Paulino César Pardo Prieto -  należą do spraw mieszanych. P.C. 
Pa r d o  Pr i e t o : Libertad de conciencia..., s. 284-285 i 287.
7 .4 .1 . D u s z p a s te r s tw o  w o jsk o w e
Umowa b ila tera lna  z 5 sierpn ia  1950 r. w skazyw ała Stolicę Św iętą jako 
podm iot mający władzę ustanow ienia w ikariatu , a państw o h iszpańskie t ra k ­
tow ała jako stronę uznającą ta k i tryb  stanow ienia267. W dokum encie tym  
stw ierdza się: „Stolica A postolska ustanaw ia  w  H iszpanii w ik aria t polowy 
w  celu roztoczenia opieki duchowej nad żołnierzam i jednostek  lądowych, 
m orskich  i pow ietrznych"268.
Na czele w ikaria tu  wojskowego s ta ł w ikariusz generalny, mianowany 
przez Stolicę A postolską „po uprzedniej prezentacji kandydatu ry  głowie pań ­
stwa, zgodnie z ustalen iam i konwencji [...] między S tolicą A postolską i H isz­
pan ią  dotyczącymi obsadzania stolic arcybiskupich i biskupich" z 1941 r.269 
Konwencja gw arantow ała, że każdy w ikariusz w yniesiony zostanie do godno­
ści arcybiskupa270.
Posługę du szp aste rsk ą  w siłach zbrojnych pełnili kapelan i m ianow ani 
przez polowego w ikariusza  generalnego271. Przydział do konkretnej jednostk i 
wojskowej następow ał za pośrednictw em  właściwego m inisterstw a, na  propo­
zycję w spom nianego w ikariu sza272.
267 Regulacje prawne dotyczące wikariatu polowego przed 1950 r. nie stanowiły materii 
konkordatowej. Konkordat z 1851 r. wspominał jedynie o istnieniu jurysdykcji wikariusza 
wojskowego (art. 11), nie regulując jej w żadnym zakresie. Wspomniane regulacje zawarte 
były w papieskich breve wydawanych co 7 lat. Dlatego też zwyczajowo regulacje prawne do­
tyczące wikariatu wojskowego pozostawały w gestii Stolicy Apostolskiej. E. Re g a t il l o : El 
concordato español..., s. 463.
268 Fragmenty konwencji cytowane z: Instrumentos de ratificación del Convenio entre la San­
ta Sede y el Estado español sobre la Jurisdicción Castrense y Asistencia Religiosa a las Fuerzas 
Armadas. BOE 1950, n.° 322 (de 18 de noviembre), s. 5344-5345.
269 Ibidem, art. 2.
270 Ibidem. W liście papieskim z 12 grudnia 1950 r. Santa Sede mianowała wojskowego 
wikariusza generalnego arcybiskupem tytularnym Syjonu. W drugim letra apostolica, no­
szącym tę samą datę, wyniesiono stolicę biskupią Syjonu do rangi arcybiskupiej. Arcybiskup 
ten jako wikariusz generalny posiadał władzę zwyczajną zastępczą (zob. Cíe 17, kan. 197). 
E. Re g a t il l o : El concordato español..., s. 465.
271 Podlegali oni „polowemu wikariuszowi generalnemu, wspieranemu przez jego własną 
kurię". Instrumentos de ratificación del Convenio entre la Santa Sede y el Estado español sobre la 
Jurisdicción Castrense y Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas, art. 6. BOE 1950, n.° 322 
(de 18 de noviembre), s. 5344.
W skład kurii wikariatu polowego wchodzili: sekretarz-kanclerz, wicesekretarz oraz 
pracownicy pomocniczy przydzieleni do niej przez władze wojskowe. Oprócz kurii w wykony­
waniu zadań wikariuszowi generalnemu pomocą służyli kapelani w randze porucznika (tenien­
tes-vicarios), w liczbie 9, po jednym dla każdej strefy militarnej wojsk lądowych, oraz kolejni 
dla poszczególnych stref powietrznych i obszarów morskich w wojskach lotniczych i marynar­
ce wojennej. W razie wakansu na stanowisku wojskowego wikariusza generalnego czasowo 
urząd winien był objąć najdłużej sprawujący funkcję porucznika-wikariusza w pierwszej stre­
fie militarnej. Zob. ibidem, art. 3.
272 Ibidem, art. 5.
W ojskowy w ikariusz generalny oraz kapelan i sprawow ali jurysdykcję 
o charak terze  personalnym , rozciągającą się n a  „w szystkich żołnierzy jed ­
nostek  lądowych, m orskich i powietrznych, pozostających w czynnej służ­
bie, [...] n a  ich praw ow ite m ałżonki i n iepełnoletnie potomstwo, kiedy prze­
bywają n a  teren ie swojej kompanii, a  tak że  na alum nów akadem ii i szkół 
wojskowych [...]. Jurysdykcja ta  rozciągała się tak że  na  członków Gwardii 
Cywilnej i zbrojnych oddziałów policji"273. Mówiąc o „w szystkich żołnie­
rzach  [...] w  czynnej służbie", cytowany zapis zapew niał Kościołowi kato lic­
kiem u wyłączność duszpasterstw a w siłach zbrojnych274.
Zgodnie z logiką klasycznych umów konkordatow ych, państw o -  zapew­
niając religii katolickiej w yłączność w  zakresie  duszpasterstw a wojskowego 
-  jednocześnie gw arantowało sobie upraw nienia pozwalające na zachowanie 
częściowej kontro li nad nom inacjam i i spraw ow aną przez kapelanów  po­
sługą. Powołując się na u sta len ia  konwencji z 7 czerw ca 1941 r., om awiana 
um owa zobowiązywała władze kościelne do uzyskan ia zgody głowy państw a 
na proponow aną przez Stolicę A postolską kandydaturę na  wojskowego w ika­
riu sza  generalnego przed jego nom inacją275. P rzystąp ien ie do form acji kape­
lanów  wojskowych oraz przydział jednostk i dokonywały się wprawdzie „na 
propozycję wojskowego w ikariusza  generalnego", ale za pośrednictw em  
„właściwego m inisterstw a". Jeśli w spom niany w ikariusz generalny zawiesił 
kogoś w funkcji kapelana, w inien był zawiadomić o tym  konkretne m inister- 
stw o276.
7 .4 .2 . S łu ż b a  w o jsk o w a  o só b  d u ch o w n y ch  i z a k o n n y c h
D rugim  przedm iotem  u sta leń  bilateralnych było zwolnienie duchownych 
od służby wojskowej. Zwolnieniem tym  objęci zostali kap łan i i osoby zakon­
ne, a  tak że  sem inarzyści, postu lanci i nowicjusze. Konwencja pozostaw iała
273 Ibidem, art. 7. Cytowany artykuł mówił o „jurysdykcji personalnej wikariusza general­
nego i kapelanów". W art. 8 konwencja przyznawała kapelanom kompetencje proboszczów 
w stosunku do osób wymienionych w przytoczonym art. 7. Z kolei art. 9 stwierdzał: „[...] ju­
rysdykcja wojskowa wykonywana jest na terytoriach różnych diecezji, jest kumulatywna z po­
siadaną przez ordynariuszy diecezjalnych".
274 Wyłączność ta wynikała z cytowanego już zapisu, zawartego w art. 6 Karty praw Hisz­
panów, zgodnie z którym „nie zezwala się na inne ceremonie czy manifestacje zewnętrzne 
poza religią katolicką".
275 Ibidem, art. 2.
276 Ibidem, art. 5. Używając wyrażenia „właściwe ministerstwo", tekst konwencji odnosił 
się do trzech ministerstw: Ministerio del Ejército, Ministerio de la Marina, Ministerio del 
Aire. Do każdego ze wspomnianych ministerstw przydzielony był jeden przedstawiciel wika- 
riatu polowego w randze porucznika, pełniący funkcję dowódcy służby duszpasterskiej (jefe de 
servicio eclesiástico).
jednak  w ojskowem u w ikariuszow i generalnem u, po w cześniejszym  uzgodnie­
niu  z biskupem  ordynariuszem  lub przełożonym  zakonnym, prawo powołania 
„kapłana czy zakonnika po złożonej profesji, m ających ukończone 30 la t  ży­
cia", do pełn ienia w  w ikariacie polowym posługi duszpasterskiej, n a  czas nie 
dłuższy niż służba w ojskow a osób zobowiązanych do jej odbycia277. Sem ina­
rzystom  oraz postu lan tom  i nowicjuszom  odraczano corocznie służbę woj­
skową. R ektorzy sem inariów  i przełożeni domów zakonnych zobowiązani 
byli powiadomić „właściwe w ładze wojskowe o tych sem inarzystach, po stu ­
lan tach  i nowicjuszach, k tórzy  [...] opuścili sem inarium  czy in sty tu t zakon­
ny". Obowiązek powiadom ienia odpowiednich w ładz państw ow ych dotyczył 
także „biskupa lub wyższego przełożonego zakonnego" w  sytuacji „przenie­
sienia duchownego do s tan u  świeckiego" oraz opuszczenia in sty tu tu  przez 
zakonników, k tórzy  nie otrzym ali święceń, a  pozostają w  w ieku poboro­
wym278.
W w ypadku m obilizacji powszechnej w  czasie wojny wojskowy w ikariusz 
generalny m iał prawo pow ołania kapłanów  do pełnienia posługi kapelana279. 
Zwolnieni ze służby wojskowej w  czasie działań wojennych byli księża 
„pełniący posługę duszpasterską", tj. „ordynariusze, proboszczowie oraz ich 
zastępcy, rek to rzy  kościołów, w  k tórych  sprawow any był k u lt religijny". 
Zwolnieniu z posługi kapelana podlegali we w spom nianych okolicznościach 
tak że  b iskupi ty tu larn i, rek to rzy  sem inariów  oraz m isjonarze280.
7 .5 . K o n k o rd a t z  2 7  s i e r p n ia  1 9 5 3  ro k u
Z in icjatyw ą podjęcia rokow ań n a  tem at przyszłego konkordatu  w ystąpiła 
H iszpania. Joaquín Ruíz-Giménez, am basador tego państw a przy Stolicy Apo­
stolskiej, od 1949 r. otwarcie zabiegał o rozpoczęcie rozmów. W tym  samym 
czasie w  H iszpanii kom isja m iędzym inisterialna pod przewodnictwem  gen. 
Franco rozpoczęła prace nad projektem  przyszłego konkordatu281. Zam ierze­
niem  strony  hiszpańskiej było zakończenie rozmów i złożenie podpisów  pod 
tek stem  konkordatow ym  w  stulecie podpisania konkordatu  z 1851 r. Stolica 
A postolska zw lekała jednak  z w yrażeniem  zgody na  form alne rokow ania do 
lutego 1950 r. W yraźne ocieplenie stosunków  m iędzy obu stronam i przyniósł
277 Ibidem, art. 12.
278 Ibidem.
279 Ibidem, art. 13.
280 Ibidem, art. 14.
281 W skład komisji oprócz gen. Franco i ambasadora Ruzía-Giméneza weszli także Mar- 
tín-Artajo (Ministerstwo Spraw Zewnętrznych), Martín Ibáñez (Ministerstwo Edukacji), Rai­
mundo Fernández-Cuesta (Ministerstwo Sprawiedliwości). J. Tu s e l l : Franco y los católicos..., 
s. 249.
rok  jubileuszowy. Obecność hiszpańskich  delegacji rządowych i licznych 
pielgrzym ek w  Świętym M ieście w płynęła na  poprawę wzajem nych k o n tak ­
tów  i ożywienie w stępnych negocjacji. 6 kw ietn ia 1951 r. Ruíz-Giménez w rę­
czył P iusow i XII opracowany przez stronę h iszpańską  p ro jek t konkordatu  
w raz z listem  gen. Franco. W swym piśm ie caudillo  w yrażał nadzieję na  pod­
p isanie umowy jeszcze w  tym  samym roku.
W ysiłki obu stron  zm ierzające do wynegocjowania najkorzystniejszych 
dla siebie w arunków  umowy spowodowały jednak, że te rm in  ten  okazał się 
nierealny. 18 lipca Ruíz-Giménez m ianow any zosta ł m inistrem  edukacji, 
a  jego m iejsce w  W atykanie zajął Fernando M aría de Castiella. Nowy am ba­
sador był, w  przeciw ieństw ie do swego poprzednika, zw olennikiem  zacho­
w ania przez „głowę państw a" prerogatyw  gw arantow anych w  konwencji 
z 1941 r. N ieugięte stanow isko w  kw estii p a tro n a tu  prezentow ał również 
sam  Franco. P rzy  okazji negocjacji konkordatow ych S tolica A postolska p ró ­
bow ała tym czasem  powiększyć zak res w łasnej autonom ii w  kw estiach 
związanych z obsadzaniem  stolic b iskupich  w  H iszpanii282.
Oprócz p a tro n a tu  przedm iotem  kontrow ersji s ta ł się tak że  s ta tu t  Akcji 
Katolickiej. Dzięki poparciu Konferencji M etropolitów zyskała  ona w  H iszpa­
nii znaczącą pozycję społeczną. S tolica A postolska nalegała na  zam ieszcze­
nie w  tekście  konkordatow ym  stw ierdzenia, że władze H iszpanii „uznają" 
Akcję K atolicką. Dążyła ponadto do zam ieszczenia zapisu  dookreślającego 
praw ny s ta tu s  Akcji oraz zak res ew entualnej in terw encji organów  państw a 
w  prow adzoną przez n ią  działalność. Zdaniem nowego am basadora, korzyst­
ne dla strony  państwowej byłoby pom inięcie w  przyszłym  konkordacie w szel­
kich  uregulow ań dotyczących Akcji Katolickiej, co dawałoby możliwość w ię­
kszej kontroli nad jej działalnością. Franco zgadzał się na  zam ieszczenie 
spornego zapisu, pod w arunkiem  że zak res swobody działania tejże zostałby 
zawężony do „aktyw ności ściśle aposto lskiej"283. O stateczna redakcja, 
będąca wynikiem  kom prom isu obu stron, zaw arta  zosta ła  w  a rt. 34  konkor- 
datu284.
W yraźne „ocieplenie atm osfery" w  rozmow ach dwustronnych nastąpiło  
na  początku  1953 r. 2 m arca tego roku  w  w ystąpieniu  z okazji 77. rocznicy 
urodzin P iu sa  XII kardynał O ttaviani wygłosił odczyt K ośció ł i państw o . 
A k tu a ln e  za g a d n ien ia  w  św ietle  nauczan ia  P iu sa  X I I .  Mówca w yraził w  nim 
uznanie dla redakcji a rt. 6 K arty  p raw  Hiszpanów, dostrzegając w  tekście
282 W.J. CAl l a h a n : La Iglesia católica..., s. 318.
283 J. Tu s e l l : Franco y los católicos..., s. 259 i 265.
284 “Artículo XXXIV. Las Asociaciones de la Acción Católica Española podrán desenvolver 
libremente su apostolado, bajo la inmediata dependencia de la Jerarquía eclesiástica, mante­
niéndose, por lo que se refiere a actividades de otro género, en el ámbito de la legislación ge­
neral del Estado”. Concordato entre España ya la Santa Sede, art. 34. BOE 1953, n.° 292 (de 
19 de octubre), s. 6233.
ustaw y inspirację zaczerpniętą z „najbardziej ortodoksyjnych zasad kościel­
nego praw a publicznego”285. Na popraw ę stosunków  między M adrytem  i S to­
licą A postolską w płynęła także perspektyw a rychłego zakończenia politycz­
nej izolacji H iszpanii na  arenie międzynarodowej. 4 listopada 1950 r. ONZ 
zniosła an tyh iszpańską rezolucję z 1946 r. Prow adzone od 1948 r. rozmowy 
wojskowe między S tanam i Zjednoczonymi a  H iszpanią w krótce (26 listopada 
1953 r.) doprowadzić miały do zaw arcia sojuszu obu p ań stw  -  P ak tu  m a­
dryckiego. Okoliczności te  sprzyjały podpisaniu konkordatu.
25 czerw ca 1953 r. am basador C astiella zakom unikow ał m inistrow i 
spraw  zagranicznych A lbertow i M artín-A rtajowi, że doszło do porozum ienia 
z sek retarzem  stan u  Stolicy Apostolskiej kard . Tardinim  n a  tem at całego 
tek s tu  konkordatu, „z w yjątkiem  trzech  pierw szych artykułów , nad którym i 
Ojciec Św ięty chce się jeszcze zatrzym ać”286. Chodziło o ostateczne uzgod­
nienie brzm ienia owych artykułów , w  tym  o zam ieszczenie w  nich odwołania 
do konkordatu  z 1851 r. H iszpańscy negocjatorzy nie byli jednak  skłonni za­
akceptować proponow anych przez stronę kościelną zm ian tek stu . zdaniem  
m in istra  M artín-A rtaja oraz am basadora Fernanda M arii de Castiella, od­
wołanie się do konkordatu  z 1851 r. dewaluowałoby now ą umowę konkorda­
tową. D ziewiętnastowieczny te k s t  był dla n ich przykładem  konkordatu  
łagodzącego spór między liberalnym  państw em  hiszpańskim  a  Kościołem k a ­
tolickim , nowy zaś m iał stanow ić w zór ak tu  norm atyw nego, regulującego 
stosunk i między państw em  a  Kościołem na zasadach współpracy. O statecz­
nie s trona kościelna wycofała się z propozycji zmian. W pream bule zam iesz­
czono sform ułowanie o nowym konkordacie, k tó ry  „zawiera wcześniejsze 
konwencje i je uzupełnia”, bez odwoływania się do dziew iętnastow iecznego 
tekstu .
27 sierpn ia  1953 r. konkordat podpisali ze strony  Stolicy Apostolskiej 
kardynał Tardini, a  ze strony rządu  hiszpańskiego M artin-A rtajo oraz F er­
nando M aria de C astiella287. Osobne podpisy złożyli oni tak że  pod dołączo­
nym do konkordatu  w  ostatn iej fazie negocjacji protokołem  końcowym. Jak  
czytamy we w stępie do owego protokołu, zaw ierał on „deklaracje stanow iące 
in teg ra lną  część konkordatu”.
285 J.J. Ru íz  Ri c o : El papel político de la Iglesia católica en la España de Franco (1936-1971). 
Madrid 1977, s. 142-143.
286 Opinię ambasadora Hiszpanii przytacza Javier Tu s e l l : Franco y los católicos..., s. 268.
287 Concordato entre España y la Santa Sede. BOE 1953, n.° 292 (de 19 de octubre), 
s. 6230-6234. Cytowane w dalszej części monografii fragmenty tekstu konkordatu z 1953 r. 
zaczerpnięte zostały z przywołanego źródła.
7 .5 .1 . H is z p a n ia  p a ń s tw e m  w y zn an io w y m
B ezpośrednia deklaracja konfesyjnego ch a rak te ru  państw a zaw arta  zo­
s ta ła  w  a rt. 1 konkordatu: „Religia katolicka, apostolska, rzym ska pozostaje 
nadal jedyną relig ią narodu hiszpańskiego i cieszyć się będzie praw am i 
i prerogatyw am i, k tó re przysługują jej na  podstaw ie praw a Bożego i praw a 
kanonicznego".
D eklarując wyznaniowy system  państw a hiszpańskiego, autorzy tek s tu  
konkordatow ego odwołali się do k ry terium  socjologicznego i historycznego. 
W pream bule użyli oni zw rotu „kato licka tradycja narodu"288. W art. 1, 
mówiąc o „jedynej religii narodu hiszpańskiego", posłużyli się zw rotem  za­
czerpniętym  z a rt. 1 konkordatu  z 1851 r. Podkreślili w  ten  sposób zw iązek 
narodu z k o n k re tn ą  re lig ią i Kościołem, tak że  w  jego wym iarze h istorycz­
nym. Z kolei w  uzupełnieniu  do a rt. 2, zamieszczonym  w  protokole końco­
wym, gw arantow ali pomoc państw ow ą dla działalności Kościoła, „zgodnie 
z uregulow aniam i zaw artym i w  a rt. 3 konkordatu  z 1851 r." Uznając ak tu a l­
ność dziew iętnastow iecznych regulacji praw nych w  tym że zakresie, w  kon­
kordacie z 1953 r. strony podkreśliły  h isto ryczną ciągłość polityki państw a 
względem  Kościoła. P rzedstaw iciele doktryny omawianego w  niniejszym  roz­
dziale okresu  historycznego pozostaw ali zgodni co do tego, że zam ieszczenie 
wyrażenia: „religia kato licka  [...] jedyną relig ią narodu hiszpańskiego" nie 
pozostaw ia wątpliwości, iż a rt. 1 odnosi się do idei katolicyzm u jako funda­
m entu jedności ideowej osób współtw orzących w spólnotę polityczną Hisz-
pan ii289.
T ekst konkordatu  nie zaw ierał natom iast sform ułow ań odwołujących się 
w  sposób bezpośredni do k ry terium  teologicznego. Obaj sygnatariusze uzna­
w ali jednak  religię ka to lick ą  za jedyną praw dziw ą290. Potw ierdza to druga 
zasada L e y  de P rinc ip ios d e l M ovim ien to  N acional, w  której praw odaw ca pań ­
stwowy stw ierdzał: „Naród h iszpańsk i szczyci się przestrzeganiem  praw a 
Bożego, zgodnie z dok tryną św iętego Kościoła katolickiego, apostolskiego 
i rzymskiego, jedyną praw dziw ą"291.
288 W preambule zaznaczono, że konkordat podpisany został w celu „zapewnienia owocnej 
współpracy" między sygnatariuszami dla „dobra życia religijnego i świeckiego narodu". Regu­
lował on relacje między katolickim państwem wyznaniowym i Stolicą Apostolską „zgodnie 
z prawem Bożym i katolicką tradycją narodu hiszpańskiego".
289 E. Mo n t e r o  y  Gu t i e r r e z : El nuevo concordato español. Madrid 1954, s. 27;E. Re g a ­
t i l l o : El concordato español..., s. 131-139.
290 D. Ll a m a z a r e s  Fe r n á n d e z : Derecho de la libertad de conciencia. Madrid 1997, s. 164-165.
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7 .5 .2 . T o le ra n c ja  w o b e c  w y z n a ń  n ie k a to l ic k ic h
W przeciw ieństw ie do pierw szego a r ty k u łu  konkordatu  z 1851 r. -  a r t. 1 
umowy konkordatow ej z 1953 r. nie zaw ierał sform ułow ania o wykluczeniu 
kultów  niekato lick ich292. Nie zaw ierał jednak  tak że  zapisu  gw arantującego 
tolerancję religijną wobec osób nienależących do Kościoła katolickiego. For­
mułę ta k ą  zamieszczono w  protokole końcowym, stw ierdzając: „W naw iąza­
niu  do a r ty k u łu  1: Na tery to rium  narodowym obowiązywać będą regulacje 
zaw arte w  a rt. 6 K arty  p raw  Hiszpanów. W tym, co odnosi się do tolerancji 
kultów  niekato lick ich  n a  tery to riach  znajdujących się pod zw ierzchnictw em  
hiszpańskim  w  Afryce, obowiązywać będzie nadal s ta tu s  quo  przestrzegane 
do chwili obecnej".
K onstrukcja cytowanej deklaracji, zaw artej w  protokole końcowym, 
wskazyw ała, że na  „terytorium  narodowym" zak res to lerancji religijnej wo­
bec przebywających n a  nim  osób różnił się od tego, k tó ry  panow ał na  „tery ­
to riach  znajdujących się pod zw ierzchnictw em  hiszpańskim  w  Afryce". P rze­
ciw staw ienie sobie w spom nianych dwóch obszarów  pokazuje, że zapis 
protokołu końcowego w  kw estii to lerancji religijnej odwołuje się do k ry te ­
rium  historycznego i socjologicznego293. Na terytorium , k tó re -  ze względu 
na te  k ry te ria  -  uznano za „narodowe", obowiązywał a rt. 6 K arty  praw  
Hiszpanów. Na obszarze, k tó ry  znajdował się jedynie „pod zwierzchnictwem  
hiszpańskim ", protokół końcowy zezwalał n a  utrzym anie dotychczasowego 
s ta tu s  quo .
Analizując zak res to lerancji religijnej na h iszpańsk ich  tery to riach  w  Afry­
ce, należy zaznaczyć, że mówiąc o zachow aniu s ta tu s  quo, te k s t  konkordato­
wy odnosi się nie tyle do s tan u  prawnego, ile raczej do s tan u  faktycznego, 
jak i panow ał na  tam tym  obszarze. W iększość przedstaw icieli hiszpańskiej 
doktryny pozostaje zgodna, że s ta tu s  ten  oznaczał tolerancję religijną wobec 
osób praktykujących niekato lick i k u lt religijny o charak terze publicznym 294; 
nie tylko wobec wyznawców islam u295, ale tak że  osób, k tó rych  poglądy re li­
gijne zakorzenione były w  judaizm ie czy tradycji p ro testanck iej296.
292 W art. 1 konkordatu z 1851 r. czytamy: „Religia katolicka [...], z wykluczeniem jakie­
gokolwiek innego kultu, pozostaje nadal jedyną religią narodu hiszpańskiego".
293 Powołując się na dane statystyczne z lat 1949-1950, Eduardo Regatillo utrzymuje, że 
na około 30 mln Hiszpanów 10 tys. z nich oraz 10 tys. obcokrajowców deklarowało się jako 
niekatolicy. E. Re g a t il l o : El concordato español..., s. 144.
294 Ibidem, s. 147.
295 Większość mieszkańców Maroka, które w latach 1912-1956 pozostawało pod protek­
toratem hiszpańskim i francuskim, było wyznawcami islamu.
296 Nie wszyscy przedstawiciele doktryny uznawali, że na całym obszarze tzw. terytoriów 
afrykańskich obowiązuje status quo, które można określić jako tolerancję niekatolickiego kul­
tu publicznego. Francisco Odriozola w swej niepublikowanej monografii pt. La unidad católica 
española (część 2, art. 6) jako posiadłości hiszpańskie w Afryce, do których nie odnosi się
7 .5 .3 . O so b o w o ść  p ra w n a  K o śc io ła  k a to l ic k ie g o  
i je g o  je d n o s te k  o rg a n iz a c y jn y c h
Na mocy konkordatu  państw o h iszpańskie uznaw ało „osobowość praw ną 
m iędzynarodową Stolicy Apostolskiej i państw a W atykan"297. W celu pod­
trzym ania wzajem nych stosunków  strony umowy postanaw iały, że na  stałe 
akredytow ani będą am basador H iszpanii przy Stolicy Apostolskiej i nuncjusz 
aposto lsk i w M adrycie. Zapis ten  stanow ił potw ierdzenie uznania osobowo­
ści prawnej Stolicy Apostolskiej, k tó ra  de iure i de fa c to  reprezentuje w  sto ­
sunkach  m iędzynarodowych Kościół kato lick i -  społeczność uniw ersalną, 
sk ładającą się z zespołu Kościołów partyku la rnych298. Stanow ił tak że  uzna­
nie osobowości prawnej P aństw a W atykańskiego jako odrębnego podm iotu 
międzynarodowego praw a publicznego.
Państw o h iszpańskie uznaw ało tak że  „osobowość p raw ną oraz pełną 
zdolność nabywania, posiadania i zarządzania w szelkiego rodzaju dobrami 
w szystk ich  insty tucji i stow arzyszeń religijnych"299 ustanow ionych zgodnie
analizowany zapis protokołu końcowego, wyliczał: Melillę, Ceutę, el Peñón de Vélez de la Go­
mera, las Islas de Alhucemas, las Islas Chafarinas. Zdaniem Odriozoli, status quo wymienio­
nych ziem jest takie samo, jak pozostałych 50 prowincji „terytorium narodowego", tj. zgodne 
z art. 6 Karty praw Hiszpanów.
W odniesieniu do posiadłości hiszpańskich nad Zatoką Gwinejską, które w większości 
zamieszkiwała ludność wyznająca fetyszyzm oraz protestanci, za obowiązujące Odriozola 
uznawał rozporządzenie królewskie z 27 września 1879 r., zezwalające na aplikację na tym 
terenie wykładni art. 11 konstytucji z 1876 r., zawartej w rozporządzeniu królewskim z 23 
października 1876 r. Rozporządzenie to zezwalało na sprawowanie kultu publicznego na tery­
torium misji protestanckich. Zob. Real orden resolviendo que por la Dirección general de Admini­
stración y Fomento del Ministerio de Ultramar se proponga lo conveniente para la reforma política 
y administrativa de la organización actual de las Posesiones de España en el golfo de Guinea. “Ga­
ceta de Madrid" 1879, n.° 280 (de 7 de octubre), s. 50; Real orden aprobando la conducta del 
Subgobernador de Mahón D. Antonio Castañeira en el expediente gubernativo mandado instruir 
por orden ministerial de 10 de Septiembre último. “Gaceta de Madrid" 1876, n.° 299 (de 25 de 
octubre), s. 225-226.
W końcu, dla terytorium Ifni (dawnej kolonii hiszpańskiej, obecnie części Maroka) oraz 
Río de Oro (części nadmorskiego pasa Sahary) nie istniało ustawodawstwo regulujące kwe­
stię kultu religijnego. W rzeczywistości zarówno katolicy, jak i wyznawcy islamu sprawowali 
tam kult prywatny i publiczny. Zob. E. Re g a t il l o : El concordato español..., s. 147-148.
297 Con. 53, art. 3.
298 Interpretując art. 3 konkordatu, Regatillo pisze: “[...] en el mismo lugar se consignan 
dos personas soberanas como distintas: la de la Santa Sede (espiritual) y la del Estado Vati­
cano (temporal)". E. Re g a t il l o : El concordato español..., s. 163.
299 Con. 53, art. 4 ust. 1. Używając wyrażenia: „instytucje i stowarzyszenia religijne", 
przepis konkordatowy odnosił się odpowiednio do kościelnych osób niekolegialnych i kolegial­
nych. Kodeks prawa kanonicznego z 1917 r. (kan. 99) dzielił osoby moralne na kolegialne, tj. 
składające się z osób fizycznych zrzeszonych w jednostkę prawną, na przykład kapituły, zako­
ny, oraz niekolegialne, tj. nieskładające się z osób fizycznych, ale z dóbr, którym przyznano 
osobowość prawną, na przykład kościoły, seminaria, beneficja.
z przepisam i praw a kanonicznego i istniejących w  H iszpanii w  czasie wej­
ścia w życie konkordatu . W śród uznanych podm iotów praw a art. 4 wymie­
n iał „diecezje [...], parafie, zakony i zgrom adzenia zakonne, [...] insty tu ty  
św ieckie [...] uznane kanonicznie n a  praw ie papieskim  lub diecezjalnym  oraz 
ich prowincje i domy".
W konkordacie zaw arto tak że  zapis gw arantujący uznanie osobowości 
prawnej w szelkich nowych podm iotów praw a kościelnego, „pod w arunkiem  
że d ek ret erekcyjny lub aprobujący będzie oficjalnie, w  formie pisem nej za­
kom unikow any kom petentnej w ładzy państw ow ej"300. Zapis ten  (wraz z przy­
toczonym i wcześniej) stanow ił gw arancję uznaw ania przez państw o podmio­
towości prawnej w szystk ich  kościelnych jednostek  organizacyjnych: tych, 
k tóre istn ia ły  w  chwili w ejścia w  życie konkordatu  z 1953 r., oraz tych, k tó ­
re erygowane zostały  później, a  ich osobowość n a  forum  praw a państwowego 
uznana zosta ła  w  trybie powiadom ienia właściwego organu adm inistracji301.
Tryb pow iadam iania organu adm inistracji państwowej uregulow ano de­
k retem  m in istra  spraw iedliw ości z 12 m arca 1959 r.302 W pream bule przyto­
czonego ak tu  norm atyw nego praw odaw ca podkreślał, że kościelne jednostk i 
organizacyjne, o k tó rych  mowa w  a rt. 4 konkordatu, nie podlegają ustaw o­
daw stw u pow szechnem u dotyczącem u praw a do zrzeszania się303. W celu
300 Con. 53, art. 4 ust. 2.
301 Art. 4 ust. 2 konkordatu zapewniał więc skuteczność w porządku państwowym aktów 
prawnych erygujących kościelne osoby prawne, wydanych przez kompetentne organy władzy 
kościelnej zgodnie z przepisami prawa kanonicznego.
302 Decreto 326/1959, de 12 de marzo, sobre el modo de acreditar la existencia y personalidad 
de las Asociaciones e Instituciones religiosas a que se refiere el artículo cuarto del Concordato. 
BOE 1959, n.° 64 (de 16 de marzo), s. 4190-4191.
303 Prawo do zrzeszania się w rzeczywistości politycznej Hiszpanii pod rządami gen. Fran­
co regulował dekret z 25 stycznia 1941 r. Zob. Decreto de 25 de enero de 1941 sobre regulación 
del ejercicio del derecho de asociación. BOE 1941, n.° 37 (de 6 de febrero), s. 891-892. Został 
on uchylony ustawą z 24 grudnia 1964 r. Zob. Ley 191/1964, de 24 de diciembre, de Asociacio­
nes. BOE 1964, n.° 311 (de 28 de diciembre), s. 17334-17336. W art. 2 ustawy 191/1964 
prawodawca stwierdzał, że nie obowiązuje ona między innymi „zrzeszeń powstałych zgodnie 
z prawem kanonicznym, do których odnosi się art. 4 prawomocnego konkordatu", oraz 
działających w ramach Akcji Katolickiej, ale tylko i wyłącznie tych oraz jedynie w zakresie, 
który wiąże się z realizacją zadań apostolatu religijnego. Zob. ibidem, art. 2 ust. 1. Zgodnie 
z przytoczonym zapisem ustawy, zrzeszenia Kościoła katolickiego o charakterze religijnym, 
których nie dotyczy rzeczony art. 2 ust. 1, oraz zrzeszenia niekatolickich wspólnot religij­
nych podlegają przepisom ustawy 191/1964.
Zgodnie z art. 1 dekretu 326/1959, wszystkie instytucje i stowarzyszenia religijne, któ­
rych dotyczył zapis art. 4 ust. 1 konkordatu, w celu wykazania posiadania przez nie osobowo­
ści prawnej na forum prawa państwowego „będą mogły posłużyć się jakimkolwiek uznanym 
w prawie środkiem dowodowym", na przykład zaświadczeniem kompetentnej władzy kościel­
nej, potwierdzającym, że „dana jednostka organizacyjna powstała zgodnie z przepisami prawa 
kanonicznego i istniała w Hiszpanii w momencie wejścia w życie konkordatu". Decreto 
326/1959, de 12 de marzo, sobre el modo de acreditar la existencia y personalidad de las Asocia-
uzyskania zaśw iadczenia potw ierdzającego uznanie przez państw o osobowo­
ści prawnej insty tucji lub stow arzyszenia religijnego pow stałego po wejściu 
konkordatu  w życie kom peten tna w ładza kościelna w inna była -  zgodnie 
z art. 2 dek retu  -  p rzesłać do M inisterstw a Spraw iedliwości pisem ne powia­
domienie wraz z odpisem  dekretu  erygow ania czy zatw ierdzenia304. Z otrzy­
m anej dokum entacji w  Dyrekcji G eneralnej do spraw  Kościelnych, dzia­
łającej przy M inisterstw ie Sprawiedliwości, d ek ret nakazyw ał utw orzenie 
re je stru 305.
Pośw iadczeniem  posiadanej osobowości prawnej w  porządku praw a pań ­
stwowego miał być ce rty fika t M inisterstw a Sprawiedliwości, zaw ierający po­
tw ierdzenie otrzym ania powiadom ienia i odpisu dek retu306. W iększość przed­
staw icieli doktryny tw ierdzi, że wydanie w spom nianego certy fikatu  przez 
organ adm inistracji państwowej należy rozum ieć jako wymóg prawodawcy -  
drugi po akcie erygow ania lub zatw ierdzenia przez kom petentną władzę ko­
ścielną -  konieczny do uznan ia osobowości prawnej n a  forum  praw a pań- 
stwowego307. N iektórzy w  przepisach  dekretu  3 2 6 /1 9 5 9  dostrzegają krok  
w  stronę odejścia od autom atyzm u w  uznaw aniu przez państw o osobowości 
prawnej w szystk ich  kościelnych jednostek  organizacyjnych, pow stałych po 
wejściu w  życie konkordatu  z 1953 r., do s tan u  prawnego umożliwiającego 
sprawowanie nad nim i przynajm niej częściowej kon tro li308.
ciones e Instituciones religiosas a que se refiere el artículo cuarto del Concordato, art. 1. BOE 
1959, n.° 64 (de 16 de marzo), s. 4190.
304 Ibidem, art. 2.
305 Ibidem, art. 3.
306 Ibidem, art. 2.
307 C. Ga r c im a r t í n : La personalidad jurídica civil de los entes eclesiásticos en el Derecho 
español. Barcelona 2000, s. 203. Taką samą opinię wyraża A. Ló p e z -Sid r o  Ló p e z : El control es­
tatal..., s. 116. P. Lombardia zamiast „wymóg” (requisito) prawodawcy używa słowa „warunek” 
(condición). P. Lo m b a r d ÍA: La personalidad civil de los entes eclesiásticos según los Acuerdos en­
tre la Santa Sede y el Estado español de 3-I-1979. En: Id e m : Escritos de Derecho Canónico y de 
Derecho Eclesiástico del Estado. Pamplona 1991, s. 330.
308 J.M. Ca s t e l l s  Ar t e c h e : Las asociaciones religiosas en la España contemporánea. Un estu­
dio jurídico-administrativo (1767-1965). Madrid 1973, s. 485-486. Ángel López-Sidro sugeruje, 
że art. 6 dekretu 326/1959 stanowi „przeszkodę w automatyzmie, który wydawał się rządzić 
uznawaniem” przez państwo osobowości prawnej wszystkich kościelnych jednostek organiza­
cyjnych, jeśli tylko kompetentna władza kościelna powiadomi właściwy organ administracji 
o erygowaniu czy zatwierdzeniu nowej kościelnej osoby prawnej. Zob. A. Ló p e z -Sid r o  Ló p e z : 
El control estatal..., s. 117-118.
Wspomniany art. 6 dekretu 326/1959 stwierdzał, że jeśli Ministerstwo Sprawiedliwości 
zostanie poinformowane przez organ władzy kościelnej o powstaniu nowej kościelnej osoby 
prawnej (niekolegialnej bądź kolegialnej) i nie ma pewności, czy nowo powstały podmiot mie­
ści się w zakresie wyznaczonym przez art. 4 konkordatu, winno zwrócić się o informację do 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a następnie (w formie pisemnej) do kompetentnej władzy 
kościelnej oraz do podmiotu, którego kwestia bezpośrednio dotyczy. Ewentualna wątpliwość 
organu administracji państwowej -  pisze López-Sidro -  mogłaby dotyczyć następującej kwe­
7 .5 .4 . Z a k re s  a u to n o m ii K o śc io ła  k a to l ic k ie g o  i p a ń s tw a  
o ra z  ic h  w z a je m n e j w s p ó łp ra c y
Uznając Kościół za  soc ie tas perfec ta , konkordat uznaw ał tak że  jego au to ­
nomię względem  p aństw a309. G warantował m u wolne i pełne wykonywanie 
władzy w  zakresie  duchowym oraz jurysdykcji, a  tak że  „wolne i publiczne 
praktykow anie k u ltu  religijnego”. Zapewniał Stolicy Apostolskiej prawo „pro­
m ulgowania i publikow ania w  H iszpanii w szelkich  dyspozycji dotyczących 
zarządzania Kościołem ” oraz możliwość „kom unikowania się bez przeszkód 
z [...] duchow ieństw em  i w iernym i”. To samo prawo mieli również „biskupi 
ordynariusze i inne w ładze kościelne” w  sto su n k u  do swych podw ładnych310.
Należy jednak  pam iętać, że -  niejako obok tych  gw arancji -  za pom ocą 
formuły: „religia kato licka [...] jedyną relig ią narodu hiszpańskiego”, a rt. 1 
konkordatu  sankcjonow ał system  wyznaniowy i odwoływał się do idei kato li­
cyzmu jako fundam entu  jedności ideowej w spólnoty narodowej, co w  założe­
niu  zw iększało zainteresow anie, a  n ieraz i in terw encję państw a w  sprawy 
„religijne”. Doświadczenia wyniesione z okresu  przedrepublikańskiego sp ra­
stii: czy konkretna kościelna osoba prawna podlega regulacjom konkordatowym i wydanym 
do nich przepisom wykonawczym, czy też powszechnemu ustawodawstwu dotyczącemu prawa 
do zrzeszania się (co tłumaczyłoby konsultacje z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, kom­
petentnym w drugim z wymienionych przypadków).
Dekret nie rozstrzyga, czy ostateczną decyzję dotyczącą wspomnianej wątpliwości podej­
muje organ władzy kościelnej, czy też rozstrzygnięcie następuje w wyniku konsultacji przed­
stawicieli władzy kościelnej i państwowej. Także López-Sidro López pozostawia tę kwestię 
nierozstrzygniętą. Zob. A. Ló p e z -Sid r o  Ló p e z : El control estatal..., s. 118. Martín Sánchez opo­
wiada się za pierwszym z dwóch wymienionych rozwiązań. C.I. Ma r t í n  Sá n c h e z : Notas sobre 
la personalidad de los entes eclesiásticos en el Derecho español. “Revista de Estudios Políticos” 
1972, n.° 185, s. 216.
309 Klasyczną naukę o Kościele jako społeczności doskonałej nakreślił Leon XIII. Opie­
rając się na zasadzie dwóch odrębnych, niezależnych od siebie społeczności, w swych encykli­
kach przedstawił doktrynę o Kościele i o państwie oraz o ich wzajemnych relacjach. „Wizję 
Leona XIII można by scharakteryzować jako rozróżnienie bez rozdziału, współpracę bez wy­
mieszania. Obydwie społeczności -  kościelna i państwowa -  pochodzą od Boga, pierwsza 
bezpośrednio, druga pośrednio, jako konsekwencja społecznej natury człowieka. Obydwie 
służą człowiekowi, pierwsza jego celowi nadprzyrodzonemu, druga doczesnemu. Ta służba 
wyznacza ich odrębne kompetencje, równocześnie jednak stawia obie społeczności w nieunik­
nionej wzajemnej relacji”. R. So b a ń s k i: Kościół jako podmiot prawa. Warszawa 1983, s. 37 
i 194.
Artykuł 2 konkordatu stwierdza: „Państwo hiszpańskie uznaje w Kościele katolickim 
charakter wspólnoty doskonałej”. Wyrażeniem societas perfecta posłużono się także w czasie 
redakcji preambuły dekretu z 3 maja 1938 r. Dotyczący podstawy prawnej przywrócenia do 
istnienia zakonu jezuitów, tekst preambuły głosi: „[...] państwo hiszpańskie uznaje i potwier­
dza istnienie Kościoła katolickiego jako społeczności doskonałej, z pełnią jego praw i dlatego 
winno uznać także osobowość prawną zakonów”. [Decreto restableciendo en España la Com­
pañía de Jesús]. BOE 1938, n.° 563 (de 7 de mayo), s. 7162.
310 Con. 53, art. 2.
wiły, że obaj sygnatariusze dążyli do precyzyjnego, formalnego określen ia  za­
k resu  autonom ii każdego z nich, a  także  obszarów  współpracy.
O kreślenia zak resu  autonom ii Kościoła i państw a oraz zak resu  w spółpra­
cy dokonano w  trzech  różnych w ym iarach311. Po pierw sze, konkordat ograni­
czał pełną  autonom ię Kościoła na  korzyść państw a w  tak ich  kw estiach, jak: 
m ianowanie nowych arcybiskupów, biskupów  diecezjalnych i koadiutorów  
z praw em  następstw a312, m ianowanie audytorów  trybunału  Roty Rzym­
skiej313, nadaw anie beneficjów n iekonsysto rsk ich314 czy tworzenie nowych 
diecezji i prow incji kościelnych315. Zakładanie nowych parafii i m odyfikacja 
granic już istniejących pozostaw ały w  gestii władz kościelnych. Jeśli jednak
311 P.C. Pa r d o  Pr i e t o : Libertad de conciencia..., s. 313-314.
312 Zob. Con. 53, art. 7 i 8.
313 Trybunał Roty w Hiszpanii rozwiązał w 1933 r. papież Pius XI, a przywrócił go do ist­
nienia w 1947 r. Pius XII. Artykuł 25 konkordatu stwierdzał: „Stolica Święta potwierdza 
przywilej nadany Hiszpanii, aby przed Trybunałem Roty [istniejącym przy -  P.R.] Nuncjaturze 
Apostolskiej rozpatrywano i rozstrzygano określone sprawy, zgodnie z papieskim motu proprio 
z 7 kwietnia 1947 r., który ustanawia na nowo wspomniany Trybunał".
Dekret z mocą ustawy z 1 maja 1947 r. uznawał „jurysdykcję Trybunału Roty przy Nun­
cjaturze Apostolskiej w Hiszpanii zgodnie z tym, co stwierdza się w motu proprio Jego Świąto­
bliwości Apostolico Hispaniarum Nuntio z 7 kwietnia 1947 r., które zostaje włączone do 
ustawodawstwa hiszpańskiego". Decreto-ley de 1° de mayo de 1947por el que se reconoce la ju ­
risdicción del tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica, art. 1. BOE 1947, n.° 125 (de 5 
de mayo), s. 2669.
Audytorów Trybunału Roty w Hiszpanii przed 1933 r. mianował papież spośród kandyda­
tów zaproponowanych mu przez ministra spraw zagranicznych. W skład Trybunału dzia­
łającego od 1947 r. wchodziło 7 audytorów, na czele z dziekanem, cieszącym się statusem 
primus inter pares. Mianował ich papież spośród kandydatów przedstawionych mu przez me­
tropolitów, po wcześniejszej konsultacji z sufraganami. Przewodniczący Konferencji Metro­
politów wysyłał listę kandydatów jednocześnie do nuncjusza oraz głowy państwa, której 
przysługiwało prawo wyrażenia uwag natury ogólnopolitycznej dotyczących poszczególnych 
kandydatów. Po 30 dniach od wysłania listy przez przewodniczącego konferencji nuncjusz 
przesyłał listę Stolicy Apostolskiej (wraz z uwagami władzy świeckiej, jeśli takie otrzymał). 
Głowa państwa była informowana o mianowaniu nowego audytora przez papieża i w dniu mia­
nowania wydawała dekret, na którego mocy uzyskiwał status sędziego (magistrado del Estado) 
wraz z przysługującymi mu prawami na forum prawa państwowego. E. Re g a t il l o : El concor­
dato español..., s. 382-390.
314 W art. 10 konkordatu stwierdza się, że nadawanie beneficjów niekonsystorskich odby­
wać się będzie nadal zgodnie z postanowieniami zawartymi w konwencji z 16 lipca 1946 r.
315 Artykuł 9 konkordatu zobowiązywał Stolicę Apostolską do wcześniejszego uzgadniania 
z rządem erygowania nowych diecezji lub prowincji kościelnych, a także innych zmian teryto­
rialnych struktury diecezjalnej Kościoła katolickiego w Hiszpanii. Uzasadniając wspomniane 
ograniczenia autonomii Kościoła, art. 9 stwierdza, że wprowadzone one zostały „w celu unik­
nięcia, w stopniu, w jakim to możliwe, aby diecezje obejmowały terytoria należące do różnych 
prowincji państwowych" (Con. 53, art. 9 ust. 1). Julio Manzanares pisze o motywach politycz­
nych, jakie legły u podstaw powstania dwóch odrębnych baskijskich prowincji kościelnych. 
J. Ma n z a n a r e s : Personalidad, autonomía y libertad de la Iglesia. En: Los acuerdos entre la Iglesia 
y España. [VVAA]. Madrid 1980, s. 200.
zm iany tery toria lne sieci parafialnej pociągały za sobą w zrost w ydatków  po­
noszonych przez państw o, wymagały one w cześniejszych uzgodnień z w ła­
dzami cywilnymi316.
Po drugie, w  wyszczególnionych w  konkordacie przypadkach regulow ał 
on sytuację p raw ną osób należących do Kościoła katolickiego, odwołując się 
do praw odaw stw a kościelnego. Dla duchownych i zakonników  oznaczało to 
konieczność uzyskan ia n ih il o b s ta t ordynariusza własnego i ordynariusza 
m iejsca do pełnienia funkcji publicznych w  państw ie317, zwolnienie duchow­
nych i zakonników  od służby wojskowej318, gw arancję p rzestrzegan ia  przyw i­
leju sądu kościelnego w  zakresie  wyznaczonym w  art. 16 konkordatu, prawo 
do rozpatryw ania spraw  z ty tu łu  n aruszen ia  ustaw y kościelnej przez try b u ­
nały kościelne, zgodnie z kan. 2198 K odeksu praw a kanonicznego z 1917 r., 
bez możliwości apelacji do trybunału  państw ow ego319, i w  końcu kierow anie 
się praw em  kanonicznym  w  kw estiach związanych z m ałżeństw em  kato li­
ków, a  naw et n iekatolików  (w przypadku m ałżeństw a k a to lika  z niekatoli- 
kiem )320.
Po trzecie, konkordat gw arantow ał w spółudział państw a w  propagowaniu 
doktryny i spraw ow aniu k u ltu  „religii państw a hiszpańskiego”. Przejaw iało 
się to  w  gw arancjach n ienaruszalności miejsc k u ltu 321; w  pomocy państw a 
w  organizow aniu i prow adzeniu działalności duszpasterskiej w  siłach zbroj­
nych322, a  tak że  w  szpitalach, sanatoriach, w ięzieniach323; w  gw arancjach
dotyczących nauczania religii katolickiej jako przedm iotu obowiązkowego324,
316 Zob. Con. 53, art. 11.
317 Zob. Con. 53, art. 14.
318 Zob. Con. 53, art. 15.
319 Instytucja apelacji wnoszonej do trybunału świeckiego przeciwko aktom kościelnej 
władzy sądowniczej (hiszp. recurso de fuerza) istniała w Hiszpanii od XIV w., utrudniając wy­
konywanie jurysdykcji kościelnej. Potępiona ona została na soborze trydenckim (sess. 25, 
cap. 3 de reforma), w bulli Piusa IX Apostolicae Sedis z 1869 r. (§ I, n. 6 i 7). Mówił o niej 
także CIC 17, kan. 2334.
Z chwilą wejścia w życie konkordatu z 1953 r. możliwość recurso de fuerza gwarantował 
art. 125 ustawy regulującej postępowanie cywilne (Ley de enjuiciamiento civil). Możliwość ta 
została zniesiona na mocy art. 2 konkordatu, gwarantującego Kościołowi katolickiemu 
w Hiszpanii pełne wykonywanie władzy w zakresie jurysdykcji, oraz art. 16, zgodnie z któ­
rym „państwo uznaje i szanuje kompetencję właściwą trybunałom Kościoła co do przestępstw 
naruszających jedynie ustawodawstwo kościelne [...]. Przeciwko wyrokom tych trybunałów 
nie można wnieść żadnej apelacji do władzy świeckiej”. W art. 36 stwierdzano ponadto: „[...] 
wraz z wejściem w życie tego konkordatu za uchylone uznaje się wszystkie dyspozycje zawar­
te w ustawach, dekretach zarządzeniach [...], które w jakiejkolwiek formie sprzeciwiają się 
temu, co się w nim stanowi”.
320 Zob. Con. 53, art. 23.
321 Zob. Con. 53, art. 22.
322 Zob. Con. 53, art. 32.
323 Zob. Con. 53, art. 33.
324 Zob. Con. 53, art. 27.
w  pomocy ekonomicznej państw a w  kształcen iu  duchow ieństw a325; w  możli­
w ości „propagow ania i obrony" doktryny katolickiej w  m ediach326; w  dota­
cjach budżetowych „na rzecz k u ltu  i k le ru "327.
7 .5 .5 . D u c h o w ień s tw o  i z a k o n n ic y
Regulacje konkordatow e dotyczące osób duchownych i zakonnych sk u ­
piły się na  następujących zagadnieniach: obsadzaniu urzędów  biskupich, 
spraw ow aniu przez wspom niane osoby urzędów  i pełnieniu  funkcji publicz­
nych, służbie wojskowej tychże oraz p riv ile g iu m  fo r i .
7 .5 .5 .1 . O b sa d z a n ie  u rz ę d ó w  b is k u p ic h
Za nadal obowiązującą konkordat uznaw ał konwencję z 7 czerw ca 
1941 r., regulującą obsadzanie kościelnych urzędów  arcybiskupa, b iskupa 
diecezjalnego oraz koadiu tora z praw em  n astępstw a328. Konwencja ta  nie 
daw ała władzom  państwowym  możliwości wpływania n a  wybór biskupów  po-
m ocniczych329.
7 .5 .5 .2 . P rzy w ile j im m u n ite tu
P riv ileg ium  im m u n ita tis  to  zw olnienie osób duchownych od niek tórych  cię­
żarów  publicznych spoczywających na obywatelach państw a. Kodeks praw a 
kanonicznego uznaw ał w szystkie osoby duchowne za wolne (im m unes) od 
służby wojskowej oraz od funkcji publicznych i urzędów  św ieckich niezgod­
nych ze stanem  duchownym330.
325 Artykuł 19 konkordatu gwarantował, że zapisy dotyczące subwencji dla seminariów 
duchownych i uniwersytetów kościelnych zawarte w konwencji z 8 grudnia 1946 r. pozostają 
w mocy. Artykuł 20 zwalniał wspomniane uniwersytety i seminaria z obciążeń podatkowych 
na rzecz państwa i lokalnych jednostek państwowej organizacji terytorialnej. Zob. Con. 53, 
art. 19 ust. 2 i art. 20 ust. 1.
326 Zob. Con. 53, art. 29.
327 Zob. Con. 53, art. 19.
328 Zob. Con. 53, art. 7.
329 J.L. Or t e g a : La Iglesia española..., s. 677.
330 CIC 17, kan. 121.
7 .5 .5 .2 .1 . S p ra w o w a n ie  u rz ęd ó w , p e łn ie n ie  fu n k c ji  p u b lic z n y c h  
p rz e z  d u c h o w n y c h  i z a k o n n ik ó w
K onkordat zw alniał duchownych i zakonników  z obowiązku spraw ow ania 
„urzędów czy pełn ien ia funkcji publicznych, k tó re w edług norm  praw a kano­
nicznego są  nie do pogodzenia z ich stanem "331. Decyzja o możliwości 
pełn ienia danej funkcji przez duchownego czy zakonnika pozostaw ała w  rę ­
kach  władzy kościelnej. Do jej pełn ien ia kandydat m usiał uzyskać n ih il ob- 
s ta t  w łasnego ordynariusza oraz ordynariusza m iejsca, na którego teren ie 
m iał daną funkcję wypełniać. A rtyku ł 14 konkordatu  zaznaczał jednocześnie, 
że duchowny czy zakonnik  trac i prawo w ypełniania danej funkcji w raz 
z odwołaniem uzyskanego wcześniej zezwolenia.
7 .5 .5 .2 .2 . S łu ż b a  w o jsk o w a  d u ch o w n y ch  i z a k o n n ik ó w
Uznając za nadal obowiązującą konwencję z 5 sierpn ia  1950 r., konkor­
dat sankcjonow ał zw olnienie „duchownych i zakonników, w  tym  tak że  postu ­
lantów  i nowicjuszy", z obowiązku służby wojskowej „zgodnie z kan. 121 
i 614 K odeksu praw a kanonicznego"332. Pozostaw iał tak że  w  mocy pozostałe 
u sta len ia  konwencji z 1950 r., dotyczące odrębnego trybu  postępow ania w o­
bec kapłanów, zakonników  oraz przygotowujących się do kap łaństw a i życia 
zakonnego w  kw estiach zw iązanych z ich służbą wojskową.
7 .5 .5 .3 . P rzy w ile j s ą d u  k o śc ie ln e g o
Mówiąc o wyłącznej kom petencji trybunałów  kościelnych w  wypadku n a­
ruszen ia  przepisów  kanonicznych, s trona państw ow a uznaw ała tym  samym 
p riv ileg iu m  fo r i  w  tym  zak resie333. W art. 16 konkordatu  (regulującym kw e­
331 Con. 53, art. 14. Wśród zajęć i urzędów, których duchowni nie powinni byli pełnić jako 
niezgodnych z ich stanem, CIC 17, kan. 139 wymieniał między innymi urząd notariusza 
(z wyjątkiem kurii kościelnej), prokuratora lub adwokata (z wyjątkiem trybunału kościelne­
go), inne urzędy, z którymi łączyło się partycypowanie w świeckiej władzy sądowniczej lub 
administracyjnej, zarząd dobrami należącymi do ludzi świeckich. Zob. CIC 17, kan. 139 
§ 2-3.
332 Con. 53 art. 15.
333 Na temat privilegium fori w Hiszpanii po podpisaniu konkordatu z 1953 r. zob.: 
M. Ca b r e r o s  d e  An t a : El privilegio del fuero eclesiástico en la reforma del Concordato español. 
En: La institución concordataria en la actualidad, Trabajos de la X III semana de Derecho Canóni­
co. [VVAA]. Salamanca 1971, s. 539-562;E. Re g a t il l o : El privilegio del Fuero de los Clérigos 
en el Concordato español. Santander 1955, s. 13-19, 28-42;A. Mo t il l a  d e  l a  Ca l l e : El esta­
tus jurídico de los religiosos en el Derecho español. Madrid 1997, s. 30-41.
stię przywileju sądowego) zaznaczono jednocześnie, że nie m a możliwości 
apelacji od wyroków wydanych przez sądy kościelne w tych spraw ach do try ­
bunałów  państw ow ych334.
W szystkim  „prałatom , o k tórych  mówi kan. 120 § 2 K odeksu praw a k a ­
nonicznego", tzn. kardynałom , legatom  Stolicy Apostolskiej, biskupom , n a­
w et tytularnym , opatom  i pra ła tom  udzielnym, najwyższym przełożonym  za­
konów  na praw ie papieskim  i wyższym urzędnikom  Kurii Rzymskiej, 
konkordat gwarantow ał, że „nie będą postaw ieni przed sędzią św ieckim  bez 
uzyskan ia  wcześniejszej zgody Stolicy A postolskiej"335.
W spraw ach karnych  zapewniał, że pozostałe osoby duchowne i zakonne 
nie będą osądzane przez trybunały  państwow e bez wcześniejszej zgody ordy­
nariu sza  miejsca, w  k tórym  odbywać się będzie rozpraw a336. W w ypadku w e­
zw ania duchownego lub zakonnika do złożenia zeznań w  charak terze św iad­
k a  osoby te  w inny były zwrócić się do ordynariusza m iejsca w  celu 
uzyskan ia od niego zezwolenia. W żadnym w ypadku nie mogły one być w e­
zwane w  celu udzielenia inform acji o osobach czy spraw ach, „na k tórych  te ­
m at wiedzę pozyskały w czasie wykonywania św iętych posług"337.
W przypadku spraw  cywilnych za w ystarczające konkordat uznaw ał po­
wiadom ienie ordynariusza m iejsca o mającym się odbyć procesie przeciwko 
osobie cieszącej się przywilejem  sądowym i w  swoim czasie zakom unikow a­
nie m u wydanej przez trybunał decyzji338.
7 .5 .6 . M a łż e ń s tw o
Regulacje konkordatow e dotyczące m ałżeństw a skupiały  się na  dwóch 
kw estiach: sk u tk ach  cywilnych m ałżeństw a zaw artego zgodnie z form ą k a ­
noniczną oraz kom petencjach trybunałów  kościelnych w  spraw ach m ałżeń­
skich.
7 .5 .6 .1 . M a łż e ń s tw a  k a n o n ic z n e  w  p o rz ą d k u  p r a w a  p a ń s tw o w e g o
W art. 23 konkordatu  państw o h iszpańskie uznawało „w szystkie sk u tk i 
cywilne m ałżeństw a zaw artego według norm  praw a kanonicznego"339, pozo­
334 Con. 53, art. 16, ust. 3.
335 Con. 53, art. 16, ust. 1.
336 Con. 53, art. 16, ust. 4.
337 Con. 53, art. 16, ust. 7.
338 Con.53, art. 16, ust. 2.
339 Con. 53, art. 23. Na temat skutków prawnych małżeństwa kanonicznego na forum prawa 
państwowego zob.: D. Es p Í n  Cá n o v a s: Breve exposición de la eficacia civil del matrimonio canónico
stając w  zgodzie z a rt. 76 K odeksu cywilnego stanowiącym , że m ałżeństw o 
kanoniczne wywołuje „w szystkie sk u tk i cywilne w  sto sunku  do osób oraz 
dóbr m ałżonków i ich potom stw a". B iorąc pod uwagę, że art. 42 tego sam e­
go kodeksu  nakazyw ał katolikom  pragnącym  w stąpić w  zw iązek m ałżeński 
uczynienie tego zgodnie z form ą kanoniczną, jedynym sposobem  zaw arcia 
ważnego zw iązku m ałżeńskiego przez osoby należące do Kościoła kato lick ie­
go było zaw arcie go zgodnie z przepisam i praw a kanonicznego340.
Przytoczony zapis konkordatow y rozw inięty zosta ł w protokole końco­
wym, w k tórym  do wspom nianego a r ty k u łu  dołączono deklaracje uzu ­
pełniające. Podkreślano w  nich, że:
a) obecność funkcjonariusza państwowego w  trakc ie  cerem onii m ałżeń­
stw a kanonicznego nie będzie uw ażana za w arunek  konieczny uznan ia jego 
skutków  cywilnych341;
b) jeśli zaraz po zaw arciu zw iązku nie dokonano jego wpisu, to będzie 
m ożna to uczynić w każdym  czasie n a  żądanie k tórejkolw iek ze stron, a  ta k ­
że innych osób do tego upraw nionych342;
c) ze względu na to, że zawarcie m ałżeństw a wpływa na k sz ta łt s to su n ­
ków praw nych nie tylko m iędzy osobam i je zawierającymi, „śm ierć jednego 
lub obu m ałżonków nie będzie stanow ić żadnej przeszkody do dokonania 
w spom nianego w pisu"343.
en el vigente sistema del Código civil español y del Concordato de 1953. Murcia 1955;A. d e  
Fu e n m a y o r  Ch a m p ÍN: El matrimonio y el Concordato Español. IC 1963, vol. 3, s. 251-418.
340 Tekst art. 42 i 76 zob. w: Código civil español. Madrid 1955.
341 Con. 53, Protocolo final, en relación con el artículo XXIII, n.° 1.
Artykuł 77 Kodeksu cywilnego stwierdzał, że jeśli brak wpisu do rejestru spowodowany 
został nieobecnością urzędnika państwowego w trakcie kanonicznej ceremonii zaślubin z po­
wodu niezawiadomienia go, że takowa ma się odbyć, to skutki cywilne małżeństwa powsta­
wały dopiero z chwilą dokonania wpisu zawartego związku do właściwego rejestru. Ten sam 
artykuł podkreślał jednocześnie, że funkcjonariusz państwowy jest obecny w czasie ceremonii 
zawierania małżeństwa kanonicznego wyłącznie w celu niezwłocznego dokonania wpisu do re­
jestru cywilnego. Potwierdzała to decyzja Generalnej Dyrekcji Rejestrów Państwowych 
z 13 grudnia 1902 r., dodając, że w wypadku małżeństw kanonicznych funkcjonariusze pań­
stwowi nie mają prawa przeprowadzania dochodzenia przedślubnego. E. Mo n t e r o  y  Gu ­
t i e r r e z : El nuevo concordato..., s. 132-133.
342 Wspomnianego wpisu dokonywano na podstawie zaświadczenia o zawarciu małżeństwa 
kanonicznego. Zaświadczenie wystawiał proboszcz parafii, w której ślub się odbył. Wpis ten 
komunikowany był następnie kompetentnemu proboszczowi przez urzędnika właściwego urzę­
du rejestru cywilnego. Con. 53, Protocolo final, en relación con el artículo XXIII, n.° 2.
343 Con. 53, Protocolo final, en relación con el artículo XXIII, n.° 3.
Wyrok Sądu Najwyższego z 15 lutego 1928 r. stwierdzał, że prawodawca państwowy do­
maga się wpisu do rejestru wyłącznie w celu potwierdzenia na forum prawa państwowego 
stanu cywilnego konkretnych osób. Jednocześnie wyrok ten zaznaczał, że w wypadku dokona­
nia owego wpisu w terminie późniejszym niż 5 dni od daty ceremonii zaślubin, z chwilą uczy­
nienia właściwego zapisu państwo uznaje skutki cywilne w odniesieniu do małżonków i ich 
potomstwa od chwili zawarcia małżeństwa. Ten wyrok Sądu Najwyższego stanowił próbę
W protokole końcowym konkordatu  znalazło się tak że  zapewnienie s tro ­
ny państwowej o dostosow aniu w łasnego ustaw odaw stw a do kościelnego 
w  kw estiach zw iązanych z m ałżeństw am i m ieszanymi. W tym  celu 26 paź­
dziern ika 1956 r. m in ister sprawiedliw ości wydał d ek ret modyfikujący 
brzm ienie tych  artyku łów  Regulam inu R ejestru  Cywilnego, k tóre określały 
tryb  postępow ania w  wypadku m ałżeństw a m ieszanego344. Koordynacja p ra ­
w odaw stw a państwowego i kanonicznego s ta ła  się tak że  motywem w ydania 
ustaw y z 24 kw ietn ia 1958 r., reform ującej te k s t a rt. 42 K odeksu cywilnego. 
W nowym brzm ieniu przepis kodeksow y stwierdzał: „[...] uznaje się dwie 
formy m ałżeństw a: kanoniczną i cywilną. M ałżeństwo należy zawrzeć zgod­
nie z form ą kanoniczną, kiedy przynajm niej jeden z kon trahen tów  wyznaje 
w iarę katolicką. Zezwala się n a  zaw arcie m ałżeństw a cywilnego, kiedy udo­
wodni się, że żaden z kon trahentów  nie wyznaje religii katolickiej”345. Tym 
samym ustaw odaw stw o państw ow e zezwalało n a  zaw arcie cywilnego 
zw iązku osobom, które ochrzczone w  Kościele katolickim  lub później doń 
przyjęte, z niego w ystąpiły346.
7 .5 .6 .2 . K o m p e te n c ja  t ry b u n a łó w  k o śc ie ln y c h  
w  s p ra w a c h  m a łż e ń s k ic h
W spraw ach dotyczących niew ażności m ałżeństw a kanonicznego i sepa­
racji małżonków, dyspensy od m ałżeństw a zaw artego i niedopełnionego oraz
znalezienia wspólnej płaszczyzny interpretacyjnej dla art. 76 (przytoczonego w tekście mono­
grafii) i art. 77 (przytoczonego w przypisach niniejszego rozdziału). Zawarty w art. 77 zapis 
dotyczący zaistnienia skutków od momentu wpisu małżeństwa do rejestru cywilnego odnosił 
się -  stwierdzał tekst wyroku -  nie do małżonków i ich potomstwa, lecz do osób trzecich na­
bywających prawa i obowiązki z chwilą dokonania wpisu. Wyrok cytowany za: E. Mo n t e r o  
y  Gu t i e r r e z : El nuevo concordato..., s. 134-135.
344 Decreto de 26 de octubre de 1956 por el que se modifica varios artículos del Reglamento del 
Registro Civil. BOE 1956, n.° 318 (de 13 de noviembre), s. 7131. Osoby zainteresowane winny 
były zwrócić się do właściwego urzędnika państwowego (juez o cónsul correspondiente) z prośbą 
o zgodę na zawarcie małżeństwa cywilnego, w której poinformują, czy były ochrzczone w Ko­
ściele katolickim, czy też później do niego przystąpiły. W wypadku osób, które należały do 
wspomnianego Kościoła, urzędnik miał obowiązek poinformować ordynariusza miejsca w termi­
nie 8 dni o zamiarze zawarcia przez nie związku cywilnego. Ordynariusz weryfikował, czy apo- 
stazja rzeczywiście miała miejsce. Sprawdzał także, czy osoby ubiegające się o zgodę nie 
przyjęły wcześniej wyższych święceń lub nie złożyły uroczystego ślubu czystości. W tych dwóch 
przypadkach zawarcia związku cywilnego zabraniał Kodeks cywilny (art. 83, ust. 4). Po 
upływie 30 dni od powiadomienia, w razie milczenia ze strony władz kościelnych, zgody na za­
warcie związku cywilnego udzielano. E. Re g a t i l l o : El concordato español..., s. 352-354.
345 Cytowane za: ibidem, s. 351.
346 W przeciwieństwie do ustawodawstwa państwowego, Kodeks prawa kanonicznego obli­
gował apostatów do zawarcia małżeństwa zgodnie z formą kanoniczną. Zob. CIC 17, kan. 1099.
w  postępow aniu odnoszącym się do przywileju pawłowego państw o h iszpań­
skie uznawało w yłączną kom petencję „trybunałów  i dykasterii kościel- 
nych”347. Po zakończeniu procesu  kanonicznego konkordat zobowiązywał do 
zakom unikow ania prawom ocnych wyroków  sądów  kościelnych „kom petent­
nem u trybunałow i państwowem u, k tó ry  zarządzi to, co konieczne”, w celu 
nabycia przez nie sku tków  cywilnych. Nakazywał także -  w  wypadku 
niew ażności m ałżeństw a, dyspensy super ra to  lub przywileju pawłowego -  
aby były one odnotowane w re jestrze cywilnym348.
7 .5 .7 . S z k o ln ic tw o  i d z ia ła ln o ś ć  o św ia to w o -w y ch o w a w cz a  
K o śc io ła  k a to l ic k ie g o
K onkordat uznaw ał prawo Kościoła do zakładania szkół i kierow ania 
szkołam i każdego rodzaju i stopnia, w  tym  tak że  dla osób św ieckich349. Po­
tw ierdzał tym  samym w spom niane prawo Kościoła katolickiego, gw aranto­
wane wcześniej w  unilateralnych ak tach  prawodawcy państwowego oraz 
w  konwencji z 8 g rudnia 1946 r.350 Pośrednio potw ierdzał także, że państw o 
uznaje prawo Kościoła do prow adzenia szkół wyższych z zak resu  nau k  nie- 
kościelnych mimo nieuznaw ania n a  forum  praw a państwowego sku tków  cy­
wilnych studiów  ukończonych na w spom nianych uczelniach351.
347 Con. 53, art. 24 ust. 1. Także art. 80 Kodeksu cywilnego uznawał kompetencję trybu­
nałów kościelnych w sprawach o nieważność małżeństwa i o separację.
348 Con. 53, art. 24 ust. 3. Kodeks cywilny (art. 67 i 81) stwierdzał, że kompetencje roz­
strzygania kwestii dotyczących skutków cywilnych wyroków trybunałów kościelnych wyda­
nych w sprawach o nieważność małżeństwa lub o separację mają wyłącznie trybunały 
państwowe.
349 Artykuł 31 konkordatu stwierdzał: „Kościół będzie mógł w sposób wolny korzystać 
z prawa, które mu przysługuje, zgodnie z kan. 1375 Kodeksu prawa kanonicznego”. Kanon 
ten podkreślał, że Kościół ma prawo zakładania szkół nie tylko podstawowych, ale także 
średnich i wyższych w zakresie jakiejkolwiek gałęzi wiedzy. Prawo to -  pisał Regatillo -  wy­
nikało z natury Kościoła jako społeczności doskonałej, mającej prawo do wszelkich środków 
potrzebnych do osiągnięcia właściwego sobie celu, w tym także do wykształcenia osób spra­
wujących w niej różnorakie urzędy i funkcje. E. Re g a t il l o : El concordato español..., 
s. 428-429.
350 Ibidem, s. 411.
351 Wśród katolickich szkół wyższych, jakie istniały w Hiszpanii w 1953 r., wymienić nale­
ży: Uniwersytet Deusto w Bilbao, Katolicki Instytut Sztuk Pięknych i Przemysłu w Madrycie, 
Instytut Sarriá Chemii i Biologii w Barcelonie, Wydziały Prawa El Escorial w Madrycie oraz 
Sacro Monte w Granadzie. Ibidem, s. 456.
7 .5 .7 .1 . S zk o ły
Stw ierdzając, że we w szystk ich  placów kach oświatowych, państwowych 
i niepaństwow ych edukacja prow adzona będzie zgodnie z założeniam i dok­
tryny  i m oralności Kościoła katolickiego, konkordat w  rękach  „ordynariu­
szy” pozostaw iał „kontrolę nad wspom nianym i placów kam i oświatowymi 
w  tym, co odnosi się do czystości wiary, dobrych obyczajów i edukacji re li­
gijnej”352. Dawał tak że  ordynariuszom  prawo dom agania się wycofania 
„książek, publikacji i m ateriałów  dydaktycznych przeciwnych doktrynie 
i m oralności katolickiej”. Przytoczony zapis konkordatow y pozostaw ał 
w  zgodzie z duchem  art. 58 ustaw y z 26 lutego 1953 r., w  k tórym  praw o­
dawca nie tyle umożliwiał Kościołowi katolickiem u, ile go obligował do kon­
tro li w szystk ich  placów ek edukacyjnych na poziomie szkoły średniej „w tym  
w szystkim , co odnosi się do nauczania religii, o rtodoksji doktrynalnej i mo­
ralności obyczajów”353.
Ponadto państw o h iszpańskie gw arantowało nauczanie religii katolickiej 
jako przedm iotu obowiązkowego we w szystk ich  placów kach oświatowych, 
państwowych i niepaństw ow ych354. Dzieci n iekatolików  mogły być zwolnione 
z obowiązku uczestn ictw a w  lekcjach religii na prośbę ich rodziców lub 
prawnych opiekunów. W ten  sposób um owa konkordatow a zapew niała ro ­
dzicom bądź legalnym opiekunom  nie tylko prawo do w łasnych przekonań, 
ale tak że  do wychowania zgodnie z nim i dzieci pozostających pod ich 
opieką. G w arancja ta  -  obok możliwości prak tykow ania k u ltu  pryw atnego355 
-  stanow iła kolejny elem ent determ inujący zak res to lerancji religijnej pań ­
stwa.
352 Con. 53 art. 26.
353 Ley de 26 de febrero de 1953 sobre Ordenación de la Enseñanza Media, art. 58. BOE 
1953, n.° 58 (de 27 de febrero), s. 1125. Cytowana ustawa o szkolnictwie na poziomie szkoły 
średniej w art. 58 zobowiązywała władze państwowe do sprawowania kontroli nad procesem 
„kształtowania się ducha patriotyzmu, wychowania fizycznego, porządku publicznego, zdro­
wia i higieny oraz spełnianiem kryteriów”, które prawodawca ustanawiał dla placówek eduka­
cyjnych starających się o otrzymanie zezwolenia na legalną działalność. Ponadto w art. 59 
władzom państwowym powierzano inspekcję działalności „akademickiej i pedagogicznej” 
w placówkach państwowych i prywatnych nienależących do Kościoła katolickiego, pozosta­
wiając mu kontrolę nad wspomnianą działalnością na terenie jego szkół.
354 Con. 53 art. 27. Na temat nauczania religii w hiszpańskich placówkach oświatowych 
po podpisaniu konkordatu zob.: J. Es c r i v a -Iv a r s : La enseñanza de la “religión y moral católicas” 
en el sistema educativo español. ADEE 1988, vol. 4, s. 210-216. W szerszej perspektywie: 
J.L. Sa n t o s : Evolución del régimen docente concordado en España. IC 1975, vol. 15, n.° 292, 
s. 311-331.
355 Zob. FE, art. 6.
7 .5 .7 .2 . S e m in a r ia  i u n iw e r s y te ty
K onkordat potw ierdzał prawo Kościoła do zakładania i prow adzenia se­
m inariów  i uniwersytetów , służących kszta łcen iu  osób duchownych i zakon­
nych z zak resu  nauk  kościelnych. Odwołując się do konwencji z 8 grudnia 
1946 r., za nadal obowiązujące uznaw ał w szystkie zaw arte  w  niej zapisy do­
tyczące sem inariów  i uniw ersytetów  kościelnych356. Uznawał ponadto prawo 
władz kościelnych do przyjm ow ania na  „wydziały teologii, filozofii, praw a 
kanonicznego, h isto rii Kościoła, etc. [...] n iek tórych  uniw ersytetów " Ko­
ścioła katolickiego studentów  świeckich, aby mogli tam  uczestniczyć w zaję­
ciach i uzyskiw ać ty tu ły  akadem ickie357.
T ekst konkordatow y zapewniał, że ty tu ły  licencja ta  i doktora, k tóre 
otrzym ają na  w spom nianych uczelniach zarówno osoby duchowne, jak  
i świeckie, będą przez państw o h iszpańskie uznaw ane, a posiadający je n a ­
będą upraw nienia do prow adzenia zajęć z zak resu  nauk  hum anistycznych 
w  kościelnych szkołach średn ich358. Podkreślano ponadto, że wypracowanie 
konkretnych uregulow ań dotyczących sku tków  cywilnych edukacji odebranej 
w  kościelnych placów kach oświatowych będzie wymagało dodatkowych 
uzgodnień z kom petentną w ładzą kościelną359.
356 Con. 53, art. 30 ust. 1.
357 Con. 53, art. 28 ust. 2. Tekst konkordatowy z 1953 r. nie precyzował, o jakie uniwersy­
tety chodzi. Konwencja z 8 grudnia 1946 r. oprócz seminariów wymieniała dwa uniwersytety 
Kościoła katolickiego: Uniwersytet w Salamance oraz madrycki Uniwersytet Comillas (art. 9).
358 Con. 53, art. 30 ust. 2-3. Z jednej strony art. 30 ust. 2 konkordatu zapewniał, że stop­
nie naukowe licencjata i doktora nauk kościelnych otrzymane w uczelniach Kościoła katolic­
kiego będą uznawane przez państwo hiszpańskie “a todos los efectos". Z drugiej jednak -  
w ust. 3 tego samego artykułu z tekstu konkordatowego wynikało pośrednio, że wspomniane 
tytuły nie dają uprawnień do nauczania przedmiotów humanistycznych w szkołach państwo­
wych. Komentując przepis art. 30 ust. 3, Regatillo pisze, że poziom edukacji humanistycznej 
na uczelniach kościelnych był zasadniczo wyższy od tego, jaki zapewniały wyższe szkoły pań­
stwowe. Brak zgody na prowadzenie zajęć w państwowych placówkach edukacyjnych przez 
osoby, które zdobyły stopnie naukowe na uczelniach kościelnych, nie wynikał więc z obawy 
o ich niedostateczne przygotowanie do wykonywania pracy nauczyciela. E. Re g a t il l o : El con­
cordato español..., s. 443-444.
359 Con. 53, art. 31 ust. 1. Konwencja z 8 grudnia 1946 r., gwarantując w art. 6 możliwość 
uzyskania uznawanego na forum prawa państwowego stopnia bakałarza w drodze egzaminu 
końcowego, nie precyzowała szczegółów dotyczących owego egzaminu. Regulacje tej kwestii 
przyniósł dekret z 15 lipca 1955 r. Zob. Decreto de 15 de julio de 1955 por el que se competa el 
de 10 de agosto de 1945 sobre convalidación de estudios realizados en Seminarios y Centros reli­
giosos de formación. BOE 1955, n.° 223 (de 11 de agosto), s. 4980.
Oprócz wspomnianych uzgodnień, dotyczących uznania skutków cywilnych studiów z za­
kresu nauk kościelnych, dodatkowych regulacji wymagała także kwestia uznania, a następnie 
regulacji trybu studiów z nauk niekościelnych na uczelniach Kościoła katolickiego. Tę kwe­
stię rozwiązano jednak dopiero w konwencji z 5 kwietnia 1962 r.
7 .5 .7 .3 . W sp ó łu d z ia ł  p a ń s tw a  w  p ro c e s ie  e d u k a c ji  re lig ijn e j
K onkordat zobowiązywał w ładze państw ow e do zapew nienia nauczania 
religii katolickiej we w szystk ich  placów kach oświatowych jako przedm iotu 
obowiązkowego dla w szystk ich  uczniów, z w yjątkiem  dzieci niekatolików, je ­
śli ich rodzice lub praw ni opiekunowie o to  poproszą360. Zapewniał ponadto, 
że program y nauczania religii, zarówno dla szkół państwowych, jak  i n ie­
państwowych, będą u sta lane n a  zasadzie uzgodnień między przedstaw iciela­
mi państw a i Kościoła361.
P isząc o w spółudziale państw a w  wychowaniu religijnym, należy w spo­
m nieć o przepisach  zaw artych  nie tylko w  konkordacie, ale tak że  w  unilate- 
ralnym  ustaw odaw stw ie państwowym, a  regulujących kw estie zw iązane z wy­
kształceniem , zatrudnien iem  i p racą  nauczycieli religii. W spom niana już 
w  niniejszej m onografii u staw a z 1945 r. o reform ie szkolnictw a n a  poziomie 
podstawowym, uznając rodzinę, Kościół i państw o za podmioty, którym  
przysługuje prawo do ksz ta łcen ia  młodego pokolenia, czyniła nauczycieli 
osobami, k tórym  prawo to je s t delegow ane362; stąd  wspólne zainteresow anie 
państw a i Kościoła tymi, k tórym  w spom niane prawo delegowały.
W państw ow ych szkołach podstawowych ciężar prow adzenia zajęć z za­
k resu  religii katolickiej spoczywał przede w szystkim  na nauczycielach kon­
kretnej placów ki oświatowej363. Do przeprow adzania okresowych lekcji z k a ­
techizm u zobowiązany był tak że  miejscowy proboszcz lub osoba przez niego 
wyznaczona364. W szkołach średnich w spom niane zajęcia prowadzić mieli 
duchowni lub świeccy, k tórych  zaproponował ordynariusz diecezji, a  m iano­
wały władze szkoły; n a  uczelniach wyższych -  duchowni z ty tu łem  doktora, 
uzyskanym  w  kościelnej szkole wyższej365.
360 Con. 53, art. 27 ust. 1.
361 Con. 53, art. 27 ust. 8.
362 Ley de 17 de julio de 1945 sobre Educación Primaria, art. 1. BOE 1945, n.° 199 (de 18 
de julio), s. 385.
363 W przeciwieństwie do szkół średnich i wyższych uczelni, w których prowadzącymi za­
jęcia z religii katolickiej były osoby wskazane przez ordynariusza miejsca (Con. 53, art. 27 
ust. 3 i 5), w szkołach podstawowych przedmiot ten prowadzili nauczyciele zatrudnieni w da­
nej placówce oświatowej, a wyznaczani przez władze szkoły. Ordynariusz miał jednak prawo 
wniesienia zastrzeżenia co do konkretnej osoby mającej uczyć wspomnianego przedmiotu 
„z powodów, o których mówi kan. 1381 § 3 Kodeksu prawa kanonicznego" (Con. 53, art. 27, 
ust. 2);zastrzeżenia skutkującego niemożnością powierzenia danemu nauczycielowi prowa­
dzenia zajęć z religii katolickiej. Władze szkoły mogły z kolei wypowiedzieć mu pracę z powo­
dów natury pedagogicznej i dyscyplinarnej. E. Re g a t il l o : El concordato español..., s. 419.
364 Konkordat nie precyzował, jak często mają się odbywać lekcje katechizmu, pozosta­
wiając tę kwestię do rozstrzygnięcia ordynariuszowi diecezji. Delegować do tego zadania pro­
boszcz mógł zarówno duchownego, jak i osoby świeckie. Zob. CIC 17, kan. 1333.
365 Con. 53, art. 27 ust. 3 i 5.
15 -  W olność..
K onkordat obligował ponadto w ładze państwowe i kościelne do w spólne­
go organizow ania „egzaminów z pedagogiki dla tych, k tórym  ma być powie­
rzone nauczanie religii n a  uniw ersy te tach  i w  państwowych szkołach śred ­
n ich"366. Ci, k tó rzy  zam ierzali podjąć pracę nauczyciela religii w  drugiej 
z wym ienionych kategorii placówek, a nie m ieli ty tu łu  licencja ta  lub doktora 
z nauk  kościelnych, w inni byli poddać się tak że  egzaminom sprawdzającym
ich w iedzę367.
7 .5 .8 . O c h ro n a  d z ie d z ic tw a  k u l tu r y  z n a jd u ją c e g o  s ię  
w  p o s ia d a n iu  k o śc ie ln y c h  o sób  p ra w n y c h
Zgodnie z postanow ieniam i a rt. 21 konkordatu, w  każdej diecezji powin­
na była zostać pow ołana specjalna komisja, k tó ra  pod przewodnictw em  ordy­
nariu sza  m iała „czuwać nad utrzym aniem , konserw acją, reperacją  i ew en­
tualnym i m odyfikacjami św iątyń, kaplic i budynków  kościelnych" ze względu 
na ich znaczenie dla k u ltu ry  narodowej, ich w artość  h isto ryczną czy a r ty ­
styczną. Komisja w inna była tak że  sprawować nadzór nad „dziełam i sztuk i 
pozostającym i w łasnością  Kościoła, przez niego użytkowanym i lub pow ierzo­
nymi m u w  depozyt", z uwagi n a  ich w arto ść  dla dziedzictw a k u ltu ry  naro­
dowej. Jej ro la  m iała polegać między innymi na  kontroli zgodności prow adzo­
nych prac rem ontowych i konserw ato rsk ich  z „norm am i technicznym i 
i artystycznym i ustaw odaw stw a ogólnego" oraz z „przepisam i liturgicznym i 
i wymogami sz tu k i kościelnej"368. W skład  kom isji wchodziły dwie osoby 
„wybrane przez b iskupa i zaaprobowane przez rząd" oraz dwie, k tó re w yzna­
czała s tro n a  państwowa, a  aprobow ał w łaściw y b iskup  diecezjalny.
7 .5 .9 . K w e s tie  ek o n o m ic z n e
S ta tu t ekonom iczny Kościoła katolickiego konkordat regulow ał w  trzech  
zakresach: m aterialnych św iadczeń w iernych, dotacji z budżetu państw a 
oraz zwolnień z obciążeń podatkowych na rzecz Kościoła.
366 Con. 53, art. 27 ust. 4.
367 W komisjach egzaminacyjnych dla obu wspomnianych rodzajów egzaminów zasiadać 
miało 5 członków, wśród nich 3 duchownych, spośród których wybierano przewodniczącego. 
Ibidem.
368 W art. 21 konkordatu po raz kolejny mówi się o zharmonizowaniu dwóch porządków 
prawnych: państwowego i kościelnego. Zob. M. Vid a l  Ga l l a r d o : Bienes culturales y libertad de 
conciencia en el Derecho Eclesiástico del Estado. Valladolid 1999, s. 26.
7 .5 .9 .1 . M a te r ia ln e  ś w ia d c z e n ia  w ie rn y c h
K onkordat uznaw ał prawo Kościoła katolickiego do otrzym ywania od 
w iernych „świadczeń, na  k tóre zezwala prawo kanoniczne, organizow ania 
zbiórek oraz otrzym ywania kw ot i dóbr" -  zarówno ruchomych, jak  i n ie ru ­
chomych -  umożliwiających dalsze prow adzenie właściwej m u działalności369.
7 .5 .9 .2 . D o tac je  z  b u d ż e tu  p a ń s tw a
Sygnatariusze umowy zobowiązywali się do w spólnych prac nad utw orze­
niem  zespołu dóbr nieruchom ych i ruchom ych (tzw. pa tr im o n io  eclesiástico), 
które zabezpieczyłyby w  przyszłości „odpowiednie dotacje na rzecz ku ltu  
i k le ru "370. Do czasu pow stan ia w spom nianego m ajątku  „państwo, rekom ­
pensując w cześniejsze ak ty  dezam ortyzacji dóbr kościelnych" oraz dostrze­
gając w kład Kościoła „na rzecz narodu", zobowiązywało się do „wyasygno­
w ania co roku  odpowiedniego dofinansow ania"371. Zapis ten  w skazuje na  
dwa źrodła w spom nianych dotacji: po pierw sze, wynagrodzenie za odebrane 
w  przeszłości Kościołowi katolickiem u dobra; po drugie, subwencja pań ­
stwowa m ająca na  celu w sparcie działań Kościoła, k tó re konkordat uznaw ał 
za pożyteczne nie tyle z p u n k tu  w idzenia religijnego, ile społeczno-narodo- 
wego372.
W ymieniając cele, na jak ie  m ogą być przeznaczone fundusze pochodzące 
z dotacji państwowych, konkordat w spom inał między innymi o kosztach  
związanych z ku ltem  religijnym, o utrzym aniu  duchow ieństw a, budowie
369 eon. 53 art. 18.
370 Con. 53 art. 19. Idea utworzenia majątku kościelnego (patrimonio eclesiástico) zrodziła 
się już w okresie rządów premiera Antonia Cánovasa. Mówił on o tym w czasie parlamentar­
nej debaty (10 maja 1892 r.) nad budżetem na lata 1891/1892, podkreślając, że powstanie 
owego patrimonio pozwoliłoby uniknąć corocznych dotacji budżetowych i rozwiązałoby delikat­
ny problem polityczny, ciągnący się od czasu pierwszej dezamortyzacji dóbr kościelnych. 
Utworzenie wspomnianego majątku Cánovas ujmował w kategoriach wynagrodzenia (indemni­
zación) Kościołowi strat poniesionych w procesie dezamortyzacji.
Mimo początkowego poparcia gen. Franco dla idei utworzenia majątku, z którego docho­
dy przeznaczano by na utrzymanie Kościoła katolickiego, nie powstał on (jego utworzenie 
stanowiłoby jednorazowe, ale poważne obciążenie gospodarki państwa). E. Re g a t il l o : El con­
cordato español..., s. 308. Analiza systemu dofinansowania Kościoła przez państwo w okresie 
Hiszpanii frankistowskiej w: J.R. Go n z á l e z  Ar m e n d ia : Sistemas históricos de dotación del Esta­
do español a la Iglesia española. Silos X IX  y XX. Salamanca 1990, s. 154-183.
371 Con. 53 art. 19.
372 Do wspomnianych argumentów odwoływał się także dekret z 9 listopada 1939 r. przy­
wracający dotacje budżetowe na cele kultu i duchownych, zniesiony w okresie II Republiki. 
Zob. Ley de 9 de noviembre de 1939 sobre los haberes del Clero. BOE 1939, n.° 319 (de 15 de 
noviembre), s. 6398-6399.
i u trzym aniu kościołów  parafialnych, sem inariów, uniw ersytetów  kościel­
nych, zabudow ań zakonnych mających w artość h istoryczną373.
Państw o h iszpańskie zobowiązywało się ponadto „zaspokoić potrzeby 
ekonom iczne diecezji erygowanych w  przyszłości” przez zw iększenie dotacji. 
Gwarantowało dotacje n a  potrzeby zw iązane z „organizacją nowych diecezji”, 
tj. na  budowę katedry, budynków kurialnych i sem inarium 374. W kw estii do­
finansow ania beneficjów n iekonsystorsk ich  konkordat pozostaw iał w  mocy 
postanow ienia zaw arte  w  konw encji z 16 lipca 1946 r.375
Przyznając władzom  kościelnym  pełne prawo do dokonywania zm ian 
w  s tru k tu rze  parafialnej, konkordat zobowiązywał je do „skontak tow ania się 
z kom petentnym i w ładzam i” świeckimi, gdyby poczynione zm iany powodo­
wały w zrost finansowego zaangażow ania państw a. Jednocześnie zapewniał, 
że dotacje państw ow e przeznaczone na utrzym anie parafii nie u legną zm niej­
szeniu w  w ypadku pow ierzenia k ilku  parafii jednem u proboszczowi lub też 
w  sytuacji parafii w akującej376.
7 .5 .9 .3 . Z w o ln ie n ia  z  o b c ią ż e ń  p o d a tk o w y c h  
n a  rz e c z  K o śc io ła  k a to l ic k ie g o
W szystkie dobra i przychody kościelnych podm iotów praw nych „nie- 
m ające zw iązku z działalnością religijną, w ynikającą z m isji aposto lsk iej” 
tych  podmiotów, podlegały opodatkow aniu zgodnie z państwowym i p rzep isa­
mi ustaw odaw stw a pow szechnego377. Zwolnione z opodatkow ania i innego 
rodzaju obciążeń finansow ych na  rzecz państw a oraz w spólnot lokalnych na 
mocy konkordatu  z 1953 r. zostały  między innymi:
a) kościoły i kaplice w raz z należącym i do nich budynkam i użytkowany­
mi w  celach zw iązanych z ku ltem  lub będącymi siedzibą stow arzyszeń k a to ­
lickich;
b) nieruchom ości będące w łasnością Kościoła, zam ieszkane przez b isk u ­
pów, kanoników  i księży pracujących w  duszpasterstw ie;
c) lokale przeznaczone n a  urzędy kurialne i parafialne;
d) un iw ersy te ty  kościelne i sem inaria  duchowne;
e) budynki zakonów  ścisłych, zgrom adzeń zakonnych i insty tu tów  u s ta ­
nowionych kanonicznie w Hiszpanii;
f) kolegia oraz placów ki o charak terze  charytatywno-oświatow ym  pod­
porządkow ane h ierarch ii kościelnej;
373 Con. 53, art. 19.
374 Con. 53, art. 9.
375 Con. 53, art. 10.
376 Con. 53, art. 11.
377 Con. 53, art. 20 ust. 4.
g) dobra przeznaczone „do celów k u ltu  lub celów religijnych”, a  tak że  do 
celów charytatyw nych i charytatywno-oświatow ych, otrzym ane w  drodze da­
rowizny, zapisu, spadku378.
7 .5 .1 0 . D u s z p a s te r s tw o  s z c z e g ó ln y c h  g ru p  sp o łe c z n y c h
Z m yślą o zapew nieniu możliwości p rak ty k  religijnych w  różnych okolicz­
nościach, w  konkordacie zaw arto regulacje dotyczące kw estii związanych 
z duszpasterstw em  osób znajdujących się z konieczności i przez dłuższy 
czas w  szczególnych w arunkach: w  jednostkach  wojskowych (ze względu na 
odbywaną służbę), w  szp italach  (z powodu choroby) czy w  zakładach k a r ­
nych (w skutek pozbaw ienia wolności osobistej).
7 .5 .1 0 .1 . D u s z p a s te r s tw o  w o jsk o w e
Za zgodą obu sygnatariuszy  duszpasterstw o w  siłach  zbrojnych regulow a­
ne było zapisam i konwencji z 5 sierpn ia  1950 r.379 K onkordat zobowiązywał 
jednocześnie biskupów  ordynariuszy do zatroszczenia się o „w ystarczającą 
liczbę gorliwych i dobrze przygotowanych kapłanów  do godnego wypełniania 
ważnej i delikatnej m isji” kapelanów 380.
7 .5 .1 0 .2 . D u s z p a s te r s tw o  i d z ia ła ln o ś ć  d o b ro c z y n n a
w  z a k ła d a c h  p e n ite n c ja rn y c h , w y ch o w aw czy ch , 
o p ie k i zd ro w o tn e j i sp o łecz n e j
W art. 33 konkordatu  w ładze państwowe zobowiązywały się, że „w poro­
zum ieniu z kom peten tną w ładzą kościelną zapew nią to, co konieczne”, aby 
przebywający w  „szpitalach, sanatoriach, zakładach penitencjarnych, sie­
rocińcach i podobnych ośrodkach” m ieli możliwość korzystan ia  z posługi
378 Zob. Con. 53, art. 20 ust. 1-3. Dokładne studium systemu opodatkowania Kościoła 
w epoce frankistowskiej zob.: A. Ar z a  Ar t e g a : Privilegios económicos de la Iglesia española. 
Los bienes eclesiásticos en el Concordato español de 1953. Bilbao 1973.
379 Zob. Con. 53, art. 32 ust. 1. Mocą zapisu zawartego w art. 35 ust. 1 konkordatu -  pi­
sze Eduardo Regatillo -  przepisy konwencji z 5 sierpnia 1950 r. „zostały włączone” do tek­
stu konkordatowego. E. Re g a t il l o : El concordato español..., s. 463.
380 Zobowiązując biskupów ordynariuszy do zapewnienia kapłanów, którzy by posługiwali 
jako kapelani, w art. 32 konkordatu użyto sformułowania: „Ordynariusze diecezjalni [...] uzna­
wać będą za część własnej posługi duszpasterskiej wyposażenie wikariatu wojskowego w wy­
starczającą liczbę [...] kapłanów”. Con. 53, art. 32, ust. 2. Przytoczonej dyspozycji nie zawierała 
konwencja z 5 sierpnia 1950 r.
duszpastersk ie j381. W spom niany artyku ł zobowiązywał ponadto władze pań ­
stwowe do zatroszczenia się, aby „powyższe norm y zachowywane były w  po­
dobnych ośrodkach pryw atnych”. Posługę tę  mogli wykonywać duszpasterze 
parafialni, kapelani oraz inne osoby duchowne, którym  powierzono opiekę 
du szp aste rsk ą  nad poszczególnymi placówkami.
K onkordat nie wykluczał możliwości, aby działalnością dobroczynną, p ro­
w adzoną równolegle z działalnością duszpasterską, zajmowały się osoby 
świeckie. Podkreślał jednak  konieczność właściwej form acji tych, k tó rzy  po­
dejm ują się tak iego  rodzaju zadań382. W celu uspraw nienia w spółdziałania 
państw a i K ościoła w  zakresie działalności dobroczynnej praw odaw ca wydał 
dwa dekrety  reorganizujące s tru k tu rę  insty tucji hum anitarnych, działających 
na poziomie ogólnopaństwowym, prowincjalnym  i m unicypalnym 383.
7 .6 . K o n w e n c ja  z  5 k w ie tn ia  1 9 6 2  ro k u
Konwencja z 5 kw ietnia 1962 r. regulow ała kw estie związane z prawem  
Kościoła katolickiego do zak ładania oraz prow adzenia uniw ersytetów  i wy­
działów z zak resu  nauk  niekościelnych384. W prow adzała ona w  życie zapis 
konkordatu  z 1953 r., k tó ry  zapowiadał zawarcie dw ustronnego porozum ie­
n ia  regulującego kw estię uznan ia przez państw o sku tków  cywilnych studiów  
ukończonych na  wyższych szkołach publicznych Kościoła katolickiego.
7 .6 .1 . P ra w o  K o śc io ła  k a to l ic k ie g o
do p ro w a d z e n ia  d z ia ła ln o ś c i e d u k a c y jn e j
W konw encji państw o h iszpańskie uznaw ało „uniw ersytety Kościoła, 
pow stałe na  jego terytorium , zgodnie z kan. 1376 K odeksu praw a kanonicz-
381 Przepisy dotyczące działalności duszpasterskiej w zakładach karnych ustawodawca 
państwowy zawarł w: Decreto de 2 de febrero de 1956 por el que aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prisiones, adaptado a la Ley de 15 de julio de 1954, art. 127-129. BOE 1956, 
n.° 75 (de 15 de marzo), s. 1788.
382 Zob. Con. 53, art. 33.
383 Decreto de 20 de junio de 1958 por el que se reorganiza el Consejo Superior de Beneficen­
cia y Obras Sociales. BOE 1958, n.° 161 (de 7 de julio), s. 1223-1224; Decreto de 20 de junio 
de 1958 por el que reorganizan las Juntas Provinciales de Beneficencia. BOE 1958, n.° 161 (de 7 
de julio), s. 1224.
384 Instrumento de ratificación del Convenio entre la Santa Sede y el Estado español sobre el 
reconocimiento, a efectos civiles, de los estudios de ciencias no eclesiásticas realizadas en España 
en Universidades de la Iglesia. BOE 1962, n.° 173 (de 20 de julio), s. 10132-10134. Analiza 
konwencji z 5 kwietnia 1962 r. w: A. d e  Fu e n m a y o r  Ch a m p íN : El Convenio entre la Santa Sede 
y España sobre universidades de estudios civiles. Pamplona 1966.
nego", a także sk u tk i cywilne studiów  z zak resu  nauk  niekościelnych, ukoń­
czonych na wydziałach i w  wyższych szkołach technicznych tychże uniw er­
sytetów, pod w arunkiem  „spełnienia wymogów zaw artych w  niniejszej 
konw encji"385. Przytoczony zapis um ożliwiał Kościołowi katolickiem u za­
kładanie uniw ersytetów  i prow adzenie działalności dydaktycznej nie tylko 
w  ram ach nauk  kościelnych386, ale także  niekościelnych w ykładanych na  
uczelniach tegoż Kościoła.
Konwencja z 5 kw ietnia 1962 r. doprecyzowywała tak że  zapis a rt. 31 
konkordatu, w  k tórym  władze państwowe zastrzegały  sobie, że w ypra­
cowanie konkretnych regulacji praw nych dotyczących sku tków  cywilnych 
edukacji zdobytej na  uczelniach kościelnych wymagać będzie uzgodnień 
z kom petentną w ładzą kościelną. T ekst konkordatow y nie określał, czy 
„uzgodnienia" te  m ają mieć ch a rak te r nowej umowy regulującej zasady tw o­
rzenia i prow adzenia przez Kościół szkół wyższych, czy też chodzi o każdo­
razowe uzgodnienia między w ładzam i państw a i Kościoła przy okazji zak ła­
dania nowej uczelni.
Konwencja uznaw ała wprawdzie prawo Kościoła katolickiego do zak łada­
n ia  i prowadzenia działalności edukacyjnej w  szkołach publicznych „jakiego­
kolw iek rodzaju i stopnia"387 oraz sk u tk i cywilne studiów  z zak resu  nauk 
niekościelnych zawsze wtedy, gdy spełnione zo stan ą  wymogi zaw arte  w  tejże 
konwencji. W celu uznania przez państwo każdego nowo pow stającego un i­
w ersy tetu  kościelnego dom agała się jednak  wcześniejszych, indywidualnych 
uzgodnień z w ładzam i świeckimi. Te ostatn ie  n a  mocy dekretu  miały okre­
ślać, k tó re wydziały konkretnej uczelni uznane będą n a  forum  praw a pań ­
stwowego388. Konwencja podkreśla ła  jednocześnie, że „państwo h iszpań­
skie [...] uzna sk u tk i cywilne" tylko tych  k ierunków  studiów  ukończonych 
na uczelniach kościelnych, k tóre są  prowadzone tak że  n a  un iw ersy te tach  
państwowych389.
385 Instrumento de ratificación del Convenio entre la Santa Sede y le Estado español sobre el 
reconocimiento, a efectos civiles, de los estudios de ciencias no eclesiásticas realizadas en 
España en Universidades de la Iglesia, art. 1. BOE 1962, n.° 173 (de 20 de julio), s. 10132.
386 Zob. Convenio concertado el día 8 de diciembre de 1946 entre España y la Santa Sede so­
bre Seminarios y Universidades de Estudios Eclesiásticos, y acta de la firma del mismo. BOE 
1946, n.° 343, (de 9 de diciembre), s. 8661.
387 Instrumento de ratificación del Convenio entre la Santa Sede y el Estado español sobre el 
reconocimiento, a efectos civiles, de los estudios de ciencias no eclesiásticas realizadas en 
España en Universidades de la Iglesia, art. 1. BOE 1962, n.° 173 (de 20 de julio), s. 10132.
Sformułowanie „jakiegokolwiek rodzaju i stopnia", zastosowane w art. 1 konwencji, użyte zo­
stało wcześniej w art. 31 konkordatu z 1953 r.
388 Ibidem, art. 2.
389 Ibidem, art. 4.
7 .6 .2 . Z a k re s  a u to n o m ii K o śc io ła  k a to l ic k ie g o  
n a  jeg o  u n iw e r s y te ta c h
Konwencja z 5 kw ietnia 1962 r. skonstruow ana zosta ła  zgodnie z logiką 
wymiany przywilejów i wzajem nych u stęp stw  (do u t  des). Z jednej strony  za­
w ierała zapisy dotyczące rezygnacji państw a z m onopolu w  kw estii edukacji 
na  poziomie szkoły wyższej i uznan ia praw a Kościoła katolickiego do 
zakładania i prow adzenia działalności edukacyjnej w  tychże szkołach, z d ru ­
giej zaś gw arantow ała państw u  możliwość kontro li nad działalnością eduka­
cyjną prow adzoną n a  teren ie uczelni kościelnych390. A rtyku ł 2, domagając 
się w spom nianych wcześniej, każdorazowych uzgodnień z władzam i państw a 
w  celu uznan ia przez nie nowo pow stałej uczelni wyższej, dodawał: „[...] un i­
w ersy tety  Kościoła rządzić się będą w łasnym i statu tam i, k tó re nie będą jed ­
n ak  mogły zaw ierać [...] norm  przeciwnych ustanow ionym  w  niniejszej kon­
wencji".
Oprócz wymogów dotyczących czasu studiów, zak resu  m ateria łu  oraz eg­
zaminów, k tóre placów ka kościelna m usiała spełnić w  celu uzyskan ia s ta tu ­
su  wyższej uczelni391, s tro n a  państw ow a dom agała się, aby „nauczanie na 
un iw ersy te tach  Kościoła, k tórych  stud ia  uznaw ane są  na forum  praw a pań ­
stwowego, [było -  P.R.] zgodne z U stawam i Zasadniczym i N arodu"392. 
W tym  celu na każdym  uniw ersytecie kościelnym  m iał być obecny reprezen­
ta n t  M inisterstw a Edukacji Narodowej, którego zadaniem  było inform owanie 
„m inisterstw a o sposobie i w arunkach  tow arzyszących nauczaniu  oraz egza- 
m inom "393. W celu um ożliw ienia m u w ypełniania jego obowiązków gw aranto­
wano m u wolny w stęp  na w szystk ie wykłady i egzaminy odbywające się na 
teren ie uniw ersytetu.
W konwencji zaw arto  tak że  wymogi, k tó re m usiały spełnić osoby p ra ­
gnące nauczać na  kościelnych uczelniach wyższych. W szystkim  -  z w y­
jątk iem  posiadających stopień profesora zwyczajnego (catedrático num erario) 
-  postaw iono w arunek  zdobycia specjalnego upraw nienia (habilitación espe­
cial) M inisterstw a Edukacji Narodowej394. P rzed objęciem swych funkcji oso­
390 P.e. Pa r d o  Pr i e t o : Libertad de conciencia..., s. 322.
391 Wymogi te zawarte zostały w art. 5-7 konwencji.
392 Instrumento de ratificación del Convenio entre la Santa Sede y el Estado español sobre el 
reconocimiento, a efectos civiles, de los estudios de ciencias no eclesiásticas realizadas en España 
en Universidades de la Iglesia, art. 9. BOE 1962, n.° 173 (de 20 de julio), s. 10132.
393 Ibidem, art. 5.
394 Wspomniane uprawnienie można było nabyć dzięki zdaniu serii egzaminów organizo­
wanych przez Ministerstwo Edukacji na prośbę konkretnej uczelni kościelnej, „identycznych 
we wszystkim z konkursem na objęcie katedry", z konkretnej dziedziny w wyższej szkole 
państwowej. Convenio concertado el día 8 de diciembre de 1946 entre España y la Santa Sede so­
bre Seminarios y Universidades de Estudios Eclesiásticos, y acta de la firma del mismo, art. 5 ust. 
4. BOE 1946, n.° 343, (de 9 de diciembre), s. 8661.
by m ające nauczać zobowiązane były, ta k  jak  wszyscy wykładowcy uczelni 
państwowych, do złożenia deklaracji lojalności względem  zasad R uchu Naro-
dowego395.
Konwencja z 5 kw ietn ia 1962 r. ograniczała więc autonom ię Kościoła k a ­
tolickiego n a  jego uniw ersy te tach  w  zakresie n auk  niekościelnych w  w ięk­
szym stopniu, niż czyniła to  um owa z 8 g rudn ia  1946 r. regulująca prow a­
dzenie zajęć z nauk  kościelnych. W przeciw ieństw ie do konwencji z 1946 r., 
ta  z 1962 r. nie przewidyw ała tak że  dotow ania edukacji z zak resu  nau k  nie- 
kościelnych na uczelniach kato lick ich396.
7 .6 .3 . E d u k a c ja  z g o d n a  z  k a to l ic k im i z a s a d a m i w ia ry  
n a  u c z e ln ia c h  p a ń s tw o w y c h
Oprócz praw a Kościoła do prow adzenia w łasnych uniw ersytetów  konw en­
cja gw arantow ała edukację zgodną z katolickim i zasadam i w iary  w  pań ­
stwowych szkołach wyższych. Odwoływała się do a rt. 26 konkordatu, w edług 
którego nauczanie zarówno w  placów kach państwowych, jak  i n iepań­
stwowych miało odbywać się zgodnie z założeniam i doktryny i m oralności 
kato lickiej397. Dlatego też, dla odróżnienia uniw ersytetów  prowadzonych 
przez w ładze państwowe od prow adzonych przez w ładze kościelne, a rt. 3 
konwencji stw ierdzał: „[...] un iw ersy te ty  erygowane przez Stolicę A postolską 
w  H iszpanii nazywane będą uniw ersy tetam i Kościoła".
395 Instrumento de ratificación del Convenio entre la Santa Sede y el Estado español sobre el 
reconocimiento, a efectos civiles, de los estudios de ciencias no eclesiásticas realizadas en 
España en Universidades de la Iglesia, art. 9. BOE 1962, n.° 173 (de 20 de julio), s. 10132.
396 Państwo wyznaniowe pozytywnie oceniało działalność edukacyjną Kościoła katolickie­
go z zakresu nauk kościelnych, mającą na celu przygotowanie do pracy w duszpasterstwie 
„prezbiterów świętych i wykształconych, do czego powinni przyczynić się profesorowie, ce­
chujący się właściwą religijnością, moralnością, wyczuciem eklezjalnym i kulturą" (art. 5 kon­
wencji z 8 grudnia 1946 r.). Tego rodzaju zapisów podkreślających wartość edukacji Kościoła 
katolickiego w zakresie nauk niekościelnych nie zawierała konwencja z 5 kwietnia 1962 r.
Uznanie prawa Kościoła katolickiego do prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie 
nauk kościelnych nie rozbijało -  patrząc z perspektywy państwa autorytarnego -  monopolu 
tego państwa w dziedzinie edukacji. Inaczej natomiast postrzegane było prawo do zakładania 
szkół wyższych i edukacji w zakresie nauk niekościelnych. Uznanie takiego prawa wprowa­
dzało w życie gwarancje zawarte w konkordacie (art. 31) oraz w Karcie praw Hiszpanów z 17 
lipca 1945 r. (art. 5 zapewniał wszystkim Hiszpanom prawo do pobierania nauki „we własnej 
rodzinie, czy też w ośrodkach prywatnych lub publicznych, zgodnie z własnym wyborem"). 
Postrzegane jednak było jako zagrożenie monopolu państwa autorytarnego w dziedzinie edu­
kacji.
397 Instrumento de ratificación del Convenio entre la Santa Sede y el Estado español sobre el reco­
nocimiento, a efectos civiles, de los estudios de ciencias no eclesiásticas realizadas en España en 
Universidades de la Iglesia, art. 3. BOE 1962, n.° 173 (de 20 de julio), s. 10132.
8. Wnioski
Okoliczności, w  jak ich  rodziła się i k szta łtow ała  H iszpania „narodow a”, 
w skazują po raz kolejny n a  polaryzację ideową społeczeństw a i niezdolność 
obu stron  do kom prom isu w  kw estiach politycznych i społecznych. W ojsko­
we pronunc iam ien to  z 1936 r. -  ta k  jak  wspom niane w  drugim  rozdziale mo­
nografii pow stanie lewicowe w A stu rii w 1934 r. -  stanow iło wyraz buntu  
przeciw ko legalnie wybranym  władzom  R epubliki oraz proponow anem u 
przez nie k ształtow i ustrojow em u państw a.
8 .1 . L a ta  1 9 3 6 - 1 9 4 4  o k re s e m  p o s z u k iw a ń  u s tro jo w y c h
Przywódcy bun tu  wojskowych z 1936 r. w  początkowym  okresie p ro n u n ­
ciam iento  nie odwoływali się do motywów związanych z obroną Kościoła k a ­
tolickiego czy sam ych katolików, a  tym  bardziej do idei państw a wyznanio­
wego. Deklarowali, że katolicyzm  -  jako religia w iększości H iszpanów -  
będzie otaczany szacunkiem  w  państw ie świeckim.
Do motywów religijnych odwoływały się natom iast stanow iące społeczne 
zaplecze wojskowego bun tu  param ilitarne  oddziały w  Nawarze i Kraju Ba­
sków  oraz organizacje katolickie i m onarchistyczne. B iskupi Kościoła k a to ­
lickiego, w strzym ując się początkowo od zajęcia jednoznacznego stanow iska, 
ostatecznie nie tyle opowiedzieli się po stron ie pow stania, ile sprzeciw ili się 
polityce wyznaniowej II R epubliki oraz prześladow aniom  religijnym n a  te re ­
nach republikańskich  w  czasie wojny domowej.
Budując nowy ustró j polityczny Hiszpanii, jej przywódcy czynili to  przez 
odrzucenie ustrojowej wizji w spólnoty narodowej i politycznej, ja k ą  zapropo­
nował praw odaw ca republikański. Dążyli do zbudow ania państw a politycznie 
i adm inistracyjnie scentralizow anego oraz społeczeństw a zjednoczonego na 
wspólnym  fundam encie ideowo-kulturowym. W ystępując zbrojnie przeciwko 
radykalizującej się (lewicowo) Republice, sam i odwołali się do rosnącej 
w  siłę h iszpańskiej Falangi. Czołowi działacze tego ugrupow ania (Primo de 
Rivera, Serrano Suñer) postrzegali katolicyzm  w  kategoriach  elem entarnego 
sk ładn ika hiszpańskiej tradycji i najtrw alszego spoiwa kulturow ego jed ­
noczącego w iększość Hiszpanów.
Jeszcze w  czasie trw an ia  konflik tu  zbrojnego praw odaw ca po stron ie „na­
rodowej” uchylił republikańskie ak ty  norm atyw ne o charak terze  an tykato lic­
kim. Przyw rócił do is tn ien ia  zakon jezuitów. Uchylił ustawy: o m ałżeństw ie 
cywilnym z 28 czerw ca 1932 r., o wyznaniach i kongregacjach religijnych 
z 2 czerw ca 1933 r. oraz o sekularyzacji cm entarzy z 30 stycznia 1932 r. 
Przyw rócił religię jako przedm iot obowiązkowy na poziomie szkoły średniej.
Zniesienie wspom nianego ustaw odaw stw a oznaczało poszerzenie zakresu  
możliwości uzew nętrzniania przekonań religijnych w  odniesieniu do kato li­
ków, z pom inięciem  osób, k tó re tych p rzekonań nie podzielały. Nawet jed ­
nak  dla tych pierw szych wspom niane zm iany w  ustaw odaw stw ie nie niosły 
z sobą wolności religijnej rozum ianej jako w artość obiektywna. W pisując bo­
wiem katolicyzm  w  k o n k re tn ą  wizję ustro jow ą państw a, praw odaw ca nie za­
m ierzał pozbawiać władz państw ow ych możliwości kontro li nad tym, co za­
m ierzał uczynić fundam entem  jedności ideowej społeczeństw a i stabilności 
w spólnoty politycznej. Tym też tłum aczyć m ożna próby ograniczania au tono­
mii Kościoła katolickiego przez cenzurę publikacji (między innym i encyklik 
P iu sa  XI i P iu sa  XII), likwidację części stow arzyszeń kato lick ich  i ograni­
czanie zak resu  działania pozostałych, a  także spór o obsadzanie stolic bi­
skupich.
8 .2 . K a to licy z m  re l ig ią  p a ń s tw a  i n a ro d u
Ze względu na to, że konsty tucyjne fundam enty ustro ju  H iszpanii fran- 
kistow skiej pow staw ały w  w yniku długotrwałego procesu  stanow ienia ko­
lejnych leyes fu n d a m e n ta ls , zaw arte  w  ustaw ach  regulacje „kw estii religij­
nej” pozw alają dostrzec ewolucję postaw y prawodawcy w  tejże kwestii. 
P ierw sze dwie ustaw y zasadnicze (K arta  pracy z 1938 r. i u staw a konsty ­
tuująca Kortezy z 1942 r.) -  pow stałe jeszcze w  okresie poszukiw ań u stro ­
jowych -  nie zaw ierały zapisów  o wyznaniowym charak terze  państw a. Za 
„religię państw a hiszpańskiego” praw odaw ca uznał katolicyzm  w  art. 6 
K arty  praw  H iszpanów z 1945 r. W ustaw ie sukcesyjnej z 1947 r. ponow­
nie stw ierdzał, że „H iszpania jako jedność polityczna je s t państw em  k a to ­
lickim ” (art. 1). W końcu, w  Ustawie o zasadach R uchu Narodowego 
z 1958 r. deklarował, że „naród h iszpańsk i szczyci się przestrzeganiem  
praw a Bożego, zgodnie z dok tryną świętego Kościoła katolickiego [...], je ­
dyną praw dziw ą” (zasada II). W katolicyzm ie ustrojodaw ca dostrzegał więc 
ideowy fundam ent jedności w spólnoty nie tylko politycznej, ale tak że  naro­
dowej. Potw ierdzeniem  tego był między innym i zapis zaw arty  w  konkorda­
cie z 1953 r., w  k tórym  katolicyzm  określa  się „religią narodu h iszpań­
skiego”.
M ając na uwadze religijne, kulturow e i socjologiczne znaczenie katolicy­
zm u w  społeczeństw ie, ustrojodaw ca opowiedział się za tradycyjnym  m ode­
lem  państw a wyznaniowego. Tym samym określa ł s ta tu s  Kościoła kato lick ie­
go oraz pozostałych Kościołów i zw iązków wyznaniowych w  Hiszpanii, 
a  tak że  zak res p raw  i obowiązków poszczególnych osób na  płaszczyźnie ży­
cia religijnego. Uznając katolicyzm  za religię państw a i narodu, stw ierdzał 
także , że poglądy religijne katolików  nie są  wyłącznie ich osob istą  sprawą,
ale stanow ią elem ent tożsam ości h iszpańskiej w spólnoty politycznej i naro ­
dowej.
8 .3 . P ra w o  do w y z n a w a n ia  i p ra k ty k o w a n ia  re lig i i  k a to lic k ie j
W art. 6 K arty  praw  Hiszpanów  ustrojodaw ca gwarantował, że „Wyzna­
wanie i praktykow anie religii katolickiej, k tó ra  je s t relig ią państw a h iszpań­
skiego, cieszyć się będzie oficjalną opieką". Pośrednio podm iotam i tych  gwa­
rancji czynił więc zarówno poszczególnych katolików, jak  i kolektyw ne 
podm ioty praw a do w yznaw ania i p rak tykow ania religii katolickiej.
Jeśli chodzi o zak res przedm iotowy praw a do w yznaw ania i prak tykow ania 
religii katolickiej, należy pam iętać, że również do niego odnosił się a rt. 33 
K arty  p raw  Hiszpanów, uznający jedność w spólnoty politycznej i narodowej za 
w artość  nadrzędną w  sto su n k u  do p raw  w  niej gwarantowanych. Granicę za­
k resu  przedm iotowego praw a do wyznawania i p raktykow ania religii kato lic­
kiej (tak  jak  zak resu  przedm iotowego to lerancji dla niekatolików) stanow iła 
więc „jedność duchowa, narodow a i społeczna" Hiszpanii.
8 .4 . T o le ra n c ja  w z g lę d e m  n ie k a to l ik ó w
W art. 6 K arty  p raw  H iszpanów  ustaw odaw ca gw arantow ał w szystkim  
niekatolikom  to lerancję religijną. Z akres podmiotowy tejże nie obejmował 
jednak  niekato lick ich  w spólnot religijnych. Ani ustaw y zasadnicze, an i ak ty  
norm atyw ne niższego rzędu nie zezwalały bowiem na jakąkolw iek działal­
ność tych  wspólnot, a  niekatolickie cerem onie religijne praw odaw ca postrze­
gał jako sprawow any wspólnie pryw atny a k t k u ltu  poszczególnych osób, k tó ­
re w yznają te  sam e poglądy religijne, w  m iejscu do tego wyznaczonym.
K arta  praw  H iszpanów  determ inow ała tak że  zak res przedm iotow y to ­
lerancji religijnej. W art. 6 tejże ustaw odaw ca gw arantow ał n iekatolikom  
możliwość praktykow ania pryw atnego kultu , z zastrzeżeniem  że nie może on 
mieć ch a rak te ru  cerem onii czy m anifestacji zewnętrznej. Jednak już 
w  a rt. 33 za w artość  nadrzędną w  sto sunku  do praw  gw arantow anych 
w  Karcie uznaw ał „jedność duchową, narodow ą i społeczną H iszpanii", wy­
znaczając tym  samym granicę to lerancji religijnej. Doprecyzowując zapisy 
K arty  praw  Hiszpanów, w  a rt. 2 ustaw y z 30 lipca 1959 r. praw odaw ca w y­
jaśniał, że ak ty  godzące we w spom nianą jedność stanow ią naruszenie 
porządku publicznego. W przytoczonej ustaw ie za zakłócające porządek pu ­
bliczny uznaw ano między innym i działania m ające na  celu propagow anie ja ­
kiegokolw iek wyznania n iekatolickiego za pośrednictw em  kolportażu  bro­
szur czy naw iedzania domów w celu nauczania tre śc i religijnych.
Powiązanie kw estii narodowej z kw estią  relig ijną znalazło swe odbicie 
w  protokole końcowym konkordatu  z 1953 r. D okum ent ten  stw ierdzał, że 
przepisy  K arty  p raw  H iszpanów  regulujące przedm iotow y i podmiotowy za­
k res  to lerancji religijnej dotyczą „terytorium  narodowego”. Na te renach  znaj­
dujących się pod zw ierzchnictw em  hiszpańskim  w  Afryce za obowiązujące 
uznaw ał on istniejące tam  s ta tu s  quo. S tanow iąc odm ienne regulacje dla te ­
ry torium  narodowego i dla tego, którego za narodowe nie uznaw ano, te k s t  
konkordatow y potwierdzał, że czynnikiem  determ inującym  zak res to lerancji 
wobec osób niewyznających „religii narodu h iszpańskiego” była ustrojow a 
w izja jedności narodu o p arta  n a  fundam encie w spólnych poglądów religij­
nych.
8 .5 . K o n k o rd a t z  2 7  s ie r p n ia  1 9 5 3  ro k u
Na mocy uzgodnień konkordatow ych państw o uznawało osobowość 
p raw ną Stolicy Apostolskiej i P aństw a W atykańskiego, a  tak że  w szystkich  
istniejących w  momencie w ejścia w  życie konkordatu  jednostek  organizacyj­
nych Kościoła katolickiego w  Hiszpanii. Gwarantowało także , że pow stałe 
w  przyszłości podm ioty praw a kanonicznego będą mogły nabyć osobowość 
p raw ną w  porządku praw a państwowego w  trybie określonym  w  konkor­
dacie.
Regulując zak res autonom ii Kościoła katolickiego, konkordat zapew niał 
mu wolne i pełne wykonywanie w ładzy duchowej i jurysdykcji. Autonomię tę  
ograniczał jednak  na korzyść państw a w  kw estiach m ianow ania arcybisku­
pów, biskupów  diecezjalnych i koadiutorów  z praw em  następstw a, a  także 
audytorów  Roty Rzymskiej. Ograniczał tak że  pełną swobodę podejm owania 
decyzji przez w ładze kościelne w  kw estiach zw iązanych z nadaw aniem  bene­
ficjów niekonsystorskich , tw orzeniem  nowych diecezji i prow incji kościel­
nych oraz zm ianam i terytorialnym i parafii, jeśli zm iany te  pociągały za sobą 
w zrost w ydatków  państw a.
K onkordat gw arantow ał Kościołowi katolickiem u możliwość publicznego 
praktykow ania k u ltu  religijnego, a także w spółudział państw a w  propagow a­
niu  doktryny katolickiej i pokryw aniu kosztów  zw iązanych ze spraw ow a­
niem  kultu. Znalazło to  swój wyraz w  gw arancjach nienaruszalności miejsc 
kultu , nauczania religii katolickiej jako  przedm iotu obowiązkowego, w  po­
mocy organizacyjnej państw a w  zakresie  duszpasterstw a w  siłach zbrojnych, 
szpitalach, sanatoriach, w ięzieniach, a  także w  dotacjach budżetow ych „na 
rzecz k u ltu  i k le ru ”.
Określając pozycję p raw ną Kościoła katolickiego, konkordat -  w  wy­
szczególnionych w  nim  przypadkach -  regulow ał praw ny s ta tu s  poszcze­
gólnych katolików  przez odwołanie się do ustaw odaw stw a kanonicznego.
Między innym i zw alniał duchownych i zakonników  z obowiązku służby woj­
skowej, zapew niał o p rzestrzegan iu  przywileju sądu kościelnego w  zakresie 
regulowanym  art. 16 konkordatu , czy też gwarantował, że w ładza pań ­
stw owa będzie k ierow ała się praw em  kanonicznym  w  kw estiach  związanych 
z m ałżeństw em , w  którym  przynajm niej jedna ze stro n  je s t katolikiem .
Wolność religijna w Hiszpanii 
od Soboru Watykańskiego II 
do śmierci generała Franco
L ata  sześćdziesiąte XX w. w  H iszpanii to okres głębokich przem ian 
społecznych, charakteryzujący  się narastan iem  postaw  krytycznych w zglę­
dem panującego system u au to ry ta rn eg o 1. Niewątpliwy wpływ n a  przebieg 
transform acji społecznej i podążającej za n ią  transform acji politycznej miało 
nauczanie Soboru W atykańskiego II. D oktryna ojców Soboru, będąc w  tam ­
tym  czasie dla w ielu czymś now atorskim , dla h iszpańskiego Kościoła i pań ­
stw a n iosła z sobą zm iany o charak terze rewolucyjnym.
1. Transformacja w hiszpańskim Kościele katolickim
T ransform acja w  Kościele kato lickim  w  H iszpanii m iała zasadniczo dwa 
źródła: zew nętrzne i w ew nętrzne. Czynnikami zew nętrznym i powodującymi 
zm iany w  Kościele były przem iany ekonom iczne i kulturow e społeczeństw a
1 Należy tu wspomnieć o zaznaczających się wewnątrz obozu władzy tendencjach do libe­
ralizacji systemu politycznego. Przykładem może być postawa Manuela Fragi, który stojąc na 
czele Ministerstwa Informacji i Turystyki, starał się poszerzyć zakres wolności w kulturze
i informacji. Nowa ustawa o publikacjach prasowych, której zwolennikiem był Fraga, miała 
także swych przeciwników, między innymi w osobie Carrera Blanca. Zaaprobowana przez 
Radę Ministrów w październiku 1965 r., ustawa ta weszła w życie w maju 1966 r. E. Yl l á n  
Ca l d e r ó n : El franquismo (1939-1975). Madrid 2006, s. 114.
hiszpańskiego2. L ata 1 9 6 0 -1 9 7 4  to czas szybkiego rozwoju gospodarczego, 
którego sk a la  i tem po nie miały odpowiedników w  dotychczasowej h isto rii 
k ra ju 3. H iszpania upodabniała się do Europy Zachodniej nie tylko pod w zglę­
dem  poziom u dochodu narodowego, trendów  demograficznych czy s tru k tu ry  
zawodowej, ale także w  tym, co dotyczy sty lu  życia, m entalności. Zderzenie 
konsum pcyjnego modelu życia z oficjalną k u ltu rą  katolicyzm u narodowego 
prowadziło z biegiem  czasu do zm iany postaw  społecznych także w  kw e­
stiach  dotyczących religii i m oralności.
P rzeobrażenia w  katolickiej wspólnocie w iernych miały również swe 
przyczyny w  zm ianach zachodzących w  samym Kościele, zarówno h iszpań­
skim , jak  i powszechnym. W śród przeobrażeń w ew nątrz Kościoła h iszpań­
skiego szczególne znaczenie dla późniejszych przem ian na płaszczyźnie poli­
tycznej, społecznej oraz w  sam ych relacjach państw o -  Kościół miały: 
pow stanie Konferencji E piskopatu  Hiszpanii, transform acja postaw  w śród 
duchow ieństw a i kato lików  św ieckich oraz w spólne działanie tych  dwóch 
środow isk w  k ie ru n k u  dem okratyzacji system u politycznego.
1.1. K o n fe re n c ja  E p is k o p a tu  H isz p a n ii
Duże znaczenie dla zachodzących w  hiszpańskim  Kościele zm ian m iał 
fak t u tw orzenia w  1966 r. Konferencji E piskopatu  Hiszpanii. B iskupi, zebra­
ni po raz pierw szy w  dniach od 26 lutego do 4 m arca tego roku, zaaprobo­
w ali s ta tu ty  Konferencji, k tóre zatw ierdziła następnie S tolica A postolska.
Zgodnie z bilateralnym i ustalen iam i zaw artym i w  konkordacie z 1953 r., 
w ładza kościelna -  po erygowaniu nowego podm iotu -  w inna była powiado­
mić właściw e organy władzy państwowej w  celu uznan ia przez tę  o sta tn ią  
podm iotowości prawnej jednostk i kościelnej na  forum  praw a państw ow ego4. 
Oprócz tego wymogu konkordatowego, w  dekrecie z 12 m arca 1959 r. praw o­
dawca dom agał się ponadto, aby insty tucje i stow arzyszenia religijne u s tan o ­
2 L. Pa l a c io s  Ba ñ u e l o s : España, del liberalismo a la democracia (1808-2004). Madrid 
2004, s. 399-418.
3 W latach siedemdziesiątych XX w. nastąpił ponadto szybki rozwój szkolnictwa publicz­
nego. Poszerzały się możliwości rozwoju intelektualnego, zawodowego, połączone z wyższymi 
niż dotąd zarobkami. Wzrastała liczba turystów zagranicznych, a Hiszpanie wyjeżdżali do bo­
gatych krajów europejskich w celach zarobkowych. Dynamiczny rozwój ekonomiczny załamał 
się dopiero w 1975 r., w związku z globalnym kryzysem i powiązaniami hiszpańskiej gospo­
darki z gospodarką światową. Zob. ibidem, s. 402.
4 Konkordat z 1953 r. zapewniał, że każdy podmiot erygowany przez kompetentną 
władzę kościelną -  a więc także Konferencja Episkopatu -  będzie mieć możliwość nabycia 
osobowości prawnej w porządku prawa państwowego, „pod warunkiem że dekret erekcyjny 
lub aprobujący będzie oficjalnie, w formie pisemnej zakomunikowany kompetentnej władzy 
państwowej”. Con. 53, art. 4 ust. 2.
wione po w ejściu w  życie konkordatu  uzyskały pisem ne potw ierdzenie posia­
danej osobowości praw nej5. Mimo ponaw ianych in terw encji w  M inisterstw ie 
Sprawiedliwości w  okresie rządów  gen. Franco Konferencja E piskopatu  nie 
otrzym ała tego potw ierdzenia6.
Oprócz członków dawnej Konferencji M etropolitów w  skład Konferencji 
E piskopatu  weszli b iskupi pomocniczy. W jej składzie znalazły się zatem  
osoby z praw em  głosu, k tó rych  m ianowanie n a  urząd  b iskupa nie wymagało 
konsultacji przedstaw icieli Kościoła z w ładzam i państw owym i7. B iskupi or­
dynariusze, m ianow ani zgodnie z ustalen iam i konwencji z 1941 r., p rze­
chodząc na em eryturę, zachowywali prawo zabierania głosu na  posiedze­
n iach konferencji, ale trac ili prawo głosow ania8.
P ierw szy dokum ent, sygnowany 29 czerw ca 1966 r. przez Komisję Stałą, 
nosił ty tu ł K ośció ł a rzeczyw is to ść  z ie m ska  w  św ie tle  nauczan ia  soborow ego9. 
B iskupi s ta ra li się w  nim  (szczególnie w  ostatn iej jego części) poddać anali­
5 Potwierdzenie to -  zaświadczające, że Ministerstwo Sprawiedliwości otrzymało pisem­
ne powiadomienie od kompetentnej władzy kościelnej -  wydawane było przez wspomniane 
ministerstwo. Zob. Decreto 326/1959, de 12 de marzo, sobre el modo de acreditar la existencia y 
personalidad de las Asociaciones e instituciones religiosas que se refiere el artículo cuarto del Con­
cordato, art. 2. BOE 1959, n.° 64 (de 16 de marzo), s. 4191. Artykuł 5 dekretu 326/1959 
stwierdzał: „Ministerstwo Sprawiedliwości winno wydać (deberá librar), na prośbę upoważnio­
nej strony, świadectwo, o którym mowa w art. 2 dekretu”. Nie mówił więc o akcie wydania 
potwierdzenia jako akcie dyskrecjonalnym, tj. uzależnionym od woli organu administracji pań­
stwowej. Samo zaś wydanie świadectwa traktował jako akt administracyjny, potwierdzający 
posiadanie osobowości prawnej, a nie jako jeden z elementów koniecznych do nabycia przez 
podmiot prawa kościelnego wspomnianej osobowości na forum państwowym. J. Ma n z a n a r e s : 
Personalidad, autonomía y libertad de la Iglesia. En: Los acuerdos entre la Iglesia y España. 
[VVAA]. Madrid 1980, s. 186-187.
Wielu przedstawicieli doktryny wyraża jednak odmienne przekonanie, twierdząc, że wy­
danie świadectwa przez organ administracji państwowej należy traktować jako wymóg usta­
wodawcy -  drugi po akcie erygowania lub zatwierdzenia przez kompetentną władzę kościelną 
-  konieczny do uznania osobowości prawnej w porządku prawa państwowego. Zob. C. Ga r c i- 
m a r t ÍN: La personalidad jurídica civil de los entes eclesiásticos en el Derecho español. Barcelona 
2000, s. 203. Zob. także uwagi na ten temat w trzecim rozdziale niniejszej monografii.
6 Było ono konieczne między innymi w celu dokonania niektórych czynności z zakresu 
prawa cywilnego. Ibidem, s. 187.
7 Biskupów pomocniczych mianowała Stolica Apostolska bez wcześniejszej konsultacji 
z władzami państwowymi. Dzień przed ogłoszeniem mianowania Stolica Apostolska przesyłała 
stronie rządowej informację na temat osoby nowego biskupa pomocniczego. M. Bl a n c o : La li­
bertad religiosa en el Derecho español. Gestión de Antonio Garrigues en la revisión del concordato 
de 1953 (1967-1970). Cizur Menor 2006, s. 20.
8 W roku powstania konferencji 65% hiszpańskich biskupów miało ponad 60 lat, a bi­
skupów pomocniczych było tylko 5. W 1973 r. biskupi liczący ponad 60 lat stanowili już tyl­
ko 40% episkopatu, a liczba biskupów pomocniczych wzrosła do 17. J. Ru íz  Ri c o : El papel 
político de la Iglesia católica en la España de Franco (1936-1971). Madrid 1977, s. 189, 213.
9 La Iglesia y el orden temporal a la luz del Concilio. En: Documentos de la Conferencia Epi­
scopal Española 1965-1983. Ed. J. Ir i b a r r e n . Madrid 1984, s. 70-102.
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zie społeczno-polityczną rzeczyw istość Hiszpanii, za  p u n k t wyjścia przyj­
m ując doktrynę Soboru W atykańskiego II. Opowiedzieli się za „wolnym 
uczestnictw em  obywateli" w  życiu społeczno-politycznym państw a. P odkre­
ślili jednocześnie, że Sobór nie opowiedział się za konkretnym  modelem 
ustrojowym. W drugim  dokum encie z 6 grudnia tego samego roku, wydanym 
z okazji trzeciego zgrom adzenia plenarnego Konferencji E piskopatu  H iszpa­
nii, apelowali do odpowiedzialności obywateli w  czasie referendum  (14 grud­
nia) przeprow adzonego w  celu ratyfikacji Ustawy organicznej p ań stw a10.
1 .2 . T ra n s fo rm a c ja  w ś ró d  d u c h o w ie ń s tw a  i k a to l ik ó w  ś w ie c k ic h
Już w  la tach  pięćdziesiątych, a  bardziej zauw ażalnie od początku  la t 
sześćdziesiątych XX stu lecia  h iszpańsk i Kościół kato lick i zaczął modyfiko­
wać sw ą postaw ę w  kw estiach społecznych i politycznych. Część kleryków  
i młodych księży w yjeżdżała na stud ia  do tak ich  ośrodków  uniw ersyteckich, 
jak  Innsbruck , Monachium, P ary ż11. Po powrocie do k ra ju  osoby te  przeno­
siły na  rodzimy g ru n t zaobserw ow ane idee odnowy Kościoła, między innymi 
za pom ocą licznych w la tach  sześćdziesiątych przekładów  zagranicznych 
dzieł n a  język k asty lijsk i12.
Przeprow adzone w  1970 r. badania statystyczne w ykazały zaznaczające 
się w śród osób duchownych różnice poglądów w  tak ich  kw estiach, jak: s to ­
sunk i państw o -  Kościół, ro la  duchownych i św ieckich we wspólnocie 
wierzących, w spółczesny model kap łana  i kapłaństw a. Różnice te  do pewnego 
stopnia odpowiadały s tru k tu rze  wiekowej duchow ieństw a. K apłani tworzyli 
w  tym  czasie dwie liczne grupy: jedną stanow iły osoby powyżej sześćdzie­
siątego roku  życia, d rugą -  poniżej czterdziestego, a  niew ielka liczba księży 
m ieściła się pośrodku podanych przedziałów  w iekow ych13. Generalizując: 
duża część starszych  księży, żyjących dłuższy czas w  w arunkach  państw a wy­
znaniowego i w ykształconych n a  teologii przedsoborowej, sk łonna była bronić 
dotychczasowego m odelu Kościoła w Hiszpanii. Stanow isko przeciw ne zajęła 
znaczna liczba młodych duchownych, zafascynowanych ideam i Soboru.
10 J.L. Or t e g a : La Iglesia española desde 1939 hasta 1976. En: Historia de la Iglesia en 
España. Dir. R. Ga r c í a  Vil l o s l a d a . T. 5: La Iglesia en la España contemporánea. Madrid 1979, 
s. 690.
11 0. Go n z á l e z  d e  Ca r d e d a l : España por pensar. Salamanca 1985, s. 163.
12 W 1950 r. autorami 75% publikacji książkowych byli Hiszpanie, a w 1965 r. stanowili 
oni już tylko 52%. Wielość przekładów zagranicznych prac z dziedziny dogmatyki w tym sa­
mym roku wzrosła aż do 83%. S.G. Pa y n e : El catolicismo español. Barcelona 2006, s. 260.
13 Wspomniana struktura wiekowa duchowieństwa była wynikiem strat osobowych, jakie 
poniósł Kościół katolicki w czasie wojny domowej, oraz zmieniającej się liczby powołań 
w różnych okresach. G. He r m e t : Los católicos en la España franquista. Madrid 1985, s. 31 
i nast.
A naliza procesu  transform acji w śród duchow ieństw a wym aga tak że  k ró t­
kiego om ówienia kw estii pow ołań14. Od 1964 r., w  k tórym  wyświęcono 800 
księży (najwięcej w  drugiej połowie XX w. w  H iszpanii), liczba nowych 
kapłanów  zaczęła spadać15. W porów naniu z okresem  powojennym 16 przy­
czyn kryzysu powołań było jednak  więcej, a  sam  proces zm niejszania się 
liczby duchownych przebiegał dwutorowo. Oprócz b rak u  nowych kapłanów  
zaobserwow ano tak że  zjawisko porzucania s tan u  duchownego przez osoby 
już wyśw ięcone17. Szukając przyczyn takiego s tan u  rzeczy, n iek tórzy  upa­
tru ją  ich w  kryzysie postkonsyliarnym , obejmującym swym zasięgiem  wiele 
państw  europejskich, k tórem u towarzyszyło między innym i zm niejszanie się 
liczby kapłanów. Dane statystyczne w skazu ją jednak, że h iszpańsk i kryzys 
cechował się w iększym  natężeniem  niż w  w iększości krajów  tradycyjnie ka- 
to lick ich18.
Isto tne  przem iany zachodziły tak że  w śród katolików  świeckich. W la tach  
sześćdziesiątych działacze Robotniczego B ractw a Akcji Katolickiej (H erm an­
dad O brera de Acción Catolica) i Chrześcijańskiej Młodzieży Robotniczej (Ju­
ventud Obrera C ristiana) naw iązali na tyle śc isłą  w spółpracę z lewicowymi 
ugrupow aniam i robotniczym i19, że hierarchow ie Kościoła katolickiego uznali 
za niem ożliwą obronę w spom nianych stow arzyszeń przed frankistow skim  
rządem . Duża część hierarchów  sprzeciw iała się tak że  dążeniom  działaczy
14 Spadek powołań i liczne odejścia ze stanu duchownego spowodowały między innymi 
wzrost znaczenia roli świeckich w życiu Kościoła hiszpańskiego.
15 J. An d r é s -Ga l l e g o , A.M. Pa z o s : La Iglesia en la España contemporánea, 1800-1936. 
T. 2. Madrid 1999, s. 162.
16 Brak duchownych w okresie powojennym spowodowany był przede wszystkim strata­
mi, jakie poniósł Kościół katolicki w czasie prześladowań w okresie II Republiki oraz wojny 
domowej. Wyraźny wzrost liczby powołań zakonnych w trzydziestoleciu powojennym pozwolił 
jednak zakonom odrodzić się po tragedii wojny domowej. Powrót do stanu liczebnego z okre­
su przedrepublikańskiego, pomimo przezwyciężenia kryzysu powołań w latach pięćdzie­
siątych XX w., nie udał się natomiast duchowieństwu diecezjalnemu. J.M. Vá z q u e z : Los 
religiosos españoles hoy: estudio sociológico. Madrid 1973, s. 41.
17 J. An d r é s -Ga l l e g o , A.M. Pa z o s : La Iglesia en la España contemporánea, 1800-1936. 
T. 2..., s. 162.
18 Spadek powołań w Hiszpanii był prawie dwukrotnie większy od średniej światowej, 
a w latach najsilniejszego kryzysu (1962-1971) w niektórych diecezjach sięgał 80% dotych­
czasowego stanu. Niektóre seminaria na pewien czas zamknięto. Dotyczyło to nawet tych naj­
większych, jak seminarium w Pampelunie, które w roku akademickim 1964/1965 liczyło 940 
alumnów, a pięć lat później (1969/1970) zostało czasowo zamknięte. W tym samym roku, po 
raz pierwszy w historii diecezji nawaryjskiej, nie wyświęcono ani jednego kapłana. W roku 
akademickim 1970/1971 czasowo zamknięto także seminarium w Santiago de Compostella. 
W 1975 r. w 13 diecezjach nie wyświęcono żadnego kapłana. Mimo tak gwałtownego spadku, 
liczby wskazywały, że stan liczebny hiszpańskiego Kościoła pozostaje nadal wyższy niż 
w sąsiedniej Francji, w której w tym samym roku nie wyświęcono nikogo aż w 1/3 wszyst­
kich diecezji. Ibidem, s. 162-166.
19 Zob. D. Ál v a r e z  Es p i n o s a : Cristianos y Marxistas contra Franco. Cádiz 2003.
Akcji Katolickiej do poszerzenia zak resu  autonom ii działania te jże20. Do­
strzegając autonom iczne dążenia Akcji oraz afiliowanych przy niej stow arzy­
szeń, w  la tach  1 9 6 7 -1 9 6 8  usiłow ano przeprow adzić jej reorganizację s tru k ­
tu ra ln ą  i zwiększyć dyscyplinę jej członków. D ziałania te  doprowadziły 
jednak  do opuszczenia szeregów  organizacji przez w ielu członków, a  tym  sa ­
mym do osłabienia wpływów Akcji w  społeczeństw ie21.
Szczególną rolę w  obronie praw  człow ieka w  okresie transform acji ode­
grały m edia katolickie, jedyne niepaństwow e, cieszące się ograniczoną swo­
bodą w yrażania opinii. Przykładem  może być czasopismo „Cuadernos p ara  el 
Diálogo", założone w  1963 r., skupiające w okół siebie wybitne osobistości 
ówczesnej opozycji. Jego założyciel Joaquín Ruíz-Giménez należał z początku 
do zw olenników narodowego katolicyzm u, ale z biegiem  czasu przeszedł na  
stronę przeciw ników  reżimu.
Transform acja postaw  części młodego pokolenia w  Kościele w płynęła na  
zm ianę jego postrzegania w  kręgach  opozycji i spraw iła, że w  przełomowym 
1975 r. duża część k lasy  politycznej opowiadającej się za dem okracją m iała 
katolickie korzenie22. Znany h isto ry k  h iszpańsk i Javier Tusell pisze: „[...] bio­
rąc pod uwagę ogromny wpływ Kościoła katolickiego, jak i m iał on w  la tach  
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych n a  społeczeństwo, n ik t inny nie byłby 
w  stan ie  wypełnić tej roli, ja k ą  odegrał on w  tam tym  czasie w  polityce, 
działając z pozycji do pewnego stopnia niezależnych"23.
1 .3 . W sp ó ln e  z g ro m a d z e n ie  b is k u p ó w  i k s ię ż y
W celu um ożliw ienia debaty  nad sposobam i w prow adzenia w  życie p o s ta ­
nowień soborowych Konferencja E piskopatu  postanow iła zwołać wspólne 
zgrom adzenie biskupów  i księży. Drugim  powodem zw ołania zgrom adzenia 
było dążenie do przezwyciężenia kryzysu  tożsam ości kapłańskiej i w ew nętrz­
nych podziałów w śród duchow ieństw a24.
20 Konflikt między hierarchią Kościoła katolickiego a częścią Akcji Katolickiej mocno 
uwidocznił się w 1967 r., kiedy kongres narodowy Akcji winien był wybrać delegatów na 
światowy kongres Akcji Katolickiej. Próba narzucenia przez hierarchów reprezentacji, w któ­
rej składzie nie znalazł się ani jeden przedstawiciel Robotniczego Bractwa Akcji Katolickiej 
i Chrześcijańskiej Młodzieży Robotniczej, spowodowała utworzenie przez świeckich członków 
Acción Católica kontrdelegacji. S.G. Pa y n e : El catolicismo español..., s. 264.
21 W 1972 r. Akcja Katolicka oraz afiliowane przy niej stowarzyszenia liczyły około 100 
tys. członków, a jeszcze 10 lat wcześniej liczba ta przekraczała pół miliona. Ibidem, s. 264.
22 V. Pé r e z -Dí a z : Powrót społeczeństwa obywatelskiego w Hiszpanii. Przekł. D. La c h o w s k a . 
Kraków 1996, s. 183.
23 J.L. Ma r t í n , C. Ma r t ín e z  Sh a w , J. Tu s e l l : Historia de España. Madrid 1998, s. 743 i 745.
24 W.J. Ca l l a h a n : La Iglesia católica en España (1875-2002). Barcelona 2002, s. 410-411.
Jako przygotowanie do tego spo tkan ia Konferencja zleciła w  1967 r. p rze­
prow adzenie badań opinii duchow ieństw a hiszpańskiego na tem aty, k tóre 
później miały się stać  przedm iotem  debaty zgrom adzenia25. 61% ankietow a­
nych wyraziło niezadowolenie z postaw y Kościoła w  kw estiach socjalnych 
i politycznych26. K apłani w  w iększości opowiadali się -  używając sfor­
m ułowania zaczerpniętego z przeprowadzonej ank ie ty  -  za odejściem od 
„widocznych znaków  przesadnego, niebezpiecznego i wprowadzającego 
w  błąd przym ierza” między Kościołem i państw em 27. Różnili się jednak  co do 
sposobu, w  jak i należałoby tego dokonać. Duża część, szczególnie starszych, 
opowiadała się za modelem kapłana, k tó ry  w  swym działaniu koncentruje 
się przede w szystkim  na tym, co religijne, mniej zaś na  tym, co zw iązane ze 
społeczno-polityczną płaszczyzną życia. D rugą grupę stanow ili zwolennicy 
modelu kap łana skupionego nie tylko na  tym, co duchowe, ale tak że  blisk ie­
go codziennych problem ów związanych z pracą, rodziną, ze spraw iedliw ością 
społeczną. W yniki ank ie ty  -  p iszą  autorzy dzieła L a  Ig lesia  en la E spaña  
contem poránea  -  potw ierdzały wyraźnie, że duchow ieństwo podzieliło się, 
przyjm ując jed n ą  z dwu odm iennych postaw 28.
W zgrom adzeniu wspólnym  biskupów  i księży, odbywającym się od 13 do 
18 w rześn ia 1971 r. w  sem inarium  w  M adrycie, wzięło udział 266 deputow a­
nych, w  tym  171 kapłanów  reprezentujących 64  h iszpańskie diecezje. W szy­
scy oni m ieli prawo zabierania głosu w  dyskusji oraz głosow ania29.
25 W badaniach ankietowych, przeprowadzonych na przełomie 1969 i 1970 r., wzięło 
udział 15 156 kapłanów. Ibidem, s. 410.
26 Wśród młodego pokolenia liczba niezadowolonych księży sięgała 85%. Ibidem.
27 Duża część duchownych opowiadała się także za rezygnacją biskupów ze stanowisk, 
jakie zajmowali oni w strukturach państwowych, oraz przeciwko manifestacyjnej obecności 
przedstawicieli władz państwowych w uroczystościach religijnych. 32% ankietowanych uwa­
żało za szkodliwe dla pełnionej przez Kościół misji religijnej powiązania między państwem 
i Kościołem. 19,5% oceniało relacje pomiędzy państwem i Kościołem jako pozytywne, a 13,7% 
-  jako złe, ale trudne do uniknięcia. Zob.: Iglesia — mundo a la luz de los datos de la encuesta. 
En: Asamblea Conjunta obispos-sacerdotes: historia de la Asamblea, discursos, texto íntegro de to­
das las ponencias, proposiciones, conclusiones, apéndices. Madrid 1971, s. 73-74, 107-113.
28 Druga z wymienionych postaw, której zwolennikami było w ówczesnym okresie wielu 
profesorów seminariów duchownych, teologów, współpracowników czasopism katolickich, zy­
skiwała sobie z czasem coraz więcej zwolenników. Postawę taką podzielała także większość 
seminarzystów przygotowujących się do kapłaństwa. Ankieta przeprowadzona w roku akade­
mickim 1968/1969 wśród alumnów 46 seminariów duchownych ujawniła postawy dużo bar­
dziej radykalne niż wśród osób już wyświęconych. Prawie 70% było zwolennikami kapłana, 
który „pracując zawodowo, będąc celibatariuszem lub żonatym, poświęcałby kilka godzin 
dziennie na posługę duszpasterską”. 83% utrzymywało, że seminarzysta powinien także stu­
diować na jakimś wydziale cywilnym lub mieć wyuczony inny zawód. Zaledwie 11% uważało, 
że ksiądz powinien poświęcić się wyłącznie posłudze kapłańskiej. J. An d r é s -Ga l l e g o , A.M. 
Pa z o s : La Iglesia en la España contemporánea, 1800—1936. T. 2..., s. 168-169.
29 Ponadto w obradach uczestniczyło 117 zaproszonych gości, w tym 26 osób świeckich. 
W.J. Ca l l a h a n : La Iglesia católica..., 410-411.
W przem ów ieniu inauguracyjnym  kard . Tarancón podkreślił, że uczestn i­
cy kilkudniow ej debaty pow inni skoncentrow ać się przede w szystkim  na no­
wych możliwościach prow adzenia posługi pastoralnej w  zm ieniających się 
okolicznościach społeczno-ekonom icznych30. W to k u  dyskusji zebrani nie po­
m inęli w spom nianych przez kardynała tem atów. Dużą część debaty  pośw ięci­
li jednak  zagadnieniom  zakorzenionym  w  przeszłości, koncentrując się 
przede w szystkim  n a  sto sunkach  państw o -  Kościół, a  następnie podejmując 
problem  tożsam ości kapłańskiej i samego Kościoła w  Hiszpanii.
Najdłużej dyskutow ano nad projektem  te k s tu  zatytułow anego K ośció ł 
i św ia t w  d zis ie jsze j H iszp a n ii (Iglesia y  m undo  en la E sp a ñ a  de hoy). 15 w rze­
śn ia  w  głosowaniu nad wspom nianym  dokum entem  w iększość zaw artych 
w  nim  propozycji uzyskała wym agane w  regulam inie zgrom adzenia 2 /3  
głosów. Zaaprobowano postu la ty  w prow adzenia w  życie nauk i Soboru W aty­
kańskiego II oraz opartej na  nowych zasadach w spółpracy między państw em  
i Kościołem, z zachowaniem  niezależności obu stron. Potępiono zagw aranto­
wane w  konkordacie z 1953 r. prawo patronatu , umożliwiające głowie pań ­
stw a wybór b iskupa diecezjalnego spośród kandydatów  przedstaw ionych 
przez papieża. W m iejsce obowiązującego konkordatu  zaproponowano podpi­
sanie nowych um ów parcjalnych między H iszpanią i S tolicą A postolską, 
opartych na  wzajemnym uznaniu  niezależności Kościoła i państw a31.
Propozycje przedstaw ione przez zgrom adzenie obrazowały zm iany postaw  
dużej części przedstaw icieli Kościoła hiszpańskiego w w ielu isto tnych dla 
społeczeństw a kw estiach. Były św iadectwem  opowiedzenia się licznej grupy 
duchownych po stron ie sił dem okratycznych.
Problem em  pozostał sposób wprow adzenia proponowanych postulatów  
w  życie. Sam  kard . Tarancón w  swym w ystąpieniu  n a  zakończenie debat za­
uważył, że zgrom adzenie nie było w ładne tego uczynić. Zapewnił jednocze­
śnie, że Konferencja E piskopatu  przestudiuje z uw agą propozycje, jak ie  wy­
sunęło zgromadzenie. Najistotniejszym  -  podkreślił -  był jednak  fak t 
masowego poparcia duchow ieństw a dla reform  soborowych32.
30 Discurso inaugural pronunciado por el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Vicente Enrique y Ta­
rancón, presidente de la Conferencia Episcopal. En: Asamblea Conjunta obispos-sacerdotes..., s. 1-9.
31 Ponencia primera: conclusiones. En: Asamblea Conjunta obispos-sacerdotes..., s. 163-176.
32 Discurso pronunciado por el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Vicente Enrique y Tarancón, 
presidente de la Conferencia Episcopal. En: Asamblea Conjunta obispos-sacerdotes..., s. 633-634.
Na szesnastym posiedzeniu plenarnym konferencji, w dniach od 6 do 11 marca 1972 r., 
biskupi zadeklarowali pragnienie wdrożenia w życie postulatów zgromadzenia wspólnego, 
dzieląc je między poszczególne komisje biskupie w celu przeanalizowania. Comunicado sobre 
las conclusiones de la Asamblea Conjunta de obispos y sacerdotes, de 11 de marzo de 1972. En: 
Documentos de la Conferencia Episcopal..., s. 214-215.
Część biskupów domagała się, aby przed wprowadzeniem postulatów w życie dokonać 
wcześniejszej rewizji niektórych tekstów, zarzucając, że pewne fragmenty są nieprecyzyjne 
i zawierają błędy doktrynalne. J.J. Ru Íz  Ri c o : El papel político de la Iglesia..., s. 222.
Propozycje zaw arte  w  przegłosow anych tek s tac h  zgromadzenia, mimo 
wyraźnego poparcia w iększości duchowieństw a, ostro krytykow ali kanonicy 
ka ted ra ln i M adrytu, g rupa księży skupionych w  K apłańskim  Bractw ie Du­
chownych (la H erm andad Sacerdotal del Clero) oraz oficjalna p ra sa  pro- 
rządowa. Na sk u tek  działań zm ierzających do zdyskredytow ania wyników 
prac zgrom adzenia kard. Tarancón zaczął rozważać możliwość dymisji ze 
stanow iska przewodniczącego Konferencji Episkopatu  Hiszpanii. W tej 
niełatwej sytuacji udał się do W atykanu, gdzie uzyskał poparcie papieża 
Paw ła VI i sek re ta rza  s tan u  kard . Villot, dowodząc tym  samym zaufania S to­
licy A postolskiej, jak im  w  dalszym  ciągu cieszyła się Konferencja biskupów  
hiszpańskich  na  czele ze swym przew odniczącym 33.
1 .4 . D z ia ła ln o ść  o p o zy c y jn a
Od początku  la t sześćdziesiątych XX w., ośm ielone nauczaniem  soboro­
wym, coraz liczniejsze grupy kapłanów  w łączały się do działalności opozy­
cyjnej. Nie bez znaczenia pozostaje tak że  fakt, że księża rozpoczynający 
w  la tach  sześćdziesiątych pracę w śród w iernych należeli do pokolenia niepa- 
m iętającego już wojny domowej. N ieobciążeni tragicznym i doświadczeniami, 
związanymi z prześladow aniem  Kościoła, inaczej patrzyli na  uk ład  polityczny 
m ający swe źródło w  w ydarzeniach z przeszłości.
Niemały wpływ na postaw y zarówno osób duchownych, zakonnych, jak  
i św ieckich katolików  w yw arła kw estia  nacjonalizm u katalońskiego i bask ij­
skiego. N iektóre k lasz to ry  bask ijsk ie i kata lońsk ie  stały  się oparciem  dla 
rozwijających się ugrupow ań, k tó re podjęły w alkę o zm ianę panującego 
w  H iszpanii system u politycznego. W 1960 r. 339 bask ijsk ich  duchownych 
podpisało pismo kry tykujące b rak  swobód obyw atelskich i politykę rządu 
wobec m niejszości narodowych. Podpisani protestow ali tak że  przeciwko 
ścisłem u aliansow i Kościoła z w ładzam i H iszpanii frankistow skiej. Mimo że 
b iskup i K raju B asków  odrzucili list, w ywarł on duży wpływ na postaw ę du­
chow ieństw a w  trzech  prow incjach baskijskich . Od 1961 r. franciszkańsk i 
k laszto r w  Aránzazu, a  później tak że  inne k laszto ry  i n iek tórzy  księża 
udzielali pomocy osobom związanym z opozycją polityczną34.
Głównym ośrodkiem  dysydenckim  kata lońsk ich  duchownych był k laszto r 
M ontserrat. W m aju 1966 r. barcelońscy kapucyni udostępnili go działaczom 
akadem ickim , chcącym założyć studenck i zw iązek opozycyjny. W odpowiedzi 
na  w kroczenie policji na  te ren  k lasz to ru  i jej postępow anie względem  s tu ­
dentów  około 100 duchownych przeszło ulicam i Barcelony35. Kolejną m anife­
33 W.J. Ca l l a h a n : La Iglesia católica..., s. 412 i 621, przypisy 24 i 25.
34 S.G. Pa y n e : El catolicismo español..., s. 261-261.
35 Marsz protestacyjny, rozpędzony przez policję, przeszedł do historii pod nazwą capuchinada.
stację duchownych K atalonia przeżyła jeszcze w  tym  samym roku. 0  ile jed ­
n ak  w  pierw szym  wypadku był to  p ro te s t w  obronie praw  człowieka, o tyle 
drugi spowodowany został próbam i m ianow ania przez w ładze cywilne n a  s ta ­
nowisko arcybiskupa Barcelony niepochodzącego z K atalonii M arcela Gonzá- 
leza M artina36. Dem onstracje uliczne księży n a  stałe  w pisały się w  specyfikę 
hiszpańskiej opozycji37.
Początkowo pro testy  duchow ieństw a miały w w iększości wypadków cha­
ra k te r  ruchów  oddolnych. Negatywne nastaw ienie biskupów  do politycznego 
zaangażow ania księży po stron ie opozycji z biegiem  czasu ulegało jednak  
modyfikacji. W la tach  siedem dziesiątych XX stu lecia część księży i biskupów  
otw arcie w yrażała swój sprzeciw  wobec naru szan ia  swobód obywatelskich. 
Ta postaw a hiszpańskiego Kościoła katolickiego z jednej strony przysporzyła 
m u przychylnych opinii w kręgach  opozycji, a  z drugiej przyczyniła się do po­
w stan ia  nieznanego dotąd w H iszpanii prawicowego antyklerykalizm u38. 
Utworzenie w  Zamorze w  1969 r. specjalnego w ięzienia dla osób duchownych 
pokazywało, jak  daleko rozeszły się drogi reżim u i Kościoła katolickiego39. 
W 1973 r. doszło do bun tu  duchownych uwięzionych we wspom nianym  w ię­
zieniu oraz do m anifestacji so lidarności księży z uwięzionym i40.
36 We wspomnianej manifestacji pod hasłem „Chcemy biskupów katalońskich” uczestni­
czyło ponad 200 księży. Nowy arcybiskup wprowadził wiele reform administracyjnych i pasto­
ralnych, zgodnych z duchem Soboru Watykańskiego II. Przeciwna mu mniejszość duchownych 
kontynuowała jednak protesty, doprowadzając ostatecznie do mianowania go w 1969 r. arcybi­
skupem Toledo. V. Cá r c e l  Or t í: Pablo VI y España: fidelidad, renovación y crisis, 1963-1978. 
Madrid 1990, s. 159-160.
37 W 1967 r. 80 księży przeszło ulicami Bilbao, chcąc w ten sposób przypomnieć postula­
ty listu otwartego z 1960 r. W 1969 r., po wydaniu wyroków skazujących na trzech duchow­
nych oskarżonych o organizowanie capuchinady, 100 innych przeprowadziło strajk głodowy 
w Bilbao i Barcelonie. W 1968 r. 60 księży okupowało seminarium w Derio. W wydanej de­
klaracji nawoływali do przywrócenia wolności obywatelskich oraz poszanowania języka i kul­
tury baskijskiej. Protest ten poparła większość duchowieństwa diecezji, kierując do Stolicy 
Apostolskiej list z prośbą o interwencję papieską. F. La n n o n : Privilege, Persecution and 
Prophecy: The Catholic Church in Spain, 1875-1975. Oxford 1987, s. 113.
38 Zbrojne ramię prawicowego antyklerykalizmu, Guerilleros del Cristo Rey, dopuszczało 
się niejednokrotnie pobicia opozycyjnych księży i nawoływania na zgromadzeniach przeciwko 
biskupom popierającym demokratyczne przemiany. S.G. Pa y n e : El catolicismo español..., 
s. 272, 283. Oprócz wspomnianych guerilleros aktów pobicia opozycyjnych księży i podburza­
nia katolików przeciwko biskupom popierającym demokratyczne przemiany dopuszczały się 
także faszyzujące Comandos Antimarxistas. E. Yl l á n  Ca l d e r ó n : El franquismo (1939-1975). 
Madrid 2006, s. 117.
39 Jak bardzo rozeszły się drogi reżimu i części Kościoła katolickiego, wskazuje między in­
nymi to, że wielu księży łączyło się z liberalnymi środowiskami katolickimi, pozostającymi 
w opozycji do panującego w kraju reżimu. W 1973 r. część księży i świeckich utworzyła ugrupo­
wanie pod nazwą Chrześcijanie za Socjalizmem (Cristianos por el Socialismo). S.G. Pa y n e : El 
catolicismo español..., s. 273.
40 Ibidem.
W 1970 r., w  atm osferze narastającego konflik tu  wokół autonom ii bask ij­
skiej, przed sądem  w śród oskarżonych o w spółdziałanie z organizacją Eu- 
skad i Ta A sk atasu n a  (ETA) postaw ionych zostało k ilku  księży. W tej sy tua­
cji w  listopadzie tegoż roku  b iskup  San S ebastian  Jacinto Argaya oraz 
b iskup  Bilbao José M aría C irarda zwrócili się z p rośbą o przeprow adzenie 
procesu  w  sposób jaw ny i przed sądem  powszechnym. B iskupi zebrani na 
trzynastej Konferencji P lenarnej E piskopatu  H iszpanii 1 g rudn ia  1970 r. wy­
dali kom unikaty, w  k tórych  solidaryzow ali się z biskupam i San Sebastian  
i Bilbao41. W 1974 r. w  areszcie domowym zatrzym ano bp. Bilbao A ntonia 
Añoverosa z powodu tre śc i kazań, w  k tó rych  staw ał w  obronie autonom ii 
k u ltu ry  baskijskiej.
N arastający spór między w ładzam i państw a a  coraz liczniejszym  skrzy­
dłem Kościoła opowiadającym się po stronie dem okratycznych reform  wyci­
szył się w  ostatn ich  m iesiącach życia gen. F ranco42. W raz z um ierającym  
przywódcą odchodził w  przeszłość zbudowany przezeń system  autorytarny. 
P rzyszłość państw a oraz istniejącego w  nim  Kościoła katolickiego i innych, 
m niejszościowych w spólnot wyznaniowych była dla w szystk ich  w ielką n ie­
wiadomą.
2. Zmiana uregulowań prawnych, 
dotyczących wolności religijnej 
w tekstach ustaw zasadniczych, pod wpływem nauki 
Soboru Watykańskiego II
Obrady Soboru W atykańskiego II obserw ow ano w  H iszpanii ze zrozu­
miałym zainteresow aniem . W państw ie wyznaniowym, k tó re w  tek s tach  
u s taw  zasadniczych zobowiązywało się do kształtow ania w łasnego ustaw o­
daw stw a w  zgodzie z dok tryną Kościoła katolickiego, nauczanie soborowe 
dokonujące się w  atm osferze odnowy Kościoła budziło żywą reakcję całego 
społeczeństw a43.
41 J.L. Or t e g a : La Iglesia española..., s. 696.
42 S.G. Pa y n e : El catolicismo español..., s. 274.
43 Nauka Soboru Watykańskiego II w kwestii wolności religijnej nie stanowi bezpośred­
niego przedmiotu analizy niniejszej monografii. Zamieszczenie w niej krótkiego omówienia 
nauczania soborowego ma na celu jedynie przybliżenie czytelnikowi zarysu doktryny, która -  
zgodnie z zapisem ustawowym -  miała stanowić inspirację ustawodawstwa państwowego.
2.1 . N a u k a  S o b o ru  W a ty k a ń s k ie g o  I I  o w o ln o śc i re lig ijn e j
Ze szczególnym zainteresow aniem  w H iszpanii przyjm owano dokum enty, 
w  k tórych  Ojcowie Soboru poruszali zagadnienia dotyczące relacji państw o 
-  Kościół, a  tak że  sto sunku  Kościoła katolickiego do niekato lick ich  w spól­
not religijnych oraz osób niew ierzących44.
W konstytucji duszpastersk iej o Kościele w  świecie w spółczesnym  Gau- 
d ium  e t  spes  podkreślano potrzebę zachow ania autonom ii w spólnoty politycz­
nej i Kościoła, przy jednoczesnej ich w spółpracy dla dobra osoby ludzkiej. 
W num erze 76 konstytucji stw ierdza się: „Kościół, k tó ry  z racji swego zada­
n ia i kom petencji w  żaden sposób nie u tożsam ia się ze w spólnotą polityczną 
an i nie w iąże się z żadnym  system em  politycznym, je s t zarazem  znakiem  
i zabezpieczeniem  transcendentnego ch a rak te ru  osoby ludzkiej. W spólnota 
polityczna i Kościół s ą  w  swych dziedzinach od siebie niezależne i au tono­
miczne. Obydwie jednak  wspólnoty, choć z różnego ty tułu , służą powołaniu 
jednostkow em u i społecznem u tych  sam ych ludzi”45. W tym  samym num erze 
konstytucji zaakcentow ano tak że  szacunek  i poparcie Kościoła katolickiego 
dla wolności politycznej, z której korzysta  się w  duchu odpowiedzialności46.
Największy wpływ na zm ianę polityki państw a hiszpańskiego w  kw estii 
wolności religijnej w yw arła deklaracja soborowa D ig n ita tis  hum anae. W tra k ­
44 W  k o n s t y t u c j i  d o g m a t y c z n e j  o  K o ś c i e l e  Lumen gentium O jc o w ie  S o b o r o w i  u z n a w a l i  p r a ­
w o  „ s p o ł e c z n o ś c i  z i e m s k i e j ” d o  „ r z ą d z e n i a  s i ę  w ł a ś c i w y m i  s o b i e  z a s a d a m i ” , o d r z u c a j ą c  j e d n o ­
c z e ś n i e  „ d o k t r y n ę ,  k t ó r a  u s i ł u j e  z b u d o w a ć  s p o ł e c z e ń s t w o ,  n i e  l i c z ą c  s i ę  w c a l e  z  r e l i g i ą ,  
a  w o l n o ś ć  r e l i g i j n ą  o b y w a t e l i  z w a l c z a  i  n i s z c z y ” . Lumen gentium, n r  3 6 .  S p o ś r ó d  d o k u m e n t ó w  
S o b o r u  W a t y k a ń s k i e g o  I I  w  n i n i e j s z y m  r o z d z i a l e  c y t o w a n e  s ą :  Lumen gentium. A A S  1 9 6 5 ,  5 7 ,  
s .  5 - 6 7 ;  Gaudium et spes. A A S  1 9 6 6 ,  5 8 ,  s .  1 0 2 5 - 1 1 1 5 ; D i g n i t a t i s  humanae. A A S  1 9 6 6 ,  5 8 ,  
s .  9 2 9 - 9 4 6 .  P o l s k i e  t ł u m a c z e n i e  d o k u m e n t ó w  s o b o r o w y c h  c y t o w a n e  z a :  Sobór Watykański II: 
konstytucje, dekrety, deklaracje. R e d .  S . J a w o r s k i ,  L . K r a w c z y k .  P o z n a ń  1 9 8 6 .
45 Z e  w z g l ę d u  n a  h i s z p a ń s k i  k o n t e k s t  h i s t o r y c z n y  i  p o l i t y c z n y  n a  u w a g ę  z a s ł u g u j ą  t a k ż e  
d w a  i n n e  f r a g m e n t y  p r z y t o c z o n e j  k o n s t y t u c j i  d u s z p a s t e r s k i e j :  „ J e s t  s p r a w ą  d o n i o s ł ą ,  ż e b y  [...]  
d o c e n i o n o  w ł a ś c i w y  s t o s u n e k  m i ę d z y  w s p ó l n o t ą  p o l i t y c z n ą  a  K o ś c i o ł e m  i  b y  j a s n o  o d r ó ż n i a n o  
t o ,  c o  c z y n i ą  w i e r n i  -  c z y  p o s z c z e g ó l n i ,  c z y  t e ż  s t o w a r z y s z e n i  -  w e  w ł a s n y m  i m i e n i u ,  j a k o  
o b y w a t e l e  k i e r u j ą c y  s i ę  g ł o s e m  s u m i e n i a  c h r z e ś c i j a ń s k i e g o ,  o d  t e g o ,  c o  c z y n i ą  w r a z  z e  s w y m i  
p a s t e r z a m i  w  i m i e n i u  K o ś c i o ł a ” . K D K  n r  7 6 .  W  i n n y m  m i e j s c u  t e g o  s a m e g o  n u m e r u  k o n s t y t u ­
c j i  p o d k r e ś l o n o ,  ż e  K o ś c i ó ł  n i e  p o k ł a d a  „ s w o i c h  n a d z i e i  w  p r z y w i l e j a c h  o f i a r o w a n y c h  m u  
p r z e z  w ł a d z ę  p a ń s t w o w ą ; c o  w i ę c e j ,  w y r z e k n i e  s i ę  k o r z y s t a n i a  z  p e w n y c h  p r a w  l e g a l n i e  n a b y ­
t y c h ,  s k o r o  s i ę  o k a ż e ,  ż e  k o r z y s t a n i e  z  n i c h  p o d w a ż a  s z c z e r o ś ć  j e g o  ś w i a d e c t w a  a l b o  ż e  n o w e  
w a r u n k i  ż y c i a  d o m a g a j ą  s i ę  i n n e g o  u k ł a d u  s t o s u n k ó w .  K o ś c ió ł  w i n i e n  m i e ć  j e d n a k  z a w s z e  
i  w s z ę d z i e  p r a w d z i w ą  s w o b o d ę  w  g ł o s z e n i u  w i a r y ,  w  u c z e n i u  s w o je j  n a u k i  s p o ł e c z n e j ,  w  w y ­
k o n y w a n i u  b e z  s k r ę p o w a n i a  w ś r ó d  l u d z i  s w e g o  z a d a n i a ,  a  t a k ż e  w  w y d a w a n i u  o c e n y  m o r a l n e j  
n a w e t  w  k w e s t i a c h  d o t y c z ą c y c h  s p r a w  p o l i t y c z n y c h ,  k i e d y  d o m a g a j ą  s i ę  t e g o  p o d s t a w o w e  
p r a w a  o s o b y  lu b  z b a w i e n i e  d u s z ” . K D K , n r  7 6 .
46 „ K o ś c ió ł ,  g ł o s z ą c  p r a w d ę  e w a n g e l i c z n ą  i  r o z j a ś n i a j ą c  ś w i a t ł e m  s w e j  n a u k i  i  ś w i a d e c ­
t w e m  o k a z y w a n y m  p r z e z  w i e r n y c h  w s z e l k i e  d z i e d z i n y  a k t y w n o ś c i  l u d z k i e j ,  s z a n u j e  r ó w n i e ż  
i  p o p i e r a  p o l i t y c z n ą  w o l n o ś ć  i  o d p o w i e d z i a l n o ś ć  o b y w a t e l i ” . K D K , n r  7 6 .
cie prac redakcyjnych dokum ent ten  w zbudził wiele polemik, także w śród 
uczestników  samego Soboru. Przegłosow any ostatecznie 19 listopada 1965 r., 
w  przeddzień zakończenia obrad, s ta ł się przedm iotem  ogromnego za in tereso­
w ania opinii publicznej na  całym świecie. Dla H iszpanii ukazanie się w spo­
mnianej deklaracji miało znaczenie szczególne.
Kościół -  podkreślano w  deklaracji -  „w ierny praw dzie ewangelicznej, 
idzie śladam i C hrystusa i Apostołów, kiedy uznaje i popiera zasadę wolności 
religijnej, jako harm onizującą z godnością ludzką i objawieniem Bożym. 
W ciągu wieków przechowywał i przekazyw ał potom ności naukę otrzym aną 
od M istrza i Apostołów. Chociaż w  życiu Ludu Bożego, pielgrzymującego 
przez zm ienne koleje ludzkich dziejów, n ieraz wybierano sposób postępow a­
nia nie dość zgodny z duchem  ewangelicznym, a  naw et m u przeciwny, zaw ­
sze jednak  trw a ła  w  Kościele nauka, że nikogo nie wolno przym uszać do 
wiary. Zaczyn ewangeliczny długo ta k  w łaśnie działał w  um ysłach ludzkich 
i w  w ielkim  stopniu  przyczynił się do tego, że z upływem czasu ludzie zaczę­
li szerzej rozum ieć godność osoby i że dojrzało przekonanie, iż w  spraw ach 
religijnych pow inna ona zachować w  społeczeństw ie wolność od wszelkiego 
przym usu ludzkiego”47.
P odstaw  w olności religijnej autorzy  dokum entu upatryw ali w łaśnie 
w  godności osoby ludzkiej, k tó rą  to godność -  stw ierdza te k s t  deklaracji -  
„poznajemy przez objawione słowo Boże i samym rozum em ”48. Ze względu 
na ową godność w szyscy ludzie, „ponieważ są  osobami, czyli isto tam i wypo­
sażonymi w  rozum  i w olną wolę, a  tym  samym w  osob istą  odpowiedzialność, 
nagleni są  w łasną sw ą naturą , a  tak że  obowiązani m oralnie do szukania 
prawdy, przede w szystkim  w  dziedzinie religii”49.
Podm iotam i w olności religijnej w  ujęciu Soboru W atykańskiego II s ą  za­
równo poszczególne osoby, jak  i g rupy osób. W dokum entach soborowych 
mowa je s t o: konkretnym  człow ieku50, rodzinie51 oraz o Kościele i innych
47 DWR, nr 12.
48 Ojcowie Soborowi, pisząc o wolności religijnej, odwołali się do idei chrześcijańskiego 
dualizmu, opartego na ewangelicznej maksymie: oddać cezarowi to, co należy do cezara, 
a Bogu to, co należy do Boga. Podkreślali, że Chrystus „uznawał władzę cywilną i jej upraw­
nienia, nakazując dawać daninę cezarowi, wyraźnie jednak upominał, że należy przestrzegać 
wyższych praw Bożych: «Oddajcie tedy, co jest cesarskie -  cezarowi, a co jest Bożego -  
Bogu« (Mt 22, 21)”. DWR, nr 11.
49 „Obowiązani są też -  czytamy dalej w deklaracji -  trwać przy poznanej prawdzie [...]. 
Tego zaś zobowiązania nie zdołają ludzie wypełnić w sposób zgodny z własną naturą, jeżeli 
nie mogą korzystać zarówno z wolności psychologicznej, jak i wolności od zewnętrznego 
przymusu”. DWR, nr 2.
50 „Obecny Sobór Watykański oświadcza, że osoba ludzka ma prawo do wolności religij­
nej”. DWR, nr 2.
51 „Każdej rodzinie, jako społeczności cieszącej się własnym i pierwotnym prawem, 
przysługuje uprawnienie do swobodnego organizowania życia religijnego w ognisku domowym 
pod kierunkiem rodziców”. DWR, nr 5.
w spólnotach religijnych52. Mówiąc o kolektyw nych podm iotach w spom nianej 
wolności, Sobór w skazuje nie tylko na kato licką w spólnotę eklezjalną, ale 
także n a  inne Kościoły i zw iązki wyznaniowe. Nie czynił tego -  zgodnie 
z k ry terium  praw dy obiektywnej -  w  okresie przedsoborowym, domagając 
się od władz państw ow ych to lerancji dla n iekatolickich  w spólnot religij-
nych53.
Uznając prawo każdego człow ieka do kształtow ania swych relacji do 
Boga w  sposób zgodny z w łasnym  sum ieniem , Sobór w yraził sprzeciw  wobec 
ograniczania wolności we wspom nianym  zakresie zarówno osobom w ie­
rzącym, jak  i tym, k tó re korzystając z przysługującego im praw a, świadomie 
i dobrowolnie wybierały postaw ę niewiary. Kościół boleje -  stw ierdza kon­
sty tucja G audium  e t  sp es  -  „nad dyskrym inacją w ierzących i niewierzących, 
k tó rą  niespraw iedliw ie wprow adzają n iek tórzy  przywódcy państw , nieuzna- 
jący zasadniczych praw  osoby ludzkiej"54.
Każdy człowiek może korzystać z praw a do w olności religijnej w  wym ia­
rze wew nętrznym  i zew nętrznym 55. W drugim  przypadku w spom niane prawo 
obejmuje zarówno wolność uzew nętrzn ian ia w łasnych przekonań w  życiu 
pryw atnym  oraz publicznym, jak  i wolność od przym usu zewnętrznego 
w  działaniu zgodnym z w łasnym  sum ieniem 56.
Stw ierdzając, że prawo do wolności religijnej obejmuje swobodę w yzna­
w ania w iary  na  płaszczyźnie indywidualnej i społecznej, w  deklaracji D ig n ita ­
tis  hum anae  domagano się uznan ia tego praw a na  forum  ustaw odaw stw a 
państwowego za prawo przysługujące poszczególnym  osobom i całym w spól­
52 „Istnieje więc zgodność między wolnością Kościoła i ową wolnością religijną, która 
wszystkim ludziom i wspólnotom musi być przyznana jako prawo oraz usankcjonowana 
w ustroju prawnym”. DWR, nr 13.
53 J. Kr u k o w s k i: Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych. Lublin 2000, s. 97.
54 KDK, nr 21. Deklaracja Dignitatis humanae przestrzegała przed możliwością nadużyć ze 
strony władzy cywilnej, która pod pretekstem obrony obywateli „za pomocą siły lub strachu 
albo innych środków chce narzucić obywatelom wyznawanie albo odrzucenie jakiejkolwiek re­
ligii, albo przeszkodzić komukolwiek we wstąpieniu do wspólnoty religijnej, albo opuszczeniu 
jej. Tym bardziej wykracza się przeciwko woli Bożej oraz świętym prawom osoby i rodziny na­
rodów, kiedy w jakikolwiek sposób używa się siły w celu zniszczenia albo ograniczenia religii 
czy to w całej ludzkości, czy w którymś kraju albo w określonej grupie ludzi”. DWR, nr 6.
55 „Praktykowanie bowiem religii polega z samej jej istoty przede wszystkim na wew­
nętrznych aktach dobrowolnych i swobodnych, przez które człowiek bezpośrednio się usto­
sunkowuje do Boga;aktów tego rodzaju żadna władza czysto ludzka nie może ani nakazywać, 
ani zabraniać. Sama zaś społeczna natura człowieka wymaga, aby człowiek wewnętrzne akty 
religijne ujawniał na zewnątrz, aby łączył się z innymi ludźmi w dziedzinie religii, wyznawał 
swą religię w sposób społeczny”. DWR, nr 3.
56 W numerze 2 deklaracji soborowej o wolności religijnej stwierdza się: „Wszyscy ludzie 
powinni być wolni od przymusu czy to poszczególnych ludzi, czy to zbiorowisk społecznych 
i jakiejkolwiek władzy ludzkiej, tak aby w sprawach religijnych nikogo nie przymuszano do 
działania wbrew jego sumieniu”.
notom  religijnym. P o stu la t ten  zaw arty  został w  sposób pośredni już w  sa ­
mym tytule dokum entu: D eklaracja  o w olności religijnej, o p ra w ie  osoby  
i w spó lno ty  do  w olności spo łecznej i cyw ilnej w  spraw ach relig ijnych. W num e­
rze 2 deklaracji Ojcowie Soborowi p isali zaś: „[...] prawo osoby ludzkiej do 
wolności religijnej powinno być w ta k i sposób uznane w prawnym  u stro ju  
społeczeństw a, aby stanowiło prawo cywilne"57.
D ostrzegając, że „prawo do w olności w  dziedzinie religii realizuje się 
w  społeczności ludzkiej", w  deklaracji soborowej podkreślano, że ko rzysta­
nie z tego praw a powinno „podlegać pewnym określającym  je regułom "58. 
K orzystanie z wolności bowiem łączy się z koniecznością uw zględniania 
praw  innych podmiotów, zarówno w  wym iarze indywidualnym, jak  i w spólno­
towym, a  tak że  pełn ienia w łasnych obowiązków ze w zględu na  dobro wspól- 
ne59. Dlatego -  mówiąc o granicach praw a do wolności religijnej -  w  dekla­
racji podkreślono konieczność zachow ania „podstawowych elem entów  dobra 
wspólnego i wymogów porządku publicznego"60. W ładza państw ow a -  
stw ierdzono -  pow inna tak że  troszczyć się o to, by nigdy „nie była n aru sza­
na z powodów zw iązanych z relig ią równość obywateli w  dziedzinie prawa, 
należąca przecież do wspólnego dobra społeczności, i żeby w śród obywateli 
nie m iała m iejsca dyskrym inacja"61.
W końcu, biorąc pod uwagę specyficzne uw arunkow ania h istoryczne 
i społeczne niek tórych  krajów, Ojcowie Soborowi stwierdzili: „Jeśli zwa­
żywszy na szczególne sytuacje narodów, zostaje przyznana jednej wspólnocie 
religijnej w yjątkow a pozycja cywilna w  prawnym  ustro ju  społeczeństw a, ko­
nieczne jest, aby jednocześnie było uznaw ane i respektow ane prawo w szyst­
k ich obywateli i w spólnot religijnych do wolności w dziedzinie religijnej"62. 
S tw ierdzenie to w  odniesieniu do krajów  uznających katolicyzm  za religię 
państw a lub narodu oznaczało upom nienie się Ojców Soboru o równe praw a 
niekatolików  w kato lick ich  państw ach wyznaniowych.
57 W numerze 6 deklaracja stwierdza: „Strzeżenie i wspieranie nienaruszalnych praw 
człowieka są istotnym obowiązkiem każdej władzy państwowej. Powinna więc władza pań­
stwowa przez sprawiedliwe prawa i inne odpowiednie środki otoczyć skutecznie opieką wol­
ność religijną wszystkich obywateli”.
58 „Ponieważ społeczeństwu cywilnemu przysługuje prawo do bronienia się przeciwko 
nadużyciom, jakie mogłyby się pojawić pod pretekstem korzystania z wolności religijnej, tro­
ska o taką obronę jest szczególnym obowiązkiem władzy cywilnej;musi się to jednak dokony­
wać nie w sposób arbitralny ani nie przez niesprawiedliwe sprzyjanie jednej tylko ze stron”. 
DWR, nr 7.
59 Zob. J. Ma n t e c ó n : La libertad religiosa como derecho humano. En: Tratado de Derecho ec­
lesiástico. [VVAA]. Pamplona 1994, s. 137.
60 DWR, nr 7.
61 DWR, nr 6.
62 DWR, nr 6.
2 .2 . U s ta w a  o rg a n ic z n a  p a ń s tw a
Po w cześniejszych uzgodnieniach ze S tolicą A postolską63, na  posiedzeniu 
Kortezów  w  dniu 22 listopada 1966 r. gen. Franco zapowiedział reformę 
ustaw odaw stw a konstytucyjnego i p rzedstaw ił te k s t L e y  Orgánica d e l E stado , 
ostatniej z siedm iu u staw  zasadniczych. u s ta w a  organiczna stanow ić m iała 
k rok  w  k ie ru n k u  dem okratyzacji n a  m iarę ówczesnych uw arunkow ań w e­
w nątrzpolitycznych64. W wygłoszonym przem ów ieniu caudillo  naw iązał także 
do zmian, jak ie  praw odaw ca zam ierzał wprow adzić w  tek s tac h  obowiązu­
jących już u s taw  zasadniczych65.
Po zapoznaniu się prokurato rów  z tek stem  proponowanej ustawy, w  tra k ­
cie tego samego posiedzenia parlam ent zatw ierdził przedstaw iony m u ak t 
norm atyw ny66. Następnego dnia w  specjalnym  dekrecie opublikowany został 
te k s t ustaw y organicznej, a  w raz z nim  propozycje zm ian w  dotych­
czasowych tek s tac h  rang i konsty tucyjnej67. Po grudniowym  referendum , 
w  k tórym  95,86%  uczestniczących w  nim  poparło propozycje zaw arte  w  te k ­
ście ustaw y organicznej, L e y  Orgánica d e l E s ta d o  w eszła w  życie 10 stycznia 
1967 r.68
63 A. d e  Fu e n m a y o r  Ch a m p i n : La libertad religiosa. Pamplona 1974, s. 154.
64 Oprócz wolności religijnej ustawa -  na miarę ówczesnych uwarunkowań -  poszerzała 
zakres możliwości organizowania się związków zawodowych oraz współdecydowania przez 
Kortezy o losach ustaw. Antonio Torres del Moral pisze, że ustawa organiczna nie tylko 
wpłynęła na zmianę składu i funkcji izby, ale także powierzała Kortezom rzeczywisty 
współudział we władzy ustawodawczej, tj. dzielenia jej z głową państwa. A. To r r e s  d e l  
Mo r a l : Constitucionalismo histórico español. Madrid 1991, s. 233.
65 Tekst przemówienia w: Leyes fundamentales con las modificaciones previstas en el pro­
yecto de Ley orgánica del Estado y mensaje del Jefe del Estado a las Cortes Españolas. Madrid 
1966, s. 7-48.
66 F. Fe r n á n d e z  Se g a d o : Las Constituciones históricas españolas. Madrid 1982, s. 557.
67 Decreto 2930/1966, de 23 de noviembre, por el que se somete a referéndum de la Nación el 
proyecto de Ley Orgánica del Estado. BOE 1966, n.° 281 (de 24 de noviembre), s. 14791-14801. 
Dekret ten zapowiadał poddanie pod referendum narodowe 14 grudnia 1966 r. zawartych w nim 
tekstów.
68 W grudniowym referendum uczestniczyło 85,5% uprawnionych do głosowania. 1,91% 
głosujących było przeciwnych proponowanym zmianom, a 2,23% oddało głosy w sposób 
nieważny. W komentarzach zagranicznych nie dopatrzono się nadużyć. L. Pa l a c i o s  Ba ñ u e l o s : 
España, del liberalismo... , s. 413.
W preambule ustawy organicznej prawodawca stwierdzał, że ustawa stanowiona jest 
w celu „udoskonalenia i ułożenia w jeden harmonijny system instytucji reżimu” oraz „wpro­
wadzenia precyzyjnych modyfikacji w promulgowanych wcześniej ustawach zasadniczych”. 
Modyfikacje te zamieszczone zostały w dołączonych do ustawy dyspozycjach uzupełniających 
(disposiciones adicionales).
2 .2 .1 . K o n fe sy jn o ść  -  w o ln o ść  re lig i jn a
Zmiany regulacji praw nych dokonywane pod wpływem nauk i soborowej 
sprawiły, że dawny dwumian: konfesyjność -  to lerancja religijna m iał zo­
stać  zastąpiony nowym: konfesyjność -  wolność religijna69. Dwumian ten  
stanow ić m iał fundam ent nowego k sz ta łtu  hiszpańskiego system u wyzna­
niowego.
W pream bule ustaw y organicznej praw odaw ca -  mówiąc o konieczności 
zm ian w  ustaw odaw stw ie wyznaniowym -  przytoczył najp ierw  drugą zasadę 
R uchu Narodowego, „zgodnie z k tó rą  doktryna Kościoła w inna stanow ić in ­
spirację [...] ustaw odaw stw a” hiszpańskiego, a  następnie deklarację sobo­
row ą o wolności religijnej, k tó ra  „domaga się [...] wyraźnego uznan ia tego 
praw a i wynikającej z tego m odyfikacji a rt. 6 K arty  praw  H iszpanów ”70. Do­
konując w spom nianej modyfikacji, praw odaw ca nadal uznaw ał katolicyzm  za 
religię państw a i gw arantow ał jej „oficjalną opiekę”, a  jednocześnie zapew ­
n iał „sku teczną ochronę praw ną” wolności religijnej71.
Poza w spom nianą m odyfikacją a rt. 6 K arty  praw  H iszpanów  ustaw a 
organiczna zaw ierała tak że  inne przepisy  norm ujące nieregulow ane do tej 
pory  kw estie z zak resu  praw a wyznaniowego. Po pierw sze, pow ierzała opie­
kę nad niepełnoletnim  następcą tro n u  oraz nad niedołężnym  królem  osobie 
narodowości hiszpańskiej i wyznającej religię ka to lick ą72. P rzep is ten  m iał 
stanow ić gwarancję katolickiego wychowania osoby przysposabianej do sp ra­
wowania najwyższego urzędu  w  państw ie73. Po drugie, regulując kw estię 
tzw. jurysdykcji specjalnej74, u staw a -  obok zapisu  zapewniającego au to ­
nomię ju rysdykcyjną organom  sądow nictw a wojskowego -  gw arantow ała ją  
tak że  trybunałom  kościelnym  w  zakresie  zastrzeżonym  w  konkordacie
69 M. Ci á u r r i z : La libertad religiosa en el Derecho español. La ley orgánica de libertad religio­
sa. Madrid 1984, s. 25.
70 LOE, Preámbulo.
71 LOE, Disposiciones adicionales: primera.
72 LOE, art. 12.
73 Art. 12 ustawy organicznej nie dotyczył osób zajmujących się wychowaniem pozo­
stałych dzieci rodziny królewskiej, a także opiekujących się innymi chorymi członkami rodzi­
ny monarchy.
74 Analizując temat jurysdykcji specjalnej (jurisdicción especial), Fernandez Segado wymie­
nia jurysdykcję sądów wojskowych i utworzonego mocą ustawy z 2 grudnia 1963 r. Trybu­
nału Porządku Publicznego. F. Fe r n á n d e z  Se g a d o : Las Constituciones..., s. 589-590. Z kolei 
Antonio Torres zaraz po jurysdykcji wojskowej wymienia jurysdykcję trybunałów kościelnych. 
Jurysdykcję tę -  pisze -  rządzącą się przepisami prawa kanonicznego, gwarantował konkor­
dat z 1953 r. Cieszyła się ona autonomią „w zakresie przestępstw kanonicznych i w sprawach 
dotyczących sakramentów”. Rozciągała się więc ona na sprawy małżeństw katolików. „W re­
gulacjach dotyczących tych małżeństw Kodeks cywilny odsyłał bowiem do prawa kanoniczne­
go”. A. To r r e s  d e l  Mo r a l : Constitucionalismo histórico..., s. 235.
z 1953 r .75 W ten  sposób w  jedynej ustaw ie zasadniczej, k tó ra  regulow ała 
kw estie zw iązane z wym iarem  sprawiedliw ości, praw odaw ca zaw arł gw aran­
cję autonom ii jurysdykcyjnej trybunałów  kościelnych.
2 .2 .2 . O c h ro n a  z a s a d  u s tro jo w y c h
U staw a organiczna, będąca niejako „ukoronowaniem ” procesu  insty tucjo­
nalizacji system u politycznego H iszpanii frankistow skiej, zaw ierała m echa­
nizm y ochrony zasad ustrojow ych państw a76. G w arantem  hiszpańskiego 
porządku konstytucyjnego praw odaw ca czynił w  niej głowę państw a77, wypo­
sażając ją  zarazem  w  środki praw ne, k tó re um ożliwiały jej obronę zasad 
konstytucyjnych, zaw artych w ustaw ach  zasadniczych k ró lestw a78.
75 Artykuł 32 ust. 2 ustawy organicznej stwierdzał: „Zakres jurysdykcji kościelnej pozo­
stanie taki, jaki ustala konkordat ze Stolicą Świętą”.
76 W ostatniej, dwunastej zasadzie Ley de Principios del Movimiento Nacional z 1958 r. 
stwierdzano: „Nieważne będą prawa i dyspozycje jakiegokolwiek rodzaju, które naruszają lub 
przynoszą uszczerbek zasadom proklamowanym w niniejszej ustawie zasadniczej Królestwa”. 
Ley de Principios del Movimiento Nacional, XII, art. 3. BoE 1958, n.° 119 (de 19 de mayo), 
s. 6180. Ustawa ta nie określała jednak ani trybu, ani organów powołanych do czuwania nad 
zgodnością powstających aktów normatywnych z zasadami Ruchu Narodowego. Tryb postępo­
wania oraz organy powołane do czuwania nad zgodnością nowych aktów normatywnych 
z obowiązującymi już uregulowaniami prawnymi rangi konstytucyjnej określała właśnie Usta­
wa organiczna państwa.
77 L0E, art. 6.
78 Ustawa organiczna umożliwiała głowie państwa odwołanie się do środków nadzwyczaj­
nych między innymi w sytuacji zagrożenia systemu instytucjonalnego królestwa (L0E, art. 
10). Ani wspomniana ustawa, ani też żaden inny akt prawny okresu frankistowskiego nie 
precyzowały jednak pojęcia „środki nadzwyczajne”.
Ley Orgánica zobowiązywała głowę państwa podejmującą owe środki do zasięgnięcia opi­
nii Rady Królestwa. Opinia ta nie miała jednak charakteru wiążącego. Jedynie a posteriori 
ustawa zobowiązywała do przedstawiania Kortezom udokumentowanego sprawozdania z pod­
jętych działań.
W sytuacji zagrożenia ustroju głowa państwa mogła się odwołać do wielu „nadzwyczaj­
nych” sposobów zażegnania niebezpieczeństwa grożącego państwu i jego systemowi konstytu­
cyjnemu. Między innymi na podstawie art. 35 Karty praw Hiszpanów mogła ona na wniosek 
rządu za pomocą dekretu z mocą ustawy (decreto-ley) podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu 
niektórych praw i swobód obywatelskich. Mogła również, na wniosek rządu, zaingerować 
w materię legislacyjną zastrzeżoną Kortezom. T. Mo ł d a w a : Podstawowe instytucje ustroju poli­
tycznego Hiszpanii (1936-1976). Warszawa 1978, s. 280-281.
Ustawa organiczna przewidywała także zwyczajne procedury postępowania, mające na 
celu ochronę zasad konstytucyjnych. Uprawnienia do działań, które by zapobiegły naruszeniu 
ustaw zasadniczych przez akty normatywne niższego rzędu, miała głowa państwa oraz Korte- 
zy. Ley constitutiva de las Cortes w art. 17 przewidywała możliwość zwrócenia Kortezom przez 
szefa państwa tekstu ustawy do ponownego rozpatrzenia. Jefe del Estado winien był to uczy­
nić za pomocą umotywowanego pisma i z uprzednim aprobującym orzeczeniem Rady Króle­
W ydaje się, że nieprzypadkowo w  ustaw ie organicznej państw a oprócz 
nowej redakcji a rt. 6 K arty  praw  Hiszpanów  praw odaw ca zam ieścił zapisy 
dotyczące ochrony dotychczasowego porządku konstytucyjnego. Zapewniając 
bowiem sku teczną  ochronę p raw ną wolności religijnej, z jednej strony zobo­
wiązywał się do wprow adzenia takiego ustaw odaw stw a wyznaniowego, k tóre 
gwarantowałoby rzeczyw istą możliwość w yznawania i zew nętrznej m anife­
stacji poglądów odm iennych od religii państw a hiszpańskiego. Z drugiej zaś 
strony nie zam ierzał on odchodzić od panującego wówczas w  H iszpanii sys­
tem u politycznego. Dlatego też  praw odaw ca -  zdając sobie sprawę z tego, że 
zaw arte w  ustaw ie organicznej gwarancje dotyczą obszaru  wolności, k tó ry  
nie ogranicza się jedynie do k u ltu  religijnego -  w  tej samej ustaw ie zam ie­
ścił in strum en ty  praw ne umożliwiające ochronę ówczesnego politycznego 
system u Hiszpanii.
Należy jednocześnie podkreślić, że głowa państw a oraz inne upraw nione 
do tego organy w ładzy państwowej nigdy nie korzystały  ze środków  praw ­
nych, przew idzianych w  ustaw ie organicznej z 10 stycznia 1967 r., w  celu 
ochrony system u wyznaniowego. Do końca rządów  caudillo  zasada konfesyj- 
ności państw a nie zosta ła  bowiem zakw estionow ana w hiszpańskim  ustaw o­
daw stwie wewnętrznym .
2 .3 . K a r t a  p ra w  H isz p a n ó w
Uwzględniając doktrynę Soboru W atykańskiego II, praw odaw ca dokonał 
zm ian nie tylko w  tre śc i a rt. 6 K arty  praw  Hiszpanów, ale tak że  w  pream bu­
le wspom nianej ustaw y zasadniczej. Podkreślał w  niej, że głównym motywem 
m odyfikacji a r t. 6 było „dostosow anie jego te k s tu  do deklaracji soborowej
stwa. Ley Orgánica del Estado w art. 63 nadawała Komisji Stałej Kortezów uprawnienia 
w zakresie kontroli zgodności z konstytucją projektów ustaw rozpatrywanych przez poszcze­
gólne komisje Kortezów. Komisja Stała mogła zwrócić się w formie pisemnej (pismo powinno 
zawierać uzasadnienie) do przewodniczącego Kortezów, który odsyłał projekt lub propozycję 
ustawy do odpowiedniej komisji w celu ponownego rozpatrzenia.
Na uwagę zasługuje tzw. skarga na niekonstytucyjność (recurso de contrafuero), któremu 
to zagadnieniu prawodawca poświęcił cały tytuł X ustawy organicznej. Zob. LOE, art. 59-66. 
Temat wspomnianej skargi rozwinięty został następnie w ustawie z 5 kwietnia 1968 r. Zob. 
Ley 8/1968, de 5 de abril, regulando el Recurso de Contrafuero. BOE 1968, n.° 84 (de 6 de 
abril), s. 5195-5197. Zakres recurso, zakreślony w art. 59 Ley Orgánica del Estado, był bardzo 
szeroki. Przedmiotem skargi mógł być „każdy akt ustawodawczy lub rozporządzenie ogólne 
rządu, które naruszały zasady Ruchu Narodowego lub którąś z pozostałych ustaw zasadni­
czych królestwa”. Skardze nie podlegały natomiast ustawy przyjęte w referendum. Do wnie­
sienia skargi do Rady Królestwa uprawniona była Rada Narodowa Ruchu oraz Komisja Stała 
Kortezów. Rozstrzygnięcie kwestii słuszności recurso należało do uprawnień głowy państwa, 
która podejmowała działanie w tej kwestii na wniosek Rady Królestwa.
17 -  Wolność..
o w olności religijnej, [...] w  której [to deklaracji -  P.R.] domagano się wy­
raźnego uznania tego praw a”. T ek st pream buły powoływał się także na  
drugą zasadę Movimiento Nacional, „zgodnie z k tó rą  doktryna Kościoła bę­
dzie stanow ić insp irację” h iszpańskiego ustaw odaw stw a79.
Zmodyfikowanemu tekstow i art. 6 nadano następujące brzm ienie: „Wy­
znawanie i praktykow anie religii katolickiej, k tó ra  je s t relig ią państw a 
hiszpańskiego, cieszyć się będzie oficjalną opieką. Państw o stan ie  na straży  
wolności religijnej, gw arantując jej sku teczną  ochronę praw ną, broniąc jed ­
nocześnie m oralności i porządku publicznego”80.
Zapis ten  poszerzał zak res praw a do w yznaw ania przekonań religijnych 
zarówno w  wym iarze indywidualnym, jak  i wspólnotowym. L iberta s  ecclesiae  
zam ieniał w  libertas eccesiarum . Nie uczynił tego jednak  na zasadzie równo­
ści w szystk ich  w spólnot wyznaniowych i w spółtw orzących je osób. Religia 
kato licka  pozostaw ała nadal re lig ią państw a hiszpańskiego i cieszyła się ofi­
cjalną opieką. N iekatolikom  zaś praw odaw ca gw arantow ał „sku teczną ochro­
nę p raw ną”, um ożliw iającą realizację praw a do w olności religijnej.
M odyfikując brzm ienie a rt. 6 K arty  praw  Hiszpanów, praw odaw ca bez 
zm ian pozostaw ił a rt. 33 tej samej ustawy, zgodnie z k tórym  „Realizacja 
praw  uznanych w  niniejszej K arcie nie może godzić w  jedność duchową, n a ­
rodową i społeczną H iszpanii”81. O kreślając granice wolności, praw odawca 
odwołał się z kolei do pojęcia m oralności i porządku publicznego -  
porządku publicznego i m oralności in terpretow anych w  duchu ówczesnego 
ustaw odaw stw a hiszpańskiego.
Ograniczony zak res wolności religijnej w ynikał więc nie tylko z samego 
zapisu  a rt. 6 F uero  de los E spaño les. Sform ułowany bowiem został w  kon­
kretnych uw arunkow aniach politycznych system u dążącego do m onopolizacji 
życia politycznego (M ovim iento  N acional), związkowego (organización s in d i­
cal), ideowo-religijnego (nacionalcatolicism o) n a  drodze ograniczania praw  
obywatelskich. Na k sz ta łt  uregulow ań praw nych w  ówczesnej H iszpanii 
w płynęła więc chęć zachow ania kontroli nad m ożliwością organizow ania 
zgrom adzeń lub zrzeszania się obywateli, i to  nie tylko w  ram ach p a r tii poli­
tycznych czy związków zawodowych, ale tak że  organizacji działających w  ra ­
m ach Kościoła bądź zw iązku wyznaniowego82.
79 Tekst zmienionej preambuły w: Constituciones y códigos políticos españoles, 1808—1978. 
Ed. J. Mo n t e r o . Barcelona 1998, s. 182.
80 Ibidem, s. 183.
81 FE, art. 33.
82 J. Ma r t í n e z  d e  Pi s ó n  Ca v e r o : Constitución y libertad religiosa en España. Madrid 2000, 
s. 198.
3. Pierwsza hiszpańska ustawa o wolności religijnej 
z 1967 roku
P ierw sze próby prac nad tek stem  regulującym  s ta tu s  praw ny n iekato li­
ków w  H iszpanii podjęte zostały  w  1957 r. z inicjatyw y m in istra  spraw  za­
granicznych Fernanda M arii de Castiella83. Prowadzono rozmowy -  zasad­
niczo o charak terze  nieform alnym  -  m ające n a  celu rozeznanie, tak że  w śród 
hierarchów  Kościoła katolickiego, stopnia społecznej akceptacji u regu­
low ania prawnego s ta tu su  niekatolików. W listopadzie 1961 r. Castiella z re­
dagował i skierow ał do członków rządu  M em orandum  na te m a t w y zn a ń  n ie ka ­
tolickich w  H iszp a n ii (M em orándum  sobre las confesiones no ca tó licas en 
E spaña).
W grudniu  tego samego roku  w  czasie audiencji u  Jana XXIII m in ister 
p rzedstaw ił papieżowi p ro jek t s ta tu tu  praw nego niekatolików  i uzyskał 
zgodę na  rozpoczęcie prac nad tekstem . W 1963 r. do konsultacji nad kolej­
nymi pro jek tam i dopuszczono przedstaw icieli Kościoła katolickiego84. Rok 
później konsultacje te  nabrały  ch a rak te ru  regularnych, oficjalnych spotkań  
przedstaw icieli rządu i h iszpańskiego Kościoła katolickiego.
W tym  samym czasie było już jednak  wiadomo, że w śród zagadnień pod­
jętych  n a  Soborze znalazł się również tem at w olności religijnej. Chcąc 
uniknąć prom ulgow ania tek s tu  norm atyw nego, odbiegającego od nauk i sobo­
rowej, 30 sierpn ia  1964 r. R ada M inistrów  postanow iła w strzym ać czynności 
zm ierzające do opracow ania i prom ulgow ania tek s tu  regulującego praw ny 
s ta tu s  niekatolików 85.
Po przegłosow aniu w  listopadzie 1965 r. przez Ojców Soboru deklaracji 
D ig n ita tis  hum anae, w  ciągu roku  zaprezentow ano trzy  różne pro jek ty  ustaw y 
o w olności religijnej86. Zgodnie z założeniam i aksjologicznym i projektodaw ­
83 J. Ru p é r e z : Estado confesional y libertad religiosa. Madrid 1970, s. 187-188.
84 Wspomniane konsultacje miały na początku charakter nieformalny, na przykład nie­
jawne zebranie Konferencji Metropolitów w styczniu 1963 r., na którym przedyskutowano 
i zaaprobowano projekt statutu wyznań niekatolickich (Estatuto de las religiones no católicas). 
Poprawki do tekstu projektu, zaproponowane przez poszczególnych członków Konferencji, 
przesłano do rozpatrzenia do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. M. Bl a n c o : La primera ley 
española de libertad religiosa. Génesis de la ley de 1967. Pamplona 1999, s. 42.
85 M. Bl a n c o : La libertad religiosa en España. Precedentes de dos organismos estatales para 
su protección. Pamplona 2001, s. 34.
86 W lutym 1966 r. Antonio Garrigues, ambasador Hiszpanii przy Stolicy Apostolskiej, 
przedstawił własny projekt ustawy regulującej zakres prawa do wolności religijnej. Starał się 
on pogodzić zapisy zawarte we wcześniejszym projekcie statutu (pojęcia estatuto używano na 
określenie pierwszego projektu autorstwa Castielli) z nauką deklaracji soborowej. W kwiet­
niu 1966 r. zakończono również prace nad projektem, który pod patronatem Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych opracowano w ambasadzie hiszpańskiej w Watykanie i tam też konsul­
cy, w  pro jek tach  przedsoborowych przedm iotem  regulacji czynił on s ta tu s  
praw ny niekatolików 87, w  posoborowych z kolei przedm iotem  tym  sta ła  się 
wolność relig ijna poszczególnych osób i w spólnot religijnych, katolików  
i niekatolików .
W w yniku zaangażow ania w  prace nad projektam i ustaw y przedstaw i­
cieli dwóch m inisterstw , w  lipcu 1966 r. utw orzono kom isję m ieszaną, k tó ­
ra  n a  podstaw ie w cześniejszych dokum entów  opracow ała p ro jek t w stępny 
ustaw y o prawie do w olności religijnej (A nteproyecto  de ley sobre e l derecho  
de libertad  religiosa). W trakcie  oczekiw ania na  aprobatę nowego brzm ienia 
a rt. 6 K arty  p raw  Hiszpanów  w  referendum  narodowym z p rośbą o zaak­
ceptow anie planowanych zm ian w  zakresie  praw a wyznaniowego zwrócono 
się tak że  do w ładz hiszpańskiego Kościoła katolickiego88. Z uwagi n a  to, że 
p ro jek t ustaw y dotyczył tre śc i zaw artych w  konkordacie, treść  dokum entu 
uzgodniono następnie ze S tolicą A postolską89.
Po zatw ierdzeniu L e y  Orgánica d e l E s ta d o  (wraz ze zmodyfikowanym te k ­
stem  art. 6 F uero  de los E spaño les) w  Korezach i w  referendum  narodowym 
oraz po uzyskan iu  aprobaty  władz Kościoła katolickiego, 24 lutego 1967 r. 
R ada M inistrów  przyjęła p ro jek t ustaw y o w olności religijnej. W dniach od 2 
do 11 m aja 1967 r. te k s t  ustaw y dyskutow any był na  forum  parlam entu  i zo­
s ta ł zaaprobowany n a  sesji plenarnej 26 czerw ca 1967 r. Dwa dni później 
pod ustaw ą  swój podpis złożył gen. F ranco90.
3 .1 . A k s jo lo g ic z n e  p o d s ta w y  w o ln o śc i re lig ijn e j
Zgodnie z n au k ą  Soboru praw odaw ca h iszpańsk i usiłow ał wprow adzić 
w  życie wolność religijną. Zam ierzał jednak  uczynić to w  ram ach ówczesne­
go ustaw odaw stw a. Aksjologiczne podstaw y w olności religijnej, regulowanej 
u staw ą 44 /1967 , z jednej strony  w ynikały więc z pragnienia  „przestrzegania
towano z przedstawicielami Stolicy Apostolskiej. Ponadto własny projekt ustawy o wolności 
religijnej opracowywało także Ministerstwo Sprawiedliwości. Zob. M. Bl a n c o : La primera ley 
española..., s. 61-79, 355 i I. Ma r t í n  Ma r t ín e z : Sobre la Iglesia y el Estado. Madrid 1989, 
s. 660-661.
87 Na przedmiot regulacji dwóch projektów przedpoborowych -  oprócz zamieszczonych 
w nich przepisów -  wskazują już same ich tytuły. Pierwszy z nich zatytułowano: Tekst projek­
tu wstępnego statusu wyznań niekatolickich w Hiszpanii, drugi: Projekt wstępny ustawy regulującej 
status prawny wyznań niekatolickich w Hiszpanii oraz ich członków. Teksty obu projektów w: 
M. Bl a n c o : La primera ley española..., s. 125-141.
88 Pozytywną opinię w kwestii nowych uregulowań członkowie episkopatu wyrazili w cza­
sie zebrania plenarnego, które odbyło się w dniach od 28 listopada do 6 grudnia 1966 r. Ibi­
dem, s. 20-21.
89 I. Ma r t í n  Ma r t í n e z : Sobre la Iglesia..., s. 661.
90 M. Bl a n c o : La libertad religiosa en España..., s. 98.
praw a Bożego, zgodnie z doktryną świętego Kościoła katolickiego"91, z d ru ­
giej zaś -  z chęci uczynienia tego w  ram ach obowiązującego ustaw odaw stw a 
H iszpanii frankistow skiej.
W yjaśniając motywy w ydania ustaw y o wolności religijnej, prawodawca 
podkreślał, że stanow i ona rozwinięcie konstytucyjnych gwarancji zaw artych 
w  a rt. 6 K arty  p raw  Hiszpanów, którego treść  zosta ła  zmodyfikowana pod 
wpływem nauk i soborowej. Zarówno w spom niany a r ty k u ł ustaw y zasadni­
czej, jak  i u staw a 4 4 /1 9 6 7  miały zagw arantow ać „oficjalną opiekę" religii 
katolickiej przy jednoczesnym  zapew nieniu „skutecznej ochrony prawnej" 
wolności religijnej.
Odwołując się do deklaracji D ig n ita tis  hum anae, w  a rt. 1 ustaw y praw o­
dawca oświadczał: „[...] państw o h iszpańskie uznaje prawo do w olności re li­
gijnej zakorzenione w  godności osoby ludzkiej i zapew nia jej [tj. tej osobie -  
P.R.], w raz z konieczną ochroną, wolność od przym usu w  korzystan iu  
z przysługującego jej praw a"92. Gwarantował ponadto możliwość wyznaw ania 
i p rak tykow ania pryw atnie oraz publicznie jakiejkolw iek religii bez innych 
ograniczeń „niż te  ustanow ione w  a rt. 2 niniejszej ustaw y"93. Ujmował w  ten  
sposób wolność relig ijną w  jej aspekcie pozytywnym i negatywnym.
Możliwość w prow adzenia wolności religijnej przy jednoczesnym  zachowa­
niu  system u wyznaniowego przedstaw iciele hiszpańskiej doktryny uzasad­
niali, odwołując się do deklaracji soborowej D ig n ita tis  hum anae, w  której 
stw ierdza się: „Jeśli zważywszy na  szczególne sytuacje narodów, zostaje 
przyznana jednej w spólnocie religijnej w yjątkow a pozycja cywilna w  praw ­
nym ustro ju  społeczeństw a", konieczne jest, aby jednocześnie było uznaw ane 
i respektow ane prawo w szystk ich  obywateli i w spólnot religijnych do w olno­
ści w  dziedzinie religijnej94. Ojcowie Soborowi podkreślali więc, że praw o­
dawca, ze względu na  specyficzne okoliczności, m a praw o w prow adzenia lub 
utrzym ania system u wyznaniowego państw a. Jeśli jednak  podejmie ta k ą  de­
cyzję, w inien zapew nić wolność religijną w szystk im  osobom i wspólnotom  
religijnym, k tóre podlegają praw u przez niego stanowionem u.
Powołując się na  naukę Kościoła zaw artą  w  deklaracji soborowej, praw o­
dawca h iszpańsk i stw ierdzał tym czasem , że „realizacja praw a do wolności 
religijnej, rozum ianego zgodnie z n au k ą  doktryny katolickiej, pow inna być 
zgodna w  każdym  przypadku z wyznaniowym charak terem  państw a h iszpań­
skiego"95. Cytowany zapis ustaw ow y wydaje się ujmować system  wyznanio­
91 Ley fundamental de 17 de mayo de 1958 por la que se promulgan los principios del Movi­
miento Nacional, II. BOE 1958, n.° 119 (de 19 de mayo), s. 4511
92 Ley 44/1967, de 28 de julio regulando el ejercicio del derecho civil a la libertad en materia 
religiosa, art. 1 ust. 1. BOE 1967, n.° 156 (de 1 de julio), s. 9191.
93 LLR, art. 1 ust. 2.
94 DWR, art. 6.
95 LLR, art. 1 ust. 3.
wy jako w artość nadrzędną, a  w  konsekw encji -  jako ograniczenie wolności 
religijnej96. Takie rozum ienie dw um ianu konfesyjność -  wolność religijna 
odchodziło od właściwego rozum ienia nauk i soborowej dotyczącej w spom nia­
nej wolności. N auka ta  akcentow ała bowiem kom patybilne w spółistnienie 
konfesyjności i w olności religijnej w  ram ach jednego państw a97.
3 .2 . G ra n ic e  p r a w a  do w o ln o śc i re lig ijn e j
U staw a z 1967 r. w ym ieniała trzy  kategorie  ograniczeń praw a do wolno­
ści religijnej wynikających:
a) z poszanow ania obowiązującego prawa,
b) z poszanow ania porządku publicznego,
c) „z szacunku do religii katolickiej, k tó ra  je s t relig ią narodu h iszpań­
skiego, i do innych wyznań religijnych"98.
P ie rw szą  kategorię, k tó ra  dotyczyła poszanow ania obowiązującego p ra ­
wa, tworzyło istniejące już h iszpańskie ustaw odaw stw o. W prowadzając wol­
ność religijną, praw odaw ca nadal postrzegał katolicyzm  w  kategoriach  fun­
dam entu jedności w spólnoty politycznej i narodowej. Dlatego modyfikując 
treść  a rt. 6 K arty  p raw  Hiszpanów, n ietknięte  pozostaw ił brzm ienie a rt. 33 
tejże. W spom niana k ategoria  oznaczała nie tylko konieczność w pisania się 
wolności religijnej w  istn iejący już system  wyznaniowy, z katolicyzm em  
uznawanym  za jeden  z filarów  jedności „duchowej, narodowej i społecznej"99,
96 Posoborowe hiszpańskie ustawodawstwo wyznaniowe stanowiło odzwierciedlenie po­
stawy prawodawcy, który chcąc pozostać wierny zasadom zapisanym w ustawie zasadniczej 
Ley de principios del Movimiento Nacional, w ramach systemu politycznego ograniczającego 
prawa człowieka usiłował wprowadzić prawo do wolności religijnej. Ustawa o wolności religij­
nej to niewątpliwy postęp na drodze do rzeczywistej wolności religijnej jednostek i wspólnot 
religijnych. Zawierała jednak liczne ograniczenia i mechanizmy kontroli, co spowodowało, że 
niektóre z istniejących w Hiszpanii wspólnot wyznaniowych, nie chcąc się tym ograniczeniom 
poddać, nie zabiegały o uzyskanie statusu zarejestrowanego związku wyznaniowego. I.C. 
Ib á N: Factor religioso y sociedad civil en España. E l camino hacia la libertad religiosa. Jerez 
1985, s. 142.
97 Zob. DWR nr 6. Chcąc pozostać w zgodzie z nauką Soboru, art. 1 ust. 3 ustawy 
44/1967 należałoby sformułować w sposób następujący: przyznanie jednej wspólnocie religij­
nej wyjątkowej pozycji w prawnym ustroju społeczeństwa powinno być zgodne w każdym wy­
padku z możliwością korzystania z prawa do wolności religijnej. Tymczasem -  pisze 
Perez-Llantada -  redakcja wspomnianego artykułu była odwrotna, co sprawiło, że ustawowy 
zapis dotyczący konieczności pozostania w każdym przypadku w zgodzie z wyznaniowym 
charakterem państwa hiszpańskiego stanowił w rzeczywistości ograniczenie wolności religij­
nej. J. Pé r e z -Ll a n t a d a : La libertad religiosa en España y el Vaticano II. Madrid 1974, 
s. 372-376.
98 LLR, art. 2 ust. 1.
99 FE, art. 33.
ale także konieczność przestrzegan ia  przepisów  w spółtw orzących całość sys­
tem u praw nego H iszpanii frank istow sk ie j100.
D rugą kategorię  wyznaczały ograniczenia w ynikające z konieczności po­
szanow ania porządku publicznego. W ten  sposób praw odaw ca nawiązywał do 
deklaracji D ig n ita tis  hum anae, k tó ra  za jedyne dopuszczalne ograniczenie 
w olności religijnej uznaw ała „sprawiedliwy porządek publiczny”101. K lauzula 
generalna „porządku publicznego” ze względu na niedookreślony ch arak ter 
samego zw rotu językowego nie w yznaczała jednak  ostrej granicy co do moż­
liwości korzystan ia z praw a do wolności religijnej. Nie definiował w  sposób 
w ystarczający tej klauzuli tak że  zapis ustawy, k tó ry  jako elem enty 
w spółtw orzące porządek publiczny w ym ieniał „poszanowanie m oralności, po­
koju i współżycia społecznego oraz praw  innych osób”102. Precyzyjniej rozu­
mienie wspom nianej k lauzuli determ inow ały przepisy  ustaw y o porządku pu ­
blicznym z 1959 r .103 W śród elem entów  konstytuujących ów porządek 
prawodawca wym ieniał „właściwe funkcjonowanie insty tucji publicznych 
i pryw atnych, zachowanie pokoju w ew nętrznego oraz pokojowe korzystanie 
z p raw  [...] uznanych w  ustaw ach”104. Oprócz w spom nianych elem entów  kon­
stytutyw nych ustaw a 4 5 /1 9 5 9  wym ieniała tak że  ak ty  burzące porządek pu ­
bliczny. Na pierw szym  m iejscu wyliczała te, k tó re m ają na  celu uniem ożli­
wienie korzystan ia z praw  uznanych w  Karcie p raw  Hiszpanów  i pozostałych 
ustaw ach  zasadniczych, a  tak że  te, k tó re stanow ią zagrożenie „duchowej 
jedności w  wym iarze narodowym, politycznym  lub społecznym ”105.
P rzed  wejściem  w  życie ustaw y z 1967 r. Sąd Najwyższy stosow ał k lauzu­
lę porządku publicznego w  w ypadkach prozelityzm u n iekatolickich w spólnot 
wyznaniowych106. Odwoływał się on zarówno do a rt. 33 K arty  praw  H iszpa­
100 Mówiąc o ograniczeniu wolności religijnej do zakresu wyznaczonego przez hiszpańskie 
ustawodawstwo, art. 2 ust. 1 ustawy 44/1967 ograniczał wspomnianą wolność między innymi 
w takich kwestiach, jak możliwość zgromadzeń czy publikacji.
101 Zob. DWR, nr 2. Deklaracja soborowa odwołuje się kilkakrotnie do porządku publicz­
nego, lecz nie definiuje tego pojęcia. Zob. DWR, nr 7. Zob. także: J. Pé r e z -Ll a n t a d a : La liber­
tad religiosa... , s. 378-384.
102 LLR, art. 2 ust. 1. Przytoczony art. 2 ust. 1 nie precyzował wystarczająco rozumienia 
„porządku publicznego”, ponieważ czynił to przez użycie kolejnych pojęć niedookreślonych.
103 Ley 45/1959, de 30 de julio de Orden Público, art. 1-2. BOE 1959, n.° 182 (de 31 de ju­
lio), s. 10366.
104 Ibidem, art. 1.
105 Ibidem, art. 2.
106 Sąd Najwyższy w wyroku z 10 października 1964 r. rozstrzygnął sprawę osób na­
leżących do świadków Jehowy, które gubernator cywilny ukarał karą grzywny za naruszenie 
porządku publicznego, polegające na nawiedzaniu domów w celu pozyskania nowych człon­
ków oraz na rozprowadzaniu publikacji. Osoby te, składając apelację, powoływały się na art. 
6 Karty praw Hiszpanów, który gwarantował, że „nikt nie będzie mógł być prześladowany ze 
względu na swoje przekonania religijne ani prywatne praktykowanie kultu”. Sąd Najwyższy, 
odrzucając argumenty zawarte w apelacji, powołał się na art. 33 Karty. Podkreślił, że kara
nów, w którym  stw ierdzano, że realizacja uznanych w karcie praw  nie może 
zagrażać jedności duchowej, narodowej i społecznej H iszpanii, jak  i do przy­
toczonego zapisu  ustaw y 4 5 /1 9 5 9 , w  którym  jako ak ty  zagrażające w spo­
m nianem u porządkow i praw odaw ca wym ieniał między innym i te, k tó re godzą 
w  jedność duchow ą państw a i n arodu107. Po w ejściu w  życie ustaw y o w olno­
ści religijnej h iszpańskie orzecznictwo sądowe odeszło od klasyfikacji proze­
lityzm u jako aktów  naruszających porządek publiczny z ty tu łu  określonego 
w  art. 33 K arty praw  oraz art. 2 wspom nianej ustaw y108.
Trzecia kategoria  ograniczeń praw a do wolności religijnej w ynikała 
„z szacunku  do religii katolickiej, k tó ra  je s t relig ią narodu hiszpańskiego, 
i do innych w yznań religijnych"109. Zobowiązując do postaw y szacunku za­
równo wobec katolickich, jak  i n iekato lick ich  przekonań  religijnych, praw o­
dawca uznaw ał pośrednio, że przejaw y b rak u  poszanow ania odmiennych 
przekonań  ograniczają, a  czasem  w ręcz uniem ożliw iają korzystan ie ze w spo­
m nianej wolności. Z jednej strony prawodawcy chodziło o zabezpieczenie 
przed -  znanym i z h isto rii H iszpanii -  ak tam i przem ocy ze strony osób lub 
g rup  cechujących się brak iem  szacunku dla odm iennych poglądów religij­
nych, z drugiej zaś -  przed tak iego  rodzaju prozelityzmem , k tó ry  -  tak że  ze 
w zględu n a  b rak  szacunku  dla odm iennych poglądów religijnych -  w  celu 
pozyskania nowych członków dla w łasnej w spólnoty religijnej odwoływałby
grzywny nałożona została nie za posiadanie konkretnych poglądów religijnych, za ich prywat­
ne praktykowanie czy za przynależność do wspólnoty świadków Jehowy, lecz za publiczne 
akty prozelityzmu. Czyny te -  argumentował Sąd -  stanowią zagrożenie jedności duchowej 
Hiszpanii, jak już wcześniej stwierdzono w wyrokach z 12 maja i 27 czerwca 1964 r. 
L. Po r t e r o  Sa n c h e z : Jurisprudencia estatal en materia eclesiástica. Madrid 1968, s. 134-135.
107 Ley 45/1959, de 30 de julio de Orden Público, art. 2. BOE 1959, n.° 182 (de 31 de ju­
lio), s. 10366.
108 Wspomniane odejście nie było jednak czymś automatycznym. Lorenzo Martín Retor- 
tillo poddał analizie wyroki sądowe wydane już po wejściu w życie ustawy z 1967 r., w okre­
sie, który sam nazywał „przejściowym". Stwierdził, że -  odwołując się do zasady, iż prawo 
nie działa wstecz -  trybunały orzekały o aktach dokonanych w okresie nieobowiązywalności 
ustawy 44/1967, zgodnie ze stanem prawnym sprzed wejścia jej w życie. Zob. L. Ma r t í n  
Re t o r t i l l o : Libertad religiosa y orden público: un estudio de jurisprudencia. Madrid 1970.
Jeszcze w wyroku Sądu Najwyższego z 29 lutego 1972 r. zaobserwować można sposób ar­
gumentacji zakorzeniony w systemie prawnym sprzed wejścia w życie ustawy z 1967 r. 
Tłumacząc decyzję uchylenia sankcji nałożonej przez władze administracyjne na konkretną 
osobę, we wspomnianym wyroku stwierdzono: „[...] osoba wnosząca odwołanie w swoim 
działaniu ograniczyła się do propagowania poglądów religijnych w domu przyjaciół, w którym 
zwykli się oni spotykać i po spożyciu kolacji czytać Biblię". Było to propagowanie „o charak­
terze sporadycznym, a nie systematycznym, co jest tylko i wyłącznie jednym z przejawów wy­
znawania religii i co mieści się w hipotezie art. 1 ust. 2 ustawy o wolności religijnej". 
Z cytowanego fragmentu można wyciągnąć wniosek, że systematyczne propagowanie wiary 
uznane zostałoby za działanie nieobjęte ochroną gwarantowaną w ustawie 44/1967. Zob. 
J.M. Sa l a  Ar q u e r : La libertad religiosa en España. Madrid 1980, s. 39-40.
109 LLR, art. 2 ust. 1.
się do przym usu fizycznego czy m oralnego, do groźby czy zakłócania pryw at­
ności poszczególnych osób lub rodzin110.
3 .3 . W o ln o ść  re lig i jn a  w  w y m ia rz e  in d y w id u a ln y m
Praw o do wolności religijnej jako jedno z w ielu praw  przysługujących 
poszczególnym  osobom wchodzi w  relacje z pozostałym i praw am i przyna­
leżnym i tym  osobom. Uznając w  a rt. 1 ustaw y prawo do w olności re li­
gijnej, a  w  a rt. 2 wyznaczając jego granice, w  kolejnych a rty k u łach  p ra ­
wodawca zaw arł przepisy  regulujące korzystanie z pozostałych praw  
przysługujących człowiekowi z perspektyw y praw a do wolności religijnej, 
determ inując w ten  sposób zak res przedm iotow y tej wolności -  najpierw  
w  wym iarze indywidualnym (art. 3 -1 2 ) , a  później tak że  wspólnotowym 
(art. 1 3 -3 0 )111.
3 .3 .1 . Z a k a z  d y s k ry m in a c ji  z e  w z g lę d ó w  re lig ijn y c h
U staw a gw arantow ała, że „przekonania religijne nie będą stanow ić powo­
du nierównego trak tow an ia  H iszpanów  przez praw o”112. Te sam e gwarancje 
stanow iła ona dla „obcokrajowców niekatolików ” przebywających na  stałe 
lub czasowo na tery to rium  p ań stw a113. Tym samym deklaracją o niedyskry- 
m inow aniu ze względów religijnych praw odaw ca obejmował każdą osobę, 
niezależnie od jej obywatelstwa.
Bardziej precyzyjne rozum ienie niedyskrym inow ania ze względów religij­
nych praw odaw ca zaw arł w  kolejnych a rty k u łach  ustawy. Dążenie praw o­
dawcy do zagw arantow ania niedyskrym inow ania ze względów religijnych w i­
doczne było między innymi w  arty k u łach  regulujących kw estie związane 
z za trudnieniem  i pełnieniem  funkcji publicznych, składaniem  przysięgi,
110 Oprócz wspomnianych trzech kategorii ograniczeń wolności religijnej (wymienionych 
w art. 2 ust. 1) w art. 2 ust. 2 prawodawca wymieniał ponadto akty mogące stanowić szcze­
gólne zagrożenie wolności religijnej (“actos especialmente lesivos de los derechos reconocidos 
en esta Ley”). Wyliczał wśród nich przekupstwo, groźbę, podstęp, przymus fizyczny lub mo­
ralny w celu zdobycia nowych wyznawców. LLR, art. 2 ust. 2.
111 Drugi ze wspomnianych wymiarów analizowany będzie w dalszej części monografii.
112 LLR, art. 3. Przytoczony zapis ustawowy nawiązywał do deklaracji soborowej Dignitatis 
humanae, w której podkreśla się, że „władza cywilna winna troszczyć się o to, by nigdy [...] nie 
była naruszona z powodów związanych z religią równość obywateli w dziedzinie prawa, na­
leżąca przecież do wspólnego dobra społeczności, i żeby wśród obywateli nie miała miejsca dys­
kryminacja”. DWR, nr 6.
113 LLR, art. 12.
sku tkam i cywilnymi m ałżeństw  niekatolików  czy form ą pochów ku zm arłego 
zgodnie z jego przekonaniam i religijnym i114.
3 .3 .1 .1 . P r a c a  z a w o d o w a  o ra z  za jm o w a n ie  s ta n o w is k  
i p e łn ie n ie  fu n k c ji  p u b lic z n y c h
Do sfer szczególnie podatnych n a  działania dyskrym inacyjne należy ta  
zw iązana z zatrudnieniem . U staw a zapew niała „w szystkim  H iszpanom ”, n ie­
zależnie od ich przekonań religijnych, prawo do wykonywania każdego ro ­
dzaju pracy czy działalności, a  tak że  do zajm owania stanow isk  bądź pełnie­
n ia funkcji publicznych odpowiednio do ich zasług  czy zdolności, „poza tym i 
wyjątkam i, k tó re wym ienione zostały  w  ustaw ach  zasadniczych i w  norm ach 
konkordatow ych”115. W zw iązku z tym  zastrzeżone dla kato lików  było stano ­
wisko głowy państw a, tj. k ró la  lub reg en ta116, oraz funkcja opiekuna nad 
niepełnoletnim  n astęp cą  tro n u  lub nad niedołężnym  kró lem 117.
T rudna dla pracodawcy pozostaw ała kw estia  nauczycieli, k tórych  poglądy 
nie były zgodne z dok tryną i m oralnością religii państwowej. Przytoczony 
wcześniej zapis gw arantow ał im możliwość pracy w  publicznych placów kach 
oświatowych. Jednocześnie jednak  -  w  myśl obowiązującego ustaw odaw stw a 
-  prow adzona w  nich działalność edukacyjna w inna była pozostaw ać w  zgo­
dzie z założeniam i doktryny i m oralności Kościoła katolickiego, a  do p rzed­
m iotów obowiązkowych należała relig ia k a to lick a118. G warantując n iekato li­
kom możliwość pracy w  wym ienionych placów kach, praw odaw ca nakazyw ał 
jednocześnie, aby zajęcia z religii prow adziły osoby, k tó re nauczaną w iarę 
sam e w yznają119. Tym samym zapewniał, że n iekatolicy nie będą zm uszani 
do nauczania przedm iotu niezgodnego z ich w łasnym i poglądam i religijnymi. 
T aką gw arancją objął tak że  nauczycieli, k tórzy  prowadzili zajęcia z religii 
poza szkołam i publicznymi.
114 W s p o m n i a n e  d ą ż e n i e  p r a w o d a w c y  z n a l a z ł o  s w e  o d z w i e r c i e d l e n i e  t a k ż e  w  i n n y c h  a r t y ­
k u ł a c h  u s t a w y ,  r e g u l u j ą c y c h  p o z y t y w n y  i  n e g a t y w n y  a s p e k t  p r z e d m i o t o w e g o  z a k r e s u  w o l n o ­
ś c i  r e l i g i j n e j .  N a le ż y  j e d n a k  p a m i ę t a ć ,  ż e  r e g u l u j ą c  z a k r e s  t e j  w o l n o ś c i ,  r a z e m  z  z a s a d ą  
n i e d y s k r y m i n o w a n i a  z e  w z g l ę d ó w  r e l i g i j n y c h  p r a w o d a w c a  b r a ł  p o d  u w a g ę  z a p i s  a r t .  2  u s t a w y  
4 4 / 1 9 6 7 ,  u j m u j ą c e g o  p o s z a n o w a n i e  o b o w i ą z u j ą c e g o  p r a w a ,  p o r z ą d k u  p u b l i c z n e g o  o r a z  s z a ­
c u n e k  d o  r e l i g i i  k a t o l i c k i e j ,  k t ó r a  j e s t  r e l i g i ą  n a r o d u  h i s z p a ń s k i e g o ,  j a k o  g r a n i c e  w o l n o ś c i  r e ­
l i g i j n e j .
115 L L R , a r t .  4  u s t .  1.
116 Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, a r t .  9 .  B O E  1 9 4 7 ,  n . °  2 0 8  (d e  2 7  d e  j u l i o ) ,  
s .  4 2 3 8 - 4 2 3 9 .
117 L O E , a r t .  1 2 .
118 Z o b . m i ę d z y  i n n y m i  C o n . 5 3 ,  a r t .  2 6  i  2 7  o r a z  [L e y  sobre reforma de la Enseñanza Me­
dia]. B O E  1 9 8 3 ,  n . °  8 5  (d e  2 3  d e  s e p t i e m b r e ) ,  s .  1 3 8 5 - 1 3 9 5 .
119 L L R , a r t .  4  u s t .  2 .
3 .3 .1 .2 . S k ła d a n ie  p rz y s ię g i w  fo rm ie  zg o d n e j 
z  w ła sn y m i p rz e k o n a n ia m i re lig ijn y m i
W art. 5 u staw a stw ierdzała, że w  w ypadku gdy prawo dom aga się zło­
żenia przysięgi, niekatolicy  będą mogli to  uczynić „w formie zgodnej 
z w łasnym i przekonaniam i religijnym i”120. W celu zapew nienia tak iej możli­
w ości prawodawca zrównywał w  tym, co dotyczy sku tków  prawnych, przy­
sięgę sk ładaną przez katolików  ze złożoną w edług formy przewidzianej dla 
osób, k tóre ze względu n a  sprzeciw  sum ienia nie potrafiłyby tego uczynić 
w  sposób dotąd praw em  przewidziany. W drugim  z wym ienionych przypad­
ków praw odaw ca dopuszczał możliwość złożenia przysięgi na  honor osoby ją
sk ładającej121.
3 .3 .1 .3 . S k u tk i  cy w iln e  m a łż e ń s tw a
U staw a gw arantow ała niekatolikom  możliwość zaw arcia m ałżeństw a cy­
wilnego z w szystkim i właściwymi tem u m ałżeństw u sku tkam i n a  forum  p ra ­
w a państwowego. G w arancją t ą  u staw a obejmowała tak że  osoby, k tó re nie 
potrafiły udokum entow ać swego s ta tu su  ak a to lik a122. Niezależnie od w spo­
m nianej formy cywilnej praw odaw ca zezwalał stronom  na celebrację formy 
religijnej przed ślubem  lub po ślubie cywilnym, pod w arunkiem  że „nie godzi 
ona w  m oralność lub dobre obyczaje”123. Nie uznaw ał natom iast sku tków  cy­
wilnych w  w ypadku usiłow ania zaw arcia m ałżeństw a wyłącznie na  drodze 
niekatolickiej formy religijnej124.
120 LLR, art. 5 ust. 3.
121 O przysiędze na honor osoby ją składającej -  z wyjątkiem przysięgi wojskowej na ban­
derę, którą to przysięgę regulowały osobne przepisy -  mówiła już ustawa z 1910 r. Zob. Ley 
disponiendo que en todos los casos en que las leyes exigen la prestación de juramento, a excepción 
de la jura de banderas del Ejército, sometida a las ordenanzas del mismo, podrá el requerido, si 
aquél no es conforme a su conciencia, prometer por su honor, art. único. BOE 1910, n.° 329 (de 
25 de noviembre), s. 449.
122 Dla osób ochrzczonych poza Kościołem katolickim, a niebędących w stanie udowodnić 
swej akatolickości, rozporządzenie z 10 marca 1941 r. nie przewidywało możliwości zawarcia 
związku cywilnego. Artykuł 1 rozporządzenia bowiem zobowiązywał wszystkie osoby 
ochrzczone -  także te, które nie potrafiły wykazać swojej akatolickości -  do zawarcia małże­
ństwa zgodnie z formą kanoniczną. Zob. Orden de 10 de marzo de 1941 sobre interpretación del 
artículo 42 del Código Civil, art. 1. BOE 1941, n.° 71 (de 12 de marzo), s. 1775.
123 LLR, art. 6 ust. 1.
124 Regulacje ustawowe nieuznające skutków cywilnoprawnych ceremonii religijnych nie­
katolickich José Manuel Sala Arquer postrzega jako przejaw nierówności obywateli wobec 
prawa. Przywołuje on włoskie ustawodawstwo wyznaniowe -  porównywalne, jak twierdzi, do 
pewnego stopnia z prawem hiszpańskim -  w którym uznaje się skutki cywilne małżeństw za­
wartych według formy religijnej. J.M. Sa l a  Ar q u e r : La libertad religiosa..., s. 31-32.
W odniesieniu do kato lików  praw odaw ca za jedynie w ażne uznaw ał 
m ałżeństw o zaw arte  według formy kanonicznej, ponieważ -  stw ierdzał 
w  ustaw ie -  obowiązujący Kodeks cywilny zezwalał n a  zaw arcie m ałżeństw a 
cywilnego tylko w  wypadku, gdy obie strony nie są  wyznawcami religii k a to ­
lickiej125. Taki przepis kodeksowy skutkow ał koniecznością zaw arcia 
m ałżeństw a zgodnie z przepisam i praw a kanonicznego tak że  wtedy, gdy ty l­
ko jedna z osób pragnących w stąp ić w  zw iązek m ałżeński należała do Ko­
ścioła katolickiego. W ten  sposób stronie niekatolickiej -  w brew  jej przeko­
naniom  religijnym -  nie pozostaw iano innej możliwości ważnego zaw arcia 
zw iązku m ałżeńskiego, jak  tylko w edług formy kanonicznej, zgodnie z prze­
pisam i praw a kanonicznego dla m ałżeństw  m ieszanych126.
S k u tk i cywilne m ałżeństw a katolików  i niekatolików  norm ow ała więc nie 
tylko ustaw a o wolności religijnej, ale tak że  w cześniejsze od niej ak ty  praw ­
ne, k tórych  ta  nie nowelizowała. Rzeczywista reform a ustaw odaw stw a 
m ałżeńskiego w  tym, co dotyczy form y religijnej zaw arcia związku, w inna 
była dokonać się przede w szystkim  na drodze nowelizacji K odeksu cywilne­
go oraz wydanych do niego przepisów  o charak terze interpretacyjno-w yko- 
nawczym 127. Reform a praw a m ałżeńskiego w  ta k  szerokim  zakresie  dokony­
125 c c , a r t .  4 2 .
126 P o n a d t o  K o d e k s  c y w i l n y  ( a r t .  4 2 )  u n i e m o ż l i w i a ł  z a w a r c i e  m a ł ż e ń s t w a  c y w i l n e g o  k a t o ­
l i k o w i ,  k t ó r y  z a m i e r z a ł  z a w r z e ć  w y ł ą c z n i e  z w i ą z e k  c y w i l n y  w  w y p a d k u ,  g d y b y  s t r o n a  n i e k a ­
t o l i c k a  n i e  z g a d z a ł a  s i ę  n a  w y p e ł n i e n i e  w a r u n k ó w  s t a n o w i o n y c h  p r z e p i s a m i  p r a w a  
k a n o n i c z n e g o .  J .  P é r e z -L l a n t a d a : La libertad religiosa..., s .  3 3 3 .
P o w o ł u j ą c  s i ę  n a  K o d e k s  c y w i l n y  ( a r t .  8 3 ,  u s t .  4 ) ,  u s t a w a  4 4 / 1 9 6 7  n i e  z e z w a l a ł a  t a k ż e  
n a  z a w a r c i e  m a ł ż e ń s t w a  c y w i l n e g o  o s o b o m ,  k t ó r e  „ o t r z y m a ł y  ś w i ę c e n i a  in sacris l u b  b y ły  
z w i ą z a n e  ś l u b e m  u r o c z y s t y m  c z y s t o ś c i  w  K o ś c i e l e  k a t o l i c k i m ” , b e z  w c z e ś n i e j s z e g o  u z y s k a n i a  
d y s p e n s y  k a n o n i c z n e j .  L L R , a r t .  6  u s t .  2 .
127 P o d  w p ł y w e m  d o k t r y n y  S o b o r u  W a t y k a ń s k i e g o  I I ,  w  1 9 6 9  r .  p r a w o d a w c a  h i s z p a ń s k i ,  
p o z o s t a j ą c  p r z y  o b o w ią z k o w y m  m a ł ż e ń s t w i e  k a n o n i c z n y m  d l a  w y m i e n i o n y c h  w c z e ś n i e j  o s ó b ,  
z ł a g o d z i ł  p r z e p i s y  d o t y c z ą c e  ś w i a d e c t w a  n i e w y z n a w a n i a  r e l i g i i  k a t o l i c k i e j  ( tz w . prueba de „no 
profesión"). Z a  p o t w i e r d z a j ą c e  w y z n a w a n i e  i n n e j  r e l i g i i  u z n a w a ł  o n  z a ś w i a d c z e n i e  w y d a n e  
p r z e z  m i n i s t r a  k o n k r e t n e g o  w y z n a n i a  o  p r z y s t ą p i e n i u  d o  n i e k a t o l i c k i e j  w s p ó l n o t y  r e l i g i j n e j  
l u b  t e ż  d e k l a r a c j ę  o s o b y  z a i n t e r e s o w a n e j  p r z e d  u r z ę d n i k i e m  p a ń s t w o w y m  o  n i e p r z y n a l e ż n o ś c i  
d o  K o ś c i o ł a  k a t o l i c k i e g o .  J .  M a r t ín e z  d e  P is ó n  Ca v e r o : Constitución y libertad religiosa..., 
s .  1 9 9 .
K o le j n e j  n o w e l i z a c j i  p r z e p i s ó w  d o t y c z ą c y c h  u d o k u m e n t o w a n i a  n i e k a t o l i c k i c h  p o g l ą d ó w  r e ­
l i g i j n y c h  d o k o n a n o  w  d e k r e c i e  k r ó l e w s k i m  z  1 g r u d n i a  1 9 7 7  r .  Z g o d n i e  z  n o w ą  r e d a k c j ą  a r t .  
2 4 5  K o d e k s u  c y w i l n e g o ,  „ D o w ó d ,  ż e  n i e  w y z n a j e  s i ę  r e l i g i i  k a t o l i c k i e j ,  p r z e p r o w a d z a n y  b ę d z i e  
n a  d r o d z e  b e z p o ś r e d n i e j  d e k l a r a c j i  z a i n t e r e s o w a n e j  o s o b y  w  o b e c n o ś c i  w ł a ś c i w e g o  u r z ę d n i k a ” . 
Real decreto 3455/1977, de 1 de diciembre, sobre modificación de determinados artículos del Regla­
mento del Registro Civil, a r t .  2 4 5 .  B O E  1 9 7 8 ,  n . °  2 1  (d e  2 5  d e  d i c i e m b r e ) ,  s .  1 7 4 8 .
R o k  p ó ź n i e j  w  i n s t r u k c j i  G e n e r a l n e j  D y r e k c j i  d o  s p r a w  R e j e s t r ó w  i  N o t a r i a t u  z o b o ­
w i ą z a n o  u r z ę d n i k ó w  (“ l o s  J u e c e s  y  E n c a r g a d o s  d e  l o s  R e g i s t r o s  C iv i le s  d e b e n  a u t o r i z a r ” ) w y ­
d a j ą c y c h  z e z w o l e n i a  n a  z a w a r c i e  m a ł ż e ń s t w a  c y w i l n e g o  d o  u d z i e l a n i a  n a  t o  z g o d y  o s o b o m ,  
k t ó r e  w y r a ż ą  w o l ę  w e j ś c i a  w  z w i ą z e k  c y w iln y ,  b e z  „ j a k i e j k o l w i e k  d e k l a r a c j i  n a  t e m a t  p o ­
w ała się jednak  stopniowo i zakończyła się dopiero w  okresie hiszpańskiej 
m onarchii konstytucyjnej.
3 .3 .1 .4 . F o rm a  p o c h ó w k u  z g o d n a
z  p rz e k o n a n ia m i re lig ijn y m i z m a rłe g o
Z m yślą o tym, aby uniem ożliwić dyskrym inację z powodów religijnych 
tak że  po śm ierci człowieka, praw odaw ca gw arantow ał ustawowo, że form a 
pochów ku ciała będzie zgodna z przekonaniam i religijnymi zmarłego, a  jedy­
ne ograniczenia w  tym  względzie będą w ynikały z konieczności zachow ania 
porządku publicznego i norm  san ita rn y ch 128. W celu w prow adzenia w  życie 
owej gwarancji ustaw a um ożliwiała n iekatolickim  związkom wyznaniowym 
w  municypiach, w  k tórych  is tn ia ła  lokalna w spólnota w iernych w pisana do 
re je stru  M inisterstw a Sprawiedliwości, zwrócenie się z p rośbą do w łaści­
wych władz państwowych w  celu założenia cm entarza. Zobowiązywała po­
nadto w ładze lokalne do wydzielenia w  obrębie cm entarzy municypalnych te ­
renu  przeznaczonego do „godnego pochów ku niekatolików, zgodnie z ich 
przekonaniam i religijnym i”129.
3 .3 .2 . Z a k re s  g w a ra n to w a n e j u s ta w o w o  w o ln o śc i re lig ijn e j 
w  a s p e k c ie  p o zy ty w n y m
W olność religijna w  aspekcie pozytywnym polega na  w olności w  dzia­
łaniu, m ożności uzew nętrzniania w łasnych przekonań  religijnych w  życiu za­
równo publicznym, jak  i prywatnym.
3 .3 .2 .1 . P ra w o  do w y p e łn ia n ia  o b o w iązk ó w  re lig ijn y c h
Ze względu na wyznaniowy ch a rak te r państw a prawodaw ca nie uznał n ie­
kato lick ich  św iąt religijnych za św ięta  państwowe. S ta ra ł się jednak  zapew­
nić możliwość spełniania n iekato lick ich  p rak ty k  religijnych przez zagw aran­
tow anie czasu wolnego od p racy130. W tym  celu ustaw a zobowiązywała
glądów religijnych kontrahentów”. Instrukcja ta miała na celu umożliwienie zawarcia małżeń­
stwa cywilnego wszystkim podlegającym ustawodawstwu państwowemu, niezależnie od 
przekonań religijnych. Zob. Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado 
sobre matrimonio civil. BOE 1978, n.° 312 (de 30 de diciembre), s. 29439.
128 LLR, art. 8 ust. 1.
129 LLR, art. 8 ust. 3.
130 J. Pé r e z -Ll a n t a d a : La libertad religiosa..., s. 331.
„wszelkiego rodzaju instytucje, przedsięb iorstw a i zakłady pracy” -  zarówno 
publiczne, jak  i pryw atne -  aby bez n aruszan ia  istniejących regulacji z za­
k resu  praw a pracy podjęły niezbędne działania zm ierzające do zapew nienia 
w szystkim  zatrudnionym  w nich osobom m ożliwości wypełniania obo­
w iązków  religijnych131.
Ze w zględu na b rak  przepisów  wykonawczych do przytoczonej gw arancji 
ustawowej trudno  było rozwiązywać sytuacje konfliktowe, do jak ich  niejed­
nokrotnie dochodziło pomiędzy niekato likam i domagającymi się możliwości 
prak tykow ania swojej w iary  a  ich pracodaw cam i (między innym i w  w ypadku 
wyznawców judaizm u, uznających szabat za kultow y dzień odpoczynku)132. 
Dla katolików  odpowiednie ak ty  norm ujące możliwość w ypełniania obo­
wiązków religijnych w czasie wolnym od pracy istn iały  już przed wejściem 
w życie ustaw y o wolności religijnej133.
3 .3 .2 .2 . P ra w o  do  p ro w a d z e n ia  d z ia ła ln o ś c i e d u k a c y jn e j, 
k o lp o r ta ż u  p u b lik a c j i  o ra z  in n y c h  p rz e d m io tó w  
o c h a ra k te r z e  re lig ijn y m
W projekcie w stępnym  ustaw y o wolności religijnej z lutego 1967 r. p ro­
jektodaw ca zam ierzał zagw arantow ać prawo poszczególnych osób i praw nie 
uznanych w spólnot religijnych do głoszenia swych poglądów religijnych 
(d ivulgación de su  fe )  w  granicach stanow ionych u s taw ą134. O statecznie, 
w w yniku zm ian redakcyjnych, ustaw a gw arantow ała jednak  wspom niane 
prawo w  zakresie zawężonym, bo obejmującym edukację oraz ko lportaż pu ­
blikacji i innych przedm iotów  o charak terze religijnym.
A utorzy p ro jek tu  i te k s tu  ustaw y zapisy regulujące wspom niane upraw ­
nienia zaw arli w  części pt. P raw a indyw idua lne, mimo że oba tek s ty  podmio­
tam i owych upraw nień czyniły zarówno poszczególne osoby, jak  i „legalnie 
istniejące zw iązki wyznaniowe”135. Podążając za m ens legislatoris, w  niniej­
szej m onografii w spom niany zak res upraw nień omówiony je s t tak że  w  części
131 LLR, art. 5 ust. 1.
132 J.M. Sa l a  Ar q u e r : La libertad religiosa..., s. 34.
133 Spośród aktów normatywnych przytoczonych w trzecim rozdziale monografii w tym 
miejscu wymienić można: Ley de 13 de julio de 1940 relativa al descanso dominical. B0E 1940, 
n.° 200 (de 18 de julio), s. 5000-5003.
134 Wspomniany projekt wstępny (anteproyecto) był ostatnim z całej serii projektów wstęp­
nych, powstałych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Ministerstwie Sprawiedliwości 
i w końcu w ramach komisji mieszanej. Projekt wstępny przygotowany na posiedzenie Rady 
Ministrów z 10 lutego 1967 r. znaleźć można w: M. Bl a n c o : La libertad religiosa en España..., 
s. 219-240.
135 Zob. art. 9 ustawy 44/1967 oraz przytoczonego projektu wstępnego.
dotyczącej wolności religijnej w  wym iarze indywidualnym  -  z zaznaczeniem , 
że m a on swe odniesienie także do podm iotów kolektywnych tejże wolności.
W ostatecznej w ersji redakcyjnej u staw a zapew niała poszczególnym  oso­
bom oraz uznanym  w  porządku praw a państwowego związkom  wyznaniowym 
prawo do głoszenia swej w iary  na  dwóch płaszczyznach. Po pierw sze, gwa­
rantow ała, że wspom nianym  podm iotom  nie będzie się zabraniało nauczania 
wyznawanej w iary  w  granicach stanow ionych u s taw ą136. Po drugie, zapew ­
niała  możliwość ko lportażu  niekato lick ich  publikacji religijnych w ydrukow a­
nych na teren ie  Hiszpanii, zgodnie z u staw ą  o p rasie  i d ru k u 137, oraz im por­
towanych legalnie z zagranicy, z zaznaczeniem  wydawcy oraz wyznania, pod 
którego patronatem  publikacja zosta ła  wydana. U staw a nie zezw alała na to ­
m iast n a  propagow anie n iekato lick ich  tre śc i religijnych za pośrednictw em  
rad ia lub telew izji138. Po trzecie, zezw alała n a  sprzedaż lub rozdawanie 
przedm iotów  o charak terze  religijnym  niekatolickim , opatrzonych identyfika­
cją producenta i w yznania139. Ze względu na konieczność wspom nianej iden­
tyfikacji prawo do rozprow adzania publikacji oraz przedm iotów  o ch a rak te­
rze religijnym miały jednak  tylko uznane zw iązki wyznaniowe lub osoby 
w ystępujące w  ich imieniu.
3 .3 .2 .3 . P ra w o  do  z g ro m a d z e ń  i do  z r z e s z a n ia  s ię  
w  c e la c h  re lig ijn y c h
Regulując kw estie zw iązane z praw em  do grom adzenia się i zrzeszania 
w  celach religijnych, a rt. 10 ustaw y ujmował je jako praw o poszczególnych 
H iszpanów niekatolików 140. Za podm iot tegoż nie uznaw ał więc w spólnot 
współtw orzonych przez osoby o tych  sam ych poglądach religijnych, lecz po­
szczególne osoby korzystające z praw a do zrzeszania się w  celu grupowego 
uczestniczenia w  ak tach  k u ltu  i prak tykow ania w iary  w ew nątrz danej 
wspólnoty. W spom niany wcześniej a r ty k u ł pozornie ograniczał w spom niane 
praw a do H iszpanów  niebędących członkam i Kościoła katolickiego. Obcokra­
jowcom niekatolikom  ten  sam  zak res praw, k tórym i cieszyli się niekatolicy 
hiszpańscy, praw odaw ca zapew niał jednak  w  a rt. 12 ustaw y o w olności re li­
136 “La libertad religiosa ampara el derecho de los individuos y de las asociaciones confe­
sionales legalmente reconocidas a no ser impedidos en la enseñanza, de palabra y por escrito, 
de su fe, dentro de los límites establecidos en esta Ley”. LLR, art. 9 ust. 1.
137 Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta. BOE 1966, n.° 67 (de 19 de marzo), 
s. 3310-3315.
138 J.M. Sa l a  Ar q u e r : La libertad religiosa..., s. 38-39.
139 LLR, art. 9 ust. 2.
140 „Z prawa do gromadzenia się i zrzeszania w celach religijnych będą korzystali Hiszpa­
nie niekatolicy, zgodnie z przepisami niniejszej ustawy”. LLR, art. 10.
gijnej. K atolikom  zaś prawo do praktykow ania swojej religii we wspólnocie 
Kościoła gw arantow ały umowy konkordatow e.
Z praw a do grom adzenia się niekatolicy mogli korzystać bez zezwolenia 
władz adm inistracyjnych „w m iejscach przeznaczonych do kultu , n a  terenie 
cm entarzy podczas pogrzebu i w  lokalach  tych  związków wyznaniowych n ie­
katolickich, k tóre posiadały właściw e zezw olenie"141. W pozostałych przy­
padkach  dla zgrom adzeń religijnych n iekatolickich praw odaw ca dom agał się 
wcześniejszego zezwolenia gubernato ra  prowincji. Ten o sta tn i mógł go udzie­
lić w  odpowiedzi na  w niesioną wcześniej prośbę, uzasadniającą konieczność 
zgrom adzenia celami religijnym i142. Powinien zaś był odmówić, jeśli planow a­
ne zgrom adzenie groziło „brakiem  należnego poszanow ania religii kato lic­
kiej, innych wyznań" lub stanow iło zagrożenie dla porządku publicznego143.
Zapis o konieczności otrzym ania zezwolenia na  organizację zgrom adzenia 
poza m iejscam i kultu , którego to  zezwolenia domagano się od Kościołów 
i związków wyznaniowych niekatolickich, s ta ł się podstaw ą opinii o n ie­
równym trak tow an iu  obywateli przez prawo w  omawianej kw estii144. Należy 
jednak  pam iętać, że w  ówczesnym system ie politycznym  zgrom adzenia 
związane z ak tam i k u ltu  katolickiego tak że  nie pozostaw ały bez kontroli 
p ań stw a145. A naliza tego a r ty k u łu  ustaw y w  zestaw ieniu  z rzeczyw istością 
H iszpanii frankistow skiej obrazuje trudności we w prow adzeniu w  życie p ra ­
w a do wolności religijnej przy jednoczesnym  pragnieniu  zachow ania dotych­
czasowego k sz ta łtu  ustrojow ego państw a.
3 .3 .2 .4 . P ra w o  ro d z ic ó w  do w o ln eg o  k s z ta ł to w a n ia  ż y c ia  re lig ijn e g o  
w  ro d z in ie  i w y c h o w a n ia  sw y ch  d z iec i
U staw a o w olności religijnej -  wcielając w  życie soborow ą naukę dekla­
racji D ig n ita tis  hum anae  -  pozostaw iała rodzicom  prawo podejm owania decy­
zji w  kw estiach  związanych z życiem religijnym  rodziny i edukacją religijną
141 LLR, art. 11 ust. 1.
142 José Manuel Sala Arquer zauważa, że uzależnienie zgody władz administracyjnych na 
zgromadzenie poza terenem przeznaczonym do celów sakralnych od religijnego charakteru 
tego zgromadzenia sprawiało, że podlegało ono większym ograniczeniom niż prawo do groma­
dzenia się w celach niereligijnych. Przepis ten obligował przedstawicieli administracji pań­
stwowej do wydawania ocen dotyczących religijnego charakteru planowanych zgromadzeń. 
J.M. Sa l a  Ar q u e r : La libertad religiosa..., s.37.
143 LLR, art. 11 ust. 2.
144 Opinię taką wyraża: G. Su á r e z  Pe r t i e r r a : Libertad religiosa y confesionalidad en el orde­
namiento jurídico español. Vitoria 1978, s. 98.
145 Iván C. Ibán przytacza przykład procesu politycznego działaczy związkowych sądzonych 
za wydarzenia, jakie zaszły w czasie zgromadzenia w miejscu kultu katolickiego. I.C. Ib á n : Dos 
regulaciones de la libertad religiosa en España. En: Tratado de Derecho..., s. 417.
ich potom stw a. G w arantow ała „rodzinie prawo do kształtow ania w  sposób 
wolny jej życia religijnego”, w  którego ram ach rodzice decydują o wychowa­
niu  swych dzieci zgodnie z w łasnym i przekonaniam i religijnym i146. Zapew­
n ia ła  „prawo rodziców do wolnego wyboru placów ek edukacyjnych oraz po­
zostałych m etod wychowawczych”147.
Jednocześnie -  zgodnie z regulacjam i konkordatow ym i -  w  a rt. 7 ustaw a 
stw ierdzała, że „nauczanie w państwowych placów kach oświatowych będzie 
zgodne z pryncypiam i nauk i i m oralności Kościoła katolickiego”148. W p ra k ­
tyce zapis ten  oznaczał, że w szkołach państw owych nie is tn ia ła  możliwość 
nauczania dok tryn  religijnych sprzecznych z n au k ą  katolicką. Dzieci rodzi­
ców decydujących się na  wychowanie potom stw a w  wierze niekatolickiej 
edukację religijną mogły pobierać poza katolickim i i państwowym i placów ka­
mi oświatowymi. Możliwość ta k ą  stw arzał zapis a rt. 29 ustawy, k tó ry  przy­
znaw ał n iekatolickim  związkom  religijnym  prawo zakładania placów ek edu­
kacyjnych dla swoich członków.
Całość a rt. 7 po raz kolejny ukazyw ała tru d n y  kom prom is, przed którego 
koniecznością staw ał prawodawca, chcący zachować dotychczasowy k sz ta łt 
ustrojow y państw a (którego in teg ra lną  część stanow ił system  wyznaniowy) 
i jednocześnie pragnący wprowadzić w  życie wolność religijną obywateli nie- 
wyznających „religii państw a hiszpańskiego”.
3 .3 .3 . Z a k re s  g w a ra n to w a n e j u s ta w o w o  w o ln o śc i re lig ijn e j 
w  a s p e k c ie  n eg a ty w n y m
Oprócz asp ek tu  pozytywnego (gwarancje wolności do działania) ustaw o­
w a ochrona wolności religijnej obejmowała tak że  asp ek t negatywny, czyli 
gw arancje wolności od przym usu zarówno ze strony  osób pryw atnych, jak  
i insty tucji publicznych.
3 .3 .3 .1 . W o ln o ść  od  p rz y m u s u  u c z e s tn ic z e n ia  
w  p r a k ty k a c h  re lig ijn y c h  n ie z g o d n y c h  
z  w ła sn y m i p rz e k o n a n ia m i re lig ijn y m i
U staw a zw alniała osoby odbywające służbę w ojskow ą oraz przebywające 
w  zakładach penitencjarnych z obowiązku uczestniczenia w  ak tach  ku ltu  
katolickiego, jeśli rozpoczynając służbę w ojskow ą lub odbywanie kary, po­
146 LLR, art. 7 ust. 1.
147 LLR, art. 7 ust. 2.
148 LLR, art. 7 ust. 4.
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wiadomiły one o swoim s ta tu sie  aka to lika  (acatolicidad) w łaściw e władze 
jednostk i wojskowej lub pen itencjarnej149. Zwolnienie to nie obejmowało 
czynności zw iązanych bezpośrednio ze służbą wojskową. N ieostry zw rot języ­
kowy actos de servicio, niedoprecyzowany przez prawodawcę w  żadnym z za­
pisów  ustaw y 4 4 /1 9 6 7 , pozostaw iał podm iotom  stosującym  prawo szeroki 
m argines dowolności w  jego in terp re tac ji150.
3 .3 .3 .2 . W o ln o ść  u c z n ió w  od  p rz y m u s u  u c z e s tn ic z e n ia  w  z a ję c ia c h  
z  re lig i i  n ie zg o d n e j z  ic h  p rz e k o n a n ia m i re lig ijn y m i
Gwarancje dotyczące wolności od przym usu uczestnictw a w  zajęciach 
z religii niezgodnej z przekonaniam i religijnym i ucznia stanow iły dopełnienie 
zapisu  ustaw y zapewniającego „rodzinie prawo do kształtow ania w  sposób 
wolny jej życia religijnego”151. W art. 7 ust. 3 ustaw odaw ca gwarantował, że 
uczniowie „nie będą zm uszani do pobierania nauk i religii, k tórej nie wy­
znają”. O zw olnienie z nauk i w spom nianego przedm iotu w inni byli zwrócić 
się ich rodzice lub praw ni opiekunow ie152. Zapis zw alniający dzieci niekato-
149 LLR, art. 5, ust. 2. Wystąpienie z Kościoła katolickiego osoby odbywającej służbę woj­
skową lub przebywającej w ośrodku penitencjarnym nie powodowało natychmiastowych skut­
ków prawnych. Wspomniany bowiem art. 5 ust. 2 stanowił, że warunkiem zwolnienia tych 
osób z katolickich praktyk religijnych było oświadczenie nieprzynależności do Kościoła ka­
tolickiego w momencie rozpoczynania służby lub odbywania kary. Ustawa nie przewidywała 
natomiast możliwości złożenia takiego oświadczenia w trakcie odbywania służby lub kary. 
I.C. Ib ÁN: Dos regulaciones de la libertad..., s. 422.
150 W celu zabezpieczenia rzeczywistej możliwości korzystania z wolności religijnej -  
zwolnienie osób nienależących do Kościoła katolickiego z obowiązku uczestniczenia w kato­
lickich aktach kultu winno było obejmować wszystkie czynności, które wiązały się z aktyw­
nym udziałem osoby we wspomnianym kulcie. J. Pé r e z -Ll a n t a d a : La libertad religiosa..., 
s. 331-332.
151 LLR, art. 7 ust. 1.
152 LLR, art. 7 ust. 2-3. Zapis art. 7 ust. 3 ustawy został rozwinięty w rozporządzeniu 
Ministerstwa Edukacji i Nauki z 23 października 1967 r. W porozumieniu z Komisją do 
spraw Wolności Religijnej w rozporządzeniu prawodawca gwarantował wolność od przymusu 
uczestnictwa w zajęciach z religii katolickiej we wszystkich placówkach podległych minister­
stwu oraz od partycypowania w aktach kultu, w których brali udział uczniowie i nauczyciele 
katolicy. Prawo do zwrócenia się do dziekana, dyrektora czy nauczyciela, w zależności od 
konkretnego przypadku, mieli pełnoletni uczniowie (studenci) oraz w wypadku nieletnich -  
ich rodzice lub prawni opiekunowie. Prośbę tę należało skierować w formie pisemnej deklara­
cji, oświadczając w niej, że uczeń nie wyznaje wiary katolickiej. Rozporządzenie zapewniało 
możliwość złożenia prośby w czasie trwania roku szkolnego i akademickiego. Zob.: Orden de 
23 de octubre de 1967 por la que se desarrolla lo dispuesto en el artículo 7-3 de la Ley 44/1967, 
de 28 de junio, sobre ejercicio del Derecho civil de libertad religiosa en los Centros de Enseñanza. 
BOE 1967, n.° 273 (de 15 de noviembre), s. 15791.
lików  z obowiązku uczestniczenia w  lekcjach religii katolickiej na  prośbę 
w spom nianych osób stanow ił potw ierdzenie w cześniejszych gw arancji kon­
kordatow ych153.
3 .4 . W o ln o ść  re lig i jn a  w  w y m ia rz e  w sp ó ln o to w y m
Dla prawodawcy, k tó ry  zam ierzał w pisać wolność religijną w  obo­
wiązujące w  H iszpanii ustaw odaw stw o, szczególnego znaczenia nabierały  re ­
gulacje dotyczące wspólnotowej płaszczyzny wspom nianej wolności. P rak ty ­
kow anie przekonań  religijnych w  ram ach uznanego przez państw o zw iązku 
wyznaniowego niosło z sobą aktyw ność takiego zw iązku w  publicznym  wy­
m iarze życia społecznego, z konsekw encjam i nie tylko o charak terze religij­
nym, ale tak że  politycznym 154.
3 .4 .1 . O so b o w o ść  p r a w n a  z w ią z k ó w  w y z n an io w y ch
N iekatolickie w spólnoty religijne, pow stałe w  w yniku korzystan ia z p ra ­
w a do zrzeszania się poszczególnych osób w  celach religijnych, mogły nabyć 
osobowość p raw ną w  porządku hiszpańskiego praw a państwowego przez 
„ukonstytuow anie się jako zw iązki wyznaniowe” (asociaciones confesiona­
le s )155. Nabycie wspom nianej osobowości dokonywało się w  trybie re je s tra ­
cyjnym, przez wpis zw iązku wyznaniowego do re je stru  podlegającego M ini­
s terstw u  Spraw iedliw ości156. W pis ten  następow ał po w cześniejszym  uznaniu  
konkretnej w spólnoty przez organy w ładzy adm inistracyjnej za  spełniającą 
wymogi stanow ione ustaw ą  do nabycia podmiotowości praw nej w  porządku 
praw a państw ow ego157.
W celu uzyskan ia s ta tu su  zw iązku wyznaniowego przedstaw iciele kon­
kretnej w spólnoty w inni byli zwrócić się z p rośbą do M inisterstw a Spraw ie­
dliwości. Odmowa uznania i w pisu do re je stru  m ogła nastąp ić  w  wypadku,
153 Zob. Con. 53, art. 27.
154 Świadomość konsekwencji, jakie spowoduje wprowadzenie w życie wolności religijnej 
w Hiszpanii frankistowskiej, odzwierciedlał między innymi zapis zamieszczony w preambule 
do projektu wstępnego ustawy o wolności religijnej, opracowanego na posiedzeniu Rady Mini­
strów z 10 lutego 1967 r. W części preambuły zatytułowanej Przewidywalne konsekwencje w ży­
ciu społeczeństwa hiszpańskiego projektodawca mówił o „reperkusjach nie tylko o charakterze 
religijnym, ale i politycznym”.
155 LLR, art. 13 ust. 1.
156 LLR, art. 14.
157 Związki wyznaniowe nie nabywały podmiotowości prawnej w trybie przewidzianym 
ustawą o zrzeszeniach: Ley 191/1964, de 24 de diciembre, de Asociaciones. BOE 1964, n.° 311 
(de 28 de diciembre), s. 17334-17336.
gdyby w prośbie nie zaw arto wymaganych ustaw ą danych158, lub też w wyni­
ku  naruszen ia  innego przepisu  ustawy. Uznanie w  trybie adm inistracyjnym  
stanowiło a k t stw ierdzający zdolność konkretnego podm iotu do działań na 
forum  praw a państwowego w zakresie zakreślonym  ustaw ą. Było także ak ­
tem  akceptacji s ta tu tu  zw iązku wyznaniowego, jako zgodnego z obo­
wiązującym ustaw odaw stw em 159. W końcu, zapewniało władzom państw o­
wym możliwość w eryfikacji związków, którym  -  po uzyskaniu  przez nie 
podm iotowości prawnej -  ustaw odaw ca gw arantow ał praw a w zakresie  s ta ­
nowionym ustaw ą. Z tych względów a k t uznan ia (reconocim iento) stanow ił 
część postępow ania adm inistracyjnego poprzedzającą sam  w pis do re jestru .
3 .4 .2 . K o m is ja  do  s p ra w  W o ln o śc i R e lig ijn e j
Na mocy ustaw y 4 4 /1 9 6 7  praw odaw ca powołał do życia Komisję do 
spraw  W olności Religijnej (Comisión de L ibertad  Religiosa) jako organ M ini­
s te rs tw a Spraw iedliw ości160. Do jej kom petencji należało prowadzenie „anali­
zy, spraw ozdań i przedstaw ianie propozycji rozw iązań w szystkich  kw estii 
adm inistracyjnych zw iązanych z realizacją praw a cywilnego do wolności reli- 
gijnej”161. W zak res zadań Komisji wchodziło więc rozpatryw anie próśb, 
z k tórym i przedstaw iciele poszczególnych w spólnot religijnych zw racali się 
do m in isterstw a w celu uzyskan ia  osobowości prawnej zw iązku wyznaniowe­
go. Przychylna opinia Komisji stanow iła podstaw ę w ydania decyzji adm ini­
stracyjnej, uznającej k o n k re tn ą  wspólnotę relig ijną za spełniającą wymogi 
konieczne do uzyskan ia przez n ią  s ta tu su  zw iązku wyznaniowego.
158 Prawodawca domagał się, aby w prośbie do Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczo­
ne były następujące dane: a) określenie wyznania, do jakiego mający powstać związek wyzna­
niowy należy, b) nazwa tego związku, c) miejsce jego działalności, d) dane dotyczące 
przedstawicieli związku, z podaniem ich narodowości (minimum trzech powinno było mieć 
obywatelstwo hiszpańskie), e) statuty determinujące cele, organy władzy i strukturę organi­
zacyjną, f) dane dotyczące aktualnie posiadanych dóbr nieruchomych i ruchomych oraz in­
nych przewidywanych środków ekonomicznych (LLR, art. 15 ust. 2). Władze administracyjne 
mogły odmówić uznania i wpisu do rejestru związków wyznaniowych w wypadku niespełnie­
nia wymogów wyszczególnionych w art. 15 ust. 2 oraz w pozostałych przepisach ustawy 
(LLR, art. 15 ust. 4).
159 Artykuł 13 ust. 3 ustawy stwierdzał: „Wspomniane związki rządzić się będą własnymi 
statutami, jeśli tylko nie będą one sprzeczne z przepisami niniejszej ustawy”.
160 LLR, art. 34 ust. 1.
161 LLR, art. 35.
Zakres kompetencji Komisji, w przeciwieństwie do komisji powołanej do życia mocą usta­
wy organicznej o wolności religijnej z 1980 r., nie obejmował przygotowania propozycji i oce­
ny tekstów umów czy konwencji między państwem i legalnie działającymi w Hiszpanii 
związkami wyznaniowymi. Takie jednak umowy w Hiszpanii frankistowskiej nie istniały. 
I.C. Ib á n : Dos regulaciones de la libertad..., s. 423.
W skład  Komisji wchodzili przedstaw iciele organów  w ładzy adm in istra­
cyjnej n a  czele z podsekretarzem  M inisterstw a Spraw iedliw ości162. Kwestie 
związane z organizacją i funkcjonow aniem  Komisji praw odaw ca doprecyzo­
w ał w  dekrecie z 20 lipca 1967 r .163
3 .4 .3 . R e je s t r  z w ią z k ó w  w y z n a n io w y c h  i m in is tró w  k u l tu
U staw a o wolności religijnej zobowiązywała do u tw orzenia „rejestru  
związków wyznaniowych n iekatolickich i n iekato lick ich  m inistrów  ku ltu  
w  H iszpanii”, k tó ry  podlegałby M inisterstw u Spraw iedliw ości164. Z użytego 
przez prawodawcę sform ułow ania wynikało, że zaw arte  w  re jestrze dane do­
tyczyć miały zarówno osób prawnych, jak  i fizycznych.
Precyzując wymogi w arunkujące dokonanie w pisu  zw iązku wyznaniowe­
go do re jestru , praw odaw ca szczególną wagę przywiązywał do tych  danych, 
k tóre -  zam ieszczone w  prośbie składanej do M inisterstw a Sprawiedliwości 
-  wykazywały religijny ch a rak te r zw iązku165. Podobnie w  rozporządzeniu 
m in istra  sprawiedliw ości z 5 kw ietnia 1968 r., determ inując w ym agania wo­
bec m inistrów  kultu , k tó rzy  pragnęli zostać w pisani do re jestru , praw odaw­
ca dom agał się podania przede w szystkim  tych  danych, k tó re wykazywały 
religijny ch a rak te r funkcji m in is tra166.
W ypisu m in istra  k u ltu  ze wspom nianego re je s tru  m ożna było dokonać na  
w niosek zainteresow anego m inistra, zw iązku wyznaniowego, do którego n a­
leżał, lub też w  trybie decyzji adm inistracyjnej, pozostającej w  gestii M ini­
s te rs tw a Sprawiedliwości, w  w ypadku gdyby w ypełniając sw ą funkcję, dopu­
ścił się czynów niezgodnych z przepisam i ustaw y o wolności religijnej167.
162 Oprócz podsekretarza Ministerstwa Sprawiedliwości w skład Komisji wchodzili przed­
stawiciele ministerstw: spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych, edukacji, skarbu, nadto 
przedstawicele sztabu generalnego, Generalnej Dyrekcji do spraw Kościelnych, Generalnej Dy­
rekcji do spraw Sądownictwa, dwaj sędziowie i dwaj funkcjonariusze Ministerstwa Sprawiedli­
wości. Zob. LLR, art. 34 ust. 2.
163 Decreto 1708/1967, de 20 de julio, sobre organización y funcionamiento de la Comisión de 
Libertad Religiosa. BOE 1967, n.° 175 (de 24 de julio), s. 10487.
164 LLR, art. 36.
165 Wymogi ustawowe, o których mowa, miały uniemożliwić nabycie podmiotowości prawnej 
w porządku prawa państwowego grupom osób zrzeszających się w celach innych niż religijne.
166 Ustawa 4/1967 nie regulowała wymogów koniecznych do wpisania ministra kultu do 
rejestru. Czyniło to wspomniane rozporządzenie, które nakazywało podanie między innymi in­
formacji dotyczących denominacji religijnej, do której należy minister kultu, a także funkcji 
i zakresu jego obowiązków. Orden de 5 de abril de 1968, conteniendo normas complementarias 
para la ejecución de la Ley 44/1967, de 28 de junio, regulando el ejercicio del derecho civil a la li­
bertad en materia religiosa, art. 6. BOE 1968, n.° 86 (de 6 de abril), s. 5341.
167 Ustawa zobowiązywała do przesłania uzasadnionej decyzji administracyjnej związkowi 
wyznaniowemu, do którego minister kultu należał. Zob. LLR, art. 28.
W razie naruszen ia  przepisów  w spom nianego ak tu  norm atywnego praw o­
dawca um ożliwiał więc władzom  adm inistracyjnym  pozbawienie m in istra  
gw arantow anych ustaw ą m ożliwości działania, w  tym  podejm owania czynno­
ści praw nych jako  osoba reprezentu jąca zw iązek wyznaniowy na forum  p ra ­
w a państwowego.
3 .4 .4 . M in is tro w ie  k u l tu
W pis osoby sprawującej funkcję m in istra  k u ltu  do re je stru  dokonywał się 
zawsze za pośrednictw em  zw iązku wyznaniowego, do którego osoba ta  nale- 
ża ła168. Tym samym praw odaw ca staw iał zw iązek wyznaniowy w  pozycji pod­
m iotu w skazującego k o n k re tn ą  osobę jako pożądaną do pełnienia w spom nia­
nej funkcji. U staw a zabran iała jednak  w pisu  do re je s tru  osób, k tóre -  
w skazane przez zw iązek -  wcześniej pełniły tę  funkcję w  innym  zw iązku 
wyznaniowym, a  tak że  tych, k tó re w  Kościele kato lickim  otrzym ały św ięce­
n ia in sacris  lub złożyły śluby zakonne (profesi), „z w yjątkiem  dyspensy lub 
deklaracji odpowiedniej w ładzy duchow nej”169.
Po dokonaniu w pisu  do w spom nianego re je s tru  prawodaw ca gw arantow ał 
m inistrom  k u ltu  legalnie istniejących niekato lick ich  związków w yzna­
niowych prawo w ypełniania właściw ych im funkcji, zgodnie z przepisam i 
ustaw y 4 4 /1 9 6 7 170. Nabyty w  trybie rejestracyjnym  s ta tu s  m in istra  ku ltu  
niekatolickiego uw ierzytelniany był „na podstaw ie specjalnego dokum entu 
identyfikacyjnego, wydanego przez M inisterstw o Sprawiedliwości”171.
M ając na  uwadze specyfikę posługi m inistrów  kultu , praw odaw ca zapew­
niał im prawo do odmowy przyjęcia i pełnienia „funkcji i spraw ow ania u rzę­
dów publicznych niezgodnych z ich posługą”172. Przytoczoną gw arancję nale­
168 LLR, art. 25 ust. 1.
169 LLR, art. 25 ust. 3. Przytoczony artykuł ograniczał wolność religijną zarówno w wy­
miarze indywidualnym, jak i wspólnotowym. Zabraniał lub też uzależniał możliwość pełnienia 
funkcji ministra kultu we wspólnocie wyznaniowej, do której konkretna osoba należała, od 
decyzji władz tej, którą wcześniej osoba ta opuściła. J. Ló p e z  d e  Pr a d o : Recepción de la liber­
tad religiosa en el ordenamiento jurídico español. REDC 1967, vol. 23, s. 570. Zob. także: 
J. Ru p é r e z : Estado confesional..., s. 242.
170 LLR, art. 25 ust. 2.
171 LLR, art. 26.
172 LLR, art. 27 ust. 1. Gwarancjami tymi nie obejmował jednak -  inaczej niż w wypadku 
katolickich kapłanów, kleryków, zakonników, postulantów oraz nowicjuszy -  zwolnienia 
z obowiązku służby wojskowej. Tym samym uniemożliwiał niekatolickim ministrom kultu od­
mowę pełnienia tej służby jako niemożliwej do pogodzenia z funkcją pełnioną w związku wy­
znaniowym. Zob. LLR, art. 27 ust. 2. Por. Con. 53, art. 15 oraz Instrumentos de ratificación del 
Convenio entre la Santa Sede y el Estado español sobre la Jurisdicción Castrense y Asistencia Reli­
giosa a las Fuerzas Armadas, art. 12-14. BOE 1962, n.° 173 (de 20 de julio), s. 10133.
ży rozpatryw ać w  wym iarze indywidualnym  i wspólnotowym. Jej celem było 
bowiem zapewnienie m ożliwości odmowy pełnienia funkcji czy spraw ow ania 
urzędu, k tó ry  sam  m in ister lub w spólnota, w  k tórej spraw ow ał k u lt religijny, 
uznali za niezgodne z relig ijną posługą osoby sprawującej k u lt religijny. Już 
w  art. 25, uznając zw iązek wyznaniowy za podm iot w skazujący osobę godną 
pełnienia funkcji m inisterialnej, ustaw a pośrednio uznaw ała ten  zw iązek za 
upraw niony do posiadania takiego m inistra , którego k o n k re tn a  w spólnota 
uw aża za godnego spraw ow ania tej funkcji. Podm iotem  zdolnym do złożenia 
odmowy ustaw a czyniła wprawdzie tylko osobę spraw ującą kult. Ta jednak  
m ogła ją  złożyć nie tylko w  swoim imieniu, ale także w  im ieniu członków 
zw iązku wyznaniowego.
3 .4 .5 . R e je s t r  c z ło n k ó w  z w ią z k u  w y z n an io w eg o  i k s ię g i  ra c h u n k o w e
U staw a zobowiązywała zarejestrow ane zw iązki wyznaniowe do prow adze­
nia k siąg  re je s tru  w szystk ich  swych członków, a  tak że  ksiąg  rachunko­
w ych 1 7 3 . Oba rodzaje k siąg  miały ch a rak te r zastrzeżony. Organy państwowej 
władzy wykonawczej (au toridad  gubernativa)  mogły uzyskać do nich wgląd je ­
dynie za zgodą władz zw iązku wyznaniowego lub na podstaw ie nakazu  sądo-
174wego .
Nakaz umożliwiający dostęp do danych zaw artych  w  księgach rachunko­
wych mógł być wydany w  sytuacji:
a) podjęcia przez zw iązek wyznaniowy działań naruszających s ta tu t  lub 
przepisy  ustaw y albo finansow ania z posiadanych dóbr celów niezgodnych ze 
statutow ym i bądź z przepisam i ustaw y o w olności religijnej;
b) złam ania przepisów  rozporządzenia m in istra  spraw iedliw ości z 5 
kw ietnia 1968 r. w  kw estiach zw iązanych z prow adzeniem  ksiąg  rachunko­
wych;
c) nieuspraw iedliw ionego nieprzekazania do M inisterstw a Sprawiedliwo­
ści w  wyznaczonym czasie rocznego rozliczenia finansow o-m ajątkow ego1 7 5 .
Uzyskanie nakazu  sądowego pozw alającego na w gląd do ksiąg  re je s tru  
członków możliwe było w  w ypadku w ydania przez zw iązek wyznaniowy
173 LLR, art. 17 ust. 1. W rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z 5 kwietnia 1968 r. 
domagano się posiadania co najmniej księgi inwentarza oraz księgi przychodów i rozchodów. 
Orden de 5 de abril de 1968, conteniendo normas complementarias para la ejecución de la Ley 
44/1967, de 28 de junio, regulando el ejercicio del derecho civil a la libertad en materia religiosa, 
art. 14. BOE 1968, n.° 86 (de 6 de abril), s. 5341.
174 LLR, art. 17 ust. 3.
175 Orden de 5 de abril de 1968, conteniendo normas complementarias para la ejecución de 
la Ley 44/1967, de 28 de junio, regulando el ejercicio del derecho civil a la libertad en materia re­
ligiosa, art. 20 ust. 1. BOE 1968, n.° 86 (de 6 de abril), s. 5341.
św iadectw a przynależności bądź innych dokum entów  niezgodnych z re je­
strem  lub pozostałą  dokum entacją, znaną adm inistracji zw iązku176.
3 .4 .6 . Ś w ia d e c tw o  p rz y n a le ż n o ś c i  do z w ią z k u  w y z n an io w eg o
Przynależność do Kościoła katolickiego bądź do któregoś ze związków 
wyznaniowych pociągała za sobą konkretne konsekw encje prawne, na 
przykład dotyczące możliwości zaw arcia m ałżeństw a cywilnego. Dlatego też 
ustaw a o w olności religijnej zaw ierała m echanizm y pozw alające na  ustalen ie  
przynależności religijnej konkretnej osoby.
Upoważnionym do w ydania św iadectw a przynależności do konkretnego 
zw iązku wyznaniowego niekatolickiego ustaw a czyniła m in istra  k u ltu  dane­
go zw iązku177. Od osoby nienależącej w  danym momencie do żadnego zareje­
strowanego, n iekatolickiego zw iązku wyznaniowego, ale będącej członkiem  
jednego z nich w okresie wcześniejszym , wymagano zaśw iadczenia o pow ia­
dom ieniu właściwego m in istra  k u ltu  o opuszczeniu dotychczasowej wspólno­
ty  religijnej178. Za w ystarczające świadectwo b rak u  przynależności religijnej 
kiedykolw iek do jakiejkolw iek legalnie istniejącej w  H iszpanii w spólnoty re ­
ligijnej u staw a uznaw ała oświadczenie osoby zainteresow anej dotyczące tego 
fa k tu 179.
3 .4 .7 . P ra w o  do  k u l tu  p u b lic z n e g o
Podm iotem  praw a do grom adzenia się i zrzeszania w  celach religijnych 
ustaw a czyniła -  jak  już wspom niano -  osoby fizyczne pragnące p rak ty ­
kować w spólną im  w iarę w zgrom adzeniu w iernych na teren ie  świątyń, 
cm entarzy i w  legalnie istniejących lokalach n iekato lick ich  związków w yzna­
niowych180. Podm iotem  praw a do k u ltu  publicznego czyniła natom iast zale­
galizowane w  H iszpanii zw iązki wyznaniowe.
176 Ibidem, art. 20 ust. 2.
177 LLR, art. 31 ust. 1. Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 1968 r. powiększało 
grono osób mających upoważnienie na „przedstawiciela właściwego związku wyznaniowego", 
umożliwiając w ten sposób niekatolikowi uzyskanie zaświadczenia w sytuacji, gdy nikt z na­
leżących do związku nie posiadał aktualnie statusu ministra kultu. Orden de 5 de abril de 
1968, conteniendo normas complementarias para la ejecución de la Ley 44/1967, de 28 de junio, 
regulando el ejercicio del derecho civil a la libertad en materia religiosa, art. 13 ust. 1. BOE 1968, 
n.° 86 (de 6 de abril), s. 5341.
178 LLR, art. 32 ust. 3.
179 LLR, art. 32 ust. 2.
180 LLR, art. 11 ust. 1.
U staw a gw arantow ała wolność k u ltu  zarówno pryw atnego, jak  i publicz­
nego w  św iątyniach oraz innych m iejscach wyznaczonych do tego celu przez 
organy władzy adm inistracyjnej181. Miejscom tym  zapew niała ona n ien aru ­
szalność, zgodnie z obowiązującym ustaw odaw stw em 182.
W w ypadku k u ltu  publicznego, k tó ry  sprawowano by poza terenem  p rze­
znaczonym  do celów sakralnych, u staw a staw iała  wymóg w cześniejszego 
uzyskan ia zgody od gubernato ra  prowincji. Ten z kolei w inien był nie w yra­
zić zgody, gdyby planow ane zgrom adzenie niosło z sobą zagrożenie porządku 
publicznego lub niebezpieczeństw o b rak u  należnego poszanow ania religii k a ­
tolickiej oraz innych w yznań183.
U staw a gw arantow ała ponadto związkom wyznaniowym praw o do za­
k ładania i posiadania obiektów  przeznaczonych do k u ltu  religijnego. 
W szystkie legalnie istniejące obiekty sakralne mogły zam ieszczać na 
zew nątrz afisze oraz publikować ogłoszenia z informacjami, k tóre dotyczyły 
m iejsca i czasu  sprawowanego w  nich k u ltu  publicznego184. Pow stanie no­
wego obiektu  sakralnego lub cm entarza wyznaniowego ustaw a uzależniała 
jednak  od w cześniejszego uzyskan ia zezwolenia M inisterstw a Sprawiedli-
w ości185.
3 .4 .8 . P ra w o  do z a k ła d a n ia  i p ro w a d z e n ia  p la c ó w e k  e d u k a c y jn y c h  
i fo rm a c y jn y c h
Razem  z praw em  do zakładania i posiadania miejsc k u ltu  u staw a uzna­
w ała tak że  prawo zw iązków wyznaniowych do zak ładania i prow adzenia „in­
nych ośrodków  koniecznych do służby i form acji religijnej członków kon­
kretnego w yznania”186. D ziałalnością form acyjną na  teren ie  w spom nianych 
ośrodków  zezw alała objąć wyłącznie osoby należące do danej w spólnoty re li­
gijnej, uniem ożliwiając w  ten  sposób prowadzenie działalności, k tó ra  no­
siłaby znam iona prozelityzm u187.
U staw a zapew niała również legalnym  związkom wyznaniowym prawo do 
zak ładania centrów  form acyjnych dla osób chcących pełnić funkcje m in istra
181 LLR, art. 21 ust. 1.
182 LLR, art. 23.
183 LLR, art. 21 ust. 2.
184 LLR, art. 24. Ogłoszenia zawierające informacje na temat miejsca i czasu niekatolickie­
go kultu religijnego publikowane miały być „zgodnie z potrzebami właściwych wspólnot religij­
nych”. W ten sposób prawodawca ograniczał możliwość rozpowszechniania takich informacji 
wśród członków innych wyznań.
185 W celu uzyskania wspomnianego zezwolenia związek wyznaniowy winien był zwrócić 
się do Ministerstwa Sprawiedliwości z odpowiednim wnioskiem. LLR, art. 22.
186 LLR, art. 22.
187 J.M. Sa l a  Ar q u e r : La libertad religiosa..., s. 38.
k u ltu 188. Także tą  form acją mogły być objęte wyłącznie osoby należące do 
konkretnego zw iązku wyznaniowego. Ponadto możliwość pow stania centrów  
uzależniano od zgody M inisterstw a Sprawiedliwości, k tó re  liczbę zezwoleń 
miało wydawać proporcjonalnie do „potrzeb [...] konkretnych  w yznań 
w  H iszpanii”189. Tym samym ustaw a staw iała przedstaw icieli adm inistracji 
państwowej w  roli oceniających potrzeby w iernych poszczególnych związków 
wyznaniowych w  zakresie k u ltu  religijnego.
Uznając prawo do zak ładania i prow adzenia placów ek edukacyjnych, 
ustaw a ponownie ograniczała prawo do nauczania w  nich wyłącznie do 
członków konkretnego zw iązku wyznaniowego. Pow stanie ośrodka uzależ­
n iała  od wcześniejszej zgody M inisterstw a Sprawiedliwości, k tó rą  wydawało 
ono wtedy, kiedy „uspraw iedliw iała to liczba osób m ających z niego korzy­
s tać”190. Po raz kolejny zatem  ustaw a ograniczała wolność relig ijną na  p łasz­
czyźnie formacyjno-edukacyjnej, pozostaw iając ocenę potrzeb w spólnoty re li­
gijnej nie jej samej, lecz państwowym  organom  władzy adm inistracyjnej.
3 .4 .9 . U p ra w n ie n ia  m a ją tk o w e  n ie k a to l ic k ic h  
z w ią z k ó w  w y z n an io w y ch
Praw odaw ca -  świadom  konieczności posiadania środków  m aterialnych 
na realizację zadań statu tow ych -  jednym  z wymogów nabycia podmiotowo­
ści prawnej przez wspólnotę relig ijną czynił posiadanie przez n ią  m ajątku 
niezbędnego do rozpoczęcia m isji określonej w  jej s ta tu c ie191. Chcąc um ożli­
wić nie tylko rozpoczęcie tej misji, ale i jej kontynuację, w  ustaw ie zapew ­
niał n iekatolickim  związkom  wyznaniowym prawo do „otrzym ywania dóbr 
bez ponoszenia opłat z tego ty tu łu ” oraz organizow ania zbiórek w śród swo­
ich w iernych, „jeśli zdobyte dobra i środki zo stan ą  zaksięgow ane i będą 
przeznaczone n a  cele statu tow e zw iązku”192.
188 LLR, art. 30 ust.1.
189 W celu umożliwienia urzędnikom ministerstwa dokonania oceny wspomnianych po­
trzeb i wydania właściwej decyzji administracyjnej ustawa zezwalała im domagać się od 
przedstawicieli konkretnego związku wyznaniowego wszystkich potrzebnych im informacji. 
LLR, art. 30.
190 LLR, art. 29.
191 Zwracając się do Ministerstwa Sprawiedliwości o uznanie i wpis do rejestru związków 
wyznaniowych, wnioskodawca winien był przedstawić dane dotyczące aktualnie posiadanych 
dóbr nieruchomych i ruchomych oraz innych środków ekonomicznych, których nabycie 
w przyszłości przewidywał. Zob. LLR, art. 15 ust. 2.
192 LLR, art. 18 ust. 1. Zasady księgowania i rozliczeń majątkowych regulowało roz­
porządzenie ministra sprawiedliwości z 5 kwietnia 1968 r. Zobowiązywało ono niekatolickie 
związki wyznaniowe do przedstawiania Ministerstwu Sprawiedliwości w pierwszym kwartale
Praw odaw ca zapew niał w ięc legalnie istniejącym  związkom wyznaniowym 
prawo otrzym ywania dóbr ruchom ych i nieruchom ych, zastrzegając M inister­
stw u Sprawiedliwości możliwość kontroli m ajątku  oraz celów, na  k tóre po­
siadane przez konkretny  zw iązek środki zostały  zużytkowane. W przypadku 
n aruszen ia  przepisów  ustaw y 4 4 /1 9 6 7  lub rozporządzenia m in istra  spraw ie­
dliwości z 5 kw ietnia 1968 r. zezwalał on w spom nianem u m inisterstw u za­
w iesić dekretem  działalność n iekatolickiego zw iązku w yznaniowego193. Nie 
upraw niał jednak  władz adm inistracyjnych do dysponow ania legalnie naby­
tym  m ajątkiem  tak iego  związku. W w ypadku rozw iązania niekatolickiego 
zw iązku wyznaniowego posiadane przezeń dobra należało zagospodarować 
zgodnie z celam i statutow ym i, a  w  razie ich b rak u  -  przeznaczyć na cele do-
broczynne194.
3 .5 . O c h ro n a  p ra w a  do w o ln o śc i re lig ijn e j z e  s t ro n y  p a ń s tw a
Praw o do wolności religijnej, gw arantow ane w  Karcie praw  Hiszpanów, 
podlegało ochronie państw a, podobnie jak  pozostałe praw a zaw arte  w  u s ta ­
wach zasadniczych195. Dlatego rozdział szósty ustaw y 4 4 /1 9 6 7  prawodawca 
poświęcił kw estiom  związanym  z ochroną praw a do wolności religijnej, 
odwołując się do istniejących m echanizm ów  prawych, chroniących konsty tu ­
cyjne praw a w  drodze postępow ania adm inistracyjnego i sądowego.
3 .5 .1 . O c h ro n a  w  d ro d z e  p o s tę p o w a n ia  a d m in is tra c y jn e g o
Postępow anie organów adm inistracji państwowej w  spraw ach dotyczą­
cych w olności religijnej praw odaw ca poddaw ał przepisom  ustaw y o postępo­
każdego roku kalendarzowego budżetu przychodów i rozchodów na rok bieżący. W tym sa­
mym kwartale związki te winny były złożyć we wspomnianym ministerstwie rozliczenie z po­
przedniego roku budżetowego, z zaznaczeniem przychodów i ich źródeł oraz rozchodów 
i celów, na jakie wykorzystano posiadane środki. Ponadto, rozporządzenie zobowiązywało do 
poinformowania ministerstwa o otrzymaniu darowizny w okresie do 3 miesięcy od jej przyję­
cia, z zaznaczeniem jej pochodzenia, wartości i celu, na jaki była lub będzie przeznaczona -  
chyba że dane dotyczące darowizny zawarto już w corocznym rozliczeniu majątkowym. Zob. 
Orden de 5 de abril de 1968, conteniendo normas complementarias para la ejecución de la Ley 
44/1967, de 28 de junio, regulando el ejercicio del derecho civil a la libertad en materia religiosa, 
art. 17-19. BOE 1968, n.° 86 (de 6 de abril), s. 5341.
193 LLR, art. 18 ust. 3. Przytoczony przepis pozwalał na zawieszenie działalności związku 
wyznaniowego, który w swych działaniach wykroczył poza zakres określony statutem, finan­
sował cele pozastatutowe lub w sposób niezgodny z obowiązującym ustawodawstwem księgo­
wał posiadany majątek.
194 LLR, art. 20.
195 I.C. Ib á N: Dos regulaciones de la libertad..., s. 424.
w aniu adm inistracyjnym  z 1958 r .196, stanow iąc w  ten  sposób gwarancje 
praw orządności działań władzy wykonawczej w sto sunku  do poszczególnych 
niekatolików  oraz niekatolickich związków wyznaniowych197. Zgodnie z tą  
u staw ą działanie organów adm inistracji państwow ej oparte było na zasadzie 
instancyjności198. Od decyzji adm inistracyjnej przysługiwało stronom  prawo 
do odwołania, a  w niesienie tegoż skutkow ało w strzym aniem  w ykonania de­
cyzji i ponownym rozpatrzeniem  sprawy.
In stan c ją  odwoławczą od decyzji gubernato ra  cywilnego ustaw a czyniła 
M inisterstw o Sprawiedliwości199. Decyzja m inistra, k tó ry  mógł podtrzym ać, 
zm ienić lub uchylić decyzję instancji podrzędnej, była osta teczna i nie pod­
legała zaskarżen iu200. Niepodjęcie postępow ania adm inistracyjnego przez 
instancję odwoławczą w  ciągu 5 m iesięcy oznaczało odrzucenie apelacji 
i dawało stronie możliwość zw rócenia się na  drogę sądowo-admini- 
stracy jną201. W przypadkach, w  k tórych  organem  adm inistracyjnym  w łaści­
wym w  zakresie w ydania decyzji -  zgodnie z u staw ą  4 4 /1 9 6 7  -  było Mi­
nisterstw o Sprawiedliwości, odwołanie m iała rozpatryw ać R ada Ministrów, 
jako osta teczna instancja  w  dw uinstancyjnym  postępow aniu adm inistracyj­
nym202.
3 .5 .2 . S ą d o w a  k o n tro la  d ecy z ji a d m in is tra c y jn y c h
Zapewniając ochronę uznanych w  ustaw ie praw  na drodze sądowej, u s ta ­
w a o wolności religijnej gw arantow ała możliwość sądowej kontro li decyzji
196 LLR, art. 38. Tekst ustawy o postępowaniu administracyjnym: Ley de 17 de Julio de 
1958 sobre Procedimiento Administrativo. B0E 1958, n.° 171 (de 17 de julio), s. 1275-1288.
197 Organem odpowiedzialnym za ochronę prawa do wolności religijnej na drodze admini­
stracyjnej prawodawca czynił Ministerstwo Sprawiedliwości. W art. 40 ust. 1 ustawa stwier­
dzała: “La protección en vía administrativa del derecho a la libertad religiosa corresponde al 
Ministerio de Justicia”.
198 Instancyjność postępowania administracyjnego regulowały między innymi art. 7 i 8 
ust. 4 ustawy z 17 lipca 1958 r.
199 Odwołanie należało złożyć do organu nadrzędnego w stosunku do wydającego decyzję, 
bezpośrednio w ciągu 15 dni czasu użytecznego, lub też za pośrednictwem organu, od którego 
decyzji składa się apelację (recurso de alzada). Ten z kolei w terminie 10 dni winien był prze­
kazać ją do Ministerstwa Sprawiedliwości wraz z dokumentacją i własnym sprawozdaniem. 
Pérez-Llantada zauważa: “La Ley de Libertad religiosa, en el campo de su aplicación, consi­
dera como superior de los Gobernadores al Ministerio de Justicia, lo que, aunque sólo sea 
a estos efectos [es decir, en el campo de la aplicación de la Ley de Libertad Religiosa -  P.R.], 
supone una excepción orgánica notable”. J. Pé r e z -Ll a n t a d a : La libertad religiosa..., s. 409.
200 LLR, art. 40, ust. 2-3.
201 J. Pé r e z -Ll a n t a d a : La libertad religiosa..., s. 409.
202 Odwołanie można było złożyć w terminie 15 dni czasu użytecznego od otrzymania po­
wiadomienia o decyzji ministerstwa. LLR, art. 40 ust. 2-3.
adm inistracyjnych203. Niezależność w ładzy sądowej od adm inistracyjnej 
w  rzeczyw istości państw a autorytarnego m iała -  jak  podkreśla  w ielu au to ­
rów  -  w  dużej m ierze ch a rak te r deklaratyw ny204. Niemniej jednak  -  ta k  jak  
w  w ypadku pozostałych w olności gw arantow anych ustawowo -  praw odaw ca 
zapew niał ochronę praw a do wolności religijnej na  drodze postępow ania 
sądow o-adm inistracyjnego205.
Po w yczerpaniu środków  odwoławczych n a  drodze postępow ania adm ini­
stracyjnego pozostaw ała możliwość sądowej w eryfikacji decyzji władzy wy­
konawczej. Sąd adm inistracyjny mógł uchylić decyzję organu wspom nianej 
w ładzy w  całości, w  części, lub też stw ierdzić jej nieważność. Ponadto w  try ­
bie postępow ania sądowego is tn ia ła  możliwość zaskarżen ia  ak tu  praw nego 
o charak terze  powszechnym  oraz aktów, k tó re pow stały  w  w yniku aplikacji 
tegoż, jeśli pozostaw ały one w  sprzeczności z obowiązującym praw em 206.
S karżący mógł domagać się orzeczenia niezgodności z praw em  i w  tym  
przypadku -  uchylenia wydanych ak tów  norm atyw nych i decyzji adm in istra­
cyjnych, a  tak że  uznan ia przez sąd sytuacji, w  jakiej się znajduje, za szcze­
gólną (situación ju r íd ica  ind iv idua lizada) i zastosow ania w łaściw ych środków
203 „Uznane w niniejszej ustawie prawa pozostaną pod ochroną sądów”. LLR, art. 39. 
Pérez-Llantada podkreślał, że gwarancje ochrony praw zawartych w ustawie o wolności reli­
gijnej na drodze sądowej nie ograniczają się wyłącznie do postępowania sądowo-administra- 
cyjnego, ale obejmują także możliwość wejścia na drogę postępowania procesowego przed 
trybunałami sądów cywilnych, karnych. Podobnie jak autorzy innych monografii na temat 
ustawy 44/1967 z okresu jej obowiązywalności, Pérez-Llantada nie analizował jednak takiej 
możliwości. J. Pé r e z -Ll a n t a d a : La libertad religiosa..., s. 410.
204 Ustawa organiczna państwa stwierdzała: „Władza sądownicza cieszyć się będzie całko­
witą niezależnością. Będzie sprawowana w imieniu głowy państwa, zgodnie z prawem, przez 
niezależnych sędziów (jueces) i wyższych urzędników sądowych (magistrados)”. LOE, art. 29.
Spośród autorów piszących o czysto deklaratywnym charakterze zasady niezależności 
władzy sądowej w Hiszpanii frankistowskiej wymienić można między innymi J.A. Go n z á l e z a - 
-Ar e s a  (Introducción al studio del constitucionalismo español: 1808-1975. Santiago 1997, 
s. 255-256). Antonio Torres del Moral utrzymuje, że władza sądownicza w Hiszpanii franki­
stowskiej od początku była uzależniona od władzy wykonawczej, o czym świadczy utworzenie 
w 1952 r. Rady Sądowniczej -  organu, w którego skład wchodzili członkowie nominowani 
przez rząd. Zadaniem Rady była kwalifikacja sędziów i wyższych urzędników sądowych w ka­
rierze zawodowej (mianowanie, awans). A. To r r e s  d e l  Mo r a l : Constitucionalismo histórico..., 
s. 234. Od 1967 r. niezależność władzy sądowej ograniczał regulamin awansu sędziów i wyż­
szych urzędników sądowych. Zob. Decreto 3330/1967, de 28 de diciembre, por el quo se aprueba 
el Reglamento orgánico de la Carrera Judicial y Magistrados del Tribunal Supremo. BOE 1968, 
n.° 19 (de 22 de enero), s. 873-881.
205 LLR, art. 41. Postępowanie sądowo-administracyjne regulowała ustawa z 27 grudnia 
1956 r.: Ley de 27 de diciembre de 1956 reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa. 
BOE 1956, n.° 363 (de 28 de diciembre), s. 8138-8158.
206 J. Pé r e z -Ll a n t a d a : La libertad religiosa..., s. 410-411. Wspomnianym aktem o charakte­
rze ogólnym mogło być rozporządzenie ministra sprawiedliwości.
w  celu zapew nienia gw arantow anego ustawowo zak resu  wolności religijnej 
w  orzeczonych przez sąd okolicznościach207.
4. Wnioski
Biorąc pod uwagę, że -  zgodnie z d rugą  zasadą R uchu Narodowego -  
doktryna Kościoła w inna stanow ić inspirację ustaw odaw stw a hiszpańskiego, 
nauczanie Ojców Soborowych, k tó re zbiegło się w  czasie z transform acją po­
staw  dużej części h iszpańskich  katolików, nie mogło nie wpłynąć na  zmianę 
obowiązującego praw odaw stw a państwowego. Sam a decyzja podjęcia reform  
ustawodawczych, jak  również ich zak res pozostaw ały jednak  w  gestii praw o­
dawcy państwowego.
4 .1 . W p ły w  d o k try n y  so b o ro w e j n a  z m ia n ę  u s ta w o w y c h  
z a p is ó w  d o ty c z ą c y c h  w o ln o śc i re lig ijn e j
Nauczanie Soboru W atykańskiego II nie stanow i bezpośredniego przed­
m iotu niniejszej monografii. P rzedm iotem  zain teresow ania pozostaje jednak  
wpływ nauk i soborowej n a  k sz ta łt regulacji praw nych dotyczących wolności 
religijnej w  Hiszpanii. Na podkreślenie zasługuje fakt, że pierw sze prace nad 
tek stem  regulującym  s ta tu s  praw ny niekatolików  rozpoczęto jeszcze przed 
zwołaniem  Soboru. W iedząc jednak, że w śród tem atów  podejmowanych na 
nim  znalazła się tak że  wolność religijna, i chcąc un iknąć prom ulgow ania re ­
gulacji odbiegających od nauk i soborowej, w  sierpn iu  1964 r. w ładze w strzy­
mały prace nad ak tem  norm ującym  s ta tu s  praw ny niekatolików.
N auka soborowa stanow iła w sparcie dla tych  środow isk w  Hiszpanii, 
k tóre dążyły do poszerzenia zak resu  wolności i to nie tylko na  płaszczyźnie 
życia religijnego. W skazywała, że kolegium  biskupów  zebranych n a  Soborze 
pragnie zagw arantow ania każdem u człowiekowi praw a do posiadania i uze­
w nętrzn ian ia w łasnych przekonań  religijnych, do praktykow ania ak tów  ku l­
tu  pryw atnie i publicznie, zarówno w  wym iarze indywidualnym, jak  i w spól­
notowym (w rodzinie, w  Kościele kato lickim  i w  innych w spólnotach 
religijnych). Podkreślała, że Kościół, k tó ry  nie u tożsam ia się z żadną w spól­
no tą  i system em  politycznym, domaga się wolności człow ieka w  tych  w szyst­
kich wym iarach, bez k tórych  rzeczyw ista wolność religijna je s t niemożliwa.
207 Ibidem, s. 411.
Na podkreślenie zasługuje to, że Sobór nie determ inow ał k sz ta łtu  kon­
kretnych regulacji prawnych. Proponow ał natom iast model w olności religij­
nej, n iezakorzeniony w  perspektyw ie „pierwszej" lub „drugiej H iszpanii". 
Kreślił ideę wolności religijnej różną od rozw iązań znanych z h isto rii h isz­
pańskiego ustaw odaw stw a wyznaniowego i zw iązanych z nim i ograniczeń za­
k resu  podmiotowego i przedm iotowego tejże wolności.
4 .2 . T ra n s fo rm a c ja  p o s ta w  w e w n ą trz  h is z p a ń s k ie g o  K o śc io ła  
k a to l ic k ie g o
Wolność religijna wprowadzona ustaw ą z 1967 r. inspirow ana była nie tylko 
doktryną soborową, ale także przem ianam i w ew nątrz hiszpańskiego Kościoła 
katolickiego. W Kościele tym  już od la t pięćdziesiątych XX stulecia, wyraźnie 
zaś w latach  sześćdziesiątych i siedem dziesiątych dokonywała się transform a­
cja postaw  wielu katolików  (duchownych i świeckich) w  kw estiach społecznych 
i politycznych. Powstające w  ten  sposób środow iska katolickie wysuwały postu­
laty  wprow adzenia wolności religijnej i zmiany k szta łtu  relacji państwo -  Ko­
ściół w  k ierunku  zw iększenia niezależności Kościoła, a  naw et rozdziału obu 
podmiotów. Należy podkreślić, że działania te  stanowiły wsparcie dla niekatoli­
ków, którzy od la t domagali się poszerzenia zakresu  tolerancji religijnej.
W swych dążeniach katolickie środow iska opozycyjne nie ograniczały się 
do religijnego w ym iaru życia człowieka, ale za cel działań staw iały  sobie de­
m okratyzację ca łoksz ta łtu  stosunków  społeczno-politycznych. Upominając 
się o prawo do wolności religijnej, jednocześnie domagały się w olności wypo­
wiedzi, zgromadzeń, zrzeszania się, w  rezultacie więc działały n a  rzecz po­
szerzenia dotychczasowego zak resu  praw  i wolności osobistych i poli­
tycznych. W ten  sposób zarówno w kręgach  związanych z reżim em  
frankistow skim , jak  i w  kręgach  opozycyjnych Kościół kato lick i zaczęto po­
strzegać jako w spólnotę religijną charak teryzu jącą się pluralizm em  ideowym 
w  kw estiach społeczno-politycznych.
4 .3 . W o ln o ść  re lig i jn a  w  K a rc ie  p ra w  H isz p a n ó w
Znowelizowany pod wpływem nauk i soborowej a rt. 6 K arty  praw  H iszpa­
nów, zachowując zapis uznający katolicyzm  za religię państw a, k tó ra  cieszyć 
się będzie oficjalną opieką, gw arantow ał jednocześnie niekatolikom  wolność 
religijną i zapew niał jej sku teczną  ochronę p raw ną ze strony państw a. Po­
w stały  w  ten  sposób dwumian: konfesyjność -  wolność religijna, zastępujący 
dawny dwumian: konfesyjność -  to lerancja religijna, stanow ić m iał funda­
m ent nowych regulacji z zak resu  praw a wyznaniowego.
Praw odaw ca zdawał sobie sprawę, że gw arantując w spom nianą wolność, 
„dotyka" obszaru, k tó ry  nie ogranicza się jedynie do k u ltu  religijnego. D late­
go też, zam ieszczając w  ustaw ie organicznej znowelizowane brzm ienie a rt. 6 
K arty  p raw  Hiszpanów, w  tej samej ustaw ie zaw arł zapisy um ożliwiające 
ochronę dotychczasowego k sz ta łtu  ustrojowego państw a.
4 .4 . U s ta w a  o w o ln o śc i re lig ijn e j z  2 8  c z e rw c a  1 9 6 7  ro k u
Regulując zak res podmiotowy wolności religijnej, u staw a z 28 czerw ca 
1967 r. gw arantow ała ją  każdej osobie fizycznej, a  tak że  każdem u zarejestro ­
w anem u związkowi wyznaniowemu. Nabycie osobowości prawnej przez n ie­
katolickie w yznania religijne i uzyskanie s ta tu su  zw iązku wyznaniowego n a­
stępowało w  trybie rejestracyjnym , po w cześniejszym  uzyskaniu  pozytywnej 
opinii Komisji do spraw  W olności Religijnej.
Analizując zak res przedm iotow y w olności religijnej, należy zauważyć, że 
u staw a z 28 czerw ca nie gw arantow ała katolikom  praw, k tórych  nie zapew­
niałyby im w cześniejsze ak ty  norm atyw ne unilateralnego ustaw odaw stw a 
państwowego oraz umowy konkordatow e. W rzeczyw istości regulow ała więc 
zak res wolności religijnej niekatolików.
D eklarując niedyskrym inow anie ze względów religijnych, u staw a zapew ­
niała  w szystkim  H iszpanom  prawo do wykonywania każdej p racy oraz zaj­
m owania stanow isk  i pełn ien ia funkcji publicznych, poza nielicznymi, k tó re 
leyes fu n d a m e n ta le s  rezerw ow ały dla wyznawców religii państw a. W szystkim  
niekatolikom  zapew niała możliwość sk ładan ia przysięgi w  formie zgodnej 
z w łasnym i przekonaniam i religijnymi; w  w ypadku zw iązku dwojga n iekato li­
ków (w tym  osób niem ogących udokum entow ać swego s ta tu su  akatolika) -  
prawo do zaw arcia m ałżeństw a cywilnego; zm arłem u -  prawo do pochów ku 
zgodnie z jego przekonaniam i religijnymi.
Oprócz tego poszczególnym  niekatolikom  u staw a gw arantow ała prawo do 
głoszenia w łasnych przekonań religijnych; do grom adzenia i do zrzeszania 
się w  celach religijnych; do ko lportażu  publikacji i innych przedm iotów  
o charak terze  religijnym. Zaw ierała tak że  zapisy m ające na  celu um ożliwie­
nie tym  osobom w ypełniania obowiązków religijnych poza dniam i ustawowo 
wolnymi od pracy. N iekatolickim  rodzicom gw arantow ała prawo do wolnego 
kszta łtow an ia  życia religijnego w  rodzinie i wychowania swoich dzieci.
Regulowany ustaw ą  zak res przedm iotow y wolności religijnej w  wym iarze 
indywidualnym, oprócz asp ek tu  pozytywnego (wolność do działania), obejmo­
w ał tak że  asp ek t negatyw ny (wolność od przym usu). U staw a zaw ierała zapi­
sy m ające n a  celu zagw arantow anie niekatolikom  w olności od przym usu 
uczestniczenia w  kato lick ich  p rak tykach  religijnych, uczniom  zaś -  w  zaję­
ciach z religii niezgodnej z ich przekonaniam i religijnymi.
Regulując zak res przedm iotowy wolności religijnej w  wym iarze wspólno­
towym, u staw a zapew niała zarejestrow anym  związkom wyznaniowym n iena­
ruszalność legalnie istniejących miejsc k u ltu  i możliwość zak ładania nowych 
(za zgodą M inisterstw a Sprawiedliwości). Gw arantow ała: prawo do spraw o­
w ania k u ltu  publicznego w  m iejscach do tego przeznaczonych, a  poza nim i -  
za zgodą adm inistracyjnych w ładz prowincji; prawo do kolportażu  niekato lic­
kich publikacji religijnych; praw o do zak ładania i prow adzenia placów ek 
edukacyjnych dla w łasnych członków, a  także  centrów  form acji dla w łasnych 
m inistrów  ku ltu  (za zgodą M inisterstw a Sprawiedliwości); na pokrycie celów 
statutow ych -  prawo do otrzym ywania dóbr ruchom ych i nieruchom ych bez 
ponoszenia opłat z tym  związanych oraz do organizow ania zbiórek w śród 
swych w iernych. U staw a uznaw ała także  zw iązki wyznaniowe za podm ioty 
upraw nione do w skazania osoby mającej pełnić funkcję m in istra  ku ltu  
i p rzedstaw iciela tegoż zw iązku na forum  praw a państwowego. Ze względu 
na specyficzny ch a rak te r wspom nianej funkcji ustaw a zapew niała za re jestro ­
wanem u m inistrow i k u ltu  możliwość odmowy pełnienia funkcji lub spraw o­
w ania u rzędu  publicznego, k tó ry  byłby niezgodny z posługą wykonyw aną dla 
konkretnej w spólnoty religijnej (prawo to nie obejmowało odmowy pełnienia 
służby wojskowej).
W yznaczając granice wolności religijnej, ustaw a wym ieniała trzy  k atego­
rie ograniczeń tej wolności, k tó re w ynikały z konieczności zachow ania obo­
wiązującego praw a, porządku publicznego, a  tak że  szacunku dla religii k a to ­
lickiej i innych w yznań religijnych. W tym  zakresie prawo do wolności 
religijnej, ta k  jak  pozostałe praw a gw arantow ane w  ustaw ach  zasadniczych, 
podlegało ochronie prawnej, na  drodze postępow ania adm inistracyjnego 
i sądowego.
Paradoksalnie , zobligowany w łasnym  ustaw odaw stw em  do w prow adzenia 
w  życie wolności religijnej, praw odaw ca za jed n ą  z trzech  kategorii s tan o ­
wiących granice owej wolności uznaw ał konieczność p rzestrzegan ia obo­
wiązującego praw a. Tym samym zakres wspom nianej wolności -  mimo że 
idea tejże oraz jej zasadniczy k sz ta łt narodziły się w  w arunkach  „zew nętrz­
nych” -  ostatecznie zdeterm inow any został przepisam i ówczesnego ustaw o­
daw stw a hiszpańskiego.
19 -  Wolność..

Wolność religijna 
w monarchii konstytucyjnej
Po śm ierci gen. Franco przed nowymi władzami, k tóre w raz z upływem 
czasu coraz wyraźniej deklarow ały chęć transform acji całego system u poli­
tycznego, stanęło  zadanie przejęcia inicjatyw y zmierzającej do uregulow ania 
wzajem nych relacji państw o -  Kościół n a  zasadach współpracy, z jednoczes­
nym zachowaniem  niezależności obu stron. Nowy k sz ta łt  tych  relacji okre­
ślony zosta ł zapisam i konstytucyjnym i, a  tak że  um owam i konkordatow ym i 
między państw em  a  Kościołem katolickim  oraz um owam i z innymi w yznania­
mi i religiami. Regulacje te  determ inują zak res w olności religijnej w  nowej 
rzeczyw istości polityczno-społecznej Hiszpanii. W celu właściwej in te rp re ta ­
cji owych regulacji w  niniejszym  rozdziale analizie poddane zo stan ą  okolicz­
ności, w  k tórych  wspom niane zapisy pow staw ały i w  k tórych  są  zakorzenio­
ne, a  więc sam  proces transform acji politycznej oraz debata  p arlam en tarna 
nad nową ustaw ą zasadniczą.
1. Transformacja polityczna
Niełatwo jednoznacznie określić ram y czasowe okresu  zwanego w  h isto ­
rii H iszpanii transición. P roces zmian, postrzegany z szerszej perspektyw y, 
rozpoczął się już w  la tach  sześćdziesiątych XX w., a  rozw inął się w  po­
czątkach  la t  siedem dziesiątych, kiedy to część osób związanych z reżim em  
frankistow skim  zaczęła się dystansow ać od idei au to ry tarnych  i opo-
w iedziała się za reform am i dem okratycznym i1. P roces przem ian ustro jo ­
wych m ożna jednak  ująć także w  bardziej ograniczone ram y czasowe, tzn. 
od śm ierci gen. Franco 20 listopada 1975 r. do uchw alenia konstytucji 
z 1978 r. i dem okratycznych wyborów w  dniu 1 m arca 1979 r .2
Niezależnie od przyjęcia szerszej bądź węższej perspektyw y czasowej, 
transición  to okres, w  k tórym  decydującą rolę w  polityce w ew nętrznej H isz­
panii odgrywało pokolenie wywodzące się z frankizm u, potrafiące się przy­
stosow ać do nowych okoliczności3. W niniejszej pracy analiza hiszpańskiej 
transform acji politycznej ograniczona zostanie zasadniczo do drugiej z wy­
mienionych, węższej perspektyw y czasowej omawianego okresu.
1.1. F ia s k o  k o n c e p c ji re fo r m a  A r i a s
W iększość ugrupow ań opozycyjnych, w  k tórych  działalność zaangażow a­
n i byli tak że  działacze katoliccy, w tym  osoby duchowne i zakonne, od stycz­
n ia  1976 r. podjęła jawną, chociaż ciągle nielegalną działalność4. W sytuacji 
pow szechnego poparcia dla przem ian dokonujących się n a  drodze reform, 
a  nie rewolucji, opozycji nie udało się jednak  zmobilizować n a  tyle szerokich 
kręgów  społecznych, by zm usić pozostających u  w ładzy frankistów  do jej od­
dania5. Co więcej, wobec organów postfrankistow skiego państw a lojalne były
1 W takim ujęciu czas transformacji politycznej miałoby zakończyć zwycięstwo wyborcze 
PSOE w październiku 1982 r. Zob. G. Mo r á N: El precio de la transición. Barcelona 1991, s. 23.
2 Zdaniem José Martíneza de Pisón Cavera, okres określany mianem transición zamykają 
pierwsze po uchwaleniu nowej konstytucji wybory parlamentarne oraz nieudany zamach sta­
nu 23 lutego 1981 r. Rezultat wspomnianych wyborów był zbliżony do tych z 1977 r. Wygrała 
je UCD (35% głosów), na drugim miejscu znalazła się PSOE (30,5%), trzecie i czwarte miej­
sce zajęły w kolejności PCE i AP. Wyniki wyborów potwierdziły poparcie społeczne dla tych 
sił politycznych, które odegrały zasadniczą rolę w procesie transformacji. Zob. J. Ma r t í n e z  d e  
Pis ó n  Ca v e r o : Constitución y libertad religiosa en España. Madrid 2000, s. 207.
3 Ibidem, s. 207-208.
4 A. Ub i e t o , J. Re g l á , J.Ma. Jo v e r , C. Se c o : Introducción a la historia de España. Barcelo­
na 1979, s. 1035.
García San Migue dzieli opozycjonistów na rewolucjonistów, dopuszczających zaprowa­
dzenie szybkich zmian na drodze przemocy, oraz na reformistów, przeciwstawiających się 
gwałtownym zmianom systemowym. Legalna działalność drugiej frakcji przyczyniła się do 
zbliżenia stanowisk opozycji i tej części obozu rządzącego, która za cel stawiała sobie proces 
ewolucyjnych zmian. Wspomniana postawa opozycyjnych reformistów przekonała ponadto 
dużą część zwolenników frankizmu, przeciwnych procesowi transición, że ewentualna zmiana 
nie musi prowadzić do anarchii i rozlewu krwi. L. Ga r c ía  Sa n  Mig u e l : Teoría de la transición. 
Un análisis del modelo español 1973-1978. Madrid 1981, s. 48-49 i 63-64.
5 Prawdopodobnie pamięć bratobójczych konfliktów z przeszłości sprawiła, że elity poli­
tyczne i większość społeczeństwa dążyły do uniknięcia konfrontacji. W celu uniknięcia sytu­
acji, w której domagano by się wzajemnych rozliczeń i zemsty, w całym okresie przemian 
politycznych obowiązywał niepisany pakt przemilczania tego, co w przeszłości dzieliło Hiszpa­
nadal wojsko i ap a ra t policyjny. Opozycji nie pozostaw ało więc nic innego, 
jak  zaakceptow ać możliwość dialogu z p ro refo rm atorską częścią prawej s tro ­
ny sceny politycznej, i to n a  w arunkach, jak ie  wyznaczyła dążąca do reform  
praw ica6.
Pewnego rodzaju zaskoczeniem  dla zw olenników reform  było pozos­
tan ie  po śm ierci Franco na stanow isku  prem iera A riasa Navarra, o sta tn ie­
go szefa gabinetu za czasów caud illo7. Tak zw ana reform a A r ia s , m ająca 
polegać n a  powolnym dem okratyzow aniu s tru k tu r  politycznych państw a, 
bez antagonizow ania antyreform atorsk ich  kręgów  frankistow skiego reżimu, 
ze względu n a  b rak  poparcia w  K ortezach dla projektów  aktów  norm a­
tywnych, jak ie  proponow ał gabinet prem iera, zakończyła się jednak  fia­
skiem 8.
W śród nierozwiązanych przez rząd A riasa problem ów w skazać m ożna 
kw estię wakujących diecezji -  najbardziej widocznego przejaw u n ara ­
stającego konflik tu  pomiędzy w ładzą państw ow ą a  Kościołem katolickim  
w  czasach rządów  gen. Franco. W pierw szej połowie 1976 r. w  diecezjach na  
teren ie H iszpanii nadal pozostaw ało 9 sede vacan tes9.
1 lipca 1976 r. A rias Navarro podał się do dymisji. Misję tw orzenia nowe­
go rządu  powierzono Adolfowi Suárezowi, byłem u sekretarzow i generalnem u 
Movimiento. W ten  sposób sprawowanie władzy p rzekazane zostało w  ręce
nię (tzw. pacto del olvido). Charakterystyczną cechą transformacji były także nieustanne kom­
promisy, porozumienia, poufne spotkania i ostrożnie zawierane pakty.
6 Pretendujący do roli reformatorów nie mieli jasnego planu przemian politycznych, któ­
ry wyznaczyłby kurs nadchodzącej transformacji. Wykazali się jednak zdolnością wyciągania 
wniosków z historii oraz przystosowania się do aktualnego układu sił społeczno-politycznych. 
V. Pé r e z -Día z : Powrót społeczeństwa obywatelskiego w Hiszpanii. Przekł. D. La c h o w s k a . Kraków 
1996, s. 42-43.
Czynnikami, które przyczyniły się do ukształtowania konkretnej drogi przemian, były: 
pragmatyzm, umiejętność elit osiągania kompromisu na drodze „przetargu”, a także, do pew­
nego stopnia, istniejąca w Hiszpanii już za czasów Franco predemokratyczna kultura. 
J. Ma r t í n e z  d e  Pis ó n  Ca v e r o : Constitución y libertad religiosa..., s. 205-206.
7 Nadchodzące zmiany sygnalizował skład nowego rządu, w którym znaleźli się politycy 
frankistowscy uważani za zwolenników reform: Manuel Fraga Iribarne (minister spraw we­
wnętrznych) oraz José María de Areilza (minister spraw zagranicznych).
8 Dokonujący się proces transformacji widoczny był w deklaracjach nowego gabinetu, za­
powiadającego przeprowadzenie zmian w Kodeksie karnym, co umożliwiłoby legalizację partii 
politycznych (z wyjątkiem partii komunistycznej oraz partii o charakterze separatystycznym) 
oraz zagwarantowanie szerszego zakresu prawa do zrzeszania się i zgromadzeń. Projekt no­
welizujący regulacje zawarte we wspomnianym kodeksie został jednak zablokowany w Korte- 
zach, co przyczyniło się do upadku pierwszego postfrankistowskiego rządu. Szerzej na temat 
koncepcji reform gabinetu Ariasa Navarra zob.: F. Fe r n á n d e z  Se g a d o : Las Constituciones hi­
stóricas españolas. Madrid 1982, s. 600-602.
9 I.C. IBÁN: Factor religioso y la sociedad civil en España. El camino hacia la libertad religio­
sa. Jerez 1985, s. 53.
pokolenia niepam iętającego wojny domowej, ale zakorzenionego w  s tru k tu ­
rach  dawnego reżim u10.
1 .2 . T ra n s fo rm a c ja  re la c j i  p a ń s tw o  -  K o śc ió ł
p o c z ą tk ie m  tr a n s fo rm a c j i  c a łe g o  s y s te m u  p o lity c z n e g o
Początkow y opór wobec przeobrażeń politycznych ortodoksyjnych zwo­
lenników  system u au to ry tarnego  przy jednoczesnych s ta ran iach  Stolicy Apo­
stolskiej, zm ierzających do uregulow ania dw ustronnych relacji z państw em  
hiszpańskim  na zasadach zgodnych z dok tryną Soboru W atykańskiego II, 
sprawiły, że proces transform acji system u politycznego rozpoczął się od 
zm ian na płaszczyźnie relacji państw o -  Kościół. Niecały m iesiąc po objęciu 
stanow iska prem iera przez proreform atorskiego Adolfa Suáreza i rok  przed 
wyboram i do nowego parlam entu, k tó ry  m iał uchw alić przyszłą konstytucję, 
państw ow e s tru k tu ry  polityczne zostały  poddane procesow i sekularyzacji.
28 lipca 1976 r. w  atm osferze dokonującej się transform acji systemowej 
podpisano umowę konkordatow ą między S tolicą A postolską i rządem  H iszpa­
nii, ok reślaną pow szechnie m ianem  umowy podstawowej (Acuerdo básico). 
T ekst pream buły podkreślał, że zm iana dotychczasowych uregulow ań praw ­
nych relacji państw o -  Kościół s ta ła  się możliwa dzięki przeobrażeniom , ja ­
kie zaszły w  społeczeństw ie hiszpańskim , w  posoborowym Kościele kato lic­
kim, a  tak że  w  postaw ie prawodawcy państwowego, k tó ry  „przyjął do 
swojego ustaw odaw stw a prawo do w olności religijnej, oparte na  godności 
osoby ludzkiej".
Poruszając kw estię konieczności podpisania kolejnych um ów opartych na 
zasadach  „niezależności obu stron  we właściwym sobie zakresie" oraz „zdro­
wej w spółpracy" m iędzy w ładzą państw ow ą i duchowną, te k s t  pream buły od­
zw ierciedlał dążenie sygnatariuszy  do wypracow ania tak iego  system u kon­
kordatow ego, k tó ry  odpowiadałby nowej rzeczyw istości społeczno-politycznej 
k ra ju  oraz doktrynie Soboru. W tym  kontekście oczywista była rezygnacja 
władzy państwowej z praw a do ingerencji w  obsadzanie stolic b iskup ich11.
10 Suárez z dużo większą stanowczością niż Arias starał się przeprowadzić reformę sys­
temu politycznego w kierunku demokracji zachodnioeuropejskiej. Usiłował w tym celu wy­
korzystać instytucję Kortezów, Movimiento, siły porządkowe oraz tzw. władze faktyczne 
(poderes fácticos), do których w Hiszpanii w latach siedemdziesiątych XX w. zaliczano armię, 
Kościół katolicki i finansjerę. Z biegiem czasu Adolfo Suárez stał się mistrzem oficjalnych 
i zakulisowych negocjacji zarówno z demokratyczną opozycją, jak i z konserwatywnymi gene­
rałami oraz z ortodoksyjną częścią obozu frankistowskiego, tworzącą tzw. bunkier. Zob. 
E. Gó r s k i: O demokracji w Hiszpanii (1975-1995). Warszawa 1997, s. 16.
11 Zob. Ac. 76, art. 1. Zmiany te umożliwiły obsadzenie 7 sede vacantes do końca 1976 r. 
I.C. Ib á n : Factor religioso..., s. 57.
Sygnatariusze za nieobowiązującą uznali ponadto umowę z 1941 r., k tó ra  zo­
bowiązywała rząd h iszpańsk i do n iestanow ienia praw a „w zakresie  będącym 
przedm iotem  zain teresow ania obu stron, bez w cześniejszej zgody ze strony 
Stolicy A postolskiej"12, oraz art. 16 konkordatu  z 1953 r., zawierający u re ­
gulow ania kw estii przywileju sądu kościelnego13.
W mocy pozostaw ały nadal unorm ow ania rangi konstytucyjnej, tzn. 
a rt. 6 K arty  p raw  Hiszpanów, uznający katolicyzm  za „religię państw a 
hiszpańskiego", oraz druga zasada Ustawy o zasadach  R uchu Narodowego 
z 1958 r., w  której praw odaw ca stw ierdzał, że w iara kato licka -  n ie­
odłącznie zw iązana ze św iadom ością narodow ą -  inspirow ać będzie ustaw o­
dawstwo państwowe. Zapisy zaw arte  w  umowie podstawowej z 1976 r. 
świadczyły jednak  o przychylnej reform om  postaw ie obu sygnatariuszy 
w  kw estiach zw iązanych z rozdziałem  Kościoła od państw a oraz uregulow ań 
dotyczących w olności religijnej.
1 .3 . U s ta w a  o re fo rm ie  p o lity c zn e j
Od 16 do 18 listopada 1976 r. w  K ortezach odbyła się debata nad rządo­
wym projektem  Ustawy o reform ie politycznej14. Podstaw ow ą ideą przyśw ie­
cającą tw órcom  reform y konstytucyjnej, wywodzącym się z dawnego obozu 
frankistow skiego, było przeprow adzenie jej zgodnie z obowiązującą wówczas 
procedurą zm iany u s taw  zasadniczych. W praktyce oznaczało to  dążenie do 
zgodnego z praw em  przejścia od jednego do drugiego system u konsty tucyj­
nego (de la ley a la le y )15.
U staw a o reform ie politycznej, p rzy ję ta  w  K ortezach i zatw ierdzona 
w  ogólnokrajowym referendum  15 g rudnia 1976 r., stanow iła podwaliny 
współczesnej koncepcji hiszpańskiego parlam en tu16. Zaw ierała zbiór pryncy­
12 A c . 7 6 ,  a r t .  1 .
13 Z o b . A c . 7 6 ,  a r t .  2 .
14 Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política, a r t .  2 . B O E  1 9 7 7 ,  n . °  4  ( d e  5  d e  
e n e r o ) ,  s .  1 7 0 - 1 7 1 .
15 J .L .  M a t r í n ,  C . M a r t í n e z  S h a w ,  J .  T u s e l l :  Historia de España. M a d r i d  1 9 9 8 ,  s .  7 7 9 .
O d  c z a s u  r e f e r e n d u m  a k c e p t u j ą c e g o  Ley para la Reforma Política t r z e b a  i n a c z e j  s p o j r z e ć
n a  k w e s t i ę  l e g i t y m i z m u  m o n a r c h i i  w  H i s z p a n i i .  O d  1 5  g r u d n i a  1 9 7 6  r .  r e f e r e n d a l n a  a k c e p t a ­
c j a  u s t a w y  o  r e f o r m i e  s t a n o w i ł a  w y r a z  p r z y z w o l e n i a  n a r o d u  n a  m o n a r c h i ę  p a r l a m e n t a r n ą  
j a k o  s y s t e m  p o l i t y c z n y  w  H i s z p a n i i .  F u n d a m e n t u  i s t n i e n i a  m o n a r c h i i  n i e  n a l e ż a ł o  w i ę c  
u p a t r y w a ć  w y ł ą c z n i e  w  k o n t y n u a c j i  d o t y c h c z a s o w e g o  p o r z ą d k u  p r a w n o k o n s t y t u c y j n e g o .  
T . M o ł d a w a : Konstytucja Hiszpanii z  27 grudnia 1978. W a r s z a w a  1 9 9 3 ,  s .  1 6 .
16 Z a  p r z y j ę c i e m  U s t a w y  o  r e f o r m i e  p o l i t y c z n e j  g ł o s o w a ł o  4 2 5  d e p u t o w a n y c h ,  5 9  g ł o s o ­
w a ł o  p r z e c i w k o ,  a  1 3  w s t r z y m a ł o  s i ę  o d  g ł o s u .  A . U b i e t o ,  J .  R e g l á ,  J .M a. J o v e r ,  C . S e c o :  In­
troducción. . .  , s .  1 0 4 2 .
S p o ś r ó d  1 7 ,6  m l n  b i o r ą c y c h  u d z i a ł  w  r e f e r e n d u m  ( 7 7 ,7 %  u p r a w n i o n y c h  d o  g ł o s o w a n i a )  
z a  r e f o r m ą  k o n s t y t u c y j n ą  o p o w i e d z i a ł o  s i ę  1 6 ,6  m l n  ( 9 4 ,2 %  g ł o s u j ą c y c h ) ,  a  p r z e c i w k o  n ie j  -
piów, k tó re w  sposób zasadniczy wpływały na  zm ianę rozum ienia system u 
politycznego państw a hiszpańskiego. W art. 1 praw odaw ca stw ierdzał, że 
tw orzony system  dem okracji opiera się n a  suprem acji prawa, k tó re je s t wy­
razem  suw erennej woli narodu. Gwarantował, że praw a podstawowe, do k tó ­
rych w  konstytucji z 1978 r. zaliczono prawo do wolności religijnej, s ą  n ie­
naruszalne, a  w ładza stanow ienia praw  należy do K ortezów 17.
W szyscy członkowie K ongresu Deputowanych m ieli być w ybierani w  gło­
sow aniu „powszechnym, bezpośrednim , ta jnym "18. Król m iał prawo „desy­
gnowania n a  czas każdej leg isla tu ry  senatorów  w  liczbie nie w iększej niż 
1 /5  pochodzących z w yboru"19. Zapis ten  nie znalazł jednak  odzwierciedle­
n ia w  tekście  konstytucji z 1978 r. Ponadto -  w  przeciw ieństw ie do ustaw y 
o K ortezach z 1942 r., k tó ra  um ożliw iała głowie państw a nom inację 25 de­
putowanych do parlam entu  „ze względu n a  m iejsce zajmowane w  h ierarch ii 
kościelnej, wojskowej czy w  adm inistracji lub też ze względu na wybitne 
zasługi dla ojczyzny"20 -  U staw a o reform ie politycznej nie daw ała m onarsze 
praw a do w spom nianego mianowania. P raw a takiego nie przyznaw ała m u ta ­
kże now a konstytucja. W ten  sposób zakończona zosta ła  p rak ty k a  nom ino­
w ania przez głowę państw a przedstaw icieli h ierarch ii kościelnej do p arla­
m entu.
1 .4 . W y b o ry  p a r la m e n ta rn e  i s k ła d  k o n s ty tu a n ty
W arunkiem  pow ołania do życia nowego, dwuizbowego parlam entu  było 
przywrócenie system u w ieloparty jnego21. W kw ietniu p rzesta ł istn ieć Ruch
4 5 0  t y s .  ( 2 ,6 %  g ł o s u j ą c y c h ) .  D .G . L a v r o f f : Les institutions politiques de l’Espagne. P a r i s  1 9 8 1 ,  
s .  2 5 .  Z o b . t a k ż e :  Real decreto 2635/1976 por el que se somete al referéndum de la Nación el 
proyecto de ley para la reforma política. B O E  1 9 7 6 ,  n . °  2 8 2  ( d e  2 4  d e  n o v i e m b r e ) ,  s .  2 3 3 5 1 .
17 Z o b . F . F e r n á n d e z  S e g a d o :  Las Constituciones..., s .  6 0 6  i  n a s t .  Real decreto 2635/1976 
por el que se somete al referéndum de la Nación el proyecto de ley para la reforma política, a r t .  1. 
B O E  1 9 7 6 ,  n . °  2 8 2  (d e  2 4  d e  n o v i e m b r e ) ,  s .  2 3 3 5 0 .
18 I b i d e m ,  a r t .  2 .
19 I b id e m .
20 Ley de 17 de julio de 1942 de creación de las Cortes Españolas, a r t .  2 . B O E  1 9 4 2 ,  
n . °  2 0 0  ( d e  1 9  d e  j u l i o ) ,  s .  5 3 0 1 .
21 N ie z w y k l e  w a ż n y m  k r o k i e m  w  t y m  k i e r u n k u  b y ł a  z m i a n a  u r e g u l o w a ń  d o t y c z ą c y c h  t w o ­
r z e n i a  s i ę  i  d z i a ł a n i a  p a r t i i  p o l i t y c z n y c h .  N a  p o d s t a w i e  d e k r e t u  z  m o c ą  u s t a w y  z  8  l u t e g o  
1 9 7 7  r .  w  k r ó t k i m  c z a s i e  z o s t a ł o  z a l e g a l i z o w a n y c h  s t o  k i l k a d z i e s i ą t  p a r t i i  p o l i t y c z n y c h .  Real 
decreto-ley 12/1977, de 8 de febrero, sobre el derecho de asociación política. B O E  1 9 7 7 ,  n . °  3 5  
( d e  1 0  d e  f e b r e r o ) ,  s .  3 2 2 3 .
1 1  m a j a  1 9 7 7  r .  z a r e j e s t r o w a n e  b y ły  1 6 3  p a r t i e  p o l i t y c z n e .  F . F e r n á n d e z  S e g a d o : Las 
Constituciones..., s .  6 1 5 .  J e d n ą  z  n a j b a r d z i e j  n e w r a l g i c z n y c h  k w e s t i i  w  p o k o jo w e j  t r a n s f o r m a c j i  
k r a j u  b y ł a  l e g a l i z a c j a  K o m u n i s t y c z n e j  P a r t i i  H i s z p a n i i .  P o m i m o  o b a w  c o  d o  r e a k c j i  c z ę ś c i  
w ł a s n e g o  g a b i n e t u  o r a z  s i ł  z b r o j n y c h  -  S u á r e z  s p o t k a ł  s i ę  2 7  l u t e g o  z  S a n t i a g o  C a r i l l e m ,  h i ­
Narodowy, jedyna legalna p a rtia  okresu  frankistow skiego. W dekrecie 
z m ocą ustaw y z 1 kw ietnia 1977 r. stw ierdzono, że cele i s tru k tu ra  Ruchu 
są  niezgodne z przem ianam i politycznymi, jak ie  zaaprobow ał naród w  te k ś ­
cie Ustawy o reform ie politycznej22.
W kw ietniu  1977 r., dwa m iesiące przed wyboram i parlam entarnym i, po­
w sta ła  również koalicja ugrupow ań dem okratycznych, tzw. Unia C entrum  
D em okratycznego (Unión de Centro D em ocrático) z Adolfem Suárezem  na 
czele, k tó ra  później p rzekszta łc iła  się w  p artię  polityczną. W ten  sposób zro­
dziła się centropraw icow a form acja polityczna, k tó ra  wygrywając wybory, 
pozostała u  s te ru  rządów  do zwycięstwa socjalistów  w  1982 r.23
Wybory, k tó re odbyły się 15 czerw ca 1977 r. przy wysokiej frekwencji 
wyborczej (78,3%), w ygrała koalicyjna UCD, zdobywając 165 z 350 miejsc 
w  izbie niższej. D rugie m iejsce zajęła H iszpańska Robotnicza P a rtia  Socjali­
styczna (Partido S ocialista Obrero Español), k tó ra  razem  z Socjalistyczną 
P a rtią  K atalonii (Partido de los S ocialistas de Cataluña) m iała w  Kongresie 
118 reprezentantów . Na trzecim  m iejscu z 20 deputowanym i znalazła się ko­
alicja Kom unistycznej P a rtii  H iszpanii (Partido C om unista de España) 
i Zjednoczonej Socjalistycznej P a rtii K atalonii (Partido Socialista Unificado 
de Cataluña), n a  czw artym  zaś z 16 posłam i Sojusz Ludowy (Alianza Popu­
lar) pod przywództwem  M anuela F ragi24. Członkowie w spom nianych p a rtii 
odegrali znaczącą rolę w  debacie na  tem at konstytucyjnych zapisów  do­
tyczących wolności religijnej25.
s t o r y c z n y m  p r z y w ó d c ą  P C E .  P ó ź n i e j  u c z y n i ł  t o  r ó w n i e ż  k r ó l .  W  z a m i a n  z a  o b i e t n i c ę  l e g a l i z a ­
c j i  p a r t i i  k o m u n i ś c i  z o b o w i ą z a l i  s i ę  z a a k c e p t o w a ć  i n s t y t u c j ę  m o n a r c h i i .  P o  o g ł o s z e n i u  
l e g a l i z a c j i  p a r t i i  k o m u n i s t y c z n e j  R a d a  N a j w y ż s z a  s i ł  z b r o j n y c h  w  s p e c j a l n y m  o ś w i a d c z e n i u  
s k r y t y k o w a ł a  t ę  d e c y z j ę ,  a  a d m i r a ł  P i t a  d a  V e i g a ,  m i n i s t e r  m a r y n a r k i ,  p o d a ł  s i ę  d o  d y m i s j i .  
W o j s k o ,  p r a w d o p o d o b n i e  p r z e z  l o j a l n o ś ć  w o b e c  m o n a r c h y ,  p o z o s t a ł o  w  k o s z a r a c h .  T .  M ił k o w - 
s k i , P .  M a c h c e w ic z : Historia Hiszpanii. W r o c ł a w  2 0 0 2 ,  s .  4 4 0 - 4 4 1 .
22 Real decreto-ley 23/1977, sobre reestructuración de los Órganos dependientes del Consejo 
Nacional y nuevo régimen jurídico de las Asociaciones, Funcionarios y Patrimonio del Movimiento. 
B O E  1 9 7 7 ,  n . °  8 3  ( d e  7  d e  a b r i l ) ,  s .  7 7 6 8 - 7 7 7 0 .
23 Z o b . R .  J im e n e z  A s e n s i o :  Introducción a una historia del constitucionalismo española. V a ­
l e n c i a  1 9 9 3 ,  s .  1 7 5 .
24 J .L .  M a r t í n ,  C . M a r t í n e z  S h a w ,  J .  T u s e l l :  Historia de España..., s .  7 8 5 .
25 O p r ó c z  w y m i e n i o n y c h  u g r u p o w a ń  p o l i t y c z n y c h  w  p a r l a m e n c i e  z a z n a c z y ł a  t a k ż e  s w ą  
o b e c n o ś ć  L u d o w a  P a r t i a  S o c j a l i s t y c z n a  ( P a r t i d o  S o c i a l i s t a  P o p u l a r )  o r a z  c e n t r o w e  p a r t i e  n a ­
c j o n a l i s t y c z n e :  D e m o k r a t y c z n a  P a r t i a  K a t a l o n i i  ( P a r t i t  D e m o c r a t i c  d e  C a t a l u n y a )  i  b a s k i j s k a  
P N V .
W  w y b o r a c h  w y r a ź n y  s u k c e s  o d n i o s ł a  o r i e n t a c j a  u m i a r k o w a n a ,  m a j ą c a  p o p a r c i e  l i c z n e j  
k l a s y  ś r e d n i e j ,  s t a r a j ą c e j  s i ę  u n i k n ą ć  g w a ł t o w n y c h  p r z e m i a n  p o l i t y c z n y c h .  N a  t e m a t  p o w s t a ­
w a n i a  s y s t e m u  w i e l o p a r t y j n e g o  w  H i s z p a n i i  i  w y b o r ó w  p a r l a m e n t a r n y c h  w  1 9 7 7  r .  z o b .  
F . F e r n á n d e z  S e g a d o : Las Constituciones..., s .  6 1 3  i  n a s t .
B r a k  b e z w z g l ę d n e j  w i ę k s z o ś c i  w  p a r l a m e n c i e  p o  s t r o n i e  U C D  w y m u s z a ł  t r w a n i e  p r z y  p o ­
l i t y c e  n e g o c j a c j i  i  k o m p r o m i s u  m i ę d z y  n a j w a ż n i e j s z y m i  u g r u p o w a n i a m i  p o l i t y c z n y m i .  S y t u a c j a  
t a k a  d o p r o w a d z i ł a  d o  p o d p i s a n i a  w  d n i u  9  l i s t o p a d a  1 9 7 7  r .  p o r o z u m i e n i a  p o d  n a z w ą  P a k t y
2. Debata nad tekstem konstytucyjnych uregulowań 
wolności religijnej
Tryb uchw alania konstytucji regulow ała U staw a o reform ie politycznej. 
Uprawniała ona rząd  lub K ongres Deputowanych do w ystąp ien ia z inicjatyw ą 
reform y konstytucyjnej26. Na w niosek rządu  Suáreza zadanie przygotow ania 
pro jek tu  konstytucji powierzono specjalnej podkom isji parlam entarnej (Po­
nencia), wyłonionej z Komisji Konstytucyjnej K ongresu D eputow anych27. 
Mówiąc o przyszłej konstytucji, w  swym w ystąpieniu  w  czasie posiedzenia 
inauguracyjnego K ortezów  (22 lipca 1977 r.) król podkreślił, że now a u s ta ­
w a zasadnicza w inna uwzględnić specyfikę narodu hiszpańskiego oraz „za­
gw arantow ać praw a historyczne i ak tualne"28.
2 .1 . O k re s  p ra c  p o d k o m is ji  p a r la m e n ta rn e j
Podkom isja parlam entarna, w yłoniona z Komisji Konstytucyjnej K ongre­
su  Deputowanych w  celu przygotow ania pro jek tu  przyszłej ustaw y zasadni­
czej, zebrała się po raz pierw szy 22 sierpn ia  1977 r. Uzgodniono w tedy m ię­
z Moncloa, w którym główne siły polityczne, tj. rząd, partie polityczne i związki zawodowe, 
doszły do konsensusu w takich kwestiach, jak utworzenie nowych miejsc w bezpłatnym 
szkolnictwie publicznym, ograniczenie rządowej kontroli nad telewizją i radiem, przeprowa­
dzenie zmian w Kodeksie karnym. Pakty stanowiły fundament porozumienia w kwestiach po­
litycznych, mających swe odzwierciedlenie w tekście przyszłej konstytucji. T. Mi ł k o w s k i, 
P. Ma c h c e w i c z : Historia Hiszpanii..., s. 442.
26 Projekt tekstu nowej carta magna musiał najpierw przyjąć Kongres, a następnie, w ta­
kim samym brzmieniu, Senat, za każdym razem absolutną większością głosów. W wypadku 
rozbieżności między izbami co do treści projektu należało powołać komisję mieszaną na czele 
z przewodniczącym Kortezów. Jeśli wypracowanie wspólnego tekstu byłoby niemożliwe lub 
nie zyskałby on akceptacji jednej z izb, decyzję ostateczną powinny podjąć Kortezy na wspól­
nym posiedzeniu Kongresu i Senatu absolutną większością głosów. Przed podpisaniem tekstu 
konstytucyjnego przez monarchę tekst winien być poddany pod głosowanie na drodze referen­
dum. Real decreto 2635/1976 por el que se somete al referéndum de la Nación el proyecto de ley 
para la reforma política, art. 3. BOE 1976, n.° 282 (de 24 de noviembre), s. 23351.
27 Podkomisję tworzyło 7 reprezentantów podstawowych sił politycznych obecnych w par­
lamencie. Byli nimi: Miguel Herrero de Miñón, José Pedro Pérez Llorca, Gabriel Cisneros 
(UCD), Gregorio Peces-Barba (PSOE), Manuel Fraga (AP), Jordi Solé Tura (PCE-PSUC), Mi­
guel Roca i Junyent (przedstawiciel mniejszości katalońskiej). R. Jim e n e z  As e n s i o : Intro­
ducción a una historia..., s. 181.
28 “[...] una Constitución que dé cabida a todas las peculiaridades de nuestro pueblo 
y que garantice los derechos históricos y actuales”. Cytowane za: P. Fa r ia s  Ga r c í a : Breve hi­
storia constitucional de España 1808-1978. Madrid 1981, s. 86.
dzy innymi, że sesje podkom isji oraz prowadzone w  ich trakc ie  dyskusje 
objęte będą zasadą konfidencjalności29. Do p rasy  przekazyw ane miały być je ­
dynie k ró tk ie  informacje n a  tem at omawianych przez podkom isję zagadnień. 
Po trzech  m iesiącach prac nad tekstem , w  drugiej połowie listopada Carlos 
Sentís (UCD) oświadczył publicznie, że wypracowany do tej pory te k s t  je s t 
wynikiem  porozum ienia i aprobują go w szystkie ugrupow ania reprezentow a­
ne w ew nątrz podkom isji, od Sojuszu Ludowego (AP) po partię  kom uni­
styczną (PCE).
Pow szechne dążenie do osiągnięcia konsensusu  z biegiem  czasu słabło 
jednak  pod naporem  politycznych wizji i partyku larnych  in teresów  poszcze­
gólnych ugrupow ań30 . 23 listopada 1977 r., w  atm osferze politycznego 
skandalu, w  „Cuadernos p ara  el Diálogo” opublikowano 39 początkowych 
a rtyku łów  pro jek tu  konstytucyjnego31. Dwa dni później n a  łam ach „La Van­
guardia” zamieszczono cały te k s t  projektu.
T ekst a rt. 3 opublikowanego p ro jek tu  brzmiał: „Państwo h iszpańskie nie 
je s t państw em  wyznaniowym. Gwarantuje ono wolność religijną, zgodnie 
z artyku łem  17”. W art. 17 z kolei projektodaw ca stwierdzał:
„1. G warantuje się wolność relig ijną oraz kultu , a  tak że  wolność w  sferze 
filozofii i ideologii. Jedynym ograniczeniem  korzystan ia  z tych  wolności je s t 
porządek publiczny chroniony prawem.
2. N ikt nie będzie zm uszany do sk ładania oświadczeń dotyczących swych 
przekonań religijnych”32.
Opublikowanie pro jek tu  nowej konsty tucji doprowadziło do złam ania za­
sady konfidencjalności, wprowadzonej w  celu uniknięcia fali publicznych 
dyskusji nad tek stem  ustaw y oraz przyspieszenia prac podkomisji. Soledad 
Gallego-Díaz i Bonifacio de la  Cuadra, autorzy Crónica secreta de la co n s titu ­
ción, piszą, że poruszenie, jak ie  spowodowało ujawnienie projektu, przeszło 
w szelkie oczekiw ania i wywołało odzew licznych środow isk o niebywałym
natężen iu33.
29 K o m i s j a  -  j a k  p i s z e  R . J i m e n e z  A s e n s i o  -  p o d j ę ł a  d e c y z j ę  o  t a j n o ś c i  o b r a d  w  c e lu  
u n i k n i ę c i a  n a c i s k ó w  z  z e w n ą t r z ,  m i ę d z y  i n n y m i  z e  s t r o n y  ś r o d k ó w  m a s o w e g o  p r z e k a z u .  
R . J im e n e z  A s e n s i o :  Introducción a una historia..., s .  1 8 1 .
30 2  2  l i s t o p a d a  1 9 7 7  r .  a g e n c j a  E u r o p a  P r e s s  p o i n f o r m o w a ł a  o  s p o t k a n i u  z a r z ą d u  P S O E  
z  c z ł o n k a m i  p o d k o m i s j i  n a l e ż ą c y m i  d o  t e g o  u g r u p o w a n i a  o r a z  o  m o ż l i w o ś c i  p o d o b n e g o  s p o ­
t k a n i a  w  r a m a c h  U C D . J .J .  A m o r ó s  A z p i l c u e t a :  La libertad religiosa en la Constitución española 
de 1978. M a d r i d  1 9 8 4 ,  s .  7 2 .
31 J .  M a r t í n e z  d e  P i s ó n  p i s z e ,  ż e  d o  p r z e k a z a n i a  i n f o r m a c j i  p r a s i e  p r z y z n a ł  s i ę  z  c z a s e m  
P a b l o  C a s t e l l a n o ,  c z ł o n e k  P S O E .  T e n  s a m  a u t o r  p o d k r e ś l a ,  ż e  w s p o m n i a n a  i n f i l t r a c j a  s p o w o ­
d o w a ł a  w y r a ź n e  n a s i l e n i e  n a c i s k ó w  z  z e w n ą t r z  n a  c z ł o n k ó w  k o m i s j i .  J .  M a r t í n e z  d e  P i s ó n  
C a v e r o :  Constitución y libertad religiosa..., s .  2 1 5 ,  p r z y p i s  1 2 .
32 C y t o w a n e  a r t y k u ł y  z a :  “L a  V a n g u a r d i a ” d e  2 5  d e  n o v i e m b r e  d e  1 9 7 7 ,  s .  5 .
33 S .  G a l l e g o - D í a z ,  B . d e  l a  C u a d r a :  Crónica secreta de la constitución. M a d r i d  1 9 8 9 ,  
s .  4 2 - 4 3 .
W grupie zainteresow anych ksz ta łtem  przyszłej konstytucji, regulującej 
między innym i sto sunek  państw a do religii i wyznających ją  osób oraz 
współtw orzonych przez nie w spólnot wyznaniowych, znalazł się Kościół k a ­
tolicki. Postaw ę, ja k ą  zajął on w  kw estii przyszłej ustaw y zasadniczej, zde­
term inow ały dwa wyznaczniki: idea wolności religijnej Soboru W atykańskie­
go II oraz ciągle obecne w  pam ięci doświadczenie Kościoła hiszpańskiego 
z okresu  II Republiki i wojny domowej34.
Kościół kato lick i nie m iał możliwości bezpośredniego oddziaływania na 
k sz ta łt pow stających w  ram ach podkom isji unorm ow ań praw nych kw estii 
wyznaniowych35. W celu p rezen tacji w łasnego stanow iska odwoływał się 
więc do opinii publicznej za pom ocą środków  masowego przekazu, a  także 
tradycyjnych w  Kościele m etod kom unikow ania się h ierarch ii z wiernymi.
22 w rześn ia 1977 r. członkowie Komisji Stałej E piskopatu  we wspólnym 
ośw iadczeniu przypominali, że niezależnie od tego, jak im  formalnym  s ta tu ­
sem  będzie cieszyć się w  przyszłości religia i Kościół w  Hiszpanii, „istnieją 
etyczne w artości, k tó re historycznie ukształtow ały  narody zam ieszkujące 
H iszpanię i k tóre, bez negow ania p luralizm u oraz społecznego dynamizmu 
czasów nam  w spółczesnych, tw orzą m oralną podstaw ę dobra w spólnego"36.
Poglądy dużej części biskupów  w  kw estiach zw iązanych z now ą konsty ­
tucją  oddaje przem ówienie kard. Tarancóna, wygłoszone w  trakc ie  konferen­
cji plenarnej episkopatu  (2 1 -2 6  listopada); przem ówienie, którego ponad 
połowa pośw ięcona zosta ła  pow stającej carta m agna. Tarancón w yraźnie wy­
artykułow ał postaw ę szacunku Kościoła wobec w szystkich  ludzi, również 
niewierzących, oraz solidarność z tymi, k tó rych  w olności m ogą być resp ek ­
tow ane w sposób niewystarczający. Jednocześnie dom agał się wolności dla
34 N i e k t ó r e  k r ę g i  o p i n i o t w ó r c z e  -  z w i ą z a n e  t a k ż e  z  K o ś c i o ł e m  k a t o l i c k i m  -  d a ł y  w y r a z  
o b a w o m ,  ż e  z a p i s y  d o t y c z ą c e  k w e s t i i  r e l i g i j n e j ,  k t ó r e  z n a l a z ł y  s i ę  w  p r o j e k c i e  u s t a w y ,  m o g ą  
b y ć  r o z u m i a n e  p o d o b n i e ,  j a k  z a p i s y  w  k o n s t y t u c j i  r e p u b l i k a ń s k i e j  z  1 9 3 1  r .  Z o b . J .J .  A m o r ó s  
A z p i l c u e t a :  La libertad religiosa en la Constitución española de 1978. M a d r i d  1 9 8 4 ,  s .  7 0  
i  n a s t . ; W . J .  C a l l a h a n :  La Iglesia católica en España (1875-2002). B a r c e l o n a  2 0 0 2 ,  s .  4 3 7 .  L l a ­
m a z a r e s  p i s z e ,  ż e  z a m i e s z c z e n i e  w  p r a s i e  t e k s t u  p r o j e k t u  „ s p o w o d o w a ło  o s t r ą  r e a k c j ę  z e  
s t r o n y  h i e r a r c h i i  k o ś c i e l n e j  i  k o n s e r w a t y w n y c h  k r ę g ó w  s p o ł e c z e ń s t w a  h i s z p a ń s k i e g o ,  p r a w ­
d o p o d o b n i e  d l a t e g o ,  ż e  [ t e k s t  t e n  -  P .R .]  p r z y p o m i n a ł  i m  s f o r m u ł o w a n i a  z a w a r t e  w  a r t .  3  
k o n s t y t u c j i  r e p u b l i k a ń s k i e j  z  1 9 3 1  r . ; s f o r m u ł o w a n i a  b ę d ą c e  p r z y k r y w k ą  d l a  i d e i  l a i c y z m u  
o b e c n e g o  w  t e k s t a c h  a r t .  2 6  i  2 7  t e j  s a m e j  u s t a w y  z a s a d n i c z e j ” . D . L l a m a z a r e s  F e r n á n d e z :  
Derecho de la libertad de conciencia. M a d r i d  1 9 9 7 ,  s .  2 6 0 .  M a r t í n e z  d e  P i s ó n  z a u w a ż a ,  ż e  p r o ­
j e k t  k o n s t y t u c j i  w y d a w a ł  s i ę  m i e ć  w  h i s z p a ń s k i m  k o n t e k ś c i e  h i s t o r y c z n y m  c h a r a k t e r  n i e  t y l e  
a w y z n a n i o w y ,  i l e  r a c z e j  „ e k s t r e m a l n i e  l a i c k i ” , a  a r t .  3  p r o j e k t u  „ w y k a z y w a ł  p o d o b i e ń s t w o  d o  
t e k s t u  k o n s t y t u c j i  r e p u b l i k a ń s k i e j ” . J .  M a r t í n e z  d e  P i s ó n  C a v e r o :  Constitución y libertad reli­
giosa..., s .  2 1 7 - 2 1 8 .
35 D . L l a m a z a r e s  F e r n á n d e z :  Actitud de la España democrática ante la Iglesia. E n :  Iglesia 
católica y regímenes autoritarios y democráticos. R e d .  I .C .  I b á n .  M a d r i d  1 9 8 7 ,  s .  1 8 8 .
36 “La democracia puede deteriorarse” dicen los obispos. [ S in  a u t o r ] .  “L a  V a n g u a r d i a ” d e  2 3  
d e  s e p t i e m b r e  d e  1 9 7 7 ,  s .  5 - 6 .
Kościoła oraz uznania jego obecności instytucjonalnej. P odkreśla ł koniecz­
ność wzajemnego uznan ia autonom ii Kościoła i państw a oraz znaczenie 
współpracy, której celem winno być dobro człow ieka i społeczeństwa. 
Odwoływał się do argum entu  socjologicznego, podkreślając, że Kościół ka to ­
licki był i je s t  na Półwyspie Iberyjskim  rzeczyw istością społeczną, a  jego h i­
sto ria  m a zw iązek z najważniejszym i w ydarzeniam i w  h isto rii m onarchii37.
26 listopada 1977 r., na  zakończenie posiedzenia plenarnego Komisji 
E piskopatu, b iskupi wydali w spólną deklarację, w  której postulowali, aby 
przyszła konsty tucja  zaw ierała zapisy dotyczące ochrony rodziny oraz życia 
ludzkiego, a  tak że  praw a rodziców do wyboru rodzaju edukacji dla swych 
dzieci. B iskupi po raz kolejny odwołali się do argum entu  socjologicznego, 
podkreślając, że unorm ow ania zaw arte  w  przyszłej ustaw ie zasadniczej w in­
ny odpowiadać historycznej i aktualnej rzeczyw istości religijnej w  Hiszpanii, 
w  której niew ątpliw ą rolę odgrywał i nadal odgrywa Kościół kato lick i38.
Kom entując tę  deklarację, przewodniczący Konferencji E piskopatu  kard. 
Tarancón w yraził zaniepokojenie m ożliwością uchw alenia takiego tek s tu  
ustaw y zasadniczej, k tó ry  oznaczałby przejście od państw a wyznaniowego do 
drugiego ekstrem um , czyli państw a wrogiego religii39. Do deklaracji w spól­
nej oraz jej późniejszych in terp re tac ji kard. Tarancón powrócił jeszcze 
w  grudniu  w  wypowiedzi dla „La Vanguardia". Podkreślił niezależność Ko­
ścioła od państw a oraz zaznaczył, że Kościół w  swej m isji ewangelizacyjnej 
nie zam ierza szukać oparcia we w ładzy cywilnej40.
Mimo tych  zapew nień deklaracja Konferencji E piskopatu  zosta ła  przy ję ta  
nieprzychylnie. Począwszy od „Cuadernos para  el Diálogo", czasopisma, 
w  k tórym  publikowało w ielu in telek tualistów  katolickich, aż do periodyków 
lewicowych, tak ich  jak  „Triunfo", zarzucano biskupom  próbę ingerow ania 
w  proces tw orzenia się nowej konsty tucji41. Tymczasem -  w  publicznych wy­
37 „ N ie  p r o s i m y  -  m ó w i ł  T a r a n c ó n  -  o  p o r z ą d e k  k o n s t y t u c y j n y  n a  n a s z ą  m i a r ę  a n i  t e ż  
o  k o n s t y t u c j ę ,  k t ó r a  r o z w i ą ż e  n a s z e  p r o b le m y .  M a m y  j e d n a k  p r a w o  d o m a g a ć  s i ę  k o n s t y t u c j i ,  
k t ó r a  u z n a  n a s z ą  o b e c n o ś ć  w  r z e c z y w i s t y m  ś w i e c i e  n a s z e g o  s p o ł e c z e ń s t w a .  [ ...]  P o l i t y c y  w i n ­
n i  p r z e n i e ś ć  w  s t r u k t u r y  p o l i t y c z n e  -  i  p r a w n e  -  n i e  w ł a s n ą  w o l ę ,  l e c z  w o l ę  t y c h ,  k t ó r y c h  
r e p r e z e n t u j ą .  [...]  N ie  b y ł o b y  w  p o r z ą d k u ,  g d y b y  k t o ś  w y k o r z y s t y w a ł  w ł a d z ę ,  k t ó r ą  p o s i a d a  
w  d a n y m  m o m e n c i e ,  d o  z a z n a c z e n i a  w  k o n s t y t u c j i  s w o i c h  w ł a s n y c h  p r z e k o n a ń ” . T ł u m a c z e n i e  
f r a g m e n t ó w  p r z e m ó w i e n i a  z a :  J .J .  A m o r ó s  A z p i l c u e t a :  La libertad religiosa..., s .  8 2 .
38 Los valores morales y religiosos ante la Constitución (de 26 noviembre de 1977). E n :  Docu­
mentos de la Conferencia Episcopal Española 1965-1983. E d .  I r i b a r r e n  J e s ú s .  M a d r i d  1 9 8 4 ,  
s .  4 4 1 - 4 4 3  i  4 4 5 .
39 J .  I n f i e s t a :  “No pasemos de un Estado confesional a otro anticonfesional” (Cardenal Taran­
cón). “L a  V a n g u a r d i a "  d e  2 7  d e  n o v i e m b r e  d e  1 9 7 7 ,  s .  5 - 6 .
40 La religión no ha de enfrentar a los españoles. [S in  a u t o r ] .  “L a  V a n g u a r d i a "  d e  1 0  d e  d i ­
c i e m b r e  d e  1 9 7 7 ,  s .  3 6 .
41 J .  I r i b a r r e n :  Papeles y memorias: medio siglo de relaciones Iglesia -  Estado en España, 
1936-1986. M a d r i d  1 9 9 2 ,  s .  3 7 4 - 3 7 6 .
powiedziach -  usiłow ali oni jedynie w esprzeć swym autory tetem  liczne 
w cześniejsze wypowiedzi katolików  i nadać im odpowiednie znaczenie 
w  dyskusji na  tem at przyszłej konsty tucji42.
W krytycznych wobec Kościoła opiniach zaznaczała się między innymi 
tendencja do pom ijania wkładu, jak i w niósł on w  zachodzące przemiany, 
i ciągłego odwoływania się do sięgającego XIX w. m yślenia w  kategoriach  
konflik tu  między katolicyzm em  a  liberalizm em 43. W toczącej się debacie na 
uwagę zasługuje postaw a Komunistycznej P a rtii Hiszpanii. W arty k u le  pt. 
K ośció ł h iszp a ń sk i a p raw a  człow ieka  członek kom itetu  wykonawczego tejże 
p a r tii Alfonso Comín chw alił postaw ę kard . T arancóna w  kw estii rozdziału 
Kościoła od państw a, ideę przyjaznego w spółistn ien ia  oraz decyzję niewiąza- 
n ia się Kościoła z żadnym konkretnym  ugrupow aniem  politycznym. Comín 
podkreśla ł również postaw ę szacunku Kościoła instytucjonalnego dla p lu rali­
zm u politycznego44. Na konferencji prasowej w  Rzymie 10 listopada 1977 r. 
sek re tarz  generalny PCE Santiago Carillo stw ierdził, że relacje reprezen to­
wanej przez niego p a rtii z Kościołem katolickim  w  H iszpanii charakteryzuje 
„szacunek i wzajem ne zrozum ienie"45.
W śród różnych opinii na  tem at k sz ta łtu  przyszłych uregulow ań konsty tu ­
cyjnych dotyczących relacji państw o -  Kościół wspom nieć należy także 
o stanow isku, jak ie  zajęła Comisión de D efensa Evangélica Española, sk u ­
piająca chrześcijańskie Kościoły n iekatolickie w  Hiszpanii. Komisja ta  dom a­
gała się „rozdziału Kościoła od państw a w celu zabezpieczenia niezależności 
obu społeczności i bezstronności adm inistracji państwowej w sto sunku  do 
związków wyznaniowych". Podkreślała, że pozbawienie państw a ch a rak te ru
42 W .J .  C a l l a h a n :  La Iglesia católica..., s .  4 3 8 .
43 W  t y m  n u r c i e  d e b a t y  w y m i e n i ć  m o ż n a  z n a n e g o  h i s t o r y k a  R i c a r d a  d e  l a  C ie r v ę ,  k t ó r y  
n a  ł a m a c h  “E l  P a í s "  p i s a ł  o  S o b o r z e  W a t y k a ń s k i m  I I  j a k o  o  „ a l i b i  d l a  K o ś c i o ł a " ,  z r z e k a j ą c e g o  
s i ę  r o l i  m o r a l n e g o  f i l a r u  s y s t e m u  f r a n k i s t o w s k i e g o .  Z d a n i e m  d e  l a  C ie r v y ,  l i b e r a l i z m  h i s z ­
p a ń s k i  „ j e s t  n i e k o m p a t y b i l n y  z  c h r z e ś c i j a ń s k ą  d e m o k r a c j ą  i  [ ...]  n i e  p o w i n i e n  r e z y g n o w a ć  
z  u m i a r k o w a n e g o  a n t y k l e r y k a l i z m u ,  k r y t y c z n e g o  i  e f e k t y w n e g o " .  R .  d e  l a  C i e r v a :  Reflexiones 
sobre la Iglesia y el Poder. “E l  P a í s "  d e  6  d e  a b r i l  d e  1 9 7 7 ,  s .  7.
44 A . C o m ín : La Iglesia española y los derechos humanos. “E l  P a í s ” d e  2 3  d e  m a r z o  d e  
1 9 7 7 ,  s .  9 .  W  i n n y m  a r t y k u l e  C o m ín  s t w i e r d z a :  „ P a r t i a  k o m u n i s t y c z n a  j e s t  l a i c k a  z  z a ł o ż e ­
n i a .  O k r e ś l a ć  j ą  j a k o  a t e i s t y c z n ą ,  p a r a d o k s a l n i e ,  o z n a c z a ł o b y  j e j  k o n f e s j o n a l i z a c j ę " .  I d e m : 
¿Réquiem o nueva fase del diálogo cristiano-marxista? “L a  V a n g u a r d i a "  d e  5  d e  o c t u b r e  d e  1 9 7 7 ,  
s .  6 .
45 Conferencia de prensa en Roma. [ S in  a u t o r ] .  “L a  V a n g u a r d i a "  d e  1 1  d e  n o v i e m b r e  d e  
1 9 7 7 ,  s .  3 .  D o  d z i ś  n i e k t ó r z y  a u t o r z y  w y r a ż a j ą  s w ą  d e z a p r o b a t ę  w o b e c  p o s t a w y ,  j a k ą  w  o k r e ­
s i e  t r a n s f o r m a c j i  w  s t o s u n k u  d o  K o ś c i o ł a  p r e z e n t o w a ł a  P C E ,  n i e  w s p i e r a j ą c  n i e k t ó r y c h  ż ą d a ń  
P S O E ,  w y s u w a n y c h  w o b e c  r z ą d z ą c e j  U C D . M a r t í n e z  d e  P i s ó n  p i s z e  w p r o s t  o  „ z a w s t y d z a j ą c e j  
p o s t a w i e  K o m u n i s t y c z n e j  P a r t i i  H i s z p a n i i " ,  k t ó r a  o p u ś c i ł a  s o c j a l i s t ó w  w  w a l c e  o  l a i c k i  c h a ­
r a k t e r  p a ń s t w a .  Z a w s t y d z a j ą c e  -  z d a n i e m  w s p o m n i a n e g o  a u t o r a  -  b y ło  t a k ż e  t o ,  ż e  S a n t i a g o  
C a r i l l o  z g o d z i ł  s i ę  n a  z a m i e s z c z e n i e  w z m i a n k i  o  K o ś c i e l e  k a t o l i c k i m  w  a r t .  1 6  p r o j e k t u  k o n ­
s t y t u c j i .  J .  M a r t í n e z  d e  P i s ó n  C a v e r o :  Constitución y libertad religiosa..., s .  2 1 9 ,  p r z y p i s  1 8 .
wyznaniowego je s t konsekw encją w olności religijnej. Ideałem  chrześcijań­
skim  dla w spom nianych w spólnot był wolny Kościół w  wolnym państw ie46.
W sytuacji powszechnej debaty  nad projektem  przyszłej konstytucji, pod 
p resją  licznych grup społecznych, podkom isja podjęła decyzję o modyfikacji 
tek s tu  p ro jek tu47. W w yniku dokonanych modyfikacji w spom niany a rt. 3 pro­
jek tu  w szedł w  sk ład  a rt. 17, regulującego zagadnienie w olności religijnej48.
Gregorio Peces-Barba, członek podkom isji z ram ienia PSOE, oznajmiając 
7 g rudn ia  o zakończeniu prac nad drugim  czytaniem  projektu, stw ierdził 
m iędzy innymi, że większościowe w yznania religijne uzyskały  zgodę n a  for­
m alne uznanie ich w  tekście  ustaw y zasadniczej49. 13 grudnia, dzień przed 
ostatecznym  zakończeniem  prac podkomisji, José Pedro Pérez Llorca z UCD 
poinform ował dziennikarzy, że te k s t  a r ty k u łu  dotyczący kw estii w yznania 
i wolności religijnej zosta ł zaaprobowany w  sposób jednogłośny i na tenże 
dzień brzm i on następująco:
„1. Poszczególnym  osobom oraz wspólnotom  gw arantuje się wolność re li­
gijną i kultu , a  tak że  wolność przekonań w  sferze filozofii i ideologii, a  ich 
jedynym ograniczeniem  je s t porządek publiczny chroniony przez prawo.
2. N ikt nie może być zm uszany do sk ładan ia  deklaracji n a  tem at swoich 
przekonań religijnych.
3. Żadne wyznanie nie będzie miało ch a rak te ru  w yznania państwowego. 
W ładze publiczne będą bra ły  pod uwagę przekonania religijne społeczeństw a 
hiszpańskiego i będą podtrzym ywać w ynikające z tej deklaracji stosunk i 
w spółpracy"50.
Dnia 5 stycznia 1978 r. p ro jek t podkom isji opublikowany zosta ł w  „Bo­
letín  Oficial de las Cortes". 31 stycznia 1978 r. w  S ekretariacie  Kongresu 
przedstaw iono 1134 popraw ki do pro jek tu  nowej konsty tucji51. Na uwagę
46 Las Iglesias protestantes contrarias a la confesionalidad estatal. [Sin autor]. “La Vanguar­
dia” de 4 de diciembre de 1977, s. 5.
47 28 listopada agencja Europa Press poinformowała, że wśród artykułów, które mogą ulec 
zmianom, są także unormowania dotyczące kwestii wyznaniowych. El borrador constitucional 
será modificado por la ponencia. [Sin autor]. „La Vanguardia” de 29 de noviembre de 1977, s. 9.
48 6 grudnia, w trakcie konferencji prasowej Herrero y Rodríguez de Miñón, jeden 
z członków podkomisji (UCD), mówiąc o zmianach w projekcie, poinformował, że zagwaranto­
wana zostaje neutralność państwa w kwestiach wyznaniowych i wolność religijna oraz że re­
lacje między władzami państwowymi a poszczególnymi związkami wyznaniowymi opierać się 
będą na zasadach współpracy. Zob. Desaparece del borrador constitucional la «aconfesionalidad 
del Estado». [Sin autor]. “La Vanguardia” de 7 de diciembre de 1977, s. 9.
49 Concluye el segundo estudio del borrador constitucional. [Sin autor]. “La Vanguardia” de 
8 de diciembre de 1977, s. 7.
50 Hiszpański tekst art. 17 projektu, zaprezentowany przez José Pedra Péreza Llorcę, 
znajduje się w: Ninguna confesión tendrá carácter estatal. [Sin autor]. “La Vanguardia” de 14 de 
diciembre de 1977, s. 4.
51 Przedstawiciel PSOE Peces-Barba poinformował prasę, że jego ugrupowanie nie wnio­
sło żadnej poprawki do art. 16 (ze względu na liczne modyfikacje tekstu projektu omawiany
zasługuje popraw ka do art. 16 ust. 3 w niesiona przez Lópeza Rodó. Zawie­
ra ła  ona sform ułowanie, zgodnie z którym  władze publiczne będą podtrzy­
mywać sto sunk i w spółpracy „z Kościołem katolickim  i innym i w spólnotam i 
religijnym i”. Zasadność popraw ki argum entow ano socjologicznym faktem  
przynależności w iększości społeczeństw a do Kościoła katolickiego oraz tym, 
że bez dodania proponowanego uściślen ia  zdanie drugie z art. 16 ust. 3 je s t 
nieprecyzyjne. Nie określa  bowiem, z kim  władze państw ow e m ają podtrzy­
mywać w spom niane sto sunk i w spółpracy52.
W trakc ie  konferencji prasowej dla „La V anguardia” H errero de Miñon 
podkreślał, że po przyjęciu popraw ki zachow ana zostaje niezależność Ko­
ścioła od państw a. Państw o ze swej strony  uszanuje poglądy religijne 
społeczeństw a hiszpańskiego, k tó re -  patrząc  z perspektyw y historycznej -  
je s t społeczeństw em  kato lick im 53.
artykuł zmienił numerację z 17 na 16) ani też do art. 28, regulującego zagadnienia związane 
z edukacją. Herrero de Miñón reprezentujący UCD oświadczył z kolei, że wśród 197 popra­
wek, jakie zgłosiła ta partia, znalazły się także poprawki dotyczące kwestii wyznaniowych. 
Zaznaczył, że na kształt interwencji partii rządzącej wpływ wywarły głosy wyborców. 
J.J. Am o r ó s  Az p il c u e t a : La libertad religiosa..., s. 95. Zob. także: 1134 enmiendas al borrador 
constitucional. [Sin autor]. “La Vanguardia” de 1 de febrero de 1978, s. 5-6.
52 W podobnym duchu sformułowane były również dwie inne poprawki do art. 16 ust. 3 -  
jedna z ramienia AP, druga UCD -  co przyczyniło się do przyjęcia proponowanych zmian. 
J. Ma r t ín e z  d e  Pis ó n  Ca v e r o : Constitución y libertad religiosa..., s. 223.
53 Herrero de Miñon zaznaczył też, że powstająca ustawa jest „konstytucją konsensusu” 
i zawiera uregulowania sformułowane w taki sposób, aby tworzyły one konstytucję kraju, któ­
rym w przyszłości będą mogły rządzić ugrupowania zarówno lewicowe, jak i prawicowe. Zob. 
M. Me r i d a : «Se ha hecho una Constitución con la que tanto podrán gobernar las derechas como las 
izquierdas». “La Vanguardia” de 8 de febrero de 1978, s. 14.
Pomimo zapewnień o panującej w podkomisji atmosferze kompromisu -  w trakcie spo­
tkań dochodziło do nieporozumień, w tym także w kwestiach dotyczących wolności religijnej 
oraz edukacji. W atmosferze wzajemnych zarzutów między UCD i PSOE, 7 marca 1978 r. 
przedstawiciel socjalistów Peces-Barba opuścił skład komisji, oświadczając, że w razie 
osiągnięcia wspólnego stanowiska przez pozostałych członków podkomisji jest w stanie roz­
ważyć proponowany zapis. Deputowani: Solé Tura (PCE), Roca i Junyent (Grupo Parlamenta­
rio de la Minoría Catalana) i Peces-Barba (PSOE) byli przeciwnikami zamieszczenia 
w ustawie zasadniczej nie tylko zapisu o Kościele katolickim, ale także o jakichkolwiek 
wspólnotach religijnych. UCD -  zgodnie z wypowiedziami jej przedstawicieli na łamach prasy 
-  usiłowała z kolei skonkretyzować niejasny, jej zdaniem, zapis art. 16 ust. 3. Autonomías, 
Iglesia y educación, causas del enfrentamiento PSOE-UCD. [Sin autor]. “La Vanguardia” de 9 de 
mayo de 1978, s. 9.
Peces-Barba przyznał w późniejszym czasie, że spory na temat sformułowań zawartych 
w art. 10 (siły zbrojne), 16 (wolność religijna) i 18 (edukacja) były „absurdalne i służyły tylko 
przeciwnikom demokracji”. 10 lat po uchwaleniu konstytucji Peces-Barba, wypowiadając się 
na temat art. 16, określił go mianem szczęśliwej formuły, która stanowiła podstawę bezwy­
znaniowości państwa (“una feliz fórmula que establecía la aconfesionalidad del Estado”). Cy­
towane za: J. Ma r t í n e z  d e  Pis ó n  Ca v e r o : Constitución y libertad religiosa..., s. 221.
16 m arca podkom isja zam knęła prace nad tek stem  pro jek tu  w stępnego; 
10 kw ietnia 1978 r. p ro jek t ten  podpisali wszyscy członkowie podkomisji; 
17 kw ietnia te k s t  p ro jek tu  zosta ł opublikowany w  „Boletín Oficial de las 
Cortes". W biuletynie tym  analizowany artyku ł, zam ieszczony jako p ię tn a­
sty, przyjął następujące brzm ienie:
„1. Poszczególnym  osobom oraz w spólnotom  gw arantuje się wolność re li­
gijną i kultu , a  tak że  wolność w  wyznawaniu jakiejkolw iek w iary  czy ideolo­
gii. Ich jedynym ograniczeniem , w  zew nętrznych przejawach, je s t porządek 
publiczny chroniony prawem.
2. N ikt nie może być zm uszany do sk ładan ia deklaracji n a  tem at swej re ­
ligii, przekonań czy ideologii.
3. Żadne wyznanie nie będzie miało ch a rak te ru  w yznania państwowego. 
W ładze publiczne uw zględnią przekonania religijne społeczeństw a h iszpań­
skiego i będą podtrzymywać w ynikające z tego sto sunk i w spółpracy z Ko­
ściołem  katolickim  i z pozostałym i w yznaniam i religijnym i"54.
2 .2 . D e b a ta  w  p a r la m e n c ie
2 .2 .1 . K o m is ja  K o n s ty tu c y jn a  K o n g re s u  D e p u to w a n y c h
Debatę nad tek stem  przygotowanym  przez podkom isję Komisja K onstytu­
cyjna K ongresu D eputow anych rozpoczęła 5 m aja 1978 r. Cztery dni później 
jej członkowie jednogłośnie zaakceptow ali te k s t  p ro jek tu  opublikowany 
w  „Boletín Oficial de las  Cortes" z 17 kw ietnia 1978 r. jako m ateria ł do dys­
kusji parlam entarnej. P ra sa  p isa ła  w  tych  dniach o oczekiw aniu społeczeń­
stw a na wypracowanie takiego te k s tu  przyszłej carta m agna, k tó ry  m ożna by 
uznać za konstytucję zgody narodow ej55. Tymczasem okres prac Komisji
54 T e k s t  a r t .  1 5  z a :  J .J .  A m o r ó s  A z p i l c u e t a :  La libertad religiosa..., s .  9 7 - 9 8 .
J e s ú s  I n f i e s t a ,  p i s z ą c  o  m o d y f i k a c j i  t e k s t u  a r t y k u ł u ,  w  k r o n i c e  d l a  d z i e n n i k a  „ L a  V a n ­
g u a r d i a ” z  1 9  m a r c a  1 9 7 8  r .  s t w i e r d z i ł :  „ [ . . . ]  w i e l u  k o m e n t a t o r ó w  u t r z y m u j e ,  ż e  w  o b e c n e j  r e ­
d a k c j i  p r o j e k t u  z w y c i ę ż y ł a  t e z a  l a n s o w a n a  p r z e z  U C D  o r a z  A P , t e z a  c h r z e ś c i j a ń s k i e j  
d e m o k r a c j i ” . P r z y t a c z a ł  w y p o w i e d ź  G r e g o r i a  P e c e s a - B a r b y ,  w  k t ó r e j  z a p r z e c z y ł  o n  p o g ł o s k o m  
o  i n t e r w e n c j i  k a r d .  T a r a n c ó n a ,  m a j ą c e j  n a  c e l u  u m i e s z c z e n i e  z a p i s u  o  K o ś c i e l e  k a t o l i c k i m  
w  t e k ś c i e  a r t .  1 6 . J .  I n f i e s t a : Incorporado el término “Iglesia católica”. “L a  V a n g u a r d i a ” d e  1 9  
d e  m a r z o  d e  1 9 7 8 ,  s .  3 8 .
55 Hoy comienzan los debates constitucionales. [ S in  a u t o r ] .  “L a  V a n g u a r d i a ” d e  5  d e  m a y o  
d e  1 9 7 8 ,  s .  3 - 4 ; R .  P i :  Deseo común: Alcanzar una Constitución de concordia. “L a  V a n g u a r d i a ” 
d e  6  d e  m a y o  d e  1 9 7 8 ,  s .  3 - 4 ;  Objetivo: Una Constitución válida para todas las alternativas de 
poder. [ S in  a u t o r ] .  “L a  V a n g u a r d i a ” d e  6  d e  m a y o  d e  1 9 7 8 ,  s .  8 ; 1978: Décima Constitución 
española. [ S in  a u t o r ] .  “L a  V a n g u a r d i a ” d e  6  d e  m a y o  d e  1 9 7 8 ,  s .  8 ; A sí es el proyecto constitu­
cional. [ S in  a u t o r ] .  “L a  V a n g u a r d i a ” d e  6  d e  m a y o  d e  1 9 7 8 ,  s .  9 .
20 -  Wolność..
Konstytucyjnej był czasem  ujaw nienia się najw iększego zróżnicow ania po­
staw  między poszczególnym i ugrupow aniam i, i to nie tylko w  kw estiach 
związanych z w olnością re lig ijną56. Nad tek stem  art. 15 w spom niana kom i­
sja debatow ała na  sesji 18 m aja 1978 r., w  czasie której zaprezentow ano 16
popraw ek57.
W dyskusji nad ksz ta łtem  pierw szego ustęp u  analizowanego arty k u łu  
debata skup iła  się wokół rozum ienia pojęcia porządku publicznego, k tó ry  
m iał stanow ić jedyne ograniczenie wolności w  odniesieniu do w iary  i ideolo­
gii. Ugrupowanie UCD-AP broniło proponowanej redakcji, w  której wolność 
religii i ideologii świadomie zestaw iono z porządkiem  publicznym, n a ru sza ­
nym w  przeszłości z powodów o charak terze ideologiczno-religijnym58.
Znacznie ostrzejsza polem ika rozgorzała wokół sform ułowań zaw artych 
w  a rt. 15 ust. 359. H eribert B arrera , reprezentujący m niejszość kata lońską , 
w  przedstaw ionej przez siebie poprawce sugerow ał usunięcie nie tylko 
w zm ianki o Kościele katolickim , ale całego zapisu  o podtrzym ywaniu przez 
państw o relacji w spółpracy z w yznaniam i religijnymi. Utrzymywał, że 
w spółpraca ta  zaw arta  je s t niejako im plicite  w  w yrażeniu „władze publiczne 
uw zględnią p rzekonania religijne społeczeństw a”. Ponadto, jego zdaniem,
56 O s t r y  s p ó r  w y w o ł a ł  m i ę d z y  i n n y m i  t e m a t  z n i e s i e n i a  k a r y  ś m i e r c i .  W  t r a k c i e  d y s k u s j i  
n a d  m o ż l i w o ś c i ą  w y d ł u ż e n i a  c z a s u  z a t r z y m a n i a  o b y w a t e l i  p r z e z  p o l i c j ę  P S O E  z a g r o z i ł a  o p u s z ­
c z e n i e m  s z e r e g ó w  k o m i s j i  i  p u b l i c z n y m  o g ł o s z e n i e m  p o l i t y k i  p o z o r n e g o  k o n s e n s u s u ; p o z o r n e -  
g o ,  z d a n i e m  P S O E ,  b o  n i e  z a w s z e  u w z g l ę d n i a j ą c e g o  o p i n i ę  t e j  p a r t i i  i  p r o w a d z ą c e g o  d o  
z a t w i e r d z a n i a  k o l e j n y c h  a r t y k u ł ó w  g ł o s a m i  U C D  i  A P  ( p r z y  n i e j e d n o k r o t n y m  w s p a r c i u  P C E ) .  
2 2  m a j a  1 9 7 8  r .  z a  n a m o w ą  p r e m i e r a  S u á r e z a  d o s z ł o  j e d n a k  d o  z a w a r c i a  k o m p r o m i s u  m i ę d z y  
d w o m a  w i ę k s z o ś c i o w y m i  u g r u p o w a n i a m i  p o l i t y c z n y m i  U C D  i  P S O E .  J .  M a r t í n e z  d e  P i s ó n  
C a v e r o :  Constitución y libertad religiosa..., s .  2 2 8 .
57 M a t e r i a ł y  z  p r a c  k o m i s j i  o p u b l i k o w a n o  w  B O C  1 9 7 8 ,  n . °  1 2 1  ( d e  1 d e  j u l i o ) .
58 Z  p r o p o z y c j ą  z m i a n y  t e k s t u  a r t .  1 5  u s t .  1 w y s t ą p i ł  p r z e d s t a w i c i e l  p a r t i i  k o m u n i s t y c z ­
n e j  T a m a m e s  G ó m e z .  T w i e r d z i ł  o n ,  ż e  p o j ę c i e  p o r z ą d k u  p u b l i c z n e g o  j e s t  m a ł o  p r e c y z y j n e  
i  d l a t e g o  w  p r z y s z ł o ś c i  m o ż e  n i e  z a w s z e  s t a n o w i ć  p e w n ą  g w a r a n c j ę  p r z e s t r z e g a n i a  p r a w  z a ­
w a r t y c h  w  a r t .  1 5 . J a k o  g r a n i c ę  w o l n o ś c i  r e l i g i j n e j  i  i d e o l o g i c z n e j  p r o p o n o w a ł  n i e n a r u s z a l ­
n o ś ć  p r a w  g w a r a n t o w a n y c h  w  t e k ś c i e  k o n s t y t u c j i .  J e g o  w y s t ą p i e n i e  d o t y c z y ł o  p r z e d e  
w s z y s t k i m  k w e s t i i  z w i ą z a n y c h  z  e w e n t u a l n y m  n a r u s z e n i e m  w o l n o ś c i  n a  p ł a s z c z y ź n i e  i d e o l o ­
g i i .  W  s w e j  a r g u m e n t a c j i  o d w o ły w a ł  s i ę  n a t o m i a s t  d o  f r a g m e n t ó w  D e k l a r a c j i  o  w o l n o ś c i  r e l i ­
g i j n e j  S o b o r u  W a t y k a ń s k i e g o  I I  o r a z  d o  u s t a w y  o  w o l n o ś c i  r e l i g i j n e j  z  1 9 6 7  r .  O s c a r  A lz a g a ,  
p r z e d s t a w i c i e l  U C D , w  o d p o w i e d z i  n a  w y s t ą p i e n i e  T a m a m e s a  G ó m e z a  s t w i e r d z i ł ,  ż e  o s t a t e c z ­
n i e  t o  „ p r y n c y p i a  m o r a l n e  i  p r a w n e  i s t o t n e  d l a  p a ń s t w a  s ą  w y z n a c z n i k i e m  t e g o ,  c o  r o z u m i e  
s i ę  p o d  p o j ę c i e m  p o r z ą d k u  p u b l i c z n e g o ” . P r z y z n a ł ,  ż e  r o z u m i e n i e  a n a l i z o w a n e g o  p o j ę c i a  m o ż e  
u l e g a ć  z m i a n i e .  P o d k r e ś l i ł  j e d n a k ,  ż e  z a d a n i e  d o p r e c y z o w a n i a  g o  w  k o n k r e t n e j  s y t u a c j i  p o ­
w i n n o  n a l e ż e ć  n i e  d o  s p r a w u j ą c e g o  w ł a d z ę  g a b i n e t u  r z ą d o w e g o ,  l e c z  d o  T r y b u n a ł u  K o n s t y t u ­
c y j n e g o .  N a  t e m a t  w y s t ą p i e n i a  T a m a m e s a  G ó m e z a  z o b .  Constitución Española. Trabajos 
preparatorios. E d .  F . S a n z  M o r e n o ,  M . H e r r e r o  d e  P a d u r a .  M a d r i d  1 9 8 9 ,  s .  1 0 1 2 .  T e k s t  
w y s t ą p i e n i a  p r z e d s t a w i c i e l a  U C D  w : D S C D  1 9 7 8 ,  n . °  6 9  (d e  1 8  d e  m a y o ) ,  s .  2 4 7 0 - 2 4 7 1 .
59 W  t o k u  p r a c  r e d a k c y j n y c h  p o  r a z  k o l e j n y  d o k o n a n o  z m i a n y  n u m e r a c j i  a r t y k u ł u  r e g u ­
l u j ą c e g o  k w e s t i e  z w i ą z a n e  z  w o l n o ś c i ą  r e l i g i j n ą  i  s t o s u n k a m i  p a ń s t w o  -  K o ś c ió ł .
sform ułowanie dotyczące w spółpracy było nieprecyzyjne, ponieważ nie okre­
ślało, o jak ą  w spółpracę chodzi60.
Ustosunkow ując się do wypowiedzi H eriberta  B arrery, deputowany z ra ­
m ienia AP M anuel F raga podkreślił, że podkom isja, opracowując te k s t  p ro­
jektu , m iała n a  uwadze „konkretną rzeczyw istość dzisiejszej Hiszpanii". 
Zwrócił uwagę na w spólnotowy i publiczny ch a rak te r przekonań  religijnych 
oraz wym iar insty tucjonalny Kościołów. Podkreślał, że obywatele nie m ają 
wspom nianych przekonań jako jednostki, ale jako należący do poszczegól­
nych Kościołów. Dlatego też, mówiąc o przekonaniach  religijnych, należy 
mieć n a  uwadze nie tylko poszczególne osoby, ale tak że  istniejące już 
zw iązki wyznaniowe, do k tórych  w ierzący należą, i sto sunk i w spółpracy m ię­
dzy państw em  i tym i w spólnotam i w iernych61. Podkreślił, że AP „akceptu­
je [...] bezwyznaniowość państw a, pełną  wolność relig ijną oraz poglądów [...] 
i p rosi jedynie o uznanie historycznej i socjologicznej rzeczywistości" dzi­
siejszej H iszpanii62.
Przeciw ko wzm iankow aniu Kościoła katolickiego w  tekście  a rt. 15 wypo­
wiedzieli się tak że  Enrique B arón z PSOE oraz przedstaw iciel socjalistów  
kata lońsk ich  M artín  Toval. Obaj dopatryw ali się w  tak im  sform ułow aniu 
uprzywilejowania w spom nianego Kościoła względem  innych wyznań. Enrique 
Barón tw ierdził, że um ieszczenie proponowanego zapisu  w  tekście  projektu  
konstytucji „do pewnego stopnia w prow adza to, co m ożna nazwać wyznanio- 
w ością u k ry tą "63. M artín  Toval podkreślał, że jako socjalista  s taje  w  obronie 
państw a laickiego. W swej argum entacji s ta ra ł się ukazać sporny zapis jako 
przywilej dla Kościoła katolickiego, a  w ięc coś, czego Kościół posoborowy 
się nie dom aga64.
A lzaga Villaamil z UCD, ustosunkow ując się do w ystąpienia dwóch de­
putow anych p a r tii socjalistycznych, zauważył, że samo zam ieszczenie 
w spom nianego określen ia  „Kościół katolicki" nie oznacza jego uprzywilejo­
wania, ale jedynie oddaje faktyczną pozycję, ja k ą  zajmuje on w  społeczeń­
stwie h iszpańskim  i w  „godnych szacunku odczuciach w ielu H iszpanów"65.
60 Constitución Española. Trabajos preparatorios..., s. 1016.
61 DSCD 1978, n.° 69 (de 18 de mayo), s. 2474-2476.
62 DSCD 1978, n.° 69 (de 18 de mayo), s. 2483-2484.
63 “[...] en cierto modo introduce lo que se podría llamar una cierta confesionalidad sola­
pada por parte del Estado”. Barón sugerował powrót do projektu podkomisji z 5 stycznia 
1978 r., który nie zawierał sformułowania „Kościół katolicki". Ibidem, s. 2477.
64 Martín Toval odwołał się do tekstu konstytucji Gaudium et spes, w którym Ojcowie So­
boru zrzekają się przywilejów i praw nabytych, a domagają się jedynie wolności koniecznej do
pełnienia przez Kościół jego misji. Zob. KDK nr 27. Wypowiedź deputowanego zob. DSCD
1978, n.° 69 (de 18 de mayo), s. 2482-2483.
65 W art. 2 projektu konstytucji -  twierdził Alzaga Villamil -  prawodawca odwołuje się 
do innej rzeczywistości „godnej szacunku w odczuciach wielu Hiszpanów", tj. do zakorzenio­
nej w historii obecności na terenie Hiszpanii wielu narodowości (nacionalidades). Brzmienie
Zacytował także art. 7 konstytucji w łoskiej, k tó ra  mówi o państw ie i Koście­
le katolickim , k tó re -  każde we właściw ym  sobie zakresie  -  są  niezależne 
i suw erenne. Proponow ał przyjęcie tek s tu  z 17 kw ietn ia 1978 r. jako  bardzo 
rozsądnego (arch ipruden te), uwzględniającego realia  społeczne Hiszpanii.
W głosowaniu ust. 1 i 2 a rt. 15 przeszły  jednogłośnie. Za przyjęciem  
ust. 3, a  w ięc za utrzym aniem  zapisu  o „w spółpracy z Kościołem katolickim  
i pozostałym i w yznaniam i religijnym i”, głosowało 23 członków Komisji Kon­
stytucyjnej, a  13 oddało głos przeciw ny66. Oprócz UCD i AP za przyjęciem  
tego sform ułow ania głosowali tak że  przedstaw iciele Kom unistycznej P a rtii
H iszpanii67.
Peces-B arba podkreślił, że ugrupow anie socjalistów  głosowało przeciwko 
przyjęciu a rt. 15 ust. 3 w  proponowanym  brzm ieniu, ponieważ nie um iano 
znaleźć w ystarczających argum entów  za zam ieszczeniem  term in u  „Kościół 
kato lick i” we wspom nianym  a rty k u le68.
Solé Tura, reprezentujący hiszpańskich  kom unistów, tłum acząc postawę, 
ja k ą  zajęła PCE, stw ierdził: „[...] nasze ugrupow anie uważa, że artyku ł, k tó ­
ry  w łaśnie przegłosow aliśm y w  całości, je s t w ielkim  krokiem  naprzód, jeśli 
założyć, że konstytuuje wolność relig ijną i k u ltu  oraz wolność ideologiczną, 
zarówno na płaszczyźnie osobistej, jak  i zbiorowej, u stanaw ia  w  sposób ja s ­
ny rozdział między sferą religijną i państw ow ą i, w  rezultacie, pozwala ze 
spokojem mówić o pokonaniu starego i szkodliwego przeciw staw iania k lery ­
kalizm u antyklerykalizm ow i. [...] Wolelibyśmy -  wyznał -  aby nie było bez­
pośredniego odniesienia do żadnego wyznania; ale głosowaliśm y za tekstem  
podkom isji [...], bo jesteśm y świadom i socjologicznego i kulturow ego znacze­
n ia Kościoła katolickiego w  naszym  k ra ju ”69.
Przew odniczący kom isji Emilio A ttard  podziękow ał „w szystkim  ugrupo­
w aniom  parlam entarnym  za sposób, w  jak i rozwiązano problem, k tó ry  w  h i­
sto rii stanow ił powód konfrontacji H iszpanów ”70.
a r t .  2  t a k ż e  s t a ł o  s i ę  p r z e d m i o t e m  ż y w e j  d e b a t y  n a  f o r u m  p a r l a m e n t u  i  p o z a  n im ,  m i m o  ż e
s t a n o w i  -  p o d k r e ś l a ł  A l z a g a  -  o d b i c i e  h i s z p a ń s k i e j  r z e c z y w i s t o ś c i  s p o ł e c z n e j .
66 J .  M a r t í n e z  d e  P i s ó n  C a v e r :  Constitución y libertad religiosa..., s .  2 3 6 .
67 T e k s t  z a a p r o b o w a n y  p r z e z  K o m is j ę  K o n s t y t u c y j n ą  K o n g r e s u  D e p u t o w a n y c h  w r a z  z  p r o ­
p o n o w a n y m i  p o p r a w k a m i  i  o d d a n y m i  g ł o s a m i  o p u b l i k o w a n o  w  „ B o l e t í n  O f i c i a l  d e  l a s  C o r t e s ” 
z  1 l i p c a  1 9 7 8  r .
68 J .J .  A m o r ó s  A z p i l c u e t a :  La libertad religiosa..., s .  1 2 8 .
69 Constitución Española. Trabajos preparatorios..., s .  1 0 2 8 .
70 D S C D  1 9 7 8 ,  n . °  6 9  (d e  1 8  d e  m a y o ) ,  s .  2 4 8 8 .
2 .2 .2 . D e b a ta  n a  fo ru m  p a r la m e n tu
W debacie na  sesji 7 lipca skupiono się n a  teście  ust. 3 a r ty k u łu  p ię t­
nastego71. Do pierw szych dwóch nie zgłoszono bowiem żadnych popra­
w ek72. Przeglądając „Diario de Sesiones", zauważyć można, że w  debacie 
parlam entarnej obie strony pow racały do dyskutow anych już zagadnień, 
a  na  poparcie swych stanow isk  niejednokrotnie odwoływały się do użytych 
wcześniej argumentów.
B arre ra  Costa, p rzedstaw iciel m niejszości katalońskiej, w  swoim wy­
stąp ien iu  podkreśla ł znaczenie Kościoła katolickiego, jak ie  m iał on i nadal 
m a w  społeczeństw ie h iszpańskim 73. Jednocześnie w szakże w yraził sprzeciw  
wobec zam ieszczenia w  tekście  a rt. 15 ust. 3 słów  „Kościół katolicki" oraz 
zapisu  mówiącego o podtrzym ywaniu przez państw o stosunków  w spółpracy 
z istniejącym i w  H iszpanii w yznaniam i74.
D eputow ani Enrique B arón z Grupo Parlam entario  Socialistas del Con­
greso oraz Rodolf G uerra i F ontana z Grupo Parlam entario  Socialistas de 
C ataluña powrócili do zarzutu, k tó ry  już wcześniej staw iali socjaliści, 
usiłując wykazać, że sporny zapis stanow i przywilej dla w spom nianego Koś­
71 Debata nad tekstem nowej konstytucji na forum parlamentu toczyła się od 4 do 21 lip­
ca 1978 r. Sesję 7 lipca deputowani poświęcili omówieniu artykułu regulującego zagadnienia 
związane z wolnością religijną.
72 Zgłoszono jedną poprawkę dotyczącą całości tekstu art. 15, która została odrzucona. 
DSCD 1978, n.° 1o6 (de 7 de julio), s. 3992. Zob. także J.J. Am o r ó s  Az p i l c u e t a : La libertad 
religiosa..., s. 129.
73 Constitución Española. Trabajos preparatorios..., s. 2047.
74 Wymienił zastrzeżenia, które wpłynęły na to, że nie zgadza się z proponowanym sfor­
mułowaniem. Jego zdaniem, zapis: „Po pierwsze, jest zbyteczny. Po drugie, jest nieprecyzyjny. 
Po trzecie, osłabia podstawowe dla tego artykułu uznanie bezwyznaniowości państwa. Po 
czwarte, jest trudny w realizacji".
Zapis o Kościele katolickim Barrera uważał za zbędny (redundante), ponieważ „państwo 
demokratyczne niesie z sobą, w sposób oczywisty, nie tylko poszanowanie, ale także dialog 
i współpracę z wyznaniami we wszystkim, co możliwe i co może przyczynić się do wzrostu 
dobra wspólnego". W trakcie omawiania zakresu ewentualnej współpracy okazało się jednak, 
że Barrera dopuszczał ją w bardzo wąskim zakresie. „Nikt nie będzie się sprzeciwiał -  mówił 
-  współpracy w celu ratowania dziedzictwa kulturowego, ale jeśli chodzi o współpracę 
w dziedzinie nauczania czy opieki społecznej, mogą już pojawiać się problemy".
Barrera utrzymywał ponadto, że wzmiankowanie Kościoła katolickiego i innych wyznań 
w konstytucji sprawia, że mają one „do pewnego stopnia charakter państwowy, a jedno 
z nich, Kościół katolicki, ma go w większym stopniu niż pozostałe, ponieważ jest przedmio­
tem specjalnego zapisu".
Zapis ten jest ponadto trudny w realizacji, ponieważ biorąc pod uwagę wielość wy­
znań religijnych w Hiszpanii, podtrzymywanie relacji współpracy ze wszystkimi wymagałoby 
od państwa nazbyt rozbudowanej administracji (Barrera mówił wprost o konieczności utwo­
rzenia osobnego ministerstwa do spraw wyznań). DSCD 1978, n.° 106 (de 7 de julio), 
s. 2486.
cioła (privilegio de m ención) i zaw iera u k ry tą  wyznaniowość państw a75. Do­
strzegając socjologiczną rzeczyw istość H iszpanii, tw ierdzili, że nie stanow i 
ona wystarczającego powodu do zam ieszczenia w tekście  konstytucji słów 
„Kościół kato lick i”. Obaj s ta ra li się udowodnić rozdźw ięk między propozycja­
mi zapisów  konstytucyjnych o w olności religijnej a  tek stem  deklaracji sobo­
rowej D ig n ita tis  h u m a n a e76.
F raga Iribarne z A lianza Popular, broniąc proponowanego zapisu, pod­
kreślał, że sporne sform ułowanie znajduje swe uzasadnienie w  historycznej 
i socjologicznej rzeczyw istości H iszpanii, k tó ra  je s t krajem  chrześcijańskim , 
w  ogromnej w iększości kato lickim 77. W olność religijna -  tw ierdził -  je s t nie 
tylko praw em  jednostek , ale tak że  całych grup społecznych, k tó re m ają 
prawo do w yznaw ania swojej w iary  w  sposób wspólnotowy. Podkreślał, że 
ak tua lna  redakcja a rt. 15 pozw ala przezwyciężyć historyczne napięcia na  tle 
religijnym 78.
W podobnym duchu wypowiadał się poseł A lzaga Villaamil. W propono­
wanym brzm ieniu a rt. 15 s ta ra ł się dostrzec szansę n a  przezwyciężenie 
historycznych przeciwieństw . T ekst tegoż a r ty k u łu  in terp retow ał jako roz­
w iązanie czerpiące z polityczno-społecznej m yśli centrum ; centrum  rozum ia­
nego w  sensie nie tyle konkretnego ugrupow ania politycznego, ile raczej ze­
społu postaw  i poglądów, k tóre m ożna by ulokować między przeciw staw nym i 
sobie obozami historycznej lewicy i praw icy79.
W głosow aniu zaaprobowano proponow aną redakcję te k s tu  a rt. 1580. 
Spośród w ystąpień uzasadniających głosy, jak ie  oddały poszczególne ugrupo­
75 “ [ ...]  e s e  p r i v i l e g i o  d e  m e n c i ó n  q u e  h e  a p u n t a d o  n o s  l l e v a  a  q u e  e s t a  C o n s t i t u c i ó n  e s  
u n a  C o n s t i t u c i ó n  e n  l a  q u e  h a y  u n a  c o n f e s i o n a l i d a d  s o l a p a d a ” . Constitución Española. Trabajos 
preparatorios. . .  , s .  2 0 5 3 .
76 I b i d e m ,  s .  2 0 6 1 .
77 D o  s o c j o l o g i c z n e j  r z e c z y w i s t o ś c i  w  s w y m  w y s t ą p i e n i u  n a w i ą z a ł  t a k ż e  i n n y  p r z e d s t a w i ­
c i e l  U C D  -  C i s n e r o s  L a b o r a .  Z a z n a c z y ł ,  ż e  p r o p o n o w a n y  z a p i s  w  p e ł n i  g w a r a n t u j e  l a i c k o ś ć  
p a ń s t w a .  Z a m i e s z c z e n i e  w  t e k ś c i e  a r t .  1 5  w y r a ż e n i a  „ K o ś c ó ł  k a t o l i c k i ” j e s t  t y l k o  i  w y ł ą c z n i e  
„ u z n a n i e m  r z e c z y w i s t o ś c i  d e t e r m i n u j ą c e j  ż y c i e  s p o ł e c z e ń s t w a  h i s z p a ń s k i e g o ,  u z n a n i e m  n ie d y -  
s k r y m i n u j ą c y m ,  p o j e d n a w c z y m ,  k t ó r e  s w o j e  o s t a t e c z n e  u z a s a d n i e n i e  o d n a j d u j e  w ł a ś n i e  w  w o l i  
o d z w i e r c i e d l e n i a  r z e c z y w i s t o ś c i  k r a j u  w  j e g o  p o r z ą d k u  p r a w n y m .  [ ... ] C h o d z i  o  p r z y s t o s o w a ­
n i e  t e k s t u  k o n s t y t u c j i  d o  t o p o g r a f i i  s p o ł e c z e ń s t w a ,  k t ó r e m u  m a  o n a  s ł u ż y ć ” . D S C D  1 9 7 8 ,  n . °  
1 0 6  ( d e  7  d e  j u l i o ) ,  s .  3 9 8 3 - 3 9 8 7 .
78 O d p o w i a d a j ą c  n a  z a r z u t  d e p u t o w a n e g o  B a r r e r y  C o s ty ,  d o t y c z ą c y  r z e k o m e j  n i e p r e c y z y j ­
n o ś c i  z a p i s u  o  p o d t r z y m y w a n i u  r e l a c j i  w s p ó ł p r a c y ,  F r a g a  I r i b a r n e  z a z n a c z y ł ,  ż e  r e l a c j e  t e  
w i n n y  b y ć  d o p r e c y z o w a n e  w  s t o s o w n y c h  u m o w a c h  z a w a r t y c h  z e  S t o l i c ą  A p o s t o l s k ą  o r a z  
z  p r z e d s t a w i c i e l a m i  K o ś c i o ł a  k a t o l i c k i e g o  i  i n n y c h  w y z n a ń  w  H i s z p a n i i .  D S C D  1 9 7 8 ,  n . °  1 0 6  
( d e  7  d e  j u l i o ) ,  s .  3 9 7 5 - 3 9 7 9 .
79 D S C D  1 9 7 8 ,  n . °  1 0 6  ( d e  7  d e  j u l i o ) ,  s .  3 9 9 0 - 3 9 9 2 .
80 D w a  p i e r w s z e  u s t ę p y  a r t .  1 5  p r z y j ę t o  n i e m a l  j e d n o g ł o ś n i e .  Z a  p r z y j ę c i e m  u s t .  3  o d d a ­
n o  1 9 7  g ło s ó w ,  p r z e c i w  p r z y j ę c i u  -  2 , a  1 1 2  p o s ł ó w  w s t r z y m a ł o  s i ę  o d  g ł o s u .  J .  M a r t í n e z  d e  
P i s ó n  C a v e r o :  Constitución y libertad religiosa..., s .  2 4 4 .
wania, szczególne zainteresow anie wzbudziły słow a Santiago Carrilla, przed­
staw iciela Grupo Parlam entario  Comunista. Nawiązując do słów  Enrique Ba- 
róna oraz Rodolfa G uerra i Fontany, stw ierdził, że w  krytykow anych przez 
w spom nianych posłów  sform ułow aniach art. 15 „nie m a żadnej ukrytej wy- 
znaniowości. Moim zdaniem  -  oświadczył Carrillo -  je s t to uznanie faktu, 
że Kościół kato lick i w  tym  kraju, jako siła społeczna, nie m a sobie podobnej 
w śród innych, ta k  sam o szanowanych wyznań, a  my, aby nie w skrzeszać na  
nowo kw estii religijnej, a  dokładnie -  aby zachować tę  kw estię we w łaści­
wych jej granicach, zaakceptow aliśm y zam ieszczenie zapisu  o Kościele k a to ­
lickim  i równych m u innych w yznaniach”81.
F raga Iribarne, uzasadniając postaw ę AP w  czasie głosowania, jeszcze 
raz powtórzył, że zapis zaw arty  w  omawianym artyku le  przyszłej konsty tucji 
nie stanow i żadnego przywileju i nie daje podstaw  do staw iania zarzu tu  
o ukry tej wyznaniowości. M ając n a  m yśli dom inującą pozycję Kościoła k a to ­
lickiego w śród innych w yznań w  Hiszpanii, dodał, że „nie m ożna trak tow ać 
ta k  samo różnych rzeczyw istości”. Sform ułowania zaw arte  w  a rt. 15 ust. 3 
m ają na  celu odzwierciedlenie aktualnego uk ładu  sił społecznych82.
Peces-B arba z Grupo Parlam entario  S ocialista oświadczył, że jego u g ru ­
powanie głosowało za przyjęciem  1 i 2 pkt. omawianego artyku łu , ponieważ 
„zgodnie z w łasnym i poglądami, opowiada się za w olnością religijną oraz 
kultu , zarówno osób indywidualnych, jak  i całych w spólnot, a  tak że  za, 
będącym konsekw encją tego, zapisem  w  ust. 2 ”. „W strzymaliśmy się od 
głosu co do ust. 3 -  dodał -  jedynie ze względu n a  zam ieszczenie w  nim  
w zm ianki o Kościele kato lick im ”83.
M artín  Toval, uzasadniając postaw ę Grupo Parlam entario  Socialistas de 
Cataluña, zaznaczył, że reprezentow ane przezeń ugrupow anie nie sprzeciw ia 
się samej wzmiance o Kościele katolickim , lecz um ieszczeniu jej w  ust. 3 a r ­
tyku łu  -  w  miejscu, w  którym  mowa je s t o podtrzym ywaniu przez władze 
państwowe stosunków  w spółpracy z w yznaniam i religijnymi. P odkreślił jed ­
nocześnie, że socjaliści katalońscy  nie głosowali przeciw ko postulow anem u 
brzm ieniu a rt. 15 ust. 3, lecz tylko w strzym ali się od głosu, ponieważ do­
strzegają, że proponowane sform ułowanie odzwierciedla socjologiczną rze­
czywistość k ra ju84.
81 Na uwagę zasługują także inne słowa Santiago Carrilla: „Jako że nie jestem chrześcija­
ninem ani katolikiem i jestem z reprezentowanej tutaj mniejszości, z partii politycznej, która 
przez wiele lat ścierała się z narodowym katolicyzmem [...], chciałbym oświadczyć, że 
wzmiankowanie rzeczywistości Kościoła katolickiego w konstytucji nie stanowi dla nas pro­
blemu i nie dostrzegamy w tym sformułowaniu żadnej dyskryminacji”. Constitución Española. 
Trabajos preparatorios... , s. 2066.
82 DSCD 1978, n.° 106 (de 7 de julio), s. 3997-3999.
83 DSCD 1978, n.° 106 (de 7 de julio), s. 3995-3996.
84 DSCD 1978, n.° 106 (de 7 de julio), s. 3999-4000.
W końcu poseł H errero Rodríguez de M iñon z UCD, naw iązując w  swym 
w ystąpieniu  do sform ułow ania o sto sunkach  współpracy, stw ierdził między 
innymi: „[...] wierzymy, że wolność religijna jest, h istorycznie i logicznie, 
p ierw szą z wolności, w olnością odnoszącą się do najgłębszych pokładów  
pryw atności. Ten rodzaj pryw atności, jeśli m a p rzestać  być czymś ab strak ­
cyjnym, pow inien p rzestać  być czymś tylko form alnym  i przeobrazić się 
w  k o n k re tn ą  rzeczyw istość”. Zm ierzając do tego, aby „wolność religijna gwa­
ran tow ana konstytucyjnie była rzeczywistą, głosowaliśm y tak że  za przyję­
ciem jej asp ek tu  instytucjonalnego zaw artego w  ust. 3 w spom nianego a r ty ­
k u łu ”85. Odnośnie do zam ieszczonych w  art. 15 ust. 3 słów „Kościół 
kato lick i” deputowany powiedział: „[...] tym, co nas sk łan ia  do zam ieszcze­
n ia w zm ianki o Kościele katolickim , wyróżnionym w  ten  sposób w  porów na­
niu  z innym i wyznaniam i, nie jest, oczywiście, zam iar uprzywilejowania go 
albo uw ikłania politycznego, ale uznanie pewnego fak tu  z perspektyw y naro­
dowej, dem okratycznej i państw ow ej”86.
Na sesji 21 lipca 1978 r., po zaaprobow aniu te k s tu  pro jek tu  przez izbę 
n iższą parlam entu, przew odniczący K ongresu Deputow anych Fernando Alva­
rez de M iranda naw iązał do idei konsensusu, towarzyszącej od początku 
całem u procesow i transform acji politycznej. Stwierdził: „[...] obrona i uzna­
nie podstawowych p raw  i wolności osoby w  konstytucji nie były osiągnię­
ciem żadnego dominującego w  tej izbie ugrupow ania światopoglądowego, ale 
jednom yślnym  prześw iadczeniem  w szystk ich  ugrupow ań”. Towarzyszyło nam  
„przekonanie, że tylko szacunek dla godności i w olności człow ieka może 
stanow ić fundam ent nowej dem okracji [...], k tó ra  pozwoli H iszpanii żyć 
w  pokoju i w olności”87.
2 .3 . D e b a ta  w  S e n a c ie
Porozum ienie osiągnięte w  trakcie  dotychczasowych prac nad projektem  
ustaw y pozwoliło wypracować te k s t  konstytucyjny, k tó ry  zyskał poparcie 
w szystkich  6 ugrupow ań parlam entarnych, tak że  w  kw estii sform ułowań za­
w artych  w  a rt. 15. Mogłoby się więc wydawać, że debata senacka będzie 
przebiegała spokojniej niż n a  poprzednich etapach. D yskusja pokazała jed ­
nak, że tem aty  zdaniem  UCD i PSOE sporne nadal tak im i pozostały.
85 Herrero y Rodríguez de Miñon dodał ponadto: „[...] chodzi o uznanie, że oprócz państwa, 
które jest społecznością wyraźnie świecką [...], istnieją także wspólnoty nie mniej doskonałe, 
które zajmują się kwestiami duchowymi. [...] Państwo nie jest społecznością laicyzującą [...], 
lecz społecznością laicką, tj. świecką”. DSCD 1978, n.° 106 (de 7 de julio), s. 4000.
86 DSCD 1978, n.° 106 (de 7 de julio), s. 4002.
87 DSCD 1978, n.° 116 (de 21 de julio), s. 4589-4590.
Niemały wpływ na k sz ta łt  debaty  m iał sk ład  osobowy Senatu, w  którym  
oprócz osób posiadających m andat sena to ra  z wyborów zasiadało tak że  41 
senatorów  z m ianow ania królew skiego, niezw iązanych z żadnym konkretnym  
ugrupowaniem . Było w śród nich w ielu intelektualistów , odgrywających 
znaczącą rolę w  procesie transform acji, jak  również osoby związane z daw­
nym ustrojem . P rzez zgłaszane popraw ki w ielu z n ich usiłowało wpłynąć na  
zm ianę tek s tu  konsty tucji88. W w iększości deklarow ali się oni jako katolicy, 
co nie przeszkadzało im  występować przeciw ko zam ieszczeniu w a rt. 15 
określen ia „Kościół ka to lick i”89. 26 lipca 1978 r. prezydium  S enatu  prze­
słało te k s t  pro jek tu  do Senackiej Komisji Konstytucyjnej, otw ierając jedno­
cześnie możliwość zgłaszania popraw ek90.
2 .3 .1 . D e b a ta  w  ra m a c h  K o m isji K o n s ty tu c y jn e j S e n a tu
D ebata n a  forum  Komisji dotycząca a rt. 15 skup iła  się zasadniczo wokół 
popraw ek zgłoszonych do ust. 3 tegoż a r ty k u łu 91. Postaw ę k a to lik a  przeciw ­
nego zapisow i o sto sunkach  w spółpracy reprezentow ał między innymi kata- 
loński sena to r A udet P uncernau  y  Bandrés, członek E squerra  Republicana 
de Catalunya92. Omawiając trudności, jak ich  może przysporzyć realizacja
88 J. Ma r t ín e z  d e  Pis ó n  Ca v e r o : Constitución y libertad religiosa..., s. 249.
89 Pierwsze lata po zakończeniu Soboru charakteryzowała wielka różnorodność postaw 
w kwestiach dotąd tradycyjnie dookreślonych, takich jak rola katolika w świecie czy stosu­
nek Kościoła katolickiego do polityki. Przemiany w Kościele powszechnym, jakie przyniósł 
Sobór, dla Kościoła hiszpańskiego oznaczały zmiany o charakterze rewolucyjnym, a wielokie­
runkowe przeobrażenia postaw, jakie im towarzyszyły, trwały wiele lat.
90 BOC 1978, n.° 136 (de 26 de julio), s. 2979. Termin zgłaszania poprawek upływał 
7 sierpnia 1978 r. Debatę nad projektem konstytucji komisja rozpoczęła 18 sierpnia 1978 r., 
a art. 15 pod dyskusję poddano 24 sierpnia. Na temat zgłoszonych poprawek zob. 
R.M. Sa t o r r a s  Fi o r e t t i: Aconfesionalidad del Estado y Cooperación con las Confesiones Religio­
sas (Art. 16.3 CE). Barcelona 2001, s. 46-47.
91 Senatorowie zgłaszający poprawki do ust. 1 w swoich wystąpieniach zaznaczali, że -  
z wyjątkiem wątpliwości dotyczących użycia określenia „jednostki” (individuos) czy „osoby” 
(personas) -  postulowane zmiany mają charakter wyłącznie stylistyczny. Wątpliwości, jakie 
budziły określenia individuos i personas, dotyczyły przede wszystkim rozumienia terminu in­
dividuos. DSS 1978, n.° 43 (de 24 de agosto), s. 1814.
W głosowaniu nad tekstem ust. 2 odrzucono przedstawione poprawki i jednomyślnie za­
aprobowano kongresowy projekt art. 15 ust. 2 w wersji: „Nikt nie może być zmuszany do 
składania deklaracji na temat swojej religii, przekonań czy ideologii”. DSS 1978, n.° 43 (de 
24 de agosto), s. 1816.
92 Kolejnym senatorem występującym przeciwko zapisom o współpracy państwa z Ko­
ściołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi był niezależny senator z Barcelony 
Xirinachs i Damians, członek Grupo Mixto. Podkreślając, że jest kapłanem katolickim, wystę­
pował przeciwko zamieszczeniu w art. 15 ust. 3 wzmianki o Kościele katolickim oraz zapisu 
o stosunkach współpracy między władzami państwowymi i poszczególnymi związkami wyzna-
konstytucyjnego zapisu  o sto sunkach  w spółpracy m iędzy państw em  
i zw iązkam i wyznaniowymi, podkreślał, że „słowo »współpraca« je s t n iepre­
cyzyjne i ta  nieprecyzyjność w  tekście  konstytucyjnym  może dać okazję do 
w ielu nadużyć, w łącznie z sytuacją prawdziwej w yznaniowości państw a, cze­
go [...] autorzy p ro jek tu  chcą uniknąć". W edług A udeta P uncernau  y  Ban- 
d résa zam ieszczenie określen ia  „Kościół katolicki" w  tekście  art. 15 supo- 
nuje ponadto pewnego rodzaju dyskrym inację innych Kościołów i je s t 
powodem p ro testu  nie tylko ze strony  Kościoła ewangelickiego, ale także 
niektórych środow isk katolickich, obawiających się pow stania nowych zależ­
ności między państw em  hiszpańskim  i Kościołem katolickim 93.
S enator B andrés M olet z Grupo Senadores Vascos w  proponowanej po­
prawce sugerow ał zam ianę sform ułow ania „Kościół kato lick i i pozostałe wy­
znania religijne" na  „w szystkie w yznania religijne"94. Usunięcie z tek s tu  
w zm ianki o Kościele katolickim  proponow ał tak że  sen a to r Ram os Fer- 
nández-Torrecilla z Grupo Socialista. Podkreślał, że proponow ana przez jego 
ugrupow anie redakcja je s t bardzo zbliżona do tej, k tó rą  p rzedstaw ił Audet 
P uncernau  y  B andrés95.
W im ieniu UCD na propozycje popraw ek odpowiedział Casalas Parral. 
Podkreślił, że poszanow anie wolności w  ogóle je s t fundam entem  poszanow a­
n ia wolności religijnej. W olności tej w  żaden sposób nie p rzek reśla  uznanie 
panującej w  k ra ju  rzeczyw istości społecznej. Odniósł się on tak że  do kw estii 
zam ieszczenia w  a rt. 15 ust. 3 w zm ianki o Kościele katolickim . Obecność 
tego sform ułow ania -  zaznaczył -  je s t w yrazem  gwarancji rozdziału pań ­
stw a od Kościoła, „co oznacza, że będą podtrzym ywane relacje w spółpracy 
na  tym  samym poziomie z Kościołem katolickim  i pozostałym i wyznaniami. 
W spółpraca zaś je s t w łaściw a tylko wtedy, gdy mamy do czynienia z dwoma 
różnymi społecznościam i. Ma to szczególne znaczenie w  naszym  kraju,
n io w y m i .  R e p r e z e n t u j ą c  o p c j ę  c a ł k o w i t e g o  r o z d z i a ł u  K o ś c i o ł a  o d  p a ń s t w a ,  s e n a t o r  s t a ł  s i ę  d o  
p e w n e g o  s t o p n i a  w y r a z i c i e l e m  o b a w  t y c h  o s ó b ,  k t ó r e  ź r ó d e ł  p r o b l e m ó w  K o ś c i o ł a  
w  p r z e s z ł o ś c i  u p a t r y w a ł y  w  j e g o  p o w i ą z a n i u  z  p a ń s t w e m .  X i r i n a c h s  i  D a m i a n s  s k r y t y k o w a ł  
m o d e l  „ w s p ó ł p r a c y  m i ę d z y  p a ń s t w e m  i  K o ś c i o ł e m  w  N i e m c z e c h  o r a z  w  S z w a j c a r i i " ,  k t ó r y  -  
j a k  t w i e r d z i ł  -  c h c e  s i ę  „ i m p o r t o w a ć "  d o  H i s z p a n i i .  W y p o w ie d ź  d e p u t o w a n e g o  p e ł n a  b y ł a  r e ­
t o r y c z n e g o  p a t o s u ,  c z e g o  p r z y k ł a d  m o ż e  s t a n o w i ć  c h o ć b y  o s t a t n i e  z d a n i e  j e g o  w y s t ą p i e n i a :  
“N o  e s  n o m b r e  d e l  a n t i c l e r i c a l i s m o  p o r  lo  q u e  h a b l o  a s í ; e s  e n  n o m b r e  d e  J e s ú s " .  W y s t ą p i e n i e  
s e n a t o r a  o b r a z u j e  z r ó ż n i c o w a n i e  p o s t a w  d o t y c z ą c y c h  k i e r u n k u  p r z e m i a n  w  H i s z p a n i i  i  w e ­
w n ą t r z  s a m e g o  K o ś c i o ł a  k a t o l i c k i e g o  p o  S o b o r z e  W a t y k a ń s k i m  I I .  P o w s z e c h n i e  -  w ł ą c z n i e  
z  p a r l a m e n t a r z y s t a m i  d e k l a r u j ą c y m i  s i ę  j a k o  n i e w i e r z ą c y  -  p o w o ł y w a n o  s i ę  n a  d o k u m e n t y  
S o b o r u  W a t y k a ń s k i e g o  I I .  I n t e r p r e t a c j a  t y c h  d o k u m e n t ó w  w  p o s z c z e g ó l n y c h  w y p a d k a c h  b y ł a  
j e d n a k  b a r d z o  r ó ż n a .  D S S  1 9 7 8 ,  n . °  4 3  (d e  2 4  d e  a g o s t o ) ,  s .  1 8 1 7 - 1 8 1 8 .
93 D S S  1 9 7 8 ,  n . °  4 3  ( d e  2 4  d e  a g o s t o ) ,  s .  1 8 1 8 - 1 8 1 9 .
94 D S S  1 9 7 8 ,  n . °  4 3  (d e  2 4  d e  a g o s t o ) ,  s .  1 8 2 0 .
95 D S S  1 9 7 8 ,  n . °  4 3  ( d e  2 4  d e  a g o s t o ) ,  s .  1 8 2 1 .
w  którym , patrząc  z perspektyw y historycznej, is tn ia ła  tendencja do identyfi­
kow ania Kościoła z państw em ”96.
2 .3 .2 . D e b a ta  n a  fo ru m  S e n a tu
A rtyku ł 16 poddano pod dyskusję na  sesji senackiej dnia 26 w rześn ia97. 
S enator Antonio Fontán, przewodniczący izby wyższej, oznajmił, że debata 
toczyć się będzie nad ust. 3, ponieważ nie zgłoszono w ystąpień  dotyczących 
pozostałej części artykułu .
X irinachs i D am ians w  swoim w ystąpieniu  podkreślał, że w ew nątrz 
w spólnoty w ierzących dom inują obecnie dwa sposoby rozum ienia tego, czym 
Kościół je s t i czym być powinien. D eklarując się jako zw olennik ew angelicz­
nego radykalizm u, tw ierdził, że je s t przeciw ny zam ieszczaniu w  tekście  kon­
stytucyjnym  w zm ianki o „Kościele katolickim ”, poniew aż określenie to  rozu­
m iane je s t jako przywilej, k tó ry  nie służy sam em u Kościołowi. „Rozumiem 
jednak  -  dodał -  że są  senatorow ie, k tórym  bliższy je s t ten  Kościół [...], 
k tó ry  zrodził się po cesarzu  K onstantynie. [...] Pragnę, aby ten  Kościół, za­
korzeniony w  s tru k tu rach  społecznych i politycznych [...], znalazł swe miej­
sce w  konsty tucji”98.
W dyskusji zabrał głos tak że  inny zw olennik ewangelicznego radykali­
zm u -  sen a to r B andrés M olet z Grupo Senadores Vascos. Obawy wynikające 
z historycznych doświadczeń hiszpańskiego Kościoła powiązanego z w ładzą 
św iecką skłan iały  sena to ra  do wypowiedzenia się przeciwko zam ieszczeniu 
w  tekście  a rt. 16 ust. 3 w zm ianki o Kościele kato lickim  i o jego w spółpracy 
z w ładzam i publicznymi. Jednocześnie podkreśla ł on, że z socjologicznego 
p u nk tu  w idzenia Kościół ka to lick i je s t w yznaniem  w iększościowym  i należy 
go wyróżnić spośród pozostałych w spólnot religijnych99.
W im ieniu P artido  Socialista Obrero Español głos zabrał sen a to r Yuste 
Grijalba, oświadczając, że ze względów politycznych i w  celu un iknięcia  kon­
96 D S S  1 9 7 8 ,  n . °  4 3  (d e  2 4  d e  a g o s t o ) ,  s .  1 8 2 2 .
97 W  w y n i k u  k o l e j n y c h  z m i a n  r e d a k c y j n y c h  a n a l i z o w a n e m u  a r t y k u ł o w i  n a d a n o  n u m e r  1 6  
i  j a k o  t a k i  z n a l a z ł  s i ę  o n  w  a k t u a l n i e  o b o w ią z u ją c e j  k o n s t y t u c j i  h i s z p a ń s k i e j .
98 D S S  1 9 7 8 ,  n . °  5 9  (d e  2 6  d e  a g o s t o ) ,  s .  2 9 6 3 - 2 9 6 4 .
99 B a n d r é s  M o l e t  s t w i e r d z i ł  m i ę d z y  i n n y m i :  “ [ ...]  e l  E s t a d o  n o  e s  c o n f e s i o n a l ,  p e r o  l a  I g l e ­
s i a  c a t ó l i c a ,  s o c i o l ó g i c a m e n t e ,  e s  l a  m á s  i m p o r t a n t e  y  v a  a  q u e d a r  c i t a d a  y  c o n s t i t u c i o n a l i s a -  
d a  d e  a l g u n a  m a n e r a ; e l  E s t a d o  n o  e s  c o n f e s i o n a l ,  p e r o  a q u í  e s t a m o s  n o s o t r o s  p a r a  d e j a r  
c l a r o  q u e  l a  I g l e s i a  c a t ó l i c a  t i e n e  a l g o  d i s t i n t o  d e  l a s  d e m á s  c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s ” . W  i n n y m  
f r a g m e n c i e  s w e g o  w y s t ą p i e n i a  B a n d r é s  w y r a z i ł  s w ó j  s t o s u n e k  d o  K o ś c i o ł a  k a t o l i c k i e g o  
w  H i s z p a n i i  i  m ó w i ł  o  n i m  j a k o  o  r z e c z y w i s t e j  s i l e  s p o ł e c z n e j ,  o b o k  w o j s k a ,  ś r o d k ó w  m a s o w e ­
g o  p r z e k a z u .  W y s t ą p i e n i e  s e n a t o r a  B a n d r é s a  M o l e t a :  D S S  1 9 7 8 ,  n . °  5 9  ( d e  2 6  d e  a g o s t o ) ,  
s .  2 9 6 8 - 2 9 6 9 .
fliktów  n a  tle ideologiczno-religijnym najliczniejsza w  H iszpanii p a rtia  socja­
listyczna akceptuje proponowany te k s t  analizowanego artyku łu100.
M artín  Descalzo z UCD, ustosunkowując się do w ystąpień senatorów  
odwołujących się w  swej argum entacji do ewangelicznego radykalizm u Kościoła 
pierw szych wieków, przyznał, że „nie udało się osiągnąć idealnych sfor­
mułowań, co rzadko udaje się w  polityce. [...] Udało się jednak uzgodnić stano­
wisko wyważone”, co stw arza możliwość kształtow ania „poprawnych stosun­
ków między Kościołem i państw em  [...]. Po raz pierw szy pow stają s tru k tu ry  
prawne autentycznej, pełnej szacunku niezależności pomiędzy obu instytucjami. 
I po raz pierw szy w  tekście konstytucyjnym  formułuje się prawdziwą wolność 
religijną w  ta k i sposób, w  jak i rozumieją ją  dzisiaj w ierzący i niewierzący 
w  wolnym świecie”. Nawiązując do dyskutowanej kw estii zamieszczenia w  art. 
16 ust. 3 określenia „Kościół katolicki”, podkreślił: „[...] fakt, że Kościół kato ­
licki je s t wyznaniem większościowym, daje podstawy [...] do zamieszczenia 
w zm ianki ograniczającej się do w skazania na  pew ną rzeczywistość, bez dyskry­
minacji na  płaszczyźnie prawnej. Sam fak t wzmiankowania Kościoła katolickie­
go nie oznacza żadnego przywileju an i uprzywilejowanego traktow ania. Jest 
oczywistym, że relacje [współpracy -  P.R.], k tóre arty k u ł ten  gwarantuje, będą 
m usiały być identyczne i bezstronne zarówno w  odniesieniu do Kościoła w ięk­
szościowego, jak  i do w szystkich pozostałych, k tóre nie m ają powodu czuć się 
dyskryminowane z powodu zam ieszczenia w  konstytucji wzm ianki o tym, że hi­
storycznie i socjologicznie inne religie nie odgrywały i nie odgrywają takiej roli, 
jak ą  w Hiszpanii odgrywał Kościół kato licki”101.
Mimo ożywionej debaty  na  forum  S enatu  ust. 3 a rty k u łu  ostatecznie 
przyjęty  zosta ł bez m odyfikacji102.
100 Ostateczna postawa poparcia przez PSOE sformułowania o podtrzymywaniu przez 
władze publiczne stosunków współpracy z Kościołem katolickim i pozostałymi wyznaniami re­
ligijnymi stała się powodem nieprzychylnych temu ugrupowaniu wypowiedzi. Wspomniany już 
senator Bandrés Molet w sposób ironiczny stwierdził: “Yo decía con un poco de humor y unas 
gotas de ironía en la Comisión Constitucional que por la puerta de atrás [...] se estaban in­
troduciendo una cierta preferencia, una cierta forma de confesionalidad inconfesable, y hoy, 
al ver que el Partido Socialista Obrero Español retira su voto particular, que era exactamente 
igual que el mío, pienso que mis dificultades aumentan, porque ya no estoy contra el consen­
so de dos, sino posiblemente contra el consenso de tres”. Constitución Española. Trabajos pre­
paratorios..., s. 4597.
101 Duża część autorów poprawek do tego artykułu -  stwierdził Martín Descalzo -  propo­
nuje usunięcie zapisu o Kościele katolickim, widząc w takiej redakcji tekstu dyskryminację 
innych wspólnot religijnych. UCD uważa, że sformułowanie to nie jest dyskryminujące; jest 
natomiast „właściwe ze względu na poszanowanie faktów i rzeczywistości historycznej, o któ­
rej przed chwilą wspomniałem. Dzisiaj w Hiszpanii, z socjologicznego punktu widzenia, domi­
nujące jest to, co określane jest jako religijne, a to w większości jest katolickie”. DSS 1978, 
n.° 59 (de 26 de agosto), s. 2965-2966.
102 Jedyną zaaprobowaną przez Senat zmianą była nowa redakcja pierwszego ustępu anali­
zowanego artykułu, którą zaproponował przed Senacką Komisją Konstytucyjną senator Cela
2 .4 . K o m is ja  M ie s z a n a
Zgodnie z a rt. 3 L e y  p a ra  la R efo rm a  P olítica , utworzono Komisję Mie­
szaną w  celu przeanalizow ania różnic między tek stem  zaaprobowanym  przez 
Kongres Deputowanych i Senat. Jedyną zm ianą, jakiej dokonała ta  Komisja, 
była nowa redakcja ust. 2, w  k tórym  sform ułowanie „co do swojej religii, 
swoich przekonań czy ideologii” zastąpiono frazą „co do swej ideologii, re li­
gii lub swych przekonań”103.
O stateczny te k s t  a rt. 16, zatw ierdzony przez Komisję M ieszaną, brzm iał 
następująco:
„1. Poszczególnym  osobom i wspólnotom  gw arantuje się wolność w  sfe­
rze ideologii, religii i kultu . K orzystanie z tych  wolności podlega tylko tak im  
ograniczeniom, odnośnie do zew nętrznych przejawów wyznawanych przeko­
nań, jak ie  są  konieczne do u trzym ania porządku publicznego chronionego 
prawem.
2. N ikt nie może być zobowiązany do sk ładan ia deklaracji co do swej ide­
ologii, religii lub swych przekonań.
3. Żadne wyznanie nie będzie mieć ch a rak te ru  państwowego. W ładze pu ­
bliczne będą uwzględniać przekonania religijne społeczeństw a hiszpańskiego 
i utrzym ywać w ynikające z tego stosunk i w spółpracy z Kościołem kato lic­
kim  i pozostałym i w yznaniam i”104.
Obie izby Kortezów, zebrane na osobnych posiedzeniach, 31 październ ika 
1978 r. zaaprobowały te k s t  konstytucji. Za jej przyjęciem  opowiedziało się 
325 spośród 345 deputowanych do K ongresu i 226 spośród 239 senato­
rów 105. W referendum  6 g rudn ia  1978 r. 87,87%  głosujących opowiedziało 
się za przyjęciem  konstytucji. Przeciw ko głosowało 7,83% 106. Na wspólnym, 
uroczystym  zebraniu  obu izb Kortezów, k tóre odbyło się 27 g rudnia 1978 r.,
y Trulock. Zob. J. Ma r t í n e z  d e  Pis ó n  Ca v e r o : Constitución y libertad religiosa..., s. 257. Tekst 
zmian opublikowano w „Boletín Oficial de las Cortes” z 13 października 1978 r. Zob. BOC
1978, n.° 161 (de 13 de octubre), s. 3561.
103 J. Ma r t ín e z  d e  Pis ó n  Ca v e r o : Constitución y libertad religiosa..., s. 259.
104 “1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las co­
munidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimien­
to del orden público protegido por la ley.
2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las 
creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de co­
operación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. BOC 1978, n.° 170 (de 28 de 
octubre), s. 3704.
105 T. Mo ł d a w a : Konstytucja Hiszpanii..., s. 16.
106 Od głosowania wstrzymało się 33% do tego uprawnionych. R. Jim e n e z  As e n s i o : Introduc­
ción a una historia..., s. 187.
król Juán Carlos podpisał now ą konsty tucję107. W eszła ona w  życie 29 grud­
nia, w  dniu jej ogłoszenia w  „Boletín Oficial del E stado"108.
3. Wolność religijna na kartach konstytucji z 1978 roku
Podstawow e uregulow ania konstytucyjne dotyczące w olności religijnej 
prawodawca zaw arł w  a rt. 16. Zam ieszczenie w spom nianego a r ty k u łu  w  roz­
dziale drugim  zatytułow anym  P raw a i w olności (Derechos y  libertades), w  sek ­
cji pierw szej O praw ach  podstaw ow ych  i w olnościach pub licznych  (De los 
derechos fu n d a m e n ta le s  y  de las libertades púb licas), było równoznaczne z rozu­
m ieniem  praw a do w olności religijnej jako praw a podstaw ow ego109.
Regulacje dotyczące wolności religijnej praw odaw ca zaw arł tak że  w  in ­
nych artyku łach . W art. 14 (pierw szy a r ty k u ł rozdziału o Praw ach i w olno­
ściach) stw ierdza się, że „H iszpanie są  rów ni wobec prawa" oraz że n ie­
dopuszczalna je s t w szelka dyskrym inacja, tak że  z powodów religijnych. 
W art. 20 praw odaw ca „uznaje i poddaje ochronie prawo [...] do swobodnego 
w yrażania i rozpow szechniania myśli, idei [...], do wolności nauczania". 
W art. 27, gw arantując w szystkim  „prawo do nauki", stw ierdza, że „władze 
publiczne zapew niają należne rodzicom prawo, aby ich dzieci otrzym ały wy­
chowanie religijne i m oralne zgodne z ich w łasnym i przekonaniam i"110.
Jeśli chodzi o a rt. 16, regulujący kw estię w olności religijnej, m ożna 
stwierdzić, że trudno  byłoby dokonać prawidłowej jego in terp re tac ji bez zna­
jom ości historycznej perspektyw y tzw. kw estii religijnej w  Hiszpanii. In te r­
p re tacja  ta k a  nie uw zględniałaby żywego w  społeczeństw ie doświadczenia 
różnego rodzaju ograniczeń w olności religijnej, k tó re niosły z sobą w cześ­
niejsze system y prawne. Tymczasem doświadczenie to miało niewątpliwy 
wpływ na ostateczny k sz ta łt  ak tualnych uregulow ań konstytucyjnych w  za­
kresie  wspom nianej wolności. In terp re tac ja  ta k a  pom ijałaby również cel, 
jak i przyśw iecał prawodawcy, zam ierzającem u zbudować nowy model relacji 
państw o -  Kościół; model, który, będąc zgodny z ak tu a ln ą  rzeczyw istością 
społeczną w  H iszpanii, umożliwiałby uniknięcie ponownego konflik tu  na  tle 
ideologiczno-religijnym.
107 A .M . G a r c í a  C u a d r a d o :  Derecho constitucional. La constitucion y las fuentes del Derecho 
constitucional. A l i c a n t e  1 9 9 8 ,  s .  1 7 9 .
108 Constitución española de 27 de diciembre de 1978. B O E  1 9 7 8 ,  n . °  3 1 1  (d e  2 9  d e  d i c i e m ­
b r e ) ,  s .  2 9 3 1 5 - 2 9 4 2 4 .
109 J .  M a n t e c ó n  S a n c h o :  El derecho fundamental de libertad religiosa. Textos, comentarios 
y bibliografía. P a m p l o n a  1 9 9 6 ,  s .  1 2 1 .
110 C E , a r t .  2 7  u s t .  3 .
Treść a rt. 16 nie je s t jednak  tylko wyrazem  odejścia od dotychczasowych 
rozw iązań systemowych. Stanow i próbę w ypracow ania m odelu laickości pań ­
stwa, zakorzenionego w dośw iadczeniach w łasnej h isto rii i  zgodnego z prze­
konaniam i społeczeństw a hiszpańskiego. Jest odzw ierciedleniem  postaw y 
odejścia w ładzy państwowej od postrzegania religii w  kategoriach  politycz- 
no-ustrojowych i dostrzeżenia w  niej rzeczyw istości społecznej, k tó rą  w spo­
m niana w ładza będzie uwzględniać.
3 .1 . P ra w o  do  w o ln o śc i re lig ijn e j
Uregulowania konstytucyjne w  kw estii wolności religijnej stanow ią za­
sadniczy zw rot w  dotychczasowym  podejściu do religii. Do 1978 r. h iszpań­
skie ustaw y zasadnicze, regulując rzeczyw istość zw iązaną z poglądam i re li­
gijnymi jednostek  i wspólnot, postrzegały  ją  jako dobro społeczne, którem u 
należy się ochrona praw na. Katolicyzm rozum iany jako spoiwo ideowe mo­
narchii, czy to absolutnej czy liberalnej, w  ustaw ach  zasadniczych królestw a 
chroniony był jako relig ia narodu hiszpańskiego.
W unorm ow aniach konstytucyjnych z 1978 r. już nie religia, lecz wol­
ność religijna je s t t ą  rzeczyw istością, wobec której praw odaw ca staje i k tó rą  
reguluje za pom ocą dostępnych m u m echanizm ów  praw nych111. W olność ta  
staje się dobrem, k tóre praw odaw ca zobowiązany je s t chronić tak , jak  każdy 
rodzaj wolności gw arantow anej w  konstytucji. Zgodnie bowiem z a rt. 9 
ust. 2, „do władz publicznych należy kształtow anie tak ich  warunków , aby 
wolność i równość poszczególnych osób oraz grup  [...] mogły być w  sposób 
rzeczyw isty i efektywny realizowane, a  tak że  usuw anie przeszkód, k tóre 
uniem ożliw iają lub u tru d n ia ją  ich pełną  realizację, oraz u łatw ianie uczestn ic­
tw a w szystkim  obywatelom w  życiu politycznym, ekonomicznym, k u ltu ra l­
nym i społecznym ”. A rtyku ł 1 konsty tucji zapew nia z kolei, że państw o 
h iszpańskie „chroni jako najwyższe w artości swego porządku praw nego wol­
ność, sprawiedliwość, rów ność i pluralizm  polityczny”112. W lite ra tu rze  (nie 
tylko hiszpańskiej) m ożna natrafić n a  opinię, że w artości te  determ inują ak ­
sjologiczne podstaw y całego system u konstytucyjnego113.
111 R o s a  M a r í a  S a t o r r a s  F i o r e t t i  t w i e r d z i ,  ż e  n a w e t  w  k o n s t y t u c j i  r e p u b l i k a ń s k i e j  z  1 9 3 1  r . ,  
w  k t ó r e j  p r a w o d a w c a  u z n a w a ł  p r a w o  d o  w o l n o ś c i  r e l i g i j n e j ,  k s z t a ł t  r e g u l a c j i  p r a w n y c h  d o ­
t y c z ą c y c h  r e l a c j i  p a ń s t w o  -  K o ś c i ó ł  t y l k o  p o  c z ę ś c i  w y n i k a ł  z  c h ę c i  p r a w o d a w c y  d o  o c h r o n y  
g w a r a n t o w a n e j  w  k o n s t y t u c j i  w o l n o ś c i .  D r u g i m  e l e m e n t e m  w p ł y w a j ą c y m  n a  u r e g u l o w a n i a  
k o n s t y t u c y j n e  p o z o s t a w a ł  n a d a l  s t o s u n e k  p r a w o d a w c y  d o  r e l i g i i  i  K o ś c i o ł a  k a t o l i c k i e g o .  
R .M . S a t o r r a s  F i o r e t t i :  Aconfesionalidad del Estado..., s .  6 1 .
112 C E , a r t .  1 i  a r t .  9  u s t .  2 .
113 A . Ł a b n o - J a b ł o Ń s k a :  Iberyjska droga do demokracji. Studium prawnokonstytucyjne. W a r ­
s z a w a  1 9 9 6 ,  s .  4 2 .
3 .2 . O c h ro n a  w o ln o śc i p rz e k o n a ń
T ekst a rt. 16 konsty tucji z 1978 r. nosi w yraźne ślady historycznych do­
św iadczeń prawodawcy, pam iętającego zarówno okres II Republiki, jak  i cza­
sy H iszpanii gen. Franco. S tarając się przezwyciężyć zakorzeniony w  historii 
konflik t dwóch odm iennych wizji państw a i społeczeństwa, u staw a zasadni­
cza odchodzi od system u wyznaniowego, k tó ry  dominował w  h isto rii h isz­
pańskiego ustaw odaw stw a konstytucyjnego, oraz od wprowadzonego w  okre­
sie republikańskim  -  n a  zasadzie a lternatyw y -  system u rozdziału w  w ersji 
laicyzującej114.
3 .2 .1 . I n te r p r e ta c ja  k o n s ty tu c y jn e g o  s fo rm u ło w a n ia  
„w o ln o ść  w  s fe rz e  id eo lo g ii, re lig i i  i  k u l tu ”
A rtyku ł 16 ust. 1 brzmi: „Poszczególnym osobom i w spólnotom  gw aran­
tuje się wolność w  sferze ideologii, religii i k u ltu ”. Liczni autorzy zauważają, 
że nie użyto w  nim  pojęcia „wolność sum ienia”, do którego odwołuje się w ie­
le m iędzynarodowych ak tów  norm atyw nych115 oraz konstytucji poszczegól­
nych p ań stw 116. W w yroku z 23 kw ietnia 1982 r. T rybunał Konstytucyjny 
stw ierdził jednak, że -  w  kontekście a rt. 30 konstytucji, w  k tórym  mowa 
je s t o zw olnieniu ze służby wojskowej ze względu n a  sprzeciw  sum ienia117 -  
ustaw a zasadnicza gw arantuje wolność sum ienia. W w yroku podkreślono, że 
w spom niany sprzeciw  stanow i zew nętrzny przejaw  wolności sum ienia, „któ­
ra  zak łada nie tylko prawo do kszta łtow ania  w  sposób wolny w łasnego su ­
m ienia, ale tak że  do działania zgodnie z jego nakazam i”118.
114 A . O l l e r o  T a s s a r a :  España: ¿Un Estado laico? La libertad religiosa en perspectiva consti­
tucional. C i z u r  M e n o r  2 0 0 5 ,  s .  6 5 - 6 6 .
115 Z a r ó w n o  P o w s z e c h n a  d e k l a r a c j a  p r a w  c z ł o w i e k a  z  1 0  g r u d n i a  1 9 4 8  r .  ( a r t .  1 8 ) ,  j a k  
i  e u r o p e j s k a  K o n w e n c j a  o  o c h r o n i e  p r a w  c z ł o w i e k a  i  p o d s t a w o w y c h  w o l n o ś c i  z  4  l i s t o p a d a  
1 9 5 0  r .  ( a r t .  9 )  m ó w i ą  o  „ p r a w i e  d o  w o l n o ś c i  m y ś l i ,  s u m i e n i a  i  w y z n a n i a ” . Z o b . K . M o t y k a :  
Prawa człowieka. Wprowadzenie. Wybór źródeł. L u b l i n  2 0 0 4 ,  s .  1 2 8  i  2 1 2 .
116 U w a g ę  z w r a c a j ą  n a  t o  m i ę d z y  i n n y m i :  A . L ó p e z  C a s t i l l o :  La libertad religiosa en la 
Jurisprudencia Constitucional. C i z u r  M e n o r  2 0 0 2 ,  s .  3 5 ; M . J .  C i á u r r i z :  El contenido del Derecho 
fundamental de libertad religiosa. E n :  Tratado de Derecho eclesiástico. [V V A A ]. P a m p l o n a  1 9 9 4 ,  
s .  4 3 3 .
117 T e r m i n u  „ s u m i e n i e ” w  k o n s t y t u c j i  h i s z p a ń s k i e j  z  1 9 7 8  r .  u ż y t o  j e d y n i e  w  a r t .  3 0 .
118 „ W  r e z o l u c j i  3 3 7 / 1 9 6 7  Z g r o m a d z e n i a  P a r l a m e n t a r n e g o  D o r a d c z e g o  R a d y  E u r o p y  -  
c z y t a m y  d a l e j  w  w y r o k u  T r y b u n a ł u  K o n s t y t u c y j n e g o  1 5 / 1 9 8 2  -  s t w i e r d z a  s i ę  w  s p o s ó b  w y ­
r a ź n y ,  ż e  u z n a n i e  s p r z e c i w u  [ s u m i e n i a  -  P .R .]  w y n i k a  l o g i c z n i e  z  p r a w  p o d s t a w o w y c h  
c z ł o w i e k a  g w a r a n t o w a n y c h  w  a r t .  9  K o n w e n c j i  e u r o p e j s k i e j  p r a w  c z ł o w i e k a ,  k t ó r a  z o b o ­
w i ą z u j e  p a ń s t w a  c z ł o n k o w s k i e  d o  p r z e s t r z e g a n i a  w o l n o ś c i  i n d y w i d u a l n y c h  s u m i e n i a  i  r e l i g i i ” . 
S T C  1 5 / 1 9 8 2 ,  d e  2 3  d e  a b r i l  d e  1 9 8 2  (F J  6 ) . B O E  1 9 8 2 ,  n . °  1 1 8  (d e  1 8  d e  m a y o ) .  N a  t e m a t  
w o l n o ś c i  s u m i e n i a  i  s p r z e c i w u  s u m i e n i a  z o b .  t a k ż e :  S T C  1 6 0 / 1 9 8 7 ,  d e  2 7  d e  o c t u b r e  d e  1 9 8 7
W tym  samym w yroku podkreśla  się, że w spom inana wolność je s t „kon­
kretyzacją  wolności ideologicznej", gw arantowanej w  konstytucji. Zakłada­
jąc, że wolność sum ienia dotyczy tak że  religijnej sfery życia, cytowany wcze­
śniej fragm ent w yroku nie rozdziela w olności religijnej od ideologicznej. 
Z kolei w  w yroku z 18 październ ika 1993 r. Trybunał K onstytucyjny stw ier­
dził, że wolność ideologiczna obejmuje „w szystkie asp ek ty  [...] życia osobi­
stego i społecznego, k tóre nie dają się zredukow ać do przekonań  o ch a rak te­
rze religijnym  i do celu ostatecznego życia ludzkiego"119.
Cytowane orzeczenia T rybunału K onstytucyjnego uśw iadam iają do pew ­
nego stopnia trudności w jednoznacznej in terp re tac ji te k s tu  a rt. 16 ust. 1. 
Zestaw ienie przez prawodawcę w  jednym  artyku le  „wolności w  sferze ideolo­
gii, religii i kultu" pozw ala sform ułować pytanie, czy mowa je s t w  nim 
o trzech  w ym iarach tej samej wolności, czy też  o różnych wolnościach. Dok­
try n a  pozostaje zgodna w  rozum ieniu k u ltu  jako zew nętrznej m anifestacji 
w olności religijnej120. Co do dwumianu: wolność ideologiczna -  wolność re li­
gijna b rak  jednak  opinii jednoznacznej.
Część przedstaw icieli hiszpańskiej doktryny wyznaje pogląd o istn ien iu  
jednej wolności o charak terze fundam entalnym , zakorzenionej w  człowieku 
jako istocie myślącej. W olność ta , zw iązana ze sferą życia w ew nętrznego 
człowieka, z której pochodzą myśli, dzięki której k sz ta łtu ją  się przekonania, 
określana je s t jako wolność ideologiczna i religijna. Sform ułowanie „libertad 
ideológica, religiosa" zbudowane zostało na  tw ierdzeniu o istn ien iu  dwóch 
rodzajów (especies) owej fundam entalnej wolności: religijnej (creencias) i are- 
ligijnej (ideas). W olność ideologiczna (ideas) dotyczy pewnego zak resu  w e­
w nętrznej autonom ii człowieka, chronionej prawem ; zakresu, w którego ra ­
m ach jednostka  może wypracowywać w łasne przekonania i w  sposób wolny 
je wyrażać. W olność relig ijna z kolei odnosi się do możliwości przyjm ow ania 
praw d n a  drodze ak tu  w iary  oraz poddaw ania ich procesom  myślowym121.
Inni autorzy  utrzym ują, że wolność relig ijna zaw iera się w wolności ideo­
logicznej jako jej konkre tyzacja122. In terp retu jąc zapis a rt. 16 ust. 1,
(FJ 3). BOE 1987, n.° 271 (de 12 de noviembre);STC 321/1994, de 28 de noviembre de 
1994 (FJ 4). BOE 1994, n.° 310 (de 28 de diciembre).
119 STC 292/1993, de 18 de octubre de 1993 (FJ 4). BOE 1993, n.° 268 (de 9 de noviem­
bre).
120 W art. 2 ust. 1 lit. b) ustawy organicznej o wolności religijnej mowa jest o jednej „za­
gwarantowanej w konstytucji wolności religijnej i kultu’’;wolności, w której „zawiera się [...] 
prawo każdej osoby do [...] praktykowania kultu". Ley orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Liber­
tad Religiosa, art. 2.1.b). BOe 1980, n.° 177 (de 24 de julio), s. 16804.
121 J.A. So u t o  Pa z : Derecho eclesiástico del Estado. E l Derecho de la libertad de ideas y creen­
cias. Madrid 1995, s. 10.
122 Barrero Ortega stwierdza: “La libertad religiosa es una subespecie de la libertad ideo­
lógica". A. Ba r r e r o  Or t e g a : La libertad religiosa en España. Madrid 2006, s. 98. Barrero nie 
pisze o dwóch rodzajach (especies) wolności, ale posługuje się pojęciem subespecie, co oznacza,
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tw ierdzą, że praw odaw ca ujm uje w  nim  wolność religii w  ram ach szerszej 
kategorii, jak ą  je s t wolność p rzekonań123, zapewniając swobodę posiadania 
i w yrażania na  zew nątrz zarówno przekonań  religijnych, jak  i niereligijnych. 
Zgodnie z tą  in te rp re tac ją  gw arantuje on najpierw  wolność ideologiczną, n a ­
stępnie -  zaw ierającą się w  pierw szej -  wolność religijną, w  końcu -  s tan o ­
w iącą zew nętrzny przejaw  drugiej -  wolność kultu.
Obie zasygnalizowane in terp re tacje  w skazują, jakoby praw odaw ca zam ie­
rzał zagw arantow ać w  ustaw ie zasadniczej wolność rozum ianą jako prze­
strzeń, w  której k sz ta łtu ją  się przekonania człow ieka -  zarówno te  n a tu ry  
religijnej, jak  i areligijnej124. Są jednak  tak że  autorzy, k tó rzy  dostrzegając 
bardziej to, co różne, niż to, co wspólne w przekonaniach  n a tu ry  ideologicz­
nej i religijnej, m ówią o dwóch różnych w olnościach125.
Przechodząc od zagadnień związanych z in te rp re tac ją  dok trynalną do in ­
te rp re tac ji historycznej, w arto  zaznaczyć, że szczegółową analizę postaw  
różnych ugrupow ań parlam entarnych  w trakcie  opracowywania konsty tucyj­
nych uregulow ań odnaleźć m ożna w  części poświęconej debacie p arlam en tar­
nej nad tek stem  art. 16. Należy jednak  powtórzyć, iż głównym celem praw o­
dawcy było w ypracowanie tak ich  zapisów, k tó re pozwoliłyby przezwyciężyć 
historyczne napięcia na  tle  ideologiczno-religijnym, a  zarazem  zagw aranto­
w ać rzeczywiste i trw a łe  rozw iązanie tzw. kw estii religijnej. Redagując za­
pis: „Gwarantuje się [...] wolność w  sferze ideologii, religii i k u ltu ”, ustaw o­
dawca s ta ra ł się zapobiec tem u, aby znane m u z h isto rii przypadki 
ograniczania wolności p rzekonań religijnych, niereligijnych oraz k u ltu  nie 
powtórzyły się w przyszłości.
Zestaw ienie w  jednym  artyku le  wolności religijnej i ideologicznej podkre­
śla  świadom ość prawodawcy, że w  dotychczasowej h isto rii hiszpańskiego 
konstytucjonalizm u relig ia postrzegana była w dużej m ierze w kategoriach  
ideologicznych, co prowadziło nieraz do ograniczania w olności p rzekonań 
oraz p rak ty k  religijnych126. Nie oznacza natom iast, jakoby praw odaw ca nadal 
postrzegał religię jako „rodzaj” ideologii zgodnej lub przeciwnej system owi 
politycznem u127. W kontekście historycznym  trudno  więc zgodzić się z tezą, 
że praw odaw ca rozum iał wolność relig ijną jako rodzaj (especie) czy konkre-
ż e  -  u ż y w a j ą c  j ę z y k a  m a t e m a t y c z n e g o  -  z a k r e s o w o  w o l n o ś ć  r e l i g i j n a  s t a n o w i  p o d z b i ó r  w o l ­
n o ś c i  i d e o l o g i c z n e j .
123 Comentarios a la Constitución. E d .  F . G a r r i d o  F a l l a .  M a d r i d  1 9 8 5 ,  s .  2 8 6 .  Z b l i ż o n y  
p o g l ą d  w y r a ż o n o  w  c y t o w a n y m  w y r o k u  T r y b u n a ł u  K o n s t y t u c y j n e g o  z  k w i e t n i a  1 9 8 2  r .
124 A . B a r r e r o  O r t e g a :  La libertad religiosa..., s .  9 9 .
125 I b i d e m ,  s .  9 9 - 1 0 4 .
126 Z o b . n a  p r z y k ł a d  C R E , a r t .  2 6 ;  Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, a r t .  1 . B O E  
1 9 4 7 ,  n . °  2 0 8  (d e  2 7  d e  j u l i o ) ,  s .  4 2 3 8 ; F E ,  a r t .  3 3 .
127 P o t w i e r d z e n i e m  t e g o  j e s t  u s t .  3  w s p o m n i a n e g o  a r t y k u ł u :  „ Ż a d n e  w y z n a n i e  n i e  b ę d z i e  
m i e ć  c h a r a k t e r u  p a ń s t w o w e g o ” .
tyzację wolności ideologicznej. O tym, że ustaw odaw ca konstytucyjny zam ie­
rzał zagw arantow ać dwie odrębne wolności: ideologiczną i religijną, 
św iadczą między innymi wypowiedzi deputowanych w  trakc ie  debaty p arla­
m entarnej nad art. 16128. Ponadto w  projekcie w stępnym  podkom isji p arla ­
m entarnej czytamy: „Gwarantuje się wolność re lig ijną oraz kultu, a  także 
wolność w  sferze filozofii i ideologii” (art. 17 p ro jek tu )129. W zapisie tym  w i­
dać wolę zagw arantow ania dwóch odrębnych wolności, czego dom agali się 
obecni w  składzie podkom isji przedstaw iciele „dwóch H iszpanii”130.
3 .2 .2 . K o n s ty tu c y jn e  g w a ra n c je  d o ty c z ą c e  w o ln o śc i p rz e k o n a ń
Regulując granice gw arantow anych w  a rt. 16 ust. 1 wolności, prawodaw­
ca stw ierdza: „K orzystanie z tych  w olności podlega tylko tak im  ogranicze­
niom, odnośnie do zew nętrznych przejaw ów  posiadanych przekonań, jak ie  są  
konieczne do u trzym ania porządku publicznego chronionego praw em ”131. 
Ograniczenia odnośnie do korzystan ia z zaw artych w  artyku le  w olności do­
tyczą więc nie ich zak resu  wewnętrznego, lecz jedynie zew nętrznych przeja­
wów gw arantow anych wolności, i to  tylko tych, k tóre mogłyby zakłócić ład
publiczny132.
A rtyku ł 16 gw arantuje ponadto ochronę wolności religijnej przed nieinge­
rencją państw a w  wym iarze zew nętrznym  negatywnym, czyli w  tym, k tó ry  
mógłby być naruszony w sk u tek  zm uszania osoby do m anifestow ania jej
128 Z o b . n a  p r z y k ł a d  p r z y t o c z o n ą  w c z e ś n i e j  w y p o w i e d ź  S o lé  T u r y ,  r e p r e z e n t u j ą c e g o  h i s z ­
p a ń s k i c h  k o m u n i s t ó w  ( P C E )  n a  f o r u m  K o m is j i  K o n s t y t u c y j n e j  K o n g r e s u  D e p u t o w a n y c h .
129 P r o j e k t  o p u b l i k o w a n y  w :  “L a  V a n g u a r d i a ” d e  2 5  d e  n o v i e m b r e  d e  1 9 7 7 ,  s .  5 .
130 A n a l i z a  d e b a t y  n a  f o r u m  K o m i s j i  K o n s t y t u c y j n e j  S e n a t u ,  p o d c z a s  k t ó r e j  p r z e g ł o s o w a n o  
o s t a t e c z n ą  w e r s j ę  a r t .  1 6  u s t .  1 , w s k a z u j e ,  ż e  z m i a n y  w p r o w a d z o n e  w  j e g o  r e d a k c j i  r o z u m i a ­
n o  z a s a d n i c z o  j a k o  s t y l i s t y c z n e .  D S S  1 9 7 8 ,  n . °  4 3  (d e  2 4  d e  a g o s t o ) ,  s .  1 8 1 4 .
131 W y p o w i a d a j ą c  s i ę  n a  t e m a t  r o z u m i e n i a  p o j ę c i a  „ p o r z ą d e k  p u b l i c z n y ” , T r y b u n a ł  K o n s t y ­
t u c y j n y  w  w y r o k u  z  2 9  m a r c a  1 9 9 0  r .  s t w i e r d z i ł ,  ż e  o d n o s i  s i ę  o n o  d o  u t r z y m a n i a  ł a d u  w  s e n ­
s i e  m a t e r i a l n y m  (w  m i e j s c a c h  r u c h u  p u b l i c z n e g o ) ,  t j .  d o  t a k i e g o  s t a n u ,  w  k t ó r y m  n i e  b ę d ą  
z a g r o ż o n e  ż y c i e  i  z d r o w i e  o s ó b  a n i  m i e n i e  p u b l i c z n e  i  p r y w a t n e .  S T C  5 9 / 1 9 9 0 ,  d e  2 9  d e  
m a r z o  d e  1 9 9 0  (F J  5 ) .  B O E  1 9 9 0 ,  n . °  1 0 7  ( d e  4  d e  m a y o ) .  W  w y r o k u  z  8  m a j a  1 9 9 5  r .  T r y ­
b u n a ł  K o n s t y t u c y j n y  p o n o w n i e  s t w i e r d z a ł :  „ [ . . . ]  i n t e r p r e t u j ą c  p o j ę c i e  p o r z ą d k u  p u b l i c z n e ­
g o  [ ...]  w  ś w i e t l e  p r y n c y p i ó w  s p o ł e c z n e g o  i  d e m o k r a t y c z n e g o  p a ń s t w a  p r a w a ” , t e r m i n  t e n  
n a l e ż y  r o z u m i e ć  j a k o  „ o d n o s z ą c y  s i ę  d o  z a i s t n i a ł e j  s y t u a c j i ,  d o  u t r z y m a n i a  p o r z ą d k u  w  s e n s i e  
m a t e r i a l n y m  w  m i e j s c a c h  r u c h u  p u b l i c z n e g o ” , a  n i e  „ j a k o  s y n o n i m  s z a c u n k u  d l a  p r y n c y p i ó w  
o r a z  w a r t o ś c i  p r a w n y c h  i  m e t a j u r y d y c z n y c h ,  l e ż ą c y c h  u  p o d s t a w  w s p ó ł ż y c i a  s p o ł e c z n e g o  i  b ę ­
d ą c y c h  f u n d a m e n t e m  p o r z ą d k u  s p o ł e c z n e g o ,  e k o n o m i c z n e g o  o r a z  p o l i t y c z n e g o ” . S T C  
6 6 / 1 9 9 5 ,  d e  5  d e  m a y o  d e  1 9 9 5  (F J  3 ) .  B O E  1 9 9 5 ,  n . °  1 4 0  (d e  1 3  d e  j u n i o ) .
132 J .  G im é n e z  y  M a r t í n e z  d e  C a r v a j a l :  Principios informadores del actual régimen español de 
relaciones entre la Iglesia y el Estado. E n :  Iglesia y Estado en España. Régimen jurídico de sus re­
laciones. R e d .  J .  G im é n e z  y  M a r t í n e z  d e  C a r v a j a l ,  C . C o r r a l .  M a d r i d  1 9 8 0 ,  s .  3 8 - 3 9 .
w łasnych przekonań. U stęp 2 cytowanego artyku łu  stanowi: „Nikt nie może 
być zobowiązany do sk ładan ia deklaracji co do swej ideologii, religii”. Zapis 
ten  należy rozum ieć nie tylko jako zakaz zm uszania do sk ładan ia deklaracji 
słownych, dotyczących osobistych przekonań religijnych i niereligijnych, ale 
także jako zakaz odnoszący się do innych rodzajów  m anifestow ania p rzeko­
nań, n a  przykład udziału w  cerem oniach religijnych133. Razem  ze w spom nia­
nym już art. 14 zapis ten  stanow i ponadto gw arancję niedyskrym inacji z po­
wodów związanych z przekonaniam i jednostki.
3 .3 . N e u tra ln o ś ć  re lig i jn a  p a ń s tw a
N eutralność religijna p ań stw a134 w ynika z zap isu  w  a rt. 16 ust. 3: „Żadne 
wyznanie nie będzie mieć ch a rak te ru  państw ow ego”. Sform ułowanie to -  za­
korzenione w  dośw iadczeniach historycznych -  determ inuje nie tyle niekon- 
fesyjny ch a rak te r państw a, ile raczej niepaństw ow y ch a rak te r w szystkich  
istniejących n a  tery to rium  H iszpanii wyznań. Oznacza odejście od zasady cu­
ius regio eius religio w  stronę założenia cuius regio e iu s non-religio. Nie kon­
centruje się n a  tym, jak ie  m a być h iszpańskie państwo, ale n a  sposobie po­
dejścia państw a do religii, jak i praw odaw ca uznaje za niedopuszczalny135.
133 Z. Co m b a l ÍA: Los límites del Derecho de libertad religiosa. En: Tratado de Derecho..., 
s. 470.
Obecny w ustawodawstwie hiszpańskiej monarchii konstytucyjnej zakaz zmuszania do 
deklarowania wiary w wymiarze zewnętrznym nie obowiązywał w Hiszpanii frankistowskiej. 
Decreto de 2 de febrero de 1956 por el cual se aprueba el Reglamento de los Servicios de Pri­
siones, adaptado a la ley de 15 de julio de 1955. BOE 1956, n.° 75 (de 15 de marzo), 
s. 1778-1817.
134 Pojęcia neutralidad religiosa del Estado używają między innymi Giménez y Martínez de 
Carvajal oraz Goti Ordeñana. Satorras Fioretti posługuje się określeniem aconfesionalidad, 
a Martínez Blanco używa pojęcia no confesionalidad. Molano stosuje pojęcie laicidad, nadając 
mu nowe znaczenie w kontekście aktualnego ustawodawstwa hiszpańskiego. W końcu José 
María Porras Ramírez używa wyrażenia laicidad positiva. Zob. J. Gi m é n e z  y  Ma r t ín e z  d e  
Ca r v a ja l : Principios informadores..., s. 42; J. Go t i  Or d e ñ a n a : Los acuerdos con las confesiones 
religiosas. En: Aspectos jurídicos de lo religioso en una sociedad plural. Estudios en honor del Dr. 
D. Lamberto de Echeverría. [VVAA]. Salamanca 1987, s. 247;R.M. Sa t o r r a s  Fi o r e t t i: Aconfe­
sionalidad del Estado..., s. 65-70;A. Ma r t ín e z  Bl a n c o : Derecho Eclesiástico del Estado. T. 2. 
Madrid 1993, s. 73;E. Mo l a n o : La laicidad del Estado en la Constitución española. ADEE 1986, 
vol. 2, s. 239-256;J.M. Po r r a s  Ra m í r e z : Libertad religiosa, laicidad y cooperación con las confe­
siones en el Estado democrático de Derecho. Cizur Menor 2006, s. 121-138.
135 Mówiąc o nowej perspektywie percepcji zjawiska religii w trakcie tzw. II Jornadas, orga­
nizowanych przez Universidad Pontificia de Comillas, Sánchez Agesta podkreślał: „Państwo nie 
ma religii. Religię mają ludzie organizujący się w państwo. Państwo jest instytucją świecką 
o określonych celach i przekracza te cele, jeśli usiłuje kierować aktami religijnymi lub ich za­
braniać”. Fragment wykładu pt. Polityczna perspektywa relacji państwo -  Kościół cytowanego za: 
J. In f i e s t a : El Estado ha de ser laico. “La Vanguardia” de 28 de enero de 1978, s. 22.
W wym iarze negatywnym  neu tra lność religijna państw a oznacza więc odcię­
cie się od system u wyznaniowego, wprowadzonego w życie między innymi 
w  czasie rządów  gen. F ranco136.
Brzmienie zapisu: „Żadne wyznanie nie będzie mieć charak teru  państwowe­
go” odzwierciedla także odcięcie się prawodawcy od system u relacji państwo -  
Kościół, k tó ry  wprowadzono w życie w okresie II Republiki. opracow any 
w  1977 r. przez podkomisję parlam entarną w stępny projekt konstytucji w yka­
zywał podobieństwa do tek s tu  konstytucji republikańskiej. Podobieństw  tych 
upatryw ano w  brzm ieniu art. 3, jakie zaproponowała podkomisja, i w  art. 3 re ­
publikańskiej ustaw y zasadniczej137, a  także w  sposobie rozłożenia w  tekście 
ustaw y artykułów  regulujących kwestie związane z wolnością religijną138. Ze 
względu na ostry  sprzeciw dużej części społeczeństwa, którem u projekt w stęp­
ny kojarzył się z zapisam i konstytucji republikańskiej139, podjęto decyzję o mo­
dyfikacji tekstu . Wówczas to zmianie uległa redakcja a rt. 3 projektu z: „Pań­
stwo hiszpańskie nie je s t państw em  wyznaniowym” na redakcję aktualnie obo­
wiązującą. Ponadto wspom niany art. 3 już w  nowym brzm ieniu dołączono do 
art. 16, dając początek nowej redakcji tek s tu  -  jednego artyku łu  złożonego 
z trzech, a  nie, jak  wcześniej, z dwóch ustępów 140.
Analizując wym iar pozytywny zasady neutralności, polegający na  
uw zględnianiu przekonań  religijnych społeczeństw a przez w ładze publiczne 
oraz n a  ochronie i prom ocji wolności religijnej, ponownie należy wziąć pod 
uwagę k o n tek s t historyczny. W art. 16 ust. 3 czytamy: „Władze publiczne 
będą uwzględniać przekonania religijne społeczeństw a hiszpańskiego i u trzy­
mywać w ynikające z tego sto sunk i w spółpracy z Kościołem katolickim  i po­
zostałym i w yznaniam i”. Zapis ten  po raz kolejny podkreśla  wolę prawodawcy 
odejścia od w cześniejszych rozw iązań ustrojowych, k tó re nie uw zględniały 
przekonań religijnych całego społeczeństw a141.
P ro jek t w spom nianego zapisu  po raz pierw szy przedstaw iono w  trakcie 
dokonywania w spom nianych wcześniej zm ian redakcyjnych brzm ienia
136 A . L ó p e z  C a s t i l l o :  La libertad religiosa..., s .  8 4 .
137 A r t y k u ł  3  k o n s t y t u c j i  r e p u b l i k a ń s k i e j  b r z m i a ł :  „ P a ń s t w o  h i s z p a ń s k i e  n i e  m a  r e l i g i i  o f i ­
c j a l n e j ” . C R E , a r t .  3 .
138 P o d o b n i e  j a k  w  k o n s t y t u c j i  r e p u b l i k a ń s k i e j ,  t a k  i  w  p r o j e k c i e  p o d k o m i s j i  p a r l a m e n t a r ­
n e j  a r t .  3  g w a r a n t o w a ł  o d e j ś c i e  o d  s y s t e m u  w y z n a n i o w e g o .  R z e c z y w i s t y  k s z t a ł t  w o l n o ś c i  r e l i ­
g i j n e j  w  w y m i a r z e  j e d n o s t k o w y m  i  w s p ó l n o t o w y m  w  u s t a w i e  z a s a d n i c z e j  z  1 9 3 1  r .  z a k r e ś l a ł y  
p r z e d e  w s z y s t k i m  a r t .  2 6  i  2 7 ,  w  p r o j e k c i e  k o n s t y t u c j i  z  1 9 7 8  r .  -  a r t .  17 .
139 L . d e  E c h e v e r r í a :  La nueva Constitución ante el hecho religioso. E n :  El hecho religioso en 
la nueva Constitución española. Trabajos de la X V I Semana Española de Derecho Canónico. S a l a ­
m a n c a  1 9 7 9 ,  s .  6 4 - 6 5 .
140 W  t r a k c i e  d o k o n y w a n i a  w s p o m n i a n y c h  z m i a n  r e d a k c y j n y c h  o b e c n y  a r t .  1 6  k o n s t y t u c j i  
n o s i ł  n u m e r  17.
141 W  a r t .  1 6  u s t .  3  p r a w o d a w c y  n i e  c h o d z i ł o  w y ł ą c z n i e  o  o d e j ś c i e  o d  r o z w i ą z a ń  s y s t e m o ­
w y c h  w  p a ń s t w i e  w y z n a n i o w y m  g e n .  F r a n c o ,  a l e  t a k ż e  o  t e  z  o k r e s u  I I  R e p u b l i k i .
art. 16. Z aw arta w  pierw szym  zdaniu ust. 3 konstytucyjna gw arancja neu­
tra lności religijnej państw a uzupełniona została  zapisem  dotyczącym 
uw zględniania przekonań  religijnych społeczeństw a przez w ładzę publiczną. 
W ten  sposób wym iar negatyw ny zasady neu tra lności au to r pro jek tu  konsty­
tucji poszerzył, uw zględniając w ym iar pozytywny.
A ktualnie obowiązujący zapis a rt. 16 ust. 3 obliguje w ładze publiczne, 
zobowiązane do zachow ania neutra lności w  tzw. kw estii religijnej, aby 
uw zględniały „przekonania religijne społeczeństw a hiszpańskiego”, k tóre 
w  tej kw estii nie je s t neutralne. Państw o je s t neutra lne religijnie wtedy, gdy 
pozostaw ia obywatelowi wolność w  sferze życia religijnego. P rzesta je  być ta ­
kim  wówczas, gdy -  czy to w  w ypadku państw a wyznaniowego, czy też pań ­
stw a o charak terze  laicyzującym -  usiłuje narzucić obywatelowi w łasny 
p u n k t w idzenia rzeczyw istości religijnej142.
Zapis a rt. 16 ust. 3 zobowiązuje ponadto w spom niane w ładze do utrzym y­
w ania „stosunków  w spółpracy z Kościołem katolickim  i pozostałym i w yzna­
niam i”. Obowiązek ten  ujmuje jako konsekw encję uw zględnienia przekonań 
społeczeństw a, do którego w ładza państw a pochodzi143. Zapis ten  uniem ożli­
w ia in terp re tację  wspom nianej neutra lności jako indyferentyzm u państw ow e­
go, charakteryzującego się postaw ą pasyw ną względem  rzeczyw istości re li­
gijnej czy wręcz u trudn ia jącą  pełną  realizację regulowanego w  art. 16 praw a 
podstawowego. Nie pozw ala ponadto na  ograniczenie zak resu  wolności re li­
gijnej wyłącznie do pryw atnej płaszczyzny życia w  w yniku m arginalizacji 
wspólnotowego w ym iaru religii. zobow iązanie do utrzym yw ania „stosunków  
w spółpracy z Kościołem katolickim  i pozostałym i w yznaniam i” świadczy jed ­
noznacznie o tym, że prawodawca, obligując władze publiczne do uwzględ­
n ian ia „przekonań religijnych społeczeństw a hiszpańskiego”, nie m iał na my­
śli wyłącznie poglądów społeczeństw a rozum ianego jako zbiór 
poszczególnych jed n o stek 144.
C harakteryzując postaw ę neutra lności hiszpańskiego państw a w  tzw. 
kw estii religijnej, należy zwrócić uwagę, że w  licznych kom entarzach z za­
k resu  h iszpańskiego praw a wyznaniowego mówi się w ręcz o pozytywnej kw a­
lifikacji zjaw iska religii fe n ó m e n o  so c ia l religioso) w  tekście  konsty tucji145.
142 Andrés Ollero w odniesieniu do państwa wymiennie stosuje pojęcia: „neutralne” (neu­
tral) oraz „laickie”, „świeckie” (láico), przeciwstawiając je państwu wyznaniowemu czy pań­
stwu o charakterze laizycującym (estado laicista) A. Ol l e r o  Ta s s a r a : España: ¿un Estado 
laico?..., s. 57-62.
143 Artykuł 1 ust. 2 konstytucji z 1978 r. brzmi: „Suwerenność narodowa spoczywa w lu­
dzie hiszpańskim, z którego pochodzą władze państwa”.
144 J.M. Po r r a s  Ra m í r e z : Libertad religiosa, laicidad..., s. 123.
145 J. Ca l v o -ál v a r e z : Los principios del Derecho eclesiástico español en las sentencias del Tri­
bunal Constitucional. Pamplona 1999, s. 56-57;M. Ló p e z  Al a r c ó N: Relevancia específica del 
factor social religioso. En: Las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Estudios en memoria del pro­
fesor Pedro Lombardía. [VVAA]. Madrid 1989, s. 465-478.
Jak już wspom niano, dobrem  chronionym  przez praw o je s t  wolność, w  tym  
„wolność w  sferze ideologii, religii i kultu". Trudno jednak  wyobrazić sobie 
rzeczyw istą ochronę praw a do wolności religijnej wtedy, kiedy w ładza pań ­
stw owa w  sposób negatyw ny postrzega rzeczywistość, której owa wolność 
dotyczy146.
Konsekw encją zapisów zaw artych w cytowanym art. 9 ust. 2  oraz w art. 
16 ust. 3, oprócz wspom nianej już pozytywnej (lub co najm niej obojętnej) 
kw alifikacji zjaw iska religii, je s t również ochrona pluralizm u religijnego147. 
Do zadań państw a neutralnego należy przede w szystkim  zapewnienie po­
szczególnym osobom i wspólnotom  religijnym  możliwości realizacji praw a do 
wolności religijnej w  w arunkach  pokoju społecznego, ta k  aby n ik t nie był 
dyskrym inow any przez w ładze państwowe oraz społeczeństwo z powodu 
swych przekonań. Do w ładz publicznych należy ponadto „usuwanie prze­
szkód, k tóre uniem ożliw iają lub u tru d n ia ją  [...] pe łną  realizację" praw a do 
wolności, tak że  religijnej (art. 9 ust. 2). Chodzi o zapewnienie tak ich  w aru n ­
ków, w k tórych  możliwa będzie rzeczyw ista realizacja praw a do wolności re ­
ligijnej, w  tym  przez w spieranie społecznego klim atu  pluralizm u religijnego 
(co nie oznacza w spieran ia n iek tórych  w spólnot religijnych tylko w  tym  
celu, aby wykreować sytuację rzeczonego pluralizm u)148.
146 Z e  z d a n i a  „ w ła d z e  p u b l i c z n e  b ę d ą  u w z g l ę d n i a ć  p r z e k o n a n i a  r e l i g i j n e  s p o ł e c z e ń s t w a  
h i s z p a ń s k i e g o "  n i e  w y n i k a  j e d n o z n a c z n i e  p o z y t y w n a  o c e n a  z j a w i s k a  r e l i g i i  p r z e z  w s p o m n i a n e  
w ł a d z e  -  n a w e t  w t e d y ,  g d y  u t r z y m u j ą  o n e  „ s t o s u n k i  w s p ó ł p r a c y  z  K o ś c i o ł e m  k a t o l i c k i m  i  p o ­
z o s t a ł y m i  w y z n a n i a m i " .  T e g o  r o d z a j u  z a p i s  k o n s t y t u c y j n y  t r u d n o  b y ło b y  j e d n a k  p o g o d z i ć  
z  n e g a t y w n y m  n a s t a w i e n i e m  o w y c h  w ł a d z .  R .M . S a t o r r a s  F i o r e t t i :  Aconfesionalidad del Esta­
do..., s .  7 6 .
147 J .A .  S o u t o  P a z :  Derecho eclesiástico..., s .  8 1 - 9 4 .  Z d a n i e m  R o s y  M . S a t o r r a s  F i o r e t t i ,  
t r u d n o  m ó w ić  o  w a r u n k a c h  s p r z y j a j ą c y c h  r e a l i z a c j i  p r a w a  d o  w o l n o ś c i  r e l i g i j n e j  w  s p o ł e ­
c z e ń s t w i e  j e d n o w y z n a n i o w y m ,  w  k t ó r y m  j e d n o s t k a  n i e  t y l k o  m a  o g r a n i c z o n e  m o ż l i w o ś c i  z a ­
p o z n a n i a  s i ę  z  i n n y m i  p o g l ą d a m i  r e l i g i j n y m i ,  a l e  n i e r a z  t a k ż e  o g r a n i c z o n ą  w o l n o ś ć  w  a k c i e  
w y b o r u  p o m i ę d z y  z n a n y m i  j e j  o p c j a m i .  P r z e c i w n a  j e s t  j e d n a k  o p i n i i  w y r a ż o n e j  p r z e z  L u i s a  
P r i e t a  S a n c h i s a ,  d o p u s z c z a j ą c e g o ,  a b y  w ł a d z a  p u b l i c z n a ,  w  c e l u  s t w o r z e n i a  r z e c z y w i s t e j  
m o ż l i w o ś c i  r e a l i z a c j i  p r a w a  d o  w o l n o ś c i  r e l i g i j n e j ,  p o d j ę ł a  d z i a ł a n i a  z m i e r z a j ą c e  d o  „ o d g ó r n e ­
g o "  p r z e k s z t a ł c e n i a  s p o ł e c z e ń s t w a  j e d n o w y z n a n i o w e g o  w  s p o ł e c z e ń s t w o  w i e l o w y z n a n i o w e .  
R .M . S a t o r r a s  F i o r e t t i :  Aconfesionalidad del Estado..., s .  6 9 .
148 W ł a d z e  p u b l i c z n e  w i n n y  p o p r z e s t a ć  n a  z a p e w n i e n i u  w a r u n k ó w  s p r z y j a j ą c y c h  r e a l i z a c j i  
p r a w a  d o  w o l n o ś c i  r e l i g i j n e j .  R o l ą  j e d n o s t e k  j e s t  d o k o n a n i e  w y b o r u  m i ę d z y  p o z o s t a n i e m  p r z y  
a k t u a l n y c h  p r z e k o n a n i a c h  r e l i g i j n y c h ,  i c h  z m i a n ą  lu b  i c h  c a ł k o w i t y m  o d r z u c e n i e m .  „ P a ń s t w o  
n i e  m o ż e  b y ć  n i c z y m  w i ę c e j  n i ż  » ty lk o  p a ń s t w e m « "  -  p i s z e  R o s a  S a t o r r a s  F i o r e t t i .  I n a c z e j  
m i e l i b y ś m y  d o  c z y n i e n i a  z  p r o c e s e m  „ z a s z c z e p i a n i a "  w  ż y w y  o r g a n i z m  s p o ł e c z e ń s t w a  w y z n a ń  
w  c e l u  s t w o r z e n i a  ś r o d o w i s k a  w i e l o w y z n a n i o w e g o .  T o  g r a n i c z y ł o b y  z  „ p o l i t y k ą  w y z n a n i o w ą " ,  
k t ó r a  n i e  d a  s i ę  p o g o d z i ć  z  z a p i s a m i  k o n s t y t u c j i  z  1 9 7 8  r .  I b i d e m ,  s .  6 9 - 7 0 .
3 .4 . W s p ó łp ra c a  w ła d z  p u b lic z n y c h  z  K o śc io łem  k a to l ic k im  
i p o z o s ta ły m i w y z n a n ia m i
W art. 16 ust. 3 prawodawca mówi o przekonaniach religijnych społe­
czeństw a hiszpańskiego, obligując jednocześnie w ładze publiczne do 
uw zględniania tych  przekonań. Zapis ten, zestaw iony z innym, zobo­
wiązującym  w spom niane władze do w spółpracy z Kościołem katolickim  i po­
zostałym i wyznaniam i, w skazuje na  świadom ość prawodawcy, że pow stanie 
i działalność w spólnot religijnych nie zależą od w ładz państwowych. W yzna­
n ia  postrzega on jako w ynik korzystan ia  jednostek  z praw a do zrzeszania 
się zgodnie z w łasnym i przekonaniam i religijnymi.
Samo dostrzeżenie is tn ien ia  w spólnot religijnych na płaszczyźnie życia 
społecznego149 nie je s t jednak  równoznaczne z przyznaniem  im podm ioto­
wości prawnej. Możliwość nabycia przez nie wspom nianej podmiotowości wy­
n ika z zapisu  zaw artego w  a rt. 2 2  konstytucji, w  k tórym  prawo do zrzesza­
n ia się uznane zostaje za prawo podstawowe. W artyku le  tym  prawodawca 
odchodzi od dotychczasowych regulacji. Ogranicza w cześniejsze możliwości 
ingerencji adm inistracji państwowej w  kw estie zw iązane z pow staniem  
i działalnością zrzeszeń. Owo odebranie organom  adm inistracji praw nych 
podstaw  wspom nianej ingerencji znajduje swój nom en iuris przede w szystkim  
w  a rt. 22 ust. 4, w  k tórym  czytamy: „Zrzeszenia m ogą być rozwiązane lub 
ich działalność może zostać zaw ieszona wyłącznie na  mocy umotywowanego 
postanow ienia sąd u "150. Oprócz a rt. 22, stanow iącego konsty tucyjny funda­
m ent aktów  norm atyw nych niższego rzędu, k tóre dotyczą praw a do zrzesza­
nia s ię151, w  tekście  ustaw y zasadniczej prawodaw ca wym ienia n iektóre
149 W i ę k s z o ś ć  h i s z p a ń s k i c h  a u t o r ó w  -  z a u w a ż a  A g u s t í n  M o t i l l a  -  p r z y j m u j e  z g o d n i e ,  ż e  
w s p ó l n o t y  o  c h a r a k t e r z e  r e l i g i j n y m  s ą  w c z e ś n i e j s z e  o d  p a ń s t w a  i  t w o r z ą  s i ę  n i e z a l e ż n i e  o d  
n i e g o .  A . M o t i l l a  d e  l a  C a l l e :  El concepto de confesión religiosa en el Derecho español. Práctica 
administrativa y doctrina jurisprudencial. M a d r i d  1 9 9 9 ,  s .  7 3 .  Z o b . t a k ż e :  J .  G o t i  O r d e ñ a n a :  Si­
stema de Derecho eclesiástico del Estado. D o n o s i t a  1 9 9 2 ,  s .  6  i  n a s t .
150 C a ł o ś ć  a r t .  2 2  k o n s t y t c j i  b r z m i :
„ 1 . U z n a j e  s i ę  p r a w o  d o  z r z e s z a n i a  s i ę .
2 . Z r z e s z e n i a ,  k t ó r e  z m i e r z a j ą  d o  c e l ó w  p r z e s t ę p c z y c h  lu b  u ż y w a j ą  ś r o d k ó w  u z n a n y c h  z a  
p r z e s t ę p c z e ,  s ą  n i e l e g a l n e .
3 . Z r z e s z e n i a  u t w o r z o n e  n a  p o d s t a w i e  n i n i e j s z e g o  a r t y k u ł u  s ą  z o b o w i ą z a n e  d o  w p i s a n i a  
s i ę  d o  r e j e s t r u .  J e d y n y m  c e l e m  t e g o  a k t u  j e s t  i c h  u j a w n i e n i e .
4 .  Z r z e s z e n i a  m o g ą  b y ć  r o z w i ą z a n e  lu b  i c h  d z i a ł a l n o ś ć  m o ż e  b y ć  z a w i e s z o n a  w y ł ą c z n i e  
n a  m o c y  u m o t y w o w a n e g o  p o s t a n o w i e n i a  s ą d u .
5 . Z a k a z a n e  s ą  z r z e s z e n i a  t a j n e  i  o  c h a r a k t e r z e  p a r a m i l i t a r n y m ” .
151 D o  2 0 0 2  r .  p r a w o d a w c a  n i e  w y p r a c o w a ł  r e g u l a c j i  u s t a w o w y c h  b ę d ą c y c h  r o z w i n i ę c i e m  
z a p i s ó w  a r t .  2 2  k o n s t y t u c j i  z  1 9 7 8  r .  O b o w i ą z y w a ł a  u s t a w a  o  z r z e s z e n i a c h  z  2 4  g r u d n i a  
1 9 6 4  r .  o r a z  d e k r e t  z  2 0  m a j a  1 9 6 5  r .  U s t a w ę  1 9 1 / 1 9 6 4  u c h y l i ł a  u s t a w a  o r g a n i c z n a  z  2 2  
m a r c a  2 0 0 2  r . ,  a  d e k r e t  1 4 4 0 / 1 9 6 5  z o s t a ł  u c h y l o n y  d e k r e t e m  k r ó l e w s k i m  z  2 8  l i s t o p a d a  
2 0 0 3  r .  Z o b . Ley 191/1964, de 24 de diciembre, de Asociaciones. B O E  1 9 6 4 ,  n . °  3 1 1  ( d e  2 8  d e
z jednostek  organizacyjnych tw orzonych na podstaw ie w spom nianego praw a 
i przypisuje im specyficzny s ta tu s  praw ny152. Są w śród nich między innymi 
partie  polityczne, zw iązki zawodowe oraz w yznania153.
A rtyku ł 16 ust. 3 form ułuje założenie, że w spółpraca „władz publicz­
nych z Kościołem katolickim  i pozostałym i w yznaniam i” stanow i jeden 
z elem entów hiszpańskiego m odelu relacji państw o -  Kościół. Obliguje on 
bowiem władze publiczne do w spółpracy ze w spólnotam i religijnymi -  ko­
lektyw nym i podm iotam i praw a do wolności religijnej. B iorąc pod uwagę 
brzm ienie owego artyku łu , należy jednak  pam iętać, że władze publiczne zo­
bowiązane są  do w spółpracy tylko z tym i w spólnotam i o charak terze  re li­
gijnym, k tó re na  forum  praw a państwowego zyskały s ta tu s  wyznania. Zobo­
w iązanie tak ie  nie dotyczy natom iast tych  jednostek  organizacyjnych, k tóre 
nie cieszą się wspom nianym  sta tu sem  (mimo że ich pow stanie je s t oparte 
n a  wspólnych przekonaniach o charak terze religijnym i mimo że m ają pod­
miotowość praw ną), an i też w spólnot ukonstytuow anych na fundam encie 
ideologii niereligijnych154. Możliwość w spółpracy z tym i podm iotam i praw a 
do w olności w  sferze ideologii i religii daje władzom  publicznym  zapis za­
w arty  w  a rt. 9 ust. 2.
W yszczególnienie w  tekście  a rt. 16 ust. 3 z jednej strony „władz publicz­
nych”, a  z drugiej „Kościoła katolickiego i pozostałych wyznań” świadczy 
o tym, że praw odaw ca dostrzegł istn ien ie obok siebie dwóch porządków: po­
litycznego i religijnego, znajdujących swe instytucjonalne odzwierciedlenie 
we w spólnocie państwowej i w spólnotach religijnych155. W ten  sposób jesz­
cze raz podkreślił rozdział państw a od Kościoła oraz autonom ię każdego
d i c i e m b r e ) ,  s . 1 7 3 3 4 - 1 7 3 3 6 ; D e c r e t o  1440/1965, de 20 de mayo, por el que se dictan normas 
complementarias de la ley de Asociaciones de 24 de diciembre de 1964. B O E  1 9 6 5 ,  n . °  1 3 5  (d e  7  
d e  j u n i o ) ,  s .  8 1 4 5 - 8 1 4 9 ; L e y  orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Aso­
ciación. B o E  2 0 0 2 ,  n . °  7 3  ( d e  2 6  d e  m a r z o ) ,  s .  1 1 9 8 1 - 1 1 9 9 1 ; R e a l  decreto 1497/2003, de 28 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones y de sus 
relaciones con los restantes registros de asociaciones. B O E  2 0 0 3 ,  n . °  3 0 6  (d e  2 3  d e  d i c i e m b r e ) ,  
s .  4 5 6 6 5 - 4 5 6 7 7 .
152 W  w y r o k u  T r y b u n a ł u  K o n s t y t u c y j n e g o  z  2 4  m a j a  1 9 8 5  r .  s t w i e r d z o n o :  „ [ . . . ]  a r t .  2 2  
k o n s t y t u c j i  z a w i e r a  g w a r a n c j ę ,  k t ó r ą  m o g l i b y ś m y  o k r e ś l i ć  j a k o  p o d s t a w o w ą ” , a  u j ę t a  
w  n i m  r e g u l a c j a  „ o d n o s i  s i ę  d o  f i g u r y  ( z r z e s z e n i a ) ,  w  k t ó r e j  m i e s z c z ą  s i ę  r ó ż n e  ( s p e c y f i c z n e )  
p r z e j a w y  t e j ż e ” . S T C  6 7 / 1 9 8 5 ,  d e  2 4  d e  m a y o  d e  1 9 8 5  (F J  3 ) .  B O E  1 9 8 5 ,  n . °  1 5 3  (d e  2 7  d e  
m a y o ) .
153 A . M o t i l l a  d e  l a  C a l l e :  El concepto de confesión..., s .  7 8 - 7 9 .
154 G . P e c e s - B a r b a :  Algunas reflexiones sobre la libertad ideológica y religiosa. E n :  Libertad 
y derecho fundamental de libertad religiosa. C o o r d .  I .C .  I b á n .  M a d r i d  1 9 8 9 ,  s .  6 7 . S z e r z e j  n a  t e ­
m a t  p o d m i o t o w o ś c i  p r a w n e j  w y z n a ń  o r a z  i n n y c h  w s p ó l n o t  o  c h a r a k t e r z e  r e l i g i j n y m  i  i d e o l o ­
g i c z n y m  z o b . :  D . P e l a y o :  Las comunidades ideológicas y religiosas, la personalidad jurídica y la 
actividad registral. M a d r i d  2 0 0 7 .
155 E .  M o l a n o :  El dualismo constitucional entre orden político y orden religioso. E n :  Libertad 
y derecho fundamental..., s .  1 8 7 - 1 8 9 .
z nich w  zakresie im właściwym. W ykluczył jednocześnie możliwość in teg ra­
cji państw a z jednym  z Kościołów lub zw iązków wyznaniowych, jak  również 
ich śc isłą  separac ję156.
Zaw arte w  a rt. 16 ust. 3 zobowiązanie władz publicznych do w spółpracy 
dotyczy wzm iankow anego w artyku le  Kościoła katolickiego oraz w szystkich  
niewymienionych z nazwy wyznań, mających osobowość prawną. Uznając Ko­
ściół kato lick i w  tekście  konstytucji za podm iot praw a będący w  możności 
naw iązać relacje w spółpracy z w ładzam i publicznymi, praw odaw ca -  postę­
pując zgodnie z a rt. 16 ust. 3 -  „uwzględnia przekonania religijne społe­
czeństw a hiszpańskiego”. Nawiązuje w  ten  sposób do hiszpańskiej rzeczy­
w istości społeczno-religijnej, n a  której k sz ta łt wpłynęły uw arunkow ania 
historyczne, kulturow e, a  tak że  ak tu a ln a  liczebność poszczególnych w spól­
not religijnych157. P rzez zam ieszczenie zapisu  o Kościele katolickim  praw o­
dawca nie n aru sza  rów ności wobec praw a w szystk ich  legalnie istniejących 
w  H iszpanii wyznań. Oddaje jedynie faktyczną dysproporcję między w spom ­
nianym  Kościołem a  pozostałym i w spólnotam i religijnymi. Odzwierciedlając 
istn iejący s tan  rzeczy, zapew nia jednocześnie w szystkim  wyznaniom  równy 
zak res wolności religijnej158.
Ramy w spółpracy zak reśla ją  umowy i konwencje. W w ypadku Kościoła 
katolickiego -  k tó ry  je s t podm iotem  praw a międzynarodowego -  podpisyw a­
ne są  umowy konkordatow e159. Relacje państw a z innym i wyznaniam i, nie- 
mającymi w spom nianej podm iotowości prawnej, regulow ane są  umowami 
praw a wewnętrznego.
Podsumowując, należy zauważyć, że w  a rt. 16 ust. 3 ustaw y zasadniczej 
prawodawca odszedł od obowiązującego w  H iszpanii gen. Franco pryncypium  
historyczno-socjologicznej konfesyjności państw a. Relacje państw o -  Kościół 
w  hiszpańskiej m onarchii konstytucyjnej oparł na zasadzie neutra lności re li­
156 P .J .  V i l a d r i c h ,  J .  F e r r e r  O r t i z :  Los principios informadores del Derecho eclesiástico 
español. E n :  Derecho eclesiástico del Estado español. [V V A A ]. P a m p l o n a  1 9 9 6 ,  s .  1 1 9 .  W  t r a k c i e  
d e b a t y  p a r l a m e n t a r n e j  n a  t e m a t  b r z m i e n i a  a r t .  1 6  u s t .  3  p r z e d s t a w i c i e l  U C D  C a s a l a s  P a r r a l  
s t w i e r d z i ł :  „ W s p ó ł p r a c a  [ ...]  j e s t  w ł a ś c i w a  t y l k o  w t e d y ,  g d y  m a m y  d o  c z y n i e n i a  z  d w i e m a  [...]  
s p o ł e c z n o ś c i a m i .  M a  t o  s z c z e g ó l n e  z n a c z e n i e  w  n a s z y m  k r a j u ,  g d z i e ,  p a t r z ą c  z  p e r s p e k t y w y  
h i s t o r y c z n e j ,  i s t n i a ł a  t e n d e n c j a  d o  i d e n t y f i k o w a n i a  K o ś c i o ł a  z  p a ń s t w e m ” . D S S  1 9 7 8 ,  n . °  4 3  
( d e  2 4  d e  a g o s t o ) ,  s .  1 8 2 2 .
157 I s t n i e n i e  z a p i s u  o  „ K o ś c i e l e  k a t o l i c k i m  i  p o z o s t a ł y c h  w y z n a n i a c h ” -  s t w i e r d z a  J o s é  
M a r í a  V á z q u e z  -  w  s p o s ó b  w y s t a r c z a j ą c y  t ł u m a c z ą  a r g u m e n t y  n a t u r y  h i s t o r y c z n e j  i  s o c j o ­
lo g i c z n e j .  U m n i e j s z a n i e  w a g i  t y c h  a r g u m e n t ó w  w  i n t e r p r e t a c j i  t e k s t u  u s t a w y  z a s a d n i c z e j  -  
z a u w a ż a  w s p o m n i a n y  a u t o r  -  p r o w a d z i ć  m o ż e  d o  n i e m o ż n o ś c i  p o d a n i a  w y s t a r c z a j ą c y c h  a r g u ­
m e n t ó w  n a  k o n s t y t u c y j n e  z a p i s y ,  d o t y c z ą c e  m i ę d z y  i n n y m i  a u t o n o m i c z n e j  s t r u k t u r y  p a ń s t w a  
c z y  s a m e j  i n s t y t u c j i  m o n a r c h i i .  J .M . V á z q u e z  G a r c Í a - P e ñ u e l a :  Posición jurídica de las confesio­
nes religiosas y de sus entidades en el ordenamiento jurídico español. E n :  Tratado de Derecho..., 
s .  5 5 3 .
158 R .M . S a t o r r a s  F i o r e t t i :  Aconfesionalidad del Estado..., s .  8 0 - 8 2 .
159 J .  G im é n e z  y  M a r t í n e z  d e  C a r v a j a l :  Principios informadores..., s .  4 7 .
gijnej, w  połączeniu z zasadą w spółdziałania160. Pomimo radykalnej różnicy 
między obu system am i wyznaniowymi zarówno w  jednym, jak  i w  drugim  
przypadku praw odaw ca usiłow ał budować owe relacje przez odwołanie się 
do w spółczesnej m u rzeczyw istości społeczno-religijnej i politycznej kraju.
W okresie H iszpanii frankistow skiej praw odaw ca państwowy, p rzepro­
w adzając reform ę ustaw odaw stw a państwowego zm ierzającą do przyznania 
niekatolikom  wolności religijnej, odwoływał się do soborowej deklaracji 
D ig n ita tis  hum anae  mówiącej o „szczególnych sytuacjach narodów ”, w  k tó ­
rych  jednej wspólnocie religijnej zostaje przyznana „wyjątkowa pozycja cy­
w ilna w  prawnym  ustro ju  społeczeństw a”161. Reform a ta  stanow iła próbę do­
stosow ania państwowych regulacji z zak resu  praw a wyznaniowego nie tylko 
do nauczania soborowego, ale tak że  do ówczesnej sytuacji społeczno-poli­
tycznej k ra ju 162.
W la tach  siedem dziesiątych -  okresie transform acji -  Kościół kato lick i 
pozostaw ał najw iększą w spólnotą relig ijną w  Hiszpanii. Paradoksalnie, 
w  tym  w łaśnie okresie mimo -  czy może w łaśnie dzięki -  roli, ja k ą  odegrał 
on w  dem okratyzacji s tru k tu r  politycznych, w zrósł jego au to ry te t w  k rę ­
gach reform atorów  politycznych. Redakcja konstytucyjnego zapisu 
o w spółpracy z Kościołem katolickim  i z pozostałym i w yznaniam i wyraźnie 
nawiązuje do tam tej rzeczyw istości politycznej i społeczno-religijnej. Upa­
tru jąc  w  Kościele katolickim  prom otora przem ian w  zakresie w olności re li­
gijnej -  przem ian, k tóre s ta ły  się początkiem  transform acji politycznej p ro ­
wadzącej do ustanow ienia system u dem okratycznego -  ustrojodaw ca 
dostrzegł możliwość dalszej w spółpracy z tym  Kościołem -  już w  system ie 
dem okratycznym  -  w  tym, co dotyczy realizacji wspom nianej w olności163. 
Jednocześnie gw arantow ał w spółpracę w  tej dziedzinie z w szystkim i innymi 
w spólnotam i religijnymi, k tó re w  porządku praw a państwowego uzyskały 
s ta tu s  wyznania.
160 D o  p o d s t a w o w y c h  p r y n c y p i ó w  h i s z p a ń s k i e g o  p r a w a  w y z n a n i o w e g o  z a l i c z a  s i ę :  w o l n o ś ć  
r e l i g i j n ą ,  n e u t r a l n o ś ć  r e l i g i j n ą  p a ń s t w a ,  r ó w n o ś ć  w s z y s t k i c h  w y z n a ń  w o b e c  p r a w a ,  p o z y t y w n ą  
k w a l i f i k a c j ę  z j a w i s k a  r e l i g i i  o r a z  z a s a d ę  w s p ó ł d z i a ł a n i a .  I b i d e m ,  s .  3 - 5 2 .
161 D W R , n r  6 .
162 F r a g m e n t a r y c z n o ś ć  r e f o r m y  -  w y n i k a j ą c a  m i ę d z y  i n n y m i  z  o g r a n i c z e ń  s y s t e m u  a u t o ­
r y t a r n e g o  -  n i e  p o z w o l i ł a  n a  w p r o w a d z e n i e  t a k i e g o  u s t a w o d a w s t w a  w y z n a n i o w e g o ,  k t ó r e  
o b o w ią z y w a ł o  w  n i e k t ó r y c h  p a ń s t w a c h  d e m o k r a t y c z n y c h ,  p r a g n ą c y c h  z a c h o w a ć  s y s t e m  w y ­
z n a n i o w y  p r z y  j e d n o c z e s n y m  z a g w a r a n t o w a n i u  s z e r o k i e g o  z a k r e s u  w o l n o ś c i  r e l i g i j n e j .
163 T a k ą  i n t e r p r e t a c j ę  p o t w i e r d z a  p r z e p r o w a d z o n a  w  n i n i e j s z e j  m o n o g r a f i i  a n a l i z a  d e b a t y  
p a r l a m e n t a r n e j  n a d  t r e ś c i ą  a r t .  1 6  k o n s t y t u c j i .
4. Ustawa organiczna o wolności religijnej
Do debaty  parlam entarnej nad tek stem  ustaw y organicznej o wolności re ­
ligijnej przystąpiono po w cześniejszym  zapoznaniu się z opiniam i p rzed sta ­
wicieli różnych w yznań religijnych istniejących w  H iszpanii164. Sam  te k s t  
pro jek tu  ley orgánica  uległ w  trakc ie  debaty  nielicznym  modyfikacjom, często 
o charak terze wyłącznie lingw istycznym 165. Ustawę zaaprobow aną wcześniej 
przez Kortezy król don Juán Carlos podpisał 5 lipca 1980 r .166
Podstaw ow ą różnicą między projektem  przesłanym  do K ortezów  przez 
Radę M inistrów 167 a  osta teczną redakcją ustaw y je s t b rak  te k s tu  pream buły 
zamieszczonej we wspom nianym  projekcie ustawy. W trakc ie  debaty p a r­
lam entarnej w szystk ie ugrupow ania zaakceptow ały zaw artą  w projekcie 
w stępnym  propozycję rządow ą dotyczącą możliwości zaw ierania umów m ię­
dzy państw em  a  poszczególnym i w yznaniam i168.
164 W  p i e r w s z y m  s p o t k a n i u  z  p r z e d s t a w i c i e l a m i  M i n i s t e r s t w a  S p r a w i e d l i w o ś c i  (3  k w i e t n i a
1 9 7 8  r . )  w z i ę l i  u d z i a ł  m i ę d z y  i n n y m i  r e p r e z e n t a n c i  K o ś c i o ł a  k a t o l i c k i e g o ,  p r a w o s ł a w n e g o ,  a n ­
g l i k a ń s k i e g o ,  K o ś c i o ł ó w  e w a n g e l i c k i c h ,  w y z n a w c ó w  i s l a m u ,  j u d a i z m u .  O w o c e m  s p o t k a ń  b y ło  
u s t a l e n i e  w s p ó l n e g o  t e k s t u  z a w i e r a j ą c e g o  s u g e s t i e  d l a  a u t o r ó w  p r z y s z ł e j  u s t a w y .  M .J .  C i á u r r iz : 
La libertad religiosa en el Derecho español. La ley orgánica de libertad religiosa. M a d r i d  1 9 8 4 ,  
s .  1 9 0 - 1 9 2 .  T e k s t y  w s z y s t k i c h  p r o j e k t ó w  u s t a w y :  i b i d e m ,  s .  3 1 - 9 1  i  1 9 0 - 2 6 8 .
U w z g l ę d n i a j ą c  p r o p o z y c j e  z a m i e s z c z o n e  w e  w s p o m n i a n y m  d o k u m e n c i e ,  o p r a c o w a n o  p r o ­
j e k t  u s t a w y  o r g a n i c z n e j  i  w  p i e r w s z y c h  d n i a c h  c z e r w c a  1 9 7 9  r .  p r z e s ł a n o  g o  p o s z c z e g ó l n y m  
K o ś c io ło m  i  z w i ą z k o m  w y z n a n i o w y m .  W  t r a k c i e  s p o t k a ń  p r z e d s t a w i c i e l i  r ó ż n y c h  w y z n a ń  
z  D y r e k t o r e m  G e n e r a l n y m  d o  s p r a w  W y z n a ń  d o k o n a n o  k o l e j n y c h  u z g o d n i e ń  i  w y n i k a j ą c y c h  
z  n i c h  m o d y f i k a c j i .  1 5  c z e r w c a  1 9 7 9  r .  R a d a  M i n i s t r ó w  p o d j ę ł a  d e c y z j ę  o  p r z e s ł a n i u  d o  K o r t e ­
z ó w  p r o j e k t u  u s t a w y  o r g a n i c z n e j .
D e b a t a  n a d  p r o j e k t e m  n a  f o r u m  K o n g r e s u ,  a  n a s t ę p n i e  S e n a t u  t r w a ł a  o d  p a ź d z i e r n i k a
1 9 7 9  r .  d o  c z e r w c a  1 9 8 0  r .  W  p r o p o z y c j a c h  p o p r a w e k  o r a z  w  w y s t ą p i e n i a c h  m ó w c ó w  p o w r a ­
c a ł y  k w e s t i e  s p o r n e  p o d n o s z o n e  w  c z a s i e  d y s k u s j i  n a d  t e k s t e m  k o n s t y t u c j i .  Z o b . i b i d e m ,  
s .  3 1 - 6 4 .
165 D . B a s t e r r a  M o n t s e r r a t :  El derecho a la libertad religiosa y su tutela jurídica. M a d r i d  
1 9 8 9 ,  s .  3 1 1 - 3 1 2 .
166 T e s k t  u s t a w y :  Ley orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa. B O E  1 9 8 0 ,  
n . °  1 7 7  ( d e  2 4  d e  j u l i o )  s .  1 6 8 0 4 - 1 6 8 0 5 .
167 T e k s t  p r o j e k t u :  Proyecto de Ley. Libertad religiosa. B O C G  1 9 7 9 ,  n . °  7 7  (d e  1 7  d e  o c t u ­
b r e ) ,  s .  4 8 3 - 4 8 6 .
168 T e m a t e m ,  k t ó r e g o  n i e  p o d j ę t o  w  d y s k u s j a c h  p a r l a m e n t a r n y c h ,  b y ł a  k w e s t i a  z g o d n o ś c i  
t e k s t u  u s t a w y  z  t r e ś c i ą  u m o w y  m i ę d z y  S t o l i c ą  A p o s t o l s k ą  i  r z ą d e m  H i s z p a n i i  z  3  s t y c z n i a  
1 9 7 9  r . ,  d o ty c z ą c e j  p r o b l e m ó w  p r a w n y c h .  M .J .  C i á u r r i z :  La libertad religiosa..., s .  6 2 - 6 3 .
4 .1 . U z n an ie  p r a w a  do w o ln o śc i re lig ijn e j
W art. 1 ustaw y prawodaw ca stw ierdza: „Państwo gw arantuje prawo pod­
stawowe do w olności religijnej i do kultu , uznane w  Konstytucji, zgodnie 
z tym, co przewiduje niniejsza u staw a organiczna”1 6 9 . W yznacza tym  samym 
zak res wolności regulow any ustaw ą -  wolność religii i ku ltu . W porów naniu 
z a rt. 16 ust. 1 konstytucji, mówiącym o „wolności w  sferze ideologii, religii 
i k u ltu ”, a rt. 1 ustaw y o wolności religijnej zawęża więc zak res regulacji
170prawnej .
W tym  samym artyku le  zagw arantow ana je s t ponadto niedyskrym inacja 
z powodów religijnych. Czytamy w  nim: „Przekonania religijne nie będą s ta ­
nowić powodu nierów ności czy dyskrym inacji wobec praw a. N ikt nie będzie 
mógł uniem ożliwiać kom ukolw iek wykonywania jakiejkolw iek pracy lub 
działalności, czy też  p iastow ania urzędów  i pełn ienia funkcji publicznych ze 
względów religijnych” 1 7 1 . Praw odaw ca nawiązuje tu  do a rt. 14 konstytucji, 
w  k tórym  stw ierdza się: „H iszpanie są  rów ni wobec prawa, ta k  aby nie 
mogła istn ieć żadnego rodzaju dyskrym inacja ze względu na  [...] re lig ię”. 
W końcu, przytaczając w  sposób dosłowny sform ułowanie zaczerpnięte 
z te k s tu  konstytucji, a rt. 1 ustaw y organicznej stw ierdza: „Żadne wyznanie 
nie będzie mieć ch a rak te ru  państw ow ego” 1 7 2 .
169 LOLR, art. 1 ust. 1.
Tytuł ustawy (Ley orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa) sugeruje, iż przed­
miotem zawartych w niej regulacji prawnych jest wolność religijna, gwarantowana w art. 16 
konstytucji. Artykuł 1 ust. 1 ustawy mówi jednak o prawie podstawowym do wolności religij­
nej i do kultu. Zdaniem M.J. Ciáurriz, redakcja artykułu w zestawieniu z tytułem wspomnia­
nego aktu normatywnego suponuje, że wolność w sferze religii i kultu autor ustawy pojmował 
raczej jako dwa przejawy tej samej wolności, a nie jako dwie wolności odrębne. Nie chodzi tu 
jednak -  podkreśla -  o gramatyczną formę liczby pojedynczej, w jakiej użyte zostało słowo 
„wolność”. Przyjmując taką interpretację za właściwą, zapomina się, że również w art. 16 
ust. 1 konstytucji ustawodawca używa liczby pojedynczej, odnosząc się do wolności ideolo­
gicznej, religii i kultu. M.J. Ci á u r r iz : El contenido del Derecho fundamental..., s. 432.
Gonález del Valle podkreśla, że rozróżnienie wolności religijnej i wolności kultu zakorze­
nione jest w historii. Dzisiaj jednak -  pisze -  rozumie się, że kult jest zewnętrznym przeja­
wem przekonań religijnych. Wolność religijna zakłada więc wolność kultu. J.M. Go n z á l e z  d e l  
Va l l e : Derecho eclesiástico español. Madrid 1991, s. 197.
170 Zdaniem niektórych autorów, przez takie sformułowanie artykułu ustawy prawodawca 
podkreśla, że wolność religijną i ideologiczną uznaje za różne rodzaje wolności. Na temat wol­
ności w sferze ideologii i religii zob.: G. Pe c e s -Ba r b a : Algunas reflexiones sobre..., s. 53-71.
171 LOLR, art. 1 ust. 2.
172 LOLR, art. 1 ust. 3. Por. CE, art. 16 ust. 3.
4 .2 . Z a k re s  w o ln o śc i re lig ijn e j
Zgodnie z a rt. 53 ust. 1 konstytucji, „Praw a i w olności uznane w  rozdzia­
le drugim  niniejszego ty tu łu  w iążą w szystkie w ładze publiczne. Jedynie 
w  drodze ustawy, k tó ra  w  każdym  w ypadku pow inna uszanow ać ich zasad­
niczą treść , może być regulow ane wykonywanie tych  praw  i w olności"173. 
Stanow iąc rozwinięcie gw arantow anego w ustaw ie zasadniczej p raw a do 
wolności religijnej, u staw a organiczna 7 /1 9 8 0  reguluje zak res wspom nianej 
wolności gw arantowanej zarówno poszczególnym  osobom, jak  i wspólnotom  
religijnym 174. O kreśla ponadto w ynikające z gwarancji konstytucyjnych obo­
w iązki władzy publicznej175.
Regulując zak res przedm iotow y wolności religijnej w  jej wym iarze indy­
widualnym, praw odaw ca stw ierdza: „W zagw arantow anej w  konstytucji wol­
ności religijnej i k u ltu  zaw iera się [...] prawo każdej osoby do:
a) w yznawania przekonań religijnych, k tó re w sposób wolny wybierze, 
lub niew yznawania żadnych; zm iany w yznania n a  inne lub odrzucenia tego, 
w  k tórym  do tej pory  się pozostaw ało; okazyw ania na  zew nątrz w  sposób 
wolny przekonań  religijnych lub ich b rak u  oraz pow strzym ania się od sk ła ­
dania deklaracji na  ich tem at;
b) p rak tykow ania k u ltu  oraz otrzym ywania posługi religijnej w łasnego 
wyznania; obchodzenia św iąt religijnych; spraw ow ania w łasnych obrzędów 
m ałżeńskich; otrzym ania godnego pochów ku, bez dyskrym inacji ze względów 
religijnych, oraz niebycia zm uszanym  do praktykow ania aktów  k u ltu  lub 
otrzym ywania posługi religijnej sprzecznej z w łasnym i przekonaniam i;
c) pobierania nauk i oraz jej udzielania, otrzym ywania i przekazyw ania 
w szelkich  inform acji religijnych ustnie, pisem nie oraz w jakikolw iek inny 
sposób; wyboru dla siebie oraz dla osób niepełnoletnich [...], pozostających 
pod ich opieką [...], edukacji religijnej i m oralnej zgodnej z ich w łasnym i 
przekonaniam i;
d) grom adzenia się i publicznego m anifestow ania w celach religijnych 
oraz zrzeszania się w celu wspólnego prak tykow ania aktów  religijnych zgod­
173 Z g o d n i e  z  a r t .  8 1  u s t .  1 k o n s t y t u c j i ,  „ u s t a w a m i  r o z w i j a j ą c y m i  p r a w a  p o d s t a w o w e  i  w o l ­
n o ś c i  p u b l i c z n e ,  a p r o b u j ą c y m i  s t a t u t y  o  a u t o n o m i i  i  p o w s z e c h n y  s y s t e m  w y b o r c z y  o r a z  p o z o ­
s t a ł e  u s t a w y  p r z e w i d z i a n e  w  k o n s t y t u c j i "  s ą  u s t a w y  o r g a n i c z n e .
174 Z o b . L O L R , a r t .  2  u s t .  1 - 2 .
O k r e ś l a j ą c  w s p o m n i a n ą  w  a r t .  5 3  u s t .  1 k o n s t y t u c j i  „ z a s a d n i c z ą  t r e ś ć "  p r a w a  d o  w o l n o ­
ś c i  r e l i g i j n e j ,  J o s é  A n t o n i o  S o u t o  s t w i e r d z a ,  ż e  z a w i e r a  o n a :  a )  w o l n o ś ć  w y z n a w a n i a  l u b  n ie -  
w y z n a w a n i a  w y b r a n y c h  w  s p o s ó b  w o l n y  p r z e k o n a ń  r e l i g i j n y c h ,  b )  w o l n o ś ć  m a n i f e s t o w a n i a  i c h  
l u b  n i e ,  c )  w o l n o ś ć  s p r a w o w a n i a  k u l t u  r e l i g i j n e g o ,  d )  w o l n o ś ć  o t r z y m y w a n i a  i  p r z e k a z y w a n i a  
i n f o r m a c j i  o  c h a r a k t e r z e  r e l i g i j n y m ,  e )  w o l n o ś ć  u d z i e l a n i a  i  p o b i e r a n i a  e d u k a c j i  r e l i g i j n e j ,  f) 
w o l n o ś ć  z g r o m a d z e ń ,  m a n i f e s t a c j i  i  z r z e s z a n i a  s i ę  w  c e l u  w s p ó l n e g o  p r a k t y k o w a n i a  a k t ó w  r e ­
l i g i j n y c h .  J .A .  S o u t o  P a z :  Derecho eclesiástico..., s .  8 7 .
175 Z o b . L O L R , a r t .  2  u s t .  3 .
nie z ogólnym porządkiem  praw nym  oraz uregulow aniam i niniejszej ustaw y 
organicznej”176.
Regulując w  a rt. 2 zak res przedm iotow y w olności religijnej w  jej wym ia­
rze wspólnotowym, u staw a organiczna uznaje „prawo Kościołów, w yznań 
i w spólnot religijnych do ustanaw ian ia  miejsc k u ltu  lub zebrań w  celach re li­
gijnych, m ianow ania i ksz ta łcen ia  swoich m inistrów, głoszenia i propagow a­
nia w łasnego credo  oraz utrzym yw ania kon tak tów  z w łasnym i organizacjam i 
lub z innymi w yznaniam i religijnymi, zarówno na tery to rium  kraju, jak  i za 
g ran icą”177.
Oprócz korzystan ia z wym ienionych w  ustaw ie w  sposób bezpośredni 
praw  przysługujących kolektywnym  podmiotom praw a do w olności religijnej 
pośrednio m ogą one korzystać tak że  z zak resu  w olności gw arantowanej po­
szczególnym osobom. Istn ien ie związków (wyznaniowych) w ynika z praw a 
podstawowego każdej osoby do zrzeszania s ię178. W rzeczyw istości wspólno­
ty  religijne są  zbiorem  owych jednostek, pow stałym  w  w yniku realizacji 
przysługującego im konstytucyjnego p raw a179. Jako członkowie w spólnoty re ­
ligijnej nadal cieszą się przysługującym  im jako jednostkom  zakresem  w olno­
ści religijnej180.
W ustaw ie organicznej praw odaw ca zaw arł tak że  zobow iązania wobec 
władz publicznych, stojących na  straży  gw arantowanej w  konstytucji wolno­
ści religijnej. Stw ierdza on: „W celu rzeczywistego i efektywnego wprow a­
dzenia w  życie powyższych p raw  władze publiczne zastosu ją  konieczne środ­
k i dla u łatw ienia uczestn ictw a w  obrzędach religijnych n a  teren ie  jednostek  
wojskowych, szpitali, ośrodków  penitencjarnych oraz w  innych jednostkach  
im podległych, jak  i dla u łatw ienia edukacji religijnej w  ośrodkach edukacji 
publicznej”181. Praw odaw ca uznaw ał tym  samym obecność w ym iaru religijne­
go w  życiu społeczeństw a hiszpańskiego tak że  na teren ie  placów ek publicz-
nych182.
176 L O L R , a r t .  2  u s t .  1.
177 L O L R , a r t .  2  u s t .  2 .
178 C E , a r t .  2 2  u s t .  1.
179 I .C .  I b á n :  Las confesiones religiosas. E n :  I .C . I b á n ,  L . P r i e t o  S a n c h i s ,  A .  M o t i l l a :  Curso 
de Derecho eclesiástico. M a d r i d  1 9 9 1 ,  s .  2 1 7 .
180 P o d e j m o w a n e  p r z e z  w s p ó l n o t y  r e l i g i j n e  d z i a ł a n i a  s ą  z b i o r e m  s k o o r d y n o w a n y c h  d z i a ł a ń  
p o s z c z e g ó l n y c h  j e d n o s t e k .  C e le  z a ś  s t a w i a n e  s o b i e  p r z e z  k o l e k t y w n e  p o d m i o t y  p r a w a  d o  w o l ­
n o ś c i  r e l i g i j n e j  o s i ą g a n e  s ą  n a  d r o d z e  k o r z y s t a n i a  z  p r a w a  d o  t e j  w o l n o ś c i  p r z e z  w i e l e  j e d n o ­
s t e k  j e d n o c z e ś n i e .  M .J .  C i á u r r i z :  El contenido del Derecho fundamental..., s .  4 3 6 - 4 3 7 .
181 L O L R , a r t .  2  u s t .  3 .
182 J .A .  F e r n á n d e z  A r r u t y :  La asistencia religiosa en los centros hospitalarios públicos. E n :  
Dimensiones jurídicas del factor religioso. (Estudios en homenaje al profesor López Alarcón). 
[V V A A ]. M u r c i a  1 9 8 7 ,  s .  1 3 1 - 1 3 2 .
4 .3 . G ra n ic e  p r a w a  do w o ln o śc i re lig ijn e j
W art. 3 ust. 1 ustaw y organicznej stw ierdza się: „[...] jedynym ograni­
czeniem  w korzystan iu  z praw  w ynikających z w olności religijnej i k u ltu  je s t 
ochrona praw a innych osób do korzystan ia  z przysługujących im  wolności 
publicznych i praw  podstawowych oraz ochrona bezpieczeństwa, zdrowia 
i m oralności publicznej, elem entów konstytutyw nych porządku publicznego 
chronionego praw em  w  ram ach społeczeństw a dem okratycznego”. A rtyku ł 3 
ustaw y organicznej trak tu je  więc jako elem enty konsty tutyw ne porządku pu ­
blicznego:
a) ochronę praw a innych osób do korzystan ia  z przysługujących im  wol­
ności publicznych i p raw  podstaw ow ych183,
b) ochronę bezpieczeństw a184,
c) ochronę zdrow ia185,
183 T r y b u n a ł  K o n s t y t u c y j n y  w  w y r o k u  z  1 3  l u t e g o  1 9 8 5  r .  s t w i e r d z i ł :  „ [ . . . ]  o c z y w i s t e  j e s t ,  
ż e  s z a c u n e k  d l a  p r a w  p o d s t a w o w y c h  i  w o l n o ś c i  p u b l i c z n y c h  g w a r a n t o w a n y c h  w  k o n s t y t u c j i  
j e s t  z a s a d n i c z y m  e l e m e n t e m  s k ł a d o w y m  (u n  componente esencial) p o r z ą d k u  p u b l i c z n e g o .  S T C  
1 9 / 1 9 8 5 ,  d e  1 3  d e  f e b r e r o  d e  1 9 8 5  (F J  1 ) .  B O E  1 9 8 5 ,  n . °  5 5  (d e  5  d e  m a r z o ) .  Z o b . t a k ż e  E . 
G a r c í a  d e  E n t e r r Í A :  La significación de las libertades públicas para el Derecho Administrativo. 
“A n u a r i o  d e  D e r e c h o s  H u m a n o s ” 1 9 8 1 ,  v o l .  1 , s .  1 2 1 - 1 2 2 .
184 W  a r t .  1 4 9  u s t .  1 p k t .  2 9  u s t a w y  z a s a d n i c z e j  s t w i e r d z a  s i ę ,  ż e  s p r a w y  z w i ą z a n e  z  b e z ­
p i e c z e ń s t w e m  p u b l i c z n y m  (seguridad pública) n a l e ż ą  d o  w y ł ą c z n e j  k o m p e t e n c j i  p a ń s t w a ,  „ b e z  
u s z c z e r b k u  d l a  m o ż l i w o ś c i  t w o r z e n i a  p o l i c j i  p r z e z  w s p ó l n o t y  a u t o n o m i c z n e  w  f o r m i e  o k r e ś l o ­
n e j  w  o d p o w i e d n i c h  s t a t u t a c h ,  w  r a m a c h  u s t a w y  o r g a n i c z n e j ” . W s p o m n i a n e  w s p ó l n o t y  a u t o ­
n o m i c z n e ,  a  t a k ż e  p r o w i n c j e ,  m u n i c y p i a  w s p ó ł u c z e s t n i c z ą  w  u t r z y m a n i u  b e z p i e c z e ń s t w a  
p u b l i c z n e g o  z g o d n i e  z  u n o r m o w a n i a m i  z a w a r t y m i  w  i c h  s t a t u t a c h ,  w  u s t a w i e  r e g u l u j ą c e j  p o d ­
s t a w y  u s t r o j u  w ł a d z  l o k a l n y c h  (Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local) o r a z  w  u s t a w i e  
o r g a n i c z n e j  o  s i ł a c h  i  o r g a n a c h  b e z p i e c z e ń s t w a  (Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguri­
dad). Z o b . Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. B O E  1 9 8 5 ,  
n . °  8 0  (d e  3  d e  a b r i l ) ,  s .  8 9 4 5 - 8 9 6 4  o r a z  Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad. B O E  1 9 8 6 ,  n . °  6 3  (d e  1 4  d e  m a r z o ) ,  s .  9 6 0 4 - 9 6 1 6 .
185 U s i ł u j ą c  o d p o w i e d z i e ć  n a  p y t a n i e :  k i e d y  z d r o w i e  m o ż e  s t a n o w i ć  o g r a n i c z e n i e  w o l n o ś c i  
r e l i g i j n e j ,  n i e k t ó r z y  a u t o r z y  p o d e j m u j ą  p r ó b ę  h i e r a r c h i z a c j i  o b u  p r a w .  A r t y k u ł  4 3  u s t .  1 k o n ­
s t y t u c j i  m ó w i  o  „ p r a w i e  d o  o c h r o n y  z d r o w i a ” . Z a m i e s z c z e n i e  w s p o m n i a n e g o  a r t y k u ł u  w  r o z ­
d z i a l e  t r z e c i m  O przewodnich zasadach polityki społecznej i gospodarczej -  t w i e r d z i  G o n z á l e z  d e l  
V a l l e  -  ś w i a d c z y ,  ż e  p r a w o d a w c a  u z n a j e  t o  p r a w o  z a  j e d n ą  z  p r z e w o d n i c h  z a s a d  p o l i t y k i  
s p o ł e c z n e j ,  a l e  n i e  z a  p r a w o  p o d s t a w o w e .  J e ś l i  p r z y j ą ć  t ę  p e r s p e k t y w ę ,  w  w y p a d k u  k o n f l i k t u  
p r a w o  d o  w o l n o ś c i  r e l i g i j n e j  w  h i e r a r c h i i  k o n s t y t u c y j n e j  l o k u j e  s i ę  w y ż e j  n i ż  p r a w o  d o  o c h r o ­
n y  z d r o w i a .  J .M . G o n z á l e z  d e l  V a l l e :  Derecho eclesiástico..., s .  3 2 0 .
A r t y k u ł u  4 3  u s t .  1 n i e  m o ż n a  r o z p a t r y w a ć  j e d n a k  w  o d e r w a n i u  o d  a r t .  1 5  k o n s t y t u c j i ,  
w  k t ó r y m  c z y ta m y :  „ W s z y s c y  m a j ą  p r a w o  d o  ż y c i a  o r a z  n i e t y k a l n o ś c i  f i z y c z n e j  i  m o r a l n e j ” . 
O s c a r  A l z a g a  p o d k r e ś l a ,  ż e  „ p r a w o  d o  z d r o w i a  [ ...]  j e s t  l o g i c z n ą  k o n s e k w e n c j ą  p r a w a  d o  ż y c i a  
i  d o  n i e t y k a l n o ś c i  f i z y c z n e j ,  c h r o n i o n y c h  p r z e z  i m p e r a t y w  r a n g i  k o n s t y t u c y j n e j  z a w a r t y  
w  a r t .  1 5 ” . O . A l z a g a :  Comentario sistemático a la Constitución española de 1978. M a d r i d  1 9 7 8 ,  
s .  3 1 7 - 3 1 8 .  W  w y p a d k u  k o n f l i k t u  m i ę d z y  p r a w e m  d o  ż y c i a  i  n i e t y k a l n o ś c i  f i z y c z n e j  a  p r a w e m  
d o  w o l n o ś c i  r e l i g i j n e j  m a m y  d o  c z y n i e n i a  z  d w o m a  p r a w a m i  p o d s t a w o w y m i ,  o b w a r o w a n y m i  
g w a r a n c j a m i  z a w a r t y m i  w  a r t .  5 3  i  5 4  k o n s t y t u c j i .
d) ochronę m oralności publicznej186.
W myśl a rt. 10 ust. 2 konstytucji, „Normy odnoszące się do praw  po d sta­
wowych i do wolności, k tó re konsty tucja  uznaje, będą in terpretow ane zgod­
nie z Pow szechną deklaracją p raw  człow ieka oraz z ratyfikow anym i przez 
H iszpanię trak ta ta m i i um owam i międzynarodowymi dotyczącymi tych  
spraw ”. In terp retu jąc  a rt. 3 ust. 1 ustaw y organicznej, należy wziąć pod 
uwagę, że jego au to r -  jak  utrzym uje Zoila Combalía -  czerpał inspirację 
z a rt. 9 ust. 2 Konwencji o ochronie praw  człow ieka i podstawowych w olno­
ści, podpisanej przez Hiszpanię 4 październ ika 1979 r .187 W spom niany a r ty ­
Spośród praw podstawowych uznanych w konstytucji w orzecznictwie pierwszeństwo 
przyznawano do tej pory prawu gwarantowanemu w art. 15. W wyroku Trybunału Konstytu­
cyjnego z 27 czerwca 1990 r. stwierdza się, że prawo do życia jest wcześniejsze logicznie 
i ontologicznie niż inne prawa i dlatego powinno podlegać szczególnej ochronie w ustawodaw­
stwie państwowym. STC 120/1990, de 27 de junio de 1990 (Antecedentes 10). BOE 1990, n.°
181 (de 30 de julio). W wyroku z 11 kwietnia 1985 r. czytamy: „Wspomniane prawo do życia, 
uznane i zagwarantowane w swym podwójnym wymiarze fizycznym i moralnym w art. 15 kon­
stytucji, zakorzenione jest w najwyższym dobru konstytucyjnego porządku prawnego -  życiu 
ludzkim -  i stanowi zasadnicze (esencial) i główne (troncal) prawo podstawowe, ponieważ 
w wymiarze ontologicznym bez niego pozostałe prawa nie miałyby racji bytu”. STC 53/1985,
de 11 de abril de 1985 (FJ 3). BOE 1985, n.° 119 (de 18 de mayo).
Wychodząc z założenia o prymacie prawa do życia nad pozostałymi prawami podstawo­
wymi, gwarantowanymi w hiszpańskiej konstytucji, Sąd Najwyższy zwykł był odrzucać skargi 
wnoszone przeciwko sędziom zezwalającym na transfuzję krwi osobom sprzeciwiającym się 
temu zabiegowi z powodu przekonań religijnych. Uznając, że sędzia naruszył prawo do wolno­
ści religijnej, postanowienia Sądu podkreślały, iż w ten sposób udało się uniknąć większego 
zła -  prawdopodobnej śmierci pacjenta. Z. Co m b a l ía : Los límites del Derecho de libertad..., 
s. 497.
186 W systemie państwa wyznaniowego ustawodawca interpretował moralność zgodnie 
z tym, jak rozumiał ją Kościół oraz wierni wyznający religię uznaną za państwową. Wyrok Try­
bunału Konstytucyjnego z 15 października 1982 r. podkreśla, że w aktualnie obowiązującym 
ustawodawstwie „pojęcie moralności publicznej może być używane przez prawodawcę i stoso­
wane przez trybunały jako ograniczenie praw podstawowych i wolności publicznych”. Dodaje 
jednak zaraz, że „jakiekolwiek byłoby rozumienie pojęcia moralności, jakie brał pod uwagę 
wcześniejszy prawodawca, pewnym jest”, że po wejściu w życie konstytucji z 1978 r. pojęcie to 
należy interpretować w świetle „pryncypiów [...] i praw w niej uświęconych [...] zgodnie z Kon­
stytucją oraz z Powszechną deklaracją [praw człowieka z 10 grudnia 1948 r. -  P.R.] -  umowa­
mi i traktatami ratyfikowanymi przez Hiszpanię. Pojęcie moralności może być używane przez 
prawodawcę i stosowane przez trybunały jako granica korzystania z praw podstawowych i wol­
ności publicznych, tak jak to uczynił prawodawca postkonstytucyjny, stanowiąc ustawę orga­
niczną 7/1980, z 5 lipca, o wolności religijnej (art. 3, ust. 1)”. STC 62/1982, de 15 de octubre 
de1982 (FJ 3). BOE 1982, n.° 276 (de 17 de noviembre).
187 Zoila Combalía pisze, że art. 9 ust. 1 europejskiej Konwencji o ochronie praw człowie­
ka i podstawowych wolności stanowił inspirację dla autora tekstu art. 3 ust. 1 ustawy orga­
nicznej o wolności religijnej. Z. Co m b a l ía : Los límites del Derecho de libertad..., s. 479. Na 
temat wpływu międzynarodowych aktów normatywnych na treść art. 3 ust. 1 ustawy orga­
nicznej 7/1980 zob. J. Ca l v o  Ál v a r e z : Orden público y factor religioso en la Constitución 
española. Pamplona 1983, s. 248-249.
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kuł konwencji stw ierdza: „W olność uzew nętrzn ian ia w yznania lub p rzeko­
nań  może podlegać jedynie tak im  ograniczeniom , k tó re są  [...] konieczne 
w społeczeństw ie dem okratycznym  z uw agi n a  in teresy  bezpieczeństw a pu ­
blicznego, ochronę porządku publicznego, zdrow ia i m oralności lub ochronę 
p raw  i w olności innych osób"188.
O ile w  tekście  ustaw y organicznej wym ienia się cztery  elem enty konsty ­
tutyw ne porządku publicznego, będącego jedynym ograniczeniem  praw a do 
wolności religijnej, o tyle w  Konwencji o ochronie p raw  człow ieka i po d sta­
wowych wolności porządek publiczny stanow i jedno z ograniczeń w spom nia­
nej wolności (oprócz czterech innych). Z tych  czterech au to r te k s tu  ustaw y 
organicznej -  stara jąc  się uniknąć niezgodności z zapisem  konstytucyjnym , 
mówiącym o „porządku publicznym  chronionym  praw em "189 jako o jedynym 
ograniczeniu w olności religijnej -  czyni elem enty konsty tutyw ne tego 
porządku. Jednocześnie rozm ija się z zapisem  art. 9 ust. 2 Konwencji 
o ochronie p raw  człow ieka i podstawowych wolności, w  k tórym  nie zostały 
zdefiniowane elem enty konstytutyw ne porządku publicznego190.
Ze względu n a  trudności, jak ich  może przysporzyć ustalen ie  granicy m ię­
dzy tym, co je s t chronione prawem, a  tym, co pozostaje poza „obszarem" ob­
jętym  gwarancjami, w  a rt. 3 ust. 2 ustaw y organicznej 7 /1 9 8 0  praw odawca 
precyzuje: „Nie są  chronione n iniejszą u staw ą  czynności, cele i stow arzysze­
n ia m ające zw iązek z badaniam i naukowymi i eksperym entam i dotyczącymi 
zjaw isk psychicznych, parapsychologicznych lub z rozpow szechnianiem  w a r­
tości hum anistycznych czy spirytualistycznych oraz z innymi podobnymi ce­
lami, odmiennymi od celów religijnych"191.
4 .4 . O c h ro n a  p ra w a  do w o ln o śc i re lig ijn e j z e  s t ro n y  p a ń s tw a
Praw o do wolności religijnej w  ustaw ie zasadniczej praw odaw ca uznał za 
jedno z praw  podstawowych i jako tak ie  objął je specjalną ochroną ze strony 
państw a. Ustawodawstwo h iszpańskie nie ogranicza się jednak  do ochrony 
wspom nianych praw  dopiero wtedy, kiedy naruszone zostanie k tó reś  z nich, 
ale chroni je już n a  etapie procesu  legislacyjnego. A rtyku ł 81 ust. 1 konsty ­
tucji stanowi, że „ustaw am i organicznym i są  ustaw y rozwijające praw a pod-
188 P o l s k i e  t ł u m .  a r t .  9  k o n w e n c j i  c y t o w a n e  z a :  K . M o t y k a :  Prawa Człowieka..., s .  2 1 2 .
189 C E , a r t .  1 6  u s t .  1.
190 O p in i ę  t a k ą  w y r a ż a  J o s é  M a r í a  G o n z á l e z  d e l  V a l l e  w : Derecho eclesiástico..., s .  3 2 0 .  
Z o b . t a k ż e :  D . B a s t e r r a  M o n t s e r r a t :  El Derecho a la libertad..., s .  3 2 1 .
191 W s p o m n i a n e  „ c z y n n o ś c i ,  c e l e  i  s t o w a r z y s z e n i a " ,  n i e o b j ę t e  g w a r a n c j a m i  u s t a w y  o  w o l ­
n o ś c i  r e l i g i j n e j ,  s ą  o b j ę t e  o c h r o n ą  p r a w n ą  n a l e ż n ą  w o l n o ś c i  w y p o w i e d z i  o r a z  p r a w u  d o  z r z e ­
s z a n i a  s i ę .  J .  L a r e n a  B e l d a r r a i n :  La libertad religiosa y su protección en El Derecho español. 
M a d r i d  2 0 0 2 ,  s .  6 1 .
stawowe i w olności publiczne". Te zaś -  zgodnie z ust. 2 tegoż artyku łu  -  
do ich uchw alenia, zm iany lub uchylenia wym agają w iększości absolutnej 
K ongresu w  głosow aniu końcowym nad całością p ro jek tu 192. Zapis ten  m a 
na celu ograniczenie wpływu w iększości parlam entarnych, budowanych n ie­
jednokrotnie na  koniunkturalnych  przesłankach, n a  regulacje ustaw ow e do­
tyczące praw  podstawowych.
W w ypadku naru szen ia  praw a do wolności religijnej konsty tucja  h iszpań­
sk a  gw arantuje każdej osobie ochronę sądow ą193. W ram ach tej ochrony p rze­
widuje ona odrębne, specjalne postępowanie, k tó re m a na celu zabezpieczenie 
realnej możliwości korzystan ia  ze w spom nianych praw  i wolności. W art. 53 
ust. 2 zapew nia ona „ochronę wolności i p raw  wymienionych w  art. 14 oraz 
w  sekcji 1 rozdziału drugiego" (czyli p raw  podstawowych) przed sądam i po­
wszechnym i w  postępow aniu mającym pierw szeństw o i uproszczonym 194, 
a  tak że  na  drodze skarg i do T rybunału K onstytucyjnego195.
192 Do uchwalenia ustawy zwykłej (ley ordinaria) wystarcza większość zwykła w obu 
izbach parlamentu. E.M. Va l p u e s t a : Derecho para universitarios. Pamplona 2004, s. 34.
193 W art. 24 konstytucja hiszpańska gwarantuje wszystkim osobom „prawo do otrzyma­
nia skutecznej opieki sędziów i sądów w zakresie realizacji swoich praw”.
194 Usiłując wyjaśnić znaczenie zawartego w art. 53 ust. 2 konstytucji określenia procedi­
miento basado en los principios de preferencia y sumariedad, Xavier O'Callaghan Muñoz pisze: 
“Este procedimiento se contempla en la Constitución como un medio de tutela encomendado 
a los Tribunales ordinarios [...]. La propia Constitución señala las notas que deben caracteri­
zarlo, que son la preferencia y la sumariedad.
La característica de preferencia debe entenderse en el sentido de que, por la importancia 
de la acción ejercitada, el órgano jurisdiccional lo tramite y lo resuelva con preferencia a los 
demás procesos pendientes en el mismo Juzgado y en el mismo Tribunal. La característica de 
sumariedad es ambigua. Se ha entendido [...] que con sumariedad se quería decir celeridad, 
rapidez, brevedad, urgencia”. Wspomniany autor zaznacza jednocześnie, że „postępowanie po­
siadające pierwszeństwo i uproszczone” jest jednym z dwóch recursos especiales przewidzia­
nych w art. 53 konstytucji w celu ochrony praw i wolności podstawowych. X. O'Ca l l a g h a n  
Mu ñ o z : El derecho al honor en la evolución jurídica posterior al Código Civil. En: Centenario del 
Código Civil. T. 2. [VVAA]. Madrid 1989-1997, s. 1553.
195 Skarga do Trybunału Konstytucyjnego -  jak stwierdza art. 53 ust. 2 -  „ma zastosowa­
nie do sprzeciwu ze względów sumienia, który uznano w art. 30”. Mimo więc że art. 30 konsty­
tucji, w którym mowa jest o sprzeciwie ze względów sumienia, nie wchodzi w skład sekcji 
pierwszej drugiego rozdziału O prawach podstawowych i wolnościach religijnych, art. 53 ust. 2 
gwarantuje ochronę wspomnianego sprzeciwu w sposób właściwy prawom podstawowym.
Przytaczając art. 53 ust. 2 konstytucji, należy zaznaczyć, że jego tekst mówi nie o każdej 
osobie, lecz o każdym obywatelu (cualquier ciudadano). Twierdzenie (podane wcześniej), że za­
warte w cytowanym artykule gwarancje ochrony sądowej w postępowaniu mającym pierw­
szeństwo i uproszczonym, a także w drodze skargi do Trybunału Konstytucyjnego dotyczą nie 
tylko obywateli, ale każdego człowieka, wynika z zapisów ustawy organicznej 4/2000, regu­
lującej kwestie związane z prawami i wolnościami obcokrajowców, którzy przebywają na tery­
torium Hiszpanii. W art. 3 ust. 1 tejże ustawy prawodawca stwierdza: “Los extranjeros 
gozarán en España de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución 
en los términos establecidos en los Tratados internacionales, en esta Ley y en las que regu-
O możliwości ochrony wolności religijnej w  drodze postępow ania sądow e­
go mówi tak że  ustaw a organiczna o w olności religijnej, zapewniając, że 
„praw a uznane w niniejszej ustaw ie, z k tó rych  ko rzysta  się w zakresie  wy­
znaczonym  przez n ią  sam ą, podlegać będą ochronie na  drodze am paro  sądo­
wego przed sądam i powszechnym i oraz am paro  konstytucyjnego przed T ry­
bunałem  Konstytucyjnym, zgodnie z w łaściw ą m u ustaw ą  organiczną”196. 
Zakres wolności religijnej chronionej praw em  określa  a rt. 2 ustaw y orga­
nicznej z 5 lipca 1980 r.
A m p a ro  sądowe, o k tórym  w spom ina przytoczony a rt. 4 ustaw y organicz­
nej 7 /1 9 8 0 , m a n a  celu ułatw ienie dochodzenia przysługujących poszczegól­
nym osobom praw  i wolności w drodze postępow ania mającego p ierw szeń­
stwo i uproszczonego. Postępow anie to  regulow ane je s t u staw ą 6 2 /1 9 7 8
0 ochronie sądowej praw  podstaw ow ych197.
len el ejercicio de cada uno de ellos. Como criterio interpretativo general, se entenderá que 
los extranjeros ejercitan los derechos que les reconoce esta Ley en condiciones de igualdad 
con los españoles”. Ley orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social. BOE 2000, n.° 307 (de 23 de diciembre), s. 45508. Jeśli zważyć, że art. 53 ust. 2 kon­
stytucji zamieszczony został w pierwszym tytule hiszpańskiej ustawy zasadniczej, gwarancje 
w nim zawarte przysługują również obcokrajowcom przebywającym w Hiszpanii.
W kwestii terminologicznej: w art. 53 ust. 2 konstytucji prawodawca używa wyrażenia 
recurso de amparo, które autor niniejszej monografii przetłumaczył jako „skarga”, kierując się 
przekładem słownikowym. Termin recurso de amparo (constitucional) tłumaczony jest jako 
„skarga konstytucyjna”. Zob. M. Ko m a r n ic k i, I. Ko m a r n ic k i: Dicionario de terminología jurídica. 
Warszawa 2005, s. 136.
196 LOLR, art. 4. Analizując tekst ustawy organicznej o wolności religijnej, Daniel Baster- 
ra twierdzi, że terminologia użyta w art. 4 jest nieprecyzyjna, ponieważ nie określa wprost, 
czy prawna ochrona wolności religijnej odnosi się także do postępowania na drodze sądo- 
wo-administracyjnej. D. Ba s t e r r a  Mo n t s e r r a t : El derecho a la libertad..., s. 365-366, 382. In­
terpretując użyte w art. 4 ustawy organicznej określenie tribunales ordinarios, należy wziąć 
pod uwagę treść art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie praw podstawowych z 1978 r. W art. 6 ust.
1 ustawy 62/1978 prawodawca stwierdza, że przeciwko aktom administracji publicznej, naru­
szającym możliwość korzystania z praw podstawowych, można wnieść skargę na drodze sądo- 
wo-administracyjnej. Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Protección Jurisdiccional de los 
Derechos Fundamentales de la Persona, art. 6 ust. 1. BOE 1979, n.° 3 (de 3 de enero), s. 77.
197 Ustawa ta reguluje postępowanie sądowe dotyczące praw i wolności podstawowych 
w zakresie ochrony prawnokarnej, cywilnej i administracyjnej. W postępowaniu karnym prze­
widuje zamknięcie procesu, w zależności od rodzaju przestępstwa lub przewinienia, w termi­
nie od 45 do 60 dni. Przewiduje też skrócenie terminów postępowania procesowego 
w postępowaniu cywilnym i administracyjnym. W wypadku postępowania administracyjnego 
ustawa przewiduje ponadto możliwość złożenia odwołania do sądu, niezależnie od wyczerpa­
nia trybu postępowania administracyjnego, a także zawieszenie wykonywania decyzji admini­
stracyjnej w sytuacji, kiedy odwołanie do sądu zostało złożone. Zob.: Ley 62/1978, de 26 de 
diciembre, de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona. BOE 1979, 
n.° 3 (de 3 de enero), s. 76-78. Zob. także: Real decreto 342/1979, de 20 de febrero, legislativo 
sobre ampliación del ámbito de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre. BOE 1979, n.° 50 (de 27 de 
febrero), s. 5102-5103. Zob. także: A. Ła b n o -Ja b ł o Ńs k a : Iberyjska droga..., s. 168-170.
W ram ach ochrony sądowej ten  sam  a rty k u ł ustaw y przewiduje także 
możliwość zw rócenia się do T rybunału K onstytucyjnego. A m p a ro  konsty tu ­
cyjne oznacza postępow anie w drożone „w celu uznan ia oraz efektywnego 
i natychm iastow ego przyw rócenia p raw  podstawowych, konstytucyjnie uzna­
nych w  a rt. 1 4 -2 9  i 30 ust. 2”, w  w ypadku naru szen ia  ich przez władze pu ­
bliczne198. Zgodnie z a rt. 162 ust. 1 konstytucji, upraw niona do w niesienia 
skarg i o ochronę p raw  do T rybunału K onstytucyjnego je s t nie tylko każda 
osoba fizyczna, ale tak że  praw na, której prawo podstaw owe zostało n a ru ­
szone, a  tak że  p ro k u ra tu ra  (M inisterio Fiscal) i obrońca ludu (defensor d e l 
pueb lo ). Jeśli am paro  konstytucyjne dotyczy ak tów  praw nych oraz innych 
działań rządu  (państw a lub w spólnot autonom icznych) lub też działań czy 
zaniechania organu sądowego, u staw a o Trybynale Konstytucyjnym  zezwala 
na  nie dopiero po w yczerpaniu trybu  instancyjnego w  postępow aniu sądo­
wym określonym  ustaw ą  z 1978 r. o ochronie sądowej p raw  podstawowych 
lub postępow ania w  trybie nadzoru adm inistracyjnego199. Tryb postępow ania 
w  w ypadku am paro  konstytucyjnego reguluje u staw a organiczna o Trybunale 
K onstytucyjnym 200.
M ó w i ą c  o  o c h r o n i e  p r a w a  d o  w o l n o ś c i  r e l i g i j n e j ,  n a l e ż y  w s p o m n i e ć  o  r e f o r m i e  p r a w a  k a r ­
n e g o ,  k t ó r ą  d o  p e w n e g o  s t o p n i a  w y m u s i ł a  d o k o n u j ą c a  s i ę  t r a n s f o r m a c j a  u s t r o j o w a .  T r w a j ą c y  
k i l k a n a ś c i e  l a t  p r o c e s  z m i a n  r o z p o c z ę ł a  u s t a w a  o r g a n i c z n a  z  2 5  c z e r w c a  1 9 8 3  r .  Z o b . Ley 
orgánica 8/1983, de 25 de junio, de reforma urgente y parcial del Código Penal. B O E  1 9 8 3 ,  
n . °  1 5 2  ( d e  2 7  d e  j u n i o ) ,  s .  1 7 9 0 9 - 1 7 9 1 9 .  O b o w i ą z u j ą c e  o b e c n i e  r e g u l a c j e  w  z a k r e s i e  o c h r o ­
n y  k a r n e j  w o l n o ś c i  r e l i g i j n e j  z n a l e ź ć  m o ż n a  w  c z w a r t y m  r o z d z i a l e  K o d e k s u  k a r n e g o  
z  1 9 9 5  r . ,  w  s e k c j i  d r u g i e j  z a t y t u ł o w a n e j  O przestępstwach przeciwko wolności sumienia, uczu­
ciom religijnym i szacunkowi względem zmarłych. Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal. B O E  1 9 9 5 ,  n . °  2 8 1  ( d e  2 4  d e  n o v i e m b r e ) ,  s .  3 4 0 4 4 .  Z g o d n i e  z  z a w a r t y m i  w  n im  
a r t .  5 2 2 - 5 2 5 ,  k a r z e  p o d l e g a  z a r ó w n o  u n i e m o ż l i w i a n i e  s p r a w o w a n i a  i  u c z e s t n i c z e n i a  w  a k ­
t a c h  k u l t u ,  j a k  i  z m u s z a n i e  d o  u c z e s t n i c t w a  w  n i c h  ( a r t .  5 2 2 ) ,  p r z e s z k a d z a n i e  w  s p r a w o w a ­
n i u  a k t ó w  r e l i g i j n y c h  z a r e j e s t r o w a n y c h  w y z n a ń  ( a r t .  5 2 3 ) ,  p r o f a n a c j a  m i e j s c  k u l t u  ( a r t .  5 2 4 ) ,  
p u b l i c z n a  o b r a z a  u c z u ć  r e l i g i j n y c h  c z ł o n k ó w  w y z n a n i a ; z n i e w a ż e n i e  m i e j s c  p o c h ó w k u ,  c i a ł  lu b  
p r o c h ó w  z m a r ł y c h  ( a r t .  5 2 5 ) .  D o  r e l i g i i  i  w o l n o ś c i  r e l i g i j n e j  K o d e k s  k a r n y  o d w o łu j e  s i ę  j e d ­
n a k  n i e  t y l k o  w  s e k c j i  d r u g i e j  r o z d z i a ł u  c z w a r t e g o .  Z a  o b c i ą ż a j ą c e  u z n a j e  o n  d o k o n a n i e  p r z e ­
s t ę p s t w a ,  k t ó r e g o  m o t y w e m  b y ł a  „ d y s k r y m i n a c j a  z e  w z g l ę d u  n a  [ ...]  r e l i g i ę  c z y  p r z e k o n a n i a  
o f i a r y ” ( a r t .  2 2  u s t .  4 ) .  P r z e w i d u j e  t a k ż e  k a r ę  z a  d y s k r y m i n a c j ę  o s ó b  z e  w z g l ę d ó w  r e l i g i j n y c h  
( n a  p r z y k ł a d  w  z a k r e s i e  p r a w a  p r a c y )  l u b  p r o w o k a c j e  d o k o n a n e  z e  w z g l ę d ó w  r e l i g i j n y c h  
( a r t .  3 1 4 ,  5 1 0 - 5 1 2 ) .  Z o b . I .C .  I b á n , L . P r ie t o  S a n c h í s , A .  M o t il l a  d e  l a  Ca l l e : Derecho ecle­
siástico. M a d r i d  1 9 9 7 ,  s .  1 2 6  i  1 2 8 - 1 2 9 .
198 Diccionario jurídico. C o o r d .  J .M . F e r n á n d e z  M a r t í n e z .  C i z u r  M e n o r  2 0 0 4 ,  s .  6 7 0 .
199 Z o b . A . Ł a b n o - J a b ł o Ń s k a :  Iberyjska droga..., s .  1 7 1 .
200 Ley orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. B O E  1 9 7 9 ,  n . °  2 3 9  (d e  5  
d e  o c t u b r e ) ,  s .  2 3 1 8 6 - 2 3 1 9 5 .  Z o b . t a k ż e :  Ley orgánica 8/1984, de 26 de diciembre. Por la que se 
regula el régimen de recursos en caso de objeción de conciencia, su régimen penal y se deroga el artí­
culo 45 de la ley orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. B O E  1 9 8 4 ,  n . °  3 1 1  
( d e  2 8  d e  d i c i e m b r e ) ,  s .  3 7 3 6 5 .
4 .5 . O so b o w o ść  p ra w n a  z w ią z k ó w  w y z n an io w y ch
W usuniętej w  trakc ie  prac nad tek stem  pro jek tu  pream bule do ustaw y 
organicznej odnajdujemy stw ierdzenie, że „ustaw a ta  uznaje w spólnoty re li­
gijne za rzeczyw istość w cześniejszą od jakiegokolw iek uznan ia ich podmio­
towości prawnej przez w ładze adm inistracyjne"201. W spólnota religijna, rozu­
m iana jako byt społeczny, może nabyć podmiotowość p raw ną n a  podstaw ie 
a rt. 22 konstytucji, zgodnie z trybem  przew idzianym  w  ustaw ie organicznej 
1 /2002  i w  dekrecie królew skim  1497/2003, zatw ierdzającym  regulam in 
Narodowego R ejestru  Zrzeszeń oraz regulującym  relacje tegoż do pozo­
stałych rejestrów  zrzeszeń202.
Prawodawca, dostrzegając we w spólnotach religijnych zew nętrzny prze­
jaw  przekonań, k tóre władze publiczne zobowiązane są  brać pod uwagę, 
przyznaje tak że  tym  w łaśnie wspólnotom  możliwość uzyskan ia podmiotowo­
ści praw nej przez w pisanie ich do R ejestru  Związków Wyznaniowych. A rty ­
k u ł 5 ust. 1 ustaw y organicznej o wolności religijnej stw ierdza: „[...] Koś­
cioły, w yznania i w spólnoty religijne oraz tw orzone przez nie zw iązki cieszyć 
się będą osobowością p raw ną po dokonaniu w pisu do re je stru  publicznego, 
k tó ry  w  tym  celu utw orzony zostaje w  M inisterstw ie Spraw iedliw ości"203. 
R ejestr Związków W yznaniowych, prowadzony we wspom nianym  m in ister­
stwie, podlega Generalnej Dyrekcji do spraw  Religijnych (Dirección General 
de A suntos Religiosos)204. W pis do niego nie je s t -  jak  wspom niano -  je ­
dyną drogą nabycia podm iotowości praw nej205. W sku tek  odejścia od trybu  
przew idzianego w ustaw ie organicznej 7 /1 9 8 0  zarejestrow ane zrzeszenie nie
201 C y t .  z a :  A . M o t i l l a  d e  l a  C a l l e :  El concepto de confesión..., s .  7 5 .
202 Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. B O E  2 0 0 2 ,  
n . °  7 3  (d e  2 6  d e  m a r z o ) ,  s .  1 1 9 8 1 - 1 1 9 9 1 ; R e a l  decreto 1497/2003, de 28 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones y de sus relaciones con los re­
stantes registros de asociaciones. B O E  2 0 0 3 ,  n . °  3 0 6  (d e  2 3  d e  d i c i e m b r e ) ,  s .  4 5 6 6 5 -  4 5 6 7 7 .
203 J e d y n y m  o r g a n e m  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j  k o m p e t e n t n y m  w  t z w .  k w e s t i i  r e l i g i j n e j  
j e s t  M i n i s t e r s t w o  S p r a w i e d l i w o ś c i ,  d z i a ł a j ą c e  z a  p o ś r e d n i c t w e m  G a b i n e t u  d o  s p r a w  R e l i g i j ­
n y c h  w  r a n d z e  D y r e k c j i  G e n e r a l n e j .  Z o b . Real decreto 1334/1994, de 20 de junio, de estructura 
básica, del ministerio de Justicia e Interior, a r t .  2  u s t .  2  l i t .  b ) .  B O E  1 9 9 4 ,  n . °  1 5 0  ( d e  2 4  d e  j u ­
n io ) ,  s .  2 0 2 1 5 .  W  r a m a c h  M i n i s t e r s t w a  S p r a w i e d l i w o ś c i  d z i a ł a j ą  p o n a d t o :  k o m i s j a  d o r a d c z a  
i  R e j e s t r  Z w i ą z k ó w  W y z n a n i o w y c h ,  p o w s t a ł e  n a  p o d s t a w i e  z a p i s ó w  z a w a r t y c h  w  u s t a w i e  o r ­
g a n i c z n e j  o  w o l n o ś c i  r e l i g i j n e j .
204 F u n k c j o n o w a n i e  R e j e s t r u  r e g u l u j e  d e k r e t  k r ó l e w s k i  1 4 2 / 1 9 8 1  z  9  s t y c z n i a  1 9 8 1  r . 
W  a r t .  2  p o s t a n a w i a  o n ,  ż e  o p r ó c z  w y m i e n i o n y c h  w  u s t a w i e  o r g a n i c z n e j  K o ś c io łó w ,  w y z n a ń ,  
w s p ó l n o t  r e l i g i j n y c h  d o  R e j e s t r u  w p i s y w a n e  b ę d ą  z a k o n y ,  k o n g r e g a c j e  i  i n s t y t u t y  z a k o n n e ,  
a  t a k ż e  w e w n ę t r z n e  j e d n o s t k i  o r g a n i z a c y j n e ,  t w o r z o n e  w  r a m a c h  K o ś c i o ł ó w  i  w y z n a ń .  Real 
decreto 142/1981, de 9 de enero, sobre organización y funcionamiento del Registro de Entidades 
Religiosas. B O E  1 9 8 1 ,  n . °  2 7  ( d e  3 1  d e  e n e r o ) ,  s .  2 2 4 7 - 2 2 4 8 .
205 W s p ó l n o t a  r e l i g i j n a  m o ż e  n a b y ć  o s o b o w o ś ć  p r a w n ą  t a k ż e  p r z e z  w p i s  d o  N a r o d o w e g o  
R e j e s t r u  Z r z e s z e ń .  A . B a r r e r o  O r t e g a :  La libertad religiosa..., s .  3 5 8 - 3 5 9 .
cieszy się jednak  prerogatywam i, jak ie  przewidziano dla podm iotów w pisa­
nych do R ejestru  Związków W yznaniowych206.
W arto zwrócić uwagę, że w  porów naniu z użytym  w  konstytucji w yraże­
niem  „Kościół kato lick i i pozostałe w yznania”207 sform ułowanie zaw arte 
w  a rt. 5 ust. 1 ustaw y organicznej wydaje się lepiej odzw ierciedlać rzeczywi­
stość relig ijną w  Hiszpanii. W społeczeństw ie is tn ie ją  w yznania ch a rak te ry ­
zujące się scentralizow aną s tru k tu rą  organizacyjną oraz tak ie , k tó re funk­
cjonują w  ram ach m ałych gmin, m ających wpraw dzie wspólny fundam ent 
doktrynalny, ale cieszących się w łasną tożsam ością, i zabiegających o to, aby 
rzeczyw istość ta  znalazła odzwierciedlenie w  uregulow aniach dotyczących 
ich osobowości praw nej208. Dzięki szerokiej formule, ja k ą  prawodawca 
posłużył się w  ustaw ie organicznej, potw ierdził on różnorodność organizacyj- 
n o -struk tu ra lną  poszczególnych grup religijnych i zabezpieczył możliwość 
w pisu każdej z n ich do re je stru  zgodnie z jej w łasnym  system em  organizacji
w ew nętrznej209.
W pis do R ejestru  Związków W yznaniowych następuje n a  podstaw ie 
prośby, do której dołączyć należy dokum ent potw ierdzający założenie danej 
w spólnoty n a  teren ie  Hiszpanii, precyzujący jej cele religijne, doktrynę, sys­
tem  organizacji w ew nętrznej oraz organy przedstaw icielskie, z wyszczegól­
nieniem  ich kom petencji210. O kreślając w arunk i anulow ania w spom nianego 
wpisu, u staw a stw ierdza, że może ono nastąp ić  jedynie n a  prośbę organów 
przedstaw icielskich  zarejestrow anego Kościoła, w yznania czy w spólnoty re li­
gijnej oraz na  polecenie sądu zaw arte  w  prawom ocnym  w yroku211.
206 Pisząc o korzyściach płynących ze znalezienia się w Rejestrze Związków Wyznanio­
wych, Barrero Ortega stwierdza: “Las ventajas son obvias [...]: a) se logra un alto grado de 
seguridad y homogeneidad;b) se limita al máximo la tendencia que pudiese tener el Estado 
de intervenir en los asuntos interiores de cada confesión;c) se evita el que unas confesiones 
concretas obtengan acuerdos y otras no en similares circunstancias”. Ibidem, s. 364.
207 CE, art. 16 ust. 3.
208 1 września 1977 r. w Rejestrze wpisanych było 261 związków wyznaniowych. 
J. Pé r e z -Ll a n t a d a : La dialéctica Estado-religión ante el momento constitucional. En: Lecturas so­
bre la constitución española. Coord. T.R. Fe r n á n d e z  Ro d r íg u e z . T. 2. Madrid 1978, s. 131. Dnia 
1 stycznia 1998 r. do Rejestru wpisane były już 803 związki wyznaniowe (entidades religio­
sas), a więc „Kościoły, wyznania i wspólnoty religijne” (używając terminologii zastosowanej 
w ustawie organicznej 7/1980). Ponadto znalazło się w nim 68 podmiotów wpisanych jako 
stowarzyszenia (entidades asociativas) oraz 28 o charakterze federacyjnym (entidad federativa). 
Guía de Entidades Religiosas de España (Iglesias, Confesiones y Comunidades minoritarias). Ma­
drid 1998, s. 21-23.
209 M.J. Ci á u r r iz : La libertad religiosa..., s. 146-147.
210 Zob. LOLR, art. 5 ust. 2. Wymogi formalne konieczne do dokonania wpisu do rejestru 
publicznego precyzyjniej, niż czyni to ustawa organiczna, wymienia art. 3 dekretu królew­
skiego 142/1981. Real decreto 142/1981, de 9 de enero, sobre organización y funcionamiento del 
Registro de Entidades Religiosas. BOE 1981, n.° 27 (de 31 de enero), s. 2248.
211 Zob. LOLR, art. 5 ust. 3.
odw ołując się po raz kolejny do historycznych uw arunkow ań w spółczes­
nych regulacji prawnych, należy zauważyć, że praw odaw ca odcina się od -  
obecnego w  system ie wyznaniowym II R epubliki i au to ry tarnego  państw a 
gen. Franco -  rozum ienia re je stru  jako swego rodzaju filtra  ideologiczno-po- 
litycznego niezarejestrow anych jeszcze w spólnot religijnych oraz jako narzę­
dzia kontroli związków wyznaniowych i podejmowanych przez nie działań212. 
Odchodząc od takiego rozum ienia re jestru , praw odaw ca ogranicza -  do p ra ­
womocnego w yroku sądu -  możliwość działania organów  władzy państw o­
wej, k tóre chciałyby pozbawić zw iązek p raw  przysługujących m u z ty tu łu  
posiadania s ta tu su  zarejestrow anego wyznania. Jednocześnie organom  przed­
staw icielskim  zarejestrow anego zw iązku przyznaje prawo do podjęcia decyzji 
o „opuszczeniu” re jestru , z właściwymi tej decyzji sku tkam i prawnymi.
odm ienna koncepcja aksjologiczna w spółczesnego system u politycznego 
państw a pozwoliła dostrzec inne cele i zadania R ejestru  Związków W yzna­
niowych. W aktualnym  ustaw odaw stw ie w pis rozum iany je s t jako dobrowol­
ny a k t w spólnoty religijnej, stanow iący pierw szy  k ro k  na  drodze do korzy­
stan ia  z praw, jak ie  przysługują podm iotom  mającym s ta tu s  wyznania.
W rzeczyw istości wiele grup dokonuje sam ookreślenia się jako w spólno­
ta  religijna. Trudno jednak  nieraz ocenić prawdziwość tego tw ierdzenia. Jego 
w eryfikacja następuje n a  drodze adm inistracyjnej lub sądowej. A rtyku ł 4 
ust. 2 dekretu  królew skiego 142/1981 zezw ala organom  adm inistracji pań ­
stwowej n a  odmowę dokonania w pisu w  wypadku, gdy nie zo stan ą  dopełnio­
ne wymogi formalne, określone w  a rt. 3 dek retu213. W w yroku Trybunału 
K onstytucyjnego z 15 lutego 2001 r.214, powołując się n a  a rt. 3 ust. 2 ustaw y 
organicznej 7 /1 9 8 0 , w skazuje się, że celem kontroli adm inistracyjnej je s t 
zapobieżenie w pisu do re je s tru  stow arzyszeń o celach innych niż cele religij­
ne215. Jednocześnie podkreśla  się, że organy w ładzy państwowej w inny się
212 A . M o t i l l a  d e  l a  C a l l e :  El concepto de confesión..., s .  8 4 .
213 Z o b . Real decreto 142/1981, de 9 de enero, sobre organización y funcionamiento del Regi­
stro de Entidades Religiosas, a r t .  3 .  B O E  1 9 8 1 ,  n . °  2 7  ( d e  3 1  d e  e n e r o ) ,  s .  2 2 4 8 ,  o r a z  Correc­
ción de errores del Real decreto 142/1981, de 9 de enero, sobre organización y funcionamiento del 
Registro de Entidades Religiosas. B O E  1 9 8 1 ,  n . °  4 0  (d e  1 6  d e  f e b r e r o ) ,  s .  3 4 9 5 .
214 S T C  4 6 / 2 0 0 1 ,  d e  1 5  d e  f e b r e r o  d e  2 0 0 1 .  B O E  2 0 0 1 ,  n . °  6 5  ( d e  1 6  d e  m a r z o ) .  W y r o k  
t e n  w y d a ł  T r y b u n a ł  K o n s t y t u c y j n y  w  c e l u  r o z s t r z y g n i ę c i a  s k a r g i  k o n s t y t u c y j n e j  3 0 8 3 / 9 6 ,  
k t ó r ą  w n i o s ł a  w s p ó l n o t a  r e l i g i j n a  I g l e s i a  d e  U n i f i c a c ió n ,  p o  w y c z e r p a n i u  t o k u  i n s t a n c y j n e g o .  
T r y b u n a ł  o r z e k ł  n i e w a ż n o ś ć  d e c y z j i  w y d a n e j  p r z e z  G e n e r a l n ą  D y r e k c j ę  d o  s p r a w  R e l i g i j n y c h  
z  2 2  g r u d n i a  1 9 9 2  r . ,  n i e w a ż n o ś ć  w y r o k u  I z b y  S ą d o w o - A d m i n i s t r a c y j n e j  S ą d u  N a r o d o w e g o  
( S a l a  d e  C o n t e n c i o s o - A d m i n i s t r a t i v o  d e  l a  A u d i e n c i a  N a c i o n a l )  z  3 0  w r z e ś n i a  1 9 9 3  r .  i  w y r o ­
k u  I z b y  S ą d o w o - A d m i n i s t r a c y j n e j  S ą d u  N a jw y ż s z e g o  z  1 4  l i p c a  1 9 9 6  r .  o r a z  n a k a z y w a ł  d o k o ­
n a n i e  w p i s u  I g l e s i a  d e  U n i f i c a c i ó n  d o  R e j e s t r u  Z w i ą z k ó w  W y z n a n i o w y c h .
215 Z a k a z  w p i s u  „ s t o w a r z y s z e ń  m a j ą c y c h  z w i ą z e k  z  b a d a n i a m i  n a u k o w y m i  i  e k s p e r y m e n ­
t a m i ,  d o t y c z ą c y m i  z j a w i s k  p s y c h i c z n y c h ,  p a r a p s y c h o l o g i c z n y c h ,  l u b  z  r o z p o w s z e c h n i a n i e m  
w a r t o ś c i  h u m a n i s t y c z n y c h  c z y  s p i r y t u a l i s t y c z n y c h  o r a z  i n n y m i  p o d o b n y m i  c e l a m i ,  o d m i e n n y ­
m i  o d  r e l i g i j n y c h ” (L O L R , a r t .  3  u s t .  2 ) ,  s t a ł  s i ę  p o d s t a w ą  n i e j e d n o r o d n e j  p r a k t y k i  o r g a n ó w
ograniczyć do działań weryfikujących dopełnienie wymogów formalnych, 
m ających w ykazać zdolność proszącej o re jestrację  w spólnoty do w spółpracy 
z w ładzam i publicznymi, oraz do w eryfikacji danych niezbędnych do ew en­
tualnego w ykazania niereligijnego ch arak teru  staw ianych sobie przez w spól­
notę celów216. W yrok stw ierdza także, iż w łaściw y organ adm inistracji może 
odmówić dokonania w pisu  do re je s tru  lub anulow ać istn iejący już wpis, gdy 
wyrokiem  sądu stw ierdzone zostanie zagrożenie „bezpieczeństwa, zdrowia 
czy m oralności publicznej, elem entów  konstytutyw nych porządku publiczne­
go chronionego praw em  w ram ach społeczeństw a dem okratycznego”217.
4 .6 . O rg a n iz a c ja  i a u to n o m ia  z w ią z k ó w  w y z n an io w y ch
W pis do R ejestru  Związków Wyznaniowych, oprócz uznan ia podmiotowo­
ści prawnej, oznacza też  uznanie autonom ii norm atywnej konkretnego wy­
znania wobec państw a. Zgodnie bowiem z założeniem, że państw o nie regu­
luje religijnej płaszczyzny ludzkiego życia, u staw a organiczna uznaje pełną 
autonom ię prawodawcy religijnego w  tej kw estii. A utonom ia ta , w  myśl 
a rt. 6 ust. 1 ustawy, dotyczy organizacji, ustro ju  w ew nętrznego oraz per-
sonelu218.
a d m i n i s t r a c j i  i  s ą d o w n i c t w a ,  u s i ł u j ą c y c h  d o k o n a ć  i n t e r p r e t a c j i  n i e d o o k r e ś l o n e g o  p o ję c i a :  
„ ( c e l )  r e l i g i j n y ” . N a  t e m a t  r o z u m i e n i a  t e g o  t e r m i n u  z o b . :  I .  A l d a n o n d o : El Registro de Entida­
des Religiosas (algunas observaciones críticas sobre su problemática registral). A D E E  1 9 9 1 ,  v o l .  7 , 
s .  1 3 - 4 7 ; M . J .  R o c a : Aproximación al concepto de fines religiosos. “R e v i s t a  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  
P ú b l i c a ” 1 9 9 3 ,  f a s c .  1 3 2 ,  s .  4 4 5 - 4 6 7 .
216 Z a d a n i e  w e r y f i k a c j i  r e l i g i j n e g o  l u b  n i e r e l i g i j n e g o  c h a r a k t e r u  c e l ó w  w s p ó l n o t y  s t a ­
r a j ą c e j  s i ę  o  u z y s k a n i e  s t a t u s u  z a r e j e s t r o w a n e g o  w y z n a n i a  n i e  u p o w a ż n i a  a d m i n i s t r a c j i  d o  
a n a l i z y  r e l i g i j n e g o  c h a r a k t e r u  w s p ó l n o t y ,  l e c z  j e d y n i e  d o  s t w i e r d z e n i a  z g o d n o ś c i  l u b  n i e z g o d ­
n o ś c i  w s p o m n i a n y c h  c e l ó w  z  z a p i s e m  a r t .  3  u s t .  2  u s t a w y  o r g a n i c z n e j  7 / 1 9 8 0 .  D o  z a d a ń  
w ł a d z y  p u b l i c z n e j  b o w i e m  w  o b o w i ą z u j ą c y m  a k t u a l n i e  w  H i s z p a n i i  s y s t e m i e  p a ń s t w a  r e l i g i j ­
n i e  n e u t r a l n e g o  n i e  n a l e ż y  o c e n a  p r z e k o n a ń  r e l i g i j n y c h ,  a l e  i c h  o c h r o n a .  A .  B a r r e r o  O r t e g a :  
La libertad religiosa..., s .  4 2 8 - 4 2 9 .  O p in i ę  t ę  p o d z i e l a  p r z y t o c z o n y  S T C  4 6 / 2 0 0 1 .
217 L O L R , a r t .  3  u s t .  1 . T r y b u n a ł  K o n s t y t u c y j n y  w  w y r o k u  4 6 / 2 0 0 1  d o d a j e  p o n a d t o ,  i ż  n i e  
m o ż n a  i g n o r o w a ć  n i e b e z p i e c z e ń s t w a  w y n i k a j ą c e g o  z  e w e n t u a l n y c h  d z i a ł a ń  n i e k t ó r y c h  s e k t  
c z y  g r u p  o s ó b ,  k t ó r e  -  p o w o ł u j ą c  s i ę  n a  p r a w o  d o  w o l n o ś c i  r e l i g i j n e j  -  w  c e l u  z w e r b o w a n i a  
n o w y c h  c z ł o n k ó w  p o s ł u g u j ą  s i ę  m e t o d a m i  m o g ą c y m i  n a r u s z a ć  c h r o n i o n e  w  a r t .  1 0  u s t .  1  k o n ­
s t y t u c j i  p r a w o  d o  g o d n o ś c i  o s o b y  i  s w o b o d n e g o  r o z w o j u  o s o b o w o ś c i .  W  t a k i c h  w y j ą t k o w y c h  
s y t u a c j a c h  d z i a ł a n i a  a d m i n i s t r a c j i  n a l e ż y  u z n a ć  z a  z g o d n e  z  u s t a w ą  z a s a d n i c z ą ,  j a k o  
d z i a ł a n i a  p r e w e n c y j n e  w  o b r o n i e  p o r z ą d k u  p u b l i c z n e g o ,  z a w s z e  g d y  m a j ą  b e z p o ś r e d n i o  n a  
c e l u  o c h r o n ę  b e z p i e c z e ń s t w a ,  z d r o w i a  c z y  m o r a l n o ś c i  p u b l i c z n e j  i  g d y  z a s t o s o w a n e  ś r o d k i  s ą  
p r o p o r c j o n a l n e  d o  z a m i e r z o n e g o  c e lu .  A . B a r r e r o  O r t e g a :  La libertad religiosa..., s .  4 3 0 .
218 W  a r t .  6  u s t .  1 L O L R  c z y ta m y :  „ K o ś c io ły ,  w y z n a n i a  i  w s p ó l n o t y  r e l i g i j n e  w p i s a n e  d o  
r e j e s t r u  b ę d ą  m i e ć  p e ł n ą  a u t o n o m i ę  i  b ę d ą  m o g ł y  u s t a n a w i a ć  w ł a s n e  n o r m y  d o t y c z ą c e  o r g a n i ­
z a c j i ,  u s t r o j u  w e w n ę t r z n e g o  i  p e r s o n e l u .  W ś r ó d  t y c h  n o r m  o r a z  t a k i c h ,  k t ó r e  d o t y c z y ć  b ę d ą  
i n s t y t u c j i  u t w o r z o n y c h  d o  r e a l i z a c j i  w ł a ś c i w y c h  i m  c e ló w ,  b ę d ą  o n e  m o g ł y  z a m i e ś c i ć  k l a u z u l e
W ewnętrzne regulacje konkretnej wspólnoty nie wywołują, oczywiście, 
żadnych sku tków  n a  forum  praw a państwowego, jeśli w spólnota ta  nie uzy­
sk a  s ta tu su  w yznania zarejestrow anego. Jednak z chw ilą dokonania w pisu  do 
R ejestru  Związków W yznaniowych państw o, decyzją odpowiednich organów 
adm inistracji, nie tylko akceptuje w ew nętrzne ustaw odaw stw o danego w yzna­
nia, ale tak że  staje  się gw arantem  sku tków  cywilnych tych  zapisów, k tóre 
przedstaw iono w  celu dokonania wpisu. A rtyku ł 6 ust. 1 ustaw y umożliwia 
więc „Kościołom, wyznaniom  i wspólnotom  religijnym ” zarejestrow anie się 
w  sposób, k tó ry  te  uznają  za najbardziej dla siebie odpowiedni219.
Dzięki zapisow i o k lauzulach „chroniących tożsam ość relig ijną i w łasny 
charakter, jak  i szacunek należny przekonaniom  religijnym ” konkretnej 
w spólnoty religijnej te k s t  ustaw y umożliwia prawodawcy religijnem u zaw ar­
cie w  ustaw odaw stw ie w ew nętrznym  norm  regulujących w arunk i przynależ­
ności, opuszczenia lub w ydalenia z konkretnej w spólnoty osób nie- 
spełniających wymogów zaw artych  w  jego ustaw odaw stw ie. Pozwala także 
na  regulow anie we w łasnym  zakresie  kw estii zw iązanych z m inistram i ku l­
tu, organam i zarządzającym i, jednostkam i organizacyjnym i danego wyznania.
In terp retu jąc  zapis a rt. 6 ust. 1 ustaw y organicznej, część przedstaw icieli 
doktryny mówi w ręcz o wypływającym z praw a do w olności religijnej „prawie 
do własnej tożsam ości religijnej”220. W celu jego efektywnej ochrony u s ta ­
wodawca państw ow y dom aga się -  uprzedniego w  stosunku  do re jestracji -  
sam ookreślenia się w spólnoty religijnej w  tej m aterii, sprecyzowanego w  do­
kum entach  składanych w raz z p rośbą o re jestrację221. Uznanie przez praw o­
dawcę państwowego tego praw a stanow i gw arancję ochrony przed zagroże­
niem  -  czy to  z w ew nątrz, czy z zew nątrz -  wspom nianej tożsam ości222.
W ust. 2 analizowanego a rty k u łu  postanaw ia się: „Kościoły, w yznania 
i w spólnoty religijne będą mogły -  aby osiągać swe cele -  tworzyć i w spie­
rać stow arzyszenia, fundacje i instytucje, zgodnie z przepisam i powszechnie 
obowiązującego porządku praw nego”. Zapis ten  należy rozpatryw ać łącznie 
z ust. 1, k tó ry  gw arantuje prawodawcy kościelnem u prawo stanow ienia re ­
gulacji dotyczących ustro ju  konkretnej w spólnoty religijnej, jej w ew nętrznej 
organizacji, personelu.
c h r o n i ą c e  t o ż s a m o ś ć  r e l i g i j n ą  i  w ł a s n y  c h a r a k t e r  o r a z  s z a c u n e k  n a l e ż n y  i c h  p r z e k o n a n i o m  r e ­
l i g i j n y m ,  p r z y  z a c h o w a n i u  s z a c u n k u  d l a  p r a w  i  w o l n o ś c i  g w a r a n t o w a n y c h  w  k o n s t y t u c j i ” .
219 M .J .  C i a u r r i z :  La libertad religiosa..., s .  1 6 4 - 1 6 5 .
220 C . C o r r a l  S a l v a d o r :  La Ley Orgánica española de Libertad Religiosa. R E D C  1 9 8 1 ,  
v o l .  3 7 ,  s .  1 0 3 - 1 0 6 ; D .  B a s t e r r a  M o n t s e r r a t :  El Derecho a la libertad..., s .  3 3 0 - 3 3 3 .
221 J a k  j u ż  w s p o m n i a n o ,  a r t .  5  u s t .  2  u s t a w y  o r g a n i c z n e j  o  w o l n o ś c i  r e l i g i j n e j  o p r ó c z  p r o ś b y  
o  r e j e s t r a c j ę  d o m a g a  s i ę  d o k u m e n t u  p o t w i e r d z a j ą c e g o  z a ł o ż e n i e  w s p ó l n o t y  n a  t e r e n i e  H i s z p a ­
n i i ,  o k r e ś l a j ą c e g o  j e j  c e l e  r e l i g i j n e ,  d o k t r y n ę ,  s y s t e m  o r g a n i z a c j i  w e w n ę t r z n e j  o r a z  o r g a n y  
p r z e d s t a w i c i e l s k i e ,  z  w y s z c z e g ó l n i e n i e m  i c h  k o m p e t e n c j i .  Z o b . t a k ż e  R D  1 4 2 / 1 9 8 1 ,  a r t .  3 .
222 C . C o r r a l  S a l v a d o r :  La Ley Orgánica española..., s .  1 0 3 .
Z jednej strony  -  m ając n a  uwadze problemy, jak ie  m ogą w yniknąć na  
płaszczyźnie praw a pracy -  regulacje te, zaw ierające „klauzule chroniące 
tożsam ość relig ijną [...] oraz szacunek należny przekonaniom  religijnym ”, 
pozw alają zakładać pracodawcy, że pracow ników  zatrudniających się we 
wspom nianych insty tucjach  cechować będzie szacunek względem  konkre tne­
go wyznania. Z drugiej strony, zapis o podporządkow aniu wyznaniowych 
„stowarzyszeń, fundacji i insty tucji [...] przepisom  pow szechnie obo­
wiązującego porządku praw nego” chroni praw a pracow ników  przed nad­
m ierną ingerencją ze strony  Kościoła czy zw iązku wyznaniowego, szczegól­
nie w  sytuacjach, gdy za trudn ia  się osoby niebędące członkam i konkretnego 
w yznania lub tak ie , k tó re p rzesta ły  nim i być223.
4 .7 . W s p ó łp ra c a  w ła d z  p u b lic z n y c h  z  K o śc io łam i, w y z n a n ia m i 
i w s p ó ln o ta m i re lig ijn y m i
W art. 16 ust. 3 konstytucji czytamy: „Władze publiczne będą uwzględ­
niać przekonania religijne społeczeństw a hiszpańskiego i utrzym ywać wyni­
kające z tego sto sunk i w spółpracy z Kościołem katolickim  i pozostałym i wy­
znaniam i”. W ustaw ie organicznej w ym ienia się dwa podstawowe 
„instrum enty”: p ierw szy o charak terze norm atywnym , drugi -  insty tucjonal­
nym, za k tórych  pom ocą w spółpraca ta  m a być realizowana. Są to: konw en­
cje lub umowy między wpisanym i do re je stru  Kościołami, wyznaniami, 
w spólnotam i religijnym i i państw em  oraz kom isja doradcza, działająca w  ra ­
m ach M inisterstw a Sprawiedliw ości224.
223 W  o r z e c z e n i a c h  T r y b u n a ł u  K o n s t y t u c y j n e g o  z n a l e ź ć  m o ż n a  w y r o k i  d o t y c z ą c e  s p o r ó w  
m i ę d z y  p r a c o d a w c ą  a  p r a c o w n i k i e m  w  p l a c ó w k a c h  p o d l e g ł y c h  K o ś c i o ł o m  i  z w i ą z k o m  w y z n a ­
n io w y m .  Z a z w y c z a j  d o t y c z ą  o n e  k o n f l i k t u  m i ę d z y  p r a c o d a w c ą ,  w y s t ę p u j ą c y m  w  o b r o n i e  t o ż s a ­
m o ś c i  r e l i g i j n e j  i  s z a c u n k u  n a l e ż n e g o  j e g o  w y z n a n i u ,  a  p r a c o w n i k i e m ,  k t ó r y  o d c z y t u j e  
p o c z y n a n i a  p r a c o d a w c y  j a k o  n a r u s z e n i e  s w y c h  k o n s t y t u c y j n y c h  p r a w  i  w o l n o ś c i .  M ię d z y  i n n y ­
m i  w  w y r o k u  z  2 7  m a r c a  1 9 8 5  r . ,  w y p o w i a d a j ą c  s i ę  n a  t e m a t  z w o l n i e n i a  n a u c z y c i e l k i  z e  
s z k o ł y  w y z n a n i o w e j ,  T r y b u n a ł  o r z e k ł ,  ż e  i s t o t n y m  p o w o d e m  z w o l n i e n i a  p r a c o w n i k a  m o ż e  b y ć  
„ w y k o n y w a n ie  p r a c y  p e d a g o g i c z n e j  w  s p o s ó b  w r o g i  l u b  p r z e c i w n y  d o k t r y n i e  p l a c ó w k i ,  w  k t ó ­
r e j  o n  p r a c u j e ,  w t e d y  g d y  p o c z y n a n i a  t a k i e  s ą  u d o w o d n i o n e  [...]  p r z e z  p r a c o d a w c ę ” . S T C  
4 7 / 1 9 8 5 ,  d e  2 7  d e  m a r z o .  B O E  1 9 8 5 ,  n . °  9 4  ( d e  1 9  d e  a b r i l ) .  Z o b . t a k ż e  w y r o k i :  S T C  
6 3 / 1 9 9 4 ,  d e  2 8  d e  f e b r e r o .  B O E  1 9 9 4 ,  n . °  7 1  ( d e  2 4  d e  m a r z o ) ; S T C  4 3 / 1 9 8 4 ,  d e  2 6  d e  m a ­
r z o .  B O E  1 9 8 4 ,  n . °  9 9  ( d e  2 5  d e  a b r i l ) .
224 J .  M . P o r r a s  R a m í r e z :  Libertad religiosa, laicidad..., s .  1 9 6 .
4 .7 .1 . K o n w en c je  o ra z  u m o w y  o w s p ó łp ra c y  m ięd zy  p a ń s tw e m  
i z w ią z k a m i w y zn an io w y m i
W art. 7 ustaw y organicznej stw ierdza się: „Państw o225, uwzględniając 
przekonania religijne społeczeństw a hiszpańskiego, zawrze [...] umowy lub 
konwencje o w spółpracy z Kościołami, w yznaniam i i w spólnotam i religijnymi 
wpisanym i do re jestru , k tó re przez swój zasięg i liczbę wiernych" trw ale 
„zakorzenione" są  w  rzeczyw istości społecznej H iszpanii226. Zawarcie w spo­
m nianych um ów praw odaw ca rozumie więc jako przejaw  uw zględniania 
przez w ładze publiczne przekonań  religijnych społeczeństw a oraz jako kon­
kre tny  środek realizacji konstytucyjnej gw arancji o w spółpracy z w yznania­
mi religijnym i227.
Wejście w  życie zaw artych  w  umowie dw ustronnych uzgodnień praw o­
dawca uzależnia od aprobaty  K ortezów  Generalnych, wyrażonej w  u s ta ­
w ie228. Ze strony  danego Kościoła, w yznania czy w spólnoty religijnej w aru n ­
kiem  podpisania umowy je s t ich w cześniejsze w pisanie do re je s tru 229. Możli­
wość podpisania umowy zależy ponadto od tego, czy konkretne wyznanie re ­
ligijne, dzięki swem u zasięgowi i liczbie w iernych, zdołało się zakorzenić na  
trw ałe  w hiszpańskiej rzeczyw istości społecznej230. Ocenę stopnia owego 
„zakorzenienia" praw odaw ca pozostaw ia Komisji Doradczej do spraw  Wolno­
ści Religijnej (Comisión A sesora de L ibertad  R eligiosa)231.
Jedynym wyznaniem, k tó re może zawrzeć umowy bez poddania ocenie 
stopnia jego zakorzenienia, je s t Kościół katolicki, uznany w konstytucji za 
podm iot zdolny do naw iązania relacji w spółpracy z w ładzam i publicznymi.
225 W praktyce zawierane są nie tylko dwustronne umowy między państwem hiszpańskim 
i kolektywnym podmiotem prawa do wolności religijnej, ale także umowy bilateralne, których 
sygnatariuszem jest -  w ramach przysługujących mu kompetencji -  wspólnota autonomiczna 
czy rząd regionalny. Na temat współpracy między wyznaniami i władzami publicznymi w ra­
mach systemu autonomii politycznej poszczególnych wspólnot terytorialnych w Hiszpanii zob.: 
A. Se g l e r s  Gó m e z -Qu in t e r o : Libertad religiosa y Estado autonómico. Granada 2005.
226 Oryginalny tekst artykułu brzmi: “El Estado, teniendo en cuenta las creencias reli­
giosas existentes en la sociedad española, establecerá, en su caso, Acuerdos o Convenios de 
cooperación con las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas inscritas en el Registro 
que por su ámbito y número de creyentes hayan alcanzado notorio arraigo en España". LOLR, 
art. 7 ust. 1.
227 Por. CE, art. 16 ust. 3.
228 Zob. LOLR, art. 7 ust. 1.
229 Na mocy dekretu królewskiego 142/1981, w art. 7 ust. 2, w rejestrze utworzona zo­
stała sekcja specjalna (sección especial), w której wpisane mają zostać wyłącznie te wyznania, 
które podpisały dwustronne umowy z państwem. Real decreto 142/1981, de 9 de enero, sobre 
organización y funcionamiento del Registro de Entidades Religiosas. BOE 1981, n.° 27 (de 31 de 
enero), s. 2248.
230 LOLR, art. 7 ust. 1.
231 LOLR, art. 8.
Zam ieszczenie bowiem w  art. 16 ust. 3 ustaw y zasadniczej zapisu 
o uw zględnianiu przez w ładze publiczne p rzekonań  religijnych społeczeń­
stw a hiszpańskiego i o wynikających z tego stosunkach  w spółpracy z „Ko­
ściołem  katolickim  i pozostałym i w yznaniam i” stanow i „świadectwo najwyż­
szej rangi norm atyw nej”232 zakorzenienia tego Kościoła w  rzeczyw istości 
społecznej kraju.
Kom petentnym  ze strony  państw a organem  do negocjow ania treśc i um ów 
je s t M inisterstw o Sprawiedliwości, k tóre czyni to  za pośrednictw em  G eneral­
nej Dyrekcji do spraw  Religijnych, po uprzednim  pozytywnym orzeczeniu Ko­
m isji Doradczej do spraw  W olności Religijnej, utworzonej przy w spom nianym  
m inisterstw ie. Ze strony  konkretnego Kościoła czy w yznania kom petentnym i 
do prow adzenia negocjacji są  organy, k tó re w  sposób zgodny z praw em  wew­
nętrznym  w spólnoty religijnej s ą  upraw nione do reprezentow ania jej na  fo­
rum  zewnętrznym. Zadaniem  K ortezów  G eneralnych je s t przełożenie u s ta lo ­
nych dw ustronnie treśc i na  te k s t  ustaw y233.
Część przedstaw icieli hiszpańskiej doktryny w yraża pogląd, że ustaw o­
dawstwo wyznaniowe zostało zdominowane przez in stru m en ty  bilateralne,
232 O k r e ś l e n i a  t a k i e g o  u ż y w a j ą  i  w y r a ż a j ą  t a k  s f o r m u ł o w a n ą  o p i n i ę  V i l a d r i c h  i  F e r r e r  
O r t i z .  Z o b . P .J .  V i l a d r i c h ,  J .  F e r r e r  O r t i z :  Los principios informadores..., s .  1 4 8 .
233 C z ę ś c i ą  p r o c e d u r y  u s t a w o d a w c z e j  j e s t  u s t a l e n i e  p r z e z  s t r o n y  p r o j e k t u  u m o w y .  W ł a d z a  
w y k o n a w c z a ,  b ę d ą c a  r e p r e z e n t a n t e m  p a ń s t w a  w  c z a s i e  r o z m ó w  b i l a t e r a l n y c h ,  m o ż e  z o b o ­
w i ą z a ć  s i ę  t y l k o  d o  t e g o ,  d o  c z e g o  j e s t  u p r a w n i o n a .  P o  w y n e g o c j o w a n i u  k o n k r e t n e g o  p r o j e k t u  
p r z e d s t a w i a  g o  p a r l a m e n t o w i .  N ie  m o ż e  j e d n a k  o g r a n i c z a ć  s u w e r e n n o ś c i  u s t a w o d a w c z e j  K o r ­
te z ó w .  D i o n i s i o  L l a m a z a r e s  p i s z e  w p r o s t ,  ż e  p a r l a m e n t  n i e  j e s t  z w i ą z a n y  z o b o w i ą z a n i e m  
z a c i ą g n i ę t y m  p r z e z  r z ą d  w  c z a s i e  n e g o c j a c j i  u m ó w  d o t y c z ą c y c h  w s p ó ł p r a c y  z e  z w i ą z k a m i  w y ­
z n a n i o w y m i .  Z o b . D . L l a m a z a r e s  F e r n á n d e z :  Derecho de la libertad..., s .  2 8 5 .  T a k ą  s a m ą  o p i ­
n i ę  w y r a ż a j ą :  J .A .  S o u t o  P a z :  Derecho eclesiástico..., s .  6 2 - 6 3 ; D .  G a r c í a  P a r d o :  El sistema de 
acuerdos con las confesiones minoritarias en España e Italia. M a d r i d  1 9 9 9 ,  s .  1 4 4 - 1 4 6 .
P a r l a m e n t  m o ż e  w i ę c  d o k o n a ć  z m i a n  w  p r z e d s t a w i o n y m  m u  p r o j e k c i e  u m o w y ,  a l e  i c h  z a ­
k r e s  m u s i  m i e ś c i ć  s i ę  w  g r a n i c a c h  w y n e g o c j o w a n y c h  w c z e ś n i e j  p r z e z  r z ą d .  R z ą d  b o w ie m  
w i n i e n  p r z e d s t a w i ć  p r o j e k t ,  k t ó r e g o  t r e ś ć  j e s t  i d e n t y c z n a  z  z a w a r t y m i  u z g o d n i e n i a m i ,  p a r l a ­
m e n t  z a ś  n i e  m o ż e  u c h w a l i ć  u s t a w y ,  k t ó r a  z a w i e r a ł a b y  p r z e p i s y  n a n i e s i o n e  p r z e z  s t r o n ę  p a ń ­
s t w o w ą ,  b e z  u z g o d n i e n i a  i c h  z  r e p r e z e n t a n t a m i  k o n k r e t n e g o ,  k o l e k t y w n e g o  p o d m i o t u  p r a w a  
d o  w o l n o ś c i  r e l i g i j n e j .
M a j ą c  t o  n a  u w a d z e ,  w a r t o  w s p o m n i e ć ,  ż e  w s z y s t k i e  z a w a r t e  d o t y c h c z a s  u m o w y  m i ę d z y  
p a ń s t w e m  i  z w i ą z k a m i  w y z n a n i o w y m i  u c h w a l o n e  z o s t a ł y  w  t r y b i e  u p r o s z c z o n y m ,  o b e j ­
m u j ą c y m  j e d n o  c z y t a n i e  ( z g o d n i e  z  a r t .  1 5 0  r e g u l a m i n u  K o n g r e s u  i  a r t .  1 2 9  r e g u l a m i n u  S e n a ­
t u ) .  P r o c e d u r a  t a  o r a z  b a r d z o  o g r a n i c z o n a  m o ż l i w o ś ć  (w  p r a k t y c e  g r a n i c z ą c a  z  n i e m o ż n o ś c i ą )  
n a n o s z e n i a  p o p r a w e k  d o  w y n e g o c j o w a n y c h  w c z e ś n i e j  u s t a l e ń  m a j ą  n a  c e l u  u p o d o b n i e n i e  p r o ­
c e d u r y  u s t a w o d a w c z e j  z a w i e r a n i a  w s p o m n i a n y c h  u m ó w  d o  t r y b u  z a w i e r a n i a  u m ó w  k o n k o r d a ­
t o w y c h  z  K o ś c i o ł e m  k a t o l i c k i m .  U m o w y  t e  -  j a k o  u m o w y  m i ę d z y n a r o d o w e  -  w y m a g a j ą  
p ó ź n i e j s z e j  r a t y f i k a c j i  p r z e z  p a r l a m e n t .  W  n i e k t ó r y c h  p r z y p a d k a c h  (w  t y m  k o n k o r d a t u )  w y ­
m a g a j ą  w c z e ś n i e j s z e g o  u p o w a ż n i e n i a  p a r l a m e n t u  d o  i c h  n e g o c j o w a n i a  (C E , a r t .  9 4 ) ,  b e z  m o ż ­
l i w o ś c i  w n o s z e n i a  n a  f o r u m  K o r t e z ó w  p o p r a w e k  c z y  d o k o n y w a n i a  m o d y f i k a c j i  w  t e k ś c i e  
k o n k o r d a t o w y m .  E .M . V a l p u e s t a : Derecho para universitarios..., s .  3 5 .
ponieważ gw arantu ją  one w iększe i trw alsze możliwości unorm ow ania w za­
jem nych relacji pom iędzy państw em  a  w spólnotą wyznaniow ą niż unilateral- 
ne ak ty  ustaw odaw cy państw ow ego234. P odkreśla  się, że unorm ow ania po­
w stałe w w yniku dw ustronnych negocjacji charakteryzują się m niejszą 
zależnością od aktualnego uk ładu  sił politycznych w  parlam encie. Zauważa 
się także, że dają one w iększą możliwość zagw arantow ania specyfiki kon­
kretnego wyznania. Są jednak  autorzy, k tó rzy  tw ierdzą, że dom inacja in s tru ­
m entów bilateralnych prow adzi do sytuacji uprzywilejowania tych wyznań, 
k tó re cieszą się wynegocjowanymi gw arancjam i (w sytuacji, kiedy nie 
w szystkie w yznania są  sygnatariuszam i umów z państw em  hiszpańskim )235.
Nie odmawiając słuszności tym  ostatnim , należy zauważyć, że ustaw o­
dawca postrzega „umowy lub konwencje” jako instrum ent, za  którego po­
mocą, „mając n a  uwadze przekonania religijne społeczeństw a h iszpańskie­
go”236, państw o realizuje konstytucyjne zobowiązanie do w spółpracy z wy­
znaniam i. Tymczasem, o ile każdy kolektyw ny podm iot praw a do wolności 
religijnej może ze wspom nianej w olności korzystać, o tyle nie każdy zdolny 
je s t do podjęcia efektywnej w spółpracy z w ładzam i publicznym i państw a 
w  celu ochrony i prom ocji w spom nianego praw a podstawowego. Wymogi fo r­
malne, jak ie  staw iają  u staw a organiczna 7 /1 9 8 0  i dekret królew ski 
142/1981 wspólnotom  religijnym  chcącym uzyskać s ta tu s  zarejestrow anego 
wyznania, m ają n a  celu między innymi w eryfikację owej zdolności237.
4 .7 .2 . K o m is ja  D o ra d c z a  do  s p ra w  W o ln o śc i R e lig ijn e j
W art. 8 ustaw y organicznej stw ierdza się: „[...] w  ram ach M inisterstw a 
Sprawiedliwości pow stanie Komisja Doradcza do spraw  W olności Religijnej”, 
złożona z reprezen tan tów  adm inistracji państwowej, przedstaw icieli Ko­
ściołów, wyznań i w spólnot religijnych oraz „osób kom petentnych” w  kw e­
stiach  regulow anych niniejszą ustaw ą. Komisja u tw orzona zosta ła  n a  mocy 
dekretu  królew skiego z 19 czerw ca 1981 r.238 D ekret ten  zaw iera podstaw o­
we regulacje dotyczące składu, organizacji i funkcjonow ania Komisji. Dyspo­
234 J .M . P o r r a s  R a m í r e z :  Libertad religiosa, laicidad..., s .  2 0 4 .
235 I b i d e m ,  s .  2 0 3 .
236 L O L R , a r t .  7.
237 Z o b . L O L R , a r t .  5  u s t .  2 ; Real decreto 142/1981, de 9 de enero, sobre organización y fun­
cionamiento del Registro de Entidades Religiosas, a r t .  3 . B O E  1 9 8 1 ,  n . °  2 7  ( d e  3 1  d e  e n e r o ) ,  
s .  2 2 4 8 .
238 Real decreto 1890/1981, de 19 de junio, sobre constitución de la Comisión Asesora de Li­
bertad Religiosa en el Ministerio de Justicia. B O E  1 9 8 1 ,  n . °  2 1 3  ( d e  5  d e  s e p t i e m b r e ) ,  s . 
2 0 4 5 0 - 2 0 4 5 1 .  W  j e j  s k ł a d  w c h o d z i ł o  7  p r z e d s t a w i c i e l i  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j ,  7  r e p r e z e n ­
t a n t ó w  K o ś c io łó w ,  w y z n a ń  i  w s p ó l n o t  r e l i g i j n y c h  o r a z  7  e k s p e r t ó w  m i a n o w a n y c h  p r z e z  R a d ę  
M i n i s t r ó w .  N a  j e j  c z e l e  s t a ł  D y r e k t o r  G e n e r a l n y  d o  s p r a w  R e l i g i j n y c h .
zycje te  uległy modyfikacji na  mocy dek retu  królew skiego 1 1 5 9 /2001  o Ko­
m isji Doradczej do sp raw  W olności Religijnej239.
W skład Komisji wchodzi 9 przedstaw icieli adm inistracji państwowej (8 
z nich reprezentuje m in isterstw a zaangażow ane w  ochronę i promocję pod­
stawowego praw a do w olności religijnej), 9 reprezen tan tów  Kościołów, wy­
znań i w spólnot religijnych -  „w śród których, w  każdym  przypadku, znajdą 
się te, k tó re m ają trw ałe  zakorzenienie w  społeczeństw ie h iszpańskim ”240 -  
oraz 9 ekspertów , powołanych by służyć pom ocą w  in terp re tac ji i we w dra­
żaniu w  życie praw a do w olności religijnej. Tych ostatn ich  m ianuje Rada 
M inistrów  spośród kandydatów  zaproponowanych przez m in istra  spraw iedli­
wości. Przewodniczącym  Komisji je s t D yrektor G eneralny do spraw  Religij- 
nych241.
Do zadań Komisji praw odaw ca zaliczył „analizę, inform owanie oraz 
przedkładanie propozycji” dotyczących w drażania w  życie zapisów  ustaw y 
organicznej242. Zadaniem  jej je s t również pomoc w  opracowywaniu tekstów  
umów, o k tó rych  mowa je s t w  a rt. 7 ustawy. W prak tyce zadanie to  zostało 
rozszerzone do analizy realizacji w spom nianych um ów po ich w prow adzeniu 
w  życie; dotyczy to  tak że  um ów w cześniejszych niż u staw a organiczna 
7 /1980 . W w ypadku um ów konkordatow ych podpisanych z Kościołem k a to ­
lickim  działanie Komisji m a ch a rak te r uzupełniający, tzn. niewchodzący 
w  zak res kom petencji Komisji M ieszanej Kościół -  P aństw o243. Oprócz tego 
Komisja Doradcza dokonuje oceny stopnia „zakorzenienia” konkretnego wy­
znania w  hiszpańskiej rzeczyw istości społecznej, oceny, od której w yniku za­
leży dokonanie lub odmowa w pisu do publicznego re je s tru  w  M inisterstw ie
Sprawiedliwości244.
239 Real decreto 1159/2001, de 26 de octubre, por el que se regula la Comisión Asesora de Li­
bertad Religiosa. B O E  2 0 0 1 ,  n . °  2 5 8  ( d e  2 7  d e  o c t u b r e ) ,  s .  3 9 4 6 1 - 3 9 4 6 2 .
240 Z a r ó w n o  u s t a w a  o r g a n i c z n a ,  j a k  i  r o z w i j a j ą c y  z a w a r t e  w  n ie j  r e g u l a c j e  d e k r e t  k r ó l e w ­
s k i  z  2 0 0 1  r .  d o p u s z c z a j ą ,  b y  c z ł o n k a m i  K o m i s j i  z o s t a l i  p r z e d s t a w i c i e l e  r ó ż n y c h  „ K o ś c io łó w ,  
w y z n a ń  i  w s p ó l n o t  r e l i g i j n y c h  lu b  i c h  f e d e r a c j i ” , d o m a g a j ą c  s i ę  j e d n a k ,  a b y  „ w  k a ż d y m  p r z y ­
p a d k u  b y ły  [w  n i e j  r e p r e z e n t o w a n e  -  P .R .]  t e ,  k t ó r e  m a j ą  t r w a ł e  z a k o r z e n i e n i e  w  H i s z p a n i i ” . 
L O L R , a r t .  8 ; R D  1 1 5 9 / 2 0 0 1 ,  a r t .  1 u s t .  2  l i t .  b ) .
241 R .  G a r c í a  G a r c í a :  La Comisión Asesora de libertad Religiosa. Sus antecedentes, preceden­
tes, discusión parlamentaria y regulación actual. M a d r i d  2 0 0 3 ,  s .  1 9 0 - 2 0 5 .
242 Z o b . L O L R , a r t .  8 .
243 J .M . C o n t r e r a s  M a z a r í o :  La Comisión Asesora de Libertad Religiosa. R E D C  1 9 8 7 ,  
v o l .  4 3 ,  s .  1 4 2 - 1 4 4 .
244 D o t y c h c z a s o w a  p r a c a  K o m i s j i  w  d u ż e j  m i e r z e  k o n c e n t r o w a ł a  s i ę  n a  p o d e j m o w a n i u  d e ­
c y z j i  d o t y c z ą c y c h  w p i s u  ( lu b  o d m o w y  w p i s u )  w s p ó l n o t  r e l i g i j n y c h  s t a r a j ą c y c h  s i ę  o  u z y s k a n i e  
s t a t u s u  z a r e j e s t r o w a n e g o  w y z n a n i a .  K o m i s j a  o d r z u c i ł a  d o t y c h c z a s  m i ę d z y  i n n y m i  p r o ś b y  p o ­
s z c z e g ó l n y c h  w s p ó l n o t  ż y d o w s k i c h ,  a d w e n t y s t ó w  i  j e d n o s t e k  o r g a n i z a c y j n y c h  z r z e s z o n y c h  
w  K o m i s j i  E w a n g e l i c k i e j  ( C o m i s i ó n  E v a n g é l i c a ) ,  z a b i e g a j ą c y c h  o  p o d p i s a n i e  u m o w y  o  w s p ó ł p r a ­
c y  z  p a ń s t w e m .  o d m o w ę  a r g u m e n t o w a n o  -  n i e  d o t y c z y ł o  t o  w s p ó l n o t  ż y d o w s k i c h  -  z a  m a ł y m  
z a k o r z e n i e n i e m  r z e c z o n y c h  w s p ó l n o t  r e l i g i j n y c h ,  s u g e r u j ą c  j e d n o c z e ś n i e  w s p ó l n o t o m  o  t r a d y c j i
Komisja Doradcza do spraw  W olności Religijnej pełni funkcję insty tucjo­
nalnego „ instrum entu”, k tó ry  służy do realizacji konstytucyjnego zobowiąza­
n ia  w spółpracy władz publicznych z istniejącym i na  teren ie  H iszpanii w yzna­
niami. D ekret kró lew ski zobowiązuje członków Komisji do corocznego, 
p lenarnego spo tkan ia  pod przew odnictwem  dyrektora generalnego lub m ini­
s tra  sprawiedliwości, gdy ten  o sta tn i uzna to za w skazane. Uwagi zgłoszone 
w  czasie debaty  n a  wspom nianym  zebraniu m ają ch a rak te r doradczy i służą 
M inisterstw u Sprawiedliwości w  jak  najbliższym  ducha ustaw y organicznej 
w prow adzaniu w  życie zaw artych w  niej unorm owań.
Oprócz zebrania plenarnego, w  ram ach omawianej s tru k tu ry  adm in istra­
cyjnej działa tak że  Komisja Stała, na  czele z D yrektorem  Generalnym  do 
spraw  Religijnych, której kom petencje określa ją  członkowie plenum . Komisja 
S ta ła  może ponadto wykonywać zadania, k tó re ze w zględu na ich pilny cha­
ra k te r  zleca jej m in ister sprawiedliw ości. D ziałania tej Komisji, będącej pań ­
stw ow ą s tru k tu rą  adm inistracyjną, podporządkow ane są  unorm ow aniom  
zaw artym  w  ustaw ie o postępow aniu adm inistracyjnym  z 26 listopada 
1992 r.245 oraz w  ustaw ie z 13 stycznia 1999 r.246
5. Umowy z Kościołem katolickim 
i pozostałymi wyznaniami
Analiza system u um ów pom iędzy państw em  a  „Kościołem katolickim  
i pozostałym i w yznaniam i”247 wym aga uw zględnienia historycznego k on tek ­
stu  zagadnienia. P roces transform acji rozpoczął się -  ze względu n a  opór 
ortodoksyjnych zw olenników system u au tory tarnego  wobec przeobrażeń po­
litycznych, przy jednoczesnym  dążeniu Stolicy Apostolskiej i dużej części
p r o t e s t a n c k i e j  z r z e s z e n i e  s i ę ,  c o  u m o ż l i w i ł o b y  i m  s p e ł n i e n i e  w y m o g ó w  s t a w i a n y c h  w  u s t a w i e  
o r g a n i c z n e j  o  w o l n o ś c i  r e l i g i j n e j  p o d m i o t o m  s t a r a j ą c y m  s i ę  o  p o d p i s a n i e  u m o w y  o  w s p ó ł p r a c y  
z  p a ń s t w e m  h i s z p a ń s k i m .  D . B a s t e r e a  M o n t s e r r a t : El derecho a la libertad..., s .  3 4 7 - 3 4 8 .
W  m o n o g r a f i i  p t .  Pojęcie wyznania religijnego w hiszpańskim systemie prawnym A g u s t í n  
M o t i l l a  z a m i e s z c z a  5 2  t e k s t y  p o c h o d z ą c y c h  z  l a t  1 9 8 2 - 1 9 9 6  d e c y z j i  o d m o w n y c h ,  d o t y c z ą c y c h  
w p i s u  K o ś c i o ł a ,  w y z n a n i a  c z y  w s p ó l n o t y  w y z n a n i o w e j  d o  R e j e s t r u  Z w i ą z k ó w  W y z n a n i o w y c h .  
A . M o t il l a  d e  l a  C a l l e : El concepto de confesión..., s .  1 8 3 - 4 3 1 .
245 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del procedimiento Administrativo Común. B O E  1 9 9 2 ,  n . °  2 8 5  ( d e  2 7  d e  n o v i e m b r e ) ,  
s .  4 0 3 0 0 - 4 0 3 1 9 .
246 Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. B O E  1 9 9 9 ,  n . °  1 2  
( d e  1 4  d e  e n e r o ) ,  s .  1 7 3 9 - 1 7 5 5 .
247 C E , a r t .  1 6  u s t .  3 .
Kościoła katolickiego w  H iszpanii do uregulow ania dw ustronnych relacji 
z państw em  na zasadach zgodnych z doktryną Soboru W atykańskiego II -  
od zm ian na  płaszczyźnie relacji państw o -  Kościół, doprowadzając ostatecz­
nie do rozdziału tych dwóch podm iotów248. P ierw szą umowę konkordatow ą 
podpisano w  sierpniu  1976 r., rok  przed rozpoczęciem  prac przez podkom i­
sję p arlam en tarną  nad projektem  nowej konstytucji. N astępne trzy  zaw arto 
w  styczniu 1979 r., zaledwie pięć dni po w ejściu w  życie wspom nianej u s ta ­
wy zasadniczej. Tym czasem  pierw sze spotkanie przedstaw icieli M inisterstw a 
Sprawiedliwości z reprezen tan tam i Kościołów chrześcijańskich, islam u i ju ­
daizm u odbyło się dopiero w  kw ietniu  1978 r. W ypracowany w  trakc ie  kolej­
nych spo tkań  p ro jek t ustaw y organicznej o wolności religijnej przesłano do 
Kortezów w  czerwcu 1979 r., a  debata nad nim  na forum  Kongresu, a  n a ­
stępnie S enatu  trw ała  od październ ika 1979 r. do czerwca 1980 r.
U staw a organiczna 7 /1 9 8 0 , obligując państw o do zaw arcia umów lub 
konwencji o w spółpracy z „Kościołami, w yznaniam i i w spólnotam i religijny­
mi”, używa czasow nika establecerá  („ustanow i”, „zaw rze”), a  więc w  czasie 
przyszłym 249. M ożna z tego wyciągnąć w niosek, że zarówno osoby reda­
gujące p ro jek t ustawy, jak  i akceptujący ją  deputowani, będąc świadom i do­
tychczasow ych uregulow ań prawnych, m ieli n a  m yśli wyznania, k tó re nie 
m ają jeszcze podpisanych um ów250.
Odchodząc od system u wyznaniowego, praw odaw ca odwołał się do do­
św iadczenia umów konkordatow ych z Kościołem kato lick im  i przeniósł je na  
płaszczyznę relacji z innym i wyznaniam i. W ten  sposób s ta ra ł się rozszerzyć 
k rąg  podmiotów, k tó re  m ogą korzystać z wynegocjowanych z państw em  re-
gulacji251.
„Kościoły, w yznania i w spólnoty religijne” będące sygnatariuszam i tak ich  
um ów cieszą się pozycją, której nie m ają w spólnoty religijne podlegające 
wyłącznie unilatera lnem u ustaw odaw stw u państw ow em u252.
Umożliwiając zawarcie umów między państw em  i „Kościołami, w yznania­
mi i w spólnotam i religijnym i”, cytowany a rt. 7 ustaw y organicznej 7 /1 9 8 0  
nie determ inuje przedm iotu an i zak resu  zaw artych  w  nich regulacji. Kwestie 
dotyczące k sz ta łtu  w spółpracy w ładz publicznych z konkretnym  sygnatariu ­
szem  umowy stanow ią więc przedm iot dw ustronnych ustaleń.
248 Z o b . p o d r o z d z i a ł  z a t y t u ł o w a n y  Transformacja polityczna ( s .  2 9 1 - 2 9 7 ) .
249 L O L R , a r t .  7  u s t .  1.
250 P r a w d o p o d o b n i e  d l a t e g o  t e k s t  a r t .  7 , m ó w i ą c  o  u m o w a c h  r o z u m i a n y c h  j a k o  j e d e n  
z  „ i n s t r u m e n t ó w ” w s p ó ł p r a c y ,  n i e  w s p o m i n a  o  K o ś c i e l e  k a t o l i c k i m ,  t a k  j a k  c z y n i  t o  a r t .  16  
u s t .  3  k o n s t y t u c j i ,  r ó w n i e ż  o  t e j  w s p ó ł p r a c y  t r a k t u j ą c y .  O p in i ę  t a k ą  f o r m u ł u j e  D . B a s t e r r a  
M o n t s e r r a t :  El derecho a la libertad..., s .  3 4 8 .
251 J .  M a r t í n e z  T o r r ó N :  Separatismo y cooperación en los acuerdos con las minorías religio­
sas. G r a n a d a  1 9 9 4 ,  s .  1 8 1 - 1 8 4 .
252 J .M . P o r r a s  R a m í r e z :  Libertad religiosa, laicidad..., s .  2 0 2 .
23 -  Wolność..
Przedm iotem  regulacji ustaw y organicznej o w olności religijnej nie są  
tak że  kw estie norm owane w  um owach konkordatow ych253. Zgodnie z a rt. 96 
ust. 1 konstytucji, „Prawom ocnie zaw arte  tra k ta ty  m iędzynarodowe [...] s ta ­
now ią część w ew nętrznego porządku prawnego. Ich  postanow ienia m ogą być 
uchylone, zm ienione bądź zawieszone jedynie w  sposób przew idziany w  sa ­
mych tra k ta ta c h  lub zgodnie z ogólnymi norm am i praw a międzynarodowe­
go". Z zap isu  tego wynika, że ak ty  praw a w ew nętrznego -  w  tym  ustaw a or­
ganiczna o wolności religijnej -  nie uchylają an i nie zm ieniają postanow ień 
zaw artych w ak tach  praw a m iędzynarodowego254, do k tórych  należą umowy 
konkordatow e.
5 .1 . W sp ó łc z e sn y  s y s te m  k o n k o rd a to w y
Pomimo w ielu pochlebnych opinii n a  tem at konkordatu  z 1953 r. 
w  początkowym  okresie jego obowiązywalności255, tj. już w  la tach  sześćdzie­
siątych, liczni autorzy zaczęli p isać o konieczności rew izji zaw artych  w nim 
unorm ow ań256. Powodem ta k  radykalnej zm iany opinii w ielu prawników, po­
lityków  na tem at w spom nianego te k s tu  norm atyw nego były przeobrażenia, 
jak ie  zaszły w  la tach  sześćdziesiątych i siedem dziesiątych XX w. w  Kościele 
powszechnym  oraz w  samej Hiszpanii: w  Kościele, w  państw ie i w  społe­
czeństwie.
253 P . L o m b a r d i a ,  J .  F o r n é S :  Las fuentes del derecho eclesiástico español. E n :  Tratado de De­
recho..., s .  1 1 0 .
254 W  p r o j e k c i e  k o n s t y t u c j i  z a m i e s z c z o n o  z a p i s :  „ [ . . . ]  t r a k t a t y  w a ż n i e  z a w a r t e ,  p o  i c h  o p u ­
b l i k o w a n i u ,  z a j m ą  w y ż s z ą  o d  u s t a w  p o z y c ję  w  s t r u k t u r z e  h i e r a r c h i c z n e j  n o r m  p r a w n y c h " .  
W  t r a k c i e  p r a c  n a d  t e k s t e m  z a p i s  t e n  z o s t a ł  j e d n a k  o d r z u c o n y .  B O C  1 9 7 8 ,  n . °  8 2  ( d e  1 7  d e  
a b r i l ) ,  s .  1 5 2 4 .  W i ę k s z o ś ć  p r z e d s t a w i c i e l i  d o k t r y n y ,  o d w o łu j ą c  s i ę  d o  a r t .  9 6  u s t .  1 k o n s t y t u ­
c j i  -  m i m o  ż e  n i e  z a w i e r a  o n  p r o p o n o w a n e g o  w  p r o j e k c i e  z a p i s u  -  m ó w i  o  p i e r w s z e ń s t w i e  
u m ó w  m i ę d z y n a r o d o w y c h  p r z e d  u s t a w a m i  p r a w a  w e w n ę t r z n e g o .  Z o b . m i ę d z y  in n y m i :  
J .M . S e r r a n o  A l b e r c a :  Comentario al artículo 96 de la Constitución. E n :  Comentarios a la Con­
stitución. [V V A A ]. M a d r i d  1 9 8 0 ,  s .  9 7 1 ; L .  S á n c h e z  A g e s t a :  La jerarquía normativa en la Con­
stitución de 1978. E n :  La Constitución española y las fuentes de Derecho. [V V A A ]. T . 3 .  M a d r i d  
1 9 7 9 ,  s .  1 9 0 0  i  n a s t . ; F .  S a n t a o l a l l a  L ó p e z :  Los tratados como fuente del Derecho en la Consti­
tución. “R e v i s t a  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  P ú b l i c a "  1 9 7 9 ,  f a s c .  9 0 ,  s .  7 - 3 2 .
255 W ś r ó d  p o c h l e b n y c h  o p i n i i  n a  t e m a t  k o n k o r d a t u  z  1 9 5 3  r .  w y m i e n i ć  m o ż n a  m i ę d z y  i n ­
n y m i :  A . d e  l a  H e r a :  Iglesia y Estado en España (1953-1974). E n :  Etudes de Droit et d ’Histoire: 
melanges mgr. H. Wagnon. [V V A A ]. L o u v a i n  1 9 7 6 ,  s .  1 8 3  i  1 8 7 ; J . L .  A c e b a l  L u já N : El Concor­
dato de 1953. E n :  Iglesia y comunidad política. [V V A A ]. S a l a m a n c a  1 9 7 4 ,  s .  1 4 5 ; E .  F o g l i a s s o :  
El nuevo Concordato español y el Derecho público eclesiástico. R E D C  1 9 5 4 ,  v o l .  9 ,  s .  4 3 - 6 3 .
256 A . d e  l a  H e r a :  Comentario al Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español de 28 de 
julio de 1976. I C  1 9 7 6 ,  v o l .  1 6 , s .  1 5 3 - 1 5 5 ;  J .  G im é n e z  y  M a r t í n e z  d e  C a r v a j a l :  Temática gene­
ral de la revisión del Concordato español. E n :  La institución concordataria en la actualidad. 
[V V A A ]. S a l a m a n c a  1 9 7 1 ,  s .  4 6 7 - 5 1 0 .
Rewizja konkordatu  między S tolicą A postolską a  rządem  H iszpanii 
z 1953 r. możliwa była na  drodze negocjacji i ra tyfikacji nowej umowy kon­
kordatowej lub też  progresywnej rew izji konkordatow ych ustaleń , przy czym 
rozpoczynano by od tych, k tó re wym agają najszybszych zmian. Względy 
pragm atyczne sprawiły, że z upływem czasu zarówno s tro n a  rządowa, jak  
i kościelna coraz bardziej sk łan iały  się do drugiego z wymienionych roz­
w iązań257. Pozwalało ono, bez potrzeby negocjow ania w szystkich  zagadnień 
mających stać  się przedm iotem  przyszłych unorm ow ań konkordatow ych, u re ­
gulować te, k tó re  najbardziej tego wym agały258.
Jeszcze przed prom ulgacją nowej konstytucji, 15 sierpn ia  1976 r. doszło 
do podpisania umowy między S tolicą A postolską a  Hiszpanią, regulującej 
kw estie zw iązane z wyborem  biskupów  i priv ileg iu m  fo r i259. W pream bule 
w spom nianego dokum entu, określanego pow szechnie m ianem  umowy pod­
stawowej (Acuerdo básico), mówi się w yraźnie o konieczności zastąp ien ia  
konkordatu  z 1953 r. se rią  um ów międzynarodowych. 3 stycznia 1979 r. 
podpisano cz tery  kolejne umowy konkordatow e, regulujące: kw estie praw­
257 N a d  i d e ą  u m ó w  p a r c j a l n y c h  d y s k u t o w a n o  j u ż  w  1 9 6 8  r . ,  k i e d y  t o  g e n .  F r a n c o  w  l i ś c i e  
s k i e r o w a n y m  d o  P a w ł a  V I  w s p o m i n a ł  o  p o t r z e b i e  r o z p o c z ę c i a  n e g o c j a c j i  n a d  t e k s t e m  n o w e g o  
k o n k o r d a t u .  I .C .  Ib á N : Factor religioso..., s .  4 4 - 4 5 .  P r a c e  n a d  t e k s t e m  n o w e g o  k o n k o r d a t u  
w  o k r e s i e  f r a n k i s t o w s k i m  r o z p o c z ą ł  m i n i s t e r  s p r a w  z a g r a n i c z n y c h  F e r n a n d o  M a r í a  C a s t i e l l a ,  
z w o l e n n i k  k o m p l e k s o w e j  r e w i z j i  k o n k o r d a t u .  W  t r a k c i e  k a d e n c j i  j e g o  n a s t ę p c y  G r e g o r i a  
L ó p e z a  B r a v a  s t r o n i e  r z ą d o w e j  u d a ł o  s i ę  o p r a c o w a ć  w s t ę p n y  p r o j e k t  n o w e g o  k o n k o r d a t u .  
W  1 9 7 0  r .  w  w y n i k u  r o z m ó w  m i ę d z y  s e k r e t a r z e m  s t a n u  A g o s t i n e m  C a s a r o l i m  i  a m b a s a d o r e m  
H i s z p a n i i  w  W a t y k a n i e  A n t o n i e m  G a r r i g u e s e m  p o w s t a ł  p r o j e k t  r ó w n o le g ł y .  N a  t e m a t  t e g o  
p r o j e k t u  z o b .  M . B l a n c o :  La libertad religiosa en el derecho español. Gestión de Antonio Garri- 
ques en la revisión del concordato de 1953 (1967-1970). C e z u r  M e n o r  2 0 0 6 .
W  1 9 7 1  r .  p r a s a  d o n i o s ł a  o  t r z e c i m  p r o j e k c i e ,  a u t o r s t w a  p o d s e k r e t a r z a  w  M i n i s t e r s t w i e  
S p r a w i e d l i w o ś c i  A l f r e d a  L ó p e z a ,  w  k t ó r y m  p r o p o n o w a n o  r e w i z j ę  k o n k o r d a t u  z  1 9 5 3  r .  n a  d r o ­
d z e  u m ó w  p a r c j a l n y c h .  P o  d y m i s j i  G r e g o r i a  L ó p e z a  B r a v a  z e  s t a n o w i s k a  m i n i s t r a  s p r a w  z a ­
g r a n i c z n y c h  j e g o  n a s t ę p c a  L a u r e n o  L ó p e z  R o d ó  p o n o w n i e  p o d j ą ł  w y s i ł k i  z m i e r z a j ą c e  d o  
p o d p i s a n i a  k o n k o r d a t u  w  f o r m i e  j e d n e g o  d o k u m e n t u .  P r a c e  n a d  r e w i z j ą  k o n k o r d a t u  u t r u d n i a ł  
j e d n a k  n i e  t y l k o  b r a k  w s p ó l n e j  w i z j i  p r z y s z ł y c h  u n o r m o w a ń  k o n k o r d a t o w y c h  w  o b o z i e  
r z ą d o w y m ,  a l e  t a k ż e  p o g a r s z a j ą c e  s i ę  r e l a c j e  m i ę d z y  K o ś c i o ł e m  a  r z ą d e m  w  H i s z p a n i i .  W y r a ź ­
n e  „ o c i e p l e n i e ” s t o s u n k ó w  n a s t ą p i ł o  w  1 9 7 5  r . ,  z  c h w i l ą  w s t ą p i e n i a  n a  t r o n  J u á n a  C a r l o s a  I . 
2 6  s t y c z n i a  1 9 7 6  r .  d o s z ł o  d o  s p o t k a n i a  p r z e d s t a w i c i e l i  K o ś c i o ł a  h i s z p a ń s k i e g o ,  n u n c j a t u r y  
i  r z ą d u .  Z  b i e g i e m  c z a s u ,  z e  w z g l ę d ó w  p r a g m a t y c z n y c h  i d e a  u m ó w  p a r c j a l n y c h  z y s k i w a ł a  
c o r a z  w i ę c e j  z w o l e n n i k ó w .  M i n i s t e r s t w o  S p r a w  Z a g r a n i c z n y c h  w y s u n ę ł o  p r o p o z y c j ę ,  a b y  
p i e r w s z a  z  u m ó w ,  r o z w i ą z u j ą c  k w e s t i ę  p r z y w i l e j u  p r e z e n t a c j i  i  z w i ą z a n y  z  n i m  p r o b l e m  w a ­
k u j ą c y c h  d i e c e z j i ,  s t a ł a  s i ę  j e d n o c z e ś n i e  t e k s t e m  d e f i n i u j ą c y m  p r y n c y p i a ,  n a  k t ó r y c h  o p a r t y  
z o s t a n i e  c a ł o k s z t a ł t  p r z y s z ł y c h  r e l a c j i  p a ń s t w o  -  K o ś c i ó ł  k a t o l i c k i .  A . M a r q u i n a  B a r r i o :  
Introducción histórico-jurídica. E n :  Los acuerdos entre la Iglesia y España. [V V A A ] . M a d r i d  
1 9 8 0 ,  s .  2 9 - 3 1 .
258 J .  F o r n é S :  El nuevo sistema concordatario español. (Los Acuerdos de 1976 y 1979). P a m ­
p l o n a  1 9 8 0 ,  s .  1 5 - 1 7 .
259 Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español. B O E  1 9 7 6 ,  n . °  2 3 0  ( d e  2 4  d e  s e p t i e m ­
b r e ) ,  s .  1 8 6 6 4 - 1 8 6 6 5 .
ne260, ekonom iczne261, zagadnienia zw iązane z nauczaniem  i k u ltu rą262 oraz 
kw estie dotyczące opieki duszpastersk iej w  siłach zbrojnych, a  także służby 
wojskowej osób duchow nych263.
Te pięć um ów  m iędzynarodowych między S tolicą A postolską i H iszpanią 
to form alnie oddzielne, wzajem nie niezależne in stru m en ty  praw ne, od­
noszące się do różnych zakresów  relacji państw o -  Kościół. Mimo to stano ­
w ią one jeden corpus norm atywny, określany przez autorów  zajmujących się 
h iszpańskim  praw em  wyznaniowym m ianem  system u konkordatow ego264.
Mówiąc o um owach m iędzynarodowych stanow iących podstaw ę dzisiej­
szych relacji państw o -  Kościół kato lick i w  Hiszpanii, oprócz w spom nianych 
pięciu um ów konkordatow ych należy wymienić podpisaną jeszcze za rządów  
gen. Franco konwencję z 5 kw ietnia 1962 r. o uznaniu  skutków  cywilnych 
studiów  niekościelnych ukończonych n a  un iw ersy te tach  Kościoła katolickie- 
go265 oraz umowę z 21 grudnia 1994 r. (Acuerdo  sobre A s u n to s  de in terés  
com ún en Tierra S a n ta )266.
260 Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos. B O E  1 9 7 9 ,  
n . °  3 0 0  ( d e  1 5  d e  d i c i e m b r e ) ,  s .  2 8 7 8 1 - 2 8 7 8 2 .
261 Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos. B O E  1 9 7 9 ,  
n . °  3 0 0  ( d e  1 5  d e  d i c i e m b r e ) ,  s .  2 8 7 8 2 - 2 8 7 8 3 .
262 Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales. B O E  
1 9 7 9 ,  n . °  3 0 0  (d e  1 5  d e  d i c i e m b r e ) ,  s .  2 8 7 8 4 - 2 8 7 8 5 .
263 Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre la asistencia religiosa a las fuerzas 
armadas y servicio militar de clérigos y religiosos. B O E  1 9 7 9 ,  n . °  3 0 0  ( d e  1 5  d e  d i c i e m b r e ) ,  
s .  2 8 7 8 5 - 2 8 7 8 7 .
264 J u á n  F o r n é s  m ó w i  w p r o s t  o  „ z a s t ą p i e n i u  k o n k o r d a t u  z  1 9 5 3  r .  s e r i ą  u m ó w ,  k t ó r e  -  p o ­
s t r z e g a n e  w  c a ł o ś c i  -  n i e  s ą  n i c z y m  i n n y m  j a k  k o n k o r d a t e m ” . W s z y s t k i e  p i ę ć  -  s t w i e r d z a  
F o r n é s  -  o p a r t o  n a  t y c h  s a m y c h  p r y n c y p i a c h .  P r e a m b u ł a  d o  u m o w y  z  1 9 7 6  r . ,  b ę d ą c a  j e d n o ­
c z e ś n i e  p r e z e n t a c j ą  m o t y w ó w ,  j a k i e  s k ł o n i ł y  p r a w o d a w c ę  d o  p r o m u l g a c j i  n o w y c h  u r e g u l o w a ń  
k o n k o r d a t o w y c h ,  j e s t  t e k s t e m  w s p ó l n y m  d l a  w s z y s t k i c h  p i ę c i u  d o k u m e n t ó w .  P o n a d t o  w  t e k ­
s t a c h  u m ó w  z  1 9 7 9  r .  w y s t ę p u j ą  b e z p o ś r e d n i e  o d w o ł a n i a  d o  d o k u m e n t u  z  1 9 7 6  r .  J .  F o r n é s :  
El nuevo sistema..., s .  2 2 .  N a  t a k ą  s a m ą  o p i n i ę  n a t r a f i ć  m o ż n a  w  w i e l u  p o d r ę c z n i k a c h  p r a w a  
w y z n a n i o w e g o ,  m i ę d z y  i n n y m i :  I .C . I b á n ,  L . P r i e t o  S a n c h í s ,  A . M o t i l l a  d e  l a  C a l l e :  Derecho 
eclesiástico..., s .  9 1 - 9 2 ; P .  L o m b a r d Í a ,  J .  F o r n é s :  Fuentes del derecho eclesiástico..., s .  8 9 .
265 N a  t e m a t  k o n w e n c j i  z  5  k w i e t n i a  1 9 6 2  r .  z o b .  u w a g i  w  r o z d z i a l e  t r z e c i m  n i n i e j s z e j  m o ­
n o g r a f i i .
266 Acuerdo entre el Reino de España y la Santa Sede sobre asuntos de interés común en Tierra 
Santa. B O E  1 9 9 5 ,  n . °  1 7 9  ( d e  2 8  d e  j u l i o ) ,  s .  2 3 0 2 7 - 2 3 0 2 8 .  U m o w a  m i ę d z y  K r ó l e s t w e m  H i s z ­
p a n i i  i  S t o l i c ą  A p o s t o l s k ą  r e g u l u j e  s t o s u n k i  d w u s t r o n n e  p o m i ę d z y  f r a n c i s z k a ń s k ą  K u s t o d i ą  
Z i e m i  Ś w i ę t e j  ( C u s t o d i a  T e r r a e  S a n c t a e )  i  i n s t y t u c j ą  o  n a z w i e  L a  O b r a  P í a  d e  l o s  S a n t o s  L u ­
g a r e s  d e  J e r u s a l é n ,  k t ó r e  p r o w a d z ą  d z i a ł a l n o ś ć  n a  t e r e n i e  Z i e m i  Ś w i ę t e j .  U s t a w a  z  3  c z e r w c a  
1 9 4 0  r . ,  k t ó r a  z a w i e r a  u r e g u l o w a n i a  d o t y c z ą c e  w s p o m n i a n e j  L a  O b r a  P í a  d e  l o s  S a n t o s  L u ­
g a r e s ,  w  a r t .  1  s t w i e r d z a ,  ż e  „ j e s t  t o  i n s t y t u c j a  a u t o n o m i c z n a ,  z  w ł a s n ą  o s o b o w o ś c i ą  p r a w n ą  
i  w ł a s n y m  m a j ą t k i e m ” . W  a r t .  3  p o d k r e ś l a  s i ę ,  ż e  j e s t  t o  „ i n s t y t u c j a  p a ń s t w o w a ” . Z o b . Ley 
por la que se constituye en Institución autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores a la Obra Pía de los Santos Lugares, y reorgani­
zando la Junta de Patronato de la misma. B O E  1 9 4 0 ,  n . °  1 6 1  ( d e  9  d e  j u l i o ) ,  s .  3 9 5 6 - 3 9 6 2 .
5 .1 .1 . U m ow a k o n k o rd a to w a  z  2 8  l ip c a  19 7 6  ro k u  re g u lu ją c a  
k w e s tie  z w ią z a n e  z  w y b o re m  b is k u p ó w  i p r iv i le g iu m  f o r i
5 .1 .1 .1 . P re a m b u ła
Pream buła umowy z 28 lipca 1976 r. je s t tek stem  wspólnym  dla w szyst­
kich pięciu um ów konkordatow ych z la t 1976-1979. S tw ierdza się w  niej, że 
zarówno Stolica Apostolska, jak  i rząd h iszpańsk i zobowiązują się podjąć 
w ysiłki w  celu „jak najszybszego podpisania umów, k tó re stopniowo za­
stąp ią  [...] dyspozycje obowiązującego ak tualn ie  konkordatu”. S tanow i ona 
prezentację motywów skłaniających prawodawcę do w ypracow ania nowych 
unorm ow ań relacji państw o -  Kościół katolicki. Zaw iera tak że  pryncypia 
doktrynalne, na  k tórych  podstaw ie skonstruow ane zostały  w szystkie w spo­
m niane umowy i w  k tórych  św ietle w inny być interpretow ane.
Odnośnie do powodów zm iany dotychczasowych regulacji praw nych 
w  tekście  pream buły podkreślono, że zarówno Stolica Święta, jak  i rząd 
h iszpańsk i dostrzegają „głęboką transform ację społeczeństw a hiszpańskiego 
w  osta tn ich  la tach  tak że  w  tym, co dotyczy relacji między w spólnotą poli­
tyczną i w yznaniam i religijnym i oraz między Kościołem katolickim  i pań ­
stw em ”. W ynika z tego konieczność „unorm ow ania za pom ocą um ów [...] tych 
zagadnień, k tórym i zainteresow ane są  obie strony”.
Potrzebę zm iany dotychczasowych uregulow ań strony  umowy dostrzegały 
tak że  w  zw iązku z nauczaniem  Soboru W atykańskiego II, do którego to -  
jak  podkreśla  te k s t  pream buły -  „należy dostosować relacje m iędzy w spól­
n o tą  polityczną i Kościołem ”. Sobór „ze swej strony  pryncypiam i podstaw o­
wymi, k tórym i we wzajem nych relacjach w inny kierow ać się w spólnota poli­
tyczna i Kościół, ustanow ił zarówno niezależność obu stro n  we właściwym 
sobie zakresie, jak  i zdrow ą w spółpracę między nimi. [...] nauczał, że wol­
ność Kościoła je s t podstaw ow ą zasadą relacji między Kościołem i w ładzam i 
publicznym i”. Potw ierdził ponadto „prawo osoby ludzkiej do wolności religij­
nej; prawo, k tó re winno być uznane w  porządku praw nym  społeczności 
św ieckiej”267.
W tej perspektyw ie -  stw ierdza te k s t  pream buły -  „państw o h iszpańskie 
przyjęło do swego ustaw odaw stw a prawo do w olności religijnej, oparte  na 
godności osoby ludzkiej (ustaw a z 1 lipca 1967 r.)”, i uznało za konieczne 
wprow adzenie do w łasnego porządku prawnego „norm  zgodnych z rzeczywi­
stością, w  której w iększość narodu hiszpańskiego wyznaje religię kato licką”.
Podkreślając konieczność „jak najszybszego podpisania umów, które 
stopniowo zastąp ią  [...] dyspozycje obowiązującego ak tualn ie  konkordatu”,
267 A c .  7 6 ,  P r e á m b u l o .
obie strony  dostrzegły, że swobodne m ianowanie biskupów  przez Kościół k a ­
to licki oraz rów ność w szystk ich  obywateli wobec praw a (stąd zniesienie 
priv ileg ium  fo r i)  są  zagadnieniam i „szczególnie naglącymi" i stanow ią „pierw­
szy krok" na  drodze rewizji dotychczasowych u sta leń  konkordatow ych268.
5 .1 .1 .2 . M ian o w a n ie  b is k u p ó w
Umowa konkordatow a z 28 lipca 1976 r. przewiduje, że „mianowanie a r­
cybiskupów i biskupów  należy do wyłącznej kom petencji Stolicy A postol­
sk iej"269. S tolica A postolska ze swej strony  zobowiązuje się do poinform owa­
nia rządu  hiszpańskiego co do osoby desygnowanej na  urząd  arcybiskupa, 
b iskupa diecezjalnego oraz b iskupa koadiu tora z praw em  następstw a, pozo­
staw iając władzom  państwowym  15 dni na  zgłoszenie wobec kandydata 
ew entualnych „konkretnych zastrzeżeń  n a tu ry  ogólnopolitycznej, k tórych  
ocena należeć będzie do Stolicy A postolskiej"270. W ładza państw ow a zrzeka 
się tym  samym praw a patronatu , k tórym  od w ieków  cieszyli się h iszpańscy 
monarchowie.
Mimo wynikającej z historycznych uw arunkow ań specyfiki stolicy b isk u ­
piej w  Seo de Urgel271 um owa z 1976 r. nie zaw iera specjalnych regulacji do­
tyczących jej obsadzania. Należy stąd  wnioskować, że tryb  m ianow ania w  tej 
diecezji je s t zgodny z trybem  przew idzianym  w  art. 1 ust. 1 -2  umowy kon­
268 A c . 7 6 ,  P r e á m b u l o .
269 A c . 7 6 ,  a r t .  1 u s t .  1 . T e k s t  a r t .  1 u s t .  1 s t a n o w i  o d z w i e r c i e d l e n i e  z a s y g n a l i z o w a n e g o  
w  p r e a m b u l e  z a m i a r u  „ d o s t o s o w a n i a  r e l a c j i  m i ę d z y  w s p ó l n o t ą  p o l i t y c z n ą  i  K o ś c i o ł e m ” d o  n a ­
u c z a n i a  s o b o r o w e g o .  W  s o b o r o w y m  Dekrecie o pasterskich zadaniach biskupów ( n r  2 0 )  c z y t a m y :  
„ S o b ó r  P o w s z e c h n y  o ś w i a d c z a ,  ż e  p r a w o  n o m i n a c j i  i  u s t a n a w i a n i a  b i s k u p ó w  n a l e ż y  d o  o d p o ­
w i e d n i e j  w ł a d z y  k o ś c i e l n e j ,  j a k o  j e j  w ł a s n e ,  s p e c j a l n e  i  w y ł ą c z n i e  j e j  p r z y s ł u g u j ą c e ” .
270 A c . 7 6 ,  a r t .  1  u s t .  2 .
271 D o  d i e c e z j i  U r g e l  n a l e ż y  t e r y t o r i u m  K s i ę s t w a  A n d o r y .  F u n k c j ę  g ł o w y  p a ń s t w a  s p r a w u j ą  
w  n i m  w s p ó l n i e :  p r e z y d e n t  F r a n c j i  i  k a t o l i c k i  b i s k u p  k a t a l o ń s k i e g o  m i a s t a  L a  S e u  d 'U r g e l l ,  
j a k o  w s p ó ł k s i ą ż ę t a  m o n a r c h i i  k o n s t y t u c y j n e j .  D w u p o d m i o t o w a  g ł o w a  p a ń s t w a  u s t a n o w i o n a  
z o s t a ł a  n a  m o c y  t r a k t a t u  z a w a r t e g o  w  1 2 7 8  r .  m i ę d z y  f r a n c u s k i m  k s i ę c i e m  F o ix  (conde do Foix) 
i  h i s z p a ń s k i m  b i s k u p e m  U r g e l l .  N a  m o c y  k o n s t y t u c j i  z  1 9 9 3  r .  o b a  p o d m i o t y  n a  t e r y t o r i u m  
A n d o r y  r e p r e z e n t o w a n e  s ą  p r z e z  d e l e g a tó w .
P r a w d o p o d o b n i e  w  z w i ą z k u  z e  w s p o m n i a n ą  s p e c y f i k ą  b i s k u p s t w a  w  U r g e l  A l b e r t o  d e  l a  
H e r a  p i s a ł  w  1 9 7 6  r .:  „ [ . . . ]  z g o d n i e  z  d e k l a r a c j ą  m i n i s t r a  O r e j i  w i a d o m y m  j e s t ,  ż e  S t o l i c a  A p o ­
s t o l s k a  z o s t a ł a  z o b o w i ą z a n a  -  n a w e t  j e ś l i  n i e  w s p o m i n a  s i ę  o  t y m  w  u m o w i e  -  n i e  w y z n a ­
c z a ć  d l a  d i e c e z j i  S e o  d e  U r g e l  [ ...]  ż a d n e g o  k a n d y d a t a  n i e z a a k c e p t o w a n e g o  p r z e z  r z ą d ” . A . d e  
l a  H e r a :  Comentario al Acuerdo..., s .  1 6 3 .  P o  z a w a r c i u  u m ó w  w  1 9 7 9  r .  J u a n  F o r n é s  p o d k r e ­
ś l a ł ,  ż e  w  a r t .  1  u s t .  2  u m o w y  r e g u l u j ą c e j  z a g a d n i e n i a  p r a w n e  p o t w i e r d z a  s i ę  p r z y n a l e ż n o ś ć  
K s i ę s t w a  A n d o r y  d o  b i s k u p s t w a  w  U r g e l ,  a l e  n i e  w s p o m i n a  s i ę  w  z w i ą z k u  z  t y m  o  s p e c j a l n e j  
p r o c e d u r z e  m i a n o w a n i a  b i s k u p a  t e j ż e  d i e c e z j i .  D l a t e g o  „ n a l e ż y  p o s t ę p o w a ć  z g o d n i e  z  p o ­
w s z e c h n y m  t r y b e m  p r e n o t y f i k a c j i ” . J .  F o r n é s :  E l nuevo sistema..., s .  7 0 .
kordatow ej z 1976 r. Jedynie w  odniesieniu do Generalnego W ikariusza 
W ojskowego w  umowie uwzględniono specyfikę tego urzędu  i przewidziano 
specjalny system  prezentacji kandydata 2 7 2 . N uncjatura A postolska w raz 
z M inisterstw em  Spraw  Zagranicznych przedstaw ia Stolicy Apostolskiej 
trzech  kandydatów . Spośród nich kró l wybiera jednego, którego następnie
273m ianuje papież 2 7 3 .
Należy ponadto podkreślić, że po uchyleniu um ów z 7 czerw ca 1941 r.2 7 4  
i z 16 lipca 1946 r.2 7 5  oraz a rt. 10 konkordatu  z 1953 r.2 7 6  Kościół katolicki 
-  oprócz w spom nianych regulacji konkordatow ych dotyczących m ianow ania 
biskupów  -  cieszy się pełną  autonom ią w  kw estii nadaw ania pozostałych 
urzędów  kościelnych.
5 .1 .1 .3 . P rzy w ile j s ą d u  k o śc ie ln e g o
A rtyku ł 2 umowy uchylił a r t. 16 konkordatu  z 1953 r., znosząc w  ten  
sposób przywilej sądu kościelnego277. A ktualne uregulow ania w tej m aterii 
przewidują, że w  w ypadku pozw ania duchownego przed sąd w  spraw ie k a r ­
nej „kom petentna w ładza powiadomi o tym  właściwego ordynariusza. Jeśli 
pozwany byłby b iskupem  lub osobą zrów naną z nim  w  prawie kanonicznym , 
powiadom iona zostan ie Stolica A postolska”278. W spom niane powiadomienie 
nie m a jednak  żadnych następstw  na forum  praw a państwowego, w sk u tek  
czego zarówno pozwany, jak  i powiadomiony nie nabyw ają przez sam  fak t 
pow iadom ienia dodatkowych p raw  w  porów naniu z re sz tą  obywateli. W sp ra­
wach cywilnych i adm inistracyjnych um owa nie zaw iera żadnych unorm o­
wań. Oznacza to, że w  tych  przypadkach nie wymaga się pow iadam iania 
władz kościelnych. Umowa milczy ponadto n a  tem at m iejsca odbywania k ary  
w  razie pozbaw ienia w olności osoby duchownej czy zakonnej, zrównując ją  
tak że  w  tej m aterii z osobam i św ieckim i279.
272 U m o w a  k o n k o r d a t o w a  z  3  s t y c z n i a  1 9 7 9  r . ,  r e g u l u j ą c a  k w e s t i e  z w i ą z a n e  z  o p i e k ą  d u s z ­
p a s t e r s k ą  w  s i ł a c h  z b r o j n y c h  i  z e  s ł u ż b ą  w o j s k o w ą  o s ó b  d u c h o w n y c h ,  w  a r t .  3  z a w i e r a  
d o s ł o w n e  b r z m i e n i e  a r t .  1 u s t .  3  u m o w y  k o n k o r d a t o w e j  z  2 8  l i p c a  1 9 7 6  r . ,  d o t y c z ą c e g o  p r o c e ­
d u r y  m i a n o w a n i a  G e n e r a l n e g o  W i k a r i u s z a  W o j s k o w e g o .
273 Z o b . A c . 7 6 ,  a r t .  1 u s t .  3 .
274 Z o b . A c . 7 6 ,  a r t .  1 u s t .  4 .
275 Z o b . A J , a r t .  8 .
276 Z o b . A J , a r t .  8 .
277 A c .  7 6 ,  a r t .  2  u s t .  1.
278 A c . 7 6 ,  a r t .  2  u s t .  2 .
279 K o n k o r d a t  z  1 9 5 3  r . ,  r e g u l u j ą c  k w e s t i ę  o d b y w a n i a  k a r y  o s ó b  d u c h o w n y c h  i  z a k o n n y c h ,  
m ó w i ł  o  „ m i e j s c a c h  i n n y c h  o d  p r z e z n a c z o n y c h  d l a  ś w i e c k i c h ” ( C o n . 5 3 ,  a r t .  1 6  u s t .  5 ) .  A n a l i ­
z u j ą c  w  p e r s p e k t y w i e  h i s t o r y c z n e j  b r a k  w s p o m n i a n e g o  z a p i s u ,  E c h e v e r r í a  z a u w a ż a ,  ż e  w i e l u  
d u c h o w n y c h  p o z b a w i o n y c h  w o l n o ś c i  w  o s t a t n i c h  l a t a c h  o b o w i ą z y w a n i a  k o n k o r d a t u  z  1 9 5 3  r .
Za dobro chronione praw em  procesowym  i karnym  art. 2 uznaje obo­
w iązek zachow ania tajem nicy „dotyczącej osób czy spraw, o k tórych  wiedzę 
zyskano ze względu na  pełnioną [...] posługę". Ochroną t ą  objęte są  zarówno 
osoby duchowne, jak  i zakonne, k tóre „w żadnym  w ypadku [...] nie będą 
mogły być wezwane przez sędziów czy inne w ładze w celu udzielenia infor- 
m acji"280. Zakres tajem nicy chronionej zapisem  konkordatow ym  dotyczy 
więc nie tylko inform acji powierzonych w trakc ie  spowiedzi, ale także 
w  czasie wykonywania innych funkcji zw iązanych z posługą d uszpaste rską  
(secreto m in is teria l)281. Potw ierdzenie konkordatow ych gwarancji dotyczących 
ochrony wspom nianej tajem nicy odnaleźć m ożna w  tek s tach  ak tów  norm a­
tyw nych praw a procesowego282.
A rtyku ł 2 uznaje ponadto w yłączną kom petencję sądów  Kościoła kato lic­
kiego w rozstrzyganiu  spraw, k tórych  przedm iotem  je s t „naruszenie wy­
łącznie praw a kościelnego [...]. Przeciw ko orzeczeniom  tych  trybunałów  nie 
m a żadnej możliwości odwołania do w ładz państw ow ych"283.
w y r a ż a ł o  p r a g n i e n i e  o d b y w a n i a  k a r y  r a z e m  z  i n n y m i  w i ę ź n i a m i ; r ó w n i e ż  c z ę ś ć  ś r o d o w i s k  
z w i ą z a n y c h  z  r e ż i m e m  f r a n k i s t o w s k i m  w y r a ż a ł a  n i e z a d o w o l e n i e  z  o d m i e n n e g o  t r y b u  o d b y w a ­
n i a  k a r y  w i ę z i e n i a  p r z e z  d u c h o w y c h  w s p i e r a j ą c y c h  o p o z y c ję  p o l i t y c z n ą .  L . d e  E c h e v e r r í a :  La 
recíproca renuncia de la Iglesia y  del Estado de los privilegios del fuero y  de presentación de obi­
spos. “E s t u d i o s  e c l e s i á s t i c o s "  1 9 7 7 ,  n . °  2 0 1 ,  s .  2 2 1 .  Z a s a d n i c z y m  m o t y w e m ,  k t ó r y m  k i e r o ­
w a ł y  s i ę  s t r o n y  u m o w y ,  n i e  z a m i e s z c z a j ą c  z a p i s u  o  i n n y c h  m i e j s c a c h  o d b y w a n i a  k a r y ,  b y ło  
z a c h o w a n i e  z a s a d y  r ó w n o ś c i  w o b e c  p r a w a  (z o b .  C E , a r t .  1 4 ) ,  z a s a d y  s t a n o w i ą c e j  t r e ś ć  c a ł e g o  
a r t .  2  u m o w y .  J .  F o r n é S :  E l nuevo sistema..., s .  7 6 - 7 7 .
280 A c . 7 6 ,  a r t .  2  u s t .  3 .
281 P o d o b n y  z a p i s ,  g w a r a n t u j ą c y  n i e k a t o l i c k i m  m i n i s t r o m  r e l i g i j n y m  z a c h o w a n i e  t a j e m n i c y  
w  s p r a w a c h ,  o  k t ó r y c h  d o w i e d z i e l i  s i ę  w  c z a s i e  p e ł n i e n i a  f u n k c j i  z w i ą z a n y c h  z  k u l t e m  lu b  
o p i e k ą  d u s z p a s t e r s k ą ,  z n a j d u j e  s i ę  w e  w s z y s t k i c h  t r z e c h  u m o w a c h  z  i n n y m i  w y z n a n i a m i  i  r e ­
l i g i a m i .  Z o b . A F E R E D E ,  A F C I  i  A C I E  a r t .  3  u s t .  2 .
282 M ó w i ą c  o  o b o w i ą z k u  p o w i a d o m i e n i a  w ł a ś c i w y c h  o r g a n ó w  o  p r z e s t ę p s t w i e ,  a r t .  2 6 2  
U s t a w y  o  p o s t ę p o w a n i u  k a r n y m  s t w i e r d z a ,  ż e  o b o w i ą z e k  n a ł o ż o n y  w  p i e r w s z y m  u s t ę p i e  p o ­
p r z e d n i e g o  a r t y k u ł u  „ n i e  o b e j m u je  t a k ż e  d u c h o w n y c h  i  m i n i s t r ó w  i n n y c h  w y z n a ń  o d n o ś n i e  d o  
t y c h  s p r a w ,  o  k t ó r y c h  d o w i e d z i e l i  s i ę  w  c z a s i e  p e ł n i e n i a  s w o je j  p o s ł u g i " .  W  a r t .  4 1 7  u s t .  1 
u s t a w a  t a  z w a l n i a  t a k ż e  w s p o m n i a n e  o s o b y  z  o b o w i ą z k u  s k ł a d a n i a  z e z n a ń  w  p r o c e s i e  k a r ­
n y m :  „ N ie  b ę d ą  o b l i g o w a n i  d o  s k ł a d a n i a  z e z n a n i a  j a k o  ś w i a d k o w i e  [ ...]  d u c h o w n i  o r a z  m i n i ­
s t r o w i e  i n n y c h  w y z n a ń  n a  t e m a t  f a k t ó w  w y j a w i o n y c h  im  w  c z a s i e  p e ł n i e n i a  f u n k c j i  
z w i ą z a n y c h  z  i c h  p o s ł u g ą " .  Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobata p or real deceto de 14 de 
septiembre de 1882. “ G a c e t a "  1 8 8 2 ,  n . °  2 6 0  ( d e  1 7  d e  s e p t i e m b r e ) ,  s .  8 0 3 - 8 0 6 .  P ó ź n i e j s z e  
z m i a n y  z o b .  w :  Ley de enjuiciamiento criminal y  otras normas procesales. E d .  J .  M u e r z a  E s p a r z a .  
P a m p l o n a  2 0 0 3 .
T a k ż e  K o d e k s  c y w i l n y  w  a r t .  1 2 4 7  u s t .  5  s t w i e r d z a :  „ [ . . . ]  s ą  n i e z d o l n i  n a  m o c y  p r z e p i s u  
p r a w a "  s k ł a d a ć  z e z n a n i a  w  c h a r a k t e r z e  ś w i a d k ó w  „ c i ,  k t ó r z y  z o b l i g o w a n i  s ą  d o  z a c h o w a n i a  
t a j e m n i c y ,  z e  w z g l ę d u  n a  s w ó j  s t a n  c z y  z a w ó d ,  w  k w e s t i a c h  z w i ą z a n y c h  z  i c h  z a w o d e m  lu b  
s t a n e m " .  T ł u m a c z o n e  z a :  Código civil anotado: comentarios, notas y  jurisprudencia. R e d .  
C . V á z q u e z  I r u z u b i e r a .  M a d r i d  2 0 0 7 .
283 A c . 7 6 ,  a r t .  2  u s t .  4 .
5 .1 .2 . U m ow a k o n k o rd a to w a  z  3  s ty c z n ia  1 9 7 9  ro k u  
re g u lu ją c a  z a g a d n ie n ia  p ra w n e
W jedynym  zdaniu pream buły do umowy konkordatow ej regulującej za­
gadnienia praw ne podkreśla  się, że um owa ta  stanow i kontynuację rozpoczę­
tego w  1976 r. procesu rewizji konkordatu.
5 .1 .2 .1 . S ta tu s  p ra w n y  K o śc io ła  k a to lic k ie g o  
i je g o  je d n o s te k  o rg a n iz a c y jn y c h
Umowa regulująca zagadnienia praw ne zaw iera szeroki zak res unorm o­
wań, k tó re dotyczą osobowości prawnej Kościoła katolickiego w  H iszpanii 
i jego jednostek  organizacyjnych oraz autonom ii w  zakresie pełn ienia przez 
Kościół jego m isji i jurysdykcji. Nie zaw iera -  ta k  jak  czynił to konkordat 
z 1953 r.284 -  bezpośredniej deklaracji uznan ia Stolicy Apostolskiej za pod­
m iot międzynarodowego praw a publicznego. O uznaniu  w spom nianej podmio­
towości świadczy natom iast m iędzynarodowy ch a rak te r um ów zaw artych  po­
między S tolicą A posto lską i rządem  H iszpanii285.
Regulacje zw iązane ze s ta tu sem  prawnym  Kościoła oraz z jego au tono­
m ią zaw arte  zostały  w  a rt. 1 umowy. Czytamy w  nim: „Państwo h iszpańskie 
uznaje prawo Kościoła katolickiego do w ypełniania jego apostolskiej m isji” 
i gw arantuje możliwość podejm owania „w sposób publiczny i wolny działań, 
k tóre s ą  m u właściwe, w  sposób szczególny tych, k tó re m ają zw iązek z k u l­
tem, ju rysdykcją i nauczaniem ”286.
Umowa uznaje osobowość p raw ną Konferencji E piskopatu  H iszpanii na 
forum  praw a państwowego, „zgodnie ze sta tu tam i zaaprobowanym i przez 
Stolicę A postolską”287. M odyfikacja s ta tu tó w  przez Stolicę pozostaje bez 
wpływu n a  w spom nianą osobowość288. Na podkreślenie zasługuje to, że Kon­
ferencja E piskopatu  je s t jedynym podm iotem  praw a kanonicznego, którego
284 C o n . 5 3 ,  a r t .  3  u s t .  1.
285 J .M . V á z q u e z  G a r c Í a - P e ñ u e l a :  Posición jurídica de las confesiones..., s .  5 5 3 .  N a  u z n a n i e  
S t o l i c y  A p o s t o l s k i e j  z a  p o d m i o t  p u b l i c z n e g o  p r a w a  m i ę d z y n a r o d o w e g o  w s k a z u j ą  n e g o c j a c j e ,  
j a k i e  p r o w a d z i l i  z  n i ą  p r z e d s t a w i c i e l e  M i n i s t e r s t w a  S p r a w  Z a g r a n i c z n y c h  ( a  n i e  -  j a k  w  w y ­
p a d k u  u m ó w  z  p o z o s t a ł y m i  w y z n a n i a m i  -  p r a c o w n i c y  M i n i s t e r s t w a  S p r a w i e d l i w o ś c i ) ,  a  t a k ż e  
t r y b  p r o w a d z e n i a  w s p o m n i a n y c h  n e g o c j a c j i ,  t j .  -  z g o d n i e  z  a r t .  9 3 - 9 4  k o n s t y t u c j i  -  u p r z e d ­
n i e  u p o w a ż n i e n i e  K o r t e z ó w  G e n e r a l n y c h  d o  p r z y j ę c i a  z o b o w i ą z a ń  w  d r o d z e  t r a k t a t ó w  m i ę d z y ­
n a r o d o w y c h  o r a z  w ł a ś c i w a  t y m  t r a k t a t o m  r a t y f i k a c j a  u m ó w  p r z e z  o b i e  i z b y  p a r l a m e n t u .  
J .  M a n z a n a r e s :  Personalidad, autonomía y  libertad de la Iglesia. E n :  Los acuerdos entre..., s .  1 7 6 .
286 A J , a r t .  1 u s t .  1.
287 a J ,  a r t .  1  u s t .  3 .
288 J .M . V á z q u e z  G a r c í a - P e ñ u e l a :  Posición jurídica de las confesiones..., s .  5 9 4 - 5 9 5 .
osobowość p raw ną państw o uznaje bez staw iania jakichkolw iek dodatko­
wych wymogów289.
W yjątkow ą pozycję Konferencji E piskopatu  H iszpanii podkreśla ją  także 
pozostałe umowy, wyznaczając jej -  z zachow aniem  kom petencji Stolicy 
Apostolskiej -  rolę rep rezen tan ta  w szystk ich  diecezji k ra ju  w relacjach 
z rządem . Dla przykładu, w  umowie regulującej kw estie zw iązane z naucza­
niem  i k u ltu rą  jako zadanie Konferencji w ym ienia się uregulow anie z orga­
nam i adm inistracji państwowej sytuacji ekonomicznej nauczycieli religii n ie­
pracujących w palców kach państw ow ych290. Umowa w skazuje ponadto na  
Konferencję jako n a  stronę, z k tó rą  rząd uzgadniać będzie m echanizm y 
prawne, m ające chronić uczucia religijne katolików  w  m ediach publicz­
nych291. Umowy nie ograniczają, oczywiście, roli Konferencji do zadań 
w prost w  nich wymienionych.
W przytoczonym  już a rt. 1 um owa przyznaje Kościołowi katolickiem u 
„pełną wolność organizow ania się”, co w yraża się w  uznaniu  jego praw a do 
erygow ania i reorganizow ania „diecezji, parafii i innych jednostek  te ry to ria l­
nych”292. Z chw ilą nabycia kanonicznej osobowości prawnej i powiadom ienia
0 tym  kom petentnych organów  państwowych wspom niane podm ioty praw a 
kościelnego zyskują również osobowość p raw ną na forum  praw a państwowe- 
go293. Autonom ię Kościoła katolickiego w zakresie jego organizacji te ry to ­
rialnej um owa ogranicza jedynie zapisem  stwierdzającym , że „żadna część 
tery to rium  hiszpańskiego nie będzie podlegać biskupowi, którego stolica 
znajduje się n a  tery to rium  podporządkowanym  innem u państw u”, oraz że te ­
ry torium  należące do innego państw a nie wejdzie w sk ład  żadnej diecezji lub 
innej jednostk i tery torialnej katolickiego Kościoła w  H iszpanii. W yjątkiem  
je s t tery to rium  Andory, o k tórym  art. 1 stanowi: „Księstwo A ndory nadal 
należeć będzie do Diecezji Urgel”294.
289 J .M . P r a d a  d o s t r z e g a  w  t y m  u z n a n i u  ex lege o s o b o w o ś c i  p r a w n e j  K o n f e r e n c j i  E p i s k o p a ­
t u  „ p e w n e g o  r o d z a j u  z a d o ś ć u c z y n i e n i e  z a  t r u d n o ś c i  c z y n i o n e  w  j e j  u z n a n i u  w  p o p r z e d n i m  
o k r e s i e ” , t j .  w  H i s z p a n i i  f r a n k i s t o w s k i e j .  J .M . P r a d a :  Personalidad civil de los entes ec­
lesiásticos. E n :  Los acuerdos entre..., s .  2 4 4 - 2 4 5 .
290 A E C , a r t .  7.
291 A E C , a r t .  1 4 . Z  k o l e i  u m o w a  r e g u l u j ą c a  k w e s t i e  e k o n o m i c z n e  z a p e w n i a  p r z e d s t a w i c i e ­
lo m  w ł a d z y  p u b l i c z n e j  m o ż l i w o ś ć  z w r ó c e n i a  s i ę  d o  K o n f e r e n c j i  E p i s k o p a t u ,  a b y  p r z y n a g l i ł a  
z a l e g a j ą c ą  z e  s p ł a t ą  p o d a t k ó w  k o ś c i e l n ą  j e d n o s t k ę  o r g a n i z a c y j n ą .  A E ,  Protocolo adicional, 
a r t .  3 .
292 A J , a r t .  1 u s t .  2 . P o n a d t o  w  a r t .  8  u m o w a  r e g u l u j ą c a  z a g a d n i e n i a  p r a w n e  u c h y l a  a r t .  9
1 1 1  k o n k o r d a t u  z  1 9 5 3  r . ,  o g r a n i c z a j ą c e  a u t o n o m i ę  K o ś c i o ł a  k a t o l i c k i e g o  w  k w e s t i a c h  
z w i ą z a n y c h  z  j e g o  o r g a n i z a c j ą  t e r y t o r i a l n ą  w  H i s z p a n i i .
293 W  w y r o k u  T r y b u n a ł u  N a jw y ż s z e g o  z  2 8  l i s t o p a d a  1 9 8 6  r .  s t w i e r d z o n o ,  ż e  a k t  p o w i a d o ­
m i e n i a  k o m p e t e n t n y c h  o r g a n ó w  p a ń s t w o w y c h ,  o  k t ó r y m  w s p o m i n a  s i ę  w  A J , a r t .  1 u s t .  2 , 
„ n i e  m a  c h a r a k t e r u  k o n s t y t u t y w n e g o ,  j e ś l i  c h o d z i  o  p o d m i o t o w o ś ć ,  a l e  c z y s t o  a d m i n i s t r a c y j ­
n y ” . C y t o w a n e  z a :  J .M . V á z q u e z  G a r c Í a - P e ñ u e l a :  Posición jurídica de las confesiones..., s .  5 9 8 .
294 A J , a r t .  1 u s t . 2 .
„Pełna wolność organizow ania się” w yraża się ponadto w  praw ie Ko­
ścioła do „erygowania, aprobow ania i znoszenia zakonów, zgrom adzeń za­
konnych, innych insty tu tów  życia konsekrow anego oraz pozostałych in sty tu ­
cji i jednostek  kościelnych”295. Dla n ich um owa przewiduje jednak  odmienny 
od kościelnych jednostek  tery toria lnych  tryb  nabyw ania osobowości prawnej.
Po pierw sze, „państwo uznaje osobowość p raw ną cywilną i pełną  zdol­
ność do czynności praw nych” zakonów, kongregacji zakonnych i innych in ­
s ty tu tów  życia konsekrow anego oraz ich prow incji i ich domów, a  tak że  sto ­
w arzyszeń i innych jednostek  oraz fundacji religijnych, k tó re posiadały ją  
z chw ilą w ejścia w  życie niniejszej umowy296. Podm ioty te  „winny zostać 
w pisane do odpowiedniego re je stru  państwowego w  jak  najkrótszym  czasie”. 
Po upływie 3 la t od w ejścia w  życie umowy w ykazanie posiadania osobowo­
ści prawnej będzie możliwe wyłącznie na  podstaw ie św iadectw a w pisania do 
re jestru , „z zachow aniem  możliwości dokonania w pisu w  jakim kolw iek cza­
sie”297. B rak  w pisu w  okresie w spom nianych 3 la t  nie sku tku je u tra tą  oso­
bowości prawnej w spom nianych podm iotów298.
Po drugie, erygowane kanonicznie „zakony, kongregacje zakonne i inne 
in sty tu ty  życia konsekrow anego oraz ich prowincje i ich domy”, k tóre 
z chw ilą w ejścia w  życie umowy nie miały cywilnej osobowości prawnej, oraz 
te  insty tu ty  życia konsekrow anego, k tó re  pow staną w  przyszłości, nabędą 
w spom nianą osobowość „przez w pis do właściwego re je stru  państw ow ego”. 
T ekst umowy nie pozostaw ia możliwości odmowy wpisu, jeśli tylko p rzed sta ­
wiony zostanie dokum ent poświadczający kanoniczne erygowanie in sty tu tu  
oraz określający jego „cele, dane identyfikujące, organy reprezentacyjne, 
system  organizacji oraz upraw nienia w spom nianych organów”299.
Po trzecie, „stow arzyszenia i inne jednostk i oraz fundacje religijne” nie- 
będące in sty tu tam i życia konsekrow anego, k tó re w  momencie w ejścia w  życie 
umowy nie miały cywilnej osobowości prawnej, a  tak że  erygowane kanonicz­
nie w  przyszłości, będą mogły nabyć w spom nianą osobowość dzięki wpisowi
295 A J , a r t .  1 u s t .  2 .
296 A J , a r t .  1 u s t .  4 .
297 A J , d i s p o s i c i ó n  t r a n s i t o r i a  p r i m e r a .
298 W  p r a k t y c e  b r a k  w p i s u  d o  r e j e s t r u  p o w o d u je  o g r a n i c z e n i e  z d o l n o ś c i  d o  d o k o n y w a n i a  
t y c h  c z y n n o ś c i  p r a w n y c h ,  k t ó r e  w y m a g a j ą  w y k a z a n i a  p o s i a d a n e j  o s o b o w o ś c i  p r a w n e j .  J .M . 
V á z q u e z  G a r c Í a - P e ñ u e l a :  Posición jurídica de las confesiones..., s .  6 0 0 .  I .C .  I b á n  p i s z e ,  ż e  w i e ­
d z a  n a  t e m a t  p o s i a d a n e j  o s o b o w o ś c i  p r a w n e j  m o ż e  p o c h o d z i ć  z  i n n e g o  ź r ó d ł a .  I .C .  I b á n :  Las 
confesiones religiosas..., s .  2 4 4 .  N a le ż y  j e d n a k  p a m i ę t a ć ,  ż e  u m o w a  (A J, p i e r w s z a  d y s p o z y c j a  
p r z e j ś c i o w a )  o g r a n i c z a  m o ż l i w o ś ć  w y k a z a n i a  p o s i a d a n e j  o s o b o w o ś c i  p r a w n e j  w y ł ą c z n i e  d o  
ś w i a d e c t w a  w p i s a n i a  d o  r e j e s t r u .
299 z a k r e s  u p r a w n i e ń  w s p o m n i a n y c h  i n s t y t u t ó w  o r a z  i c h  o r g a n ó w  r e p r e z e n t a c y j n y c h ,  a  c o  
z a  t y m  i d z i e  -  m o ż l i w o ś ć  „ d y s p o n o w a n i a  i c h  d o b r a m i ,  p o d p o r z ą d k o w a n a  z o s t a n i e  d y s p o z y ­
c jo m  u s t a w o d a w s t w a  k a n o n i c z n e g o ,  k t ó r e  w  t y m  w y p a d k u  b ę d z i e  d z i a ł a ć  j a k  p r a w o  s t a t u t o ­
w e ” . A J ,  a r t .  1 u s t .  4 .
do re jestru , zgodnie z ustaw odaw stw em  państwowym. Odmowa w pisu może 
nastąp ić w  wypadku, gdyby wymienione podm ioty -  jako jednostk i organiza­
cyjne o charak terze  religijnym  i chcące nabyć osobowość p raw ną jako tak ie  -  
nie podporządkow ały się ustaw odaw stw u państw ow em u w tej m aterii300.
5 .1 .2 .2 . W o ln o ść  K o śc io ła  w  d z ie d z in ie  k o m u n ik o w a n ia  s ię
W arunkiem  rzeczywistej realizacji p raw a do wolności religijnej w  wym ia­
rze wspólnotowym  je s t możliwość kom unikow ania się między S tolicą Apo­
s to lsk ą  i Kościołem w  Hiszpanii, m iędzy h iszp ań sk ą  w spólnotą Kościoła k a to ­
lickiego i tym i wspólnotam i, k tó re znajdują się w  innych krajach, a  w  samej 
H iszpanii -  między h ierarch ią  i w iernym i oraz między poszczególnym i ko­
ścielnym i jednostkam i organizacyjnymi. Umowa gw arantuje, że S tolica Apo­
sto lsk a  będzie m ogła „promulgować i ogłaszać w  sposób wolny w szelkiego ro ­
dzaju dyspozycje dotyczące zarządzania Kościołem oraz kom unikować się bez 
ograniczeń z h ierarcham i, duchow ieństw em  i wiernymi, podobnie jak  oni będą 
mogli to czynić w  odniesieniu do Stolicy Apostolskiej. B iskupi ordynariusze 
i pozostałe w ładze kościelne cieszyć się będą tym i samymi kom petencjam i (fa­
cu lta d es) w  sto sunku  do duchow ieństw a i swoich w iernych”301.
5 .1 .2 .3 . P o s z a n o w a n ie  n ie d z ie l  i d n i św ią te c z n y c h
Umowa konkordatow a zaw iera gwarancje strony państwowej uznania za 
dni św iąteczne w szystk ich  niedziel. Do uzgodnienia w  przyszłości „na dro­
dze wspólnego porozum ienia” pozostaw ia uznanie za dni św iąteczne (d ías f e ­
stivos)  innych św iąt religijnych (festiv idades re lig iosas)302. W stępnie kw estię 
wolnych od pracy św iąt religijnych regulow ał opublikowany w  ram ach u s ta ­
wy 8 /1 9 8 0  z 10 m arca 1980 r. S ta tu t pracowniczy. Ograniczał on do 14 licz­
bę św iąt religijnych i państwowych obchodzonych nie w niedzielę, zastrze­
gając jednocześnie, że dwa z nich to  św ięta  lokalne. Ponadto wym ieniał trzy  
św ięta państwowe, obowiązkowe na teren ie  całego kraju, z k tórych  dwa -  
Nowy Rok i Boże Narodzenie -  to zarazem  św ięta  religijne303.
300 J .  F o r n é s :  E l nuevo sistema..., s .  6 4 .  W y m i e n i o n e  p o d m i o t y  m o g ą ,  o c z y w i ś c i e ,  n a b y ć  
p o d m i o t o w o ś ć  p r a w n ą  n a  f o r u m  p r a w a  p a ń s t w o w e g o  n a  p o d s t a w i e  k o n s t y t u c y j n e g o  p r a w a  d o  
z r z e s z a n i a  s i ę  (C E , a r t .  2 2 ) ,  z g o d n i e  z  t r y b e m  r e g u l o w a n y m  u s t a w ą  o r g a n i c z n ą  1 / 2 0 0 2  i  d e ­
k r e t e m  k r ó l e w s k i m  1 4 9 7 / 2 0 0 3 ,  z a t w i e r d z a j ą c y m  r e g u l a m i n  N a r o d o w e g o  R e j e s t r u  Z r z e s z e ń .
301 A J , a r t .  2 .
302 A J , a r t .  3 .
303 Ley 8 /1980 , de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, a r t .  3 7  u s t .  2 . B O E  1 9 8 0 ,  
n . °  6 4  ( d e  1 4  d e  m a r z o ) ,  s .  5 8 0 4 .
O statecznie w spom niana kw estia  uregulow ana zosta ła  w  serii dekretów  
królew skich norm ujących czas pracy304. D ekret 2 4 0 3 /1 9 8 5  dzieli w szystkie 
dni św iąteczne na cztery  kategorie:
a) 2 św ięta  o charak terze  świeckim;
b) 3 wymienione w  tekście  ustaw y 8 /1980 ;
c) 4 św ięta  kościelne wolne od pracy;
d) 5 św iąt kościelnych opcjonalnie wolnych od pracy305.
Dziewięć św iąt religijnych -  czytam y w  tekście  dekretu  z 1985 r. -  za­
m ieszczonych zostało w  celu „wypełnienia zap isu  a rt. 3 umowy ze Stolicą 
Ś w iętą z 3 stycznia 1979 r."306
5 .1 .2 .4 . D u s z p a s te r s tw o  w  z a k ła d a c h  p e n ite n c ja rn y c h ,
w y c h o w aw c zy ch , z a k ła d a c h  o p ie k i zd ro w o tn e j i sp o łe c z n e j
Umowa gwarantuje możliwość korzystania z praw a do wolności religijnej 
tym, których sytuacja życiowa (na przykład pobyt w  szpitalu) może powodować 
ograniczenie jego pełnej realizacji. Zgodnie z art. 4, „Państwo uznaje prawo do 
duszpasterstw a religijnego i gwarantuje korzystanie z niego obywatelom 
umieszczonym w  ośrodkach penitencjarnych, szpitalach, sanatoriach, sierociń­
cach i podobnych im placówkach, zarówno prywatnych, jak  i publicznych". Spo-
304 Z o b .:  Real decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jor­
nadas especiales y descansos. B O E  1 9 8 3 ,  n . °  1 8 0  ( d e  2 9  d e  j u l i o ) ,  s .  2 0 9 5 9 - 2 0 9 6 3 ;  Real decre­
to 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo. B O E  1 9 9 5 ,  n . °  2 3 0  (d e  
2 6  d e  s e p t i e m b r e ) ,  s .  2 8 6 0 6 - 2 8 6 1 3 ; R e a l  decreto 2403/1985, de 27 de diciembre, por el que se 
modifica el artículo 45.1 del Real decreto 2001/1983, de 23 de julio, sobre regulación de la jorna­
da de trabajo, jornadas especiales y descansos, y se aprueba el calendario laboral de ámbito nacio­
nal, para el año 1986. B O E  1 9 8 5 ,  n . °  3 1 2  (d e  3 0  d e  d i c i e m b r e ) ,  s .  4 0 7 7 9 .
305 C z t e r y  w s p o m n i a n e  k a t e g o r i e  w o l n y c h  o d  p r a c y  n a  t e r y t o r i u m  c a ł e g o  k r a j u  ś w i ą t  d o ­
t y c z ą  n a s t ę p u j ą c y c h  d n i :  a )  1 2  p a ź d z i e r n i k a  ( Ś w i ę to  N a r o d o w e  H i s z p a n i i  i  K u l t u r y  H i s z p a ń ­
s k i e j ) ,  6  g r u d n i a  ( d z i e ń  K o n s t y t u c j i  H i s z p a ń s k i e j ) ,  b )  1 s t y c z n i a  (N o w y  R o k ) ,  1 m a j a  ( Ś w i ę to  
P r a c y ) ,  2 5  g r u d n i a  ( B o ż e  N a r o d z e n i e ) ,  c ) 1 5  s i e r p n i a  ( W n i e b o w z i ę c i e  N M P ) ,  1 l i s t o p a d a  
( W s z y s t k i c h  Ś w i ę t y c h ) ,  8  g r u d n i a  ( N i e p o k a l a n e  P o c z ę c i e  N M P ) ,  W i e l k i  P i ą t e k ,  d )  W i e l k i  
C z w a r t e k ,  B o ż e  C ia ło ,  6  s t y c z n i a  ( O b ja w ie n i e  P a ń s k i e ) ,  2 5  l i p c a  ( ś w i ę t o  ś w .  J a k u b a  A p o ­
s t o ł a ) ,  1 9  m a r c a  ( u r o c z y s t o ś ć  ś w .  J ó z e f a ) .  Z o b . i b i d e m ,  a r t .  1.
C z w a r t a  k a t e g o r i a  d n i  ś w i ą t e c z n y c h  ( t z n .  k a t e g o r i a  d )  m a  c h a r a k t e r  o p c j o n a l n y  ( z a s t ę p ­
c z y ) .  W y m i e n i o n e  w  n ie j  ś w i ę t a  s ą  w o l n e  o d  p r a c y  w  z a l e ż n o ś c i  o d  t e g o ,  i l e  z  z a w a r t y c h  
w  k a t e g o r i a c h  a ) ,  b )  i  c )  ś w i ą t  w  d a n y m  r o k u  k a l e n d a r z o w y m  p r z y p a d a  n a  n i e d z i e l ę .  Ś w i ę t a  
k o ś c i e l n e  z a s t ę p u j ą  j e  z g o d n i e  z  k o l e j n o ś c i ą ,  w  j a k i e j  p r a w o d a w c a  w y m i e n i ł  j e  w  a r t .  4 5  d ) ,  
d o  o s i ą g n i ę c i a  1 2  ś w i ą t  n i e p r z y p a d a j ą c y c h  w  n i e d z i e l ę .  A .  B a r r e r o  O r t e g a : La libertad religio­
sa. .. , s .  3 8 8 .
306 Real decreto 2403/1985, de 27 de diciembre, por el que se modifica el artículo 45.1 del 
Real decreto 2001/1983, de 23 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas espe­
ciales y descansos, y se aprueba el calendario laboral de ámbito nacional, para el año 1986, a r t .  1. 
B O E  1 9 8 5 ,  n . °  3 1 2  ( d e  3 0  d e  d i c i e m b r e ) ,  s .  4 0 7 7 9 .
soby wprowadzenia w  życie tych gwarancji n a  terenie placówek publicznych 
będą przedm iotem  wzajemnych uzgodnień władz państw a z władzami Kościoła.
Porównując treść  a rt. 4 umowy z wcześniej obowiązującymi unorm ow a­
niam i konkordatowymi, należy podkreślić, że w artośc ią  chronioną prawem  
nie je s t w  nim  relig ia państw a, ale wolność relig ijna307. Rola państw a, jak ą  
w yznacza zapis a rt. 4, wydaje się mniej ak tyw na i in terw encyjna niż w  obo­
wiązujących wcześniej uzgodnieniach konkordatow ych308. Umowa konkorda­
tow a z 1979 r. ogranicza un ilatera lny  ch a rak te r działań władz państwowych, 
zobowiązując je do uzgodnienia ze s tro n ą  kościelną sposobu w prow adzenia 
w  życie gw arancji konkordatow ych w  placów kach publicznych309.
W spom niane uzgodnienia zaw arto w  umowie z 22 m aja 1993 r. do­
tyczącej duszpasterstw a religijnego w  publicznych zakładach opieki zdro- 
w otnej310 oraz umowie regulującej działalność d u szp aste rsk ą  w  zakładach 
penitencjarnych311. Oba ak ty  norm atyw ne, w prow adzając zm iany w  dotych­
czasowym system ie duszpasterstw a, pozostają przy jego publicznym  źródle 
finansow ania312. M ianowanie kapelana w  zakładach penitencjarnych oraz 
w  publicznych ośrodkach opieki zdrowotnej pozostaje w  gestii w ładzy ko­
ścielnej. W pierw szym  w ypadku wym aga formalnej zgody w łaściw ych orga­
nów adm inistracji państwowej, w  drugim  -  wyłącznie poinform owania ich
0 akcie mianowania. Zwolnienie z tej funkcji może nastąp ić  na mocy decyzji 
władzy kościelnej lub właściwego organu w ładzy publicznej, zawsze z pow ia­
domieniem dyrekcji ośrodka penitencjarnego lub zakładu  opieki zdrowotnej 
oraz ordynariusza miejsca, a  tak że  na  prośbę samego kapelana313.
307 P o r .  F E ,  a r t .  6 .
308 M ię d z y  i n n y m i  a r t .  3 3  k o n k o r d a t u  z  1 9 5 3  r .  z o b o w i ą z y w a ł  w ł a d z e  p a ń s t w o w e  d o  „ u c z y ­
n i e n i a ,  c o  k o n i e c z n e ” , a b y  z a b e z p i e c z y ć  w ł a ś c i w ą  o p i e k ę  d u s z p a s t e r s k ą  o s o b o m  p r z e b y ­
w a j ą c y m  w e  w s p o m n i a n y c h  o ś r o d k a c h  i  w  z a k ł a d a c h  o r a z  d o  „ z a t r o s z c z e n i a  s i ę  o  f o r m a c j ę  
r e l i g i j n ą  p e r s o n e l u  p r a c u j ą c e g o  w  t y c h  i n s t y t u c j a c h ” . P o n a d t o  k o n k o r d a t  c z y n i ł  p a ń s t w o  o d ­
p o w i e d z i a l n y m  z a  t o ,  a b y  p r z y t o c z o n e  u z g o d n i e n i a  k o n k o r d a t o w e  p r z e s t r z e g a n e  b y ły  t a k ż e  
w  t a k i c h  s a m y c h  o ś r o d k a c h  p r y w a t n y c h .  W  u m o w i e  k o n k o r d a t o w e j  z  1 9 5 3  r .  z a m i e s z c z o n o  
t a k ż e  z a p i s ,  ż e  p a ń s t w o  g w a r a n t u j e  p r z e b y w a j ą c y m  w  o ś r o d k a c h  m o ż l i w o ś ć  k o r z y s t a n i a  
z  p r a w a  d o  o p i e k i  d u s z p a s t e r s k i e j .
309 J .  F o r n é S :  E l nuevo sistema..., s .  8 0 .
310 Orden de 2 0  de diciembre de 1985  p or la que se dispone la publicación del Acuerdo sobre 
Asistencia Religiosa Católica en Centros Hospitalarios Públicos. B O E  1 9 8 5 ,  n . °  3 0 5  ( d e  2 1  d e  d i ­
c i e m b r e ) ,  s .  4 0 2 0 9 - 4 1 2 1 0 .
311 Orden de 24  de noviembre de 1993 po r la que se dispone la publicación del Acuerdo con la 
Conferencia Episcopal sobre Asistencia Religiosa Católica en Establecimientos Penitenciarios. B O E  
1 9 3 9 ,  n . °  2 9 8  (d e  1 4  d e  d i c i e m b r e ) ,  s .  1 2 9 0 5 - 1 2 9 0 7 .
312 Z o b . i b i d e m ,  a r t .  5 ,  7 ;  Orden de 2 0  de diciembre de 198 5  por la que se dispone la publica­
ción del Acuerdo sobre Asistencia Religiosa Católica en Centros Hospitalarios Públicos, a r t .  2 , 3
1 6 . B O E  1 9 8 5 ,  n . °  3 0 5  ( d e  2 1  d e  d i c i e m b r e ) ,  s .  4 0 2 0 9 .
313 Z o b . i b i d e m ,  a r t .  4 ;  Orden de 24  de noviembre de 1993 p or la que se dispone la publica­
ción del Acuerdo con la Conferencia Episcopal sobre Asistencia Religiosa Católica en Estableci­
mientos Penitenciarios, a r t .  3 .  B O E  1 9 3 9 ,  n . °  2 9 8  (d e  1 4  d e  d i c i e m b r e ) ,  s .  1 2 9 0 5 .
5 .1 .2 .5 . D z ia ła ln o ść  c h a ry ta ty w n a  i o p ie k u ń c z a
W art. 5 um owa konkordatow a regulująca zagadnienia praw ne gw arantu­
je Kościołowi katolickiem u możliwość „prow adzenia sam odzielnie działalno­
ści charytatyw nej i opiekuńczej". W przytoczonym  zapisie uznaje pośrednio, 
że m isja Kościoła nie ogranicza się wyłącznie do duchowego w ym iaru ludz­
kiego życia314.
G w arantując możliwość prow adzenia wspom nianej działalności, w  um o­
wie stw ierdza się, że insty tucje „Kościoła bądź od niego zależne o ch a rak te­
rze dobroczynnym lub opiekuńczym  rządzić się będą w łasnym i norm am i s ta ­
tutow ym i i cieszyć się będą tym i samymi praw am i [...], co pryw atne 
podmioty" prowadzące działalność dobroczynną315. W przytoczonym  zapisie 
um owa podkreśla  w ew nętrzną autonom ię norm atyw ną insty tucji kościel- 
nych316. Zrównując je w praw ach z insty tucjam i pryw atnym i, podkreśla  po­
nadto, że jednostk i „Kościoła lub od niego zależne" nie m ają ch a rak te ru  in ­
sty tucji pryw atnych, a  przysługujące im upraw nienia w ynikają z faktu, że są  
one insty tucjam i kościelnymi; jako tak ie , rządzą się w łasnym i norm am i s ta ­
tutow ym i317.
B rak  bezpośrednich regulacji dotyczących podm iotowości prawnej w spo­
m nianych insty tucji w skazuje, że kw estię tę  norm ują przepisy  dotyczące s ta ­
tu su  prawnego w szystk ich  kościelnych jednostek  organizacyjnych318. In sty ­
tucje te  bowiem, m ając ch a rak te r charytatyw no-opiekuńczy, są  przede 
w szystkim  insty tucjam i kościelnym i i jako tak ie  nabyw ają osobowość 
praw ną w porządku praw a państw ow ego319.
314 I n t e r p r e t u j ą c  c y t o w a n y  f r a g m e n t  a r t .  5  u m o w y  k o n k o r d a t o w e j ,  P r a d a  s t w i e r d z a :  “E s t e  
a p a r t a d o  t i e n e ,  a  m i  j u i c i o ,  u n a  i m p o r t a n c i a  i n d i r e c t a  g r a n d e  e n  o r d e n  a l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  
q u e  l a  m i s i ó n  d e  l a  I g l e s i a  n o  e s  s ó lo  e l  c u l t o  y  a p o s t o l a d o  e s p i r i t u a l  y  q u e  lo  r e l i g i o s o  n o  s e  
c o n f u n d e  c o n  a q u e l l o " .  J .M . P r a d a :  A ctividades benéficas y  asistenciales de la Iglesia. E n :  Los 
Acuerdos entre..., s .  2 8 3 .
315 A J , a r t .  5 .
316 W  a r t .  5  u s t .  2  u m o w y  s t w i e r d z a  s i ę  p o n a d t o :  „ K o ś c ió ł  i  p a ń s t w o  b ę d ą  m o g ły ,  w  d r o d z e  
p o r o z u m i e n i a ,  u s t a l i ć  f u n d a m e n t y  w ł a ś c i w e j  w s p ó ł p r a c y  w  z a k r e s i e  d z i a ł a ń  c h a r y t a t y w n y c h  
i  o p i e k u ń c z y c h  r e a l i z o w a n y c h  p r z e z  o d p o w i e d n i e  i n s t y t u c j e " .
317 W y c h o d z ą c  o d  s t a t u s u  i n s t y t u c j i  k o ś c i e l n y c h  i  i c h  w e w n ę t r z n e j  a u t o n o m i i  n o r m a t y w ­
n e j ,  P r a d a  u z n a j e :  “E s  l a  I g l e s i a ,  a l  e r e g i r  l a  i n s t i t u c i ó n ,  l a  q u e  c a l i f i c a r á  o  n o  d e  b e n é f i c a  
o  a s i s t e n c i a l  l a  e n t i d a d " .  T y m  s a m y m  s t w i e r d z a ,  ż e  p o d m i o t e m  d e c y d u j ą c y m  o  t y m ,  c z y  i n s t y ­
t u c j a  m a  c h a r y t a t y w n o - o p i e k u ń c z y  c h a r a k t e r ,  c z y  t e ż  n i e  -  i  o  s k u t k a c h  p r a w n y c h  z  t e g o  
p ł y n ą c y c h  -  d e c y d u j e  w ł a d z a  k o ś c i e l n a ,  a  n i e  p a ń s t w o w a .  J .M . P r a d a :  A ctividades benéficas..., 
s .  2 8 6 .
318 Z o b . A J , a r t .  1 .
319 J .M . P r a d a :  Actividades benéficas..., s .  2 8 2 - 2 8 3 .
5 .1 .2 .6 . M a łż e ń s tw o
A rtyku ł 6 ust. 1 ogranicza się do stw ierdzenia: „Państwo uznaje cywilne 
sk u tk i m ałżeństw a zaw artego w edług norm  praw a kanonicznego” od mo­
m entu ważnego zaw arcia tego związku. „W celu pełnego ich uznan ia” um o­
w a wym aga w pisu  do R ejestru  Cywilnego na  podstaw ie kościelnego doku­
m entu potw ierdzającego zaistn ienie zw iązku320. W art. 6 nie wym aga się od 
osób pragnących zawrzeć m ałżeństw o zgodnie z form ą relig ijną -  jak  czynią 
to umowy z Federacją Ew angelickich Związków Wyznaniowych, Federacją 
W spólnot izraelsk ich  i Kom isją is lam sk ą321 -  zaw arcia go w  obecności m i­
n is tra  k u ltu  i dwóch św iadków322. Nie formułuje się też wymogu -  zaw arte­
go w  um owach z Federacją Ew angelickich Związków W yznaniowych i Fede­
racją  W spólnot Iz rae lsk ich323 oraz w  Kodeksie cywilnym w  stosunku  do 
m ałżeństw  cywilnych324 -  uzyskan ia zaśw iadczenia potw ierdzającego zdol­
ność p raw ną stron  do zaw arcia m ałżeństw a. Nie staw ia się więc żadnego for­
malnego wymogu oprócz tych, k tó re przewiduje prawo kanoniczne.
Umowa konkordatow a pozostaw ia możliwość dokonania w pisu w  Reje­
strze Cywilnym n a  podstaw ie „kościelnego zaśw iadczenia” otrzymanego 
przez strony w  dniu cerem onii ślubnej albo na  podstaw ie „ak t m ałżeństw a 
kanonicznego” dostarczonych przez proboszcza właściwej parafii325. Jedyny 
wymóg, jak i staw ia praw odaw ca państw ow y w szystkim  m ałżeństw om  zawie­
ranym  zgodnie z form ą religijną, a  więc i m ałżeństw om  kanonicznym , został 
zam ieszczony Kodeksie cywilnym, i sprow adza się do tego, aby „zaśw iadcze­
n ia wydawane przez w łaściw y Kościół czy wyznanie zaw ierały dane wymaga-
320 A J , a r t .  6  u s t .  1.
321 A F E R E D E ,  A C IE , A F C I ,  a r t .  7  u s t .  1 - 2 .
322 A p l i k a c j a  t e g o  w y m o g u  o z n a c z a ł a b y  z a n e g o w a n i e  w a ż n o ś c i ,  a  c o  z a  t y m  i d z i e  -  s k u t ­
k ó w  c y w i l n y c h  m a ł ż e ń s t w a  k a n o n i c z n e g o  z a w a r t e g o  w  f o r m i e  n a d z w y c z a j n e j ,  t j .  j e d y n i e  
w  o b e c n o ś c i  d w ó c h  ś w i a d k ó w .
323 A F E R E D E ,  A F C I ,  a r t .  7  u s t .  2 . U m o w a  z  K o m i s j a  I s l a m s k ą ,  u z n a j ą c  p r o c e d u r ę  u p r z e d ­
n i e g o  w y k a z a n i a  z d o l n o ś c i  p r a w n e j  k o n t r a h e n t ó w  z a  n a j b a r d z i e j  w ł a ś c i w ą ,  z e z w a l a  j e d n o c z e ­
ś n i e  w y z n a w c o m  i s l a m u  n a  z a w a r c i e  z w i ą z k u  m a ł ż e ń s k i e g o  b e z  w c z e ś n i e j s z e g o  u z y s k a n i a  
w s p o m n i a n e g o  z a ś w i a d c z e n i a ,  a  n a s t ę p n i e  -  n a  d o k o n a n i e  w p i s u  d o  w ł a ś c i w e g o  R e j e s t r u  C y ­
w i l n e g o .  Z o b . A C I E , a r t .  7  u s t .  1 i  3 .
324 C C , a r t .  5 6 .
325 W  p r o t o k o l e  k o ń c o w y m  u m o w y  z a m i e s z c z o n o  z a p i s  o d n o ś n i e  d o  a r t .  6 . u s t .  1 , s t w i e r ­
d z a j ą c y :  „ B e z p o ś r e d n i o  p o  z a k o ń c z e n i u  k a n o n i c z n e j  u r o c z y s t o ś c i  m a ł ż e ń s k i e j  k a p ł a n ,  p r z e d  
k t ó r y m  m a ł ż e ń s t w o  z o s t a ł o  z a w a r t e ,  w r ę c z y  m a ł ż o n k o m  k o ś c i e l n e  z a ś w i a d c z e n i e ,  z a w i e r a j ą c e  
d a n e  k o n i e c z n e  d o  d o k o n a n i a  w p i s u  d o  R e j e s t r u  C y w i ln e g o .  W  k a ż d y m  p r z y p a d k u  p r o b o s z c z  
p a r a f i i ,  n a  k t ó r e j  t e r y t o r i u m  o d b y ła  s i ę  u r o c z y s t o ś ć  z a w a r c i a  m a ł ż e ń s t w a ,  w  c i ą g u  5  d n i  p r z e ­
k a ż e ” u r z ę d n i k o w i  o d p o w i e d z i a l n e m u  z a  d o k o n a n i e  w p i s u  d o  R e j e s t r u  C y w i ln e g o  „ a k t a  
m a ł ż e ń s t w a  k a n o n i c z n e g o  w  c e l u  d o k o n a n i a  w ł a ś c i w e g o  w p i s u ,  z a k ł a d a j ą c ,  ż e  d o  t e j  p o r y  
t e g o  n i e  u c z y n i o n o  n a  p r o ś b ę  z a i n t e r e s o w a n y c h  s t r o n ” . A J ,  P r o t o c o l o  f i n a l .
ne przez ustaw odaw stw o”, k tó re  s ą  konieczne do dokonania w pisu  do w spo­
mnianego re je s tru 326.
W reszcie, um owa gw arantuje osobom, k tó re zaw arły m ałżeństw o zgodnie 
z ustaw odaw stw em  Kościoła katolickiego, prawo zw rócenia się do try b u ­
nałów kościelnych z p rośbą o w ykazanie niew ażności zw iązku lub o roz­
w iązanie m ałżeństw a niedopełnionego. „Na prośbę k tórejkolw iek ze stron  -  
czytamy w  umowie -  wspom niane orzeczenia kościelne (resoluciones eclesia- 
sticas) będą w ażne w  porządku praw a cywilnego, jeśli orzeczona zostanie ich 
zgodność z praw em  państwowym  na drodze postanow ienia kom petentnego 
sądu cywilnego”327. W ten  sposób um owa dopuszcza możliwość orzekania 
w  spraw ach m ałżeńskich  przez katolickie trybunały  kościelne. W przeci­
w ieństw ie jednak  do ustaw odaw stw a z okresu  H iszpanii frankistow skiej, 
k tóre uznawało sk u tk i cywilne w szystk ich  w yroków trybunałów  kościelnych, 
prawom ocnych n a  forum  praw a kanonicznego328, um owa konkordatow a 
z 1979 r. w prow adza klauzulę zgodności w yroku kościelnego z praw em  pań­
stwowym. Jak  czytam y w  a rt. 80 K odeksu cywilnego, „wyroki trybunałów  
kościelnych dotyczące niew ażności m ałżeństw a kanonicznego lub decyzje p a­
pieskie co do m ałżeństw a zaw artego i niedopełnionego s ta n ą  się skuteczne 
na  forum  praw a cywilnego, n a  prośbę którejkolw iek ze stron, jeśli stw ierdzo­
na zostanie [...] zgodność [tych wyroków -  P.R.] z praw em  państwowym  na 
mocy orzeczenia wydanego przez kom petentnego sędziego”329.
326 C C , a r t .  6 3 .
327 A J , a r t .  6  u s t .  2 .
328 Z o b . C o n . 5 3 ,  a r t .  2 4 .
329 C C , a r t .  8 0 .
K l a u z u l a  z g o d n o ś c i  w y r o k u  k o ś c i e l n e g o  z  p r a w e m  p a ń s t w o w y m  b y ł a  r ó ż n i e  i n t e r p r e t o w a ­
n a  w  h i s z p a ń s k i e j  l i t e r a t u r z e  p r a w n i c z e j .  C z ę ś ć  a u t o r ó w  r o z u m i a ł a  o w ą  z g o d n o ś ć  j a k o  z b i e ż ­
n o ś ć  z  p r a w e m  p a ń s t w o w y m  (coincidencia con el Derecho estatal). W  t a k i m  w y p a d k u  z a d a n i e m  
s ę d z i e g o  b y ł o b y  s t w i e r d z e n i e ,  c z y  t y t u ł ,  k t ó r y  s t a ł  s i ę  p o d s t a w ą  o r z e c z e n i a  n i e w a ż n o ś c i  
m a ł ż e ń s t w a  p r z e z  t r y b u n a ł  k o ś c i e l n y ,  z n a j d u j e  s w e  o d z w i e r c i e d l e n i e  w  u s t a w o d a w s t w i e  p a ń ­
s tw o w y m .  Z n a c z n a  c z ę ś ć  d o k t r y n y  o d r z u c a  j e d n a k  t a k ą  i n t e r p r e t a c j ę .  J e j  p r z y j ę c i e  b o w i e m  
m o g ł o b y  d o p r o w a d z i ć  d o  s y t u a c j i ,  w  k t ó r e j  n a j p i e r w  u z n a j e  s i ę  w a ż n o ś ć  i  s k u t k i  c y w i l n e  
m a ł ż e ń s t w a  z a w a r t e g o  w e d ł u g  f o r m y  k a n o n i c z n e j ,  n a s t ę p n i e  u m o ż l i w i a  s i ę  k o n t r a h e n t o m  
z w r ó c e n i e  s i ę  d o  t r y b u n a ł u  k o ś c i e l n e g o ,  k t ó r y  z g o d n i e  z  p r a w e m  k a n o n i c z n y m  o r z e k a  n i e ­
w a ż n o ś ć  z w i ą z k u ,  a b y  w  k o ń c u  z a n e g o w a ć  s k u t e c z n o ś ć  w y r o k u  n a  f o r u m  p r a w a  p a ń s t w o w e g o  
z  p o w o d u  b r a k u  z b i e ż n o ś c i  t y t u ł u  o r z e c z o n e j  n i e w a ż n o ś c i  z  u s t a w o d a w s t w e m  c y w i ln y m .
N i e k t ó r z y  a u t o r z y  z a p i s  m ó w i ą c y  o  s t w i e r d z e n i u  z g o d n o ś c i  w y r o k ó w  t r y b u n a ł ó w  k o ś c i e l ­
n y c h  z  p r a w e m  p a ń s t w o w y m  n a  m o c y  o r z e c z e n i a  w y d a n e g o  p r z e z  k o m p e t e n t n e g o  s ę d z i e g o  
(C C , a r t .  8 0 )  r o z u m i e j ą  w y ł ą c z n i e  j a k o  k o n t r o l ę  a u t e n t y c z n o ś c i  w y r o k u  k o ś c i e l n e g o  (mero con­
trol de autenticidad). Z g o d n i e  z  t ą  i n t e r p r e t a c j ą ,  p r z e d  u z n a n i e m  s k u t k ó w  c y w i l n y c h  w y r o k u  
o r z e k a j ą c e g o  n i e w a ż n o ś ć  z w i ą z k u ,  z a d a n i e m  s ę d z i e g o  b y ło b y  s p r a w d z e n i e  a u t e n t y c z n o ś c i  
t e g o  w y r o k u  o r a z  k o m p e t e n c j i  t r y b u n a ł u ,  k t ó r y  g o  w y d a ł .
W i e l u  a u t o r ó w  i n t e r p r e t u j e  w s p o m n i a n ą  k l a u z u l ę  z g o d n o ś c i  w y r o k u  k o ś c i e l n e g o  z  p r a ­
w e m  p a ń s t w o w y m  p r z e z  a n a l o g i ę  d o  t r y b u  p o s t ę p o w a n i a ,  k t ó r y  s t o s o w a n y  j e s t  w  w y p a d k u
24 -  Wolność..
5 .1 .3 . U m ow a k o n k o rd a to w a  z  3  s ty c z n ia  1 9 7 9  ro k u  
re g u lu ją c a  k w e s t ie  ek o n o m ic z n e
T ekst pream buły do umowy konkordatow ej regulującej kw estie ekono­
m iczne podkreśla  „niezwykłą w agę”, ja k ą  strony  przyw iązują do zastąp ien ia 
zaw artego w  konkordacie z 1953 r. system u ekonomicznego w spieran ia Ko­
ścioła katolickiego przez państw o nowymi unorm ow aniam i w  tej m aterii. 
Z jednej strony  -  czytam y w  pream bule -  państw o nie chce wypełniać w  dal­
szym ciągu „zobowiązań praw nych zaciągniętych w  przeszłości. Z drugiej 
strony, biorąc pod uwagę ch a rak te r relacji między Kościołem i państw em  
w  H iszpanii”, strony  umowy nie rezygnują z dotychczasowej p rak ty k i udzie­
lan ia  Kościołowi przez państw o ekonomicznego w sparcia. W yrażają na to ­
m iast wolę uczynienia tego na innych niż dotychczasowe zasadach.
5 .1 .3 .1 . U zn an ie  p r a w a  K o śc io ła  do n a b y w a n ia  d ó b r  m a te r ia ln y c h
W celu zapew nienia Kościołowi możliwości sam odzielnego zdobywania 
funduszy mających służyć zaspokojeniu w łasnych potrzeb, w  umowie stw ier­
dza się: „Kościół kato lick i może w  sposób wolny zw racać się do swych w ier­
nych z p rośbą o św iadczenia, organizować zbiórki publiczne oraz otrzymy­
wać jałm użny i datk i”330. Zapis ten  nie precyzuje celów, n a  jak ie  Kościół 
może zbierać fundusze. Ich  przeznaczenie wyjaw ia pośrednio następny, tj. 
drugi, a r ty k u ł umowy. Zaw iera on deklarację Kościoła katolickiego, k tó ry  
zm ierza do osiągnięcia s tan u  sam ofinansow ania się przez pozyskiw anie 
„środków w ystarczających n a  zabezpieczenie w łasnych potrzeb”.
5 .1 .3 .2 . W s p ó łp ra c a  e k o n o m ic z n a  p a ń s tw a  i K o śc io ła
A rtyku ł 2 zaw iera now atorski system  w spółpracy państw a i Kościoła k a ­
tolickiego, mający na  celu utrzym anie ekonom iczne tego ostatniego, przy 
jednoczesnym  n ienaruszen iu  praw a do w olności pozostałych wyznań. W a r ­
tykule tym  czytamy: „Państw o zobowiązuje się do w spółpracy z Kościołem
wyroku wydanego przez trybunał obcego państwa, aby mógł on nabrać mocy prawnej w Hisz­
panii (control de licitud jurídica ante el Derecho español). Za słusznością takiej interpretacji 
przemawia treść cytowanego art. 80 Kodeksu cywilnego, który odwołuje się do art. 954 usta­
wy o sądownictwie cywilnym. W tym ostatnim prawodawca państwowy zawarł cztery warun­
ki, których spełnienie uważa za konieczne, aby wyrok wydany przez trybunał obcego państwa 
mógł nabrać mocy w Hiszpanii. Zob. A. Ba r r e r o  Or t e g a : La libertad religiosa..., s. 454-456.
330 AE, art. 1.
katolickim  w  celu zapew nienia m u odpowiedniego utrzym ania ekonom iczne­
go, przy całkowitym  zachow aniu zasady w olności religijnej”331.
Zgodnie z postanow ieniam i umowy, „rewizja system u ekonomicznego 
w spieran ia Kościoła katolickiego przez państw o” m iała dokonać się trójetapo- 
wo. Na pierwszym  etapie państwo miało przeznaczać z budżetu „w ystarczającą 
dotację dla Kościoła katolickiego”, w  wysokości „aktualizowanej co ro k u ”, 
w  celu zapew nienia m u „odpowiedniego u trzym ania ekonom icznego”332.
Na drugim  etapie system  subwencji państw ow ych stopniowo m iał być za­
stępowany finansow aniem  z funduszy pochodzących z podatków  wiernych. 
A rtyku ł 2 ust. 2 w  sposób ogólny stw ierdzał, że opodatkow anie w iernych od­
bywać się będzie n a  zasadach dobrowolności, na  drodze zadeklarow ania 
przez podatn ika  woli przeznaczenia pewnej części podatku  na cele Kościoła 
katolickiego333. „W w ypadku b rak u  takiej deklaracji stosow na sum a prze­
znaczona będzie n a  inne cele”334. W okresie przejściowym  dotacje z budżetu
331 A E ,  a r t .  2  u s t .  1.
332 A E ,  a r t .  2  u s t .  2 .
333 U m o w a  n i e  p r e c y z o w a ł a  w y s o k o ś c i  p o d a t k u ,  k t ó r y  p o d a t n i c y  b ę d ą  m o g l i  p r z e z n a c z y ć  
n a  c e l e  K o ś c i o ł a  k a t o l i c k i e g o ,  a n i  t e ż  s p o s o b u ,  w  j a k i  b ę d ą  m o g l i  t o  u c z y n i ć .  M ó w i ą c  o  p o d a t ­
k u  b e z p o ś r e d n i m ,  n i e  p r e c y z o w a ł a  t a k ż e  d o k ł a d n i e j  j e g o  r o d z a j u .  P i e r w s z y m  t e k s t e m  n o r m a ­
t y w n y m  u s z c z e g ó ł o w i a j ą c y m  p o s t a n o w i e n i a  u m o w y  k o n k o r d a t o w e j  -  n a  d r o d z e  p o s t a n o w i e ń  
u n i l a t e r a l n y c h  -  b y ł a  u s t a w a  z  2 3  g r u d n i a  1 9 8 7  r .  W  d y s p o z y c j i  d o d a t k o w e j  n r  5 ,  w  r a m a c h  
p o d a t k u  d o c h o d o w e g o  o d  o s ó b  f i z y c z n y c h  (impuesto sobre la renta de las personas físicas  -  
I R P F )  u s t a l a ł a  o n a  p o d a t e k  p r z e z n a c z o n y  n a  „ c e l e  r e l i g i j n e  l u b  i n n e  c e l e  u ż y t k u  s p o ł e c z n e g o ” 
n a  p o z i o m i e  0 ,5 2 3 9 % .  Ley 33/1987, de 23  de diciembre, de Presupuestos generales del Estado 
para 1998. B O E  1 9 8 7 ,  n . °  3 0 7  (d e  2 4  d e  d i c i e m b r e ) ,  s .  3 7 8 2 5 - 3 7 8 2 6 .
S y s t e m  t e n  k r y t y k o w a l i  n i e k t ó r z y  a u t o r z y .  Z o b . m i ę d z y  i n n y m i  I .C . I b á n ,  L . P r i e t o  
S a n c h í s ,  A . M o t i l l a  d e  l a  C a l l e :  Derecho eclesiástico..., s .  1 3 2 - 1 3 3 .  P o d k r e ś l a l i  o n i ,  ż e  
w ł a d z e  k o ś c i e l n e  n i e  m a j ą  ż a d n e j  m o ż l i w o ś c i  k o n t r o l i  l i c z b y  p o d a t n i k ó w ,  k t ó r z y  z a d e k l a r o w a l i  
c h ę ć  w s p a r c i a  c e l ó w  k o ś c i e l n y c h ,  a  c o  z a  t y m  i d z i e  -  n i e  z n a j ą  k w o t y ,  j a k ą  w  d a n y m  r o k u  
r o z l i c z e n i o w y m  K o ś c i ó ł  b ę d z i e  m ó g ł  r o z p o r z ą d z a ć .  W  w y p a d k u  b r a k u  w y r a ż e n i a  w o l i  p r z e z n a ­
c z e n i a  c z ę ś c i  s w o j e g o  p o d a t k u  d o c h o d o w e g o  n a  c e l e  K o ś c i o ł a  k a t o l i c k i e g o  s u m a  t a  a u t o m a ­
t y c z n i e  m i a ł a  b y ć  p r z e z n a c z a n a  n a  t z w .  c e l e  s o c j a l n e .  R o z u m i e n i e  t y c h  c e l ó w  d e f i n i o w a ł  
d e k r e t  k r ó l e w s k i  z  1 5  l i p c a  1 9 8 8  r . ,  z a l i c z a j ą c  d o  n i c h  t a k ż e  „ p r o g r a m y  w s p ó ł p r a c y  i  w o -  
l u n t a r i a t u  s p o ł e c z n e g o  r o z w i j a n e  p r z e z  h i s z p a ń s k i  C z e r w o n y  K r z y ż  o r a z  i n n e  o r g a n i z a c j e  
p o z a r z ą d o w e  i  j e d n o s t k i  s p o ł e c z n e ” , w  t y m  p o d  p a t r o n a t e m  K o ś c i o ł a  k a t o l i c k i e g o ,  p o d  w a r u n ­
k i e m  ż e  c e l e m  i c h  d z i a ł a l n o ś c i  n i e  j e s t  o s i ą g a n i e  z y s k u .  R o z d z i a ł  f u n d u s z y  p o c h o d z ą c y c h  
z  p o d a t k u  „ n a  c e l e  s p o ł e c z n e ” n a l e ż a ł  w y ł ą c z n i e  d o  o r g a n ó w  a d m i n i s t r a c j i  p a ń s t w o w e j .  Real 
decreto 825 /1988 , de 15  de julio, po r el que se regulan los fines de interés social de la asignación 
tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a r t .  2 . B O E  1 9 8 8 ,  n . °  1 8 0  ( d e  2 8  
d e  j u l i o ) ,  s .  2 3 2 9 5 - 2 3 2 9 6 .
334 A E ,  a r t .  2  u s t .  2 . N a  u w a g ę  z a s ł u g u j e  u s t a w a  p o d a t k o w a  2 / 2 0 0 4 ,  k t ó r a  w  d y s p o z y ­
c j a c h  d o d a t k o w y c h  n r  1 1 - 1 3  o d c h o d z i  o d  r o z d z i a ł u  f u n d u s z y  u z y s k a n y c h  z  0 , 5 2 3 9 %  I R P F  n a  
c e l e  z w i ą z a n e  z  u t r z y m a n i e m  K o ś c i o ł a  k a t o l i c k i e g o  o r a z  n a  c e l e  s o c j a l n e .  D y s p o z y c j a  n r  1 1  
u s t a w y  u s t a l a  k w o t ę ,  k t ó r a  p r z e k a z a n a  z o s t a n i e  w  m i e s i ę c z n y c h  r a t a c h  K o ś c io ło w i  k a t o l i c ­
k i e m u  n a  j e g o  u t r z y m a n i e  w  r o k u  2 0 0 5  ( p o n a d  1 1  m l n  e u r o ) .  D y s p o z y c j a  n r  1 2  z  f u n d u s z y  
p u b l i c z n y c h  p r z e z n a c z a  s u m ę  3  m l n  e u r o  n a  p o k r y c i e  k o s z t ó w  „ p r o j e k t ó w  m a j ą c y c h  n a  c e l u
miały być „zm niejszane o sum ę rów ną otrzym anej przez Kościół kato licki 
z asygnacji podatkow ych"335.
Trzeci e tap  m iał polegać na pełnym  sam ofinansow aniu się Kościoła ze 
środków  pozabudżetowych. „Po osiągnięciu tego celu -  stw ierdza się w  a rt. 2 
ust. 5 -  obie strony porozum ieją się, aby zastąp ić  system  w spółpracy finanso­
wej, o k tórym  mowa [...] w  tym  artykule , innymi [...] form am i w spółpracy 
ekonomicznej między Kościołem katolickim  i państwem ".
5 .1 .3 .3 . R e g u la c je  p o d a tk o w e
Umowa przewiduje zw olnienie z obowiązku p łacenia podatku  dochodowe­
go i konsum pcyjnego od świadczeń, zbiórek publicznych, jałm użny i datków,
0 k tó rych  mowa je s t w  a rt. 1 tejże umowy, od publikacji w szelkiego rodzaju 
dokum entów  w ładz kościelnych (w tym  listów  p aste rsk ich  i biuletynów  die­
cezjalnych), od działalności oświatowej prowadzonej w  sem inariach diece­
zjalnych i zakonnych, od dydaktyki z zak resu  dyscyplin kościelnych na un i­
w ersy tetach  Kościoła i od nabyw ania przedm iotów  na użytek k u ltu 336.
A rtyku ł 4 umowy wym ienia „Stolicę Apostolską, Konferencję Episkopatu, 
diecezje, parafie i inne jednostk i tery toria lne , zakony, kongregacje zakonne
1 in sty tu ty  życia konsekrow anego oraz ich prowincje i ich domy", a  n astęp ­
nie wylicza te  zakresy  obowiązku podatkowego, z k tórych  w spom niane pod­
m ioty są  w yjęte. Zwalnia między innymi „zupełnie i perm anentn ie  z podatku  
od g run tów  m iejskich następujące nieruchom ości: 1) św iątynie i kaplice 
przeznaczone do k u ltu  oraz przyległe do nich lokale przeznaczone na  
działalność pastoralną, 2) rezydencje biskupów, kanoników  i kapłanów  -  
duszpasterzy, 3) lokale przeznaczone n a  b iu ra k u rii diecezjalnej i b iu ra p a­
rafialne, 4) sem inaria  służące form acji duchow ieństw a diecezjalnego i zakon­
nego oraz un iw ersy te ty  kościelne, w  tak iej m ierze, w jakiej odnosi się to  do 
prow adzenia zajęć z dyscyplin kościelnych, 5) budynki przeznaczone przede 
w szystkim  n a  domy lub konw enty zakonów, kongregacji zakonnych i in sty ­
tu tów  życia konsekrow anego". Ten sam  a rty k u ł mówi tak że  o zwolnieniu 
zupełnym  z podatków  od „spadku, darowizn i p rzekazan ia  m ienia zawsze 
wtedy, gdy przeznaczeniem  nabytych dóbr lub praw  je s t kult, utrzym anie du­
chowieństwa, apostolstw o i dzieła m iłosierdzia"337.
g ł ę b s z ą  i n t e g r a c j ę  s p o ł e c z n ą  i  k u l t u r a l n ą  m n i e j s z o ś c i  r e l i g i j n y c h  w  H i s z p a n i i " .  D y s p o z y c j a  n r  
1 3  p r z e z n a c z a  p o n a d  4 2  m l n  e u r o  n a  s f i n a n s o w a n i e  c e l ó w  s o c j a l n y c h  w  r o k u  2 0 0 5 .  Ley 
2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 , d i s p o s i c i ó n  
a d i c i o n a l  1 1 - 1 3 .  B O E  2 0 0 4 ,  n . °  3 1 2  ( d e  2 8  d e  d i c i e m b r e ) ,  s .  4 1 9 4 3 - 4 1 9 4 4 .
335 A E ,  a r t .  2  u s t .  4 .
336 A E ,  a r t .  3 .
337 A E ,  a r t .  4 .
Uregulowania dotyczące zwolnień podatkowych zam yka a rt. 5 stw ier­
dzający, że w szystkie kościelne jednostk i organizacyjne niewymienione 
w  a rt. 4 umowy, a  „zajmujące się działalnością religijną, dobroczynno-dydak- 
tyczną, medyczną, hospicyjną lub z zak resu  opieki społecznej będą miały 
prawo do ulg podatkowych, k tóre porządek praw nopodatkow y państw a 
hiszpańskiego przew idział dla organizacji non p ro fit, i w  każdym  przypadku 
te, k tórych  udziela się pryw atnym  organizacjom  dobroczynnym".
5 .1 .4 . U m ow a k o n k o rd a to w a  z  3  s ty c z n ia  1 9 7 9  ro k u
re g u lu ją c a  k w e s t ie  z w ią z a n e  z  n a u c z a n ie m  i k u l tu r ą
T ekst pream buły do umowy regulującej kw estie zw iązane z nauczaniem  
i k u ltu rą  podkreśla, że zaw arte  w  niej uzgodnienia między rządem  H iszpanii 
i S tolicą A postolską stanow ią przedłużenie procesu  rewizji tek stó w  konkor­
datowych w  duchu umowy z 28 lipca 1976 r. Uznając prawo podstawowe do 
wychowania religijnego, państw o h iszpańskie podpisuje umowy konkordato­
we gw arantujące możliwość jego realizacji.
Nawiązując do kw estii zw iązanych z dziedzictwem  kulturowym , um owa 
podkreśla, że „historyczne, artystyczne i dokum entalne dziedzictwo Ko­
ścioła stanow i w ażną część kulturow ego dziedzictwa narodu". Ze spuścizny 
tej ko rzysta  cały naród, co tłum aczy „współpracę Kościoła i państw a w  za­
k resie  konserw acji i w zrostu" wspom nianego dziedzictwa338.
5 .1 .4 .1 . N a u c z a n ie  re lig i i  w  p rz e d s z k o la c h  i s z k o ła c h  p u b lic z n y c h
Regulując kw estie zw iązane z nauczaniem , um owa konkordatow a w  art. 
1 gwarantuje: „[...] w  procesie nauczania respektow ane będzie podstawowe 
prawo rodziców dotyczące moralnego i religijnego wychowania ich dzieci 
w  środow isku szkolnym "339. Zapewnia ponadto, że „nauczanie w  placów kach 
publicznych odznaczać się będzie szacunkiem  względem  w artości etyki 
chrześcijańskiej"340.
W przytoczonym  artyku le  um owa zak reśla  fundam ent wzajem nych relacji 
państw o -  Kościół w  kw estiach  związanych z nauczaniem  w  nowej rzeczy­
w istości polityczno-społecznej. Po pierw sze, precyzuje ona zaw arte  w  kon-
338 A E C , P r e á m b u l o .
339 Z a p i s  t e n  o r a z  w y n i k a j ą c e  z  n i e g o  u n o r m o w a n i a  z a w a r t e  w  a n a l i z o w a n e j  u m o w i e  k o n ­
k o r d a t o w e j  z  3  s t y c z n i a  1 9 7 9  r .  z n a j d u j ą  s w e  u m o c o w a n i e  w  a r t .  2 7  u s t .  3  k o n s t y t u c j i  z  1 9 7 8  r . ,  
k t ó r y  s t a n o w i :  „ W ła d z e  p u b l i c z n e  g w a r a n t u j ą  n a l e ż n e  r o d z i c o m  p r a w o ,  a b y  i c h  d z i e c i  o t r z y m a ł y  
w y c h o w a n i e  r e l i g i j n e  i  m o r a l n e ,  z g o d n i e  z  i c h  w ł a s n y m i  p r z e k o n a n i a m i " .
340 A E C , a r t .  1.
stytucji prawo podstawowe rodziców kato lick ich  do tego, aby ich dzieci 
otrzym ały wychowanie religijne i m oralne zgodnie z przekonaniam i ich rodzi­
ców341, zapewniając, że będzie je m ożna realizować także na  teren ie  publicz­
nych placów ek oświatowych. Po drugie, zaw iera zapis zobowiązujący do 
poszanow ania w artości etyki chrześcijańskiej w  procesie nauczania; zapis ten  
je s t zgodny z art. 16 ust. 3 konstytucji, w  którym  obliguje się w ładze publicz­
ne do uw zględniania przekonań  religijnych społeczeństw a hiszpańskiego.
Mówiąc o fundam entach nowych relacji państwo -  Kościół w  zakresie 
szkolnictwa, należy wspomnieć o a rt. 26 konkordatu z 1953 r., w  którym  pań­
stwo zobowiązywało się, że „edukacja odbywać się będzie zgodnie z założeniami 
doktryny i m oralności Kościoła katolickiego”. A rtykuł ten  dawał ponadto „or­
dynariuszom ” prawo kontroli placówek oświatowych (w tym  publicznych) w  za­
kresie, k tó ry  „odnosi się do czystości wiary, dobrych obyczajów i edukacji reli- 
gijnej”342. Zestawienie ówczesnego zapisu konkordatowego z zapisem  obecnie 
obowiązującym obrazuje przejście od wyznaniowego charak teru  szkolnictwa, 
w  którym  zadanie nadzorow ania zgodności procesu nauczania z zasadam i dok­
tryny  i m oralności powierzono Kościołowi, do system u bezwyznaniowego, 
w  którym  państwo staje się gw arantem  wolności religijnej i jednocześnie posza­
nowania w artości etycznych dominującej w  kraju  wspólnoty wyznaniowej.
W celu w prow adzenia w  życie gwarancji zaw artych w  art. 1 umowy 
H iszpania -  jako pierw sze spośród państw  europejskich -  w prow adziła fa ­
ku lta tyw ną form ę nauk i religii w  szkole publicznej343. P lany nauczania n a  po­
ziomach: przedszkolnym , podstawowej szkoły powszechnej (EGB), zunifiko­
wanej, ogólnokształcącej szkoły średniej, w  której edukację kończy egzam in 
m aturalny (BUP), i na  poziomie kszta łcen ia  zawodowego dla uczniów  tego sa ­
mego w ieku „m ają obejmować naukę religii katolickiej we w szystk ich  placów­
kach  edukacyjnych, na w arunkach  porównywalnych do innych przedm iotów  
podstaw owych”344. G w arantując praw o do uczestniczenia w  tym  przedmiocie, 
a rt. 2 umowy dodaje: „Z szacunku dla wolności sum ienia w spom niane n a­
uczanie nie będzie miało dla uczniów  ch a rak te ru  obligatoryjnego”345. Umowa
341 C E , a r t .  2 7  u s t .  3 .  C a ł o ś ć  a r t .  2 7  k o n s t y t u c j i  d o t y c z y  p r a w a  p o d s t a w o w e g o  d o  n a u k i .  
W  u s t .  1 c y t o w a n e g o  a r t y k u ł u  c z y t a m y :  „ W s z y s c y  m a j ą  p r a w o  d o  n a u k i .  U z n a j e  s i ę  w o l n o ś ć  
n a u c z a n i a ” ; w  u s t .  2  z  k o l e i :  „ C e le m  k s z t a ł c e n i a  j e s t  p e ł n y  r o z w ó j  o s o b o w o ś c i  c z ł o w i e k a  [ . . .] ,  
w  d u c h u  p o s z a n o w a n i a  p o d s t a w o w y c h  p r a w  i  w o l n o ś c i ” . W  t y m  k o n t e k ś c i e  -  m i m o  ż e  u s t .  3  
c y t o w a n e g o  a r t y k u ł u  w p r o s t  o  t y m  n i e  m ó w i  -  o c z y w i s t y m  w y d a j e  s i ę ,  ż e  w s p o m n i a n e  p r a w o  
r o d z i c ó w  d o t y c z y  t a k ż e  e d u k a c j i  p r o w a d z o n e j  w  p l a c ó w k a c h  o ś w i a t o w y c h .
342 W s p o m n i a n i  „ o r d y n a r i u s z e ” m o g l i  d o m a g a ć  s i ę  w y c o f a n i a  „ k s i ą ż e k ,  p u b l i k a c j i  i  m a t e ­
r i a ł ó w  d y d a k t y c z n y c h  p r z e c i w n y c h  d o k t r y n i e  i  m o r a l n o ś c i  k a t o l i c k i e j ” . Z o b . C o n . 5 3 ,  a r t .  2 6 .
343 K . W a r c h a ł o w s k i :  Nauczanie religii i szkolnictwo katolickie w konkordatach współczesnych. 
L u b l i n  1 9 9 8 ,  s .  9 3 .
344 A E C , a r t .  2 .
345 D e c y z j ę  o  u c z e s t n i c z e n i u  w  z a j ę c i a c h  z  r e l i g i i  k a t o l i c k i e j  p o d e j m u j ą  r o d z i c e ,  p r a w n i  o p i e ­
k u n o w i e  u c z n i ó w  lu b  t e ż  s a m i  u c z n i o w i e  p o  o s i ą g n i ę c i u  p e ł n o l e t n o ś c i .  O  d e c y z j i  t e j  p o d e j ­
zobowiązuje zatem  publiczne placów ki oświatowe do zorganizow ania w spo­
m nianych zajęć, ale nie obliguje uczniów  do b ran ia  w  nich udziału.
Religia kato licka  je s t więc przedm iotem  fakultatyw nym , nauczanym  nie 
na  tak ich  samych, ale „na w arunkach  porównywalnych z innym i przedm iota­
mi podstawowym i”. Mając n a  uwadze wyznaniowy ch a rak te r przedm iotu, 
um owa gw arantuje, że u stalen ie  treśc i nauczania i k sz ta łtu  katolickiej fo r­
macji religijnej, a  tak że  proponow anie podręczników  i m ateria łu  dydaktycz­
nego w  zakresie  odnoszącym się do w spom nianego nauczania i form acji n a ­
leżą do h ierarch ii kościelnej346.
Specyficzny charak ter lekcji religii, prowadzonych „na w arunkach  porówny­
walnych z innymi przedm iotam i podstawowymi”, podkreśla także zapis, k tó ry  
zobowiązuje władze szkolne, aby n a  wymienionych w  art. 2 poziomach naucza­
n ia  umożliwiły hierarchii kościelnej ustalenie „innych form aktywności, kom­
plem entarnych wobec formacji religijnej” uczniów347. W ram ach prowadzonych 
zajęć szkolnych z zakresu  religii katolickiej umowa konkordatow a przewiduje 
zatem  nie tylko przekazywanie uczniom wiedzy, ale także formację religijną, 
stanow iącą konkretyzację „prawa rodziców do moralnego i religijnego wycho­
wania ich dzieci w  środow isku szkolnym”348. Takie rozumienie zapisu konkor­
datowego potw ierdza brzmienie art. 6 analizowanej umowy, w  którym  państw u 
i hierarchii Kościoła powierza się troskę nad „podporządkowaniem nauczycieli 
religii ogólnym przepisom  dyscyplinarnym placówek” dydaktyczno-wychowaw­
czych w  trakcie prowadzonego przez nich „nauczania i formacji”.
Mówiąc o religii katolickiej jako przedm iocie nauczanym  n a  w arunkach  
porównywalnych z obowiązującymi w  odniesieniu do innych przedm iotów  
podstawowych, należy wspom nieć tak że  o ocenach. Kwestię tę  reguluje de­
k re t kró lew ski 2 4 3 8 /1 9 9 4  z 16 g rudnia 1994 r.349 Na poziomie szkoły pod­
stawowej oraz średniej obowiązkowej350 ocena z religii katolickiej wpisywa­
m u j ą c a  j ą  o s o b a  i n f o r m u j e  d y r e k c j ę  p l a c ó w k i  o ś w i a t o w e j ,  w  k t ó r e j  d a n y  u c z e ń  r o z p o c z y n a  
p o b i e r a n i e  n a u k i .  U p r a w n i o n e m u  d o  p o w z i ę c i a  d e c y z j i  p r z y s ł u g u j e  p o n a d t o  p r a w o  p o i n f o r m o ­
w a n i a  o  z m i a n i e  d o t y c h c z a s o w e j  d e c y z j i  o  u c z e s t n i c z e n i u  w  z a j ę c i a c h  z  r e l i g i i  k a t o l i c k i e j  n a  
p o c z ą t k u  k a ż d e g o  r o k u  s z k o l n e g o .  Z o b . Real decreto 2438/1994, de 16 de diciembre, por el que se 
regula la enseñanza de la Religión, a r t .  3  u s t .  1 . B O E  1 9 9 5 ,  n . °  2 2  ( d e  2 6  d e  e n e r o ) ,  s .  2 4 3 2 .
346 A E C , a r t .  6 . Z g o d n i e  z  d e k r e t e m  k r ó l e w s k i m  2 4 3 8 / 1 9 9 4 ,  m o ż l i w o ś ć  p o d e j m o w a n i a  d e ­
c y z j i  o  m a t e r i a ł a c h  d y d a k t y c z n y c h  u ż y w a n y c h  w  c z a s i e  l e k c j i  r e l i g i i  n i e k a t o l i c k i e j  p r z y s ł u g u j e  
t a k ż e  „ w ła d z o m  p o s z c z e g ó l n y c h  [ n i e k a t o l i c k i c h  -  P .R .]  w y z n a ń  r e l i g i j n y c h ,  z g o d n i e  z  u s t a l e ­
n i a m i  z a w a r t y m i  w  p o s z c z e g ó l n y c h  u m o w a c h ,  p o d p i s a n y c h  z  p a ń s t w e m  h i s z p a ń s k i m ” . R D  
2 4 3 8 / 1 9 9 4 ,  a r t .  4  u s t .  3 .
347 A E C , a r t .  2 .
348 A E C , a r t .  2 .
349 Z o b . Real decreto de 16 de diciembre, por el que se regula la enseñanza de la Religión. 
B O E  1 9 9 5 ,  n . °  2 2  (d e  2 6  d e  e n e r o ) ,  s .  2 4 3 2 - 2 4 3 4 .  U m o w a  k o n k o r d a t o w a  n i e  z a w i e r a  r e g u l a ­
c j i  d o t y c z ą c y c h  o c e n  z  r e l i g i i .
350 W  p r z e c i w i e ń s t w i e  d o  s y s t e m u  e d u k a c j i ,  o  k t ó r y m  m o w a  w  p r z y t o c z o n y m  a r t .  2  u m o w y  
k o n k o r d a t o w e j  (A E C ) ,  w  w y n i k u  r e f o r m y  p r z e p r o w a d z o n e j  w  1 9 9 0  r .  w  H i s z p a n i i  o b o w ią z u je
na je s t  na  św iadectwie i m a tę  sam ą w artość, co stopnie z pozostałych 
przedm iotów  przew idzianych w program ie nauczania, zam ieszczone na  świa- 
dectw ie351. Na poziomie szkoły średniej nieobowiązkowej (tzw. bachillerato), 
zgodnie „z zam iarem  zachow ania zasady rów ności i wolnego w spółzawodnic­
tw a pom iędzy w szystkim i uczniam i”, otrzym ane z religii oceny nie będą b ra ­
ne pod uwagę w  obliczaniu średniej umożliwiającej dostanie się n a  w yższą 
uczelnię oraz uzyskanie stypendiów  czy innego rodzaju pomocy finansowej 
dla osób uczących się352.
Równolegle do lekcji religii katolickiej publiczne placów ki oświatowe zo­
bowiązane są  organizować alternatyw ne zajęcia dydaktyczne dla uczniów  
nieuczestniczących we w spom nianych lekcjach. Zajęcia te  nie m ogą jednak  
dotyczyć m aterii nauczanej w  zakresie  przedm iotów  podstawowych, ponie­
w aż -  zgodnie z wyrokiem  Sądu Najwyższego z 3 lutego 1994 r. -  dyskry­
minowałoby to osoby, k tóre w  nich nie uczestniczą, u trudn iając  im nabycie 
przekazyw anej n a  w spom nianych zajęciach wiedzy353. Tymczasem um owa 
konkordatow a z 1979 r. stw ierdza: „Władze szkolne podejm ą w łaściwe środ­
ki, aby fak t pobierania czy niepobierania nauk i religii nie powodował jak ie j­
kolw iek dyskrym inacji w zakresie dotyczącym nauczania”354. W dekrecie 
królew skim  2 4 3 8 /1 9 9 4  praw odaw ca podkreśla  więc, że zajęcia alternatyw ne
system szkolnictwa obligujący uczniów do pobierania nauki do 16. roku życia na poziomie 
szkoły podstawowej (6-12 lat) i obowiązkowej szkoły średniej (12-16 lat), tzw. educación se­
cundaria básica. Po jej ukończeniu uczniowie mogą podjąć naukę w szkołach przygotowujących 
ich do wykonywania zawodu (educación técnico-profesional) lub na drugim poziomie szkoły śred­
niej (bachillerato). O nowym systemie mówi cytowany w tekście monografii dekret królewski
2438/1994, z 16 grudnia 1994 r. W celu bliższego zapoznania się z reformą edukacji zob.: Ley 
orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. BOE 1990, n.° 
238 (de 4 de octubre), s. 28927-28942.
351 Zob. RD 2438/1994, art. 5 ust. 1.
352 Zob. RD 2438/1994, art. 5 ust. 3.
353 Sąd Najwyższy we wspomnianym wyroku orzekł nieważność (declaration de nulidad) 
art. 16 dekretu królewskiego 1007/1991. Artykuł ten bowiem, mówiąc o przedmiocie alterna­
tywnym dla lekcji religii katolickiej, stwierdzał, że przekazywany na rzeczonym przedmiocie 
zakres tematyczny ma dotyczyć materiału podstawowego na konkretnym roku nauczania. 
W dekrecie czytamy: “[...] los centros [...] organizarán actividades de estudio en relación con 
las enseñanzas mínimas de las áreas del correspondiente curso escolar”. Real decreto 
1007/1991, de 14 de junio, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 
Educación Secundaria Obligatoria, art. 16. BOE 1991, n.° 152 (de 26 de junio), s. 21194. Wy­
rok stwierdzał, że zajęcia dodatkowe z podstawowego zakresu materiału przewidzianego dla 
konkretnego poziomu (roku) edukacji dyskryminują uczniów, którzy uczestniczą w lekcjach 
religii katolickiej i z tego powodu nie biorą udziału we wspomnianych zajęciach dodatkowych. 
Zob.: STS de 3 de febrero de 1994 (FJ 8);STS de 17 de marzo de 1994 (FJ 7);STS de 9 de 
junio de 1994 (FJ 7). Cytowane za: A. Ba r r e r o  Or t e g a : La libertad religiosa..., s. 447. Zob. 
także: D. Ga r c ía  Pa r d o : La libertad de enseñanza en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. 
Madrid 1998, s. 262-282.
354 AEC, art. 2.
nie m ogą mieć ch arak teru  lekcji dodatkowych z podstawowego zak resu  m a­
te rii w ykładanej w  poszczególnych la tach  n au k i355. W ciągu dwóch la t obo­
wiązkowej szkoły średniej i pierwszego roku  nauczania na  poziomie średnim  
nieobowiązkowym zajęcia alternatyw ne m ają dotyczyć literatury , muzyki, 
m alarstw a i rzeźby o charak terze religijnym. W trakc ie  tych zajęć uczniowie 
powinni zapoznać się z „ważniejszymi w ydarzeniam i, osobam i oraz podsta­
wam i wiary, jak  również z wpływem tychże na  poglądy filozoficzne i ku lturę 
poszczególnych epok"356.
Nauczycieli religii m ianują władze szkolne na  czas jednego roku  szkolne­
go spośród zaproponowanych przez ordynariusza diecezji. Co roku, z w y star­
czającym wyprzedzeniem , w inien on przedstaw ić w spom nianym  władzom  li­
stę  „osób, k tó re uznane zostały  za kom petentne do nauczania" religii 
kato lick iej357. T ekst konkordatow y zaw iera tak że  gwarancję, że „n ik t nie bę­
355 Z o b . R D  2 4 3 8 / 1 9 9 4 ,  a r t .  3  u s t .  2 .
356 R D  2 4 3 8 / 1 9 9 4 ,  a r t .  3  u s t .  3 .  P o w r a c a j ą c  p o  r a z  k o l e j n y  d o  w y k ł a d n i  h i s t o r y c z n e j ,  n a l e ż y  
p r z y p o m n i e ć ,  ż e  c y t o w a n y  d e k r e t  w s z e d ł  w  ż y c i e  w  1 9 9 4  r . ,  t j .  w  t y m  c z a s i e  ( 1 9 8 6 - 1 9 9 6 ) ,  k i e ­
d y  f u n k c j ę  p r e m i e r a  s p r a w o w a ł  p r z e d s t a w i c i e l  p a r t i i  s o c j a l i s t y c z n e j  F e l i p e  G o n z á l e z .  W a r t o  z a ­
u w a ż y ć ,  ż e  m i m o  k o n f l i k t ó w  m i ę d z y  w ł a d z a m i  k o ś c i e l n y m i  a  p a ń s t w o w y m i  w  t y m  o k r e s i e ,  
w  c y t o w a n y m  a r t .  3  d e k r e t u  2 4 3 8 / 1 9 9 4  u s t a w o d a w c a  w y k a z u j e  p o s t a w ę  o d m i e n n ą  o d  t e j ,  j a k ą  
r e p r e z e n t o w a ł  z d o m i n o w a n y  p r z e z  P S O E  p a r l a m e n t  I I  R e p u b l i k i .  N a ł o ż e n i e  n a  u c z n i ó w  -  k t ó ­
r z y  z e  w z g l ę d u  n a  w ł a s n e  p r z e k o n a n i a  n i e  b i o r ą  u d z i a ł u  w  l e k c j a c h  r e l i g i i  ( t a k ż e  n i e k a t o l i c k i e j )  
-  o b o w i ą z k u  u c z e s t n i c z e n i a  w  z a j ę c i a c h ,  w  c z a s i e  k t ó r y c h  z a p o z n a j ą  s i ę  z  h i s t o r i ą  i  d o k t r y n ą  
w i a r y  r ó ż n y c h  w s p ó l n o t  r e l i g i j n y c h ,  ś w i a d c z y  o  z m i a n i e  p o d e j ś c i a  w s p o m n i a n e g o  u g r u p o w a n i a  
p o l i t y c z n e g o  d o  r e l i g i i  r o z u m i a n e j  j a k o  s k ł a d o w a  ż y c i a  s p o ł e c z n e g o .
D u ż o  w y r a ź n i e j  o w a  ś w i a d o m o ś ć  o b e c n o ś c i  i  z n a c z e n i a  e l e m e n t u  r e l i g i j n e g o  w  ż y c iu  
s p o ł e c z n y m  w i d o c z n a  j e s t  w  u s t a w i e  o r g a n i c z n e j  1 0 / 2 0 0 2 , w p r o w a d z o n e j  w  ż y c i e  w  t r a k c i e  
d r u g i e j  k a d e n c j i  p r e m i e r a  J o s é  M a r í i  A z n a r a ,  w  c z a s i e  k i e d y  w i ę k s z o ś ć  w  p a r l a m e n c i e  m i a ł a  
P a r t i a  L u d o w a .  W  u s t a w i e  t e j ,  d e t e r m i n u j ą c  o b o w i ą z k o w y  z a k r e s  m a t e r i i  n a u c z a n e j  w  p u ­
b l i c z n y c h  p l a c ó w k a c h  o ś w i a t o w y c h ,  p r a w o d a w c a  w y m i e n i a  p r z e d m i o t  „ s p o ł e c z e ń s t w o ,  k u l t u ­
r a ,  r e l i g i a " .  T y m  s a m y m  z a l i c z a  t e m a t y k ę  w y k ł a d a n ą  u c z n i o m  w  r a m a c h  z a j ę ć  z  r e l i g i i  ( n ie  
t y l k o  k a t o l i c k i e j )  d o  p r z e d m i o t ó w  o b o w i ą z k o w y c h ; n i e  c z y n i ł  t e g o  u s t a w o d a w c a  w  u s t a w i e  o r ­
g a n i c z n e j  1 / 1 9 9 0 .  Z o b . Ley orgánica 1 /1990, de 3  de octubre, de Ordenación General del Sistema 
Educativo. B O E  1 9 9 0 ,  n . °  2 3 8  ( d e  4  d e  o c t u b r e ) ,  s .  2 8 9 2 7 - 2 8 9 4 2 .  W  d r u g i e j  d y s p o z y c j i  d o ­
d a t k o w e j  u s t a w y  o r g a n i c z n e j  1 0 / 2 0 0 2  m o w a  j e s t  o  d w ó c h  m e t o d a c h  n a u c z a n i a  p r z e d m i o t u  
o k r e ś l a n e g o  m i a n e m  „ s p o ł e c z e ń s t w o ,  k u l t u r a ,  r e l i g i a "  „ [ . . . ]  j e d n a  o  c h a r a k t e r z e  w y z n a n i o ­
w y m ,  z g o d n i e  z  w y z n a n i e m ,  d o  k t ó r e g o  p r z y z n a j ą  s i ę  r o d z i c e  l u b  u c z n i o w i e  i  z  k t ó r y m  p a ń ­
s t w o  p o d p i s a ł o  u m o w y  o  n a u c z a n i u ; d r u g a  o  c h a r a k t e r z e  b e z w y z n a n i o w y m " .  U c z n i o w i e  -  
p o d k r e ś l a  s i ę  w e  w s p o m n i a n e j  d y s p o z y c j i  -  m a j ą  o b o w i ą z e k  w y b r a ć  j e d n ą  z  p r o p o n o w a n y c h  
o p c j i .  Novum  p e r s p e k t y w y ,  z  j a k i e j  u s t a w o d a w c a  p o s t r z e g a  n a u c z a n i e  r e l i g i i  w  s z k o l e ,  p o l e g a  
n a  p r z e k o n a n i u ,  ż e  w s z y s c y  u c z n i o w i e  -  n i e z a l e ż n i e  o d  i c h  p r z e k o n a ń  -  w i n n i  t e o r e t y c z n i e  
p o z n a ć ,  c z y m  j e s t  r e l i g i a  o r a z  j a k i  w p ł y w  w y w i e r a ł a  i  w y w i e r a  o n a  n a  ż y c i e  s p o ł e c z n e .  W i e ­
d z a  t a  p o s t r z e g a n a  j e s t  j a k o  n i e z b ę d n a  d o  p e ł n e j  f o r m a c j i  i n t e l e k t u a l n e j  i  r o z w o j u  o s o b o w o ś c i  
u c z n i a .  Z o b . Ley orgánica 10/2002, de 23  de diciembre, de Calidad de la Educación, d i s p o s i c i ó n  
a d i c i o n a l  s e g u n d a .  B O E  2 0 0 2 ,  n . °  3 0 7  ( d e  2 4  d e  d i c i e m b r e ) ,  s .  4 5 2 1 3 .  Z o b . t a k ż e :  
A . B a r r e r o  O r t e g a :  La libertad religiosa..., s .  4 4 9 .
357 A E C , a r t .  3 .
dzie zm uszany do nauczania relig ii”358. M ożna zatem  stw ierdzić, że unorm o­
w ania konkordatow e gw arantu ją dobrowolność nie tylko w  zakresie  uczest­
nictw a w zajęciach z religii, ale także nauczania tego przedm iotu.
Jedną z n ierozstrzygniętych w  umowie kw estii359 pozostaje „sytuacja eko­
nom iczna nauczycieli religii katolickiej n a  różnych poziom ach nauczania”360. 
A rtyku ł 7 pozostaw ia ją  do uzgodnienia „między adm inistracją cen tralną 
a  Konferencją E piskopatu  H iszpanii”. Kwestię tę  rozstrzyga porozum ienie 
z 2 lutego 1999 r. m iędzy hiszpańskim  rządem  i Konferencją E piskopatu361. 
Zgodnie z tym  porozum ieniem  państw o zobowiązuje się wypłacać w ynagro­
dzenie nauczycielom  religii katolickiej w  placów kach publicznych na  pozio­
mie edukacji przedszkolnej oraz szkoły podstawowej i średniej362.
5 .1 .4 .2 . T e o lo g ia  i d z ia ła ln o ś ć  o c h a r a k te r z e  re lig ijn y m  
w  p u b lic z n y c h  p la c ó w k a c h  u n iw e rs y te c k ic h
Oprócz nauczania religii katolickiej w  przedszkolach i szkołach publicz­
nych um owa konkordatow a gw arantuje Kościołowi katolickiem u prawo do 
organizow ania „kursów  [...] oraz innych form  aktyw ności religijnej” w  pu ­
blicznych placów kach uniw ersyteckich, a  tak że  do ko rzystan ia  z ich zaple­
cza, w tym  lokalowego363. P odkreśla  jednocześnie dobrowolność uczestnic­
tw a we w spom nianych form ach aktyw ności. Nie określa  zasad, na  jak ich  
może odbywać się owa działalność, stw ierdzając tylko, że h ierarch ia  kościel­
na  w inna porozum ieć się z w ładzam i placów ek „w celu uzgodnienia w łaści­
358 A E C , a r t .  2 .
359 U m o w a  k o n k o r d a t o w a  o d k ł a d a  n a  p r z y s z ł o ś ć  o s t a t e c z n ą  r e g u l a c j ę  n i e j e d n e j  k w e s t i i ,  
p o d k r e ś l a j ą c ,  i ż  m a  s i ę  o n a  d o k o n a ć  n a  d r o d z e  d w u s t r o n n y c h  p o r o z u m i e ń .  M ię d z y  i n n y m i  
w  a r t .  1 4  s t w i e r d z a  s i ę :  „ [ . . . ]  p a ń s t w o  b ę d z i e  c z u w a ć ,  a b y  w  n a l e ż ą c y c h  d o  n i e g o  ś r o d k a c h  
s p o ł e c z n e g o  p r z e k a z u  s z a n o w a n e  b y ły  u c z u c i a  (sentimientos) k a t o l i k ó w ” , p r z y  j e d n o c z e s n y m  
„ z a c h o w a n i u  z a s a d  w o l n o ś c i  r e l i g i j n e j  i  w o l n o ś c i  w y p o w i e d z i ” . O p r ó c z  t y c h  z a p e w n i e ń  w  a r t y ­
k u l e  t y m  z o b o w i ą z u j e  s i ę  w ł a d z e  p a ń s t w o w e  d o  z a w a r c i a  w  p r z y s z ł o ś c i  „ o d p o w i e d n i c h  u m ó w  
w  t e j  m a t e r i i  z  K o n f e r e n c j ą  E p i s k o p a t u  H i s z p a n i i ” . Z o b . t a k ż e  a r t .  5 - 7  i  1 2 .
360 A E C , a r t .  7.
361 Orden de 9 de abril de 1999 por la que se dispone la publicación de Convenio sobre el ré­
gimen económico-laboral de las personas que, no perteneciendo a los Cuerpos de Funcionarios Do­
centes, están encargados de la enseñanza de la religión católica en los centros públicos de 
educación Infantil, de Educación Primaria y de Educación Secundaria. B O E  1 9 9 9 ,  n . °  9 4  ( d e  2 0  
d e  a b r i l ) ,  s .  1 4 7 0 3 - 1 4 7 0 4 .  N a  m o c y  w s p o m n i a n e g o  p o r o z u m i e n i a  u c h y l o n o  w c z e ś n i e j s z e  p o r o ­
z u m i e n i e  z  9  w r z e ś n i a  1 9 9 3  r .
362 W  k l a u z u r a c h  2 - 4  p o r o z u m i e n i e  o k r e ś l a  w y n a g r o d z e n i e  d l a  n a u c z y c i e l i  r e l i g i i  k a t o l i c ­
k i e j ,  z a t r u d n i a n y c h  n a  r o k ,  o b l i c z a n e  n a  t a k i c h  s a m y c h  z a s a d a c h ,  j a k  c z y n i  s i ę  t o  w  w y p a d k u  
p o z o s t a ł y c h  n a u c z y c i e l i ,  z a t r u d n i o n y c h  n a  c z a s  o k r e ś l o n y .  W  c z a s i e  o b o w i ą z y w a n i a  u m o w y  
o  p r a c ę  n a u c z y c i e l e  c i  o b j ę c i  s ą  u b e z p i e c z e n i e m  s p o ł e c z n y m .
363 Z o b . A E C , a r t .  5 .
wego sposobu zorganizow ania wspom nianych form  aktyw ności religijnej we 
w szystkich  aspek tach"364.
W specjalnym  zapisie, k tó ry  odnosi się do wyższych szkół pedagogicz­
nych, zapew nia się możliwość prow adzenia nieobowiązkowych zajęć z zak re­
su  „katolickiej doktryny i pedagogiki [...] na  w arunkach  porównywalnych 
z pozostałym i przedm iotam i podstaw owym i"365. Osoby prowadzące te  zajęcia 
cieszą się praw am i przysługującym i w szystkim  pracow nikom  dydaktycznym 
konkretnej uczelni.
Ponadto um owa zapew nia uniw ersytetom  państwowym  możliwość zak ła­
dania w ram ach tychże uczelni „ośrodków studiów  wyższych teologii katolic- 
k iej"366. Nie precyzuje, czy chodzi o wydziały teologii, czy też  o inne jednost­
k i organizacyjne. P odkreśla  jednak, że ustanow ienie w spom nianego ośrodka 
teologicznego wym aga w cześniejszych uzgodnień z „kom petentną w ładzą ko-
ścielną"367.
5 .1 .4 .3 . S z k o ły  u s ta n o w io n e  p rz e z  K o śc ió ł 
i n iż s z e  s e m in a r ia  d u ch o w n e
A nalizow ana um owa nie zaw iera zapisu  gwarantującego Kościołowi k a to ­
lickiem u prawo do zakładania i prow adzenia szkół podstawowych i średnich. 
Nie określa  też  szczegółowo s ta tu su  tych  placów ek edukacyjnych. Praw do­
podobnie strony uznały za w ystarczający zapis konstytucji hiszpańskiej, k tó ­
ra  w  a rt. 27 ust. 1 stw ierdza: „Uznaje się wolność nauczania", a  w  a rt. 27 
ust. 6: „Uznaje się swobodę osób fizycznych i praw nych do tw orzenia ośrod­
ków nauczania, w ram ach poszanow ania zasad konstytucyjnych".
Umowa postanaw ia natom iast, że „ośrodki dydaktyczne n a  poziomie nie- 
uniw ersyteckim  w szystkich  stopni i specjalności już istniejące lub te, k tóre 
w  przyszłości Kościół założy, w  tym, co dotyczy sposobu prow adzenia własnej 
działalności", podporządkow ane zo stan ą  ustaw odaw stw u pow szechnem u368, 
tj. norm om  praw a państwowego dotyczącego szkolnictw a publicznego w  Hisz­
panii. G warantuje tak że  Kościołowi katolickiem u praw o do zak ładania niż­
364 AEC, art. 5.
365 AEC, art. 4.
366 AEC, art. 12.
367 Podkreślając ogólnikowość sformułowań konkordatowych, José Luis Santos zauważa, 
że publiczne uczelnie Hiszpanii postfrankistowskiej -  mimo że konkordat z 1953 r. przewidy­
wał taką możliwość -  nie mają doświadczenia związanego z zakładaniem wydziału czy innego 
rodzaju uniwersyteckiej komórki organizacyjnej, powołanej do nauczania i prowadzenia badań 
na polu teologii katolickiej. Zob. J.L. Sa n t o s : Enseñanza de la religión. En: Los acuerdos entre..., 
s. 469.
368 AEC, art. 9.
szych sem inariów  diecezjalnych, k tórych  „specyficzny ch a rak te r będzie re ­
spektow any przez państw o”. Kwalifikacja tych sem inariów  jako ośrodków  na 
poziomie podstawowej szkoły powszechnej, ogólnokształcącej szkoły średniej 
zakończonej egzam inem  m aturalnym  lub k u rsu  k szta łcen ia  uniw ersyteckiego 
„dokonana zostanie zgodnie z ustaw odaw stw em  pow szechnych”369.
Szkoły prowadzone przez insty tucje Kościoła katolickiego są  zakładane 
i funkcjonują zgodnie z norm am i państwowym i praw a oświatowego. Spełnia­
ją  wymogi tego praw a w  tym, co dotyczy program ów  nauczania, kw alifikacji 
nauczycieli, nadaw ania tytułów. Podobnie jak  inne placów ki dydaktyczne 
zakładane i prowadzone przez podm ioty niepaństwow e, m ają s ta tu s  szkół
pryw atnych370.
Umowa gwarantuje: „[...] ośrodki edukacyjne Kościoła jakiegokolw iek 
stopnia i specjalności oraz osoby uczące się w  nich będą miały prawo do 
otrzym ywania subwencji, stypendiów, ulg  podatkowych i innego rodzaju po­
mocy, której państw o udziela ośrodkom  niepaństwow ym  oraz studiującym  
w  tych  ośrodkach”371. T ekst konkordatow y jednak  an i nie precyzuje sposobu 
udzielania wspom nianej pomocy finansowej i jej wysokości, an i nie odsyła do 
innych ak tów  praw a krajow ego regulującego te  kw estie372.
5 .1 .4 .4 . U n iw e rsy te ty  u s ta n o w io n e  p rz e z  K o śc ió ł k a to l ic k i
G warantując prawo Kościoła do zakładania i prow adzenia w łasnych un i­
wersytetów, w  umowie z 1979 r., regulującej kw estie zw iązane z nauczaniem  
i ku ltu rą, stw ierdza się: „Kościół katolicki, zgodnie z w łasnym  prawem, za­
chowuje w łasną autonom ię w  zakresie  zak ładania uniw ersytetów , wydzia­
łów [...] oraz innych ośrodków  n auk  kościelnych w  celu k szta łcen ia  
kapłanów, zakonników  i św ieckich”373. Ponadto w  tekście  konkordatow ym  
zapisano, że państw o uznaje „uniw ersytety Kościoła” istniejące w  H iszpanii 
z chw ilą w ejścia w  życie niniejszej umowy374.
369 A E C , a r t .  8 .
370 K . W a r c h a ł o w s k i :  Nauczanie religii..., s .  1 3 1 .
371 A E C , a r t .  1 3 . C y t o w a n y  z a p i s ,  m ó w i ą c y  o  p o m o c y  f i n a n s o w e j  z  b u d ż e t u  p a ń s t w a  d l a  
„ o ś r o d k ó w  e d u k a c y j n y c h  K o ś c i o ł a  j a k i e g o k o l w i e k  s t o p n i a  i  s p e c j a l n o ś c i ” o r a z  d l a  u c z ą c y c h  
s i ę  w  n i c h  o s ó b ,  o p r ó c z  s z k ó ł  k a t o l i c k i c h  i  n i ż s z y c h  s e m i n a r i ó w  d u c h o w n y c h  d o t y c z y  t a k ż e  
u n i w e r s y t e t ó w  u s t a n o w i o n y c h  p r z e z  K o ś c ió ł  k a t o l i c k i .
372 B r a k  p r e c y z y j n y c h  r e g u l a c j i  d o t y c z ą c y c h  d o t a c j i  p a ń s t w a  d l a  p l a c ó w e k  o ś w i a t o w y c h  
p r o w a d z o n y c h  p r z e z  i n s t y t u c j e  K o ś c i o ł a  k a t o l i c k i e g o  m o ż e  s i ę  s t a ć  p o w o d e m  k o n f l i k t ó w  m i ę ­
d z y  w ł a d z a m i  k o ś c i e l n y m i  a  p a ń s t w o w y m i ,  j a k  t o  b y ło  w  l a t a c h  1 9 8 4 - 1 9 8 5 .  Z o b . J .M . P i ñ e r o :  
La dotación de la Iglesia por el Estado en los nuevos acuerdos entre la Santa Sede y el Estado 
español. IC  1 9 7 9 ,  v o l .  1 9 , s .  3 2 3 .
373 A E C , a r t .  1 1 .
374 Z o b . A E C , a r t .  1 0  u s t .  2 .
W odniesieniu do uniw ersytetów , kolegiów i szkół uniw ersyteckich oraz 
innych ośrodków  szkolnictw a wyższego erygowanych przez Kościół w  um o­
wie zaw arto wymóg, aby placów ki te  „dostosowały sposób prow adzenia swo­
jej działalności do ustaw odaw stw a, którego prom ulgacja m a ch a rak te r po­
w szechny”375. Umowa gw arantuje jednocześnie praw a nabyte uniw ersytetów  
Kościoła istniejących w  H iszpanii w  momencie podpisania niniejszej umowy, 
pozostaw iając im możliwość podporządkow ania się „ustaw odaw stw u po­
w szechnem u dotyczącem u uniw ersytetów  niepaństw ow ych”376. Uniwersytety, 
k tóre nie m ają w spom nianych praw, a  chcą zachować upraw nienia wyni­
kające z umowy z 1979 r., w inny podporządkować się powszechnem u u s ta ­
w odawstw u hiszpańskiem u dotyczącem u szkolnictw a wyższego377.
Regulując s ta tu s  studentów  „uniw ersytetów  Kościoła katolickiego”, um o­
w a zrównuje ich w  praw ach ze studentam i uczelni państwowych. Gwarantuje 
ona, że studenci tych  uniw ersytetów  cieszyć się będą tym i samymi upraw ­
nieniam i w  zakresie  „opieki zdrowotnej, ubezpieczenia szkolnego, pomocy 
w  studiach i badaniach naukow ych oraz innych form  ochrony studenta, k tó ­
re ustanow ione są  dla uczących się na  uniw ersy te tach  państw ow ych”378.
W kw estiach  związanych z konwalidacją studiów  i uznaniem  przez pań ­
stwo sku tków  cywilnych ty tułów  uzyskanych na wyższych uczelniach Ko­
ścioła katolickiego w  umowie stw ierdza się, że będą one przedm iotem  od­
rębnych uregulow ań m iędzy kom petentnym i w ładzam i Kościoła i państw a. 
Do czasu zaw arcia w spom nianego porozum ienia spraw y te  m ają być regulo­
wane zgodnie z obowiązującymi w  danym okresie przepisam i praw a pań ­
stwowego379.
5 .1 .4 .5 . D z ie d z ic tw o  h is to ry c z n e
W pream bule do umowy regulującej kw estie zw iązane z nauczaniem  
i k u ltu rą  podkreśla  się, że dziedzictwo historyczne i artystyczne Kościoła 
pozostaje w ażną częścią spuścizny kulturow ej narodu. Dlatego też  „jego is t­
nienie w  służbie i k u  pożytkowi całego społeczeństwa, jego zachowanie 
i rozwój tłum aczą w spółpracę Kościoła i państw a”380.
A rtyku ł 15 umowy zaw iera zapew nienie ze strony Kościoła, że będzie on 
nadal um ożliwiał społeczeństw u korzystan ie z posiadanych dóbr ku ltu ry  
o w artości historycznej i „razem  z państw em  wypracuje fundam enty efek­
375 A E C , a r t .  1 0  u s t .  1.
376 A E C , a r t .  1 7  u s t .  2 .
377 I b id e m .
378 A E C , a r t .  1 0  u s t .  3 .  Z o b . t a k ż e :  A E C , a r t .  1 3 .
379 Z o b . A E C , a r t .  1 1 .
380 A E C , P r e á m b u l o .
tywnej [...] w spółpracy” w  dziedzinie ochrony wspólnego dziedzictwa narodo­
wego. W celu „ochrony, udostępnien ia i skatalogow ania w spom nianego dzie­
dzictwa kulturow ego, pozostającego w  posiadaniu  Kościoła [...], jego lepszej 
konserw acji i zabezpieczenia przed w szelkiego rodzaju stratam i, zgodnie 
z art. 46 konstytucji” um owa obliguje obie strony, w  okresie nie dłuższym 
niż rok  od w ejścia w  życie u sta leń  konkordatow ych, do utw orzenia Komisji
M ieszanej381.
W rzeczyw istości -  poza zobowiązaniem  do u tw orzenia kom isji dw ustron­
nej -  a rt. 15 m a ch a rak te r wyłącznie deklaratyw ny382. O granicza się do za­
pew nień obu stron, że określony w  nim  zak res m aterii zostan ie  w  przyszłości 
uregulow any383. Na podkreślenie zasługuje zobowiązanie Kościoła, że nie ty l­
ko umożliwi on społeczeństw u korzystan ie z dóbr znajdujących się w  jego 
posiadaniu, ale będzie też  uczestniczył wespół z w ładzam i publicznymi 
w  realizacji zadania, k tó re tym  ostatn im  pow ierza konstytucja.
W 1980 r. opublikowano dokum ent -  efekt prac Komisji M ieszanej -  
k tó ry  zaw iera podstawowe k ry te ria  dotyczące w spółpracy państw a i Ko­
ścioła katolickiego w  kw estiach związanych z dziedzictwem  historycznym 384. 
K onstytucyjny zapis a rt. 46 oraz deklaracje zaw arte  w  a rt. 15 umowy 
o możliwości korzystan ia z dziedzictwa historycznego i artystycznego 
Kościoła katolickiego w  sposób bardziej precyzyjny rozwija u staw a z 25 
czerw ca 1985 r. o h iszpańskim  dziedzictwie historycznym 385. S tarając się
381 A E C , a r t .  1 5 . W  p r z y t o c z o n y m  a r t .  4 6  k o n s t y t u c j i  „ w ła d z e  p u b l i c z n e  z a p e w n i a j ą  z a c h o ­
w a n i e  i  p o p i e r a j ą  w z b o g a c a n i e  d z i e d z i c t w a  h i s t o r y c z n e g o ,  k u l t u r o w e g o  i  a r t y s t y c z n e g o  l u d ó w  
H i s z p a n i i  o r a z  d ó b r ,  k t ó r e  j e  s t a n o w i ą ,  b e z  w z g l ę d u  n a  i c h  p o ł o ż e n i e  p r a w n e  i  p r z y n a l e ż ­
n o ś ć ” .
382 D e k l a r a t y w n y  c h a r a k t e r  a r t .  1 5  u m o w y  s t a ł  s i ę  p r z e d m i o t e m  k r y t y k i  t y c h  a u t o r ó w ,  
k t ó r y c h  z d a n i e m  n i e d o o k r e ś l o n e  z o s t a ł y  t a k  w a ż n e  k w e s t i e ,  j a k  u z n a n i e  w p r o s t  p r a w a  
w ł a s n o ś c i  K o ś c i o ł a  k a t o l i c k i e g o  d o  „ p o z o s t a j ą c y c h  w  j e g o  p o s i a d a n i u ” d ó b r ,  s t a n o w i ą c y c h  
c z ę ś ć  h i s t o r y c z n e g o  d z i e d z i c t w a  H i s z p a n i i ,  o r a z  u ż y w a n i e  i c h  d o  c e l ó w  k u l t u .  C z ę ś ć  t y c h  s a ­
m y c h  a u t o r ó w  p o d k r e ś l a  j e d n a k ,  ż e  u ż y w a j ą c  s f o r m u ł o w a ń :  „ [ . . . ]  d z i e d z i c t w o  k u l t u r o w e  p o z o ­
s t a j ą c e  w  p o s i a d a n i u  K o ś c i o ł a ” o r a z  „ j e g o  [ t j .  K o ś c i o ł a  -  P .R .]  d z i e d z i c t w o  h i s t o r y c z n e ,  
a r t y s t y c z n e  i  d o k u m e n t a l n e ” , a r t .  1 5  u m o w y  w  s p o s ó b  p o ś r e d n i  u z n a j e  p r a w o  w ł a s n o ś c i  K o ­
ś c i o ł a  k a t o l i c k i e g o  d o  w s p o m n i a n y c h  d ó b r .  C . C o r r a l  S a l v a o r :  Bienes culturales e intereses re­
ligiosos. “R e v i s t a  d e  D e r e c h o  P r i v a d o ” 1 9 8 2 ,  v o l .  6 4 ,  s .  4 3 5 ;  I .  A l d a n o n d o :  Las Comunidades 
Autónomas, el Estado y los bienes culturales eclesiásticos. IC  1 9 8 4 ,  v o l .  2 4 ,  s .  3 1 5 ;  C . P r e s a s  
B a r r o s a :  Alternativas legales a una cuestión patrimonial: los bienes artísticos de la Iglesia católi­
ca. A D E E  1 9 8 5 ,  v o l .  1 , s .  2 2 0 .
383 C . C o e r a l  S a l v a d o r :  Incidencia de la legislación internacional en la Ley de Patrimonio Hi­
stórico Español (13/1985, de 25 de junio). “R e v i s t a  G e n e r a l  d e  L e g i s l a c i ó n  y  J u r i s p r u d e n c i a ” 
1 9 8 5 ,  v o l .  4 1 ,  s .  8 0 3 .
384 Acuerdo de la Comisión Mixta Iglesia-Estado de 30 de octubre de 1980. Sobre criterios bá­
sicos acerca del Patrimonio Cultural y Artístico. R E D C  1 9 8 1 ,  v o l .  3 7 ,  s .  4 2 7 - 4 2 8 .
385 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. B O E  1 9 8 5 ,  n . °  1 5 5  (d e  
2 9  d e  j u n i o ) ,  s .  2 0 3 4 2 - 2 0 3 5 2 .  W  a r t .  1 u s t .  3 ,  a r t .  1 2  i  a r t .  2 8  u s t .  1 u s t a w a  t a  z a w i e r a  r e ­
g u l a c j e  d o t y c z ą c e  p a ń s t w o w e g o  r e j e s t r u  d z i e d z i c t w a  h i s t o r y c z n e g o .
o zachow anie i rozwój wspom nianego dziedzictwa oraz o umożliwienie 
społeczeństw u dostępu do niego, ustaw a zabezpiecza jednocześnie konsty tu ­
cyjne prawo do k u ltu  religijnego, sprawowanego w m iejscach i przy użyciu 
dóbr stanow iących część tego dziedzictwa386.
5 .1 .5 . U m ow a k o n k o rd a to w a  z  3  s ty c z n ia  1 9 7 9  ro k u
re g u lu ją c a  k w e s t ie  z w ią z a n e  z  o p ie k ą  d u s z p a s te r s k ą  
w  s i ła c h  zb ro jn y c h  i z e  s łu ż b ą  w o jsk o w ą  osób  d u ch o w n y ch
K rótka pream buła podkreśla  specyficzny ch a rak te r m aterii regulowanej 
w  umowie, będącej częścią procesu  rew izji konkordatu  z 1953 r. Zasadnicza 
zm iana w porów naniu z poprzednim  tek stem  konkordatow ym  dotyczy obo­
w iązku służby wojskowej duchownych. K onkordat z 1953 r. zw alniał „du­
chownych i zakonników, w tym  tak że  postulantów  i nowicjuszy”, ze służby 
wojskowej387. Umowa z 1979 r. stw ierdza, że ta k i obowiązek dotyczy także 
wymienionych osób388.
386 A . M o t i l l a  d e  l a  C a l l e :  E l patrimonio histórico de las confesiones religiosas. E n :  Tratado 
de Derecho. . .  , s .  1 0 3 1 .
W ś r ó d  p r z e p i s ó w  u s t a w y  1 6 / 1 9 8 5 ,  g w a r a n t u j ą c y c h  s p o ł e c z e ń s t w u  m o ż l i w o ś ć  k o r z y s t a n i a  
z  d z i e d z i c t w a  h i s t o r y c z n e g o ,  p r z y  j e d n o c z e s n y m  z a b e z p i e c z e n i u  p r a w a  j e d n o s t e k  o r a z  w s p ó l ­
n o t  r e l i g i j n y c h  d o  s p r a w o w a n i a  k u l t u  w  m i e j s c a c h  i  p r z y  u ż y c i u  p r z e d m i o t ó w  b ę d ą c y c h  c z ę ­
ś c i ą  h i s t o r y c z n e g o  d z i e d z i c t w a  H i s z p a n i i  i  h i s z p a ń s k i e g o  K o ś c i o ł a  k a t o l i c k i e g o ,  m o ż n a  
w y l ic z y ć :  a )  a r t .  1 3  u s t .  2  w y z n a c z a j ą c y  z a k r e s  c z a s o w y  -  „ c o  n a j m n i e j  c z t e r y  d n i  w  m i e ­
s i ą c u ,  w  g o d z i n a c h  i  d n i a c h  w c z e ś n i e j  w y z n a c z o n y c h ” -  w  k t ó r y m  t o  c z a s i e  p o d m i o ty ,  b ę d ą c e  
w  p o s i a d a n i u  d ó b r  u z n a n y c h  z a  n a l e ż ą c e  d o  w s p o m n i a n e g o  d z i e d z i c t w a ,  w i n n y  u m o ż l i w i ć  d o  
n i c h  d o s t ę p ,  b )  a r t .  2 6  u s t .  6 , k t ó r y  z e z w a l a  b ę d ą c y m  w  p o s i a d a n i u  r u c h o m o ś c i ,  s t a n o w i ą c y c h  
c z ę ś ć  d z i e d z i c t w a  h i s t o r y c z n e g o ,  o d m ó w ić  w y p o ż y c z e n i a  i c h  w  c e l a c h  w y s t a w i e n n i c z y c h ,  
c) o b a  p r z y t o c z o n e  a r t y k u ł y  u s t a w y  1 6 / 1 9 8 5  g w a r a n t u j ą c e ,  ż e  i n s p e k c j e  r u c h o m o ś c i  i  n i e r u ­
c h o m o ś c i  p r z e p r o w a d z a n e  p r z e z  o r g a n y  w ł a d z y  p u b l i c z n e j  o d b y w a ć  s i ę  b ę d ą  z  u w z g l ę d n i e ­
n i e m  s p r a w o w a n e g o  k u l t u  r e l i g i j n e g o ,  d )  a r t .  2 3  u s t .  2  d a j ą c y  m o ż l i w o ś ć  c z a s o w e g o  lu b  
c a ł k o w i t e g o  w s t r z y m a n i a  d o s t ę p u  d o  d o b r  u z n a n y c h  z a  c z ę ś ć  d z i e d z i c t w a  h i s t o r y c z n e g o ,  „ k i e ­
d y  z a i s t n i e j e  s ł u s z n a  p r z y c z y n a ” .
387 C o n . 5 3 ,  a r t .  1 5 .
388 A F A , a r t .  5 .
A n a l i z u j ą c  n o r m y  k o n k o r d a t o w e  d o t y c z ą c e  s ł u ż b y  w o j s k o w e j  o s ó b  d u c h o w n y c h ,  n a l e ż y  
w s p o m n i e ć  o  r e f o r m i e  s i ł  z b r o j n y c h ,  k t ó r a  -  n a  m o c y  u s t a w y  1 7 / 1 9 9 9  z  1 8  m a j a  1 9 9 9  r .  -  
d o p r o w a d z i ł a  d o  w p r o w a d z e n i a  w  H i s z p a n i i  s y s t e m u  a r m i i  z a w o d o w e j  i  z n i e s i e n i a  o b o w i ą z k u  
p o w s z e c h n e j  s ł u ż b y  w o j s k o w e j .  Z o b . Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de 
las Fuerzas Arm adas, d i s p o s i c i ó n  f i n a l  4 ,  u s t .  1 . B O E  1 9 9 9 ,  n . °  1 1 9  (d e  1 9  d e  m a y o ) ,  
s .  1 8 7 5 1 - 1 8 7 9 7 .
5 .1 .5 .1 . O p ie k a  d u s z p a s te r s k a  w  s i ła c h  z b ro jn y c h
Umowa zapewnia, że „opieka religijno-pastoralna nad katolickim i człon­
kam i sił zbrojnych będzie nadal spraw ow ana za pośrednictw em  W ikariatu  
Polowego"389. W ikaria t ten  m a s ta tu s  diecezji personalnej, n a  której czele 
stoi „arcybiskup, w ikariusz generalny". W sk ład  k u rii w ikaria tu  wchodzą: 
„1) prow ikariusz generalny dla w szystk ich  sił zbrojnych, z upraw nieniam i 
w ikariusza generalnego, 2) sek re tarz  generalny, 3) w icesekretarz, 4) pełno­
m ocnik do spraw  form acji perm anentnej duchow ieństw a, 5) pełnom ocnik p a­
storalny". Ponadto z w ikaria tem  „współpracują: 1) w łaściw i w ikariusze bi­
skupi, 2) kapelan i wojskowi jako proboszczowie personaln i"390.
Jurysdykcja W ikariatu  Generalnego i kapelanów  rozciąga się na  osoby 
pełniące służbę wojskową w  siłach naziemnych, m orskich  i powietrznych, na  
uczących się w akadem iach i szkołach wojskowych, n a  ich m ałżonki, dzieci, 
na  zam ieszkujących z nim i członków ich rodzin oraz na  w szystk ich  w ier­
nych obu płci, „zarówno świeckich, jak  i duchownych, k tórzy  w  sposób 
ciągły pełn ią  służbę [...] lub stale  zam ieszkują w  kw aterach  bądź m iejscach 
podlegających jurysdykcji wojskowej". W spom niana jurysdykcja obejmuje 
również n ieletnie siero ty  oraz wdowy po wojskowych, a  tak że  wojskowych 
rencistów  i em erytów 391.
Regulując kw estię pow ierzenia u rzędu  wojskowego w ikariu sza  generalne­
go, praw odaw ca odwołuje się do a rt. 1 ust. 3 umowy konkordatow ej z 28 lip ­
ca 1976 r. System  prezentacji zaw arty  w tek s tac h  obu umów konkordato­
wych przewiduje przedstaw ienie Stolicy Apostolskiej przez Nuncjaturę 
A postolską i M inisterstw o Spraw  Zagranicznych do aprobaty  trzech  kandy­
datów  na urząd w ikariu sza  wojskowego. Po jej uzyskaniu  do k ró la  należy
389 A F A , a r t .  1.
R e f o r m a  a r m i i  h i s z p a ń s k i e j  d o t k n ę ł a  t a k ż e  s t r u k t u r  d u s z p a s t e r s t w a  k a t o l i c k i e g o .  J u ż  
w  u s t a w i e  1 7 / 1 9 8 9  r e g u l u j ą c e j  k w e s t i e  w o j s k o w e g o  p e r s o n e l u  z a w o d o w e g o  o d n a j d u j e m y  z a ­
p o w i e d ź  u t w o r z e n i a  n o w e j  f o r m a c j i ,  k t ó r e j  c e l e m  m i a ł a b y  b y ć  o p i e k a  d u s z p a s t e r s k a  w  s i ł a c h  
z b r o j n y c h .  Z o b . Ley 17/1989, de 19 de julio, Reguladora del Régimen del Personal M ilitar Profe­
sional, d i s p o s i c i ó n  f i n a l  7 . B O E  1 9 8 9 ,  n . °  1 7 2  (d e  2 0  d e  j u l i o ) ,  s .  2 3 1 4 7 .
O s t a t e c z n i e  S ł u ż b a  O p i e k i  D u s z p a s t e r s k i e j  ( S e r v i c i o  d e  A s i s t e n c i a  R e l i g i o s a )  p o w s t a ł a  
n a  m o c y  d e k r e t u  k r ó l e w s k i e g o  1 1 4 5 / 1 9 9 0  z  7  w r z e ś n i a  1 9 9 0  r .  T e k s t  p r e a m b u ł y  p o d k r e ś l a ,  
ż e  o p i e k a  r e l i g i j n o - p a s t o r a l n a  k a t o l i k ó w  „ n a d a l  s p r a w o w a n a  b ę d z i e  p r z e z  a r c y b i s k u p s t w o  p o ­
lo w e ,  z g o d n i e  z  u s t a l e n i a m i  u m o w y  z  3  s t y c z n i a  1 9 7 9  r .  m i ę d z y  p a ń s t w e m  h i s z p a ń s k i m  i  S t o ­
l i c ą  A p o s t o l s k ą " .  R eal decreto 1145/1990, de 7  de septiembre, por el que se crea el Servicio de 
Asistencia Religiosa en la Fuerzas A rm adas y  se dictan normas sobre su funcionamiento. B O E  
1 9 9 0 ,  n . °  2 2 7  (d e  2 1  d e  a g o s t o ) ,  s .  2 7 6 2 0 .
N a  m o c y  u s t a w y  1 7 / 1 9 9 9  a r c y b i s k u p s t w o  t o  w ł ą c z o n e  z o s t a ł o  w  s t r u k t u r y  S ł u ż b y  O p ie k i  
D u s z p a s t e r s k i e j .  Z o b . Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas A r ­
madas, d i s p o s i c i ó n  f i n a l  4 .  B O E  1 9 9 9 ,  n . °  1 1 9  (d e  1 9  d e  m a y o ) ,  s .  1 8 7 9 6 .
390 A F A , a r t .  2 .
391 A F A , a n e x o  I ,  a r t .  2 .
wybór jednego z nich, do papieża zaś -  m ianow anie tej osoby n a  urząd  w i­
kariu sza  wojskowego.
W czasie w akansu  n a  wspom nianym  urzędzie funkcje w ikariusza gene­
ralnego przejm uje „prow ikariusz generalny w szystk ich  sił zbrojnych, jeśli 
ta k i jest, a  jeśli nie, w ikariusz b iskup i” najdłużej w spółpracujący z w ikaria-
tem  polowym392.
5 .1 .5 .2 . S łu ż b a  w o jsk o w a  o só b  d u ch o w n y ch
Umowa konkordatow a z 1979 r. stanowi, że „duchowni i zakonnicy pod­
legają postanow ieniom  ogólnym praw a odnośnie do służby wojskowej”. 
W ustaw ie organicznej o służbie wojskowej z 20 g rudnia 1991 r. praw odaw­
ca stwierdza: „[...] służba wojskowa duchownych, zakonników  oraz m ini­
s trów  innych wyznań [...] podlegać będzie regulacjom  zaw artym  w  niniejszej 
ustaw ie oraz w  um owach i konw encjach o w spółpracy z Kościołami, w yzna­
niam i i w spólnotam i religijnym i”393. Podkreślając, że w spom niane osoby pod­
legają obowiązkowi służby wojskowej, oprócz unilateralnego ustaw odaw stw a 
państwowego praw odaw ca państw ow y dopuszcza możliwość regulacji tejże 
na  drodze dwustronnych uzgodnień.
Jeśli chodzi o prezbiterów odbywających służbę wojskową, umowa konkorda­
towa przewiduje możliwość pełnienia przez nich „funkcji stosownych do ich 
posługi” w  ramach Generalnego W ikariatu Polowego394. Tym kapłanom, którym  
nie zostaną powierzone wspomniane funkcje w  wikariacie, oraz diakonom i profe- 
som -  w  czasie służby wojskowej „wyznaczone zostaną zadania pozostające 
w  zgodzie z ich stanem, stosownie do przepisów prawa kanonicznego”395.
Umowa przewiduje możliwość służby zastępczej, uznając za n ią  pracę, 
ja k ą  w ykonują prezbiterzy, diakoni lub profesi na  tery to riach  misyjnych 
bądź w śród em igrantów  w  okresie nie krótszym  niż 3 la ta 396. Ponadto, po­
392 A F A , a r t .  4 .
393 Ley orgánica 13/1991, de 2 0  de diciembre, del Servicio Militar, d i s p o s i c i ó n  a d i c i o n a l  t e r ­
c e r a .  B O E  1 9 9 1 ,  n . °  3 0 5  (d e  2 1  d e  d i c i e m b r e ) ,  s .  4 1 2 5 1 .
394 A F A , a r t .  5  p k t  2 . A r t y k u ł  4  r o z p o r z ą d z e n i a  m i n i s t r a  o b r o n y ,  k t ó r e  o p u b l i k o w a n o  
w  „ B o l e t í n  O f i c i a l  d e l  M i n i s t e r i o  d e  D e f e n s a ” z  6  s i e r p n i a  1 9 8 5  r . ,  r o z w i j a  z a p i s  a r t .  5  p k t  2 
u m o w y  k o n k o r d a t o w e j .  W e  w s p o m n i a n y m  a r t .  4  c z y t a m y :  „ [ . . . ]  w s z y s c y  p r e z b i t e r z y  p o z o s t a n ą  
d o  d y s p o z y c j i  G e n e r a l n e g o  W i k a r i u s z a  P o l o w e g o ” , k t ó r y  b ę d z i e  m ó g ł  p o w i e r z y ć  i m  k a ż d e  z a ­
d a n i e  w  s i ł a c h  z b r o j n y c h ,  w  z a l e ż n o ś c i  o d  p o t r z e b  n a  p o l u  p o s ł u g i  r e l i g i j n e j .  C y t o w a n e  z a :  
A .-C . á l v a r e z  C o r t i n a :  Ministros de culto. En: Tratado de Derecho..., s .  8 7 6 .  W i k a r i u s z  g e n e r a l ­
n y  z e  s w e j  s t r o n y  w y d a ł  i n s t r u k c j ę  r e g u l u j ą c ą  t r y b  w p r o w a d z a n i a  w  ż y c i e  c y t o w a n e g o  r o z ­
p o r z ą d z e n i a .  T e k s t  i n s t r u k c j i  w :  Legislación eclesiástica. E d .  A . M o l i n a ,  E .  O lm o s .  M a d r i d  
1 9 9 2 ,  s .  3 9 3 - 3 9 6 .
395 A F A , a r t .  5  p k t  3 .
396 A F A , a r t .  5  p k t  4 .
25 -  Wolność..
dobnie jak  innym studentom , na  podstaw ie obowiązujących przepisów  praw a 
państwowego, alum nom  sem inariów  duchownych, osobom po złożeniu ślu ­
bów czasowych oraz nowicjuszom  co roku  odracza się służbę w ojskow ą ze 
względu na kontynuow anie nauk i397.
Z obowiązku służby wojskowej um owa zw alnia „biskupów  oraz zrów na­
nych z nim i w  praw ie"398. Przew iduje tak że  zwolnienie lub odroczenie służby 
wojskowej duchownych w  w ypadku mobilizacji rezerw istów . Odpowiedzialne 
za jej przeprow adzenie organy w inny dołożyć starań , aby zabezpieczyć p a­
rafialną opiekę d u szp aste rsk ą  ludności cywilnej. Zarówno w  odniesieniu do 
biskupów  oraz zrównanych z nim i w  prawie, jak  i w  wypadku m obilizacji jako 
powód niepowołania do służby wojskowej um owa podaje konieczność zapew­
nienia ludności właściwej opieki duszpastersk ie j399. Na podkreślenie zasługu­
je  to, że praw odaw ca s ta ra  się -  tak że  w  sytuacji zagrożenia bezpieczeństw a 
państw a -  zabezpieczyć religijne potrzeby jednostek  i w spólnot, dzięki czemu 
po raz kolejny wykazuje postaw ę szacunku wobec przekonań  religijnych 
i gw arantuje możliwość korzystan ia  z praw a do w olności religijnej.
5 .2 . U m ow y z  in n y m i w y z n a n ia m i i re lig ia m i
U staw a organiczna o w olności religijnej w  a rt. 7 ust. 1 daje państw u 
możliwość uregulow ania „w spółpracy z w yznaniam i religijnymi n a  podstaw ie 
[...] um ów lub konwencji o współpracy". U staw a ta  podkreśla, że zdolność 
zaw arcia wspom nianej umowy z państw em  m ają jedynie Kościoły, w yznania 
i w spólnoty religijne w pisane do re jestru , k tó re  dzięki zasięgowi i liczbie 
w iernych n a  trw ałe  zakorzeniły  się w  rzeczyw istości społecznej Hiszpanii.
Faktycznie jednak  obowiązujące ak tualn ie umowy z w yznaniam i n ieka to ­
lickim i podpisały nie poszczególne zarejestrow ane zw iązki wyznaniowe, lecz 
zrzeszające je federacje oraz kom isja. Duża część w pisanych do re je s tru  islam ­
skich  gm in wyznaniowych wchodzi w  sk ład  H iszpańskiej Federacji Islam skich 
Związków W yznaniowych oraz Związku Islam skich W spólnot w  Hiszpanii. 
Obie tw orzą nadrzędną wobec nich Komisję Is lam sk ą  w  H iszpanii (Comisión 
Islám ica de E spaña -  CIE), k tó ra  jako w pisana do R ejestru  Związków W yzna­
niowych stanow i legalną reprezentację owych w spólnot w  relacjach państw o -  
Komisja. W iększość zarejestrow anych gm in żydow skich wchodzi w  sk ład  Fe­
deracji Gmin Izraelsk ich  w  H iszpanii (Federación de Comunidades Israe litas  
de E spaña -  FCI). Kościoły i zw iązki wywodzące się z tradycji ewangelickiej
397 A F A , a r t .  5  p k t  1 . Z o b . Ley orgánica 13/1991, de 20  de diciembre, del Servicio Militar, 
a r t .  1 4  u s t .  2 . B O E  1 9 9 1 ,  n . °  3 0 5  (d e  2 1  d e  d i c i e m b r e ) ,  s .  4 1 2 4 7 .
398 A F A , a r t .  6 .
399 A F A , a r t .  6 .
w  w iększości skupione są  w  Federacji Ew angelickich Związków W yznanio­
wych (Federación de E ntidades R eligiosas Evangélicas de E spaña -  
FEREDE)400. Każdy w pisany do re je s tru  i w chodzący w  sk ład  FEREDE, FCI 
lub CIE zw iązek wyznaniowy może w ystąpić z federacji czy kom isji i nie pod­
legać uregulow aniom  zaw artym  w  umowie. Podobnie -  każdy zarejestrow any 
Kościół czy gm ina m ogą przystąpić do właściwej im federacji czy komisji, 
a  tym  samym zacząć podlegać zaw artym  w  um owach ustalen iom 401.
A ktualnie obowiązują trzy  umowy między rządem  H iszpanii i w spom nia­
nymi federacjami. Są to:
1) Umowa o w spółpracy państw a hiszpańskiego z Federacją Ewangelic­
k ich Związków W yznaniowych w  H iszpanii402,
2) Umowa o w spółpracy państw a hiszpańskiego z Federacją W spólnot 
Izraelsk ich  w  H iszpanii403,
400 1 s t y c z n i a  1 9 9 2  r .  d o  R e j e s t r u  Z w ią z k ó w  W y z n a n i o w y c h  w p i s a n y c h  b y ło  8 9 9  r e l i g i j ­
n y c h  j e d n o s t e k  o r g a n i z a c y j n y c h ,  w  t y m  8 0 3  z w i ą z k i  w y z n a n i o w e .  7 4 4  z e  w s p o m n i a n y c h  8 9 9  
s t a n o w i ł y  „ K o ś c io ł y  i  z w i ą z k i  e w a n g e l i c k i e ” , z  k t ó r y c h  4 8 8  w c h o d z i ł o  w  s k ł a d  F E R E D E .  N a  
1 5  z a r e j e s t r o w a n y c h  ż y d o w s k i c h  g m i n  w y z n a n i o w y c h  1 1  s k u p i o n y c h  b y ło  w  F C I .  S p o ś r ó d  1 0 0  
w p i s a n y c h  d o  r e j e s t r u  i s l a m s k i c h  z w i ą z k ó w  w y z n a n i o w y c h  w  s k ł a d  C I E  w c h o d z i ł o  7 1 .  Guía 
de Entidades Religiosas de España. (Iglesias, Confesiones y Comunidades minoritarias). M a d r i d  
1 9 9 8 ,  s .  2 1 - 2 3 .
W  m a r c u  2 0 0 4  r .  w  r e j e s t r z e  f i g u r o w a ł o  9 0 9  r e l i g i j n y c h  j e d n o s t e k  o r g a n i z a c y j n y c h ,  o k r e ­
ś l a j ą c y c h  s i ę  j a k o  e w a n g e l i c k i e  l u b  p r o t e s t a n c k i e .  6 8 4  z  n i c h  t w o r z y ł y  F e d e r a c j ę  E w a n g e l i c ­
k i c h  Z w i ą z k ó w  W y z n a n i o w y c h .  S p o ś r ó d  2 2 9  z w i ą z k ó w  i s l a m s k i c h  d o  K o m i s j i  I s l a m s k i e j  
n a l e ż a ł o  1 7 7 . Z a r e j e s t r o w a n y c h  j u d a i s t y c z n y c h  z w i ą z k ó w  w y z n a n i o w y c h  b y ło  1 6 , z  t e g o  1 5  n a ­
l e ż a ł o  d o  F e d e r a c j i  G m in  I z r a e l s k i c h .  J .  M a n t e c ó n  S a n c h o :  Praxis administrativa y jurispruden­
cia en torno a la inscripción de las confesiones y entidades religiosas. E n :  Pluralismo religioso y 
Estado de derecho. D ir .  J .J .  G o n z á l e z  R i v a s .  M a d r i d  2 0 0 4 ,  s .  3 0 0 - 3 0 1 .
W  c e l u  n a b y c i a  p r a w  n a l e ż n y c h  c z ł o n k o m  F e d e r a c j i  E w a n g e l i c k i c h  Z w ią z k ó w  W y z n a n i o ­
w y c h  w s t ą p i ł  d o  n i e j  t a k ż e  G r e c k i  K o ś c i ó ł  O r t o d o k s y j n y  w  H i s z p a n i i .  C . L ó p e z  L o z a n o ,  
M . B l á z q u e z  B u r g o :  Problemática jurídica general de las Iglesias Evangelicas españolas. E n :  Plu­
ralismo religioso..., s .  1 6 7 .
401 I .C .  I b á n ,  L . P r i e t o  S a n c h í s ,  A .  M o t i l l a  d e  l a  C a l l e :  Derecho eclesiástico..., s .  1 7 4 . Z e  
w s p o m n i a n y c h  p o w o d ó w  „ r e l i g i j n y ” s y g n a t a r i u s z  w s z y s t k i c h  t r z e c h  u m ó w  z n a j d u j e  s i ę  w  s t a ­
n i e  c i ą g ł y c h  p r z e m i a n ,  w  z a l e ż n o ś c i  o d  w o l i  p o s z c z e g ó l n y c h  z w i ą z k ó w  w y z n a n i o w y c h  
c h c ą c y c h  n a l e ż e ć  d o  b ą d ź  w y s t ą p i ć  z  f e d e r a c j i  l u b  k o m i s j i .  P r z y s t ą p i e n i e  d o  F E R E D E ,  F C I , 
C I E  o d n o t o w u j e  s i ę  w  r e j e s t r z e  z w i ą z k ó w  w y z n a n i o w y c h  n a  p o d s t a w i e  z a ś w i a d c z e n i a  w y d a n e ­
g o  p r z e z  o d p o w i e d n i ą  f e d e r a c j ę  c z y  k o m i s j ę .  J .  M a r t Í n e z - T o r r ó N :  Diez años después. Sugerencia 
sobre una posible revisión de los acuerdos de 1992 con las Federación Evangélica, Israelita e Islá­
mica. E n :  Los acuerdos con las confesiones minoritarias: diez años de vigencia. C o o r d .  
J .  M a n t e c ó n  S a n c h o .  M a d r i d  2 0 0 3 ,  s .  9 8 .
402 Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Es­
tado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. B O E  1 9 9 2 ,  n . °  2 7 2  (d e  
1 2  d e  n o v i e m b r e ) ,  s .  3 8 2 0 9 - 3 8 2 1 1 .
403 Ley 25/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Es­
tado con la Federación de Comunidades Israelitas de España. B O E  1 9 9 2 ,  n . °  2 7 2  (d e  1 2  d e  
n o v i e m b r e ) ,  s .  3 8 2 1 1 - 3 8 2 1 4 .
3) Umowa o w spółpracy państw a hiszpańskiego z Komisją Islam ską
w  H iszpanii404.
L ek tu ra  wym ienionych um ów ukazuje paralelność w szystk ich  trzech  tek- 
stów 405. Ta zbieżność redakcyjna świadczy o woli równego trak tow an ia  na  
forum  praw a państwowego w szystk ich  wyznań, k tóre m ają podlegać unorm o­
waniom  zaw artym  w  tych  umowach. H iszpańska dok tryna praw na podkre­
śla, że regulow ane we w spom nianych tek s tac h  norm atyw nych kw estie, s ta ­
nowiące przedm iot każdej z umów, są  wspólne dla n ich  w szystkich, chociaż 
„dostosowane do specyfiki każdej religii”406.
5 .2 .1 . P re a m b u ły
K onstytucja h iszpańska  z 1978 r. -  stw ierdza pierw sze zdanie pream buł 
-  „nadając k sz ta łt  dem okratycznem u i p luralistycznem u państw u, zakłada 
głębokie przeobrażenie tradycyjnej postaw y państw a wobec zjaw iska religii”. 
Uznaje ona „fundam entalne prawo do równości i do wolności religijnej, gwa­
rantując korzystanie z nich w  jak  najszerszym  zakresie, ograniczonym  je ­
dynie wymogami koniecznym i do zachow ania porządku publicznego, chronio­
nego praw em  oraz szacunkiem  należnym  prawom  podstawowym  innych
osób”407.
Odmienny od dotychczasowego stosunek  państw a do religii podkreślony 
został tak że  w  dalszej części preambuły: „Państw o [...] ze w zględu n a  kon­
stytucyjny im peratyw  zobowiązane jest, w  stopniu, w  jak im  wym agają tego 
przekonania religijne społeczeństw a hiszpańskiego, do podtrzym ywania re la ­
cji w spółpracy z różnymi w yznaniam i lub w spólnotam i religijnym i”.
404 Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del 
Estado con la Comisión Islámica de España. B O E  1 9 9 2 ,  n . °  2 7 2  ( d e  1 2  d e  n o v i e m b r e ) ,  
s .  3 8 2 1 4 - 3 8 2 1 7 .
405 M .J .  C i á u r r i z :  El contenido del Derecho fundamental de libertad religiosa. E n :  Tratado de 
Derecho..., s .  4 5 2 .
406 J .A .  S o u t o  P a z :  Derecho eclesiástico..., s .  5 4 3 .  Z o b . t a k ż e :  M .J .  C i á u r r i z :  El contenido del 
Derecho fundamental... , s .  4 5 3 .
407 W y k ł a d n i a  s ł o w n a  t e g o  z a p i s u  m o g ł a b y  p r o w a d z i ć  d o  w n i o s k u ,  ż e  p r a w o d a w c a  u z n a j e  
p o r z ą d e k  p u b l i c z n y  i  o c h r o n ę  p r a w  p o d s t a w o w y c h  n a l e ż n y c h  i n n y m  o s o b o m  z a  d w a  r ó ż n e  
o g r a n i c z e n i a  p r a w  d o  r ó w n o ś c i  i  w o l n o ś c i  r e l i g i j n e j .  J e d n a k ż e ,  z g o d n i e  z  a r t .  1 6  u s t .  1 k o n s t y ­
t u c j i  o r a z  a r t .  3  u s t .  1 u s t a w y  o r g a n i c z n e j  7 / 1 9 8 0 ,  j e d y n y m  o g r a n i c z e n i e m  w o l n o ś c i  r e l i g i j n e j  
j e s t  p o r z ą d e k  p u b l i c z n y ,  k t ó r e g o  e l e m e n t a m i  k o n s t y t u t y w n y m i  s ą :  o c h r o n a  p r a w a  i n n y c h  o s ó b  
d o  k o r z y s t a n i a  z  p r z y s ł u g u j ą c y c h  i m  w o l n o ś c i  p u b l i c z n y c h  i  p r a w  p o d s t a w o w y c h ,  o c h r o n a  
b e z p i e c z e ń s t w a ,  z d r o w i a  i  m o r a l n o ś c i  p u b l i c z n e j .  T r y b u n a ł  K o n s t y t u c y j n y  w  w y r o k u  z  1 3  l u t e ­
g o  1 9 8 5  r .  s t w i e r d z i ł :  „ [ . . .]  o c z y w i s t y m  j e s t ,  ż e  s z a c u n e k  d l a  p r a w  p o d s t a w o w y c h  i  w o l n o ś c i  
p u b l i c z n y c h  g w a r a n t o w a n y c h  w  K o n s t y t u c j i  j e s t  z a s a d n i c z y m  e l e m e n t e m  s k ł a d o w y m  (u n  com­
ponente esencial) p o r z ą d k u  p u b l i c z n e g o ” . S t C  1 9 / 1 9 8 5 ,  d e  1 3  d e  f e b r e r o  d e  1 9 8 5 .  B O E  1 9 8 5 ,  
n . °  5 5  ( d e  5  d e  m a r z o ) .
T ekst pream buły odwołuje się ponadto do ustaw y organicznej o wolności 
religijnej. U staw a ta  dopuszcza możliwości „konkretyzacji w spółpracy” za 
pom ocą um ów z tym i w yznaniam i religijnymi, k tórych  zakorzenienie w  spo­
łeczeństw ie h iszpańskim  je s t „ewidentne lub pow szechnie znane” (evidente  
o notorio). W pream bule do umowy z FCI stw ierdza się: „W tak iej sytuacji 
znajduje się relig ia żydowska, ciesząca się ty siącle tn ią  tradycją w  naszym  
państw ie”. Umowa z FEREDE podkreśla, że „hiszpański p rotestantyzm , po­
strzegany jako całość”, zakorzenił się w  społeczeństw ie. W tekście  pream ­
buły do umowy z CIE podkreślono, że religia islam u m a w  H iszpanii długą 
tradycję, k tó ra  odgryw ała w ażną rolę w  „form owaniu się h iszpańskiej to żsa ­
m ości”.
5 .2 .2 . P o d m io ty  p ra w  i o b o w iąz k ó w  z a w a r ty c h  w  u m o w a c h  
z  w y z n a n ia m i m n ie jszo śc io w y m i
A rtyku ł 1 umowy z Federacją Ew angelickich Związków W yznaniowych 
stw ierdza, że podm iotam i praw  i obowiązków zaw artych we w spom nianym  
tekście  norm atyw nym  są  „Kościoły w pisane do R ejestru  Związków W yzna­
niowych, k tó re w chodzą w  sk ład  lub później p rzystąp ią” do federacji408. 
W tek s tach  um ów  z Federacją W spólnot Izraelsk ich  i Komisją Islam ską  
w  H iszpanii za podm ioty w spom nianych praw  i obowiązków uznaje się ży­
dowskie i islam skie w spólnoty wyznaniowe, należące do właściwej im fede­
racji czy kom isji409.
Oprócz Kościołów i w spólnot wyznaniowych, k tó re a rt. 1 uznaje za pod­
m ioty p raw  i obowiązków, w  tek s tac h  um ów znaleźć m ożna tak że  zapisy, 
k tóre wspom nianym i podm iotam i czynią Federację Ew angelickich Związków 
W yznaniowych, Federację W spólnot Izraelsk ich  oraz Komisję Islam ską. Do 
praw  i obowiązków w spom nianych podm iotów należą: wydanie zaśw iadcze­
n ia o przynależności do lub w ystąpieniu  konkretnej w spólnoty religijnej z fe­
deracji lub kom isji410, wyrażenie zgody na przeznaczenie budynku lub lokalu 
na  m iejsce k u ltu 411, przyznanie oficjalnego ch a rak te ru  szkole rabinistycz- 
nej412, zgoda na  wydanie osobie fizycznej zaśw iadczenia o pełnieniu  przez 
n ią  funkcji m in istra  kultu , rabina, k ierow nika duchowego czy im am a413, zgo­
da na m ianowanie konkretnej osoby nauczycielem  religii oraz zatw ierdzenie 
program ów  nauczania i podręczników  ustalonych wcześniej przez poszcze­
408 A F E R E D E ,  a r t .  1 u s t .  1.
409 A C I E ,  A F C I ,  a r t .  1 u s t .  1.
410 A F E R E D E ,  A C I E , A F C I ,  a r t .  1 u s t .  2 - 3 .
411 A F E R E D E ,  A C I E , A F C I ,  a r t .  2  u s t .  1 .
412 A F C I ,  a r t .  4  u s t .  2 .
413 A F E R E D E ,  A C I E , A F C I ,  a r t .  3  u s t .  1 .
gólne Kościoły czy w spólnoty relig ijne414. Ponadto umowy czynią Federację 
W spólnot Izraelsk ich  oraz Komisję Islam ską  podmiotami, z którym i władze 
publiczne w inny w spółpracow ać w celu ochrony dziedzictwa historycznego, 
artystycznego i kulturow ego w  H iszpanii415.
5 .2 .3 . M ie jsc a  k u l tu ,  c m e n ta rz e
M iejsca kultu , stanow iąc przestrzeń , w  której spraw owane są  ak ty  kultu, 
um ożliwiają zarówno poszczególnym  osobom, jak  i wspólnotom  religijnym 
realizację praw a do w olności religijnej w  wym iarze zewnętrznym . Za tak ie  
m iejsca um owa między państw em  hiszpańskim  a  Kom isją Islam ską  uznaje 
„budynki bądź lokale przeznaczone wyłącznie do codziennego praktykow ania 
modlitwy, form acji lub islam skiej opieki duszpastersk ie j”416. Umowa z Fede­
racją  Ewangelickich Związków W yznaniowych mówi o „budynkach albo lo k a­
lach przeznaczonych wyłącznie i na  s ta łe” do celów „kultu  lub opieki dusz- 
p aste rsk ie j”417, a  um owa z Federacją W spólnot Izraelsk ich  -  o „budynkach 
bądź lokalach przeznaczonych wyłącznie i n a  s ta łe” do celów związanych 
z „kultem , form acją i op ieką du szp aste rsk ą”418. Religijne przeznaczenie 
wspom nianych miejsc potw ierdza Kościół lub gm ina wyznaniowa, do której 
miejsce k u ltu  należy, za w iedzą i zgodą odpowiedniej federacji lub komisji.
W szystkie trzy  umowy gw arantują „n ienaruszalność w zakresie s tan o ­
wionym przez praw o” miejsc kultu , uznanych za tak ie  przez Kościoły i gmi­
ny wyznaniowe należące do w spom nianych federacji i kom isji419. W w ypad­
kach  w yw łaszczenia miejsc k u ltu  n a  mocy w yroku sądowego lub decyzji 
adm inistracyjnej w  a rt. 2 w spom nianych um ów zapisano wymóg „wcześniej­
szego w ysłuchania” opinii właściwej kom isji lub federacji420. Ten sam  a r ty ­
k u ł zabran ia tak że  burzenia w spom nianych budynków i lokali bez „wcze­
śniejszego pozbaw ienia ich ch a rak te ru  religijnego”, z w yjątkiem  przypadków 
przew idzianych praw em 421.
414 A F E R E D E ,  A C IE , A F C I ,  a r t .  1 0  u s t .  2 .
415 A C IE , A F C I , a r t .  1 3 .
416 A C IE , a r t .  2  u s t .  1.
417 A F E R E D E ,  a r t .  2  u s t .  1.
418 A F C I , a r t .  2  u s t .  1.
419 A F E R E D E ,  A C I E ,  A F C I ,  a r t .  2  u s t .  2 . Z g o d n i e  z  o b o w i ą z u j ą c y m  K o d e k s e m  k a r n y m  
z  1 9 9 5  r . ,  k a r z e  p o d l e g a j ą :  c z y n y  u n i e m o ż l i w i a j ą c e  s p r a w o w a n i e  l u b  p r z e s z k a d z a j ą c e  w  s p r a ­
w o w a n i u  a k t ó w  k u l t u  z a r e j e s t r o w a n y c h  w y z n a ń  ( a r t .  5 2 3 ) ,  p r o f a n a c j a  m i e j s c  k u l t u  ( a r t .  5 2 4 ) ,  
a  t a k ż e  z n i e w a ż e n i e  m i e j s c  p o c h ó w k u ,  c i a ł  l u b  p r o c h ó w  z m a r ł y c h  ( a r t .  5 2 5 ) .  Ley orgánica 
10/1995, de 23  de noviembre, del Código Penal. B o E  1 9 9 5 ,  n . °  2 8 1  ( d e  2 4  d e  n o v i e m b r e ) ,  
s .  3 4 0 4 4 .
420 A F E R E D E ,  A C I E , A F C I ,  a r t .  2  u s t .  3 .
421 A F E R E D E ,  A C I E , A F C I ,  a r t .  2  u s t .  4 .
Umowy z Federacją W spólnot Izraelsk ich  oraz z Kom isją Islam ską  gwa­
ran tu ją  wyznawcom judaizm u i islam u prawo posiadania w łasnych cm enta­
rzy, a  tak że  w łasnych parcel n a  cm entarzach kom unalnych422, na  k tórych  
będą mogły spocząć doczesne szczątki w spom nianych wyznawców, także 
tych, k tórzy  we w łasnym  m iejscu zam ieszkania nie m ają cm entarza o cha­
rak te rze  wyznaniowym, oraz zm arłych pochowanych wcześniej w  innych 
m iejscach423. Na tem at cm entarzy nie w spom ina natom iast nic um owa z Fe­
deracją Ew angelickich Związków Wyznaniowych.
5 .2 .4 . M in is tro w ie  k u l tu
M inistram i k u ltu  -  stw ierdza a rt. 3 umowy z Federacją Ew angelickich 
Związków W yznaniowych -  ze w szystkim i praw nym i tego skutkam i, są  
„osoby fizyczne, k tó re na  sta łe  pełn ią  funkcje zw iązane z ku ltem  lub opieką 
du szp aste rsk ą  i k tórych  w ypełnianie potw ierdza wydanym zaświadczeniem  
właściw y Kościół, za zgodą Komisji Stałej FEREDE"424. W edług a rt. 3 um o­
wy z Federacją W spólnot Izraelsk ich  w  Hiszpanii, m inistram i kultu , ze 
w szystkim i prawnym i tego skutkam i, są  te  osoby fizyczne, k tó re „mając 
ty tu ł rabina, pełn ią  n a  stałe  swoje funkcje religijne i k tórych  wypełnianie 
potw ierdza wydanym zaśw iadczeniem  gmina, do której należą", za zgodą Ge­
neralnego S ek re ta ria tu  FCI425. Umowa z Komisją Is lam sk ą  w H iszpanii za­
m iast o m in istrach  k u ltu  mówi o „islam skich k ierow nikach duchowych 
i im am ach islam skich  wspólnot" wyznaniowych. Są nimi, ze w szystkim i 
prawnym i tego skutkam i, osoby fizyczne, k tóre na  sta łe  przew odniczą zare­
jestrow anym  i należącym  do FCI islam skim  w spólnotom  wyznaniowym426.
422 U s t a w a  o  c m e n t a r z a c h  k o m u n a l n y c h  z  1 9 7 8  r . ,  u c h y l a j ą c  u s t a w ę  z  1 0  g r u d n i a  1 9 3 8  r . ,  
z n o s i ł a  d o t y c h c z a s o w y  p o d z i a ł  w s p o m n i a n y c h  m i e j s c  p o c h ó w k u  n a  d w ie  c z ę ś c i :  k a t o l i c k ą  
i  „ ś w i e c k ą " ,  w  c e l u  u n i k n i ę c i a  „ j a k i e j k o l w i e k  d y s k r y m i n a c j i  z e  w z g l ę d ó w  r e l i g i j n y c h "  ( a r t .  1 ). 
Z g o d n i e  z  a r t .  2  u s t a w y  c e r e m o n i e  p o g r z e b o w e  n a  c m e n t a r z a c h  k o m u n a l n y c h  w i n n y  o d b y w a ć  
s i ę  „ z g o d n ie  z  t y m ,  c z e g o  ż y c z y ł  s o b i e  z m a r ły ,  l u b  w e d ł u g  w s k a z a ń  r o d z i n y " .  A r t y k u ł  t e n  z e ­
z w a l a  n a  t w o r z e n i e  n a  c m e n t a r z a c h  m u n i c y p a l n y c h  k a p l i c  l u b  i n n y c h  m i e j s c  k u l t u  o r a z  n a  
s p r a w o w a n i e  w  n i c h  r e l i g i j n y c h  c e r e m o n i i  p o g r z e b o w y c h .  Z o b . Ley 49/1978, de 3  de noviem­
bre, de Enterramiento en Cementerios Municipales, B O E  1 9 7 8 ,  n . °  2 6 6  ( d e  7  d e  n o v i e m b r e ) ,  
s .  2 5 4 4 7 .  W  k o n t e k ś c i e  u s t a w y  4 9 / 1 9 7 8  z n o s z ą c e j  p o d z i a ł  c m e n t a r z y  k o m u n a l n y c h  n a  c z ę ś ć  
k a t o l i c k ą  i  „ ś w i e c k ą "  z a s t a n a w i a  z a p i s  g w a r a n t u j ą c y  m o ż l i w o ś ć  t w o r z e n i a  o d r ę b n y c h  p a r c e l  
d l a  w y z n a w c ó w  j u d a i z m u  i  i s l a m u .  Z o b . J .  M a n t e c ó n  S a n c h o :  Los acuerdos con confesiones aca­
tólicas. Textos, comentarios y  bibliografía. J a é n  1 9 9 5 ,  s .  4 1 .
423 A C I E ,  A F C I ,  a r t .  2  u s t .  5 .
424 A F E R E D E ,  a r t .  3  u s t .  1.
425 A F C I ,  a r t .  3  u s t .  1.
426 W a r t o  p o d k r e ś l i ć ,  ż e  u m o w a  z  K o m i s j ą  I s l a m s k ą ,  o k r e ś l a j ą c  f u n k c j e ,  j a k i e  p e ł n i  m i n i ­
s t e r  k u l t u ,  n i e  w s p o m i n a  -  j a k  c z y n i ą  t o  A F E R E D E  i  A F C I  -  o  s p r a w o w a n y m  n a  s t a ł e  k u l c i e  
i  d z i a ł a l n o ś c i  o  c h a r a k t e r z e  d u s z p a s t e r s k i m .  M i n i s t r ó w  o k r e ś l a  o n a  z a  p o m o c ą  s z e r o k i e g o
Zaświadczenie o pełnieniu  funkcji kierow ników  duchownych oraz imamów 
wydaje, za zgodą Komisji Islam skiej, k o n k re tn a  w spólnota wyznaniowa, 
w  której osoby te  przew odniczą wspólnym  modlitwom oraz podejm ują zada­
nia zw iązane z form acją w iernych i opieką du szp aste rsk ą  nad nimi.
W szystkie umowy gw arantu ją ew angelickim , żydowskim  i islam skim  m i­
n istrom  kultu , że „nie będą zm uszani do udzielania inform acji o spraw ach, 
o k tórych  dowiedzieli się w  trakcie  wykonywania swych funkcji związanych 
z kultem  lub opieką d u szp aste rsk ą”427.
Regulując kw estie zw iązane ze służbą wojskową, w  um owach stw ierdza 
się, że m inistrow ie k u ltu  „podlegają postanow ieniom  ogólnym praw a” w  tym  
zakresie. Na prośbę zainteresow anych może jednak  być im powierzone zada­
nie „opieki religijnej w  siłach zbrojnych lub inne, stosow ne do ich po­
sługi”428. S tudentom  sem inariów  i innych ośrodków  form acyjnych przygoto­
wujących się do pełnienia funkcji m in istra  kultu , podobnie jak  studentom  
uczącym  się w  wyższych szkołach publicznych, n a  podstaw ie obowiązujących 
przepisów  praw a państwowego co roku  odracza się służbę w ojskową ze 
względu na odbywanie n au k i429.
Kwestie zw iązane z ubezpieczeniem  społecznym  m inistrów  k u ltu  umowy 
regulują, odwołując się do dekretu  królew skiego 2 3 9 8 /1 9 7 7 430. Zapew­
niają, że m inistrow ie k u ltu  w  rozum ieniu a rt. 3 analizowanych um ów podle­
gają system ow i ubezpieczeń społecznych431. Umowa z Federacją W spólnot 
Izraelsk ich  obejmuje ubezpieczeniem  społecznym  tak że  rodzinę m in istra
z n a c z e n i o w o  w y r a ż e n i a :  „ [ . . .]  o s o b y  f i z y c z n e  n a  s t a ł e  z a j m u j ą c e  s i ę  k i e r o w n i c t w e m  w s p ó l n o t ,  
o  k t ó r y c h  m ó w i  a r t .  1 n i n i e j s z e j  u m o w y ” (A C IE , a r t .  3  u s t .  1 ) .  S f o r m u ł o w a n i e  t o  w y d a j e  s i ę  
o d p o w i a d a ć  s p e c y f i c z n e m u  c h a r a k t e r o w i  i s l a m u ,  w  k t ó r y m  s f e r a  ż y c i a  s p o ł e c z n o - p o l i t y c z n e g o  
( n a w e t  n a  p ł a s z c z y ź n i e  t e o r e t y c z n e j )  m i e s z a  s i ę  z  j e g o  w y m i a r e m  r e l i g i j n y m ,  w s p ó l n o t y  w i e r ­
n y c h  m a j ą  c h a r a k t e r  r e l i g i j n o - p o l i t y c z n y ,  a  s t o j ą c y  n a  i c h  c z e l e  p e ł n i ą  j e d n o c z e ś n i e  f u n k c j ę  
k i e r o w n i k ó w  d u c h o w y c h  i  p r z y w ó d c ó w  p o l i t y c z n y c h .
W  c e l u  u n i k n i ę c i a  i n t e r p r e t a c j i  w s p o m n i a n e g o  z a p i s u  j a k o  z e z w a l a j ą c e g o  n a  d z i a ł a l n o ś ć  
o  c h a r a k t e r z e  p o l i t y c z n y m  -  w  t y m  s a m y m  a r t y k u l e  p o d k r e ś l a  s i ę ,  ż e  p o d  p o j ę c i e m  m i n i ­
s t r ó w  r o z u m i e  s i ę  w y ł ą c z n i e  k i e r o w n i k ó w  d u c h o w n y c h  i  i m a m ó w  (dirigentes religiosos islámi­
cos e imames). P o n a d t o  a r t .  3  A C I E  o d w o łu j e  s i ę  d o  a r t .  1 u m o w y ,  w  k t ó r y m  z a w a r t o  w y m ó g ,  
a b y  d o  K o m i s j i  I s l a m s k i e j  n a l e ż a ł y  w y ł ą c z n i e  z a r e j e s t r o w a n e  w s p ó l n o t y  w y z n a n i o w e .  W p i s  d o  
R e j e s t r u  Z w i ą z k ó w  W y z n a n i o w y c h  n a s t ę p u j e  n a  p o d s t a w i e  p r o ś b y ,  d o  k t ó r e j  d o ł ą c z a  s i ę  d o k u ­
m e n t  p o t w i e r d z a j ą c y  r e l i g i j n y  c h a r a k t e r  i  c e l e  w s p ó l n o t y .
W  p r a k t y c e  p o d  p o j ę c i e m  i m a m a  k r y j e  s i ę  o s o b a  p r z e w o d n i c z ą c a  a k t o m  k u l t u .  K i e r o w n i ­
k a m i  d u c h o w n y m i  o k r e ś l a  s i ę  z  k o l e i  o s o b y  p e ł n i ą c e  f u n k c j e  o r g a n i z a c y j n e  ( n a  p r z y k ł a d  p r z e ­
w o d n i c z ą c y  i  w i c e p r z e w o d n i c z ą c y  w s p ó l n o t y ,  s e k r e t a r z ) .  J .  M a n t e c ó n  S a n c h o :  Los acuerdos 
con confesiones. . .  , s .  4 2 .
427 A F E R E D E ,  A C IE , A F C I ,  a r t .  3  u s t .  2 .
428 A F E R E D E ,  A C I E , A F C I ,  a r t .  4  u s t .  1 .
429 A F E R E D E ,  A C I E , A F C I ,  a r t .  4  u s t .  2 .
430 Real decreto 2398/1977 , de 2 7  de agosto, p or el que se regula la Seguridad Social del Cle­
ro. B O E  1 9 7 7 ,  n . °  2 2 4  (d e  1 9  d e  s e p t i e m b r e ) ,  s .  2 0 9 8 7 .
431 A F E R E D E ,  A C I E , A F C I ,  a r t .  5 .
k u ltu 432. W łaściwe Kościoły i w spólnoty wyznaniowe -  stw ierdza się w  art. 5 
w szystkich  trzech  um ów  -  „wezmą na siebie praw a i obowiązki”, k tó re sy­
stem  ubezpieczeń społecznych ustanaw ia „w stosunku  do przedsiębiorców ”.
5 .2 .5 . M a łż e ń s tw o
W yliczając „kw estie niezwykłej w agi” dla chrześcijan tradycji p ro tes tan c­
kiej, wyznawców judaizm u oraz islam u, k tóre regulują podpisane umowy, 
tek s ty  w szystk ich  trzech  pream buł wym ieniają uznanie cywilnych skutków  
m ałżeństw a zaw ieranego zgodnie z fomą relig ijną433. A rtyku ł 7 umowy 
z FEREDE „uznaje sk u tk i cywilne m ałżeństw a zaw artego wobec m inistrów  
k u ltu  Kościołów należących do Federacji Ew angelickich Związków W yzna­
niowych w  H iszpanii”434. Gwarancję uznan ia sku tków  cywilnych zw iązku 
m ałżeńskiego zaw iera tak że  art. 7 um ów z Federacją W spólnot Izraelsk ich  
i z Kom isją Is lam sk ą435. O statn ia  z um ów dodaje ponadto, że w spom niane 
sk u tk i uznaje się od czasu zaw arcia m ałżeństw a, jeśli zaw ierające je osoby 
spełniają wymogi, jak ie  staw ia im Kodeks cywilny436. Mimo że pozostałe 
umowy nie zaw ierają tego zapisu, zgodnie z a rt. 60 i 61 K odeksu cywilnego 
zasada ta  dotyczy tak że  m ałżeństw  zaw ieranych według formy religijnej 
przez chrześcijan tradycji protestanckiej oraz wyznawców judaizm u437.
Osoby, k tó re chcą zawrzeć zw iązek m ałżeński zgodnie z form ą religijną 
w łaściw ą Kościołom i wspólnotom  należącym  do Federacji Ewangelickich
432 A F C I ,  a r t .  5 .  P o z o s t a ł e  d w ie  u m o w y  n i e  z a w i e r a j ą  z a p i s u  g w a r a n t u j ą c e g o  u b e z p i e c z e ­
n i e  s p o ł e c z n e  r o d z i n  m i n i s t r ó w  k u l t u  n a l e ż ą c y c h  d o  F e d e r a c j i  E w a n g e l i c k i c h  Z w i ą z k ó w  W y ­
z n a n i o w y c h  l u b  K o m i s j i  I s l a m k s i e j .  N a le ż y  j e d n a k  r o z u m i e ć  -  p i s z e  J o a q u í n  M a n t e c ó n  -  ż e  
z g o d n i e  z  z a s a d ą  r ó w n o ś c i  w o b e c  p r a w a  (C E , a r t .  1 4 )  g w a r a n c j a  t a  w i n n a  d o t y c z y ć  t a k ż e  
t y c h  r o d z i n .  J .  M a n t e c ó n  S a n c h o :  Los acuerdos con confesiones..., s .  4 5 .
433 A F E R E D E ,  A C I E ,  A F C I ,  E x p o s i c i ó n  d e  m o t i v o s .  W  w y p a d k u  m a ł ż e ń s t w a  z a w i e r a n e g o  
p r z e z  o s o b y  w y z n a j ą c e  i s l a m  o r a z  j u d a i z m  a r t .  7  u m ó w  u z n a j e  s k u t k i  c y w i l n e  z w i ą z k u  z a w a r ­
t e g o  „ z g o d n ie  z  f o r m ą  r e l i g i j n ą  u s t a n o w i o n ą  p r z e z  i s l a m s k i e  p r a w o ” (A F C I , a r t .  7  u s t .  1 ) lu b  
„ z  z a c h o w a n i e m  i z r a e l s k i e j  d y r e k t y w y  f o r m a l n e j ” (A C IE , a r t .  7  u s t .  1 ) .
434 A F E R E D E ,  a r t .  7  u s t .  1.
435 A C I E ,  A F C I ,  a r t .  7  u s t .  1.
436 A C I E ,  a r t .  7  u s t .  1.
437 Z g o d n i e  z  a r t .  6 1  K o d e k s u  c y w i l n e g o ,  „ M a ł ż e ń s t w o  p o c i ą g a  z a  s o b ą  s k u t k i  c y w i l n e  o d  
m o m e n t u  j e g o  z a w a r c i a .  W  c e l u  p e ł n e g o  i c h  u z n a n i a  n i e z b ę d n e  b ę d z i e  d o k o n a n i e  w p i s u  d o  
R e j e s t r u  C y w i ln e g o ” . W  a r t .  6 0  c z y t a m y :  „ M a ł ż e ń s t w o  z a w a r t e  z g o d n i e  z  p r z e p i s a m i  p r a w a  
k a n o n i c z n e g o  l u b  w e d ł u g  j a k i e j k o l w i e k  z  f o r m  r e l i g i j n y c h  p r z e w i d z i a n y c h  w  p o p r z e d n i m  a r t y ­
k u l e  p o w o d u je  s k u t k i  c y w i l n e ” . Z  k o l e i  a r t .  5 9  k o d e k s u  g w a r a n t u j e ,  ż e  „ z g o d a  m a ł ż e ń s k a  b ę ­
d z i e  m o g ł a  z o s t a ć  w y r a ż o n a  w  f o r m i e  p r z e w i d z i a n e j  p r z e z  j e d n o  z  z a r e j e s t r o w a n y c h  w y z n a ń  
i  u z g o d n i o n e j  z  p a ń s t w e m  l u b  w  r a z i e  b r a k u  t a k i e j  f o r m y  -  w  s p o s ó b  p r z e w i d z i a n y  p r z e z  
u s t a w o d a w s t w o ” k o n k r e t n e g o  w y z n a n i a .  T ł u m a c z o n e  z a :  Código civil anotado: comentarios, no­
tas y  jurisprudencia. R e d .  C . V á z q u e z  I r u z u b i e r a .  M a d r i d  2 0 0 7 .
Związków W yznaniowych i Federacji W spólnot Izraelskich, w inny wcześniej 
zwrócić się do „urzędnika właściwego re je stru  cywilnego” w  celu otrzym ania 
zaśw iadczenia potw ierdzającego zdolność stro n  do zaw arcia m ałżeństw a438. 
Zaświadczenie o wspom nianej zdolności, otrzym ane w  dwóch egzem plarzach, 
strony  „winny dostarczyć m inistrow i kultu, przewodniczącem u cerem onii 
m ałżeńskiej”439. Wymóg ten  należy jednak  rozum ieć jako w yjątek od zasady 
zaw artej w  art. 63 K odeksu cywilnego, zgodnie z k tó rą  strony  zawierające 
m ałżeństw o religijne wyjęte są  z obowiązku spraw dzania ich zdolności do 
zaw arcia tego zw iązku440.
Także umowa z Komisją Islam ską zawiera zapis mówiący, że osoby zamie­
rzające dokonać w pisu zaw artego m ałżeństw a do R ejestru  Cywilnego winny 
przed jego zawarciem  potwierdzić sw ą zdolność praw ną do dokonania tego ak tu  
„za pośrednictw em  zaświadczenia wydanego przez właściwy R ejestr Cy­
wilny”441. Uznając tę  procedurę za najwłaściwszą, umowa z Komisją Islam ­
sk ą  umożliwia jednak zawarcie m ałżeństw a bez wcześniejszego uzyskania 
przez strony wspomnianego zaświadczenia. A rtykuł 7 umowy stw ierdza bo­
wiem: „[...] uznaje się sk u tk i cywilne małżeństwa, zaw artego zgodnie z formą 
religijną ustanow ioną przez islam skie prawo, od m om entu jego zawarcia, jeśli 
konrahenci spełniają wymogi [...] staw iane przez Kodeks cywilny”442. W tak im  
jednak wypadku w  zaświadczeniu wydanym przez właściwego „przedstawiciela 
wspólnoty islam skiej”443 winny znaleźć się w szystkie dane konieczne do stw ier­
dzenia p o s t factum  zdolności kontrahentów  do ważnego zaw arcia zw iązku444.
Dla w ażności zw iązku na  forum  praw a państwowego konieczne jest, aby 
przysięga m ałżeńska zosta ła  złożona w  obecności sprawującego cerem onię 
m in istra  k u ltu  i co najmniej dwóch pełnoletnich świadków, w  czasie nie 
dłuższym niż 6 m iesięcy od w ydania zaśw iadczenia445.
438 A F E R E D E ,  A F C I ,  a r t .  7  u s t .  2 . W  t e n  s p o s ó b ,  z g o d n i e  z  a r t .  5 6  K o d e k s u  c y w i l n e g o ,  
s p r a w d z a n a  j e s t  z d o l n o ś ć  s t r o n  d o  z a w a r c i a  c y w i l n e g o  z w i ą z k u  m a ł ż e ń s k i e g o .
439 A F E R E D E ,  A C I E , A F C I ,  a r t .  7  u s t .  3 .
440 W  p r z y p a d k u  m a ł ż e ń s t w a  k a n o n i c z n e g o  s p r a w d z e n i a  w s p o m n i a n e j  z d o l n o ś c i  s t r o n  d o ­
k o n u j e  s i ę  p o st factum, w  c z a s i e  w p i s u  d o  w ł a ś c i w e g o  r e j e s t r u .  U m o w y  z  F E R E D E ,  A C I E  i  F C I  
m ó w i ą  t y m c z a s e m  o  „ u r z ę d n i k u  w ł a ś c i w e g o  r e j e s t r u  c y w i l n e g o ” w y d a j ą c y m  z a ś w i a d c z e n i e  
o  z d o l n o ś c i  k o n t r a h e n t ó w  p r z e d  z a w a r c i e m  z w i ą z k u .  M o d e l  t y c h  z a ś w i a d c z e ń  z a t w i e r d z o n y  
z o s t a ł  n a  m o c y  r o z p o r z ą d z e n i a  m i n i s t r a  s p r a w i e d l i w o ś c i  z  2 3  s t y c z n i a  1 9 9 3  r .  Z o b . Orden de 
21 de enero de 1993 p or la que se aprueba modelo de certificado de capacidad matrimonial y  de 
celebración de matrimonio religioso. B O E  1 9 9 3 ,  n . °  2 9  ( d e  3  d e  f e b r e r o ) ,  s .  2 9 3 1 - 2 9 3 2 .
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444 J .  M a n t e c ó n  S a n c h o :  Los acuerdos con confesiones..., s .  5 0 - 5 1 .  Z o b . t a k ż e :  Instrucción de 
10 de febrero de 1993, de la Dirección General de los Registros y  del Notariado, sobre la inscrip­
ción en el Registro Civil de determinados matrimonios celebrados en form a religiosa. B O E  1 9 9 3 ,  
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445 A F E R E D E ,  A C I E , A F C I ,  a r t .  7  u s t .  4 .
W celu pełnego uznan ia skutków  cywilnych zaw artego m ałżeństw a 
w szystkie trzy  umowy staw iają wymóg w pisania zaw artego zw iązku do 
właściwego R ejestru  Cywilnego446. M inister ku ltu , k tó ry  przewodniczył cere­
m onii -  a  w  w ypadku m ałżeństw a zawieranego „zgodnie z form ą religijną 
ustanow ioną przez prawo islam u [...] p rzedstaw iciel w spólnoty islam skiej, 
w  której zostało ono zaw arte”447 -  zobowiązany je s t do sporządzenia na  
otrzym anym  wcześniej od stron  zaśw iadczeniu adnotacji, zawierającej dane 
niezbędne do dokonania w pisu do w spom nianego re jestru . Jeden egzem plarz 
zaśw iadczenia w inien być dostarczony do właściwego urzędu  s tan u  cywilne­
go, a  drugi -  zachowany w  archiw um  kościoła lub gminy wyznaniowej, 
w  k tó rych  m ałżeństw o zostało zaw arte448.
W przeciw ieństw ie do te k s tu  konkordatow ego449 umowy z innymi wyzna­
niam i i religiam i nie determ inują czasu, w  k tórym  należy dokonać w pisu do 
R ejestru  Cywilnego450. M ożna go więc dokonać w  dowolnym czasie po za­
w arciu  związku. Ponadto, ze względu na b rak  regulacji tej kw estii w  te k ­
s tach  umów, h iszpańska  dok tryna pozostaje zgodna, że nie tylko m in ister 
ku ltu , ale tak że  kontrahenci m ają prawo dostarczyć zaśw iadczenie zaw arcia 
zw iązku do właściwego urzędu, wszczynając w  ten  sposób procedurę, której 
celem  je s t pełne uznanie na  forum  praw a państwowego skutków  cywilnych 
zaw artego m ałżeństw a451.
5 .2 .6 . O p ie k a  d u s z p a s te r s k a  w  s i ła c h  z b ro jn y c h
Umowy (w a rt. 8) uznają prawo w szystk ich  żołnierzy zawodowych, n ieza­
wodowych oraz pracow ników  cywilnych pełniących służbę lub wykonujących 
pracę w  w ojsku do uczestn iczenia w  czynnościach i obrzędach religijnych 
w  czasie św iąt religijnych i w  konkretnych porach dnia, zgodnie z zasadam i
446 A F E R E D E ,  A C I E ,  A F C I ,  a r t .  7  u s t .  1 . Z a p i s  z a w a r t y  w  a r t .  7  u s t .  1 u m ó w  p o z o s t a j e  
w  z g o d z i e  z  c y t o w a n y m  a r t .  6 1  K o d e k s u  c y w i l n e g o .
447 A C I E ,  a r t .  7  u s t .  1 i  4 .  W y r a ż e n i e  „ p r z e d s t a w i c i e l  w s p ó l n o t y  i s l a m s k i e j ” , w  k t ó r e j  
m a ł ż e ń s t w o  z o s t a ł o  z a w a r t e ,  n i e k o n i e c z n i e  m u s i  o z n a c z a ć  m i n i s t r a  k u l t u ,  k t ó r y  p r z e w o d n i ­
c z y ł  c e r e m o n i i .  J .  M a n t e c ó n  S a n c h o :  Los acuerdos con confesiones..., s .  4 8 .
448 A F E R E D E  i  A F C I ,  a r t .  7  u s t .  5 ; A C I E ,  a r t .  7  u s t .  3 .
449 W  p r o t o k o l e  k o ń c o w y m  u m o w y  r e g u l u j ą c e j  z a g a d n i e n i a  p r a w n e  s t w i e r d z a  s i ę ,  i ż  w p i s  
d o  r e j e s t r u  w i n i e n  b y ć  d o k o n a n y  „ w  k a ż d y m  p r z y p a d k u  [...]  w  t e r m i n i e  5  d n i ” o d  z a w a r c i a  
z w i ą z k u  m a ł ż e ń s k i e g o .  Z o b . A J , P r o t o c o l o  f i n a l .
450 D o s t a r c z e n i e  z a ś w i a d c z e n i a  a r t .  7  u m ó w  z  F e d e r a c j ą  E w a n g e l i c k i c h  Z w i ą z k ó w  W y z n a ­
n i o w y c h  i  z  F e d e r a c j ą  W s p ó l n o t  I z r a e l s k i c h  t r a k t u j e  j a k o  „ a k t  n a s t ę p n y ” (acto seguido) p o  z a ­
w a r c i u  m a ł ż e ń s t w a .  Z o b . A F C I ,  A F E R E D E ,  a r t .  7  u s t .  5 .  W  u m o w i e  z  K o m i s j ą  I s l a m s k ą  u ż y w a  
s i ę  w y r a ż e n i a  „ w  j a k i m k o l w i e k  c z a s i e ” (en  cualquier tiempo). Z o b . A C I E ,  a r t .  7  u s t .  4 .
451 J .  M a n t e c ó n  S a n c h o :  Los acuerdos con confesiones..., s .  4 9 .
własnego w yznania lub religii. Możliwość korzystan ia ze wspom nianego p ra ­
w a umowy uzależniają jednak  od w cześniejszej zgody przełożonych.
W spółpraca w ładz wojskowych z sygnatariuszam i analizow anych umów 
polegać m a na sta ran iach  w spom nianych władz, aby obowiązki związane 
z pełn ioną służbą w  jak  najm niejszym  stopniu  kolidowały z nakazanym i 
p rak tykam i religijnymi. W ładze te  w inny tak że  udostępnić „odpowiednie 
m iejsca i środk i” umożliwiające korzystan ie z praw a do uczestniczenia 
w  kulcie religijnym 452. W ram ach w spółpracy z Federacją W spólnot Izrael­
sk ich  i Kom isją Islam ską  umowy przew idują ponadto możliwość w ydania 
przez przełożonych wojskowych zezwolenia dla pełniących służbę wojskową 
wyznawców judaizm u i islam u, aby mogli oni spełnić religijny obowiązek 
uczestniczenia w akcie k u ltu  w synagodze lub m eczecie poza m iejscow ością
zakoszarow ania453.
Podm iotam i odpowiedzialnymi za zapew nienie m inistrów  kultu , k tó rzy  za 
zgodą w ładz wojskowych pełnić będą posługę religijną dla w iernych w łas­
nego w yznania lub religii, umowy czynią poszczególne Kościoły oraz gminy 
wyznaniowe wchodzące w  skład  w spom nianych federacji i kom isji454. Jedynie 
umowa z Kom isją Islam ską  przewiduje, że m in ister ku ltu , którego wyznaczy 
w łaściw a w spólnota religijna, w inien n a  stałe  pełnić pow ierzoną mu 
funkcję455.
5 .2 .7 . D u s z p a s te r s tw o  w  p a ń s tw o w y c h  z a k ła d a c h  p e n ite n c ja rn y c h , 
z a k ła d a c h  o p ie k i z d ro w o tn e j i  sp o łe c z n e j
W szystkie trzy  umowy gw arantują osobom przebywającym w ośrodkach 
penitencjarnych, zakładach opieki zdrowotnej, społecznej „oraz innych analo­
gicznych do tych  z sek to ra  publicznego” prawo do opieki religijnej. M inistrów  
k u ltu  mających sprawować opiekę relig ijną w yznaczają poszczególne Kościoły 
ewangelickie oraz żydowskie i islam skie gminy wyznaniowe, za zgodą zarów ­
no federacji lub komisji, do której należą, jak  i w ładz konkretnej placów ki pu ­
blicznej456. Dostęp m inistrów  do w spom nianych zakładów  w  celach zw iąza­
nych z posługą relig ijną je s t wolny i nieograniczony czasem 457.
452 Z o b . A F E R E D E ,  A C I E , A F C I ,  a r t .  8  u s t .  1.
453 A C I E ,  A F C I ,  a r t .  8  u s t .  2 .
454 A C I E ,  A F C I ,  a r t .  8  u s t .  3 ; A F E R E D E ,  a r t .  8  u s t .  2 .
455 A C I E ,  a r t .  8  u s t .  3 .
456 A C I E ,  A F C I ,  A F E R E D E ,  a r t .  9  u s t .  1 .
457 Z a s t a n a w i a j ą c  s i ę ,  w  j a k i  s p o s ó b  p o g o d z i ć  g w a r a n c j e  o  w o ln y m  i  n i e o g r a n i c z o n y m  c z a ­
s o w o  d o s t ę p i e  m i n i s t r ó w  d o  w s p o m n i a n y c h  p l a c ó w e k  p u b l i c z n y c h  z  r e g u l a m i n e m  w e w n ę t r z ­
n y m  t y c h ż e ,  J o a q u í n  M a n t e c ó n  u t r z y m u j e ,  ż e  w  w y p a d k u  k o n f l i k t u  p o w i n n o  p r z e w a ż y ć  p r a w o  
o s o b y ,  p r z e b y w a j ą c e j  n a  t e r e n i e  o ś r o d k a ,  d o  p o s ł u g i  d u s z p a s t e r s k i e j .  W y j ą t e k  o d  t e g o
W umowie z Federacją Ew angelickich Związków W yznaniowych H iszpa­
nii zapew nia się: „W każdym  przypadku opieka religijna spraw ow ana będzie 
z w łaściwym szacunkiem  dla pryncypium  wolności religijnej i z zachowa­
niem  norm  organizacyjnych i regulam inu w ew nętrznego ośrodków, w  szcze­
gólności tych  penitencjarnych"458. Podobne gw arancje zaw ierają umowy 
z Federacją W spólnot Izraelsk ich  i z Komisją Islam ską  w  H iszpanii459.
Udostępnienie lokalu  przeznaczonego do celów duszpastersk ich  (w tym  
pokrycie kosztów  jego utrzym ania) spoczywa na w ładzach zakładu pen iten­
cjarnego lub zakładu opieki zdrow otnej460. Pozostałe koszty  -  w  przypadku 
Federacji W spólnot Izraelsk ich  i Federacji Ew angelickich Związków W yzna­
niowych -  zobowiązane są  pokryć poszczególne Kościoły, zw iązki w yznanio­
we i gminy461. Umowa z Komisją Islam ską  przew iduje natom iast, że działal­
ność d uszpaste rska  może być „dofinansow ana w  sposób uzgodniony przez 
przedstaw icieli w spom nianej kom isji z dyrekcją ośrodków  i placów ek pu ­
blicznych"462. Takie u stalen ie  umożliwia tej kom isji porozum ienie się z po­
szczególnymi placówkam i publicznymi w celu rozłożenia kosztów  działalno­
ści duszpastersk iej między dwie strony463.
r o z w i ą z a n i a  -  z d a n i e m  w s p o m n i a n e g o  a u t o r a  -  m o g ą  s t a n o w i ć  z a k ł a d y  p e n i t e n c j a r n e .  
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458 A F E R E D E ,  a r t .  9  u s t .  3 .  A r t y k u ł  5 1  u s t a w y  o r g a n i c z n e j  1 / 1 9 7 9  w y l i c z a  o s o b y ,  k t ó r e  
m o g ą  k o m u n i k o w a ć  s i ę  z  o d b y w a ją c y m i  k a r ę  w  o ś r o d k a c h  p e n i t e n c j a r n y c h .  W ś r ó d  w s p o m n i a ­
n y c h  o s ó b  w y m i e n i a  „ k s i ę ż y  i  m i n i s t r ó w ” r e l i g i i  w y z n a w a n e j  p r z e z  o d b y w a ją c e g o  k a r ę ,  „ j e ś l i  
w c z e ś n i e j  p o p r o s z o n o  o  t a k ą  w i z y t ę ” . Ley orgánica 1/1979, de 2 5  de septiembre, General Peniten­
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d o m a g a n i a  s i ę  o p i e k i  d u s z p a s t e r s k i e j  p r z e d s t a w i c i e l a  „ z a r e j e s t r o w a n e j  r e l i g i i ” , j e ś l i  n i e  n a r u ­
s z a  t o  p r a w  p o z o s t a ł y c h  o s ó b  p r z e b y w a j ą c y c h  w  o ś r o d k u  ( a r t .  2 3 0  u s t .  1 ) .  Z o b o w ią z u je  p o n a d t o  
w ł a d z e  z a k ł a d u  k a r n e g o  d o  u m o ż l i w i e n i a  o d b y w a ją c y m  k a r ę  w y p e ł n i a n i a  z o b o w i ą z a ń  o  c h a r a k ­
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n a  t o  f u n d u s z e ,  b e z p i e c z e ń s t w o  i  r e g u l a m i n  w e w n ę r z n y  o r a z  p r a w a  p o d s t a w o w e  p o z o s t a ł y c h  i n ­
t e r n o w a n y c h  ( a r t .  2 3 0  u s t .  3 ) .  Real decreto 190/1996, de 9  de febrero, p or el que se aprueba el R e­
glamento Penitenciario, a r t .  2 3 0 .  B O E  1 9 9 6 ,  n . °  4 0  (d e  1 5  d e  f e b r e r o ) ,  s .  5 4 1 2 .
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U s t a w a  o r g a n i c z n a  u m o ż l i w i a  p o d p i s a n i e  u m ó w  „ z  K o ś c i o ł a m i ,  w y z n a n i a m i  i  w s p ó l n o t a ­
m i  r e l i g i j n y m i  w p i s a n y m i  d o  r e j e s t r u ,  k t ó r e  p r z e z  s w ó j  z a s i ę g  i  l i c z b ę  w i e r n y c h ” n a  t r w a ł e  
„ z a k o r z e n i o n e ” s ą  w  r z e c z y w i s t o ś c i  s p o ł e c z n e j  H i s z p a n i i .  W  t e n  s p o s ó b  -  t a k  j a k  k o n s t y ­
t u c y j n y  z a p i s  a r t .  1 6  u s t .  3  -  o d w o łu j e  s i ę  o n a  d o  k r y t e r i u m  h i s t o r y c z n o - s o c j o l o g i c z n e g o .  
T r u d n o  z i n t e r p r e t o w a ć  z a w a r t e  w  u m o w a c h  d w u s t r o n n y c h  r e g u l a c j e  d o t y c z ą c e  f i n a n s o w a n i a  
d z i a ł a l n o ś c i  d u s z p a s t e r s k i e j  z  p o m i n i ę c i e m  t e g o  k r y t e r i u m .
P r ó b u j ą c  o d p o w i e d z i e ć  n a  p y t a n i e ,  d l a c z e g o  a n a l i z o w a n e  u m o w y  w p r o w a d z a j ą  d w a  r ó ż n e  
r o z w i ą z a n i a  w  k w e s t i i  f i n a n s o w a n i a  d u s z p a s t e r s t w a  w  p a ń s t w o w y c h  z a k ł a d a c h  p e n i t e n c j a r ­
5 .2 .8 . N a u c z a n ie  re lig i i  w  p rz e d s z k o la c h  i s z k o ła c h  
o ra z  tw o rz e n ie  w ła sn y c h  p la c ó w e k  o św ia to w y c h
W szystkie trzy  umowy gw arantu ją uczniom, ich rodzicom i organom  
władzy, k tóre zw rócą się z ta k ą  prośbą, możliwość realizacji „praw a [... ] do 
pobierania nauk i religii [...] na poziomie edukacji przedszkolnej, podstaw o­
wej i średniej"464. Na podkreślenie zasługuje to, że -  oprócz rodziców -  moż­
liw ością dom agania się niekatolickiej edukacji religijnej dla uczniów  objęte 
zostały  tak że  „organy władzy". W tym  w ypadku prawodawca nie m a jednak  
na myśli dyrekcji placów ek publicznych, k tó re we wspom nianej m aterii w in­
ny pozostać neu tra ln e465, ale na  przykład rady szkolne (consejos escolares).
Gwarancje te  dotyczą zarówno publicznych placów ek oświatowych, jak  
i pryw atnych, dofinansowywanych przez państw o, „jeśli tylko w  tym  o s ta t­
nim  przypadku realizacja owego praw a nie wchodzi w  konflik t z ch a rak te­
rem  w łasnym  ośrodka". Zapis o ew entualnym  konflikcie należy odnieść do 
placów ek wyznaniowych, w k tórych  nauczanie innej religii mogłoby pozosta­
wać w  sprzeczności ze wspom nianym  charak terem  ośrodka466. W tym  kon­
tekście  uczeń, którego przekonania religijne nie s ą  zgodne z przyjętym i
n y c h ,  o p i e k i  z d r o w o t n e j  i  s p o ł e c z n e j ,  n a l e ż y  p r z y p o m n i e ć ,  ż e  u s t a w a  o r g a n i c z n a  o  w o l n o ś c i  
r e l i g i j n e j  t r a k t u j e  w s p o m n i a n e  u m o w y  j a k o  j e d e n  z  „ i n s t r u m e n t ó w "  w s p ó ł p r a c y  m i ę d z y  w ł a ­
d z a m i  p u b l i c z n y m i  i  i s t n i e j ą c y m i  w  H i s z p a n i i  w y z n a n i a m i .  W s p ó ł p r a c ę  t ę  p r a w o d a w c a  r o ­
z u m i e  j a k o  k o n s e k w e n c j ę  u w z g l ę d n i a n i a  p r z e z  w ł a d z e  p u b l i c z n e  p r z e k o n a ń  r e l i g i j n y c h  
s p o ł e c z e ń s t w a  h i s z p a ń s k i e g o ,  a  t a k ż e  j a k o  o d p o w ie d ź  n a  z a p o t r z e b o w a n i e  s p o ł e c z n e  w  d z i e ­
d z i n i e  ż y c i a  r e l i g i j n e g o .
Z o b o w i ą z u j ą c  s i ę  d o  f i n a n s o w a n i a  d u s z p a s t e r s t w a  k a t o l i c k i e g o  o r a z  s t w a r z a j ą c  m o ż l i ­
w o ś ć  w s p ó ł f i n a n s o w a n i a  d u s z p a s t e r s t w a  i s l a m s k i e g o  n a  t e r e n i e  p l a c ó w e k  p u b l i c z n y c h ,  p r a ­
w o d a w c a  n i e  z a p e w n i a  t a k i c h  m o ż l i w o ś c i  w  o d n i e s i e n i u  d o  d u s z p a s t e r s t w a  w i e r n y c h  t r a d y c j i  
p r o t e s t a n c k i e j  o r a z  w y z n a w c ó w  j u d a i z m u .  T y m  s a m y m  h i s z p a ń s k i e  u s t a w o d a w s t w o  w y z n a n i o ­
w e ,  n i e  n a r u s z a j ą c  p r a w a  d o  w o l n o ś c i  r e l i g i j n e j ,  t w o r z y  t r z y  r ó ż n e  m o d e l e  f i n a n s o w a n i a  
d z i a ł a l n o ś c i  d u s z p a s t e r s k i e j  ( b i o r ą c  p o d  u w a g ę  m i ę d z y  i n n y m i  i s t n i e j ą c e  n a  n i e  z a p o t r z e b o w a ­
n i e  s p o ł e c z n e ) .  J e ś l i  j e d n a k  p r z y j ą ć ,  ż e  r ó ż n e g o  r o d z a j u  f o r m y  f i n a n s o w a n i a  z  f u n d u s z y  p u ­
b l i c z n y c h  p r z e d s t a w i c i e l e  d o k t r y n y  u z n a j ą  z a  j e d n ą  z  m o ż l i w y c h  f o r m  w s p ó ł p r a c y  w ł a d z  
p u b l i c z y c h  z  i s t n i e j ą c y m i  w  H i s z p a n i i  w y z n a n i a m i ,  w y d a j e  s i ę ,  ż e  w s k a z a n e  b y ło b y  z a ­
p e w n i e n i e  p r a w n y c h  m o ż l i w o ś c i  p r z e z n a c z e n i a  w s p o m n i a n y c h  f u n d u s z y  n a  p o k r y c i e  k o s z t ó w ,  
j a k i e  w y n i k a j ą  z e  s p o ł e c z n e g o  z a p o t r z e b o w a n i a  n a  p o s ł u g ę  d u s z p a s t e r s k ą  w s z y s k i c h  z a r e j e ­
s t r o w a n y c h  w y z n a ń .
464 A C I E ,  A F C I ,  A F E R E D E ,  a r t .  1 0  u s t .  1.
465 W  a r t .  1 8  u s t .  1 u s t a w y  o r g a n i c z n e j  1 / 1 9 8 5  c z y ta m y :  „ W s z y s t k i e  p l a c ó w k i  p u b l i c z n e  
p r o w a d z i ć  b ę d ą  s w o j e  z a j ę c i a  z g o d n i e  z  k o n s t y t u c y j n y m i  p r y n c y p i a m i ,  g w a r a n t e m  n e u t r a l n o ­
ś c i  i d e o l o g i c z n e j  i  s z a c u n k u  d l a  p r z e k o n a ń  r e l i g i j n y c h  i  p o s t a w  m o r a l n y c h ,  o  k t ó r y c h  m ó w i  
a r t .  2 7  u s t .  3  k o n s t y t u c j i " .  W  u s t .  2  w s p o m n i a n e g o  a r t y k u ł u  o d p o w i e d z i a l n y m  z a  w p r o w a d z e ­
n i e  w  ż y c ie  t e g o  z a p i s u  p r a w o d a w c a  c z y n i  „ o r g a n y  z a r z ą d z a j ą c e  p l a c ó w k ą  o ś w i a t o w ą " .  Ley  
orgánica 1/1985, de 3  de julio, reguladora de Derecho de Educación, a r t .  1 8 . B O E  1 9 8 5 ,  n . °  1 5 9  
( d e  4  d e  j u l i o ) ,  s .  2 1 0 1 7 .
466 Z o b . M .J .  C i á u r r i z :  E l contenido del Derecho fundamental..., s .  4 6 1 .
w  konkretnym  ośrodku o charak terze wyznaniowym, będzie mógł korzystać 
z przysługującego m u praw a do pobierania nauk i religii w  placów kach pu ­
blicznych lub w łasnego wyznania. Ośrodki pryw atne niedofinansowywane 
z funduszy publicznych nie m ają obowiązku zapew nienia uczniom  możliwo­
ści uczestniczenia w  zajęciach z religii katolickiej, p ro testanckiej, judaizm u 
czy islam u.
Odpowiedzialnym za rzeczyw istą realizację praw a do pobierania nauk i re ­
ligii umowy czynią jednak  nie państwo, lecz poszczególne wyznania. W ra ­
m ach gw arantowanej w  konsty tucji w spółpracy władz publicznych z wy­
znaniam i niekatolickim i publiczne placów ki dydaktyczne oraz pryw atne, 
dofinansowywane z funduszy państwowych, zobowiązane są  udostępnić lo k a­
le do prow adzenia zajęć z religii niekatolickiej oraz umożliwić dostęp do 
nich nauczycielom  religii n iekato lick iej467. Nominacja nauczycieli, ustalen ie  
program u nauczania, podręczników  należą jednak  do poszczególnych Ko­
ściołów i gmin wyznaniowych, po uzyskaniu  zgody federacji lub komisji, do 
której należą468. Pozostaw ienie tych  kw estii w  gestii poszczególnych Ko­
ściołów i gm in je s t gw arancją możliwości dostosow ania nauczanej m aterii do 
w łasnej doktryny religijnej oraz do w ym agań rodziców i potrzeb uczniów 469.
467 W art. 10 ust. 4 ACIE, AFCI, AFEREDE stwierdza się, że placówki oświatowe winny 
udostępnić wspomniane lokale wtedy, kiedy nie koliduje to z prowadzonym na ich terenie na­
uczaniem. W art. 10 ust. 4 AFEREDE znajduje się zdanie: “Los centros [...] deberán facilitar los 
locales adecuados [...] en armonía con el desenvolvimiento de las actividades lectivas”. Pozo­
stałe dwie umowy zawierają zapis: “[...] sin que pueda perjudicar el desenvolvimiento de las 
actividades lectivas”. Dokonując interpretacji tych tekstów, Joaquín Mantecón dochodzi do 
wniosku, że umowy z 1992 r. nie traktują zajęć z religii niekatolickiej na równi z przedmiotami 
określanymi mianem przedmiotów podstawowych (asignaturas ordinarias). J. Ma n t e c ó n  Sa n c h o : 
Los acuerdos con confesiones... , s. 59.
W art. 1 rozporządzenia z 16 lipca 1980 r. prawodawca zalicza „nauczanie religii i moral­
ności” do zakresu podstawowego (materia ordinaria), którym objęte są zarówno dzieci uczęsz­
czające na zajęcia przed rozpoczęciem nauki w szkole podstawowej, jak i uczniowie na 
poziomie nauczania podstawowego. Orden de 16 de julio de 1980 sobre la enseñanza de la Reli­
gión y Moral de diversas Iglesias, Confesiones o Comunidades en Educación Preescolar y Educa­
ción General Básica, art. 1 ust. 1. BOE 1980, n.° 173 (de 19 de julio), s. 16458. Taką samą 
kwalifikację prawodawca zastosował do nauczania religii na poziomie szkoły średniej 
i kształcenia zawodowego. “La enseñanza religiosa y moral se impartirá como materia ordina­
ria en los planes de estudio de Bachillerato y Formación Profesional de primer grado, así 
como en el curso de enseñanzas complementarias de acceso al segundo grado o en el primer 
curso del segundo grado por el régimen de Enseñanzas Especializadas”. Orden de 16 de julio 
de 1980 sobre la enseñanza de la Religión y Moral de diversas Iglesias, Confesiones o Comunida­
des en Bachillerato y Formación Profesional para el año académico 1980-81, art. 1. BOE 1980, 
n.° 173 (de 19 de junio), s. 16455.
468 Zob. ACIE, AFCI, AFEREDE, art. 10 ust. 3.
469 Możliwość dostosowania programu nauczania do doktryny religijnej poszczególnych 
Kościołów i gmin wyznaniowych nabiera szczególnego znaczenia w kontekście tradycji prote­
stanckiej oraz islamu. Trudno wręcz wyobrazić sobie, aby nauczanie religii uczniów na­
Pokrycie kosztów  związanych z wynagrodzeniem  nauczycieli umowy pozosta­
w iają -  inaczej niż w  usta len iach  konkordatow ych -  poszczególnym  Ko­
ściołom i gminom wyznaniowym470.
Kościołom należącym  do Federacji Ew angelickich Związków W yznanio­
wych oraz wspólnotom  religijnym zrzeszonym  w  Federacji W spólnot Izrael­
sk ich  i w  Komisji Islam skiej, po uzgodnieniu z w ładzam i akadem ickim i, 
umowy gw arantują tak że  możliwość organizow ania „kursów  nauk i religii 
w  publicznych ośrodkach uniw ersyteckich”471. Gwarancje te  są  praktycznie 
identyczne z tymi, k tó re zaw iera a rt. 5 umowy konkordatow ej regulującej 
kw estie zw iązane z nauczaniem  i ku lturą.
Umowy zapew niają -  co równie w ażne -  wyznaniowym jednostkom  orga­
nizacyjnym należącym  do wym ienionych federacji i kom isji możliwość 
zakładania i prow adzenia placów ek edukacyjnych n a  poziomie przed­
szkolnym, podstawowym  i średnim , a  tak że  „ośrodków uniw ersyteckich i se­
m inariów  o charak terze  religijnym ” oraz „innych insty tucji studiów  kościel­
nych, zgodnie z ustaw odaw stw em  powszechnym  w  tej m aterii”472. Także 
w  tej m aterii gw arancje te  są  porównywalne z gw arancjam i zaw artym i 
w  a rt. 8 -1 0  umowy konkordatow ej, regulującym i kw estie zw iązane z naucza­
niem  i ku lturą.
5 .2 .9 . K w e s tie  ek o n o m ic z n e
A rtyku ł 11 w szystk ich  trzech  um ów dotyczy kw estii ekonomicznych, w a­
runkujących istn ien ie i funkcjonow anie s tru k tu ry  instytucjonalnej poszcze­
gólnych wyznań. Podobnie jak  um owa konkordatow a z 3 stycznia 1979 r., ta k  
samo umowy z 1992 r. oparte  są  n a  dwóch filarach: n a  sam ofinansow aniu i na  
odrębnym system ie opodatkow ania związków wyznaniowych.
W celu um ożliw ienia wspólnotom  wyznaniowym zdobycia środków  finan­
sowych państw o uznaje prawo Kościołów i w spólnot wyznaniowych wcho­
dzących w  sk ład  Federacji W spólnot Izraelskich, Federacji Ew angelickich 
Związków W yznaniowych i Komisji Islam skiej w  H iszpanii (w tym  ostatn im  
w ypadku tak że  samej FCI) do organizow ania w śród w iernych publicznych 
zbiórek, otrzym ywania jałmużny, datków 473.
l e ż ą c y c h  d o  r ó ż n y c h  w s p ó l n o t  p r o t e s t a n c k i c h ,  a  t a k ż e  i s l a m s k i c h  s u n n i t ó w  i  s z y i t ó w  n i e  
u w z g l ę d n i a ł o  r ó ż n i c  d o k t r y n a l n y c h ,  j a k i e  m i ę d z y  n i m i  i s t n i e j ą .  J .  M a n t e c ó n  S a n c h o :  Los acu­
erdos con confesiones. . .  , s .  5 8 .
470 I b id e m .
471 A C I E ,  A F C I ,  A F E R E D E ,  a r t .  1 0  u s t .  5 .
472 A C I E ,  A F C I ,  A F E R E D E ,  a r t .  1 0  u s t .  6 .
473 U z n a j ą c  p r a w o  d o  o r g a n i z o w a n i a  z b i ó r e k  p u b l i c z n y c h ,  o t r z y m y w a n i a  j a ł m u ż n y ,  d a t k ó w ,  
w  a r t .  1 1  u s t .  1 A F C I  m ó w i  s i ę  o  „ w s p ó l n o t a c h  n a l e ż ą c y c h  d o  F e d e r a c j i  W s p ó l n o t  I z r a e l ­
Umowy nie przew idują możliwości bezpośredniej w spółpracy organów  
władzy publicznej; w spółpracy analogicznej do tej, o jakiej mówi a rt. 2 um o­
wy konkordatow ej z 1979 r. regulujący kw estie ekonom iczne474. Propozycję 
ta k ą  rozważano w  czasie negocjacji tre śc i um ów z Federacją Ew angelickich 
Związków W yznaniowych oraz z Federacją W spólnot Izraelskich. O statecznie 
rozwiązanie tak ie  nie zostało jednak  ujęte w  żadnej z n ich475. Przyczyniło 
się to do pow stania sytuacji, w  której system  wyznaniowy przew iduje różne 
m echanizm y wspom nianej współpracy, w  zależności od tego, czy dotyczą one 
Kościoła katolickiego, czy wyznań, k tó re podpisały umowy z państwem , czy 
też tych, k tóre -  w pisane do R ejestru  Związków W yznaniowych -  tego nie 
uczyniły476.
W szystkie trzy  umowy m ówią natom iast o w spółpracy pośredniej władz 
publicznych z tym i wyznaniam i, k tó re umowy podpisały. W spółpraca ta  p rze­
jaw ia się w  licznych ulgach oraz zwolnieniach podatkowych, paralelnych do 
przew idzianych w  a rt. 3 i 4 wspom nianej umowy konkordatow ej z 1979 r.
s k i c h ” , a  w  a r t .  1 1  u s t .  1 A F E R E D E  -  o  „ K o ś c i o ł a c h  n a l e ż ą c y c h  d o  F E R E D E ” . J e d y n i e  a r t .  
1 1  u s t .  1 A C I E  o p r ó c z  w s p ó ł n o t  w c h o d z ą c y c h  w  s k ł a d  F C I  w y m i e n i a  t a k ż e  s a m ą  K o m is j ę  
I s l a m s k ą  w  H i s z p a n i i .  J o a q u í n  M a n t e c ó n  S a n c h o ,  i n t e r p r e t u j ą c  a r t .  1 1  w s z y s t k i c h  t r z e c h  
u m ó w ,  s t w i e r d z a ,  ż e  -  m i m o  b r a k u  t a k i e g o  z a p i s u  w  u m o w a c h  z  F E R E D E  i  z  F C I  -  p r a w o  d o  
o r g a n i z o w a n i a  p u b l i c z n y c h  z b i ó r e k ,  o t r z y m y w a n i a  j a ł m u ż n y  i  d a t k ó w  p r z y s ł u g u j e  t a k ż e  F e d e ­
r a c j i  W s p ó l n o t  I z r a e l s k i c h  i  F e d e r a c j i  E w a n g e l i c k i c h  Z w i ą z k ó w  W y z n a n i o w y c h .  J .  M a n t e c ó n  
S a n c h o :  Los acuerdos con confesiones..., s .  6 1 .
474 A r t y k u ł  2  A E  p r z e w i d u j e  w y p r a c o w a n i e  m e c h a n i z m ó w  u m o ż l i w i a j ą c y c h  p o d a t n i k o m  
p r z e z n a c z e n i e  c z ę ś c i  p o d a t k u  n a  c e l e  K o ś c i o ł a  k a t o l i c k i e g o .  Z g o d n i e  z  u s t a w ą  3 3 / 1 9 8 7 ,  n a  
c e l e  r e l i g i j n e  p o d a t n i k  m o ż e  p r z e k a z a ć  0 ,5 2 3 3 9 %  p o d a t k u  d o c h o d o w e g o  o d  o s ó b  f i z y c z n y c h  
(Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas).
475 Z d a n i e m  n i e k t ó r y c h  a u t o r ó w ,  p r z e d s t a w i c i e l e  F E R E D E  z r e z y g n o w a l i  z  m o ż l i w o ś c i  p o ­
z y s k a n i a  f u n d u s z y  n a  c e l e  z w i ą z a n e  z  u t r z y m a n i e m  w ł a s n e j  w s p ó l n o t y  r e l i g i j n e j  z  p o d a t k u  d o ­
c h o d o w e g o  o d  o s ó b  f i z y c z n y c h .  P o w o d e m  o d e j ś c i a  o d  p r o p o n o w a n e g o  p o c z ą t k o w o  r o z w i ą z a n i a  
b y ł a  n i e w i e l k a  l i c z b a  w i e r n y c h ,  c o  s k u t k o w a ł o b y  u z y s k a n i e m  k w o t y  n i e w y s t a r c z a j ą c e j  n a  p o ­
k r y c i e  p r z e w i d y w a n y c h  w y d a t k ó w .  A .  M a r t í n e z  B l a n c o :  Derecho eclesiástico del Estado. T . 2 . 
M a d r i d  1 9 9 3 ,  s .  2 0 9 .
W  c z a s i e  n e g o c j a c j i  t r e ś c i  u m o w y  z  m o ż l i w o ś c i ,  o  k t ó r e j  m ó w i  a r t .  2  A E ,  z r e z y g n o w a l i  
t a k ż e  p r z e d s t a w i c i e l e  F e d e r a c j i  W s p ó l n o t  I z r a e l s k i c h ,  a r g u m e n t u j ą c ,  ż e  u d z i a ł  o r g a n ó w  w ł a ­
d z y  p u b l i c z n e j  w  p r o c e s i e  z b i e r a n i a  f u n d u s z y  n a  c e l e  r e l i g i j n e  r o z b i j a  b e z p o ś r e d n i ą  r e l a c j ę ,  
j a k a  w i n n a  z a c h o d z i ć  m i ę d z y  w y z n a n i e m  a  w i e r n y m i .  J .  M a n t e c ó n  S a n c h o :  Los acuerdos con 
confesiones..., s .  6 2 .
476 W s p ó l n o t y  r e l i g i j n e ,  k t ó r e  -  m i m o  ż e  w p i s a n e  d o  R e j e s t r u  Z w i ą z k ó w  W y z n a n i o w y c h  -  
z  r ó ż n y c h  p o w o d ó w  n i e  p o d p i s a ł y  u m ó w  o  w s p ó ł p r a c y  z  p a ń s t w e m  h i s z p a ń s k i m ,  k o r z y s t a j ą  
z  z a m i e s z c z o n e g o  w  u s t a w i e  o r g a n i c z n e j  o  w o l n o ś c i  r e l i g i j n e j  z a p i s u ,  u m o ż l i w i a j ą c e g o  p r z y z n a ­
n i e  „ K o ś c io ł o m ,  w y z n a n i o m  i  w s p ó l n o t o m  p r z y w i l e j ó w  p o d a t k o w y c h  p r z e w i d z i a n y c h  w  u s t a w o ­
d a w s t w i e  p o w s z e c h n y m  d l a  o r g a n i z a c j i  non-profit o r a z  d l a  i n n y c h  o r g a n i z a c j i  o  c h a r a k t e r z e  
c h a r y t a t y w n y m ” (L O L R , a r t .  7  u s t .  2 ) .  J e d y n y  w a r u n e k  o t r z y m a n i a  t y c h ż e  p r z y w i l e j ó w  s t a n o w i  
d e k l a r a c j a  z a r e j e s t r o w a n e g o  w y z n a n i a ,  ż e  j e s t  o n o  o r g a n i z a c j ą  c h a r y t a t y w n ą  l u b  non-profit; 
k w a l i f i k a c j a ,  k t ó r a  w  w y p a d k u  K o ś c i o ł a  c z y  w s p ó l n o t y  w y z n a n i o w e j  z r z e s z o n e j  w  j e d n e j  z  f e d e ­
r a c j i  b ą d ź  k o m i s j i ,  k t ó r e  p o d p i s a ł y  u m o w y  o  w s p ó ł p r a c y ,  d o k o n u j e  s i ę  ex legem.
26 -  Wolność..
Od „jakiegokolw iek opodatkow ania” zwolnione są  zbiórki, k tórych  orga­
nizatoram i są  zw iązki wyznaniowe, również datk i sk ładane przez w iernych, 
„dostaw a publikacji, in s tru k cji i w ew nętrznych biuletynów  duszpastersk ich” 
(jeśli usługa ta  m a ch a rak te r nieodpłatny)477, a  tak że  religijna działalność 
dydaktyczna478. Z podatku  od nieruchom ości zwolnione są: m iejsca kultu , lo­
kale przeznaczone na urzędy właściwego w yznania i ośrodki formacyjne 
m inistrów  kultu; z podatku  od dochodu spółek -  dochody związków w yzna­
niowych z działań o charak terze  nieekonom icznym 479 oraz nieodpłatne naby­
wanie dóbr z przeznaczeniem  n a  cele religijne lub opiekę społeczną; z podat­
k u  od czynności cywilnych -  dobra i praw a nabyte w  celu prow adzenia 
działalności religijnej lub opiekuńczo-społecznej480. Umowy dopuszczają po­
nadto możliwość ulg  podatkowych „przewidzianych przez porządek prawno- 
podatkowy państw a hiszpańskiego dla organizacji non p r o fi t  i w  każdym  
przypadku tych  [ulg -  P.R.], k tórych  udziela się pryw atnym  organizacjom  
dobroczynnym”. K orzystać z wym ienionych ulg podatkowych mogą: 
FEREDE, FCI i CIE, należące do n ich zw iązki wyznaniowe i inne kościelne 
jednostk i organizacyjne zrzeszone we w spom nianych federacjach lub w  ko­
misji, „zajmujące się działalnością religijną, dobroczynno-dydaktyczną, m e­
dyczną, hospicyjną lub opiekuńczo-społeczną”481.
5 .2 .1 0 . N ie k a to lic k ie  ś w ię ta  re lig ijn e  i p r a k ty k i  re lig ijn e
S ta tu t pracowniczy z 1980 r. gw arantuje zatrudnionym  prawo do półtora 
dnia wolnego od pracy w  tygodniu, tj. sobotnie popołudnie lub w  poszczegól­
nych w ypadkach przedpołudnie w  poniedziałek oraz całą niedzielę. Zastrzega 
jednocześnie możliwość zm ian ogólnej norm y „w późniejszych ak tach  norm a­
tywnych, w  umowie o pracę lub w  formalnym  zezwoleniu kom petentnej 
władzy”482. W ymienia tak że  14 dni św iątecznych, obchodzonych niezależnie
477 W  t y m  w y p a d k u  c h o d z i  o  z w o l n i e n i e  z  o p o d a t k o w a n i a  IV A  (Impuesto sobre Valor Aña­
dido). IV A  “e s  u n  i m p u e s t o  q u e  s o m e t e  a  t r i b u t a c i ó n  l o s  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  e n  c a d a  u n a  d e  l a s
f a s e s  p o r  l a s  q u e  a t r a v i e s a n  d e s d e  s u  p r o d u c c i ó n  a l  c o n s u m o ,  t o m a n d o  c o m o  b a s e  e l  a u m e n t o  
d e l  v a l o r  e n  c a d a  u n a  d e  e l l a s ” . E .M . V a l p u e s t a :  Derecho para universitarios..., s .  3 1 2 .
478 A C I E ,  A F C I ,  A F E R E D E ,  a r t .  1 1  u s t .  2 .
479 W y k ł a d n i ę  p o j ę c i a  d z i a ł a ń  o  c h a r a k t e r z e  e k o n o m i c z n y m  (ejercicio de explotación eco­
nómica) p o d l e g a j ą c y c h  o p o d a t k o w a n i u  o d  d o c h o d u  s p ó ł e k  z a w i e r a  a r t .  2  u s t a w y  6 1 / 1 9 7 8  
o  p o d a t k u  o d  d o c h o d u  s p ó ł e k .  Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
B O E  1 9 7 8 ,  n . °  3 1 2  ( d e  3 0  d e  d i c i e m b r e ) ,  s .  2 9 4 2 9 - 2 9 4 3 7 .
480 A C I E ,  A F C I ,  A F E R E D E ,  a r t .  1 1  u s t .  3 .
481 A C I E ,  A F C I ,  A F E R E D E ,  a r t .  1 1  u s t .  4 .
482 Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, a r t .  3 7  u s t .  1 . B O E  1 9 8 0 ,  
n . °  6 4  ( d e  1 4  d e  m a r z o ) ,  s .  5 8 0 4 .
od tego, czy w  danym roku  przypadną na  niedzielę, tak ich  jak  Nowy Rok czy 
Boże N arodzenie483.
W yrok T rybunału K onstytucyjnego z 13 lutego 1985 r. podkreśla, że -  
w  przeciw ieństw ie do w cześniejszych regulacji -  w spółczesne ustaw odaw ­
stwo, zachowując szacunek dla przekonań religijnych, nie postrzega cotygo­
dniowego czasu wolnego od pracy w  perspektyw ie konfesyjnej484. Ze wzglę­
du jednak  na wielowiekową tradycję oraz żywe w  społeczeństw ie zwyczaje 
ustaw owo wolnym od pracy dniem  je s t niedziela485. Zm iana perspektywy, 
ja k ą  praw odaw ca przyjął w  tej m aterii, nie powoduje, oczywiście, zm iany po­
dejścia poszczególnych osób, k tó re k ierując się nadal w łasnym i przekonania­
mi, dom agają się um ożliw ienia im spełniania p rak ty k  religijnych w  czasie 
wolnym od pracy.
W zw iązku z tym, że wyznawcy judaizm u, islam u oraz w iern i n iek tórych  
Kościołów wywodzących się z tradycji protestanckiej nie uznają niedzieli za 
dzień cotygodniowych p rak ty k  religijnych, w  um owach z tym i w yznaniam i 
i religiam i dąży się do zapew nienia wspom nianym  grupom  osób możliwości 
spraw ow ania aktów  k u ltu  w czasie zgodnym z ich przekonaniam i. Ze w zglę­
du n a  odm ienny sposób i czas spraw ow ania aktów  k u ltu  unorm ow ania za­
w arte  w  każdej z um ów dostosow ane zostały  do tradycji i norm  praw a re li­
gijnego trzech  sygnatariuszy.
Umowa z FEREDE stw ierdza: „Cotygodniowymi dniam i wolnymi od pracy 
dla w iernych należących do Unii Kościołów A dw entystów  Dnia Siódmego 
oraz do innych Kościołów ew angelickich skupionych w  Federacji Ewangelic­
k ich Związków W yznaniowych w  Hiszpanii, k tó rych  dniem  nakazanym  je s t 
sobota, będą mogły być [...] popołudnie w  p ią tek  i cały dzień w  sobotę”486. 
S tw arzając ta k ą  możliwość, w  a rt. 12 mówi się jednocześnie o konieczności 
uzgodnienia tej kw estii między zainteresow anym i stronam i. Nie w spom ina 
się w nim  o w iernych tych  Kościołów protestanckich , dla k tó rych  -  zgodnie 
z tradycją zakorzenioną w chrześcijaństw ie -  niedziela je s t dniem, w k tórym  
biorą oni udział w ak tach  k u ltu  religijnego.
P rzesunięcie czasu wolnego od pracy n a  piątkow e popołudnie i sobotę, 
po w cześniejszym  uzgodnieniu tego przez wyznawców judaizm u z praco­
dawcą, przew iduje tak że  um owa z FCI487. W ymienia ponadto żydowskie 
św ięta, „które zgodnie z praw em  i tradycją żydow ską m ają ch a rak te r religij­
483 I b id e m ,  a r t .  3 7  u s t .  2 .
484 S T C  1 9 / 1 9 8 5 ,  d e  1 3  d e  f e b r e r o  d e  1 9 8 5  (F J  5 ) .  B O E  1 9 8 5 ,  n . °  5 5  (d e  5  d e  m a r z o ) .  
P r z y t o c z o n y  w y r o k  T r y b u n a ł u  K o n s t y t u c y j n e g o  w y d a n y  z o s t a ł  w  s p r a w i e  w n i e s i o n e j  p r z e z  
p r a c o w n i c ę  n a l e ż ą c ą  d o  K o ś c i o ł a  A d w e n t y s t ó w  D n i a  S ió d m e g o ,  k t ó r ą  f i r m a  z w o l n i ł a  z a  o d m o ­
w ę  p o d j ę c i a  p r a c y  w  s o b o t ę .
485 S T C  1 9 / 1 9 8 5 ,  d e  1 3  d e  f e b r e r o  d e  1 9 8 5  (F J  4 ) .  B O E  1 9 8 5 ,  n . °  5 5  (d e  5  d e  m a r z o ) .
486 A F E R E D E ,  a r t .  1 2  u s t .  1.
487 A C I E ,  a r t .  1 2  u s t .  1.
ny” i k tó re będzie m ożna obchodzić zam iast dni ustawowo wolnych, określo­
nych w  art. 37 ust. 1 S ta tu tu  pracow niczego 4 8 8 .
Dla „członków w spólnot islam skich  należących do Komisji Islam skiej 
w  Hiszpanii" um owa z CIE przew iduje możliwość zw rócenia się z prośbą
0 „przerw anie pracy w  p ią tk i każdego tygodnia, czyli w  dzień obowiązkowej, 
uroczystej modlitwy wspólnotowej muzułmanów, w  godzinach 13.30-16 .30 , 
a  tak że  zakończenie dnia pracy  godzinę przed zachodem  słońca w  m iesiącu 
postu  (R a m a d a n )”489. Jednocześnie zobowiązuje pracow nika do odpracow ania 
godzin przeznaczonych na modlitwę. W ylicza ponadto św ięta, „które zgodnie 
z praw em  islam skim  m ają ch a rak te r religijny” i k tó re będzie m ożna obcho­
dzić zam iast dni ustawowo wolnych, określonych w  a rt. 37 ust. 1 S ta tu tu
490pracowniczego 4 9 0 .
Autorzy w szystkich  trzech  um ów -  chcąc zapewnić każdej osobie prawo 
do prak tykow ania k u ltu 4 9 1  -  wprow adzili zapis um ożliwiający pracownikom  
zwrócenie się do pracodawcy z p rośbą o przyznanie im, ze względów religij­
nych, czasu wolnego w  innym  term inie, niż przewiduje to  S ta tu t pracow ni­
czy. Pozostaw iają kw estię u sta len ia  wolnego czasu  na  sprawow anie k u ltu  re ­
ligijnego stronom  bezpośrednio zainteresow anym , a  więc pracownikom
1 pracodawcom. Rozwiązanie tak ie  zm ierza do pogodzenia p raw  poszczegól­
nych osób w ierzących z in teresam i o charak terze  ogólniejszym, między inny­
mi podm iotów gospodarczych 4 9 2 .
W praktyce decyzja w  tej m aterii pozostaje w  rękach  pracodawcy 4 9 3 , co 
sprawia, że w  razie n ieuzyskania zgody osoby chcące spełniać p rak ty k i re li­
gijne w  czasie nieprzewidzianym  w  ustaw odaw stw ie powszechnym  nie m ogą 
tego uczynić. W w ypadku otrzym ania zgody czas, w  k tórym  pracow nik 
w ypełnia w spom niane praktyki, w inien zostać przezeń odpracow any w  in ­
nym term inie. Zgoda tak a  może być udzielona niezależnie od tego, czy pod­
m iot zatrudniający je s t w łasnością  państw a, czy też  n ie 4 9 4 .
W szystkie trzy  umowy zaw ierają tak że  gw arancje um ożliwiające spełnia­
nie p rak ty k  religijnych osobom pobierającym  naukę w  publicznych placów­
kach  dydaktycznych oraz w  pryw atnych, dofinansowywanych przez państwo. 
Umowa z FEREDE zw alnia uczniów  i studentów  z uczestniczenia w  zaję­
ciach i egzam inach „od zachodu słońca w  p ią tek  do zachodu słońca w  sobo­
488 A C I E ,  a r t .  1 2  u s t .  2 .
489 A C I E ,  a r t .  1 2  u s t .  1
490 A C I E ,  a r t .  1 2  u s t .  2 .
491 L O L R , a r t .  2  u s t .  1.
492 J .  M a n t e c ó n  S a n c h o :  Los acuerdos con confesiones..., s .  6 6 .
493 M . R o d r í g u e z  P i ñ e r o ,  M .F . F e r n á n d e z  L ó p e z :  Igualdad y  discriminación. M a d r i d  1 9 8 6 ,  
s .  2 2 0 - 2 2 2 .  Z o b . t a k ż e :  A . C a s t r o  J o v e r :  Libertad religiosa y  descanso semanal. A D E E  1 9 9 0 ,  
v o l .  6 , s .  2 9 9 - 3 0 9 .
494 A . B a r r e r o  O r t e g a :  La libertad religiosa..., s .  3 8 9 .
tę". Jedynym w arunkiem  zw olnienia je s t p rośba w yrażona przez uczącego się 
lub jego praw nego opiekuna. Umowa z FCI zw alnia z obowiązków szkolnych 
i akadem ickich w  soboty i w  żydowskie św ięta religijne, wym ienione w  art. 
12 ust. 2 umowy, uczniów  i studentów  należących do żydowskich w spólnot 
religijnych, po w yrażeniu wspom nianej prośby. Stosow ny zapis w umowie 
z CIE zw alnia z obowiązku szkolnego islam skich  uczniów  i studentów  
w  p ią tk i w  godzinach 13 .3 0 -1 6 .3 0  i w  św ięta religijne wymienione w  art. 12 
ust. 2 umowy. Obowiązkowi zw alniania z zajęć w wym ienionych okoliczno­
ściach nie podlegają natom iast pryw atne, niedofinansow ywane przez pań ­
stwo placów ki dydaktyczne495.
5 .2 .1 1 . O c h ro n a  m a te r ia ln e g o  d z ie d z ic tw a  h is to ry c z n e g o  i tra d y c ji
T ekst a rt. 13 um ów z FCI oraz z CIE zapew nia o w spółpracy państw a 
z Federacją W spólnot Izraelsk ich  i Kom isją Is lam sk ą  w  celu „ochrony i opie­
k i nad dziedzictwem  historycznym , artystycznym  i kulturalnym  w H iszpa­
nii". Przejaw em  tej w spółpracy m a być między innym i utw orzenie katalogu  
i inw entarza dziedzictwa historycznego w spólnot religijnych należących do 
FCI oraz CIE, a  tak że  pow stanie fundacji i innych insty tucji ku lturalnych496. 
D eklaracji na  tem at w spółpracy z państw em  w  omawianej kw estii nie zawie­
ra  natom iast um owa z FEREDE, ponieważ w spólnoty religijne tradycji p ro te­
stanckiej nie m ają -  ze względu na  ograniczoną czasowo obecność n a  te ry ­
torium  H iszpanii -  w  tym  k ra ju  tego rodzaju dziedzictwa497.
495 I b i d e m ,  s .  3 8 9 - 3 9 9 .
496 J .  M a n t e c ó n  S a n c h o :  Los acuerdos con confesiones..., s .  7 0 .  M ó w i ą c  o  k a t a l o g u  m a t e r i a l ­
n e g o  d z i e d z i c t w a  i s l a m s k i c h  i  ż y d o w s k i c h  w s p ó l n o t  r e l i g i j n y c h ,  n a l e ż y  p a m i ę t a ć ,  ż e  z e  w z g l ę ­
d u  n a  u w a r u n k o w a n i a  h i s t o r y c z n e  z n a l a z ł o  s i ę  o n o  w  r ę k a c h  p a ń s t w a  l u b  K o ś c i o ł a  
k a t o l i c k i e g o .  W  r z e c z y w i s t o ś c i  d o  c z a s u  p r o m u l g a c j i  u s t a w y  o  w o l n o ś c i  r e l i g i j n e j  z  1 9 6 7  r . 
w y z n a n i a  n i e k a t o l i c k i e  n i e  m i a ł y  o s o b o w o ś c i  p r a w n e j  a n i  z d o l n o ś c i  d o  d z i a ł a ń  p r a w n y c h .  D l a ­
t e g o  t e ż  t w o r z o n y  k a t a l o g  z a w i e r a  w y k a z  i n w e n t a r z a ,  j a k i  n a b y ł y  o n e  o d  t e j  d a t y .  S p i s  m a t e ­
r i a l n e g o  d z i e d z i c t w a  p o c h o d z ą c e g o  s p r z e d  1 9 6 7  r .  m a  c h a r a k t e r  p o m o c n i c z y  w  s t o s u n k u  d o  
k a t a l o g ó w  p a ń s t w o w y c h  o r a z  u t w o r z o n y c h  p r z e z  K o ś c i ó ł  k a t o l i c k i .  I b id e m .
R e g u l a c j e  d o t y c z ą c e  k a t a l o g ó w  p a ń s t w o w y c h  i  k a t a l o g ó w  K o ś c i o ł a  k a t o l i c k i e g o  z a w a r t o  
w  u s t a w i e  1 6 / 1 9 8 5  o  h i s z p a ń s k i m  d z i e d z i c t w i e  h i s t o r y c z n y m  ( a r t .  1 u s t .  3 ; a r t .  1 2 ; a r t .  2 8  
u s t .  1 ) o r a z  w  u m o w i e  z  3 0  p a ź d z i e r n i k a  1 9 8 0  r .  Na temat kryteriów podstawowych dotyczących 
dziedzictwa kulturalnego i artystycznego ( k r y t e r i u m  4 ) .  Z o b . Ley 16/1985, de 25 de junio, del Pa­
trimonio Histórico Español. B O E  1 9 8 5 ,  n . °  1 5 5  (d e  2 9  d e  j u n i o ) ,  s .  2 0 3 4 2 - 2 0 3 5 2 ;  Acuerdo de 
la Comisión Mixta Iglesia-Estado de 30 de octubre de 1980. Sobre criterios básicos acerca del Pa­
trimonio Cultural y Artístico. R E D C  1 9 8 1 ,  v o l .  3 7 ,  s .  4 2 7 - 4 2 8 .
497 O p in i ę  t a k ą  w y r a ż a  w i e l u  a u t o r ó w ,  m i ę d z y  in n y m i :  M .J .  C i á u r r i z :  El contenido del Dere­
cho fundamental..., s .  4 6 7 ; J . M .  G o n z á l e z  d e l  V a l l e :  Derecho eclesiástico..., s .  1 9 2 ;  J .  M a n t e c ó n  
S a n c h o :  Los acuerdos con confesiones..., s .  7 0 .
Do umowy z Federacją Ew angelickich Związków W yznaniowych nie 
dołączono tak że  a rt. 14, który, zaw arty  w  dokum entach sygnowanych przez 
FCI i CIE, reguluje kw estie zw iązane z relig ijną tradycją w ytwarzania, dys­
trybucji i spożywania przez wyznawców judaizm u żywności i używ ania ko­
sm etyków  określanych nazw ą „koszerne”, a  w  wypadku wyznawców islam u 
-  spożywania żywności określanej m ianem  „halal”498. W tek s tac h  w spom nia­
nych dwóch um ów  zaw arto  wymóg, aby rytualnych obrzędów sk ładan ia ofiar 
ze zw ierząt dokonywać w  zgodzie z obowiązującymi w  k ra ju  przepisam i sani-
tarnym i499.
6. Wnioski
D eklarując w  konstytucji, że H iszpania konstytuuje się jako dem okra­
tyczne państw o praw a, w śród najwyższych w artośc i porządku prawnego 
ustrojodaw ca wym ienia wolność. W tej samej ustaw ie zasadniczej pow ierza 
władzom  publicznym  zadanie k ształtow ania tak ich  warunków, w  k tórych  
wolność i równość, zarówno osób fizycznych, jak  i współtworzonych przez 
nie podm iotów kolektywnych, będą rzeczywiste, a  zarazem  skuteczne. Te za­
pisy konstytucyjne w yznaczają nowy k o n tek st ustrojowy, w  którym  praw o­
dawca gw arantuje wolność relig ijną w  jej wym iarze indywidualnym i w spól­
notowym.
6 .1 . T ra n s fo rm a c ja  re la c j i  p a ń s tw o  -  K o śc ió ł
p o c z ą tk ie m  tr a n s fo rm a c j i  s y s te m u  p o lity c z n e g o
Proces transform acji system u politycznego rozpoczął się od zm ian na 
płaszczyźnie relacji państw o -  Kościół. Rok przed wyboram i do parlam entu  
mającego uchw alić przyszłą  konsty tucję podpisana zosta ła  um owa konkorda­
tow a m iędzy S tolicą A postolską i rządem  Hiszpanii, tzw. um owa podstaw o­
wa. W tekście  pream buły podkreślono, że zm iana dotychczasowego k sz ta łtu  
relacji państw o -  Kościół s ta ła  się możliwa n a  sk u tek  przeobrażeń 
w  hiszpańskim  społeczeństw ie, w  posoborowym Kościele katolickim , a  także
498 A C I E  i  A F C I ,  a r t .  1 4  u s t .  1 . J a k o  j e d y n a ,  u m o w a  z  C I E  z a w i e r a  p o n a d t o  z a p i s ,  z g o d n i e  
z  k t ó r y m  w  p a ń s t w o w y c h  z a k ł a d a c h  p e n i t e n c j a r n y c h ,  o p i e k i  z d r o w o t n e j  i  s p o ł e c z n e j ,  w  j e d ­
n o s t k a c h  m i l i t a r n y c h ,  a  t a k ż e  w  p u b l i c z n y c h  i  d o f i n a n s o w y w a n y c h  z  f u n d u s z y  p u b l i c z n y c h  
p l a c ó w k a c h  d y d a k t y c z n y c h  „ d o ł o ż y  s i ę  s t a r a ń ,  a b y  d o s t o s o w a ć ” p o s i ł k i  p o d a w a n e  p r z e b y ­
w a j ą c y m  w  n i c h  w y z n a w c o m  i s l a m u  d o  w y m a g a ń  i c h  r e l i g i i  (A C IE , a r t .  1 4  u s t .  4 ) .
499 A C I E  i  A F C I ,  a r t .  1 4  u s t .  3 .
dzięki tem u, że państw o h iszpańskie -  pod wpływem nauk i soborowej -  
w  ustaw ie z 1 lipca 1967 r. wprowadziło do swojego ustaw odaw stw a prawo 
do w olności religijnej.
6 .2 . K o n s ty tu c y jn e  re g u la c je  re la c j i  p a ń s tw o  -  K o śc ió ł 
w y n ik ie m  k o n s e n s u s u  g łó w n y ch  s i ł  p o lity c z n y c h
O ile tre ść  a rt. 16 ust. 1 -2  p ro jek tu  ustaw y zasadniczej nie budziła w ielu 
kontrow ersji w  poszczególnych kom isjach oraz na  forum  obu izb parlam entu,
0 tyle zapisy zaw arte  w  a rt. 16 ust. 3 s ta ły  się przedm iotem  żywej debaty.
Już w projekcie w stępnym  konstytucji, podpisanym  przez w szystk ich  
członków podkom isji parlam entarnej, znalazł się zapis gwarantujący, że 
„władze publiczne będą uwzględniać przekonania religijne społeczeństw a 
hiszpańskiego i będą podtrzymywać w ynikające z tego sto sunk i w spółpracy 
z Kościołem katolickim  i pozostałym i w yznaniam i religijnym i”. D yskusja nad 
tym  zapisem  w ram ach Komisji Konstytucyjnej K ongresu D eputow anych -  
a  więc n a  etapie ujaw nienia się najw iększego zróżnicow ania postaw  deputo­
wanych (także w  kw estii wolności religijnej) -  zakończyła się przyjęciem  go 
w iększością głosów. Proponow ana redakcja a rty k u łu  uzyskała następnie 
w iększość głosów w obu izbach parlam entu. Postaw ę przyzw olenia głównych 
sił politycznych n a  proponow aną redakcję a rt. 16 potw ierdza fakt, że 
w głosowaniu w ram ach Komisji Konstytucyjnej K ongresu Deputowanych, 
a  później również na  forum  K ortezów  za proponowanym  brzm ieniem , oprócz 
członków AP i UCD, opowiedzieli się też deputow ani z P arlam entarnego 
Ugrupow ania Komunistycznego. Członkowie ugrupow ań socjalistycznych, 
główni oponenci proponowanego sform ułowania, w głosowaniu na forum  p a r­
lam entu  i Senatu  wstrzym yw ali się od głosu.
6 .3 . Z a s a d a  n e u tr a ln o ś c i  re lig ijn e j p a ń s tw a  w  p o łą c z e n iu  
z  z a s a d ą  w s p ó łd z ia ła n ia
Pragnąc, aby wolność religijna, ta k  jak  każda wolność gw arantow ana 
w  ustaw ie zasadniczej, była „rzeczyw ista i sku teczna” (zob. CE, a rt. 9), 
ustrojodawca, po pierw sze, deklaruje, że żadne wyznanie nie m a ch arak teru  
państwowego. Zasadę neutra lności państw a wyraża, koncentrując się na  
tym, jak i sposób podejścia państw a do religii uznaje za niedopuszczalny. Po 
drugie, zobowiązuje władze publiczne w neutralnym  religijnie państw ie do 
„uw zględniania przekonań religijnych społeczeństw a hiszpańskiego i u trzy­
m ywania w ynikających z tego stosunków  w spółpracy z Kościołem katolickim
1 pozostałym i w yznaniam i” (CE, a rt. 16 ust. 3).
Mówiąc o współpracy, ustaw odaw ca dostrzega istn ien ie w  społeczeństw ie 
dwóch porządków: politycznego i religijnego, m ających swoje instytucjonalne 
odzwierciedlenie we wspólnocie państwowej i w spólnotach religijnych. W ten  
sposób jeszcze raz podkreśla  rozdział państw a od Kościoła oraz autonom ię 
każdego z n ich we właściwym  sobie zakresie. Odrzuca możliwość integracji 
państw a z jednym  z Kościołów lub związków wyznaniowych, jak  również ich 
ścisłą  separację.
6 .4 . P o d m io to w y  i p rz e d m io to w y  z a k r e s  w o ln o śc i re lig ijn e j 
w  k o n s ty tu c j i  z  1 9 7 8  ro k u
W art. 16 konstytucji z 1978 r. za  podm ioty w olności religijnej praw o­
dawca uznaje zarówno poszczególne osoby, jak  i w spólnoty religijne. S tw ier­
dzając, że „władze publiczne będą uwzględniać przekonania religijne spo­
łeczeństw a hiszpańskiego”, nie trak tu je  on społeczeństw a jako podm iotu 
wspom nianego prawa. Zapis ten  -  na  co w skazuje analiza przeprow adzona 
w  m onografii -  z jednej strony je s t w yrazem  odejścia od stanow ienia praw a 
w  duchu nieuw zględniania poglądów społeczeństwa, z drugiej -  je s t zapisem  
o charak terze  „programowym”, ustaw ow ą gw arancją pożądanego k sz ta łtu  
ustaw odaw stw a wyznaniowego w  przyszłości.
G warantując wolność w  sferze ideologii, religii i kultu , praw odaw ca za je ­
dyne ograniczenie odnośnie do zew nętrznych przejawów przekonań  uznaje 
konieczność u trzym ania porządku publicznego chronionego prawem. Zapew­
n ia  ponadto, że n ik t nie będzie zm uszany do deklarow ania swych przekonań 
religijnych. Tym samym art. 16 konsty tucji determ inuje zak res przedm ioto­
wy wolności religijnej w  aspekcie pozytywnym (wolność do działania) i nega­
tywnym  (wolność od przym usu).
6 .5 . U s ta w a  o rg a n ic z n a  o w o ln o śc i re lig ijn e j 
z  5 l ip c a  1 9 8 0  ro k u
U staw a organiczna 7 /1 9 8 0  z 5 lipca 1980 r., stanow iąc rozwinięcie kon­
stytucyjnych gwarancji, doprecyzowuje określony zapisam i ustaw y zasadni­
czej zak res podmiotowy i przedm iotow y w olności religijnej. Za podm ioty 
wspom nianej wolności u staw a organiczna uznaje zarówno osobę fizyczną, 
jak  i w spólnoty religijne. Tym ostatn im  u staw a nie odbiera możliwości naby­
cia s ta tu su  zrzeszenia w  trybie przewidzianym  ustaw odaw stw em  pow szech­
nym. Uwzględniając jednak  specyficzny ch a rak te r tych  w spólnot, praw odaw­
ca um ożliwia im nabycie podm iotowości przez w pis do R ejestru  Związków 
Wyznaniowych. W ten  sposób kolektyw ne podm ioty wolności religijnej mogą
-  jako  zw iązki wyznaniowe -  cieszyć się prerogatyw am i nieprzewidzianym i 
ustaw owo dla zrzeszeń.
D eterm inując zak res przedm iotowy wolności religijnej w  wym iarze indy­
widualnym, praw odaw ca gw arantuje każdej osobie prawo: do w yznaw ania 
w łasnych przekonań  religijnych lub niew yznaw ania żadnych; do zew nętrz­
nego okazyw ania ich lub pow strzym ania się od tego; do grom adzenia się 
i publicznej m anifestacji w łasnych przekonań w raz z osobam i je podzie­
lającymi; do zrzeszania się w  celach religijnych; do zm iany dotychczaso­
wych przekonań  religijnych; do praktykow ania k u ltu  religijnego zgodnego 
z w łasnym i przekonaniam i religijnymi; do posługi religijnej w łasnego wy­
znania i odmowy posługi wyznania, do którego nie należy; do obchodzenia 
św iąt religijnych; do zaw ierania m ałżeństw a zgodnie z w łasnym i p rzekona­
niam i religijnymi; do edukacji religijnej i m oralnej zgodnej z w łasnym i 
przekonaniam i religijnymi, a  w  przypadku m ałoletnich — zgodnie z p rzeko­
naniam i ich rodziców lub praw nych opiekunów; do otrzym ywania i p rzek a ­
zyw ania inform acji religijnych; do pochów ku zgodnego z w łasnym i p rzeko­
naniam i religijnymi.
Regulowany ustaw ą  organiczną zak res przedm iotow y wolności religijnej 
w  wym iarze wspólnotowym  obejmuje prawo Kościołów, wyznań i w spólnot 
religijnych do: głoszenia w łasnego credo; posiadania w  celach religijnych 
m iejsc k u ltu  lub zebrań; m ianow ania i k szta łcen ia  swoich m inistrów; u trzy ­
m ywania kon tak tów  między w łasnym i jednostkam i organizacyjnym i, a  także 
z innym i w yznaniam i religijnymi, zarówno na tery to rium  kraju, jak  i za g ra­
nicą.
Za jedyne ograniczenie wolności religijnej i k u ltu  u staw a uznaje koniecz­
ność ochrony p raw  innych osób do korzystan ia  z przysługujących im w olno­
ści publicznych i p raw  podstawowych oraz zachowanie porządku  publiczne­
go. Jednocześnie zapew nia ona ta k  zdefiniowanem u praw u do wolności 
religijnej ochronę ze strony  państw a w  zakresie  przysługującym  każdem u 
praw u podstawowem u.
Odwołując się do konstytucyjnego zapisu  obligującego władze publiczne 
do podtrzym ywania relacji w spółpracy z Kościołem katolickim  i pozostałym i 
wyznaniami, u staw a organiczna zobowiązuje wspom niane w ładze do podpisa­
n ia um ów o w spółpracy z tym i Kościołami, w yznaniam i i w spólnotam i re li­
gijnymi, k tó re ze względu n a  swój zasięg i liczbę w iernych na trw ałe  zako­
rzeniły  się w  rzeczyw istości społecznej Hiszpanii. Możliwość podpisania 
tak ich  umów, zastrzeżona dla podm iotów w pisanych do R ejestru  Związków 
W yznaniowych, stanow i jed n ą  ze w spom nianych prerogatyw , k tórym i — 
w  przeciw ieństw ie do zrzeszeń — cieszą się zw iązki wyznaniowe.
Odchodząc od system u wyznaniowego, ustaw odaw ca nie odchodzi od wy­
pracow anych w  przeszłości m echanizm ów praw nych norm ujących relacje p ań ­
stwo — Kościół katolicki, ale przenosi je na  płaszczyznę relacji z innymi wy­
znaniam i. M onarchia h iszpańska, dawniej pow iązana z dominującym w  spo­
łeczeństw ie Kościołem, w  system ie rozdziału państw a od Kościoła m a nadal 
w spółpracować z wyznaniam i, k tó re -  jak  Kościół kato lick i -  ze względu na 
zasięg i liczbę w iernych n a  trw ałe zakorzeniły  się w  rzeczyw istości społecznej 
Hiszpanii. Socjologiczno-historyczne k ry terium  „zakorzenienia” praw odaw ca 
odnosi do w szystk ich  kolektyw nych podm iotów w olności religijnej, a  rzeczone 
„zakorzenienie” trak tu je  jako w yraz zdolności konkretnego podm iotu do pod­
jęcia  rzeczywistej i efektywnej w spółpracy z w ładzam i publicznymi.
Należy zauważyć, że wiele w spólnot niem ających -  jako pojedyncze 
podm ioty -  w ystarczającego „zakorzenienia” w  w yniku przystąp ien ia do 
FEREDE, CIE lub do FCI w pisały się w  podm ioty reprezentujące podstaw o­
we -  oprócz katolickiej -  tradycje religijne współtw orzące h istorię państw a 
i narodu hiszpańskiego. Tym samym mogły stać  się sygnatariuszam i umów.
6 .6 . U m ow y k o n k o rd a to w e  m ięd zy  p a ń s tw e m  a  S to l ic ą  A p o s to ls k ą
Pream buła umowy z 28 lipca 1976 r. (określanej m ianem  umowy podsta­
wowej) je s t tek stem  wspólnym  dla w szystk ich  pięciu um ów konkordatow ych. 
Konieczność zm iany dotychczasowych u sta leń  bilateralnych uzasadnia się 
w  niej głęboką transfo rm acją społeczeństwa, w  tym  relacji między państw em  
i Kościołem katolickim  oraz innymi w yznaniam i religijnymi. T ransform acja 
stosunków  społecznych pociąga za sobą konieczność zm ian unorm ow ań 
prawnych, regulujących wspom niane relacje.
6 .6 .1 . U m ow a p o d s ta w o w a
W A cu erd o  basíco  stw ierdza się, że m ianowanie arcybiskupów  i biskupów  
należy do wyłącznej kom petencji Stolicy Apostolskiej. Jedynie w  odniesieniu 
do Generalnego W ikariusza Wojskowego um owa przewiduje specjalny tryb  
prezentacji kandydata. Uchyla ona tak że  w cześniejsze regulacje konkordato­
we ograniczające autonom ię Kościoła w  kw estii nadaw ania pozostałych u rzę­
dów kościelnych.
Za nieobowiązujący sygnatariusze uznali zapis umowy z 1941 r., k tó ry  
zobowiązywał rząd h iszpańsk i do n iestanow ienia praw a w  zakresie  będącym 
przedm iotem  zain teresow ania obu stron, bez w cześniejszej zgody ze strony 
Stolicy Apostolskiej.
Umowa znosi tak że  przywilej sądu kościelnego. W spraw ach, k tórych  
przedm iotem  je s t naruszenie przepisów  praw a kanonicznego, uznaje ona 
w yłączną kom petencję sądów  kościelnych. O chroną p raw ną obejmuje tajem ­
nicę spowiedzi oraz inne inform acje wchodzące w  zak res secreto m in isteria l.
6 .6 .2 . Z a g a d n ie n ia  p ra w n e
W A cu erd o  sobre A s u n to s  Juríd icos  państw o h iszpańskie gw arantuje au to ­
nomię Kościoła katolickiego w  zakresie jego organizacji w ew nętrznej. Uzna­
je osobowość p raw ną Konferencji E piskopatu  Hiszpanii, um ożliwiając jed ­
nocześnie nabycie osobowości praw nej w  porządku praw a państwowego 
w szystkim  podm iotom  kanonicznym , w  trybie regulow anym  umową. G w aran­
tuje Kościołowi możliwość publicznego i wolnego działania na  fo ru m  e x te r ­
num  w  zakresie m u właściwym.
Dniam i św iątecznym i państw o uznaje w szystk ie niedziele. Uznanie pozo­
stałych św iąt religijnych za dni św iąteczne um owa pozostaw ia do uregulow a­
n ia  na drodze późniejszych u sta leń  bilateralnych.
Państw o gw arantuje katolikom  korzystan ie z posługi duszpasterskiej 
w  zakładach penitencjarnych, wychowawczych, opieki zdrowotnej i społecz­
nej, zarówno pryw atnych, jak  i publicznych. Kościołowi zapew nia możliwość 
prow adzenia działalności charytatyw nej i opiekuńczej.
Państw o uznaje cywilne sk u tk i m ałżeństw a zaw artego według formy k a ­
nonicznej, a  tak że  cywilną skuteczność wyroków w  spraw ach o nieważność 
zw iązku lub rozwiązanie m ałżeństw a niedopełnionego, wydanych przez try ­
bunały  kościelne, jeśli po ich w ydaniu orzeczona zostanie zgodność tychże 
z praw em  państwowym  przez kom petentny sąd państwowy.
6 .6 .3 . K w e s tie  ek o n o m ic z n e
A cu erd o  sobre A su n to s  E conóm icos  zapew nia Kościołowi katolickiem u 
możliwość organizow ania zbiórek publicznych oraz otrzym ywania jałm użny 
i datków. Reguluje trzystopniow y proces przechodzenia od system u ekono­
micznego w spieran ia Kościoła katolickiego przez państw o do sam ofinanso­
w ania się tego Kościoła ze środków  pozabudżetowych. Zaw iera tak że  zapisy 
regulujące obciążenia podatkowe Kościoła katolickiego.
6 .6 .4 . E d u k a c ja  i k u l tu r a
A cu erd o  sobre E n señ a n za  y  A s u n to s  C ulturales zapew nia katolickim  rodzi­
com prawo do wychowania religijnego i m oralnego ich dzieci zgodnie 
z w łasnym i przekonaniam i, w  tym  tak że  na  teren ie  publicznych placów ek 
oświatowych. G warantuje uczniom  placów ek publicznych na szczeblu n a­
uczania przedszkolnego, szkoły podstawowej, średniej i zawodowej możli­
wość uczestniczenia w  zajęciach z religii n a  w arunkach  porównywalnych 
z tymi, k tó re dotyczą innych przedm iotów  podstawowych. Zapewnia także
poszanow anie w artości etyki chrześcijańskiej w całym procesie edukacji 
publicznej.
Umowa um ożliwia Kościołowi katolickiem u prow adzenie ku rsów  oraz in ­
nych form  działalności religijnej w  publicznych placów kach uniw ersyteckich; 
wyższym szkołom  pedagogicznym  -  prow adzenie zajęć z zak resu  katolickiej 
doktryny i pedagogiki; studentom  -  uczestnictw o w  nich na  zasadach dobro­
wolności. Uniwersytetom  państwowym  zapew nia ponadto -  zgodnie z w cze­
śniejszym i uzgodnieniam i z kom petentną w ładzą kościelną -  możliwość 
zak ładania ośrodków studiów  teologicznych.
Umowa zobowiązuje Kościół do prow adzenia szkół podstawowych, śred ­
nich, niższych sem inariów  duchownych zgodnie z przepisam i powszechnego 
praw a oświatowego. Zapewnia im jednocześnie możliwość otrzym ywania po­
mocy z budżetu  państw a na  tych  samych zasadach, jak  innym  placówkom 
niepaństwowym. G w arantując zachowanie p raw  nabytych przez uniw ersy te ty  
Kościoła przed podpisaniem  niniejszej umowy, poddaje ona działalność pozo­
stałych wyższych uczelni Kościoła ustaw odaw stw u powszechnem u.
W umowie Kościół zobowiązuje się nadal um ożliwiać społeczeństw u ko­
rzystan ie ze znajdujących się w  jego posiadaniu  dóbr w spółtw orzących dzie­
dzictwo narodu; obie zaś strony  dek laru ją  w spółpracę w  celu ochrony tego 
dziedzictwa.
6 .6 .5 . O p ie k a  d u s z p a s te r s k a  w  s i ła c h  z b ro jn y c h  
i s łu ż b a  w o jsk o w a  d u ch o w n y ch
P ią ta  um owa konkordatow a -  A cu erd o  sobre asistencia  religiosa a las 
F u erza s A rm a d a s  y  S ervic io  M ilita r  de clérigos y  religiosos -  gw arantuje k a to ­
likom  opiekę d u szp aste rsk ą  w  siłach zbrojnych. Reguluje ona działalność 
W ikariatu  Polowego, za którego pośrednictw em  opieka ta  m a być nadal 
sprawowana. Stw ierdzając, że katoliccy duchowni i zakonnicy podlegają 
obowiązkowi służby wojskowej, um owa zaw iera zapisy zwalniające z tego 
obowiązku biskupów  i osoby zrów nane z nim i w prawie, a  tak że  w sytuacji 
mobilizacji rezerw istów  tych  duchownych, k tórzy  m ają zapew nić opiekę 
du szp aste rsk ą  ludności cywilnej. Duchownym i zakonnikom  pełniącym  służ­
bę wojskow ą zapew nia możliwość wykonywania zadań pozostających w  zgo­
dzie z ich stanem .
6.7 . U m ow y m ięd zy  p a ń s tw e m  a  F E R E D E , FC I i C IE
Podm iotam i praw  i obowiązków w ynikających z umów zaw artych z wy­
znaniam i m niejszościowymi są  islam skie, żydowskie i wywodzące się z pro-
testanck ie j tradycji religijnej Kościoły i w spólnoty wyznaniowe, które, w pisa­
ne do R ejestru  Związków Wyznaniowych, wchodziły w  momencie podpisania 
um ów w  sk ład  FERDE, FCI lub CIE. Podm iotam i p raw  i obowiązków sta ją  
się także te  zw iązki wyznaniowe, k tó re p rzystąp ią  do rzeczonych federacji 
lub komisji. Umowy zaw ierają ponadto zapisy, k tó re wspom nianym i podmio­
tam i czynią FEREDE, FCI i CIE.
W szystkie trzy  mowy gw arantują n ienaruszalność miejsc k u ltu  w  zak re­
sie stanow ionym  przez prawo, jeśli zostały  one uznane przez Kościoły 
i w spólnoty wyznaniowe należące do FEREDE, FCI i CIE za m iejsca o tak im  
charakterze. Umowy deklaru ją  tak że  wyznawcom judaizm u i islam u prawo 
posiadania w łasnych cmentarzy. W celu um ożliw ienia spełniania p rak ty k  re ­
ligijnych poza dniam i ustaw owo wolnymi od pracy umowy gw arantują zwol­
nienie uczniów  -  n a  prośbę rodziców lub praw nych opiekunów  -  i s tu ­
dentów  placów ek publicznych oraz pryw atnych dofinansowywanych przez 
państw o z obowiązków szkolnych i akadem ickich. Jeśli chodzi o osoby p ra ­
cujące, k tóre chciałyby spełniać p rak ty k i religijne poza czasem  ustawowo 
wolnym od pracy, umowy uzależniają ta k ą  możliwość od zgody pracodawcy. 
Przebywającym  w  ośrodkach penitencjarnych, w  zakładach opieki zdrow ot­
nej, społecznej gw arantu ją prawo do opieki religijnej. Uznają tak że  sk u tk i 
cywilne m ałżeństw a zaw artego zgodnie z form ą religijną.
Regulacje dotyczące kw estii ekonom icznych we w szystk ich  trzech  um o­
wach -  podobnie jak  w  A cu erd o  sobre A s u n to s  E conóm icos  -  oparte  zostały 
na  dwóch filarach: sam ofinansow ania i odrębnym system ie opodatkow ania 
związków wyznaniowych. Umowy te  nie przew idują możliwości bezpośredniej 
w spółpracy z w ładzam i publicznym i w  kw estiach ekonomicznych. Mówią n a­
tom iast o w spółpracy pośredniej, przejawiającej się między innym i w  wielu 
ulgach i zwolnieniach podatkowych, paralelnych do zapisanych w  umowie 
konkordatow ej. Podmiotom  należącym  do FEREDE, FCI i CIE, a  tak że  samej 
CIE gw arantu ją prawo do publicznych zbiórek, otrzym ywania jałmużny, dat­
ków.
W tym, co dotyczy edukacji i kultury , umowy gw arantu ją uczniom  prawo 
do nauk i religii w  przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich, zarów ­
no państwowych, jak  i dofinansowywanych przez państw o, natom iast rodzi­
com, prawnym  opiekunom  -  prawo do decydowania o religijnym wychowaniu 
nieletn ich  zgodnie z przekonaniam i osób sprawujących władzę rodzicielską. 
Związkom wyznaniowym należącym  do FEREDE, FCI i CIE zapew niają moż­
liwość zak ładania i prow adzenia przedszkoli, szkół, sem inariów  o ch a rak te­
rze religijnym, a  tak że  ośrodków  uniw ersyteckich. G w arantują -  podobnie 
jak  A cu erd o  sobre E n señ a n za  y  A s u n to s  C ulturales -  możliwość prow adzenia 
kursów  oraz innych form  działalności religijnej w  publicznych placów kach 
uniw ersyteckich. Umowy z FCI i CIE zaw ierają ponadto deklaracje dotyczące 
w spółpracy w  dziedzinie ochrony m aterialnego dziedzictwa historycznego.
W celu um ożliw ienia korzystan ia z niekatolickiej opieki duszpasterskiej 
w  w ojsku umowy uznają prawo w szystk ich  osób pełniących służbę wojskową 
oraz wykonujących pracę dla w ojska do k u ltu  religijnego w  dniach i porach 
dnia zgodnie z nakazam i w łasnej w spólnoty wyznaniowej. Możliwość korzy­
stan ia  z tego praw a uzależniają od zgody przełożonych. Umowy zobowiązują 
władze wojskowe do zapew nienia m iejsca i środków  koniecznych do korzy­
stan ia  z tego praw a; Kościoły i gminy wyznaniowe wchodzące w  sk ład  
FEREDE, CIE i FCI -  do zapew nienia m inistrów  mających ten  k u lt sp ra ­
wować.
Umowy potw ierdzają obowiązek służby wojskowej m inistrów  kultu , za­
znaczając, że w  czasie jej odbywania -  na  prośbę zainteresow anych -  powie­
rzone m ogą im zostać zadania odpowiadające charak terow i posługi tych 
osób. D eklarują ochronę p raw ną informacji, k tóre w spom niani m inistrow ie 
uzyskali w  ram ach kierow nictw a duchowego (secreto m in is teria l). Obejmują 
ponadto m inistrów  system em  ubezpieczeń społecznych.
Zakończenie
Przedm iotem  niniejszego opracow ania była wolność religijna w  H iszpanii 
rozpatryw ana w  kontekście przem ian społeczno-politycznych w  la tach  
1931-1992. Określony w  tem acie m onografii przedział czasowy pozwolił na 
przeanalizow anie zagadnienia w  okresie II Republiki, H iszpanii frankistow - 
skiej oraz m onarchii parlam entarnej. Przeprow adzona analiza wykazuje, że 
regulacje praw ne dotyczące wolności religijnej we w spom nianych okresach  
historycznych stanow ione były z konkretnej perspektyw y ustrojowej pań ­
stwa. W tym  kontekście szeroka analiza rzeczyw istości społeczno-politycz­
nej, w  której pow staw ały uregulow ania praw ne w olności religijnej, wydaje 
się nie tylko uspraw iedliw iona, ale w ręcz niezbędna.
Zdaniem autora, kluczem  do właściwej in te rp re tac ji regulacji praw nych 
determ inujących zak res wolności religijnej w  II Republice i w  państw ie gen. 
Franco je s t idea „dwóch H iszpanii” -  idea ukazująca w ew nętrzne rozdarcie 
społeczeństw a między zw olenników dwóch wizji tego, czym w spólnota poli­
tyczna i narodow a była, je s t i przyszłości być powinna. Jest ona tak że  k lu ­
czem do właściwej in te rp re tac ji ustaw odaw stw a z zak resu  w olności religijnej 
po zakończeniu procesu  transición.
Celem prawodawcy stanow iącego regulacje wolności religijnej w  obecnej 
m onarchii konstytucyjnej było nie tylko zagw arantow anie szerokiego zak re­
su  w spom nianej wolności w  konkretnej rzeczyw istości społeczno-politycznej, 
ale tak że  rozwiązanie tzw. kw estii religijnej, zakorzenionej w  h isto rii h isz­
pańskiego ustaw odaw stw a wyznaniowego.
1. Wolność religijna w ustawodawstwie republikańskim 
i Hiszpanii frankistowskiej 
przed Soborem Watykańskim II
Analizując zaw arte  w  ustaw ach  zasadniczych zapisy dotyczące wolności 
religijnej i relacji państw o -  Kościół, n ietrudno dostrzec, że miały one fun­
dam entalne znaczenie dla konstytucyjnej tożsam ości państw a. A kty  norm a­
tyw ne niższego rzędu, pozostając w  zgodzie z aksjologią u s taw  zasadni­
czych, wprow adzały w  życie zakreślony we w spom nianych ustaw ach  model 
ustrojow y oparty  na  idei „pierw szej” lub „drugiej H iszpanii”.
R epublikańskie regulacje dotyczące k sz ta łtu  relacji państw o -  Kościół 
oraz zak resu  w olności religijnej determ inow ało w  dużej m ierze postrzeganie 
katolicyzm u jako filaru  ideowego upadłej m onarchii. Ustrojodaw ca porzucił 
wizję religii jako fundam entu ideowego w spólnoty politycznej i narodowej 
oraz ideę pow iązania instytucjonalnej płaszczyzny życia politycznego, naro­
dowego i religijnego. Budując n a  negacji rozw iązań ustrojowych z okresu 
monarchii, deklarow ał rozdział Kościoła od państw a, gw arantow ał wolność 
sum ienia oraz prawo do w yznaw ania i prak tykow ania każdej religii. Jedno­
cześnie dążył do ograniczenia roli religii w  życiu publicznym, co prowadziło 
do stanow ienia przepisów  ograniczających gw arantow aną wolność zarówno 
w  wym iarze indywidualnym, jak  i wspólnotowym.
Stanow ienie regulacji praw nych dotyczących wolności religijnej z p e r­
spektyw y ustrojowej, w  k tó rą  w pisany je s t konkretny  k sz ta łt relacji państw o 
-  Kościół, widoczne było tak że  w  ustaw odaw stw ie H iszpanii frankistow ­
skiej. Pow racając do system u wyznaniowego -  ta k  jak  w  przedrepublikań- 
skiej konsty tucji z 1876 r. -  w  Karcie p raw  H iszpanów  ustrojodaw ca uzna­
w ał katolicyzm  za religię państw a. W konkordacie z 1953 r. -  ta k  jak  
w  tym  z 1851 r. -  zaw arto  zapis deklarujący, że katolicyzm  je s t relig ią naro ­
du. Rozumienie państw a i narodu zgodne z w izją ustro jow ą „pierwszej H isz­
pan ii” znalazło odzwierciedlenie również w  Ustawie o zasadach  R uchu Naro­
dowego, w  której H iszpanię określano jako polityczno-kulturow ą w spólnotę 
minionych, obecnych i przyszłych pokoleń, w artość  nadrzędną względem 
praw  jednostki.
2. Nauka Soboru Watykańskiego II impulsem 
i inspiracją do zmian w zakresie państwowych 
regulacji prawnych dotyczących wolności religijnej
Już przed Soborem  W atykańskim  II w ładze H iszpanii frankistow skiej 
prowadziły prace zm ierzające do w prow adzenia w  życie ak tu  norm atywnego 
regulującego zak res praw  niekatolików  i tw orzonych przez nich w spólnot re ­
ligijnych. Celem tego ak tu  nie było jednak  uznanie i regulacja praw a do wol­
ności religijnej, ale określenie s ta tu su  praw nego niekatolików . W olność re li­
gijną w  H iszpanii praw odaw ca zadeklarow ał dopiero pod wpływem nauki 
Soboru W atykańskiego II, zobligowany zapisem  Ustaw y o zasadach R uchu 
Narodowego, zgodnie z k tórym  doktryna Kościoła katolickiego stanow ić 
m iała inspirację ustaw odaw stw a państwowego.
Dla prawodawcy hiszpańskiego nau k a  soborowa była zarówno impulsem, 
jak  i inspiracją w  tym, co dotyczy k sz ta łtu  przyszłych regulacji prawnych w  za­
kresie wolności religijnej. Nie mając możliwości odwołania się do tak ich  regula­
cji z okresu m onarchii hiszpańskiej i odrzucając ustawodawstwo republikań­
skie w  tym  zakresie -  zgodnie z przytoczonym zapisem  Ustawy o zasadach 
Ruchu Narodowego -  za źródło inspiracji uznał on naukę Soboru.
Granice inspiracji soborowej w  H iszpanii frankistow skiej wyznaczyły po­
zostające w  mocy po 1967 r. ustaw ow e zapisy, determ inujące k sz ta łt  ustro jo ­
wy państw a. G w arantow aną w  K arcie praw  H iszpanów wolność religijną 
ograniczał zaw arty  w  tej samej ustaw ie a rt. 33, określający „jedność du­
chową, narodow ą i społeczną Hiszpanii" jako w artość  nadrzędną w  sto sunku  
do uznanych w  niej praw. W ustaw ie o w olności religijnej z 1967 r., s tan o ­
wiąc kategorie ograniczeń praw a do wspom nianej wolności, jako jedną 
z nich praw odaw ca wym ieniał poszanow anie obowiązującego prawa. Tym sa ­
mym odchodził on od nauk i soborowej w  ta k  istotnej kw estii, jak  granice 
wolności religijnej, stanow iąc regulacje praw ne dotyczące wspom nianej wol­
ności z w łasnej perspektyw y ustrojowej.
D oktryna Soboru W atykańskiego II była insp iracją  tak że  w  trakcie  prac 
parlam entarnych  nad konsty tucją  m onarchii hiszpańskiej z 1978 r., a  więc 
w  czasie, kiedy z jednej strony  nadal obowiązywała druga zasada Ustawy 
o zasadach  R uchu Narodowego, z drugiej zaś prawodawca dążył już do odejś­
cia od system u autory tarnego . W trakcie  debaty parlam entarnej, prow adzo­
nej nad a rt. 16 konstytucji, do nauk i soborowej odwoływali się zarówno zwo­
lennicy, jak  i przeciw nicy aktualnego brzm ienia w spom nianego artyku łu . 
Pośrednio dok tryna soborowa stanow iła tak że  inspirację dla rozw iązań za­
w artych  w  ustaw ie organicznej o wolności religijnej z 5 lipca 1980 r., 
będącej przecież rozwinięciem  zapisów  konstytucyjnych.
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3. Gwarancje rzeczywistej i skutecznej możliwości 
korzystania z wolności religijnej w ustawodawstwie 
wyznaniowym hiszpańskiej monarchii konstytucyjnej
Kw estią fundam entalną, wpływ ającą n a  zapewnienie poszczególnym  oso­
bom oraz tworzonym  przez nie w spólnotom  religijnym  rzeczywistej i sk u ­
tecznej możliwości korzystan ia z wolności religijnej, je s t uznanie wolności 
przez ustrojodaw cę za podstaw ow ą w artość  porządku praw nego (CE, a rt. 1 
ust. 1), jak  również zobligowanie władz publicznych do kształtow ania w a­
runków  niezbędnych do rzeczywistego i skutecznego korzystan ia z wolności, 
zarówno przez poszczególne osoby, jak  i grupy ludzi, oraz do usuw ania p rze­
szkód, k tóre by uniem ożliwiały lub u trudn iały  jej pełną  realizację (CE, 
a rt. 9). W la tach  1931-1992 żadna inna h iszpańska  ustaw a zasadnicza nie 
zaw ierała tak ich  zapisów.
D ruga kw estia  wpływająca na  zapewnienie rzeczywistej i skutecznej 
możliwości korzystan ia z w olności religijnej to  odejście od stanow ienia regu­
lacji dotyczących tej w olności z perspektyw y ustrojowej. P rzeprow adzona 
w  niniejszej m onografii analiza wykazuje, że postrzeganie konkretnych 
poglądów religijnych w  kategoriach  „religii państw a" prowadziło do ograni­
czania wolności religijnej tych, k tórzy w spom nianych poglądów nie podziela­
li. Z kolei postrzeganie wspom nianych poglądów jako ideowego filaru  w ro­
giego ustroju, a  konkretnych w spólnot religijnych oraz ich działalności -  
jako zagrożenia bezpieczeństw a państw a skutkow ało ograniczaniem  zakresu  
deklarowanej wolności religijnej. Spośród w szystk ich  analizowanych w  n i­
niejszej m onografii u s taw  zasadniczych oraz stanow ionych do nich aktów  
wykonawczych jedynie tw orzone n a  fundam encie konsty tucji z 1978 r. u s ta ­
wodawstwo wyznaniowe odrzuciło k ry terium  ustrojowe. W ustaw odaw stw ie 
tym  poglądy religijne oraz ich przejaw y zarówno w  wym iarze indywidualnym, 
jak  i wspólnotowym  praw odaw ca h iszpańsk i postrzega jako jed n ą  z p łasz­
czyzn życia społecznego, różną od płaszczyzny politycznej.
W takiej perspektyw ie relig ia p rzestaje  być elem entem  tożsam ości p ań ­
stwa. Nie p rzestaje  jednak  być składow ą tożsam ości narodowej Hiszpanów. 
Potw ierdzeniem  tej tezy są  m iędzy innym i umowy konkordatow e oraz um o­
wy z FEREDE, CIE i FCI, podpisane przez państw o w  celu w spółpracy 
z tym i w spólnotam i religijnymi, k tó re przez liczbę w iernych i rozpow szech­
nienie właściwego tej wspólnocie credo „zakorzeniły się" w  społeczeństw ie 
hiszpańskim . W pream bule do umowy konkordatow ej z 28 lipca 1976 r. pod­
k reśla  się znaczącą rolę Kościoła katolickiego w  przem ianach, jak ie  za­
chodzą w  społeczeństw ie hiszpańskim . W pream bule do umowy z FCI stw ier­
dza się, że islam  je s t relig ią odgryw ającą w ażną rolę w  procesie form ow ania
się h iszpańskiej tożsam ości (iden tidad  española). Różnica między dawnym 
ustaw odaw stw em  wyznaniowym a  obecnymi regulacjam i polega na  tym, że 
praw odaw ca nie usiłu je kształtow ać wspom nianej tożsam ości, ale jedynie 
stw ierdza, że w spólnoty religijne (i w spółtw orzące je osoby) stanow ią czyn­
n ik  kształtu jący  społeczną płaszczyznę życia w  Hiszpanii.
Konsekw encją odejścia od postrzegania poglądów religijnych z persp ek ty ­
wy ustrojowej je s t neutra lność w ładz publicznych wobec religii jako przed­
m iotu gw arantowanej ustawowo w olności religijnej. Negatywny wym iar neu­
tra lności w yraża konstytucyjny zapis: „Żadne w yznanie nie będzie mieć 
ch a rak te ru  państw ow ego” (Ce , a r t. 16, ust. 3). W wym iarze pozytywnym za­
sada neutra lności m onarchii h iszpańskiej polega na  uw zględnianiu przeko­
nań  religijnych społeczeństw a przez w ładze publiczne oraz na  ochronie wol­
ności religijnej.
K onstytucyjny zapis: „Władze publiczne będą uwzględniać przekonania 
religijne społeczeństw a hiszpańskiego i utrzym ywać w ynikające z tego sto ­
sunk i w spółpracy z Kościołem katolickim  i pozostałym i w yznaniam i” (CE, 
a rt. 16, ust. 3) podkreśla  wolę rezygnacji z w cześniejszych rozw iązań u s tro ­
jowych, k tó re nie uwzględniały przekonań  religijnych całego społeczeństwa. 
Relacje państw o -  Kościół konsty tucja  m onarchii hiszpańskiej opiera zatem  
na zasadzie neu tra lności religijnej w połączeniu z zasadą w spółdziałania. 
Taki k sz ta łt  relacji państw o -  Kościół m a na celu zagw arantow anie rzeczy­
wistej i skutecznej możliwości korzystan ia z wolności religijnej, niezależnie 
od zmieniającego się uk ładu  sił politycznych i społecznych w Hiszpanii.
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L a lib e rtad  re lig io sa  en  E spaña 
en  el contexto  de la  transfo rm ación  sociopolítica 
en  los años 1 9 3 1 -1 9 9 2
S u m a r i o
En algunos periodos de la Edad Media la Península Ibérica gozaba de la 
tolerancia que hico posible la convivencia entre las personas que profesaban 
catolicismo, judaísmo e islam. No obstante -  tanto por las circunstancias de 
carácter interno como frente a las corrientes de fuera -  ya en el medievo y luego en 
la edad moderna en España se consolidó la idea de estrecha relación entre lo 
“español” y lo “católico”. Esta idea de la unidad del plano político, social y religioso 
se materializó en las primeras constituciones: el estatuto de Bayona (1808) y la 
progresista constitución de Cádiz (1812). La confesionalidad del Estado asumida por 
las Cortes de Cadiz marcó para el futuro no solamente la legislación de la 
monarquía tradicional sino también la liberal. La idea de la libertad religiosa en su 
dimensión individual y colectiva como también la de la separación entre el poder 
político y la o las iglesias fueron desconocidas por las constituciones de 1837, 1845 
y 1876. El cambio radical frente a esta tradición llevaron la constitución de 1869 
y el proyecto de la ley fundamental republicana de 1873. La primera de ellas, al 
evitar cualquier declaración respecto al carácter confesional o laico de Estado, 
implantaba la tolerancia efectiva a favor de los cultos no católicos. Al mismo 
tiempo, considerando a la Iglesia católica como una comunidad religiosa mayoritaria 
con el papel especial en la historia del Estado y la nación españolas, garantizaba 
a ella un trato privilegiado. No sucedió lo mismo con el proyecto constitucional de 
1873. En el se incluyeron varios preceptos que menospreciaban la dimensión 
colectiva del fenómeno religioso, y en consecuencia perjudicaban a los sujetos 
colectivos de la libertad religiosa (principalmente a la comunidad religiosa más 
numerosa, es decir a la Iglesia católica).
La monografía analiza la libertad religiosa en España en los años 1931-1992, 
abarcando en su estudio la legislación de las tres épocas: la de la II República, de 
España franquista y de la actual monarquía constitucional. La normativa de las dos 
primeras épocas mencionadas refleja la dualidad legislativa de las “dos Españas” en 
cuanto a la cuestión religiosa; dualidad presente en mucha parte de la historia del
Derecho español. La “primera España” construía su normativa en la idea de la 
unidad entre lo político, lo social y lo religioso. La “segunda” -  rechazando la idea 
-  declaraba la libertad religiosa del individuo, intentando, al mismo tiempo, limitar 
lo religioso de la dimensión social y política de la vida de los Españoles. La 
normativa de la actual monarquía constitucional se distingue por su intento de 
superar por primera vez en la historia la dualidad legislativa de las “dos Españas” 
en lo que se refiere a las relaciones Estado -  Iglesia y a la libertad religiosa en su 
dimensión individual y colectiva.
Para el mejor conocimiento de las circunstancias sociopolíticas que acom­
pañaban a la formación de las normativas republicana, franquista y la de monarquía 
constitucional, en cada parte del libro se analiza el contexto histórico de la época 
correspondiente. De ese modo se pone de relieve el papel de las circunstancias 
sociopolíticas, que determinaban -  hasta cierto punto -  el transcurso de los 
procesos legislativos y de la redacción final de los textos normativos establecidos.
La primera parte es un estudio del tema de la libertad religiosa en España en 
los siglos Ví-XíX, en que se describe el contexto histórico de la cuestión 
examinada en el libro. En el marco de este estudio entra el análisis de tales temas 
como: el papel del catolicismo en el proceso de nacimiento de la monarquía y de la 
nación españolas, las relaciones Iglesia -  Estado hasta la caída de la monarquía en 
el año 1931, la idea de las “dos Españas”, o el anticlericalismo del siglo XíX.
La parte segunda estudia la libertad religiosa en la íí República. Analiza la 
legislación republicana que tiende a la partida radical de la confesionalidad del 
Estado y a la separación entre el Estado y la Iglesia. Describe el debate 
parlamentario sobre los proyectos de la ley fundamental en cuanto a la libertad 
religiosa, para luego pasar a la interpretación de los artículos 3 y 26-27 de la 
constitución, que declaraban y regulaban la liberta mencionada. Analiza también -  
entre otras -  la Ley relativa a Confesiones y Congregaciones Religiosas, decreto 
declarando disuelta en el territorio español la Compañía de Jesús, o los actos que 
reformaban el sistema matrimonial.
Las partes tercera y cuarta contienen el estudio de la libertad religiosa en la 
España franquista. La tercera abarca el tema desde el comienzo de las operaciones 
militares en el año 1936 hasta el Concilio Vaticano íí; la cuarta -  desde el concilio 
hasta la muerte de gen. Franco en 1975. La enseñanza conciliar sobre la libertad 
religiosa expresada en la declaración Dignitatis humanae forzó al legislador estatal -  
al tener en cuneta el principio segundo de la Ley de principios del Movimiento 
Nacional de 1958 -  a introducir importantes cambios en la normativa entonces 
vigente para armonizar el ordenamiento jurídico español con la doctrina católica. En 
atención a este papel significativo de la doctrina conciliar en la transformación de la 
normativa estatal, la monografía tra ta  por separado la preconciliar y postconciliar 
legislación española reguladora de la libertad religiosa. En la parte tercera primero 
se estudia los actos normativos que derogaban la legislación republicana, luego -  los 
actos, que -  ya en la España franquista -  regulaban los derechos y obligaciones de 
los católicos y no católicos, como también las relaciones Iglesia -  Estado. La cuarta 
parte analiza los textos de la Ley orgánica del Estado y del Fuero de los Españoles, 
reformados bajo la influencia de la doctrina conciliar. Luego expone e interpreta la 
primera en España ley reguladora de la libertad religiosa -  la de 1967.
La última, quinta parte es un estudio de la libertad religiosa en la actual 
monarquía constitucional. El examen de la realidad sociopolítica en la que se 
forman los actos normativos está completado por el estudio del debate par­
lamentario, que permite exponer todavía mejor el arraigo de los textos concretos de 
la constitución en las posturas representadas por los miembros de la asamblea 
constituyente. Además de las regulaciones de la ley fundamental de 1978 en la 
última parte se analiza también la ley orgánica de la libertad religiosa de 1980, los 
acuerdos concordatarios de 1976 y 1979, como también los acuerdos de 1992 
firmados entre el Estado español y las confesiones minoritarias congregadas en la 
Federación de las Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de las 
Comunidades Israelitas de España y la Comisión Islámica de España.
El libro constituye el análisis y la comparación de las tres épocas crono­
lógicamente sucesivas y al mismo tiempo tan  distintas en lo referido a la normativa 
reguladora de la libertad religiosa. Permite conocer tres sistemas diferentes de las 
relaciones Iglesia -  Estado como también tres -  respectivos para cada de las 
épocas -  modos de entender la libertad mencionada y encarnar este entendimiento 
en la  practica legislativa.
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During some periods of the Middle Ages, the Iberian Peninsula enjoyed a tol­
erance which made coexistence among people who professed Catholicism, Judaism 
and islam possible. Nevertheless -  due to many internal and external circum­
stances -  first in the Medieval and then in the Modern Era, the idea of a close 
relationship between what was “Spanish” and what was “Catholic” was consoli­
dated in Spain. This idea of unity of political, social and religious plans was mate­
rialized in the first constitutions: the Statute of Bayons (1808) and the progres­
sive Constitution of Cadiz (1812). The confessional character of the State assumed 
by Cortes de Cadiz marked for the future, not only the legislation of the tradi­
tional, but also the liberal monarchy. The idea of religious liberty in its individual 
and collective dimension, as well as, the idea of separation between s ta te  and 
Church, were unknown in the constitutions of 1837, 1845, and 1876. The radical 
change from this tradition appeared in the constitution of 1869 and in the bill of 
the republican fundamental law of 1873. The first of these, avoiding any declara­
tion with respect to the confessional or secular character of the State, implanted 
effective tolerance in favor of non-Catholic cults. At the same time, considering 
the Catholic Church as a majority religious community with a special role in the 
history of the Spanish State and nation, the Church was guaranteed privileged 
treatment. The same did not occur with the constitutional project of 1873. Many 
regulations were included which underestimated the collective dimension of the re­
ligious phenomenon and consequently were detrimental to the collective subjects 
of religious liberty (principally to the most numerous religious community, that 
was, the Catholic Church).
The monograph analyzes religious liberty in Spain in the years 1931-1992 cov­
ering in its study the legislation of the three periods: the second Republic, franquist 
spain, and the present constitutional monarchy. The norms of the first two periods 
mentioned above reflected two different ways to regulate the religious liberty and 
relations between State and Church -  legislative duality of the “two Spains” (dos
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Españas). The “first” of these built its norms around the idea of unity of the politi­
cal, the social, and the religious dimensions. The “second” -  giving up this idea -  
declared the religious liberty of the individual, intending at the same time, to limit 
what is religious from the social and political dimensions of the life of Spaniards. 
The norms of the present constitutional monarchy distinguish themselves by their 
intent to exceed, for the first time in the Spanish legal history, the legislative dual­
ity of the “two Spains” concerning the State -  Church relations and religious lib­
erty in its individual and collective dimension.
in  order to better understand the sociopolitical circumstances that accompanied 
the formation of the republican, franquist and constitutional monarchy norms, in 
each part of the book, the historical context of the corresponding period is analy­
zed. in  this way, the role of sociopolitical circumstances, which determined, up to 
a certain point, the course of the legislative processes and the final drafting of the 
established normative texts is highlighted.
The first part of the monograph describes the historical context of the theme of 
religious liberty in Spain (from the 6th to the 19th century). The framework of this 
study includes an analysis of topics such as: the role of Catholicism in the process 
of the birth of the monarchy and the Spanish nation, the State -  Church relations 
up to the downfall of the monarchy in 1931, the idea of “two Spains”, and the 
anticlericalism of the 19th century.
The second part examines religious liberty in the Second Republic. It analyzes 
the republican legislation, which is characterized by a radical attitude toward the 
confessional character of the State and tends toward separation of Church and 
State. First, it describes parliamentary debate over the projects of constitutional 
regulations of religious liberty, and then it moves to the interpretation of the 3rd 
and 26th-2 7 th articles of the constitution, which declared and regulated this liberty. 
i t  analyzes, among other things, the Law related to Confessions and Religious Con­
gregations, the decree which declared the dissolution of the Society of Jesus in 
Spanish territory, and the acts which reformed the matrimonial system.
The third and fourth parts contain the study of religious liberty in franquist 
Spain. The third covers this theme from the beginning of military operations in 
1936 until the Second Vatican Council; the fourth -  from the Council up to the 
death of General Franco in 1975. The conciliar teaching concerning religious free­
dom expressed in the declaration Dignitas humanae -  put in the context of the sec­
ond principle of the Law of Principles of the National Movement of 1958 -  forced 
the state legislator to introduce important changes into the Spanish legal system in 
order to harmonize it with Catholic doctrine. Keeping in mind this significant role 
of the conciliar doctrine in the transformation of state law, the monograph treats 
separately preconciliar and postconciliar Spanish legislation of religious liberty. The 
third part, first studies the normative acts which were abolishing republican legisla­
tion, and then those acts, which in franquist Spain, were regulating the rights and 
obligations of Catholics and non-Catholics, as well as, State -  Church relations. The 
fourth part analyzes the texts of the Organic Law of the State and the Charter of 
Spaniards’ Rights (Fuero de los Españoles), which were reformed under the influence 
of the conciliar doctrine. Then, it interprets the first Spanish law of religious liberty 
(of 1967).
The last, fifth part, is a study of religious liberty in the current constitutional 
monarchy. The examination of sociopolitical reality in which normative acts ware 
formed is completed by the study of the parliamentary debate. This permits, even in 
a better way, to show that specific texts of the constitution are rooted in positions 
represented by the members of the constitutional assembly. In the last part, besides 
an analysis of the regulations of the fundamental law of 1978, the organic law of re­
ligious liberty of 1980 is also analyzed, as well as, the agreements of the concordat 
of 1976 and 1979 and the agreements of 1992 signed between the Spanish State 
and minority confessions assembled in the Federation of Evangelical Religious Enti­
ties of Spain, the Federation of Israelite Communities of Spain and the Islamic Com­
mission of Spain.
The book is composed of an analysis and comparison of the three chronologi­
cally successive and, at the same time, very different periods in what concerns re­
gulative norms of religious liberty. It allows us to understand the three different 
systems of Church-State relations, as well as, three -  respectively for each period- 
ways of understanding this liberty and the embodiment of this understanding in le­
gislative practice.
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